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  : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
َوِإْن ُآْﻨُﺘْﻢ َﻋَﻠﻰ َﺳَﻔٍﺮ َوَﻟْﻢ َﺗِﺠُﺪوا َآﺎِﺗًﺒﺎ َﻓِﺮَهﺎٌن َﻣْﻘُﺒﻮَﺿٌﺔ َﻓِﺈْن َأِﻣَﻦ َﺑْﻌُﻀُﻜْﻢ َﺑْﻌًﻀﺎ ]
 ﺁِﺛٌﻢ َﻓْﻠُﻴَﺆدﱢ اﻟﱠِﺬي اْؤُﺗِﻤَﻦ َأَﻣﺎَﻧَﺘُﻪ َوْﻟَﻴﺘﱠِﻖ اﻟﻠﱠَﻪ َرﺑﱠُﻪ َوَﻟﺎ َﺗْﻜُﺘُﻤﻮا اﻟﺸﱠَﻬﺎَدَة َوَﻣْﻦ َﻳْﻜُﺘْﻤَﻬﺎ َﻓِﺈﻧﱠُﻪ
  [َﻗْﻠُﺒُﻪ َواﻟﻠﱠُﻪ ِﺑَﻤﺎ َﺗْﻌَﻤُﻠﻮَن َﻋِﻠﻴٌﻢ
  
(382)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ 
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  ﺪاء ــــــــــــــــــــــاﻹه
  
  إﻟﻰ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻬﻤﺎ 
  [َوِﺑﺎْﻟَﻮاِﻟَﺪْﻳِﻦ ِإْﺣَﺴﺎًﻧﺎ]
  ﻣﺘﻌﻬﻤﺎ اﷲ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وأﺳﻌﺪهﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪارﻳﻦ 
   ﻗﺮة ﻟﻸﻋﻴﻦ إﻟﻰ زوﺟﺘﻲ وأﺑﻨﺎﺋﻲ ﺟﻌﻠﻬﻢ اﷲ
  إﻟﻰ إﺧﻮﺗﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ وأزواﺟﻬﻢ وذرﻳﺎﺗﻬﻢ 
  ﺠﺎﻣﻌﺔ دﻧﻘﻼ إﻟﻰ إﺧﻮﺗﻲ وزﻣﻼﺋﻲ ﺑ
  إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻏﺰة ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺗﻨﺎزع اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
   أهﺪي ﺛﻤﺮة هﺬا اﻟﺠﻬﺪ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
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  اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
َوِإْن َﺗُﻌﺪﱡوا ِﻧْﻌَﻤѧَﺔ ]آﻴﻒ اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻨﻌﻢ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ وﻻ ﺗﻌﺪ ؟ 
 اﻟﻠﻬѧѧﻢ رﺑﻨѧѧﺎ ﻟѧѧﻚ اﻟﺤﻤѧѧﺪ آﻤѧѧﺎ ﻳﻨﺒﻐѧѧﻲ ﻟﺠѧѧﻼل وﺟﻬѧѧﻚ [ُﺼﻮَهﺎاﻟﻠﱠѧѧِﻪ ﻻ ُﺗْﺤѧѧ
  . وﻋﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻚ 
اﻟﺤﻤѧﺪ ﷲ اﻟѧﺬي هﻴѧﺄ ﻟѧﻲ اﺛﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻟﻺﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا 
/  اﻷﺳѧﺘﺎذ –اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ آﻴﻒ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻌًﺎ 
اﻟѧﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻷﻣѧﻴﻦ / زآѧﻲ ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺧﻴѧﺮ واﻟﺒﺮوﻓѧﺴﻴﺮ
ﺸﻜﺮ أﺟﺰﻟѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﻗѧѧﺪﻣﺎﻩ ﻟѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﻧѧѧﺼﺎﺋﺢ اﻟѧѧﻀﺮﻳﺮ ﻓﻠﻬﻤѧѧﺎ ﻣﻨѧѧﻲ اﻟѧѧ 
وإرﺷﺎدات وﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ آﺎﻧﺖ زادًا ﻃﻮال ﻣﺸﻮاري ﻣﻊ هﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ 
  . 
واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، 
واﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﻜﺘﺒѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان ، واﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﻜﺘﺒѧﺔ آﻠﻴѧﺔ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌѧﺔ 
ﻘѧѧﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ دﻧﻘѧѧﻼ واﻟاﻟﺨﺮﻃѧѧﻮم ، وﻷﻣѧѧﻴﻦ ﻣﻜﺘﺒѧѧﺔ آﻠﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ 
  . ﻬﺎ ﻟﻤﺎ وﺟﺪﺗﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺎون وﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑ
واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣѧﻦ أﺳѧﻬﻢ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ ﺑѧﺄي ﻣﺠﻬѧﻮد ﺳѧﻮاء آѧﺎن 
  . ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ
ﻲ ﺑѧﺬﻟﺖ ﺟﻬѧﺪًا ﻣﻘѧﺪرًا ﺣﺘѧﻰ واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل آѧﺬﻟﻚ ﻟﺰوﺟﺘѧﻲ اﻟﺘѧ 
  . رأى هﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻮر
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  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ، ﻭﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﻤـﺴﺄﻟﺔ . ﻜﻤﺎ ﻫﻭ  ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻭﺠﺒﺎﺘﻪ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻓﺒﺘﻤﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺼﺒﺢ ﻓـﻲ 
 ﺃﻫﻤﻴﺘـﻪ ﻭﺘﺒﺩﻭ، ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ  ﻋـﺎﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻴﻠﻌـﺏ . ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺨﻁﻴﺭﺍﹰ ﺇﺫ ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺒﻤﻨﺠﻲ ﻤﻥ ﺘﻌﻁـل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﻤﺎﻻﹰ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻘﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺇﻋ 
  . ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﺓ 
 ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴـﺩﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﺒﻌﺩ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴـﻪ ﻗﻭﺍﻋـﺩ 
ﺃﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻨﻬﻴـﺎﺭ ﻭﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻌـﻼﹰ ﺇﻟـﻰ 
  . ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺒﻌﺽ ، ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺭﺝ ﻋﻠـﻰ 
ﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟـﺭﻫﻥ 4891ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ . ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
، ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
  . ﻭﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺩﻓﻌﺘﻨـﺎ 
 ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓـﻲ ، ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻭﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻘﺩ ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
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ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻭﺒﻌـﺽ 
  . ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ
  . ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ 
ﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺒـﻭﺍﺏ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍ 
ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻁﺭﻗﻬﻤﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ 
ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺤﻜـﻡ 
ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺃﺜﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺭﻓـﻊ ﺘ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ . ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀ 
  . ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﻡ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  . ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
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Abstract 
Delivery and taking delivery have a very close relationship with 
contract and its contusion, for delivery may be a consequence of a 
contract as well as being one of its requisites e.g. in cases of contracts of 
tenancy and sale. Delivery and taking delivery are of  great importance in 
cases of sale in particular, for as soon as the act of sale is completed in 
becomes open for the purchaser to realize his objective from the 
transaction and be able to utilize the goods purchased. This is evident in 
particular in the sale of generic goods where the subject matter of sale is 
usually not identified.  
Consequently transfer of ownership does not pass to the buyer 
except by delivery.  
Likewise delivery plays a vital role in the sale of specific goods too, 
for as soon as delivery is effected, the property in the goods finally rests 
in the purchaser whereby he becomes immune from any interference by 
any third party rights which may arise by reason of the rule that 
possession is the prima facie evidence of  title in the goods so possessed.  
Moreover, the issue of on whom the liability lies in the event of 
damage or perishment of the goods sold depends to a great extent on 
whether or not the goods have been delivered.  
Delivery also plays an equally important role in the cases of 
contracts of tenancy as the duty to pay rent commences from the time the 
property rented is delivered to the tenant. And as long as the tenant 
continues to pay the rent regularly, he is entitled to quiet enjoyment there 
of and the relationship between the two parties to the contract of tenancy 
is thereby stabilized in pursuance of the purpose usually desired from any 
transaction. On the other hand, failure to pay rent threatens the 
relationship with collapse and leads to disputes as illustrated by the cases 
which have been actually taken to courts. 
In – as – much as delivery is a consequence of contract, there are 
contracts in which taking delivery is a pre-requisite of the contract being 
concluded.  
Such contracts are referred to in the Civil Transactions Act, 1984 as 
"proprietary contracts" ; these are gifts, mortgages, loans, lending and 
bailment, Such contracts have no effect before delivery and taking 
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delivery and no obligation arises on the parties in Sudanese law before 
such  act so that a party may revoke his promise before delivery and 
delivery being taken.  
It was this importance enjoyed by delivery and taking delivery 
which persuaded me to choose this subject as title to this theses, 
especially because much of its aspects are not coherent in the various 
laws, and are controversial among the jurists, and although it is the 
Sudanese law on which this research has been based, it was necessary for 
the proper understanding of its provisions and its sources to embark upon 
an analysis of the relevant rules in Islamic Sharia and other laws 
prevailing  in some Arab countries.  
The thesis has analysed in chapter 1 the rules relating to delivery and 
taking delivery and their impact on contracts of sale, and the same issues 
in respect of contracts of tenancy in chapter 11. chapter 111 discusses the 
rules relating to delivery and taking delivery in the so- called proprietary 
contracts.  
The most important aspects which these three chapters have 
emphasized are the definition of delivery and taking delivery and the 
method whereby they are effected and the determination of the time , 
place and costs thereof, and the condition in which the subject matter of 
sale or tenancy is to be delivered, and who is to bear the responsibility for 
the damage of that subjectmatter. The thesis also analyses the principles 
governing any conveyance of the goods sold before delivery to the 
perchaser, and the rules relating to any acts by the tenant in respect of the 
rented property and the effect of offering or actually paying rent before or 
after a suit for eviction is instituted.  
Besides, the thesis has highlighted the principle relating to the 
conclusion of proprietary contracts by delivery. 
The thesis concludes by a summary of the most important results 
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  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
  ﺔـــاﻟﻤﻘﺪﻣ
 ﻤﺤﻤﺩ  ﻨﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ 
  . ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ
  ﻭﺒﻌﺩ 
ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
 ﺩﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؛ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ 
ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
 ، (1)[َﻳѧﺎ َأﻳﱡَﻬѧﺎ اﻟﱠѧِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣُﻨѧﻮا َأْوُﻓѧﻮا ِﺑѧﺎْﻟُﻌُﻘﻮد ِ]: ﺘﻬﻤﺎ ، ﻭﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭل ﻭﻏﺎﻴ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ : )) ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ .ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﺇﺫ ﻫﻭ ﺜﻤﺭﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﺯﻩ : ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
، ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ، ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﺽ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ، ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﻓﻌل ﺍﻟﻤـﺄﻤﻭﺭ 
  .(2) ((ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺄﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗـﺩ ﻴﺭﺘـﺏ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩﻩ 
 ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ
ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻓﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻤـﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ 
 ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ .ﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺫ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ ، ﻭﻋـﺩﻡ ﻥﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻤﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍ 
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ 
ﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻌﻘـﺩ ﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻌﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻓ 
ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ، ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺒـﺴﺒﺏ ﻋـﺩﻡ 
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ 
                                     
  . ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 1) ﺍﻵﻴﺔ (1)
ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 1991 -ﻫـ 2141 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ، (2)
   .02ﺹ  9 ﺠـ 92ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
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ﻓﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺇﺨﻼﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
  . ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﺜﻼﹰ 
ﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫـﺎ ﻭﺘﺘﻌﻠ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ 
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺤـﻕ ﺃﺤـﺩ 
ﺨﺭ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﻓـﺴﺦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻓﻲ ﺍﻵ 
  . ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺭﺝ 
ﻡ ﺍﻟﻬﺒـﺔ 4891ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻗ 
 ﻭﻗﺩ ﺜﺎﺭ ﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺤـﻭل .ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻫل ﻫﻭ ﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻡ ﺸﺭﻁ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻫل ﻫﻭ ﺸﺭﻁ 
  ﺼﺤﺔ ﺃﻡ ﺸﺭﻁ ﻨﻔﺎﺫ ﺃﻡ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ؟ 
  : أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع 
  : ﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﻻﺨﺘ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻴﻤﺱ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺃﻻ ﻭﻫـﻭ ( 1)
  . ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ، ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ
ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﺃﻨﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺏ ﻋـﻥ ( 2)
ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎﹰ ﻭﺍﻀـﺤﺎﹰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ )
ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻲ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺨﺼﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﻤـﻲ ﺇﻟﻴـﻪ، ( 3)
  . ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ، ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ 
ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻑ ﻭﺍﺤـﺩ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺴﻬل ( 4)
  . ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  : اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
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 ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ (1)
ﺘﺯﻴل ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ،  ﻭﻡ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ 
  . ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺸﻲﺀ 
ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺤﻴـﺙ ﺇﻥ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔـﺎﺕ ﻨﺩ( 2)
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 
  . ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻭﻟﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ( 3)
  .ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ 
ﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻜﻠﻔﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺭﺼﻲ ﻋ ( 4)
  . ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ 
  : ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺴﻭﻑ ﺍﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻗﺎﺼﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ )ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 1991ﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
(  ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ – ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ –  ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ –ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ )ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ( ﻡ1991
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ – 6791ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ )ﻭﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻟﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ  ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍ – 8491 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ – 5891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 
ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﻗﺩ ( . 3191 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ – 2391ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 
ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻨﻭﺭﺩ ﻓﻲ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ 
ﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓﺎﺌـﺩﺓ ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ  ، ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃ 1591
ﻭﻫﺩﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻔـﺴﻴﺭ . ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ 
 ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﺼﺩﺭﻫﺎ ،ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻫﺫﻩ ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ . ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ 
 - ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ – ﺍﻟﻘﺭﺽ – ﺍﻟﺭﻫﻥ –ﺍﻟﻬﺒﺔ )ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ 
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ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ( ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ
  . ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﻭﻭﺼﻭﻻﹰ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺒﺫل ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻥ ﻨـﻭﺭﺩ 
ﺼﻠﻲ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻨﻠﺠﺄ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁﺔ ﺇﻻ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷ 
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﻠﺘﺯﻡ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﻟﻴﻥ 
ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺒﻨﺼﻭﺹ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻑ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ 
ﻬﺎ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻫل ﺘﺩل ﻓﻌﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎﻩ ﻤﻨ 
ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﹰ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺒﻨﺎ ﻭﻨﻬﺠﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺤﺘـﻰ ﻓـﻲ 
  . ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻫـﻲ ﻓـﺴﻭﻑ 
  . ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ((    ))ﻗﻭﺍﺱ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﻀﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃ
  : ﻫﺫﺍ ﻭﺴﻭﻑ ﺍﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ ، ﻭﻜل ﺒﺎﺏ ﺃﻗـﺴﻤﻪ ﻟﻔـﺼﻭل ، ﻭﻜـل ﻓـﺼل 
  : ﻟﻤﺒﺎﺤﺙ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  اﻟﺒﺎب اﻷول
   ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊأﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ وﺁﺛﺎرهﻤﺎ
  أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  . ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  . ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺍﻟﻘﺒﺽﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
    .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
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    .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
   .ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
    . ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽﺯﻤﺎﻥ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﻤﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
    .ﺒﻴﻊﻤﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻭﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
    .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
    .ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
    .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﺭﻭﻁ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﻤﺴﻘﻁﺎﺘﻪﺸ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
    .ﻡ 0891ﺤﻕ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
      ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
    . ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  ﻡ 0891ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  . ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
   . 0891ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
    . ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
    أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ وﺁﺛﺎرهﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة
    أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
    .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻪ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
    .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
    .ﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
    ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
    .ﺍﻷﺠﺭﺓ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
     أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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  .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
    .ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
    .ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
    .ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
    .ﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
    .ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
   . ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
    .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ :ﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟ
    ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  .ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
    .ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
    .ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺇﻹﺠﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺼﺭﻑ ﻓﻲﺍﻟﺘ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
    .ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
   . ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﺃﺜﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 .ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ  ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺃﺜﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
    أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ وﺁﺛﺎرهﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
    أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
    .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
    .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪﺘﻌﺭﻴ: ﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨ
    .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
     .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
    .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
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     .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
    ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
    .ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
    .ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽﺘﻤ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
    .ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﺜﻡ ﻨﺨﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺨﻠﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  
  ﻨﺴﺄل ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺫﻟل ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻭﻴﻭﻓﻘﻨﺎ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻤﺎ ﺃﺭﺩﻨﺎ
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  اﻟﺒﺎب اﻷول
  أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ وﺁﺛﺎرهﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ
  
  . أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴ
  
ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ 
ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻓﺒﻴﻨﺕ ﻤﺘﻰ 
ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﻪ ، ﻭﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ 
ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﺤﻘﻪ ، ﻭﻤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ، ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤـل ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭ 
  . ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﱠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻏﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻷﺤﻜـﺎﻡ 
ﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﻨـﺎﻗﺵ ﺍﻷ . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻴﺔ ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ 
  : ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 
  . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  . ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ: ﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤ
  . ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﱠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﻊ وﺑﻌﺾ أﻧﻮاﻋﻪ
ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺴﻭﻑ ﻴـﺸﻤل ﺍﻟﺒﻴـﻭﻉ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ 
  : ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 
  . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  . ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
  ﻒ اﻟﺒﻴﻊﺗﻌﺮﻳ
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﺒـﺎﻉ  . (1)ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻀـﺩﺍﺩ : ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ : ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺒﻴﻊ . ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺒﻴﻌﻪ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﻭﻤﺒﻴﻌﺎﹰ ﺸﺭﺍﻩ ﻭﺒﺎﻋﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ 
  .( 2)ﺀﻭﻤﺒﻴﻭﻉ ﻭﻴﻘﺎل ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻴﱢﻌﺎﻥ ﺒﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻴﺎﺀ ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻴﺎﻉ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍ
ﺒﺎﻋﻪ ﻴﺒﻴﻌﻪ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﻭﻤﺒﻴﻌﺎﹰ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺒﺎﻋﺎﹰ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﻟﻤﺜﻤﻥ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
  .( 3)ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺜﻤﻥ
 ﺃﻱ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻌـﻭﺽ ﻤـﺎﻟ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻁﻠﻕ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻌـﻭﺽ  ﺍﻟﻤﺜﻤﻥ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ 
  .( 4)ﺨﺫ ﺍﻟﻤﺜﻤﻥ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ ﻜﺎﻟﺸﺭﺍﺀﻤﺎﻟﻲ ﺃﻱ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺃ
                                     
 .32 ﺹ 8ﺃﺒﻭﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺠـ:ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ (1)
ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، 1891 -ﻫـ1041ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺃﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ، : ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ  (2)
  .17ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺹ 
  .941ﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺹ ﻡ ، ﺒﻴ3891ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻁﺭﺱ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ، : ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  (3)
 . ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  (4)
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  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻤﻠﻴﻙ ﻤـﺎل ﺃﻭ ﺤـﻕ ﺘ: ))ﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ 4891ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 . (2)ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﺎل ﺒﻤـﺎل  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ . (1)(( ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒل 
  . ﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟ
 ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻤﺎل 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﻭﺩﺍﹰ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﻫـﻭ ( ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل)
                                     
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 1)52ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 871ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻫـﻲ  ((. ﺃﻭ ﺤﻕ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺎل ﻫﻭ ﻜل ﻋﻴﻥ : ))ﻡ ﺃﻥ 4891
ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻷﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ . ﻟﻰ ﺤﺼﻭل ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇ 
،  ﻡ9491ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ﺍﻟﺼﺩﺓ ، . ﺩ: ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ. ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭ . 32ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ ﺹ  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﻨﻲ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻋﻼﺀ  ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘـﺴﻴﻤﺎﺕ ﻓـﻲ  ﺭﺍﺠﻊ. ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ، ﺤﻘﻭﻕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ 
ﻭﻟﻭ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒـﺫﻜﺭ . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 23، 13، 03ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
 .ﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل؛ ﻷﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃ
ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ : ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 501ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺭﺍﺠﻊ( 2)
ﻫـ 7141ﻫـ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 785ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ 
 ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺭ  . 272 – 172 ﻭﺹ 012 ﺹ 5ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺝ 6991 -
ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺼﻜﻔﻲ ﻟﻤﺘﻥ ﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻷﺒﺼﺎﺭ 
 ﺹ 7 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ﺝ 0002 -ﻫـ 0241، ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﺘﺎﺸﻲ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭﻓﺴﺭﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻓـﻲ . ﺒﻤﺜﻠﻪ  ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ  ﺸﻲﺀ  ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ 01-9
: ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ . ﺃﻱ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﺘﺭﻏﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎل :  ﺒﻘﻭﻟﻪ 01ﺹ 
 ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺒـﻥ 2 ﺹ 3ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺝ 
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻟﻙ ( . ( ﻤﺘﻌﺔ ﻟﺫﺓ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﻻ ): )ﻋﺭﻓﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ 
 3ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺩﻴﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﺝ :  ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﺤﻲ . ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﻓﻊ : ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ   ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ 21ﺹ 
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺸـﺭﺡ . 941 ﺹ 9ﻫـ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺝ 676ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ 
ﻫـ ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ 4001ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺒﻥ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﻲ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ : ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ 
: ﻋﻥ ﻤـﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨـﺎﻉ  ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ . 273 ﺹ 3، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺝ  ﻡ4891 -ﻫـ 4041ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
   . 641 ﺹ 3ﻭﺘﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺝ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺒﻬ
- 21 - 
ﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﻋﻘ ،(ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ )ﺎل ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤ 
  . (2)ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﻫﻭ ﺒﻴﻊ ﺁﺠل ﺒﻌﺎﺠل،(1)ﻘﺎﻴﻀﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﻋﺒﺎﻟﻨﻘﺩ،
ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌـﺔ  ﻡ4891ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ، ﻫل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬﺞ 
، ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ  (4)ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ  (3)ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
 4791 ، ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻟـﺴﻨﺔ (5)ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 
    .(6)(ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
                                     
 . ﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ  ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﻤل ﺃﻱ ﻋﻘﺩ (1)
ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺒﻴـﻊ : ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ... ): )ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ( 2)
ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺎﻻﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟـﺩﺭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﻭﺒﻴﻊ 
، ﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﻭﺒﺎﻟﻤﻜﻴل ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﺍ ....  ﻭﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ 
(( .  ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻡ ، ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻤﻥ  321 ، 221،  121، 021ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻭﺭﺍﺠﻊ . 102 ﺹ 5ﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤ 
: ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻴﺭﻭﻥ ﺇﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻋﻡ  . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 
ﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭ  ﺭﺍﺠﻊ. ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻁﻠﺔ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ 
 ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ 2 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
ﻫﻲ ﺒﻴﻊ ﺫﻫﺏ ﺒﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ، ﺒﺄﻥ ﻴﻀﻊ ﺫﻫﺏ ﻫﺫﺍ :  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻁﻠﺔ 31 ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺹ 31-21 ﺹ 3ﺝ 
ﻫـﻲ : ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﻫﺒﺔ . ﻭﻤﺜل ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻀﺔ . ﻓﻲ ﻜﻔﺔ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻜﻔﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺩﻻ ﻓﻴﺄﺨﺫ ﻜل ﺫﻫﺏ ﺼﺎﺤﺒﻪ 
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ  ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺩﻨﻴﻭﻱ ، : ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻙ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻅﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﻀﻪ ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ 
ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ . ﻟﻐﻴﺭ ﺜﻭﺍﺏ  ﻓﻲ ﻨﻅﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺩﻨﻴﻭﻱ ﻗﻴل ﻟﻬﺎ ﺼﺩﻗﺔ ﻭﻫﺒﺔ 
 ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﻤﻭﻨـﺎﹰ ﺒـﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ  ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﺒﺜﻤﻥ ﺴﻤﻲ ﺼﺭﻓﺎﹰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﺒﻤﺜﻤﻭﻥ ﺴﻤﻲ ﺒﻴﻌﺎﹰ )... ): ﺒﻤﺜﻤﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ  ﻤﺜﻤﻭﻨﺎﹰ
ﺒﺩﺍﻴـﺔ ( . (...ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺜﻤﻭﻨﺎﹰ ﺒﻤﺜﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎل ﺒﻌﺩ ، ﻭﺇﻥ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺒﺫﻤﺔ ﺴـﻤﻲ ﺴـﻠﻤﺎﹰ 
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ :  ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ 
   .201 ﺹ 2 ﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺝ 1002 -1241ﻫـ ، 595ﺒﺎﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﺩ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ 
 ( .(ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻭﺽ): ) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ 564ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﻨﻘل ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ): ) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺃﻥ 874ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ( 4)
 ( . ( ﺃﻭ ﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺜﻤﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺩﻓﻌﻪ ﻟﻪﻲﺀﻟﻶﺨﺭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺭﻍ ﻋـﻥ ): )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺃﻥ  ﻤﻥ273ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 5)
  ( . (ﺘﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺜﻤﻨﻪ ، ﻭﻴﻠﻲﺀﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸ
ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ): ) ﺍﻟﻤﻠﻐﻰ ﺃﻥ 4791ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺴﻨﺔ  ﻤﻥ (2 )4ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (6)
 ﻤﻨﻪ 7ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( . (ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻨﻘـﺩﺍﹰ ﺃﻭ  ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ): )ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺃﻤـﺎ . ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺒﺎﺌﻌﺎﹰ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ  ﺫﻟﻙ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﻠﻪ  ﻏﻴﺭ
ﻭ ﺃ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﻨﻘل  ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﻘل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺤﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﻴﺨﻀﻊ 
 ( .(ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ
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ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻥ 
ﻭﺩ ، ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻘ  ـ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﺼﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ، ﻭﺘﻤﻴـﺯﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ 
 ، ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ (1)ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ . ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ 
ﻡ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 1791ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ  . (2)ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ 
   . (3)( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﻡ4891ﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ  ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل  ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﻟﻠﺒﻴﻊ
 ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻤﻁﻠﻘـﺎﹰ  ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺘﺭﻙ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
 ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﻭﺇﺫﺍ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ  ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ 
ﻟﻸﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ( ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ )ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ  ﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺩ ﺘﺼل 6791ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﻘل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ 
 ﻤﻥ ﺭﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺒﻌﺽ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
  . ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔـﺼل : ))ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﺼﺹ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ  ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
 ، ﻭﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﺎﻟﺞ ﺒﻴﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻡ (655 – 564)ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤ
، ﻭﺒـﺫﻟﻙ (655 – 255)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ   ، ﻭﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ (835 – 235)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ 
                                     
 ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻠﻜﻴﺔ  ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ): )ﺒﺄﻨﻪ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ  814ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
 .  (( ﺃﻭ ﺤﻘﺎﹰ ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺜﻤﻥ ﻨﻘﺩﻱﻲﺀﺸ
 ﺃﻭ ﻨﻘل ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﺁﺨﺭ   ﺸﻲﺀ ﻙﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠﻴ : )) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ 454ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
 (. (ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻭﺽ ﻨﻘﺩﻱ
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒـﺄﻥ  ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ): )ﺒﺄﻨﻪ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 653ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 ( . ( ﺃﻭ ﺤﻘﺎﹰ ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺜﻤﻥ ﻨﻘﺩﻱ ﺸﻲﺀﻴﻨﻘل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻠﻜﻴﺔ
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ﻤـﺎل ﺃﻭ ﺤـﻕ  ﺘﻤﻠﻴﻙ: )ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺭﻓﺕ ( 564)ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﺇﻻ ﺇﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺒﺤـﺴﺏ ﻨـﺹ : ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ (1 )ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ( ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻭﺽ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻟـﻭ ﺃﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻭﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﻗـﺼﺭﻩ ﻋﻠـﻰ  ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻟﻘﺎل ﻋﻭﺽ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻭﺽ ﻨﻘﺩﻱ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻟﻘﺎل ﻟﻘﺎﺀ ﻋ  ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺃﻨﻪ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻘﻁ ، ﺒل  ﺒﺤﺙ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ( 184)ﺘﺩل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺒﺩﻟﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘ ): ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﺍﻟﺜﻤﻥ
ﺍﻟﺘـﻲ ( 974) ، ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ (ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻨﺼﺭﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﺩﺍﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﺠﻨﺴﻪ ( 2 ﻭ 1)ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻴﻬﺎ 
ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ ، ﻭﺇﻥ  ﻭﻭﺼﻔﻪ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ 
ﻜﺄﻥ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻤـﺎ  ﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ 
ﻻ  ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ  ﺒﻬﺫﺍ
ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﻓـﻲ  ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒل ﻴﺸﻤل 
،  ﻜﻭﻥ ﻨﻘﻭﺩﺍﹰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻥ ﻴ 
  . (2)(((ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻭﺽ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﺫﻜﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻤﺎ ﻗﺎل 
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ): )ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺴﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ (564)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  : ﺫﻟﻙ ﺍﻵﺘﻲ 
                                     
ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ، ﻓﻘـﺭﺓ . ﺩ : ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ، ﺸﺭﺡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍ  (1)
  . 461 – 361 ﺹ 501
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﻼﻟـﺸﺔ ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ . ﺩ: ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ( 2)
 .891ﺹ  ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،5002ﺍﻷﻭﻟﻰ ، 
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ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤـﺎل ﺃﻭ ﺤـﻕ : )ﺒﺄﻨﻬﺎ ( 255)ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( . ﻤﺎﻟﻲ ﺒﻌﻭﺽ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻨﻪ (564)
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺘﺯﻴـﺩﺍﹰ ( 255)ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌـﻴﻥ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ( 564)ﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻴﺘﺄﻜﺩ ﻗﻭﻟﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠ 
ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ : )ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ (655)ﻨﻘﺩﺍﹰ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ( . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
( 564)ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌـﻭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 184)ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀـﻊ  ﺒﻪ  ﻻ ﻨﺴﻠﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻬﻭ ﻗﻭل  ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ 
ﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻋﻨﺩﺌـﺫ ﺴـﻴﺜﺎﺭ ﺃﺤﻜﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﺤﻜﻡ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻪﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻤﻠﻜ  ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ 
 ﻭﺩﺭﺀﺍﹰ ﻫل ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﺃﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ، ﺃﻡ ﺍﻟـﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨـﻲ ، 
ﻟﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺩﺍﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ( 184)ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ( 974)ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨـﻊ  ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻓﻬﻭ ﻗﻭل ﻻ ﻨﺴﻠﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ، ﺒﺩﻟﻴل  ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﻤﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻨﺸﻐﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺯﺒﺎﺌﻨﻪ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻭﻀﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻨﺸﻌﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ  ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﺃﻭ ﺃﻥ ﻨﻀﻊ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﺜﻘﺘﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ 
ل ﺍﻟﻔﺎﻀل ﻴﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻤﻴ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ( 974)
، (1)ﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ﻭﻴﺘﺄﻜﺩ ﻗﻭﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﻨﻪ ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍ (4)
( 532)،  ( 732)ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ  ﻴﻼﺤﻅ
                                     
  .894 ﺹ 2ﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺝ ﺍﻹ  ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓﻨﻘﻼﹸ (1)
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 ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨـﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻭﺸﺭﺤﻬﺎ ﻟﻌﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ( 1)
ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ( 683)ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻜﺄﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﺫﺍ ﺩﻴﻨـﺎﺭ : )...  ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭل (2)، ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ 
ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﻜﺄﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﺭﻨـﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺇﻨﻜﻠﻴـﺯﻱ ﺃﻭ 
 ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺃﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻗﺩﺭﻩ (3)ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ  ﻋﺜﻤﺎﻨﻲ
ﻭﻭﺼﻔﻪ ﻷﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﺒﻠﻎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ، ﻭﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻓﺄﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﺎﻻﹰ ﺒـﺎﻟﻨﻘﻭﺩ  ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
ﻜﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎل ): ﻭﻴﻘـﻭل  . (ﺔﺔ ﻓﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺨﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅ 
ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﺒﻌﺘﻙ ﺤﺼﺎﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ 
   . (4)( ((...ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ  ﻡ4891ﻭﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻨـﻪ، ﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒ 4891ﺘﻨﺎﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1)
، " ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ "ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﻭﺍﻟﻔـﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺨـﺼﺹ  ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭﻻﹰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺘـﺼل ﺒـﻪ، 
ﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺘﺤـﺕ ﻋﻨـﻭﺍﻥ 
 ، 122 ﺇﻟـﻰ 712ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﻥ ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻡ " ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ "
  .  ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﻓﻘﺭﺍﺕ 822ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                     
 ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ 532 ، 732ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ   ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ 042 ، 932ﻟﻌل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  (1)
ﻫﺩﺘﻪ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺸﺎ ﺒﻪ ﻴﺤﺼل  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ): ) ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 932ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟـﺩﻴﻨﺎﺭ  ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻨـﻭﻉ ): ) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 042ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (( .ﻭﻭﺼﻔﻪ ﺭﻩﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍ  ﺎﹰ ﻴﺤﺼل ﻏﺎﺌﺒ
ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺴﺩﺍﹰ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻜﺎﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻓـﻲ   ﺒﻜﺫﺍ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍﹰ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻉ  ﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ  ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل
 ( . (ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ
   . 022 – 912 ﻭﺹ 712 ﺹ 1ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺝ : ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ  (2)
  . (ﻴﻌﻤل) ﻭﻟﻴﺱ (ﻴﻌﻠﻡ)، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ  ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻜﺫﺍ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ( 3)
 .  991 – 891 ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ: ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ . ﺩ( 4)
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ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻨﺘﻬﺞ ﻨﻔﺱ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓـﻲ 
  .ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻠﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻜﺄﻨﻭﺍﻉ ﻤﻨﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺒﻭﺍﺒﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ ): ) ﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺒﻘﻭﻟـﻪ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﺕﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ ( 2)
 ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ (1)( (ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﻭﺩ  ﻤﺎﻟﻲ ﺒﻌﻭﺽ  ﻫﻲ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻕ 
 ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻨﺅﻴﺩ ﻤﺎ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ   ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 255ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ )( 564)ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟـﺴﻨﺔ 871ﺘﻌﻁﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ﺃﻥ  ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨـﻪ ﻁﺎﻟﻤـﺎ   ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ (ﻡ4891
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻭﺨﺹ ﻜل ﻨﻭﻉ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺨﺎﺹ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺒﺤﺙ 
ﺃﻥ ﻴﻠﺠـﺄ  ﻻ ﻴﻌﻘـل  ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ، ﺤﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ ، 
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺒﻪ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻠﺊ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ 
ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ . ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .  ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ  ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ): )ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﻡ4891ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  (3)
 ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)(( ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ 
ﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ (655)
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻔﻬﻡ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﺒﻴـﻊ 
ﻭﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟـﻡ ﻴـﻀﻊ  ﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻴﻘﺘﻀﻴ
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺒﻌـﻀﻬﺎ  ﻭﺒﻘﺭﺍﺀﺓ. ﻋﻨﻭﺍﻨﺎﹰ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ 
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﺒﻴـﻊ 
                                     
 . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( 1 )822ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
 .ﻡ 4891ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟ( 5 )822ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
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ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟـﻡ ﻴـﻀﻊ  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺘﻌﺭﻴـﻑ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ 
 971ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤـﻥ . ﻓﻬﻭ ﺒﻴﻊ ﻤﻁﻠﻕ 
 ﻭﺤﺘـﻰ 564 ﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 4891 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻤﻥ 612ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴـﻊ 135ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ، ﻭﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﻤﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻨـﻪ ﻻ 
  . ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
ﻡ ﻨﺹ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 4891 ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 4)
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ 184
ﻤﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻭﻨﺅﻴﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻗﺩ   ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﻌﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻀﻊ 
ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻤﻠﻜـﻪ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻫل ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﺃﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ، ﺃﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨـﻲ ، ﺇﺫﺍ 
ﻭﺩﺭﺀﺍﹰ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻓﻘﺩ ﻭﻀـﻌﺕ . ﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺜﻼﹰ ﻜل ﻫﺫﻩ ﻋﻤﻼﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻜ  ﻜﺎﻨﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺩﺍﻭﻻﹰ ﻓـﻲ 184ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  . ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﻡ4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 5)
 : ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ 
   ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ، ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ( ﺃ)
  ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﺠﻨﺴﻪ ﻭﻭﺼﻔﻪ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ، ( ﺏ)
ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻬﺎ  (ﺝ)
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 974ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . (1)((ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
                                     
  . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 581ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
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ﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﺩ 
ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴـﻪ . ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻁﻠـﻕ ، ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤ 
  . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ 
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ 871ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ 564ﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺎﻴـﻀﺔ ، ﻭﺍﻟـﺴﻠﻡ، ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ، ﻭﺍﻟﻤﻘ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ( ﺍﻟﻌﻭﺽ)ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﻭﺇﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل 
ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 612 ﺇﻟﻰ 971ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ . ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺘﺘﻨـﺎﻭل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴـﻊ 135 ﺇﻟﻰ 564، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺇﻨـﻪ ﻻ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ، ﻭﺇﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
  . ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ﻊﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺒﻴ
ﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ 4891ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ، ﺘﻌﺭﺽ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ 
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨـﺎ ، ﻭﺴـﻤﺎﻫﺎ ﺒﻤـﺴﻤﻴﺎﺕ ( ﺍﻟﺒﻴﻊ) ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻔﺭﺩﻫﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ، ﻭﺇﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫـﻲ . ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ 
 ﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، – ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﻨﻔﺴﻪ – ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ – ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺠﺔ –ﻟﺴﻠﻡ ﺍ
  . ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ 
ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ 
ﻭﻨﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ . ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ 
  . ﻨﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻤﻴﺯﻫﻤﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ
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ﺒﻴﻊ ﻤـﺎل ﻤﺅﺠـل ): ) ﺒﺄﻨﻪ (1)ﻡ ﺍﻟﺴﻠﻡ 4891ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﺅﺠل ): ) ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻥ (2)(( ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠل 
   . (3)(( ﺒﻤﻌﺠل
ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ  ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ): )ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺃﻥ 
ﻓﻴﻠﺯﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ  ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﺴﻠﻑ 
ﻴﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋـﺩ 
  .(4)(( ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﺎﻥ ، ﻭﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﻜﺘﺎﺒﺔ
 ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻴـﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺘﺄﺨﺭ 
ﻓﻴﻪ ، ﻭﺼﺎﺤﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻴﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻭﻴـﺴﻤﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل  ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ
  . ﺃﻭ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻡ  ﻭﺼﺎﺤﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻗﺩ ﻗﻴـﺩ ﻓـﻲ 
ﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﺃﻤـﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼ 
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ( . ﺒﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠل )ﻡ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ، ﻫل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴـﺸﻤل 
  .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ؟ 
                                     
ﻭﺴﻤﻰ ﺴﻠﻤﺎﹰ ﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻓـﻲ . ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻭﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻑ ( 1)
ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟـﺸﺭﺒﻴﻨﻲ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸـﺠﺎﻉ  ﺭﺍﺠﻊ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺴﻠﻔﺎﹰ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
  . 192 ﺹ 1 ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺝ 1002ﻫـ 1241ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻟ
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 235ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ . ﻡ4891ﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨ712ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
 . ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 321ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
ﺒﻴـﻊ ):)، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ ( (ﺒﻴﻊ ﺁﺠل ﺒﻌﺎﺠل ): )  ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ 874 ﺹ 7ﻓﻔﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺝ 
 ، ﻭﻋﻨـﺩ 591 ﺹ 3ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺝ  ((ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻴﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﻥ ﻷﺠل 
ﺇﺴﻼﻑ ﻋـﻭﺽ ): )ﻭﻋﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ  ،( (ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺒﺒﺩل ﻴﻌﻁﻲ ﻋﺎﺠﻼﹰ ): )ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻡ  . 702 ﺹ 9ﺝ  ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ  ((ﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﻋﻭﺽ ﻤﻭﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ 
ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ : ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ  ((ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻋﻭﺽ ﻤﻭﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ): )ﻫﻭ 
ﺤﻤـﺩ ﺃﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ  ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒ -ﻫـ 026ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ  ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ، 
 . 403 ﺹ 4 ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺭﻴﺔ ﺝ –ﺍﻟﺨﺭﻗﻲ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 784ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
- 12 - 
ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ )ﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ ( ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل )ﺍﻟﺜﻤﻥ 
   .(1) ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎ (ﻭﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ 
ﻓـﻲ   ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ، (2)ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺼل ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻴﻤﻜﻥ 
  . (3)ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ( ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل )ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨـﺎ ﻤـﻥ ﺃﻥ 
ﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴ 
ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ( ﺜﻤﻥ) ﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻔﻅ  ﻨ ﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍ 
ﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﻤـﻥ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 4891ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ )ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ 
  : ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ ( ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ
                                     
ﺍﻟـﺸﺭﺡ . 194 ﺹ 7ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ  . 713 ﺹ 5ﻕ ﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ( 1)
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴـﺔ  . 662 ﻭﺹ 262 ﺹ 3ﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺠﺯﻱ . 361 ﺹ 2 ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ،
ﻨﻬﺎﻴـﺔ . 002 ﻭ ﺹ 691 ﺹ 3ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ  . 132ﺹ 
  . 233 – 133 ﺹ 4ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ. 681ﺹ  4ﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭ
ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺼﺎﺭﻑ  ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ( 2)
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
/ 11ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓـﻲ . ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻡ0991/ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ /62 ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 0141ﺼﻔﺭ / 1ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺨـﺼﻴﺔ 1991/ﻤﺎﺭﺱ /72ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 1141ﺭﻤﻀﺎﻥ 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ . ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ 
 ﻤﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﻌـﺩﻴل ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، 
 ﻤـﻥ 1ﺹ  ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺭﺍﺠـﻊ 
 . ﻡ 1002 ﻤﺎﻴﻭ -ﻫـ 2241ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﻔﺭ ﺍﻟ
ﺔ ﻴﺌﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻫ ( 3)ﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭ ( 2)،(1)3ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
 . ﻡ 1002ﻤﺎﻴﻭ  ﻫـ2241ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺃﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﻔﺭ 
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 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 612 ﺇﻟﻰ 971ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ( 1)
ﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ 4891
  . ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻟﻴﺱ ﻏﻴﺭﻩ 
ﻴﺩﻓﻊ   ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ (ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل)ﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻔﻅ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﻤﻌ ( 2)
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ (ﺒﻌﻭﺽ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﻭﺩ )ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﻅ 
 -، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ( ﺍﻟﺜﻤﻥ)ﻟﻔﻅ  ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺫﻜﺭ 
  .(1)( ﻋﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ )-ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ 
ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻫﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ( 3)
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻬﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺃﻱ 
 .ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  ﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ( 4)
ﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠـﺎﻨﺱ ﺒـﻴﻥ  ﺤﺘﻰ ﻴ (ﺜﻤﻥ)ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻟﻔﻅ ( ﻋﻭﺽ)ﺃﻭ ( ﻤﻘﺎﺒل)ﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅ 
 .  ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ( ﺜﻤﻥ)ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻟﻔﻅ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،
ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺭﺒـﺎ ، ﻭﻫـﺫﺍ ( 5)
ﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ 4891ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩ 
ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ، ﺇﺫ ﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻨﺹ ﻓﻲ 
  . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ 
ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻊ 
ﻭﻁﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﺸﺘﺭﻁﺎ ﺸﺭ 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻﺒـﺩ 4891ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
   -:ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ، ﻭﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ( "1)
 ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﻻ : (2)" ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
                                     
ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ( ﻋﻭﺽ)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅ ( 1)
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻏﺎﻴﺔ ﻤـﺎ ﺒﺫﻟـﻪ  ﻡ4891ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺨﻼﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺃﻱ ﺃﻥ ( ﻋﻭﺽ)
 . ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﻤﺸﺭﻋﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤ
ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 1)335ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺃ( )1 )812ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
 .ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
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ﻭﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻡ ، ﻷﻨﻪ ﻴﺒﻘـﻰ ﻤﺠﻬـﻭل ﺍﻟﻘـﺩﺭ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﺎﺤﺸﺔ ﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜـﻴﻼﺕ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ . (1)ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻟﻬﺫﺍ ( 3) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻤـﺎ ﻴﻨـﻀﺒﻁ ( 1)): )ﺍﻟﺸﺭﻁ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ، ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌﺩﻩ 
ﻤﺜﻠﻪ ﻋﺎﺩﺓ ، ﻓـﻼ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺇﻻ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻴﺴﻴﺭ ﺘﻐﺘﻔﺭ ﺠﻬﺎﻟﺘﻪ ﻭﻴﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ 
، ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ " ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ "ﻜـ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﻥ ( 2. )ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻀﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻜـﺎﻟﺠﻭﺍﻫﺭ  ﺍﻟﺫﻤﺔ ، ﻜﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ، 
ﻭﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺕ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺭﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴـﻪ 
ﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴ ( ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ)
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﹰ ﻋﻠﻤـﺎﹰ ( 3. )ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻌﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ  ﻤﺯﺭﻋﺘﻪ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺭﻑ .ﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ 
 ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ،ﻜـﺎﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨـﺎﺕ ( 4. )ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ 
ﻴﻌـﺩ ( 5.)ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﺤﺎﺩﻫﺎ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﹰ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺕ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻬـﺎ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺁﺤﺎﺩﻫـﺎ 
ﻭﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ﺒﻌﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ 
   . (2)(( 8/4ﺍﻟﺒﻨﺩ 
ﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤ 
ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ، ﻓﻬﻭ ﺸﺭﻁ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻨـﺩ ﺤﻠـﻭل 
 (3)ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ . ﺍﻷﺠل ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﺤﻴﻨﺫﺍﻙ 
                                     
  . 903 ﺹ 5 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (1)
ﺍﻟـﺴﻠﻡ )( 3) ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺭﻗـﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ 4ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  ( .ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
 ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ  . 112 ﺹ 3 ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺝ (3)
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  . 082 ﺹ 3ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  ،303 ﺹ 3 ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ  . 291 ﺹ 4ﺝ 
  . 623 ﺹ 4
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 ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﺒﻌﺩﻩ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ، ﻓﻼ ﻴـﻀﺭ (1)ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
  . ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻀﺭ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻷﺠل 
ﺃﻨﻪ ( 3)ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺃﺠﻠﻪ ): )
  .(2 )((ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ
: (3 )"ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻨﻭﻋﻪ ﻭﺼﻔﺘﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﺇﻴﻔﺎﺌﻪ ( "2)
ﻜﻘﻁﻥ ﻭﺒﺭ ﻭ ﺸﻌﻴﺭ ، ﻭﻨﻭﻋﻪ ﻜﻘﻁﻥ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ( ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ )ﻓﻴﺠﺏ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻭﺼﻔﻪ ﻜﺠﻴﺩ ﻭﺭﺩﺉ ، ﻭﻗﺩﺭﻩ ﻜﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﻭﺯﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﺩﺍﹰ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻋﺎﺕ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ  . (4 )ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻁﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ 
ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ 
 .ﻋﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻁ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟـﺼﻴﻎ 
ﻠﻡ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴ ): )ﺃﻨﻪ(3)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ  . (5)((ﻓﻲ ﻜل ﻤﺒﻴﻊ ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﹰ ): )ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﺠـﺎل ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ . ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ  ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ 
  . (6)((ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺒﺸﺭﻁ ﺘﻌﺠﻴل ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻜﻠﻪﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ 
                                     
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ.  ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺠل ﺩﻭﻥ ﺇﻨﻘﻁﺎﻉ (1)
  .313 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
 ( .3) ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل8/4ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤ( 2)
ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 2)335ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺏ( )1 )812ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
 . ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ ، ﻁﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ، : ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ( 4)
  . 874ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺹ 
 ( . 3)ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠ(7)4 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5)
 ( . 3) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﻗﻡ (9)4 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (6)
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: (1" )ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ (" 3)
ﻭﻗﺩ . ﻭﻤﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻓﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ 
                  .، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻜﻔل ﺒﺎﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ  ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ 
ﺼـﺤﺔ  ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻀﻤﻥ ﺸـﺭﻭﻁ 
ﻥ ﺼـﺤﻴﺤﺎﹰ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻻ ﻴﻜـﻭ  ﺍﻟﺴﻠﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟـﻡ ( ﺠـ( )1 )812ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻀـﻊ  ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﻨﻤـﺎ  ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ . ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ  ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻤﻜﻤﻼﹰ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ 
 ﻨﻭﺍﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻭﻟـﻴﺱ ﻀـﻤﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺤﺕ ﻋ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻌﻭﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋـﻥ ﻤﻜـﺎﻥ . ﺼﺤﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
  . ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
( 3)ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺭﻗـﻡ 
ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺤل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺴﻜﺕ ):)ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ 
ﺍﻥ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻴـﺼﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ
  .(2)(( ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻭﻨﻭﻋﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ (ﺃﻱ ﺜﻤﻨﻪ )ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ): )
   .(3)((ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡﻏﻴﺭ ﻤﺅﺠل ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﻤﺩﺓ 
ﺩﺭ  ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘ (ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ )ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﻑ .  ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ، ﻜﺄﻥ ﻴﻘﺎل ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ 
  . ﺍﻟﻘﺩﺭ  ﻭﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻬﻭل
                                     
ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 3)335ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺝ( )1 )812 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
 . ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
 ( . 3)ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠ(01)4 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 435ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )812 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  .ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
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ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﺩ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻘﺎل، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺫﻜﺭ ﺨﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﻥ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺍﹰ ﻤﻜﻴﻼﹰ ﺃﻭ : ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ... ): )ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ، ﻭﻟﻡ ﻴـﺸﺘﺭﻁﻪ ﻤﻭﺯﻭﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﺫﺭﻭﻋﺎﹰ ﻻ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ، ﻓﺎﺸﺘﺭﻁ ﺫﻟﻙ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻴﺤﻔﻅ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻙ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻻ ﺼﺎﺤﺒﺎ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ، ﻗﺎﻟﻭﺍ 
  . (1)...(( ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺹ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩﻩ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻑ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻅﻡ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻓﻴﻪ 
( 3)ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﻗﻡ 
ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﻴﻘﻁﻊ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ): )ﺃﻨﻪ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻨﻘﺩﺍﹰ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺼل ، ﺤﺩﺩﺕ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ . ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ 
  .(2)( (ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺩﺩ ﺠﻨﺴﻪ ﻭﻨﻭﻋﻪ ﻭﺼﻔﺘﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ. ﺴﺩﺍﺩﻩ 
ﻠﻰ ﺒﻀﻌﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺠل ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺯﻤـﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ  ﺃﻴﺎﻡ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ 
   .ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ ، 4891ﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻫﻲ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﺒﻌـﻭﺽ ﻤـﻥ ): )ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﺒﻌﻭﺽ  ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ (3)((ﻏﻴﺭ ﻨﻘﻭﺩ 
                                     
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔـﻪ ﺒـﺩﺍﺌﻊ  . 461 ﺹ 2 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (1)
:  ﺁﺨﺭ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻘﻭﻟـﻪ  ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ، ﻭﺫﻜﺭ ﻗﻭﻻﹰ 992 ﺹ 5ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﺝ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﻻ  ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﻗﺩﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻘﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ... ))
:  ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻭﺃﺤﺩ ﻗﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻭﻗﺎل 
ﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩ  ...((.ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻗﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ  ﻟﻴﺱ ﺒﺸﺭﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻜﺎﻑ 
 562 ﺹ 3ﺝ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗ ،791ﺹ 3ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺝ 
 ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 403ﺹ 3ﺎﻉ ﺝ ﻗﻨﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹ . ﻭﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﻑ 
 . ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﻜﺎﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﺼﺒﺭﺓ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﺎﻥ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
 ( . 3)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﻗﻡ  (1)3 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 255ﺒﻘﺔ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )822 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 284ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 706ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻘﺩ ﺒﻪ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ): )ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻫﻲ 
  ( .(ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺎل ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
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 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻭﺏ "ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻤﺜل . ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﻭﺩ 
  . (1)، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﻤﺜل ﺭﻁل ﺴﻜﺭ ﺒﺭﻁل ﺯﻴﺕ " ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻫﻭ ﺒﻴﻊ 
ﻭﻴﻘﺭﺭ ﻓﻘﻬـﺎﺀ . ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻬﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ 
ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤـﺔ، ﻭﻴﺘﺭﺘـﺏ  ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ 
 ، (2) ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻊ ﺇﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻨﻘـﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ 
  . ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﺜﻠﻴﺎﹰ ﻤﻭﺼﻭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ 
ﻴﻬـﺎ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻴﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﻀﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴـﺴﻤﻰ 
   .(3)ﺍﻟﻤﻌﺩل 
ﻻ ﻴﺨـﺭﺝ ): )ﻡ ﺒﻘﻭﻟـﻪ 4891ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 . (4)( (ﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﻀﺎ 
ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺒﺎﻴﻼﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓـﻲ ﺍﻵﻭﻨـﺔ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺩل ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 
  . ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ 
                                     
ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ، . ﺩ . ﺃ : ﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭ( 1)
  . 031ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺩﻤﺸﻕ ﺹ 7891 -ﻫـ 7041ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ  21  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺹ  ﺭﺍﺠﻊ(2)
ﻡ ، 5791 -ﻫـ 5931ﻟﺼﺭﺍﻑ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺍ  .ﺩ:  ﺸﺭﺡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ (3)
  .386ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺹ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 455ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3)822ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻟﻸﺸـﻴﺎﺀ ): )ﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 714ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
 ( .(ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻴﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ، ﺠﺎﺯ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌـﺩﻻﹰ 
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ   ﻤﻥ384ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﻡ ﻗﺩ ﻨﺹ 4891 ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ 
ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻻﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ): )ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻫﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻬـﻲ  . (1)((ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻤﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ ﺠﻤﻴـﻊ  ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ 
ﻠﺒﻴﻊ ﻓﺘﻨﻌﻘﺩ ﻟﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ ، ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻴﺽ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺒﻴﻌﺎﹰ ، ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺸـﺭﻭﻁ 
  . ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ  ﻭﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ . ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ،ﻓﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻡ 
   .(2)ﻨﻘﺩ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﻴﻥ ﻓﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺎﻴﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘ 
   . (3)ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﺌﻌﺎﹰ ﻭﻤﺸﺘﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻘـﺩ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺃﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺴـﻭﻑ 
   .ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ 
                                     
ﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨ 655ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 5 )822ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ): ) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 584ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﺎﻴﺽ ﺒـﻪ ﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻴﻀﻴﻥ ﺒﺎﺌﻌﺎﹰ ﻟﻠ ﺍﻟﺒﻴﻊ
 1791ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  ﻤﻥ ﺍ 914ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻁﺎﺒﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( . (ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻴﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻲﺀ ﻭﻤﺸﺘﺭﻴﺎﹰ ﻟﻠ 
  (( . ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ))
  . 131 ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ –ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ .  ﺩ(2)
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴـﻊ ): )ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2)822 ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  . ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ  ﻤـﻥ ﺍﻟﻘ  ـ355ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( . (ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺒﺎﺌﻌﺎﹰ ﻭﻤﺸﺘﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ 
 1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  914 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 584ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﺭﺍﺠﻊ
  . (ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
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  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻹﺸـﻜﺎﻻﺕ، 
ﻓﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﻲ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ . ﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ، ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﺼﻭﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔـﺭﻴﻘﻴﻥ . ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺭﺤﻴل 
ﻴﻌﻘﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺒﻴـﺎﻥ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻤﻥ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ، ﻭﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠـﻑ 
ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘل، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤـﺎﺭﻙ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬـﺎ ، ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻌﺽ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
  . ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺒﻬـﺩﻑ ﺘﻨﻤﻴـﺔ 
ﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ  . (1)ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺴـﺎﺭﺕ ﻓـﻲ 
ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺴـﻨﺎﺩ : ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ 
ﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬ . ﻤﻭﺤﺩﺓ 
  . ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ، ﻓﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
                                     
ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨـﻲ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ، ﺩﺍﺭ . ﺩ: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ  (1)
   .3ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺹ 
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ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺜﻤﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 
  :ﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻥ ﺍﻵ
 ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل  : ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘـﺩ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
 ﺘﺤﺎﺸﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﻓـﻲ (1)ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻤﻔﺎﺠﺂﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ 6391ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺕ ﻭﺃﻋﻴـﺩﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻷﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻋﺩﻟ 
ﻡ ﻟﺘﻀﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻤﻭﺤﺩﺍﹰ ﻟﺘﺴﻌﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺭﻭﺠﻌﺕ 3591ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻡ، ﺜﻡ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ 6791ﻡ، ﻭﺴﻨﺔ 7691ﻭﻋﺩﻟﺕ ﺴﻨﺔ 
ﻡ، ﻜﻤﺎ ﻋﺩﻟﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻤـﻥ 0891ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
 ﺠﻭﻫﺭﻴـﺎﹰ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﻡ ﺘﻌﺩﻴﻼﹰ 0991ﻗﺒل ﺫﻟﻙ، ﺜﻡ ﻋﺩﻟﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺜﻡ ﺼﺩﺭﺕ ﻁﺒﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻤـﻥ ﻏﺭﻓـﺔ 
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻏﺭﻓـﺔ  . (2)ﻡ0002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
، ﻭﻫ ــﻲ ﺍﺨﺘ ــﺼﺎﺭ ﻟﻌﺒ ــﺎﺭﺓ "smretocnI"ﺍﻟﺘﺠ ــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ــﺔ ﺒ ــﺎﻻﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺎﺌﻤـﺔ  . smreT laicremmoC lanoitanretnI
ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ، ﻭﻟﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻴﻪ ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل 
                                     
 lanoitanretnI ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ CCIﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ  (1)
.  ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒﺎﺭﻴﺱ – ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ –، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ecremmoC fo rebmahC
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻡ، 9191ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺩﻱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺘﻤﺨﺽ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺸﺌﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒ 
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . ﻡ 0291ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ 
ﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ، ﻡ، ﺩﺍ 5791ﺜﺭﻭﺕ ﺤﺒﻴﺏ، . ﺩ: ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
   .05 – 94ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺹ 
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ . ﺩ:  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ –ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  (2)
ﺜﺭﻭﺕ ﺤﺒﻴﺏ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ . 82 – 72ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ 2002ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، 
   .35 – 25
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺯﻤﺎﻨـﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨـﻪ، 
   .(1)ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺒـﺭ 
ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻔﺴﺭﺓ، ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬـﺎ ﺇﻻﱠ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﺘﻔـﺎﻕ 
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ، ﻓﺄﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻴـﺸﻴﺭﻭﻥ 
ﻴﺭﻤﺯ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ، ﺃﻭ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻌـﻴﻥ ﻴﺘﻔﻘـﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻨﻜﻭﺘ 
ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺼـﺎﺩﺭﺓ 
   .(2)ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ ﻫﻲ ﻋﺼﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺼﺎﻏﺘﻬﺎ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻟﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻭﺩﻗﻴﻘﺎﹰ، 
ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﻓـﺎﻟﻌﺭﻑ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻬـﺫﻩ 
ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ 
   . (3)ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ ﻫـﻲ 
ﺒﻴﻭﻉ ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﺃﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺒﺤﺭﻱ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺔ ، ﺇﻻﹼ ﺇﻥ ﻫـﺫﻩ 
ﺩ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺠﻭﻱ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻗ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘـل ﺒـﺭﻱ، ﺒﺎﻟـﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺃﻭ 
   . (4)ﺒﺎﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ
                                     
:  ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ –ﺍﻟﻤﻁﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  . 35 ﺜﺭﻭﺕ ﺤﺒﻴﺏ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ .ﺩ (1)
ﻡ، ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ 3002 -ﻫ 3241ﺠﻴﺭﻭﻡ ﻫﻭﻴﻴﻪ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، 
   . 255، ﺹ 1ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺝ
   . 92، 82، ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩ (2)
   . 82ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
   . 92ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (4)
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ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒـﻊ ﻓﺌـﺎﺕ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻨﻭﻋـﺎﹰ ﻤـﻥ ، E , F , C , Dﻴﺭﻤﺯ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ 
   : (1)ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ، ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
 ﺘﺸﺘﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻴـﻊ   :Eﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻔﺌﺔ ( 1)
ﻭﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻬـﺫﺍ  . WXEﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒـﺎﻟﺤﺭﻭﻑ " skroW xE"ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
 ﺃﻱ – ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﺈﻥ 
 ﻭﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ –ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺘﻪ 
، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ yrotcaF xEﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤـﺴﺌﻭﻻﹰ ، ﻭﻻnoitatnalP xE، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﺔ esuoheraw xE
ﻋﻥ ﺸﺤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗل، ﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﺭ، ﻭﻴﺘﺤﻤـل 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻘل ﻜﺎﻓـﺔ ، 
ﻤﻥ ﺒﻴﻭﻉ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ، ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  . ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎ
  :  ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻭﺘﺸﻤل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ  :Fﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻔﺌﺔ ( 2)
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ   :ACF ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ reirraC eerFﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗل ( ﺃ)
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ 
 ﻨﺎﻗل ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﺤﻤـل 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗل ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒـل 
ﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗل، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓ 
  .ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ 
                                     
ﻋﺩ ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﻊ ﻗﻭﺍ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ، ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ (1)
ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺴـﻤﻴﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، . ﺩ.983 – 552ﺹ ﺴﻭﻴﻔﻲ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟ :0991ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  . 855 – 655ﺠﻴﺭﻭﻡ ﻫﻭﻴﻴﻪ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  . 04 – 23 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   .603 – 503ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺹ 4002ﻫﺎﻨﻲ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ، . ﺩ: ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ 
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 pihS edisgnolA eerFﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺼﻴﻑ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺤﻥ ( ﺏ)
 ﻭﻓﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ   :SAFﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ 
ﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺴﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴﻨـﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀ 
ﺍﻟﺸﺤﻥ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﺒﻤﺤـﺎﺫﺍﺓ 
ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻜﻤـﺎ 
ﻀـﻊ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻴﺘﻜﻔل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻭ 
ﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ 
  . ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ، ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ 
   ﻭﻴﺭﻤـﺯ ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﺤﺭﻭﻑ draoB no eerFﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻅﻬﺭ ﺍﻟـﺴﻔﻴﻨﺔ ( ﺝ)
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟ   :BOF
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 
 ﺃﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻨﺩ –ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ 
ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺘـﻭﻟﻰ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ –ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻨﺘﻘل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻘﺩ ﺍﻟ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋ 
  . ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ 
  :  ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ  :Cﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻔﺌﺔ ( 3)
  tsoC &thgierFﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺃﺠـﺭﺓ ﻨﻘﻠﻬـﺎ ( ﺃ)
 ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ C ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻔﺌﺔ   :RFCﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ 
( tsoC) ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ RFC، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ Fﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
ﺃﻤـﺎ ﺘـﺴﻠﻴﻡ . ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل ( thgierF)ﻭﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل 
ﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺴ 
ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺤﻥ، ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ، ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
. ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﺘﻨﺘﻘل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻴـﻀﺎﹰ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 
  .  ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ
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ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺃﺠﺭﺓ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ( ﺏ)
 ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴـﻊ   :FIC ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ tsoC ,thgierF dna ecnarusnI
ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ 
ﻭﻴﺘﺤﻤـل  . RFC ﻭﺍﻟﺒﻴـﻊ FIC ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ecnarusnI
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤـﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﺒﻠـﺩ 
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﻨـﺎﺀ ﺍﻟـﺸﺤﻥ . ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺒﻌـﺩ 
  . ﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋ
 diaP egairraCﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ( ﺝ)
 ﻴﺘﺤﻤـل   :TPC ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒـﺎﻟﺤﺭﻭﻑ noitanitseD fo ecalP demaN ot
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺃﺠﺭﺓ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ 
 ﺘﺒﻌﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﺘﻨﺘﻘل 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗل ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺎﻗﻠﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻥ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﻜـﺎﻥ 
  .  ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ﻤﻌـﻴﻥ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺍ( ﺩ)
 noitanitseD fo ecalP demaN ot diaP ecnarusnI dna egairraC
 ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓـﻲ   :PICﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ 
ﻭﺴﺩﺍﺩ ﻗﺴﻁ  ﻴﻀﺎﻑ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ TPCﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ . ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ 
  . ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒـﻀﺎﻋﺔ   :Dﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻔﺌﺔ ( 4)
ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻘﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺒﻴﻭﻉ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼـﻭل، 
  : ﻭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ﻭﻫﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨ
ﻭﻴﺭﻤـﺯ ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﺤﺭﻭﻑ  reitnorF ta derevileDﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ( ﺃ)
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ   :FAD
ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻠﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻗﺒل ﺍﻟ 
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ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﺭ ﻭﺩﻓـﻊ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ 
ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ " ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ"ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻜﻠﻤﺔ . ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
 ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﻭﻤﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
  . ﺘﻨﺘﻘل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﻭﻴﺭﻤـﺯ pihS xE derevileDﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل ( ﺏ)
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ   :SEDﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟـﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴﻨـﺎﺀ 
ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ .  ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺃﻤﺎ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﺩﻭﻟـﺔ ﻤﻴﻨـﺎﺀ 
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
  . ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
( ﺨﺎﻟـﺼﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ )ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺼﻴﻑ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ( ﺝ)
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ   :QED ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ yauQ xE derevileD
ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ 
، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺭﺼﻴﻑ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺤﻤل ﺭﺴـﻭﻡ 
ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ . ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺃﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ 
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟ 
  . ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
 diapnU ytuD derevileDﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ( ﺩ)
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ   :UDDﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ 
ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴـﻀﻊ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ 
  . ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
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 ﻭﻴﺭﻤـﺯ ﻟـﻪ D derevileDdiaP ytuﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ( ﻫ)
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﺫﺍ   :PDDﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ 
ﻗﺎﻡ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤـﻊ 
ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺃﻴﺔ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﺠﻤﻴـﻊ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ، ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺕ 
  . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ 
 ﻭﻫﻤﺎ ﺜﻤﺭﺓ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻭﺤﻴـﺩ   :ﻡ4691ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﺎ ﻻﻫﺎﻱ : ﺎﻨﻴﺎﹰ ﺜ
 fo noitacifinU eht rof etutitsnI lanoitanretnI((1)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺭﻭﻤﺎ
 ، ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ waL etavirP)
ﺎﺼﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﺒﻴـﻊ ﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺨ 1391ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻡ ﺇﻟـﻰ 5391ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﺭﺴـل ﺴـﻨﺔ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ، ﺜﻡ ﻋﺩﻟﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ 
ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻭﻗﻑ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺒـﺴﺒﺏ . ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ 
  . ﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺩﻻﻉ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜ
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ، 
  ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ 
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟ (2)ﻡ1591 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 01 ﺇﻟﻰ 1
                                     
ﻡ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻴﻼﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻋـﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤـﻡ، 6291 ﺍﻟﻌﺎﻡ  (1)
ﻭﻡ ﻜﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺠﻌﻠﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﻭﻤﺎ ﻤﻘﺭﺍﹰ ﻟﻪ، ﻭﺘﻌﻬﺩﺕ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺒﺎﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻟﻴﻘ
ﻡ، ﻭﻋﻘﺏ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ، ﻋﺩل ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ، 0491ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻤﺠﻬـﻭﺩﺍﺕ  ، ﻭ ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﻤﻌﻬﺩ ﺩﻭﻟﻲ ﺘﺎﺒﻊ ﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﺤﻜ 
. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺹ 
   .122ﺜﺭﻭﺕ ﺤﺒﻴﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
   .7ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ (2)
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ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩﻩ ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬـﺎ 
ﻡ، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﺘﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻋﺩﺘـﻪ، ﺃﺭﺴـﻠﺕ 6591ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﺒـﺩﺍﺀ 
  . ﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟ
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤـﺸﺭﻭﻉ 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺃﺭﺴـﻠﻪ ﺇﻟـﻰ ﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ 
   .(1)ﺍﻟﺩﻭل ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﺍﺨﺘﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ 
  :ﻡ ﻓﻴﻪ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﺩﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻡ ﺘ4691ﻻﻫﺎﻱ ﻓﻲ ﺃﺒﺭﻴل 
: ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ ﻟﻠﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ( 1)
 elaS lanoitanretnI eht no waL mrofinU a ot gnitaleR noitnevnoC
   .)SILU( 4691 sdooG fo
  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻤﻭﺤﺩﺍﹰ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ ( 2 )
 noitamroF eht no waL mrofinU a ot gnitaleR noitnevnoC: ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
   .)FLU( 4691sdooG fo elaS lanoitanretnI rof stcartnoC fo
ﻡ ﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺼـﺎﺩﻗﺕ 2791ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
   . (2)ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
 –ﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﻭﺃﺜﻤﺭﺕ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺤﻘ 
 ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺤﺠـﺎﻡ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋـﻥ –ﻭﻫﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﺸـﺎﺭﻜﺕ ﻓـﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﻤﺎ، ﻓﻠﻡ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻭﻯ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤـﻥ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟـﺩﻭل –ﺘﻘﺎﺩ ﻟﺩﻯ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﺎﺩ ﺍﻻﻋ 
 ﺒﺄﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻻﻫﺎﻱ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺴﻭﻯ ﻤـﺼﺎﻟﺢ –ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ 
   . (3)ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ. ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
                                     
   . 7ﺹ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، . ﺩ (1)
  .8 – 7ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ.222ﺜﺭﻭﺕ ﺤﺒﻴﺏ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ . ﺩ (2)
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤـﺼﺩﺭ . ﺩ . 9 - 8ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ (3)
   .54ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
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ﻭﻥ  ﻭﻫﻲ ﺜﻤﺭﺓ ﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻘـﺎﻨ   :ﻡ0891ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
 no noissimmoC snoitaN detinU (1)(ﺍﻷﻨـﺴﻴﺘﺭﺍل)ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ .  )LARTICNU( waL edarT lanoitanretnI
ﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻘـﺩﺕ ﺃﻭل 8691ﻓﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴ 
  . ﺭﺃﺱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﻡ، ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ 4691ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻻﻫﺎﻱ 
ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺃﻡ ﻋﻤل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻐﻨﻲ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﻱ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻻﻫـﺎﻱ  . (2)ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﺢ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻋـﺩﻡ ﻡ، ﺍﺘﻀ 4691
  . ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻤﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻭﻹﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻤل ﻤﻥ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﺃﺭﺒـﻊ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ 
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺴﻊ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺴـﻨﻭﻴﺔ 
ﻡ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 8791ﺍﺘﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻡ ﻨﻔﺴﻪ 8791ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ 
ﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻗـﺭﺭﺕ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ ﻋ 
ﻡ ﻋﻘﺩ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺩﻭﻟـﻲ 0891ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻀﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ 
                                     
ﻁﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤ  (1)
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻫـﺫﺍ . ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ 
 ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 5022ﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 6691ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ –" LARTICNU"ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻷﻨﺴﻴﺘﺭﺍل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
.  ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ –ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﺴﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ 
   . 01ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ : ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  (2)
   .51ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻺﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺹ 
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ﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗ. ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ 
   . (1)ﻡ8891ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒـﻀﺎﺌﻊ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﻟﻪ 
ﻭﻗـﺩ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻌﺎﺸـﻬﺎ ، 
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ : ))ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ... ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ 
ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺯﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟ 
  ...(( .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻷﻁـﺭﺍﻑ 
ﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻁﺒ 
ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺤﻅـﺭ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ  ﻭﺃ
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ( 21)ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻭ ﻹﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻕ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ  : ))، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ (2) ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 69ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻤﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
   .(3)((، ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻨﺹ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺁﺜﺎﺭﻩ21ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﻤﺭﺕ 
 ﻭﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ –ﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ  ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻ –ﻋﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
                                     
  ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  . 21 - 11ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ (1)
    .74 – 64ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ . 61ﺹ 
 ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓـﻲ ﻓﻴﻴﻨـﺎ ﺴـﻨﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ (2)
ﻡ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺠﻼل ﺤﺯﻱ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺹ 4002ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ، . ﺩ: ﻡ 0891
   .62
  . ﻡ 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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، ( ﻡ0891، ﻭﻓﻴﻴﻨﺎ 4691ﻻﻫﺎﻱ ) ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ –ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﺼﺎﺭﺓ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ 
  . ﺍﻋﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻜل ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺭ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻜﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤـﺎ 
ﻴﺭﺘﺒﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ –ﺤﻜﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷ –ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫـﺫﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻤﻴﻥ ﻫﻤـﺎ ﺃﺴـﺎﺱ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ، ﻓﺴﻨﺠﻌل ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻭﻉ 
ﻡ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋـﺩ 0891ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
ﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ  ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻟﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍ ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ ﻜﻠﻤﺎ 
ﻹﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻷﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻗـﺩ ﺘﻔـﺎﺩﻱ ﻡ 4691ﻻﻫﺎﻱ 
ﻡ ﻓﺼﺩﺭﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻﹰ، 4691ﻭﺍﻀﻌﻭﻫﺎ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﻤﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻻﻫﺎﻱ 
  .ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺒﺾ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
   ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﻭﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺘﺴﻠﻤﻪ ﺃﻱ  . (1)ﺴﻠﻤﺘﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺘﺴﻠﻤﻪ ﺃﻱ ﺃﻋﻁﻴﺘﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﻪ 
 ﻭﺘﺴﻠﻤﻪ ﻤﻨﻲ ﻭﻗﺒﻀﻪ ، ﻭﺴﻠﻤﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺊ  .  (2)ﺃﺨﺫﻩ ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺫل ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ 
   . (3)ﻓﺘﺴﻠﻤﻪ ﺃﻱ ﺃﺨﺫﻩ ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺫل ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﺠﻌﻠﻪ ﺴﺎﻟﻤﺎﹰ ﺨﺎﻟـﺼﺎﹰ  ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ 
 (4 )﴾  ﻭﺭﺠﻼﹰ ﺴﻠﻤﺎﹰ ﻟﺭﺠل ﴿:ﺴﻠﻡ ﻓﻼﻥ ﻟﻔﻼﻥ ﺃﻱ ﺨﻠﺹ ﻟﻪ ، ﻭﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ : ﻴﻘﺎل 
   . (5)ﺃﻱ ﺴﺎﻟﻤﺎﹰ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ﻻﻴﺸﺭﻜﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﺩ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻋﻁﺎﺀ ، ﻭﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﺭﻀـﺎ 
ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠﻌﻠﻪ ﺴﺎﻟﻤﺎﹰ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ، ﻭﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺘـﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﻥ . ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻲ ﺍﻹﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻌﻨ 
  . ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻡ ﻋﻨﺩ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ 4891ﺃﺸﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻤـﻥ ﺃﻥ 
ﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤـﻊ ﺍﻹﺫﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺍ 
  . ﺒﻘﺒﻀﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ 
                                     
  . 324 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺹ 3891ﻲ ، ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻁﺭﺱ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨ: ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ( 1)
ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ 1891 -ﻫـ1041ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ، : ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ( 2)
  . 113ﺹ 
 . 592 ﺹ 21ﺝ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ( 3)
 . ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺭ 92ﺍﻵﻴﺔ ( 4)
  . 263 – 163 ﺹ 5ﺝ  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ( 5)
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ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒـﻴﻥ :))ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻌﻨﻲ 
ﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺌل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺒﻴﻥ ﺍ 
ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
   .(1)((ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺒـﻴﻥ : ))ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺃﻥ 
   .(2)( (ﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺌلﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤ
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ):)ﻭﻗﺩ ﻗﻨﻨﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻴﺤﺼل ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤـﺎﻨﻊ 
  . (3)(( ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 4891ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻤﺎ ( 1)  ):)ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
 ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻪﺒﺎﻟﻔﻌل ، ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﺒﻀ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺊ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻭﻴﺨﺘﻠـﻑ ( 2.)ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ 
   . (4)( (ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺤﺎﻟﻪ
                                     
   . 163 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ( 1)
: ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻜﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔـﺔ ( 2)
   .51 ﺹ 3ﻫـ ﺝ 0131ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﻨﺩ ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ، ﺒﻭﻻﻕ ، 
 .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 362ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
،  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 494ﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩ . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
ﻴﺘﻡ ﺘـﺴﻠﻡ ( 1)) : ) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 525ﻭﺠﺎﺀ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤـﻭل  ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﺒﻀﻪ ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل 
(. ( ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ  ﺸﻲﺀ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻜل ( 2. )ﺩﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ 
، ﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ( 1)): )  ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 274ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺌل ، ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﺎ ﺩﺍﻡ 
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ( . (ﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍ  ﺸﻲﺀ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻜل ( 2. )ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻭﻭﻀـﻌﻪ ): ) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 045ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ ﻭﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴـﺴﺘﻭل ﻋﻠﻴـﻪ 
 ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺸﻲﺀﺼل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﺎ ﺩﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻴﺤ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ) : )994، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ...(( 
 ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻴﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ﺸﻲﺀﺤﻴﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟ 
  (( . ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ
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ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ  ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ   
ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ )ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ . ﻴﺘﻡ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ 
 ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﻘﻴﻘـﺔﹰ ﻤـﻥ (ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل 
ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺒ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ . ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  . ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ 391ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻓﻴﺎﹰ . ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻡ ﻻ 
ﻴﻡ ﻤﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭﻟﻡ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻌﻼﹰ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻤـﺎ . ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ 
ﻓﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟـﻰ ): )ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻟﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻨﺎﺯﻋـﻪ ﻓﻴـﻪ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺴﺎﻟﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺃﻱ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ 
ﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺼل ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻜﺫﺍ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﺠـﺏ ﻭﻤـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻋﻬﺩﺓ ﻤﺎ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻓـﻲ 
 ﻷﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ ﻓﻠـﻴﺱ ﻓـﻲ ﻭﺴـﻌﻪ ﻭﺴﻌﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭ 
 ﻓﻌل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﺒﺽ ﻓﻠﻭ ﺘﻌﻠﻕ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻪ ﻟﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ (1)ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺠﻡ
   .(2)(( ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ
ﺃﺸـﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻰ)ﻡ 1791ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ، ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﻭﻫﻭ ﻴ . ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤـﺕ ... ): )ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ 
                                     
ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺠـﺏ ، ﻭﻫـﻲ ﺭﺅﻭﺱ  ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﺍﺠﻡ ، ﻭﻫﻲ ﻤﻔﺎﺼل ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺎﺠﻊ : ﺒﺭﺠﻤﺔ ﺒﺎﻟﻀﻡ ﺍﻟ( 1)
ﻭﻗﻴل ﺍﻟﺒﺭﺍﺠﻡ ﻤﻔﺎﺼـل ﺍﻹﺼـﺎﺒﻊ . ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ ﻜﻔﻪ ﻨﺸﺯﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ  ﺍﻟﺴﻼﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﻑ ، ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ 
ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ  . 64 ﺹ 21ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  ﺭﺍﺠﻊ. ﻜﻠﻬﺎ
 – 2041ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠـﻭﻫﺭﻱ ، ﻁﺒﻌـﺔ : ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ  ﺍﻟﺴﻼﻤﻴﺎﺕ ،ﻋﻅﺎﻡ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ، ﺭﺍﺠﻊ ﻭ . 64
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 . 263 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ( 2)
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ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴـﺴﺘﻭل 
   .(1)(( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ
ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻰ)ﻡ 4791ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻗـﺩ . ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻔﻌل 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ): )ﻋﺭﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ  . (2)( (ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻁﻭﻋﺎﹰ 
ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋـﺭﻑ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ 9791ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﺴﻨﺔ 
  : ﺒﻘﻭﻟﻪ 
 .)3())rehto na ot nosrep eno morf noissessop fo refsnart yratnuloV((
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ 
   .(4)ﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﻘل ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺒﻴ
                                     
ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 1 )534ﻭﻫﻲ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .  ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ 1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 1)073 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﻴ): )ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺃ 
ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨـﻲ ( (ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻋﻠـﻰ   ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ 204ﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ، ﻭﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭ
 ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ  ﺸﻲﺀﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍل ): )ﺃﻥ 
ﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭ ( . (ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ  ﻴﻀﻊ
ﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺈﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ 1791ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ): )ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎل . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ 
 ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺼﺭﻓﻪ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺈﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤـﻥ . ﺒﺎﻟﻔﻌل 
 ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ –ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  ﺭﺍﺠﻊ(. (ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 
ﻡ، ﻤﻨـﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒـﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴـﺔ ، 5002ﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺤ. ﺩ:  ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ – ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﺍﻟﺒﻴﻊ –ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎل :  ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ 562ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺹ 
  . 841 ﺹ 6891ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻁﺒﻌﺔ 
 ( .ﺍﻟﻤﻠﻐﻰ)ﻡ 4791ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 1)3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  .ﻡ9791ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ  (1)16 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  ،ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻤﺎﺓ : ﻤﺅﻟﻔﻪ  ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ ﻓﻲ .  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺩ 4061ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   ﺭﺍﺠﻊ (4)
  . 522 ﺹ 6 ﺵ ﻀﺭﻴﺢ ﺴﻌﺩ ﺝ 61ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ   ﻡ ،3591 - ﻫـ 7731ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، 
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ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺃﻭ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﻔﺎﺘﻴﺤـﻪ ﻤـﻥ 
   . (1)ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل
ﻡ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜـﺎﻡ 7191ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒـﻪ ﻨﻘـل ): )ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ، ﻨﺠﺩﻩ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
   . (2 )((ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘـﻪ ، ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩ ﻗـﺩ : ﻴﻘﻲ ﺒﻘﻭﻟﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘ 
ﻴﺼﺤﺒﻪ ﻗﻭل ، ﺒﻪ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺘﻤﻜﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤـﻪ 
  . ﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺒﺾ 
  :  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ -:ﺃﻭﻻﹰ
 ﻭﺍﻹﻨﻘﺒـﺎﺽ ﺨـﻼﻑ –ﻀﺎﹰ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﺴﻁ ، ﻗﺒﻀﻪ ﻴﻘﺒُﻀﻪ ﻗﺒ 
ﻭﻓﻲ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﷲ . ﻭﺍﻨﻘﺒَﺽ ﺍﻟﺸﺊ ﺼﺎﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ . ﺍﻻﻨﺒﺴﺎﻁ ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻘﹶﺒﺽ ﻭﺘﻘﺒﺽ 
 ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺴﻙ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩ ﺒﻠﻁﻔـﻪ –ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ : ﺘﻌﺎﻟﻰ 
   . (3)ﻭﺤﻜﻤﺘﻪ ﻭﻴﻘﺒﺽ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ .  ﻗﺒـﻀﺎﹰ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﺒﻀﺕﹸ ﻗﺒﻀﺎﹰ ، ﻴﻘﺎل ﻗﺒـﻀﺕﹸ ﻤـﺎﻟﻲ : ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﻭﻴﻘﹾِﺒـﻀﻥ ﻤـﺎ ُﻴﻤـِﺴﻜﹸُﻬﻥ ﺇﻻ ﴿: ﺍﻻﻨﻘﺒﺎﺽ ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻜـﻑ : ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻠﻴﺙ . ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ ﺠﻨﺎﺤﻪ ﺠﻤﻌﻪ  . (4) ﴾ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 
ﻭ ﺍﻟﻘﹶﺒﻀﺔ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ِﺒُﺠﻤِﻊ ﻜﻔﻙ ﻜﻠـﻪ ، . ﻭﻗﺒﻀﺕﹸ ﺍﻟﺸﺊ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺃﺨﺫﺘﻪ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺊ 
                                     
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻨﺹ  ﻭﺭﺍﺠﻊ . 522 ﺹ 6 ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺝ ﻤﺤﻤﺩ. ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩ   ﺭﺍﺠﻊ (1)
  :ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
  .053-943 .pp .2991 ,nodnoL ,noitidE htruoF ,s'nimajneB :sdooG fo elaS 
  .  ﻡ7191 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
 .312 ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ (3)
 .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ   ﻤﻥ91ﺔ  ﺍﻵﻴ( 4)
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ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻗﺒﻭﻟـﻙ : ﻭﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﻋﺭﺍﺒﻲ . ﻬﻲ ﺍﻟﻘﺒﺼﺔﹸ ، ﺒﺎﻟﺼﺎﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺄﺼﺎﺒﻌﻙ ﻓ 
ﺍﻟﺘﻨـﺎﻭل : ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ . ﺘﺤﻭﻴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯﻙ : ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ . ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺤﻭﻟﻪ 
. ﻭﻗﹶﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﻭﺒﻪ ﻴﻘﺒُﺽ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺍﻨﺤﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻜﻔﻪ . ﻟﻠﺸﺊ ﺒﻴﺩﻙ ﻤﻼﻤﺴﺔ 
ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺘـﺭﺍﺏ : ﻥ ﺠﻨﻲ ﻗﺎل ﺍﺒ ( (ﻓﻘَﹶﺒﻀﺕﹸ ﻗﺒﻀﺔﹰ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ): )ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل 
ﻭﻫـﺫﺍ . ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻲ ﻭﻗﺒﻀﺘﻲ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻲ  .ﺃﺜﺭ ﺤﺎﻓﺭ ﻓﺭﺱ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
: ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﺎل . ﺃﺨﺫﻩ : ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒﻀﺎﹰ . ﻗﹸﺒﻀﺔﹸ ﻜﻔﻲ ﺃﻱ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ 
. ﺇﻋﻁﺎﺅﻩ ﻟﻤﻥ ﻴﺄﺨﺫﻩ : ﻭﺘﻘﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎل . ﻤﺎ ﻗﹸﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل : ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺇﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻘﹶﺒُﺽ 
  . (1)ﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻑ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺠ
ﻭﻗﺒﺽ ﺍﷲ ﺍﻟـﺭﺯﻕ ﺨـﻼﻑ . ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻴﺩﻩ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺃﺨﺫﻩ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻪ 
. ﻭﺍﻗﺘﺒﺽ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤـﺎل ﺃﺨـﺫﻩ . ﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺇﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻪ . ﺒﺴﻁﻪ ﻭﻭﺴﻌﻪ 
ﻴﻘﺎل ﺩﺨل ﻤﺎل ﻓﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻤـﻥ . ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺔ ﺒﺎﻟﻀﻡ ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺸـﺊ ﻭﺍﻟﻘﹶﺒﻀﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻟﻘﹸﺒﻀ . ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ 
   .(2)ﻴﻘﺎل ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻗﺒﻀﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﺭ ﺃﻭ ﺴﻭﻴﻕ ﺃﻱ ﻜﻔﺎﹰ ﻤﻨﻪ . ﺃﻭ ﻤلﺀ ﺍﻟﻜﻑ 
ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻭﺒﺎﺒﻬﻤﺎ ﻀﺭﺏ ﻭﻴﻘﺎل ﺼـﺎﺭ . ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﺨﺫﻩ 
ﻭﺍﻨﻘﺒﺽ ﺍﻟﺸﺊ ﺼﺎﺭ . ﻭﺍﻻﻨﻘﺒﺎﺽ ﻀﺩ ﺍﻻﻨﺒﺴﺎﻁ . ﺍﻟﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻙ ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻙ 
 ﻴﻘﺎل ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻗﹸﺒﻀﺔًﹰ ﻤﻥ ﺴﻭﻴﻕ – ﻗﺒﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﺊ ﻭﺍﻟﻘﹸﺒﻀﺔ ﺒﺎﻟﻀﻡ ﻤﺎ . ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ 
   . (3)ﺃﻭ ﺘﻤﺭ ﺃﻱ ﻜﻔﺎﹰ ﻤﻨﻪ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ 
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ 
  .ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﻭل ( 2)               ﺍﻷﺨﺫ( 1)
        ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل( 4)  ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ( 3)
  .ﺍﻟﺠﻤﻊ ( 6)    ﺒﺴﻁ ﻀﺩ ﺍﻟ( 5)
                                     
   . 412 – 312 ﺹ 7 ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (1)
  . 217 ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ (2)
  . 915 ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ (3)
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  -: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻡ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ 4891ﺍﻜﺘﻔﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻤﻨﻪ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻜﺘﻔﻴﺎﹰ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ( 1)391ﻭﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻭﻓﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒـﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ، ﻷﻨﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﺎﹰ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭل ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﺎﺩﻴ  ـ
 ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻜل ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﺘﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻤﺘﻰ ﺤـﺼل ): )ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ  ﻭﻫﺫﺍ. ﺴﺘﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
   .(1)( (ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻪ
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻤل ﻟﻭﻀـﻊ ﺘﻌﺭﻴـﻑ 
ﻘﺒﺽ ﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻠ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ ، ﻭﻟﻌل ﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﻓﻌﻠـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
، ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴـﻊ ( ﺍﻟﻤﻠﻐـﻲ )ﻡ 1791ﻡ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ  ﻡ1991ﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷ ( . ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 4791ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﱢﻓﻪ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ  ﺃﻴﻀﺎﹶ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﻘﻴﻘﻲ ): )ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻜﺎﻟـﺴﻜﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ  (ﺃ: )ﻭﺤﻜﻤﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻪ ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ، ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺭﺘ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓـﻲ ( ﺝ. )ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ( ﺏ. )ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻼ ﻤـﺎﻨﻊ ، ﻭﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ﻟـﺩﻯ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ 
   .(2)(( ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﻪ ﻓﻘﻬـﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﻪ  
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻬﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻓﻘﺩ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﻤﻌﻅﻡ 
                                     
 . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 462ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
 . ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ( 2)072 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ، ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ 
 ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻗـﺩ ﺇﻻ،ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  . ﺭﺠﻊ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺒﻌـﺽ   ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻬﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻨـﺫﻜﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ  
ﺒﻌﺽ  ﻨﻭﺭﺩ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ 
ﺃﻥ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤـﺭ  ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
  . ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤـﺎ ﺫﻜـﺭﻩ ﺀﻓﻘﻬﺎ ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭ  
ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴـﺔ ): )ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺌل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠـﻰ 
 ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ  ﻭﺠﻪ
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ): )ﻭﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎﹰ  . (1)( (ﻟﻪ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
   .(2)( (ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﻋﺭﻓﺎﹰ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ  
ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻗﺒﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬـﻭ ﻟـﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ( ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ)ﻴﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻜﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﻘﺘﻀﻴﺎﻥ ﻓﻌـﻼﹰ  ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻓﻌﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﻭﻫـﻭ ): )ﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﺇﻥ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺠ 
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺸﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤـﻥ 
ﻭﻗﺒﺽ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻱ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﻤـﻥ .... ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ 
   .(3)(( ﻋﺭﻭﺽ ﻭﺃﻨﻌﺎﻡ ﻭﺩﻭﺍﺏ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
                                     
  .163 ﺹ 5ﺎﺒﻕ ﺝ  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴ(1)
  . 022ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ  (2)
  . 541 ﺹ 3 ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (3)
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   .(1 )ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻭﺯ: ﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﻫﻥﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓ  ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻨﻘل ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺯﻴﺩ ﺍﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ): ) ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ 
ﻨﻬﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺘﺎﻉ ﺤﺘـﻰ ﻴﺤﻭﺯﻫـﺎ )ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
ﻷﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻘل ﻜﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻤﺭ ﻗﺒل ﺃﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺫﺍﺫ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ  . (2) (ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﺎﻟﻬﻡ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ  ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺃﻁﻠﻘﻪ ﻓﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ 
  . (3)( (ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ
ﻗﺎل ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ): )ﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
 ﻤـﺎ (ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ( ﺃﺤﺩﻫﺎ)ﻭﻫﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ 
ﺨﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﺘﺎﻥ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ﻻ ﻴﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻜﺎﻷ 
ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺸـﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﻤـﺴﺠﺩ 
. ﺃﻭﻏﻴﺭﻩ ﻭﻓﻴﻪ ﻗﻭل ﺤﻜﺎﻩ ﺍﻟﺨﺭﺍﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔـﺔ 
ﻭﺍﻹﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺨﻔﻴـﻑ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻴل ﻭﺍﻟﺜـﻭﺏ ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ)
  . (4)...(( ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭل ﺒﻼ ﺨﻼﻑ 
                                     
ﻭﻜل ﻤﻥ ﻀﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ  ﻭﺍﻟﺤﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ  . 312ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ   ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺠﺯﻱ ، ( 1)
ﻟﺴﺎﻥ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ. ﻟﻴﻪ ﻭﺇﺤﺘﺎﺯﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺤﺎﺯﻩ ﺇ  ، ﻓﻘﺩ ﺤﺎﺯﻩ ﺤﻭﺯﺍﹰ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ  ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل 
ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟـﺭﺍﺯﻱ ، : ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ . 143 ﺹ 5ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
 ، ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ  . 981ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺹ 4991 - ﻫ  ـ4141 ﻫـ ، ﻁﺒﻌﺔ 593ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ 
  . 578 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. 261ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ 
 ﻭﺒﺫﻴﻠـﻪ ﺍﻟﺘﻠﺨـﻴﺹ –ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ : ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ   ﺭﺍﺠﻊ (2)
ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻗﺎل ﺍﺒﺘﻌﺕ ﺯﻴﺘﺎﹰ ﻓﻲ ): )ﻭﻟﻔﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  . 04 ﺹ 2ﻟﻠﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺝ 
ﺴﻨﺎﹰ ﻓﺄﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴﻪ ﻓﺄﺨﺫ ﺭﺠـل ﻤـﻥ ﺤ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺒﺘﻪ ﻟﻘﻴﻨﻲ ﺭﺠل ﻓﺄﻋﻁﺎﻨﻲ ﺒﻪ ﺭﺒﺤﺎﹰ 
 ﻻ ﺘﺒﻌﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﺒﺘﻌﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻭﺯﻩ ﺇﻟﻲ ﺭﺤﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺭﺴـﻭل  ﺨﻠﻔﻲ ﺒﺫﺭﺍﻋﻲ ﻓﺎﻟﺘﻔﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻘﺎل 
  (. ( ﻨﻬﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺘﺎﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﺎﻟﻬﻡρﺍﷲ 
 ﺃﻨﻪ ﻨﻬﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺤﻴـﺙ ﺘـﺸﺘﺭﻯ  ρﻋﻤﺭ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ): )ﻜﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ         
ﻭﻗﺎل ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ ( . (ﻟﻴﺒﻌﺙ ﺭﺠﺎﻻﹰ ﻓﻴﻀﺭﺒﻭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
  . 04 ﺹ 2ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﺝ  ﺭﺍﺠﻊ. ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻤﺴﻠﻡ 
ﺃﺒـﺎﺩﻱ ﺍﻟـﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ﺃﺒﻭ ﺍﺴﺤﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻔﻴـﺭﻭﺯ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ( 3)
  . 663 ﺹ 1ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺝ 4991 -ﻫـ 4141
  .672 – 572 ﺹ 9 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (4)
- 05 - 
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓـﻲ ): ) ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻥ 
ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﻀﺒﻁﻪ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﻟﻐﺔ ﻜﺎﻹﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ 
 (ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ) ﻓﻘﺎل ﻭﻗﺩ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭل . ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭل 
ﺘﺨﻠﻴﺘـﻪ ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ )ﻓﺈﻗﺒﺎﺽ ﺫﻟـﻙ ... ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻜﺎﻷﺭﺽ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻨﺨل 
 ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﻴﺩ (ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ).... (ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
 ﺃﻱ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻟﻪ (ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ)ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺴﻔﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﺭﻫﺎ 
  .  (1)( ( ....ﻤﻥ ﻤﺤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺁﺨﺭ
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻜـﻴﻼﹰ . ﻭﻗﺒﺽ ﻜل ﺸﺊ ﺒﺤﺴﺒﻪ ): )ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ  
ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻯ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ ﻋـﻥ ﺃﺤﻤـﺩ ... ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻭﻨﺎﹰ ﺒﻴﻊ ﻜﻴﻼﹰ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﻜﻴﻠﻪ ﻭﻭﺯﻨﻪ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺊ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻨﻪ ﺨﻠﻰ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ : ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺭﺴـﻭل  ﻭﻟﻨﺎ ﻤﺎ ﺭﻭﻯ . ﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺌل ﻓﻜﺎﻥ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻟﻪ ﻜ 
ﺃﻨﻪ ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ  : )ρﻭﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ . (2)(ﺇﺫﺍ ﺒﻌﺕ ﻓﻜل ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺒﺘﻌﺕ ﻓﺎﻜﺘل ):  ﻗﺎل ρﺍﷲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ  . (3)(ﺼﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻭﺼﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ : ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﻋﺎﻥ 
ﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻀﺭﺒ ): ﺒﻴﻊ ﻜﻴﻼﹰ ﻭﺇﻥ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﻨﻘﻠﻪ ، ﻷﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻗﺎل 
، ﻭﻓﻲ ( ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻭﺍ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﺠﺯﺍﻓﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻌﻭﻩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻭﻟﻭﻩ ρﻋﻬﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﻜﻨﺎ ﻨﺒﺘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ، ﻓﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻴﺄﻤﺭﻨﺎ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤـﻥ ﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ )ﻟﻔﻅ 
ﻜﻨﺎ ﻨﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﺒـﺎﻥ ) ، ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻅ (ﺍﺒﺘﻌﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻌﻪ 
                                     
  . 59-39 ﺹ 3 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (1)
 ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ  ﻟﻺﻤﺎﻡ: ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ   ﺭﺍﺠﻊ (2)
 ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 443 – 343 ﺹ 4ﻫـ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺝ 258 – 377ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ ، 
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ 543ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺹ ( . (... ﻗﺎل ﻟﻪ ρﻭﻴﺫﻜﺭ ﻋﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ): )ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻰ 
ﻯ ﻓـﻲ ﻤـﺴﻨﺩ ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭ   .ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻁﻰ ﺃﻭ ﺃﺨﺫ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻭﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﺃﻱ ﻻ ﻟﻙ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻙ 
 ﻭﺒﻬﺎﻤﺸﻪ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻜﻨﺯ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺴﻨﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل –ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل  ﺭﺍﺠﻊ. ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل 
 57 ﻭ 26 ﺹ 1ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺝ 
 . 
 ﻫـ ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘـﺏ 572 – 702 ،  ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ – ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ (3)
: ﻗـﺎل  . 8222، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ   ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ 057 ﺹ 2ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ ﺝ 
 .ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠﻰ ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻀﻌﻴﻑ : ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺌﺩ 
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ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴـل ﺇﻨﻤـﺎ . ( 1)( ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻨﻨﻘﻠﻪ ρﷲ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ، ﻓﻨﻬﺎﻨﺎ ﺭﺴﻭل ﺍ 
ﺇﺫﺍ )ﻭﺠﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﻭﻗﺩ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﺃﻭ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻓﻘﺒﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺜﻴﺎﺒﺎﹰ . ( 2)(ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﻜﻴل ﻓﻜل 
ﻜﺎﻥ ﻤﻤـﺎ ﻻ ﻴﻨﻘـل  ﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﹰ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺘﻤﺸﻴﺘﻪ ﻤ . ﻓﻘﺒﻀﺘﻬﺎ ﻨﻘﻠﻬﺎ 
   .(3)(( ﻭﻴﺤﻭل ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻴﻪ ﻻ ﺤﺎﺌل ﺩﻭﻨﻪ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻁﻠﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻉ ﻓﻴﺠـﺏ ) ): ﻭﻨﻘل ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺭﻗﻲ 
  .  (4)(( ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ، ﻜﺎﻻﺤﺭﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻕ
ﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍ ... ): ) ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻓﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﺤـﺩﻩ . ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻤﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ، ﻭﻜل ﺍﺴﻡ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﺩ 
ﻭﻤﻨﻪ ﻤـﺎ ﻴﻌﻠـﻡ . ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ، ﻜﺎﻟﺸﻤﺱ ، ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭ ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ 
. ﺒﺎﻟﺸﺭﻉ ، ﻜﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻕ ، ﻭﻜﺎﻟﺼﻼﺓ ، ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ، ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺤـﺞ 
ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻓﺎﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭ ﻭﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﻴﻘـﻭل . ( 6)(( (5)(ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺎﻉ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓﻼ ﻴﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒـﻀﻪ :) ρﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
، ﻜﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻓﺎﺴﺩ : ))ﻜﺫﻟﻙ
                                     
 – 961 ﺹ 01 ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ﺝ  ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ( 1)
  . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻟﻔﻅ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ  ﺍﻟﻤﺘﻥ  ، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻭﻓﻲ071
ﻋﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔـﺎﻥ ، : ﻭﻟﻔﻅﻪ  . 0322 ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 057 ﺹ 2ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ، ﺝ ( 2)
ﻓﺄﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﺒﻜﻴﻠـﻪ ﻭﺁﺨـﺫ . ﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﻜﺫﺍ : ﻓﺄﻗﻭل . ﻜﻨﺕ ﺃﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ : ﻗﺎل 
 (( . ﺇﺫﺍ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﻜﻴل ﻓﻜﻠﻪ): ) ﻓﻘﺎل ρ ﻓﺴﺄﻟﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ .  ﺸﻲﺀﺸﻔﻲ ﻓﺩﺨﻠﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﻤـﺘﻥ : ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ   ﻭﺭﺍﺠﻊ 621 – 521 ﺹ 4 ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (3)
   .742 – 642 ﺹ 3ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ
  . 621 ﺹ 4 ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺝ (4)
 ، ﺒﺎﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻗﺒـل 961 -861 ﺹ 01 ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ، ﺝ (5)
ﻭﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻭﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺩﻱ ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ . ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻡ ، ﺍﻟﻨﺎﺸـﺭ 4991-ﻫـ 4141ﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺌﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ 
.  ﺒﺎﺏ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ 6954، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 582 ﺹ 7ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺤﻠﺏ ، ﺝ 
 . ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ  ، ﻭﻟﻔﻅﻪ ﻋﻥ682-582 ﺹ 0064ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ . ﻭﻟﻔﻅﻪ ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ 
ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ، ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺎﺴـﻡ ﺍﻟﻌﺎﺼـﻤﻲ  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃ (6)
ﻫـ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 8931ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ، ﻭﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﺒﻨﻪ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
   . 61، 51ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺹ 
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ﻏﻴﺭ ﺤﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ . ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ 
   .(1)((ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻓﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ 
 ﻭﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﻟﺒﻴـﺎﻥ -ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ -ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻭﺯ ، ﻭﺇﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﻻ ﻤﺎﺫﻜﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺠﺯﻱ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺘﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁـﻲ . ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
 ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ 
ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻟﻠﻘﺒﺽ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟـﺸﺊ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ، ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺊ ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴـﺔ 
ﺇﻻ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻌـﺽ 
ﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺘﺄﺨـﺫ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﺃﺼﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘ 
ﺍﻷﺼل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼـل ﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﹰ 
  . ﻟﻸﺼل 
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻫﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺠـﻊ ﻓـﻲ 
ﻲ ﺤﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻻ ﻓﻨﻭﺍﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺃ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ  ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﻡ ﻟﺼﻭﺭ . ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ 
 ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ -ﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﻭﺍ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻤﻭﺍل 
ﻭﺭﻭﺍﻴـﺔ ﻋـﻥ  ﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ـ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻹﻤ -ﻭﻤﻨﻘﻭﻻﺕ 
ﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ، ﻭﻗﺩ ﻗﻴل ﺃﻥ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟ 
ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺎل ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ ﺤﺩﺜﻨﺎ ـﻗ): )ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺼﻪ  (2)ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺴﻔﺭ ﻓﻜﻨﺕ ρﻜﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ : ﺎل ـﻋﻤﺭﻭ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺤﺩﺜﻨﺎ 
                                     
  . 02ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺹ ( 1)
ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ  ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ  . 533ﺹ 4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ :  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (2)
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺏ ﻤـﺎ .ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻗﺩ ﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ 
 ﻴﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒـﺄﻥ 84 ﻋﻨﻬﻡ ﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻘﻠﻨﺎﻩ  ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ . ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ -57  ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﺹ–ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
 . ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻓﻲ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
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ﻋﻠﻰ ﺒﻜﺭ ﺼﻌﺏ ﻟﻌﻤﺭ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻐﻠﺒﻨﻲ ﻓﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﻡ ، ﻓﻴﺯﺠﺭﻩ ﻋﻤﺭ ﻭﻴﺭﺩﻩ ﺜـﻡ 
ﻫﻭ ﻟﻙ ﻴﺎ ﺭﺴـﻭل : ﻗﺎل . ﺒﻌﻨﻴﻪ :  ﻟﻌﻤﺭ ρﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﺯﺠﺭﻩ ﻋﻤﺭ ﻭﻴﺭﺩﻩ ، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻴ
ﻫﻭ ﻟﻙ ﻴـﺎ  : ρ ، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ρ ﺒﻌﻨﻴﻪ، ﻓﺒﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ρﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ . ﺍﷲ
ﻭﻗﻴل ﺇﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ .  (1)(( ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺘﺼﻨﻊ ﺒﻪ ﻤﺎﺸﺌﺕ 
  .( 2 )ﻌﻠﻪ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﻻﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻭﻟρ
ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺜﺎﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻓﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻓـﻲ 
 ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭل ﻭﺇﻤﺎ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤﻤـﺎ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل 
  . ﻴﻨﻘل ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘل ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
ﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨ 
ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺎل ﺃﻭ ﻴﻭﺯﻥ ﻓﺈﻥ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ 
، ﻭﻫـﺫﺍ ﻫـﻭ  ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻭﺯﻨﻪ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴـل 
  . ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴـﺙ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻬﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻌـﺭﻑ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻭﺍ ، ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻭﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴـﺙ ﻟـﻡ 
  . ﻴﺼﺭﺡ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻻ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺘﻪ 
ﻨـﻭﺍﻉ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﺠﺎﻤﻌﺎﹰ ﻟﻜـل ﺃ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻤﺅﺘﻤﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺒﺠـﺩﺓ ﻓـﻲ 
 ﻤـﺎﺭﺱ 02-41 -ﻫــ 0141 ﺸﻌﺒﺎﻥ 32 ﺇﻟﻰ 71ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
 ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺄﺼـﻴﻼﹰ ﻟﻤـﺎ 0991
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
                                     
  . 433 ﺹ 4 ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺝ (1)
ﺼﻭﺭﻩ ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ :  ﺍﻟﻘﺒﺽ - ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺓ ﺩﺍﻏﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ   ﺭﺍﺠﻊ (2)
. 465 ﺹ 0991 - ﻫـ 0141ﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟ 
 ﻤـﻥ 946ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ، ﺃﻗﺴﺎﻤﻪ ، ﺼﻭﺭﻩ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺹ :  ﺍﻟﻘﺒﺽ –ﻭﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﺩ ﺍﻟﺜﺒﻴﺘﻲ 
 . ﻠﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠ
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ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻷﺠﻼﺀ ، ﻭﻗﺩ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﻤـﺎ 
ﻭﻗـﺩ ﺤـﺎﻭل . ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺼﻭﺭﻩ 
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻘﺒﺽ ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 
: ﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ ﻫﻭ ﻟﻌﺎﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍ 
، ﻭﻋﻨﺩﻩ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻜﺄﺨـﺫ ( (ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﺊ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ ))
ﺍﻟﺸﺊ ﻭﺘﺴﻠﻤﻪ ، ﺃﻤﺎ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﺊ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺸﺊ ﻭﺤﻘﻪ ، ﻓﺈﻨـﻪ 
   .(1)ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺩﺍﻏﻲ ﻓ  ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺓ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﺒﻼ ﻤـﺎﻨﻊ ﻭﻻ ): )ﻫﻭ 
  .(2 )ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ(( . ﺤﺎﺌل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﺭﻑ
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺓ ﺩﺍﻏﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺭﺠﺤﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﻷﻗـﻭﺍل 
ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ  ﻴﺘﻪ ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻜﻴﻔ 
ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺊ ، ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘـﻭل ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ 
ﻭﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻤـﺎ ﺘـﺩل 
ﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺭﺠﺤﺎﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻫ  ـ): ) ، ﺜﻡ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (3)ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍ 
ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺩل ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻡ 
ﺘﻭﺠﺩ ﻟﻐﻴﺭﻩ ، ﻓﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﻗـﺒﺽ 
                                     
ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ، : ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻘﺒﺽ  ﺭﺍﺠﻊ (1)
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﻩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻜﻨﻭﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻨﻲ ﻟﻭﻀـﻊ . 594ﻤﺤﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  ﻤﺠﻠﺔ
 . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﻲ 
. 375ﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﻟﻘﺭﺓ ﺩﺍﻏﻲ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍ  ﺭﺍﺠﻊ( 2)
ﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻜﻨﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻴﺱ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺍﻟﻘـﺒﺽ : ﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻟﻠﺩﻜﺘ
 ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘـﻪ 647ﺹ  ﺭﺍﺠﻊ.  ﻷﺨﺫ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﻴﺩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﺒﺽ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﺍ 
 . ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 
 ﺹ 1ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺓ ﺩﺍﻏﻲ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺝ  ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  ﺭﺍﺠﻊ( 3)
  . 175 – 365
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ﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ، ﻭﻭﺠﻭﺏ ﻨﻘﻠﻪ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠـﻪ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻜﻴﻠﻪ ، ﺃﻭ ﻭﺯﻨﻪ ﺇﺫ 
ﺃﻨﻪ ﻻ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ، ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﺎﻷﺩﻟﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﺘﻌﺎﻀﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ، ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ 
ﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻬﺒﺘﻬـﺎ  ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋ – ﻤﺜﻼ –ﺍﻹﺒل 
ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
  . ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ 
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘـﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻟﻪ ﻟﻪ ، ﺃﻭ ﻭﺯﻨﻪ ، ﺃﻭ ﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺃﻭﺩﻋﻪ 
ﻓﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴـﺔ   ﺃﻭ ﺴﻔﻴﻨﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺩ ﺘﻡ ، ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ، 
 ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ – ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ –ﻴﻜﻔﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻨﺎ ﻟﻭ ﺍﺸﺘﺭﻁﻨﺎ 
ﺒﻤﻌﻨـﻰ  ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻐﺔﹰ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ... ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ﻓﻼ ﻴﺘﺴﻠﻤﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴـﺩﻩ ﻏﻴـﺭ   ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ، ﻭﻻ ﻨﺠﺩ ﺩﻟﻴﻼﹰ  ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ 
ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ، ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﻠـﻪ ، 
 ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺭﺤﺎﹰ ﻟﻠﻘﺒﺽ ، ﻭﻻ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍﹰ ﻟﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻓـﻲ – ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ –ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻁﻌـﺎﻡ ،  ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ : )ﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻘﺭ 
ﻓﺸﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ  ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ، ﻭﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺃﺸﺭﻑ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ 
ﺘﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻅﻡ ﺸﺭﻓﻪ ﻜﺈﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺩ 
ﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠ  ... (1)(ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠـﻪ ﺃﻭ 
ﻜﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺯﻨﻪ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺃﺜﺭﻩ ﺩﻭﻥ 
ﺃﻥ ﻴﻠﻐﻰ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺇﻟﻐـﺎﺀ 
   .(2)((ﺃﺤﺩﻫﺎ
                                     
  . 182/3ﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺒﻴﺭﻭ. ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ، ﻁ  (1)
  . 375 – 175 ﺹ 1ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺓ ﺩﺍﻏﻲ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ: ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ(2)
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ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﻭﺩ ﺒـﻥ ﻤـﺴﻌﺩ 
ﺍﻟﺜﺒﻴﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﺤﻭﺯ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺔ ، ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻫﻭ ﺤﻴـﺎﺯﺓ 
ﺍﻟﺸﺊ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﺯﻴﻪ ﻜﻤـﺎل . (1) ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ – ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺫﺍﻫﺒﻬﻡ –ﻻ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ): )ﺤﻤﺎﺩ ﺃﻨﻪ 
   .( 2)( (ﻜﻥﻤ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻋﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﺊ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻨﻪ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻨﺎﺘﺞ 
 ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ، ﻭﻫل ﻫﻲ ﻨـﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻤﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺤﻴﺙ 
ﻜﻤﺎ . ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺠﺎﺀ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻭﻻ ﺤﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻻﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻫﻲ ﻓﻲ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ( ﻘﺭﺓﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟ )ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ  ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ 
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل 
ﻭﻟﻌل ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﻋﻠﺘﻪ ﺴﺘﺘﻀﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ . ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻴل ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻅﻬـﺭ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  .ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻟﻠﻘﺒﺽ ، ﻨـﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺼـﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ 
 ﻋﻨـﺩ -ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﻻﺤﻘـﺎﹰ -ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺼﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻘل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ، ﻭﻻ ﺘﻜﻔـﻲ ﻟﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﻨ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ . ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺒﻔﻌل ﺁﺨﺭ ﻜﺎﻟﻨﻘـل  ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  . ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
                                     
 .936 ﺹ 1ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﺩ ﺍﻟﺜﺒﻴﺘﻲ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ( 1)
  . ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ
ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻤﺠﻠﺔ : ﻭﺭ ﻨﺯﻴﻪ ﻜﻤﺎل ﺤﻤﺎﺩ ، ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﻲ  ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘ (2)
ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻤـﻥ  . 117 ﺹ 1ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
  . ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟ
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 ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻟﻭﻀﻊ ﺃﻱ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ، ﻭﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻟﻠﻘـﺒﺽ 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﻨﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻓـﻲ 
  . ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ، ﺃﻭ ﻤﻤﺎ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﻌﺭﻑ 
 ﻟﻡ ﻨﺠـﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﹰ -ﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ -ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ 
ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺔ ﻟﺤـﺩﻭﺙ : ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨـﺫ ﻓـﻲ . ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ   ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻪ 
ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺩ 
ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍ . ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ 
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻭﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺴﺘﺼﺤﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﻤـﺎ 
: ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻓـﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘـﻭل 
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ 
  . ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ، ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ 
ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ . ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ ﻤﻥ ﺍ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻃﺮق اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ
ﺇﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻁـﺭﻕ ﻭﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ 
 ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘﻤﻜﻨـﺎﹰ ﻤـﻥ ﺃﻥ: ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ 
ﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﺤﺎﺌل ﻤـﻥ ، ﺃﻱ ﻗ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ . ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
  : ﻨﻭﻋﻴﻥ 
  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻜﻤﻲ ( 2)ﻭ               ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ( 1)
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ 
. ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﺒﻀﻪ ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ 
ﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺼﺭﻑ 1791ﺃﻭ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ، ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭل ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﺃﻱ . ﻼﺀ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ، ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻴ
. ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ، ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ، ﻭﻴﺤﺼل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ، 
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﺘﻰ . ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻤﺯﻴﺎﹰ ﻜﺘﺴﻠﻴﻡ 
  .ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ 
 ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ   
ﻱ ﻴﺤﺼل ﻓﻴـﻪ ﺍﺴـﺘﻴﻼﺀ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻌﻼﹰ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻭﻟﻜﻨﻨـﺎ ﻫﻨـﺎ . ( 1)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻌﻼﹰﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓـﻲ 
  . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻭﻓﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻴﻜ 
  : ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
                                     
ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، 7691 -ﻫـ 7731ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺎﻤﺭ ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، . ﺩ: ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ( 1)
 . 022ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺹ 
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: ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ( 1)
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﻀـﻊ ﻴﻤﻜـﻥ 
ﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺍﻻ 
ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺭﻓﻊ ﻴﺩﻩ ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻁﻭﻋـﺎﹰ . ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  . ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺤﻴﺎﺯﺘﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ : ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻕ ( 2)
ﻴـﺔ ، ﺃﻭ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺼﺭﻑ ﻤﻜﻤل ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺯﻴل ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ . ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻤـﻥ ﻓﻌـل  ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ 
  .  (1)ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻐﻴﺭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
 ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﻓـﻲ ﺯﺭﺍﻋـﺔ    
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻤﺜﻼﹰ ، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺔ ﺒﻁﺭﻴـﻕ 
                                     
ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺤﻕ :  ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ – 912ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺎﻤﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  (1)
 –ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  ﻭﺭﺍﺠﻊ . (ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺎﺩﻱ )ﺤﻕ ﻴﺩﻋﻴﻪ  ﺃﻭ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﻟ (ﺘﻌﺭﺽ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ )ﻴﺩﻋﻴﻪ 
ﻡ ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴـﺔ 5002ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، . ﺩ:  ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭ –ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻻﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ  . 462، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺹ 
ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﻓﺭﺝ ﺍﻟـﺼﺩﺓ ، . ﺩ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ  ﺭﺍﺠﻊ. ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﻪ ﻨﺎﻓﺫﺍﹰ 
. ﺩ:  ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻭﺍﻟﺘـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ –ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ  . 222ﻡ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺹ 5891
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ  . 671ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺹ 9791ﺨﻤﻴﺱ ﺨﻀﺭ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، 
ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻨﺎﻓﺫﺍﹰ ﺒﻴﻥ ): ) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 413ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨ
  ( . (ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﻐل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ... ))ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ    
ﺍﻟﻴـﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ  ﺌﺫ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺩﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻤﺄﺠﻭﺭﺓ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻨ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﺎ ﻟ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻟﻌـﺩﻡ 
ﻤـﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤـﺩ :  ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ –ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  ﺭﺍﺠﻊ.  ((ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻘﺒﺽ 
ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﻭﺭﺍﺠﻊ  .846 ﺹ 2ﻡ ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻁﺭﺒﻴﻥ ، ﺩﻤﺸﻕ ﺝ 8691 -ﻫـ 7831ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ، 
  . 79 ﺹ 7ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
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ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺘﻌﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘـﻲ . ( 1)ﺍﻟﻐﺼﺏ 
ﺘﻐﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻓﺎﺸ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻓـﻼ . ﺃﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺎﻓﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺜﻡ ﺴـﻠﻡ . ﺘﺴﻠﻴﻡ  ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺫﻟﻙ 
  . (2)ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﺤﻴﺢ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻜﻤل ﻟﻠﻌﻨـﺼﺭﻴﻥ : ( 3)ﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫ( 3)
ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﻓﻼﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘـﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ 
ﻟﻘﻭل ، ﻜـﺄﻥ ﻴﻘـﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﺒﺎ .ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
، ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺫﻟﻙ ﺒـﺄﻥ ( ﺍﺒﺔ ﻓﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺩ ﺨﻠﻴﺕ ﺒﻴﻨﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩ ﻗ)ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .( 4)ﻴﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻘﺒﺽ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤـﺭﺃﻯ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘ ): )ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺠﺎﺀ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ  . (5 )((ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻡ 
ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ): )ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 
                                     
ﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤـﺭﻗﺱ . ﺩ: ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  . 912ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺎﻤﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  (1)
 ﺸﺎﺭﻉ ﻋﺩﻟﻲ ﺒﺎﺸـﺎ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ 061ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ 3591- 2591ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ ، 
  . 503ﺹ 
ﻋﻠـﻲ ﺤﻴـﺩﺭ ، :  ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ –ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ  . 61 -51 ﺹ 3ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ( 2)
  . 712 – 612ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺹ  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 494 ﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 1)391ﻭﺭﺩ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 362 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 525ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   .444ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ (4)
ﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅ ﻗﺒﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭ  ﻭﻴﻼﺤﻅ. ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )902ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (5)
ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ . ﺜﻡ ﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅـﻴﻥ 
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ( 1 )425ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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،  ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ  ، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ (1 )((ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺫﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ 
  .ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ (2)ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺄﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘﻤﻜﻨـﺎﹰ ﻤـﻥ 
  .ﻗﺒﻀﻪ ﺒﻼ ﻜﻠﻔﺔ 
ﻭﻜﻤـﺎ . ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘ 
ﻭﻟﻜـﻥ . ﺴﻠﻔﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﺴﻜﻭﺘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜﻤﺎ ﻓـﺼﻠﻨﺎ ﺃ
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ؟ : ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ 
  : ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ 
  .ﻤﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜ( ﺃ)
  .ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ( ﺏ)
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻗﺒـل ﺃﺩﺍﺀ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘـﻰ . ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﻘﻠـﺏ . ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻹﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠل  ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺃﻭ ﻟﺤﻘﻪ ﻋﻴﺏ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، 
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻫـﻼﻙ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻫـﻭ . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﺒﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻴﺏ 
ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ): )ﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺎﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ 
ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﺏ ﻓـﻲ ﻴـﺩ 
  .(3 )((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﻤﻌﻴﺒﺎﹰ
                                     
 .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 672ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﻻ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﻜﺕ ﻗـﻭل ، : ))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨ ( 1 )04ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  (( . ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻭﻻﹰ
ﻭﺘﻜﺭﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻅﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﻓـﻲ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )902ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 . ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨ( 2 )425ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ 
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ﺃﻥ ): )ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌﺘﺒـﺭﺍﹰ ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻭ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﻭﻫﻠﻙ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻌﺘﺒـﺭﺍﹰ 
  .(1)(( ﺤﻴﻨﺌﺫ
 ﻭﻴﺭﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺭﺩ 
ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﺒـل ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴـﻨﻘﺽ . ﻻﺒﺩ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ 
  . ( 2) ﻗﺩ ﺒﺎﻋﻪ ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻪ ﻤﺜﻼﹰ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
 ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ 
ﺒﺄﻥ ﺒﺎﻋﻪ ﻵﺨﺭ ، ﺃﻭ ﺃﺠﺭﻩ ﺃﻭﺭﻫﻨﻪ ، ﻓﻠﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
  . ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻴﺤﺒﺴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻗـﺎل ): ) ﻭﻭﺭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻴـﻪ 
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻻﹰ ﻭﻟﻡ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﻟﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻨـﻪ ... ﻼﹰ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﺠ 
ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﺯﻤﻪ ﺭﺩﻩ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺤﺒﺴﻪ ﻹﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ، ﻓـﺈﻥ ﺘـﺼﺭﻑ 
ﻭﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ .  (3 )((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻨﻪ ﺒﻼ ﺨﻼﻑ 
  .ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠل 
ﻌﻠﻕ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘ 
  .ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ؟  ﺤﻜﻡ
ﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻭﻟﻜـﻥ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
ﻊ ﻗﺒـل ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ . ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺫﻥ 
                                     
 . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 772ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .02 ﺹ3ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (2)
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸـﺭﺡ  ﻭﺭﺍﺠﻊ . 072 ﺹ 9ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (3)
 . 99 ﺹ4ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺝ
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻨﺘﺠﻪ ﺃﻴـﻀﺎﹰ . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
، ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ( 2)، ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ ( 1)ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ 
 ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ  ﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎ 772ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﻨﺹ 
ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜـﺎﻥ ﻟﻠﺒـﺎﺌﻊ 
ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒـﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ 
ﻓﺎﺌـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺒﻘـﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻤﻨﻁﻘﻲ ، ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ . ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻪ ، ﻷﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ 
ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﻓـﻲ . ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻜﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻋﻥ  ﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻬﻼل ﻭﺤﺎﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﻥ ﺃﺤ 
ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺜﻡ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ 
ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﻤﻨﻪ ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨـﻪ 
  . ( 3)ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻓﻭﺭﺍﹰ 
ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻋﻨﻬﻡ ﻴﺠﻴﺯﻭﻥ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ 
  .( 4)ﻤﺅﺠﻼ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻭﻴﺼﺢ ): )ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ . ﻭﺒﻌﺩﻩ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻨﻪ 
ل ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺒﻌﺩﻩ ، ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ، ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺒ 
  .(5)(( ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ
                                     
  . 442ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ (1)
  . 832، ﺹ  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕﻡ،5791 –ﻡ4791ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ،. ﺩ:ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻗ( 2)
ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ ﻭﺩ :  ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ –ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  (3)
 .   ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ992ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺹ ﻡ ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﺠﺎﻟﺔ 4591ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻜﻲ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، . 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  26  ﺹ ﺭﺍﺠﻊ( 4)
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤـﺼﺩﺭ  ﻭﺭﺍﺠﻊ . 621 ﺹ 4ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ( 5)
 .542 ، 442 ﺹ 3ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
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ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻓـﻲ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ 
ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﺒﻬـﺎ 
ﺘﺭﺍﻁ ﺍﻹﺫﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻥ ﺍﺸ 
  . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎل 
 ﻡ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺇﻋـﻼﻡ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ 1791 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻨﻊ ﻜل ﻟﺒﺱ . ( 1)ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ 
ﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒ 
. ( 2)ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻨﻪ ﻗﺼﺩ ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺊ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺼﺭﻓﻪ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ  1791ﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴ 
  .( 3)ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻟﻜل ﻟﺒﺱ ﺤﻭل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
ﻹﺫﻥ ، ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻴﺘﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ، ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺍﻹﺫﻥ ، ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻡ ، ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
    .ﻡ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 1791ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺫﻩ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫ
 ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ، ﺒل ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺃﻭﻓـﻰ . ( 4)ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ 
                                     
ﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨ ( 1)274ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 1)534ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺴﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
 204ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ 045ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ 994ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻗﺩ . ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ 
   44 ﺹ ﺭﺍﺠـﻊ . ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ 
 .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  . 603ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ (2)
  . 044 ﺹ 2 ﻡ ، ﺝ1791ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 3)
 ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺒـﻪ – ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 534ﻤﺅﺩﻱ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ): )ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺄﻥ  (4)
 ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ –ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺀ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺴﺘﻴﻼ  ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒل ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍﻩ 
 ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺭﻗـﻡ 0991/6/91ﻨﻘـﺽ ( . (ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻪ ﻭﺒﺭﺌﺕ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻨﻪ 
 .  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 562ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  ، ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ9353
- 56 - 
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻅﺎﻫﺭ ﻷﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﺽ . ﻭﻀﺤﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻌﻼﹰ ﻜﻤﺎ 
ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ( ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎﻩ )ﺘﺼﺭﻓﻪ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺸﺊ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ 
. ..): )ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﺒﻘﻭﻟﻪ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻓﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺴﺎﻟﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻱ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ﻟﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ 
ﻴﻨﺎﺯﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺼل ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﻤﻥ  ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، 
ﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻋﻬﺩﺓ ﻤﺎ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴ 
ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ، ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻲ ﻭﺴـﻌﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ 
ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺠﻡ ﻓﻌل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﺒﺽ ﻓﻠﻭ ﺘﻌﻠﻕ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻪ ﻟﺘﻌـﺫﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ 
  . ( 1)(( ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻌﻼﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ 
  . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ 
  : ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪﻫﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﻤـﺎ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ 
ﺃﻭ  ﺃﻭ ﻤﻨﻘـﻭﻻﹰ  ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ . ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺼﻔﻘﺔ  ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻜﺫﻟﻙ . ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ): )ﺒﺽ ﻭﺍﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘ 
ﻭﺠﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ . (2)(( ﻪﻜل ﺸﺊ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺤﺎﻟ 
. (3)((ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ  ﻭﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ... ): ) ﻡ 1791
                                     
  . 263 ﺹ 5ﺝ  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ (1)
 494ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 2 )391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
ﻭﻴﻜـﻭﻥ ): )ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠـﻰ ( 2 )525ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
 ( . ( ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺸﻲﺀﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻜل
ﻤﻥ ( 1 )534ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻡ 1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 1 )073ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 ﻤـﻥ 045ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ( 2)274ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ 
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. (1)((ﻊﻟﻤﺒﻴﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍ )):ﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺠ 
  . ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ  ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻓـﻲ ﻤﻘـﺩﻭﺭ 
، ﻭﺒﻌﺩﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻷﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ  (2)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺩﺍﺭﺍﹰ ﻴـﺴﻜﻨﻬﺎ ﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇ . ﺘﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ 
ﻴﺨﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻥ 
ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤـﻭﺍﺵ ﻭﺁﻻﺕ 
ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌـﺕ ﺃﺭﺽ ): )ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ . ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ 
ﺎﻟﺯﺭﻉ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺒﺤﺼﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﺭﻋﻴـﻪ ﻭﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒ 
ﻓﻼﺒﺩ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭﻻﹰ ، ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ . (3)((ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ 
  . ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﺒﻀﻪ 
ﻟﻭ  ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻓﻀﺎﺀ ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻨﺎﻗـﺼﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ  ﻜﺎﻥ
                   .(4)ﻴﺼﺤﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴـﻙ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﻜﺎﻟﻤﻨـﺎﺯل ، ﻭﺍﻟﻤﺨـﺎﺯﻥ ، 
 ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟـﻪ ، ﻭﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻨﻴﺕ ، ﻓﺈﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻴ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍ
ﻭﻗﺎل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ، ﻓﻘﺒﺽ  . (5)ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﺎ 
                                     
 .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 562ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  . 044 ﺹ 2ﻡ ﺝ 1791ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟ (2)
 . ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ   ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ762ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
ﺃﻨـﻭﺭ ﺴـﻠﻁﺎﻥ ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ، . ﺩ :  ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ –ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ  ﺭﺍﺠﻊ (4)
. 122ﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺎﻤﺭ ، ﻤ ﻋﺒ . 642ﻡ ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺍﻷﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺹ 2591
ﻋﺒﺩ :  ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ –ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
  . 543ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ  . 195 ﺹ 4، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺝ  ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ
ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻬﻼﻟـﻲ ، : ﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻭ – ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل –ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ  (5)
 ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ –ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟـﺴﻭﺭﻱ  . 713ﻡ ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ، ﻤﺼﺭ ﺹ 5291 –ﻡ 4291
ﻡ ، 3691 -ﻫــ 2831ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ، :  ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ –ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ 
 ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ( 1 )304ﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ . 951ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺩﻤﺸﻕ ﺹ 
ﺍﻹﻗﺘـﻀﺎﺀ ،  ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ، ﻓﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻔﺎﺘﻴﺤﻪ ﻋﻨـﺩ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ): )ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
 ( . (ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻼﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
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ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ 
  .( 1)ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ 
ﻗﻔـل  ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻪ ): ) ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
  .(2 )((ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻗﺒـﻀﺎﹰ ﻤـﻥ 
ﻫﻨـﺎ )ﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎ 
   . (ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﻜﻤﻲ
ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
. ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻋﻪ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻋﺎﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟ  ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﺍﻟﻌﺭﻑ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻘﺒﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ . ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻷﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
 ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻀﺭﺒﻪ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﹰ 
ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻴﺔ ﻭﻫـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻴﺨﺘﻠـﻑ 
ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺜﻡ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻯ ﻜل ﻤﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓـﻲ ﻁﺭﻴﻘـﺔ 
  . ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻜل
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺇﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺼﻐﻴﺭ 
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴـﺘﻡ . ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤﺠﻡ ، ﻜﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ 
                                     
ﺤﺎﺸـﻴﺔ  . 69 ﺹ 7ﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴ  . 552 ﺹ 1 ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (1)
 9ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ . 541 ﺹ 3ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ  . 39 ﺹ 4ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  . 672ﺹ 
  . 742ﺹ3، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ
 . ﻴﺔ  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟ172ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭل ﻤﺠﻠﺔ  . (1)ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ 
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺭﻭﺽ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬـﺎ ﻟﻴـﺩ : ))ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ 
 ﻭﻴﻼﺤﻅ. (2 )((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻭ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺒﺈﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻟﻪ 
ﻨﻤﺎ ﺘﻜﻔـﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﺇ 
 ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸـﻴﺔ ﺍﺒـﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻟﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻼ ﻜﻠﻔﺔ ، ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ): )ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ 
ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻓﻔﻲ ﻨﺤﻭ ﺤﻨﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺒﻼ 
ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒﺽ ، ﻭﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺒﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻋﻰ ﻓﻜﻭﻨﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻭ ... ﻜﻠﻔﺔ ﻗﺒﺽ 
ﻨﺤﻭ ﺜﻭﺏ ، ﻓﻜﻭﻨﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﻤﺩ ﻴﺩﻩ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒﺽ ، ﻭﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﻓﺭﺱ ﺃﻭ ﻁﻴﺭ ﻓﻲ 
  .( 3 )((ﺒﻴﺕ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﻤﻨﻪ ﺒﻼ ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺒﺽ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل  ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ (6)ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ( 5)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . (4)ﻜﺎﺤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺜﻭﺏ 
  . ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻴل ﻭﺍﻟﺜﻭﺏ ﻭﺍﻹﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭل 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻴﺴﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺁﻟﺔ ﺒﺨﺎﺭﻴﺔ ، ﻓﺘﺴﻠﻴﻤﻪ 
. ( 7 )ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻭﻨﻘﻠـﻪ ( ﺃﻱ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ )ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺨﻠﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻔﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ ﻟﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘ 
ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻫﺎﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ 
ﻓﻔـﻲ . ﻭﻨﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺒﻴﻥ . ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻨﻘل 
ل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻜﺎﻷﺨـﺸﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﻘ ( ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ...)): )ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
                                     
  . 362ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻜﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ ﻭﺩ (1)
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 472ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  . 69 ﺹ 7ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (3)
  . 541 ﺹ 3ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (4)
   . 672 ﺹ 9ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ( 5)
 ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻗـﺒﺽ ﻫـﺫﻩ 742 ﺹ 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (6)
 .ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ 
  . 362ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻜﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ ﻭ ﺩ ( 7)
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ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﺘﺎﻥ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺒﻪ ﺴـﻭﺍﺀ 
ﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﻤﺴﺠﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﻓﻴﻪ ﻗـﻭل ﺤﻜـﺎﻩ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ): )ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻜﺫﻟﻙ . (1 )((ﺍﻟﺨﺭﺍﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ : ﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒل ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻓﺎﻟﻤﺫﻫ 
 ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻭﻻ ﺘﻜﻔـﻲ ﻟﺠـﻭﺍﺯ ﺔﻗﻭل ﺭﻭﺍﻩ ﺤﺭﻤﻠﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴ 
  . (2 )((ﺘﺼﺭﻓﻪ
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘل ): )ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ 
ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﹰ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭ . ﻜﺎﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺒﻨﻘﻠﻪ ﻜﺎﻟﺼﺒﺭﺓ 
  . (3 )((ﺘﻤﺸﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻗﺩ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺘﻤﺸﻴﺘﻪ ﻤـﻥ  ﻭﻨﻼﺤﻅ
ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻋﻨـﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻗـﺒﺽ ﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻥ . (4)ﻤﻜﺎﻨﻪ 
 ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻗﻨﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـﺔ  . (5)ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ 
ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻴﻤﺴﻙ ﺒﺭﺃﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﺫﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﺴﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻓـﻲ ): )ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
ﺭﺃﺴﻪ ﻓﻴﺴﻠﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺒﺩﻭﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘـﺩ . (6 )((ﻜﻠﻔﺔ ﻓﺄﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻴﺎﻩ ﻭﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﺒﻀﻪ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎ 
   .(7)ﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻜﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻘﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺒﺔ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻑ ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﻘـل 
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻓـﻲ ): )ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺭﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻜﻨﺎ ﻨﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﺒﺎﻥ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ، ﻓﻨﻬﺎﻨـﺎ : )ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ . ﺼﺒﺭﺓ ﺒﻨﻘﻠﻬﺎ 
                                     
  . 672 ﺹ 9ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (1)
  .772 – 672ﺴﺎﺒﻕ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟ( 2)
  . 742 ﺹ 3ﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝﻜﺸ( 3)
  . 521 ﺹ 4ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  ﺭﺍﺠﻊ( 4)
  . 59 ﺹ 4ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (5)
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 272ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 6)
   . 541 ﺹ 3ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (7)
- 07 - 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﻴـﺙ ﺇﻥ . ( 2)( ((1 )(ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻨﻨﻘﻠﻪ ρﺍﻟﻨﺒﻲ 
   .(3)ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻑ ﻫﻨﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘل 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴـﻪ 
، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻥ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﺯل 
ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻋﻠﻴﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﺨﺘﻭﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺸﻤﻊ ﺍﻷﺤﻤـﺭ ﻟـﺴﺒﻕ ﺘﻭﻗﻴـﻊ 
  . (4)ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ
ﺘـﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴﻌﺘﺒـﺭ 
ﺭﻤﺯﻴﺎﹰ ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻫﻨﺎ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺭﻤﺯﻴﺔ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﻏﻡ ﺘـﺴﻠﻤﻪ ﻤﻔﺘـﺎﺡ 
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘـﻭل 
   . (5)ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ 
                                     
 ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ 15  ﺹ ﺴﺒﻕ ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ ، ﺭﺍﺠﻊ ( 1)
  . ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
   . 742 ﺹ 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (2)
    .772 ﺹ 9ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (3)
. 752ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ ، . 723ﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ﻭﻤ  (4)
 ﻭﺭﺍﺠﻊ . 742ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  . 492، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ
 ﺹ 7 ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ، ﻭﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 572ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻤـﻥ ): )ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( 2)304ﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤ  . 69
ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻓﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ ﺃﻭ ﺒﺄﻴـﺔ 
 (.(ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﺭﻓﺎﹰ
ﺘﻭﻓﻴﻕ . ﺩ  . 144، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ  . 662ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ ( 5)
ﺇﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻔﺘـﺎﺡ ): )ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ . 422ﺤﺴﻥ ﻓﺭﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ 
ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻫﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻟﻤﻨﻘﻭل ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺼل ﻓﻌﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻗﺎﻁﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤـﺎ 
ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﻤـﻥ ﺤﻭﺯﺓ   ﺤﺎﺼﻼﹰ ﻓﻌﻼﹰ ﻓﻲ  ﺸﻲﺀ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ، ﻭﻜﻭﻥ ﺍل 
ﻡ 7491/1/03ﺠﻠﺴﺔ ( (...ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼﻠﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﺌل 
ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﺨﻠـﻑ : ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺽ  ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ 723 ﺹ 711 ﺭﻗﻡ 05ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻤﺭ 
  . 533ﻤﺤﻤﺩ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺹ 
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 ، ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ 
، ﺃﻭ (1)ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﺸﺤﻭﻨﺎﹰ ، ﺃﻭ ﻤﻭﺩﻋﺎﹰ ، ﺃﻭ ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﻬـﺔ ﻤـﺎ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ  . (2 )ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ 
ﺸﺨﺹ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻀل ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ): )ﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﺭ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺒ 
ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺊ ، ﻓﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺎﺯﻥ ﻴﻘـﻭﻡ 
ﺇﺫﺍ ﺘﺴﻠﻡ ﺸﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘـﺴﻠﻡ ﺁﺨـﺭ ﻤﻘﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺫﺍﺘﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺤـﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﻓـﺈﻥ ﺍﻷﻓـﻀﻠﻴﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻟﻤـﻥ ﺘـﺴﻠﻡ 
  .(3)((ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺇﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ 
ﻓـﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻹﺫﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ، ﻭ 
  . ( 4)ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺤﺼﻭﻻﺕ ﻻ ﺘـﺯﺍل 
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ، ﺃﻭ ﺜﻤﺎﺭﺍﹰ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ، ﻓﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ 
  .( 5)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
                                     
. ﺩ  . 742ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ  . 295ﺹ  ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  (1)
ﻋﻘـﺩ  . 422ﺝ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﻓﺭ. ﺩ  . 662ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ 
  ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، 3791ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻁﺒﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، . ﺩ : ﺍﻟﺒﻴﻊ
. 823 ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ﻭﻤﺤﻤﺩ  . 632ﺠﻼل ﺤﺯﻱ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ ، ﺍﻷﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺹ 
: ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ( 4 )304ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻭﺩﻋـﺔ   ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻭﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺃﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ))
 ( . (ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  . 295 ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ (2)
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 459ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﺭﺍﺠﻊ. ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 4 )936ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
 . ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
 .  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 295 ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ( 4)
 . ﺴﺎﺒﻕ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟ( 5)
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ﻟﺤﻕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃ 
ﻭﻗﺩ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ . ( 1)ﺍﻟﺸﺠﺭ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻟﻪ 
ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺠﺎﺭﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ ): )ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 
  .( 2)(( ﺒﺠﺯﻫﺎ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ
 ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ، ﻓﻘـﺩ ﺫﻫـﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉ    
 ، ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺎﻭﻯ ﺔﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴ 
ﺭﺠل ﺒﺎﻉ ﻤﻜﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻤﻜﺎﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻭﻨﺎﹰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻗﺎل ﺨﻠﻴـﺕ ﺒﻴﻨـﻙ : ))ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ 
  . ( 3)((ﺎﹰﻭﺒﻴﻨﻪ ، ﻭﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻠﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺯﻨﻪ ، ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺒﻀ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻜﻴـل ﻭﺍﻟﻤـﻭﺯﻭﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﺌﻤـﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ، ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﺜﻡ ﻻﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺼل ... )): ﻗﺒﺽ ﺘﺎﻡ ﺃﻡ ﻻ؟ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺤﺼل ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ، ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻫل ﻫﻲ ﻗﺒﺽ ﺘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﺜل ، ﻭﺇﻤـﺎ ﺃﻥ .ﺃﻡ ﻻ ؟ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻤﺜل ﻟﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻤﺜل ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺫﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﻭﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺽ ﺘﺎﻡ ﺒﻼ ﺨﻼﻑ ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﺫﺭﻭﻋﺎﹰ ﻤﺫﺍﺭﻋـﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻌﺩﻭﺩﺍﹰ ﻤﻌﺎﺩﺩﺓ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺒﻴﻌﻪ ﻭﺍﻻﺘﻨﻔـﺎﻉ 
ﺒﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﺭﻉ ﻭﺍﻟﻌﺩ ﺒﻼ ﺨﻼﻑ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﺜل ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻋﻪ ﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ 
ﺯﻓﺔ ، ﻭﺇﻥ ﺒﺎﻉ ﻤﻜﺎﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴـل ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎ 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻭﺨﻠﻰ ﻓﻼ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻥ 
ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻫﻠﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﻴﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، 
                                     
ﺍﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ  . 61 ﺹ 3ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  . 69 ﺹ 7ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ( 1)
 ﺹ 4ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ  . 672 ﺹ 9ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
  . 742 ﺹ 3ﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼ . 39
 .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 962ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  . 61 ﺹ 3ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ( 3)
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ﻭﻜﺫﺍ ﻻ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻴﻌﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟـﻭﺯﻥ ، 
ﻟﻭ ﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﺘﺯﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﺌﻌﻪ ﺜﻡ ﺒﺎﻋﻪ ﻤﻜﺎﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻟـﻡ ﻭﻜﺫﺍ 
ﻴﺤل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻴﺯﻨﻪ ، ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﺒﺎﻜﺘﻴـﺎل 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﺘﺯﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﺌﻌﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل 
ﺼـﺎﻉ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻭﺼـﺎﻉ :  ﺼﺎﻋﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ):  ρ
ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﺤﺘـﻰ ): ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ . (1 )(ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
  . ( 3)(((2)(ﻴﻜﺎل
                                     
 . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ   05  ﺹ ﺴﺒﻕ ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ ، ﺭﺍﺠﻊ (1)
. 171 ، 961 ﺹ 01ﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺝ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺒﺎﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤ  (2)
ﻜـﺫﻟﻙ  ﻭﺭﺍﺠـﻊ ( . (ل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺎﻉ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓﻼ ﻴﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎل ﺭﺴﻭ ): )ﻭﻟﻔﻅﻪ 
   . 582 ﺹ 7ﺝ 7954ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺒﺎﺏ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 
ﻭﻴﻨﻘل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  .263 ، ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺠ  ـ( 3)
ﻟﻜﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ): )ﻟﻜﻴل ﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻗﺒل ﺍ 
ﻗـﺎل ﺒﻌـﺽ . ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ 
ﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘ : ﻭﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ . ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺜﺒﺕ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ : ﻤﺸﺎﻴﺨﻨﺎ 
ﻭﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺩﻭﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺃﺼﻼﹰ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒـﺩﻭﻥ ﻗﺒـﻀﻪ  ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ، 
 ﻴـﺼﻴﺭ ﺴـﺎﻟﻤﺎﹰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﻴﺤﺼل ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺠﻪ ﻗﻭل ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭ . ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ 
 ﺔ ﻤﺸﻴﺌﺘﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻬﻴﺄ ﻟﻪ ﺘﻘﻠﻴﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ 
ﻻ ﻤﺜل ﻟﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﺜل ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴـﺔ  ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻭﻗﺒﻀﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻼ ﺨﻼﻑ ﺩل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﺜﺒﺕ ﺘﻌﺒـﺩﺍﹰ ﻏﻴـﺭ 
: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺎل  ﺘﻌﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ :ﻭﺠﻪ ﻗﻭل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ... ﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻴل ﻷﻨﻪ ﺒﺎﻋﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﺃﺼل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻷﻨـﻪ 
ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴـﻊ ﻤﻜﺎﻴﻠـﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﻴـل ﻓـﺎﺯﺩﺍﺩ ﻻ  ﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺘ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭ  ﺸﻲﺀ ﺘﻁﻴﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒل ﺘﺭﺩ ﺃﻭ ﻴﻔﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺜﻤﻥ ؟ ﻭﻟﻭ ﻨﻘﺹ ﻴﻁﺭﺡ ﺒﺤﺼﺘﻪ 
ﺎﻟﻜﻴـل ﻭ ﻓﻼ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻗﺒﺽ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻻﹼ ﺒ  ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﻻﹼ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﻜﻤﺎ ﻻ . ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ . ﺍﻟﻭﺯﻥ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺃﺼﻼﹰ ﻭﺭﺃﺴﺎﹰ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻋﺎﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻘﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒل ﻫﻭ ﺠﺎﺭ ﻤﺠـﺭﻯ 
ﺸﺘﺭﻱ ﺒﻼ ﺜﻤﻥ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘـﺼﺎﻥ ﻻ ﺍﻟﻭﺼﻑ ، ﻭﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻘﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺴﻠﻤﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺫﺭﻉ  ﺸﻲﺀ ﻴﺴﻘﻁ ﻋﻨﻪ 
ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻜﻤﺎل ، ﻓﺄﻤﺎ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﺒﺄﺼﻠﻪ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺼل 
 ...((. ﻓﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻟﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻜﺎﻤل 
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ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﺭﻍ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻉ ﻋﻨﺩ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺩﻭﺩﺍﺕ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻻ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻓﺤﻜﻤﻬﺎ ): )ﻘﺎﺭﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺘ
ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺩ ،ﻭﻋﻨﺩ 
ﻭﺠﻪ ﻗﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻥ . ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻜﺎﻟﺫﺭﻉ 
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻉ ، ﻭﻷﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ 
  . (1 )((ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻟﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻟـﻪ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻭﺯﻨـﻪ ﺒﺤـﻀﺭﺓ ... ): )ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ    
ﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ، ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴل ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻴﺤﺼل ﺒﻜﻴﻠـﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘ
ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﻤﺎﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻨـﻪ 
ﺼﺎﻉ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻭﺼـﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ : ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺼﺎﻋﺎﻥ 
ﻓﺎﻜﺘﺎﻟـﻪ ﺜـﻡ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻜﻴﻼﹰ ﻤﻜﺎﻴﻠﺔ  ﻤﺤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺨﺼﻭﺹ 
ﺒﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻜﺎﻴﻠﺔ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻴﻠﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ 
   .(2 )((ﻫﻭ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﻴﺎل ﺒﺎﺌﻌﻪ ﻓﻼ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺫﻟﻙ
ﻜﻴل ﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻭﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﺒـﺄﻤﺭ ): ) ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻥ   
  .(3) ((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻴﺄﻩ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﺘﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴـل 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟـﻰ 
. ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺇﻻﹼ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﺯﻥ 
ﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻋﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﺭﻉ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺘﺎﻡ ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌـﺩﻭﺩﺍﺕ . ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﺭﻉ 
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ، ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻋﻨـﺩﻩ 
                                     
  . 363 ﺹ 5ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺝ ( 2)
  . 463ﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  ﺍﻟ(2)
 .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 372ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
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ﺒﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﺘﺎﻡ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻋﺘ 
  . ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺽ ﺘﺎﻡ 
ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻎ ﻓـﻲ ﺃﻭﻋﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻬﻡ ﻟﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻜﻴـل ﺃﻭ 
  .(1)ﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻓﻲ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍ
ﺃﻱ ﻤﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺤﻕ ﺘﻭﻓﻴﺔ ﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺜﻠـﻲ ): )ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ 
ﻤﻥ ﻤﻜﻴل ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻟﻘﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﻜﻴل ، ﺃﻭ : ﻭﺒﻴﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﻪ ﻀـﻤﺎﻥ ... ﺍﻟﻭﺯﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ ﻭﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺩ ﺃﻭ ﻭﺯﻥ ﻤﻨـﻪ ، ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺫﻱ ﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﺎ ﻜﻴـل ﺃﻭ ﻋ  ـﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺘﻭﻓ 
  . (2)...((ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻴل 
ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ . ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺫﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻱ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﹰ ﻜﺜـﻭﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﻭﻟﻭ ﺒﻴﻊ : ))ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ 
ﺫﺭﻋﺎﹰ ﻭﺤﻨﻁﺔ ﻜﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﻭﺯﻨﺎﹰ ، ﻭﻟﺒﻥ ﻋﺩﺍﹰ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘل ﺫﺭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل 
ﺃﻭ ﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻭﺯﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ ﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴل ﻓﻲ 
ﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤـﺼل ﻓﻴـﻪ ( 3)(ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺎﻉ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓﻼ ﻴﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺎﻟﻪ )ﺨﺒﺭ ﻤﺴﻠﻡ 
ﻻﹼ ﺒﺎﻟﻜﻴل ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻑ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﺘﻌﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﺒﻜﻴـل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇ 
  . ( 4 )((ﻭﻗﻴﺱ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ
ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭ 
ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻓﻴـﻪ : ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ... ): )ﻜﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺃﻭ ﺼﺒﺭﺓ ﻤﻜﺎﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻌﺩ ﻓﻼ ... ﺜﻭﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻤﺫﺍﺭﻋﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﺸﺘﺭﻯ 
                                     
  . 541 – 441 ﺹ 3ﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩ (1)
  . 002 ، 591 ﺹ 3ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (2)
 . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ   37     ﺹ ﺠﻪ ، ﺭﺍﺠﻊﻴﺴﺒﻕ ﺘﺨﺭ (3)
  . 001-99 ﺹ 4ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (4)
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ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟـﺫﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺃﻭ 
  . (1)((ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻊ ﺒﻜﻴل ﺃﻭ ﻭﺯﻥ ﺃﻭ ): )ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ 
ﻟﻤـﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﺜﻤـﺎﻥ . ﺃﻭ ﺍﻟـﺫﺭﻉ  ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ ﻋﺩ ﺃﻭ ﺫﺭﻉ ﺒﺫﻟﻙ ، ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ 
  . ( 3)( (ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻨﻘﻠﻪ (2)(ﺇﺫﺍ ﺒﻌﺕ ﻓﻜل ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺒﺘﻌﺕ ﻓﺎﻜﺘل)ﻤﺭﻓﻭﻋﺎﹰ 
 ﻭﻗﺒﺽ ﻜل ﺸﺊ ﺒﺤﺴﺒﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻭﻨﺎﹰ ﺒﻴﻊ ): )ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ 
ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻯ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋـﻥ ﺃﺤﻤـﺩ ﺭﻭﺍﻴـﺔ ... ﻜﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﻭﺯﻨﺎﹰ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﻜﻴﻠﻪ ﻭﻭﺯﻨﻪ 
 ﻜل ﺸﺊ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ، ﻷﻨﻪ ﺨﻠﻰ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ : ﺃﺨﺭﻯ 
   (.4 )((ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺌل ﻓﻜﺎﻥ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻟﻪ ﻜﺎﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ 
ﻭﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻉ ، ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺁﺨﺭ ، ﻜﺎﻟﻨﻘل 
  . ﻴﻎ ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻷﺤﻤﺩ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺭ
ﻭﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴـﺔ 
ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل  ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ، 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻜـﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﻫﻨﺎ ﺇﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻊ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
ﻭﺯﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺘﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺭﺒـﺎﻉ ، 
،  ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ، ﻭﺃﻥ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ 
  ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ؟ ﻓﻴﻪ ﺃﻡ ﻻ ﺒ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜـﻴﻼﺕ  ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺨﻼﻑ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫل 
. ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﻤﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻥ 
                                     
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ  . 872 ﺹ 9ﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ﺍﻟﻤ( 1)
 . ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺭﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ  ﻤﺫﺍﺭﻋﺔ ﻓﻼ ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻟﻘﺒﻀﻪ ، ﺇﺫ
   .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ05  ﺹ ﺴﺒﻕ ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ ، ﺭﺍﺠﻊ (2)
  . 642 ﺹ 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (3)
  . 521 ﺹ 4ﻐﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ﺍﻟﻤ (4)
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ﷲ ﻋﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺈﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻤـﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍ 
ﺍﻟﻤﻜﻴﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺄﺨﺫﻩ ﺒﺨﺒﺭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ . ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ 
  .  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺒﺎﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻤﺎ
ﻟﻌﺜﻤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺒﻌﺕ ﻓﻜل ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺒﺘﻌﺕ ﻓﺎﻜﺘل ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ  ρﻭﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل 
. ﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ 
ﺩﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺅﻭﻨﺔ ﺍﻟﻜﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤ 
ﻭﻗﺩ ﻨﻘل ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻁـﻰ ﺃﻭ ﺃﺨـﺫ . ( 1)ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ 
   . (2)ﻻﻴﺯﻴﺩ ﻭﻻ ﻴﻨﻘﺹ ، ﺃﻱ ﻻ ﻟﻙ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻙ
ﻭﻟﻭ ﺴﻠﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ... ): )ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺓ ﺩﺍﻏﻲ 
ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴـل ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﺇﻻﹼ ﺒﺎﻟﻜﻴل ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻹﻜﺘﻴـﺎل ﻤﻁﻠﻘـﺎﹰ ، ﺒـل ﺇﻥ 
  . ( 3 )((...ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﺴﺭﻭﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ
ﻨﻬﻰ  ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ 
ﺼﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺼﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ، : ﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺼﺎﻋﺎﻥ ﻋﻥ ﺒ ρﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻴل ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ 
ﻴﺄﺘﻲ ﻨﻘﺎﺸﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺤﺎﺩﻴـﺙ 
  . ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
                                     
ﻭﺒﺤﺙ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ  . 443 – 343 ﺹ 4ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺘﺢ  ﺭﺍﺠﻊ (1)
  . 765ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺓ ﺩﺍﻏﻲ،
 ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺃﻥ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ  . 543 ﺹ 4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (2)
ﻜﻨـﺕ : ﺃﻥ ﻋﺜﻤـﺎﻥ ﻗـﺎل ))ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﻴﺙ ﻓﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻟﻔﻅﻪ 
ﺍﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺒﻨﻲ ﻗﻴﻨﻘﺎﻉ ﺜﻡ ﺃﺠﻠﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﺃﻓﺭﻏﻪ ﻟﻬﻡ ﻭﺃﺨﺒﺭﻫﻡ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻜﻴﻠـﺔ 
ﻓﻅﻬـﺭ ﺃﻥ ( (...ﻓﻘـﺎل ρ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﺒﻠﻎ. ﻓﻴﻌﻁﻭﻨﻲ ﻤﺎ ﺭﻀﻴﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻪ ﻭﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻪ ﺒﺨﺒﺭﻱ 
 . ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻜﻴل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺨﺼﻭﺹ ﻁﻠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ 
  . 765ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺓ ﺩﺍﻏﻲ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  (3)
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 ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﺠـﺭ ﻓـﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ 
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴـل ... ): )ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻴل ﻴﻘﻭل 
ﺒﺎﻟﻜﻴل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﺯﻥ ، ﻓﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻜﺎﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺠﺯﺍﻓـﺎﹰ 
 ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ، ﻭﻤـﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻯ ﻜﺫﺍ ﻟﻭ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻜﺎﻴﻠﺔ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻓﻘﺒﻀﻪ ﻓﺎﺴﺩ ، 
ﻤﻜﺎﻴﻠﺔ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺜﻡ ﺒﺎﻋﻪ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺍﻷﻭل ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻴﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ 
  .( 1)...(( ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻗﺎل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺘﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ، ﻓﺈﻥ ﺜﻤﺭﺘﻪ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴل 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺎﻡ ؟ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ 
ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴل . ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
ل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺇﻟـﻰ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﺎﻤـﺎﹰ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  . ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺜﻼﹰ ﺒﻌﺘﻙ ﻤﺎﺌﺔ ﻜﻴﻠـﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﺈﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺭ ، ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺭﺯ 
ﺃﻤﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ  .( 2)ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺇﻓﺭﺍﺯﻩ 
ﺒﻌﺩ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  . ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻭﻤﻤﻠﻭﻜﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟـﻴﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻨﻘل  ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻷﻥ 
ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﻪ ، ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻩ ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻭﺯﻨ . ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
                                     
  . 153 ﺹ 4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (1)
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻌﻴﻨـﺎﹰ ): )ﻡ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  416ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻫﺫﺍ( 2)
 ( . (ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻓﻼ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻻﹼ ﺒﺈﻓﺭﺍﺯﻩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
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 ، ﺃﻭ ﺒﻘﻴﺎﺴﻪ ، ﻷﻨﻪ ﺒﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴـﺼﺒﺢ ﺍﻟـﺸﺊ ﺘﺤـﺕ ﺴـﻴﻁﺭﺓ  ﺃﻭ ﺒﻜﻴﻠﻪ 
  .( 1)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
 ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻔﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ   ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ 
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ . ﻭﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺇﺭﺴـﺎل  ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻀﻰ ): )ﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻟﻡ ﻴﻭﺠـﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ  ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺇﻴﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ  ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺍﻟﻨﺹ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺒﻊ ، ﻜﺄﻥ ﻴﺤـﺼل  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ . (2)((ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﺭﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒـﻀﺎﻋﺔ ﻷﻤـﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺠ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺊ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ . ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺇﺭﺴﺎل ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻟﺘﻤﺎﻤـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺼل  ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺒل ﻴﺠﺏ 
  . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻠـﺯﻡ 391ﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﻘﺎﹰ . ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻭﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﻋﻴﻨﻴﺎﹰ ، ﻜﺤﻕ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ، ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻕ ، ﺃﻭ ﺤﻘﺎﹰ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﻜﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻟﻑ 
 ﺔﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻟﻠﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘ  ـﻤﻌﻴﻥ ، ﻓﺈﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻴﺘﻡ ﺒ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ، ﻜﻤـﺎ ﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ .ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ،ﻜﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﻕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻕ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠـﻎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ، 
 ﻭﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻴـﻨﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ .( 3)ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ 
ﺇﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﺜﻼﹰ ...): )ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻌﻤﻠﻪ 
                                     
   . 742ﺹ  ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ (1)
  . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )491ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴـﻲ،  . 823ﻥ ﻤﺭﻗﺱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺴﻠﻴﻤﺎ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ  ﺭﺍﺠﻊ (3)
ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ  . 395 – 295 ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ –ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  . 852ﺹ  ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ 
  . 222ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺎﻤﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  . 792ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ ﻭﺤﺎﻤﺩ ﺯﻜﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ 
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ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻕ ﻏﻴﺭ ﻤـﺎﺩﻱ . ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻﹼ ﻴﺤﻭل ﺤﺎﺌل ﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻰ ﺸﺊ ﻤﺎ ﻓﻌﻠـﻰ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﺃﻥ ﻴﻤﻜـﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠ 
  .(1 )((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺊ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ
ﻫﻲ ﺤﺎﻻﺕ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل 
ﻭﻫﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠـﻰ . ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ 
ﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺒ 
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﺍﺀ 
        .ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﻴﻌﺎﹰ ﺃﻭ ﺜﻤﻨﺎﹰ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻤﻲ
ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻗﺩ 
ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ . ﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ﻴﻜ
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻟﺘﺤﻘﻘﻪ 
 ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻻﺕ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ  ﻗﺩ ﺘﻡ ﻡ ﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺤﺎ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ )ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ . ﻴﻪ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓ 
، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ( ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ 
ﺍﻟﻨﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴـﺎﹰ ﺃﻭ 
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟ . ﺭﻤﺯﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ 
ﻭﻓـﻲ . ﻋﻤﻼﹰ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻴﺤﺼل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺤـﺴﻭﺴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻊ 
  . ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻱ ﺸﺊ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻡ ﺒـﺫﻜﺭ ﺍﺜﻨـﻴﻥ 1791ﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺼﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻜﺘﻔ 
. ﻡ ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺼﻭﺭﺍﹰ ﺃﺨـﺭﻯ 4891ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ 
   -:ﻨﺠﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
                                     
 . ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 404ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
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 ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل (1)
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺒـﺴﺒﺏ :ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻜﺎﻹﺠﺎﺭﺓ،  ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  ﻤﺸﺭﻭﻉ،
 ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ  ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ  ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻏﺎﺼﺒﺎﹰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ 
ﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺎﺒـﻀﺎﹰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺸﺊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻜﻪ ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻋ 
ﻥ ، ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺤﺎﺼل ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ 
   .(1)(ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ)
ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﺎﻋﺘﺒﺭﻩ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ، ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺊ ﻟﻠﺒـﺎﺌﻊ 
ﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﻨـﻭﻉ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ 
ﻡ 4891ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺴﺒﺒﻪ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻱ ﺼـﻔﺔ ﺃﻭ ): )ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ  . (2)(( ﺴﺒﺏ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ 
ﺫﻟﻙ ، ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ، ﻭﻴﻘـﻭﻡ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺜﻼ ، ﺃﻭ 
ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘـﺒﺽ، ﺃﻥ ﺫﻟﻙ 
  . ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻀﺭ 
                                     
ﻭﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  . 923ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  (1)
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴـﻤﻴﺭ ﻋﺒـﺩ  ﺭﺍﺠﻊ. ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ 
 .4161 ﺹ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺎﺯﻭ ﺝ 632 ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3)391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺴﺒﺏ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﺓ ): ) ﺒﻘﻭﻟﻪ 594ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺫﻟﻙ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 625ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (( . ﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ
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ﺒﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺒﺽ ﺴـﺎﺒﻕ )ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﻀﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﻻﺤﻕ 
ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺒﺽ . ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻭ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻪ ﻻ ﺩﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻼﺤﻕ 
  . ﻫﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻗﺒﺽ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ 
ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ، 
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﻼﻙ ، ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻤﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ 
ﺼﻭﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﺼﺏ ، ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓـﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺁﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺎﻟﻤﻐ 
   .(1 )ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ
ﻤﺎﻨﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭﺽ ﺇﻻﹼ ﺃﻤﺎ ﻗﺒﺽ ﺍﻷ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺁﺨـﺭ ﻏﻴـﺭ ﺘﻘـﺼﻴﺭ . ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﻅ  ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻱ،
   .(2)ﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻘﺎﺒﺽ ﻓﺈﻨﻪ ﻻﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻘﺒﺽ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌ
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ 
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻴـﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺫﻫﺏ ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ . ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺩ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ ﺠﺩﻴﺩ ، ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻫﻨـﺎ 
 ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻴـﺩﻩ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺩ ﺃﻤﺎﻨﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻪ ، ﻭﻻﺒﺩ ﻟﺫﻟﻙ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻐﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺼﻭﺒﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ . ﻤﻥ ﻗﺒﺽ ﺠﺩﻴﺩ 
ﺎﺒـﻀﺎﹰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻗ 
ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓـﻲ ﻗـﻭﺓ 
. ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻗﺒﺽ ﻀﻤﺎﻥ ، ﻓﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺍﻟﻼﺤـﻕ 
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﺼل 
ﻭ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺃﻤﺎ ﻟ . ﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻬﻠﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟ
                                     
ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ، 9891 -ﻫــ 9041ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ، . ﺩ. ﺃ: ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ( 1)
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ ، ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ ،  . 124، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺹ ﺩﻤﺸﻕ
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 561ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ 
 . ﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤ (2)
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  ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﻴﺭ ﻗﺎﺒـﻀﺎﹰ ﻟﻬـﺎ ﺒﻤﺠـﺭﺩ 
، ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻗـﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠـﻙ ﺒـﻴﻥ . ﻗﺒﻀﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺒﻤﻀﻰ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ ﻟﺫﻫﺎﺒﻪ ﻭﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ  ، ﺃﻱ ﻗﺒل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺫﻟﻙ 
ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻼﺯﻡ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺎﻉ  . (1)ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻓﻼ ﻴﻨﻭﺏ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻗﻭﻯ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺤﺎﻀـﺭﺍﹰ ﺃﻭ  ﺎﺒﻀﺎﹰ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﻴﺭ ﻗ 
ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫـﻭﻥ ﻟـﻴﺱ . ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﻪ 
 ﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻘﺒـﻀﺎﻥ ﻭﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒل ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻀﻤ 
ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺸﺎﺒﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻨﻭﺏ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ، ﻓﻜـﺎﻥ 
  .( 2)ﺎﻨﺔﻗﺒﻀﻪ ﻗﺒﺽ ﺃﻤ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻭﺠـﻭﺩ 
ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋـﻥ ﻨـﻭﻉ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻤﻀﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
 ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺠﻪ ﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﻀﻌﻴﻑ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺸـﻴﺌﺎﹰ ﻭﺭﻭﻯ. ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﺎﺌﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻴﻴﻥ 
ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ . ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻗﺒﻀﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻻﹼ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﻲ ﻟﻭ ﺒﺎﻉ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻴـﺩ ... ): )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ 
ﻭﻡ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺒﺠﻬﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻜﻐﺼﺏ ﺃﻭ ﻋﺎﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺴ  ـ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﺈﻥ 
ﻓﻴﺴﻘﻁ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ  ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ ﻟﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﻬﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﺼﺎﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ 
ﻭﻴﺤﺼل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺒﺠﻬﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻜﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ 
ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺽ ﺼﺎﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﻫـل 
 ﻏﺎﺌﺒﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻓﻴـﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﻀﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻗﺎل ﻭﻟﻨﺎ ﻭﺠﻪ ﻀﻌﻴﻑ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻗﺒﻀﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﻗﺒل . ﻭﺠﻬﺎﻥ 
                                     
ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ  . 12 ﺹ 3ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ .  863، 763 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (1)
  . 612-512 ﺹ 1ﺝ  ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ–
  . 863 – 763 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (2)
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ﻗﺎل ﻭﻟﻭ ﺒﺎﻉ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ . ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻻﹼ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
  .( 1)((ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻼ ﺨﻼﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻤﻀﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ... ): )ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻭﺭﺩ 
ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻀﺭ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺼﺎﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ ﺒـﻨﻔﺱ 
   . (2)((ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺫﻨﻪ
ﻗـﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ( 3 )391ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻭﺍﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤـﺎ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻲ ، 
ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻏﺎﺌﺒﺎﹰ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﻘ 
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻗﺒﺽ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  . ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺒﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺁﻤﺭﺓ ، ﻭﺠﻌـل 4891ﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭ
ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻭ ﻋﺩﻤـﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
ﻓﺎﻟﻔﺭﺼﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻷﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺍﻫـﺎ ﺒـﺎﻟﻨﺹ 
ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓـﻲ ﺤـﻭﺯﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺃﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻴـﺩﻩ ( 2)
ﻡ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ 4891ﻭﻋﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ  :ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﻴـﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤـﺕ ( ﺃ)ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ): )ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
: ﺒﻘﻭﻟﻪ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 1791ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎ . ( 3)((ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
                                     
ﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻓـﻲ ﺃﻨﺎ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫ  . 182 ﺹ 9ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ( 1)
 . ﻭﻟﻴﺱ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﻀﻤﺎﻥ
  . 082 ﺹ 1ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (2)
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 1)894ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺃ( )6)391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 . ﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌ( 1 )925ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
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ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻟـﺴﺒﺏ ﺁﺨـﺭ ﻏﻴـﺭ ... ))
   .(1)((ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻴﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺒﻴﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
ﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﻁـﺎﺒﻕ 1791ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ . ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻨﺹ ﻤﻨﻬ 
ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ 
ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﻀﺤﻭﻩ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ 
ﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒ 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻟـﻴﺱ ﻜﻤﺎﻟـﻙ ﻭﺇﻨﻤـﺎ 
ﻜﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻬﻥ ﺭﻫﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻨﻘل ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟـﺸﺊ ﻤـﻥ  ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻭﻓﻲ. ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ  ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﺘﺴﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ 
ﺒﺎﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ )ﺁﺨﺭ ، ﻓﺈﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ 
ﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘ  . (2)(ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ 
ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺜﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﻫﺒﺔ ، ﻓﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺸﺊ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﻪ ، ﺃﻭ ﻴﻬﺒﻪ 
ﺇﻴﺎﻩ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻟﺸﺊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜﻤﺎﻟﻙ ﻟﻪ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﺩ 
  .( 3)ﻫﺒﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻡ ، ﻭﻫﻭ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ 4891ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺸـﺨﺹ ﺃﻀـﺤﻴﺔ  ﺤﻴﺎﺯﺓ
ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻅﻴﺭﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜـﺎﻥ ﻤﻬﻴـﺄ 
                                     
ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 2 )534ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﻡ 1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 2)073ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 374 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 045ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ): ) ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺩ 
ﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﻘﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ 
 (( . ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ
  . 923ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﺎﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ (2)
 . 495ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، –ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  (3)
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ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﺤﻔﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﻤﺜﻼﹰ ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻜﺕ ﺍﻷﻀﺤﻴﺔ ﺨﻼل ﻫـﺫﻩ 
ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻋﻨـﺩ . ﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻬﻠﻙ ﻋ 
ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴـﺯﺓ ﻜﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺸـﺘﺭﻯ ﺠﻬـﺎﺯ  ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻨﺎﺀ 
  . ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺘﺭﻜﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻀﺭ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻟﻨﻘﻠﻪ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻘـﻁ ﻭﻻ  ﻭﻟﻌل
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻨﺭﻯ ﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
   . (1)ﻡ ، ﻗﺩ ﻤﺜل ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 4891
ﻡ ﻗﺩ ﺤـﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﻔـﺎﺩﻯ 4891ﻭﻨﺘﻠﻤﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ  ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟ 
ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ، ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻤﺒﻴـﻊ ﻗﺒـل 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ، ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻫﺒﺘﻪ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺭﺘﻪ 
   .(2)ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻪ ﻟﻪ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻻ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﺒﺄﻥ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل 
ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ، ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ، ﻭﻓـﻲ 
،  ﻟﻭ ﺃﻋﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﺃﻭ ﺃﺠـﺭﻩ ): )ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ 
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺼﺢ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻷﻥ ﻴـﺩ 
ﺼﺎﻟﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷ 
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﻟﻠﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺴﻠﻡ . ( 3)((ﻓﻠﻡ ﺘﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﺕ ﺒﺎﻟﻌﺩﻡ 
ﺇﺭﺍﺩﺘﻴﻥ، ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻨﺘﻔﻴﺔ ، ﻷﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﺼﺎﻟﺔ ، 
   .(4)ﻓﻼ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ
                                     
ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 1)894 ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 75 ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ –ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ( 1)
 . ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
 . 49 ﺹ 7ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺭﺍﺠﻊ ( 2)
 ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺏ ، –ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ  . 862- 762 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ 662 ﺹ 9ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ . 972 ﺹ 1ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
  .142 ﺹ 3، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ. 58 ﺹ 4ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ
  . 81 ﺹ 3ﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍ ﺭﺍﺠﻊ. 563 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺝ (3)
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 944ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ( 4)
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ﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺤﺠﺔ ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘـﺒﺽ ... ): )ﻭﻴﻌﻠل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﻓﻤﺎ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤـﺅﺠﻼﹰ، ﺃﻭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﻏﻠﺏ ! ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠﻼﹰ ؟ 
  .( 1)((ﺜﻡ ﺇﻨﻪ ﻤﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل. ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻪ 
ﻭﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﻴﻘﺎﺒﻠﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻭﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺃﻭ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎ ، ﺃﻤﺎ . ﺇﻋﺎﺭﺘﻪ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ 
ﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓـﺈﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒـﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤ 
ﻟﻭ ﺃﻋـﺎﺭﻩ ، ﺃﻭ ﺃﻭﺩﻋـﻪ ): )ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻭﻤﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ، ﻭﻴﻌﻠﻠﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ 
ﺃﺠﻨﺒﻴﺎﹰ ﺼﺎﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ، ﻷﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺇﻴﺎﻩ ﺼﺤﻴﺢ ، ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭﻩ 
   .(2)((ﻓﺼﺎﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ
ﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﺎﻥ ﺍ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ): )ﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 1791
ﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗـﺩ 
ﻭﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ . ( 3)((ﺍﺴﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻡ ، ﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺇﻻ ﺘﻁﺒﻴﻕ 4891ﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 1791ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻭﻗـﺩ ﻭﺭﺩ ﻫـﺫﺍ . ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ 
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ): )ﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻜﺴﺒﺏ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌ 4891
                                     
 . ﺴﺎﺒﻕ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟ( 1)
 ﺹ 3ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ  ﻭﺭﺍﺠﻊ . 563 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ( 2)
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﻋـﻥ  . 49 ﺹ 7ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  ﻭ ﺭﺍﺠﻊ  . 91-81
ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺒـﺄﻥ 
ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ  ﺭﺍﺠﻊ. ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻨﻔﺴﻪ ﺒل ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻴﻌﺩ ﻨﺎﺌﺒﺎﹰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  .495ﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﻤﺼ–ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 2 )534ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ .   (ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 2 )073ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
 . ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
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ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻭﺍﻀﻌﺎﹰ ﻴﺩﻩ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﻴﺨﻠﻔﻪ ﻓـﻲ 
  . (1)((ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻭﺍﻀﻌﺎﹰ ﻴﺩﻩ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻨﻔﺴﻪ
ﻲ ﻫـﺫﻩ  ﻭﻓ  ـ( :ﺍﻟﻘﺒﺽ)ﻫﻲ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻡ : ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ( 3)
ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺇﺫﺍ  ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠﻼﹰ 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺈﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ ﻭﺇﻻﹼ ﺍﻋﺘﺒـﺭ  ﻗﺎﻡ
ﻤﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﻓﻠﻡ ﻴﻔﻌل ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘـﺴﻠﻤﺎﹰ 
  ﻭﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻭﻓﻴﺎﹰ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ، ﺤﻜﻤﺎﹰ( ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ)
. ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﻴﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻻ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ): )ﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺨـﻼل ﻤـﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺫﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍ ( ﺏ: )ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ
  .(2 )((ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺇﻻﹼ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﻓﻠﻡ ﻴﻔﻌل
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺘـﻪ ﺘـﺴﻠﻴﻤﺎﹰ 
ﻤـﺎ ﻫـﻭ : ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ 
 ﻭﻤﺎﻁل ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺃﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋـﺫﺍﺭﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻅل 
ﻡ ﻟﻡ ﻴﺸﺄ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
(( ﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺒﺩﻓ))ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺴﺤﺒﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻡ؟
                                     
 359ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﻭﺘﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3 )936ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
 . ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻤﻥ ( 2)894ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺏ( )6)391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 2)925ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ﻼﻙ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻤـﺎ ﻴﻌﺘـﺩﺍﻥ ﻋﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻜﻼﻤﻬﻤﺎ 
ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ): ) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺃﻨﻪ 245ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﺴﺒﺏ ﻻﻴﺩ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ﺒﻌـﺩ ( ﺍﻟﻘﺒﺽ)ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻼ ﻋﺫﺭ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ   ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ (ﺍﻋﺫﺍﺭ)ﺇﻨﺫﺍﺭ 
ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟـﺴﺒﺏ ): ) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 734ﻭ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( . (ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 .(( ﻻﻴﺩ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
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ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺫﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺨـﻼل ﻤـﺩﺓ )ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻨﺹ 
   . (ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺇﻻﹼ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﻓﻠﻡ ﻴﻔﻌل
 ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ :ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ( 4)
ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻊ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟ 
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ، ﻓﺈﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ . ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻌﻠـﻕ ): )ﻡ ﺒﺄﻨﻪ 4891
ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ  . (1)( (ﻰ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠ 
ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻗﻌـﺎﹰ  . (2)ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
 ، (3)ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﺒﻴـﻊ 
ﺒـﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻴﻌﺘ 
  . ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ( 5)
ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺠﺒـﺕ ... ): )ﻡ ﺃﻨـﻪ 4891 ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ :ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ 
. ( 4)((ﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺍ 
ﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻬﻠـﻙ ﻓﻴﻬـﺎ 4891ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ): )ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
   . (5)((ﻭ ﺘﻠﻑ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﺯﻤﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥﺃ
                                     
 . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 5)391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺨـﺫ ﺒـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 794ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  . 825ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠـﻭﻙ ﺍﻟﺘﺼﺭ): )ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2)516ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﺨﻠﻴل ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ (. (ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ 
 . 012ﻡ ﺹ 1991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺭﺍﺠﻊ. ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 694ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 4 )391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
 .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 725ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ( 3)591ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (5)
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ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻤـﻥ 
ﻟﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﺫﻜـﺭﻩ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒـﺩﺍﺌﻊ ﻭﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ  . (1)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻷﻨﻪ ﺼﺎﺭ ﻗﺎﺒـﻀﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﺄﺘﻠﻔﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺼﺎ ... ): )ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﺒﺎﻹﺘﻼﻑ ﺃﻭﻟﻰ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻭﺍﻻﺘـﻼﻑ 
   .(2)((ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺏ ﻤﺜل ﺍﻹﺘﻼﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ 
ﺎﻹﺘﻼﻑ ﻓﻔﻌـل ، ﻷﻥ ﻓﻌـل ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻋﻴﺒﺎﹰ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒ  ـ
  . (3)ﺒﺄﻤﺭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻨﻔﺴﻪ
 ﺤﻴـﺙ ﻨـﺹ :ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( 6)
ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ): )ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻓـﻲ  . (4)((ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍ ... ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ 
ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ﺘﺘﺭﺘـﺏ 
ﺴﻠﻤﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘ . ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘـﺴﻠﻤﺎﹰ 
  . ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ 
                                     
 ﺹ 3ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ  . 463 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (1)
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺸـﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬـﺎﺝ ،  . 182 ﺹ 9ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ﺍﻟ . 051
  . 342 ﺹ 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺝ . 69 ﺹ 4ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ
 . 463 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ( 2)
ﻓﻲ  ﻗﺒﺽ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ . ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ( 3)
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻤﺜـل  . 151 ﺹ 3ﺫﻟﻙ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ 
ﻭﻟﻭ ﻋﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ): ) ﺃﻨﻪ 48-38 ﺹ 4ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺝ 
 (( . ﺼﻴﺭ ﻟﻤﺎ ﺃﺘﻠﻔﻪ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰﻟﻪ ﻟﺤﺼﻭﻟﻪ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺒل ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺒﻪ ﺭﺩﻩ ﻟﻭ ﻅﻬﺭ ﺒﻪ ﻋﻴﺏ ﻗﺩﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﻭﻴ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 694ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 4 )391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
 .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 725ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤـﺩ 
ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻋﻬﺎ ، 
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﻴﺭﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻬﻨـﺎﹰ ﻟﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟ
ﺭﻫﻨﺎ ﺤﻴﺎﺯﻴﺎﹰ ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ 
ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻨﺎﺌﺒﺎﹰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻟﻪ 
  . (1)ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﻟﻪ ﺤﻜﻤﺎﹰ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺘﻨـﺎﻭل 
ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﺃﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ . ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ 
 ﺘﻠﻜﻤـﺎ ﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ﻻ ﺘﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻤﻥ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ، ﻭﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ﻟﻜـﺎﻥ ﺍﻷﻓـﻀل 
  . ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ 
ﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ،
ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻓﺎﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ 
ﺘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﻤﻘ 
   . (2)ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل
ﻡ، 4891ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 
 ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻗـﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ . ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻨﻬﺎ 1791
                                     
   . 213 ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺹ 943ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  (1)
  . 261، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ( 2)
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ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ . ﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺵ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻓﻠﻭ ﺠﻨﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﺎﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟـﻀﻤﺎﻥ ، . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ، ﻭﻋﻨﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻻ ﻴﺼﻴﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻭﻴﺒﻘـﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ 
   . (1)ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
      
                                     
  . 563 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (1)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  زﻣﺎن وﻣﻜﺎن وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  زﻣﺎن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ
ﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ 4891ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺜﻤﻥ . ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻭﺭ 
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ، ﻓﻭﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ 
 ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻴـﺘﻡ ﻓﻴـﻪ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ، ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻋﻨـﺩ  )):ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ . ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
  .(1)((ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻗﺒل ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻭﻟﻜـﻥ ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟـﺜﻤﻥ 
ﻓﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻠﺘﺯﻡ . (2)((ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﺠﻼﹰ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻟﻡ .  ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻭﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ 
ﻭﻫﻭ ﺒـﺫﻟﻙ ، ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻠﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺤﻕ 
  . ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻀـﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓ 
ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ (3 )ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
                                     
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 225ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )802 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  . ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ   ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ655ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 2 )584ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )981 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 2 )115ﻭﺘﻁﺎﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
   . 971ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺨﻤﻴﺱ ﺨـﻀﺭ . ﺩ . 732ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ .  ﺩ (3)
   .092 ـ 982ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ . ﺩ
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ﻤﺎ ﻟﻡ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ :))ﻴﻘﺭﺃ
  .(1)((ﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙﻴ
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤـﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
 ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ –ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل –ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻡ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺃﻭ : ))ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ . ﺎﺌﻊ ﺍﻟﺒ
ﺯﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  .(2 )((ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺯﻤﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺯﻤـﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ )ﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ، ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ( ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﺇﻻ ﻤـﺎ )ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ، ﺍﻟﻌﺭﻑ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ )ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ( ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺯﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ( ﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨ 
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﺃﻭ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﻘﺘـﻀﻲ ﺘـﺄﺨﻴﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ 
ﻭﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ، ﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ 
، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ : ))ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ . ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻟـﻡ . ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺩﻓـﻊ ﻴﻌﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺠﻼﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ 
                                     
 1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 1 )123 ﻭﻫﻲ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 1 )643 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  ( .ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
 1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 104ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 364 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  ( .ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
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ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺁﺨـﺭ ﻤﻘـﺎﻡ ﺩﻓـﻊ . ﺜﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻠﻤﻪ 
    .(1)((ﺍﻟﺜﻤﻥ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ): )ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻊ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤ  ـ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻭﻗﺕ ، ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﻤـﻨﺢ . ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ 
ﻭﻻ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
  .(2)((ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺭﺍﺩ ﻓﻲ )ﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ 
ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ( ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻤﺭ ، ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻨـﺎ ﻨﺠـﺩ ، ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ 
  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘـﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ 
ﻓﺈﻥ . ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺩﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ))
ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺄﻥ ﻴﺘـﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ، ﺴﻜﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ (3).((..ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ، ﻓﻭﺭﺍﹰ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
، ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ ، ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ، ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ )ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺤﺩﺩ ﺯﻤﺎﻥ ، ( ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ
  .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻟـﻡ ﺘـﻭﺭﺩ ﻨـﺼﺎﹰ 
ﻭﻟﻜـﻥ . ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻯ 
ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘ  ـ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠﻼﹰ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﹰ 
                                     
  .ﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎ405 ﺍﻟﻔﺼل (1)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 704 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 085 ﺍﻟﻔﺼل (3)
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ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺜﻤﻥ  . (1)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻓﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻓﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻥ ، ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .(2) ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻭﺭ ﺍ
 ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻘﻊ ﻋﻘﺏ 4891ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰ 
ﻠﻰ ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋ . 
ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻜﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ :))... ﻭﻗﺩ ﻜﺘﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل . 
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ 
ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ، ﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻀﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍ 
ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻷﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻓـﻲ ، ﻗﺩ ﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﻟﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻓﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ 
   .(3)...((
، ﺒﺎﹰ ﻋﻥ ﺤـﻀﺭﺘﻬﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻉ ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﺌ 
ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤـﻀﺭ 
ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺘﺄﺨﺭ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺜﻡ ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﻫﻠـﻙ ﻭﺴـﻘﻁ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻋـﻥ . ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﺎﺌﺒـﺎﹰ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .(4)ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻓﻌﻨﺩﻫﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻓـﻲ ، ﻭﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻤﺜل ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺒﺄﻥ ﻗﺎل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﺃﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﺃﻗﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
                                     
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻋﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﻟﻠﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻥ : " ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺇﻨﻪ 872 ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  " . ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒل ﻋﻠﻴﻪ :"  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺇﻨﻪ 382 ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  ".ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل 
   .253ﺹ  ، 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (3)
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ،  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (4)
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، ﺃﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭﻻﹰ ، ﻊ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﺃﺩﻓﻊ ﻟﻙ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴ 
ﻷﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﺒﺎﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﺽ ﺜﻤﻨﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻋـﻪ ﻓـﻲ ﻴـﺩﻩ 
  .(1)ﻜﺎﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﺽ ﺜﻤﻨﻪ 
ﻓﻌﻨﺩﻫﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﺃﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ، ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﻓـﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺜﻠﻪ ﺃﺠﺒﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻗﺒﺽ ﺜﻤﻨﻪ ﻭ 
  . (2) ﻭﻓﻲ ﻗﻭل ﻴﺠﺒﺭﺍﻥ، ﻓﻤﻥ ﺴﻠﻡ ﺃﺠﺒﺭ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، ﻗﻭل ﻻ ﺇﺠﺒﺎﺭ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻜﺎﻥ 
ﻊ ﺜـﻡ ﻴﺠﺒـﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴ  ـ، (ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ )ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ 
   .(3)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ
ﻴﻭﺍﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  )4891ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ ( ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻘـﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓ ، ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  .ﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭﻻﹰ 
ﻓﻴﻔﻬﻡ ﻤﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ( ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ) ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﻥ 
ﻓﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ . ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻌﺎﹰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ : ))ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
                                     
ﻭﻗﺩ ﻨﻘل ﺍﺒﻥ ﺠﺯﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ  . 741 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋل ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  ﺤﺎﺸﻴﺔ (1)
   . 312ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ . ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ : ﻗﺎل
 ﻋﻠـﻰ ﻤـﺘﻥ – ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺏ - ﻤﻐﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ (2)
ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤـﺼﻁﻔﻰ ، ﻡ 8591ﻫـ ـ 7731ﻬﺎﺝ ﻷﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ـ ﺍﻟﻤﻨ
 ، 4ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺸـﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬـﺎﺝ  .47ﺹ ، 2ﺝ ، ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ 
   .301ـ201ﺹ
ﻤﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤ: ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺸﺭﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ  . 912ـ812ﺹ ، 4ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ (3)
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫ 5041، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻫ2931 -ﻫ 2131ﺒﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ، 
ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺒﺭﻫـﺎﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ  ، 274 ﺹ 4ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﺝ 
   .511ﺹ 4ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺝ
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ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ . (1)((ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻋﻠـﻰ : ))ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
 ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 783ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﻤـﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  . (2 )...((ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻨـﺹ ﻤﺨـﺎﻟﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻓـﻲ ): )ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ 
ﻟﺒﻴﻊ ﻗـﺩ ﺃﺒـﺭﻡ ﻭﻋﻨﺩ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍ ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .(3)...(( ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻭﻗﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻤﻌﺠل ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋـﻥ ﺯﻤـﺎﻥ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ، ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻌﺎﹰ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ ﻗﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭﻻﹰ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ : ))ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻠﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺠﻼﹰ ،  ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ ﻭﻟﻭ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﻫﻨﺎﹰ 
   .(4)((ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ 
ﻻ ، ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠـﺩﻓﻊ :))... ﻓﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻨﺼﻪ 
ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﺭﺽ . ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟ  ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ 
   .(5)((ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
                                     
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 1 )754 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 664 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌـﺭﻑ  :"875ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 775 ﺍﻟﻔﺼل (3)
ﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﺭﺘـﻀﻴﺎ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻓ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺃﺠل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
  " .ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 1 )954 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
  : ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ 804ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ،  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 704 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5)
ﻟﺩﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺜﻤـﻥ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺴﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ "
  ".ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ 
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ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﻋـﺩﺓ ﺃﺸـﻴﺎﺀ : ))ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺭﺩ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺴﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ، ﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
   .(1)((ﻗﺩ ﺴﻤﻰ ﻟﻜل ﺸﻲﺀ ﺜﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
ﻡ 4891 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ 
  .ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ 
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻥ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ، ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘ 
ﺃﻭ ، ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘـﺄﺨﻴﺭ ﺘـﺴﻠﻴﻡ . ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 4891 ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻷﺠل ﻤﺤﺩﺩ 
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻤﻌﺠﻼﹰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
 ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻑﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠ . (2)((ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻘﺴﻁﺎﹰ ﻷﺠل ﻤﻌﻠﻭﻡ 
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠﻼﹰ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﺘﻔـﻕ ﺃﻭ : ))ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
 ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ (3)((ﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻘﺴﻁﺎﹰ ﻷﺠل ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻴﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻻ ﺸﺭﻭﻁ : ))ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ . (4)((ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﺒﻼ ﺸﺭﻭﻁ 
ﺴـﺒﻕ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ )ﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟ 875 ﻭ 775ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ : ))ﻭﻗﺩ ﻗﻨﻨﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ  . (5)(ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ
                                     
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 505 ﺍﻟﻔﺼل (1)
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 384ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ، 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )881 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
  .ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 805 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 783 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 89 ﺭﺍﺠﻊ ﺹ (5)
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ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻤﻌﺠﻼﹰ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻤـﺅﺠﻼﹰ ﺃﻭ 
ﻤﺜﻼﹰ ﻟﻭ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺭﺠـل . ﻤﻘﺴﻁﺎﹰ ﺒﺄﺠل ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠل 
ﻭﻕ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻻ ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﻟﺯﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻓـﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴ 
ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤل ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺃﻭ 
    .(1)((ﺒﻌﺽ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﺸﻬﺭ ﻟﺯﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺯﻤـﺎﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ 
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻻ . ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻌﺠﻼﹰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺇﻻ ﺒﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﺃﻱ ﺍﺘﻔ ، ﻭﺇﺫ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ، ﻓﺈﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
:  ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨ ، ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
. (2)((ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻘﺴﻁﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠل ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ))
ﺃﻥ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻤـﻥ ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ 
 (3)ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ، ﻭﻗﺕ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
، ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ  . (4)ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 
ﺤﻴـﺙ ، ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﻬ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ، ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺎﻥ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺇﺫﺍ ﻤﻨﺤﺕ ﻤﻬﻠﺔ ﻤﺎ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻓـﻼ : ))ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ، ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺃﻤﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ . (5)(( ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﺉﺘﺒﺘﺩ
                                     
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 152 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )881 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 484 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ  905 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 764 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5)
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ﺇﺫﺍ ﻤﻨﺢ ﺃﺠل ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺒـﺩﺃ : ))ﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍ
  . (1)((ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ، ﻌﻘﺩﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟ
ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺒﺩﺀ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤـﺩﺓ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﻤـﺩﺓ :))ﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋ 
ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺜﻼﹰ ﻟﻭ ﺒﻴـﻊ ﻤﺘـﺎﻉ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺜﻤﻨﻪ ﻤﺅﺠل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻓﺤﺒﺴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩﻩ ﺴﻨﺔ ﺜﻡ ﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻭل 
 (2)ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟـﻰ 
   .(3)((ﻤﻀﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ
  :ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤـﺎﻻﹰ . ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺨﺼﺹ ﺍﻷﺠل ﺒﻭﻗﺕ ﻤﺨﺼﻭﺹ ( ﺃ)
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺭ ﺭﺠﺏ ﺃﻭ ﺸﻬﺭ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻓﺤﺒﺱ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ 
ﻷﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠل ، ﺸﻬﺭ ﺭﺠﺏ ﺃﻭ ﺸﻬﺭ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺠل ﺨﻼﻓﻪ ﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ 
ﺒﻤﺩﺓ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠل ﻭﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤـﺩﺓ 
  .ﺃﺨﺭﻯ 
ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺒﻘـﻲ . ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻨﺎﺸﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﻨﻌﻪ ( ﺏ)
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺸﺌﺎﹰ ﻋـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻥ ﺍﻟ 
 .ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻓﺎﻷﺠل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻷﺤـﺩ . ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻﺯﻤﺎﹰ ﺃﻱ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ( ﺝ)
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺒﺩﺃ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ 
   .(4)ﻊﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴ
ﻭﻟﻭ ﺒﺎﻉ ﺒﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠل ﻓﻠـﻡ ﻴﻘـﺒﺽ ... ): )ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﺤل ﺍﻷﺠل ﻫل ﻟﻪ ﺃﺠل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ؟ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻥ ﺫﻜـﺭﺍ ﺃﺠـﻼﹰ 
                                     
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 975 ﺍﻟﻔﺼل(1)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺡ132ﺭﺍﺠﻊ ﺹ( ﺇﻟﻰ)ﻭﻟﻴﺱ ( ﻗﺒل)ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ،  ﻫﻜﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻟﻌﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ (2)
  .ﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤ052 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
   .232ـ132 ﺹ1ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ (4)
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ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺫﻜﺭﺍ ﺴﻨﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻠﻪ ﺃﺠل ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺴﻨﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺤـﻴﻥ 
ﻟﺜﻤﻥ ﺤﺎل ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﺠـل ﻭﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍ ، ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ 
 ﻭﺇﻥ ﺫﻜﺭﺍ ﺃﺠﻼﹰ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺒﺄﻥ ﺒﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻓﻠﻡ ﻴﻘﺒـﻀﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺤﺘـﻰ ، ﺁﺨﺭ 
ﻭﺠـﻪ ﻗﻭﻟﻬﻤـﺎ ﺇﻥ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ . ﻤﻀﻰ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺎﻻﹰ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻀﺕ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﺠل ﻜﻤﺎ ﻟـﻭ ﻋـﻴﻥ ، ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻼ ﻓﺼل 
ل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺸﺭﻉ ﻨﻅـﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺠﺃﻥ ﺍﻷ ﻭﻷﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ، ﺍﻷﺠل ﻨﺼﺎﹰ 
ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻥ ﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟـﻪ ﺇﻻ 
ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﺄﺠﻴﻼﹰ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗـﺕ 
ﻓﻭﺠـﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ، ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﺍﻷﺠل ﻷﻨﻪ ﻨـﺹ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻴﻴﻨـﻪ ، ﺩﻻﻟﺔ 
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ، ﻪ ﺇﺫ ﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺨﻼﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴ 
ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭ ﺍﻷﺠل ﻤﻁﻠﻕ ﻓﺎﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻫـﻭ ﻭﻗـﺕ 
، ﻷﻥ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻭﺒﻪ ، ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ 
  . (1)((ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪﻭﻭﻗﺕ ﻭﺠﻭﺒﻪ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻨﺒﺭﺍﻤﻪ ﻻ ﻗﺒﻠﻪ، ﺇﺫ ﻻ ﻭﺠﻭﺏ ﻟﻠﺜ
ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻴﻥ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ 
ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﻤـﺎﻡ . ﻭﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺤل ﻓﻼ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺠﻼﹰ ﺁﺨﺭﺍﹰ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺘـﺄﺨﻴﺭ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺨﻴـﺎﺭ . ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل 
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭﻫـﻭ ﻭﻗـﺕ 
  .ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ﻭ )ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻗـﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ، (ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ( ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ )ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  . ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺠل ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ 
                                     
   .073 ـ 963 ﺹ5ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (1)
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ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺇﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺍﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒـﺴﺒﺏ ﻤﻤﺎﻁﻠـﺔ . ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
. ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺠل ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻴﺴﺭ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺠل ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻤﺎ 
ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ 
  .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺯﻤﻨﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻱ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠـﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭ 
  .ﻤﺩﺓ ﺃﺠل ﻴﺤﺴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ ﻗـﺩ 
ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ 
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ( ﺁﻤﺭﺓﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ )
ﺤﻴﺙ ، ﻓﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺁﻤﺭﺓ ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻭ ﺃﺼﻠﻬﻤﺎ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻱ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺃﻥ ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ 
  .ﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺁﻤﺭﺓ ﺘﻜ
ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋـﻥ 
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ، ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻠﻴﻡ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﺘـﺴ . ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ 
: ﻓﻔﻲ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟـﺼﻨﺎﺌﻊ ﻭﺭﺩ . ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻘﻴﺒﻪ ﺒﻼ ﻓﺼل ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺒﺘﻤﻠﻴـﻙ ﻭ ))
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻨـﺩ  . (1)((ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺒﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻁ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌـﻴﻥ : ))ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻥ ﺍ 
ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻤﺎ ﺃﺠل ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻴﺄﺒﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺃﺼﻼﹰ 
                                     
   .742 ﺹ5ﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (1)
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ﻭﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ، ﻷﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺒﺘﻤﻠﻴﻙ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ 
 ﺸﺭﻁ ﻨﻅﺭ ﻟـﺼﺎﺤﺏ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺤﺎل ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻐﻴﺭﺍﹰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻷﺠل ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﺘﺭﻓﻴﻬﺎﹰ ﻟﻪ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﺎﹰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺒﺔ 
ﻭﻻ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻓﺒﻘﻲ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﹰ ﻤﺤﻀﺎﹰ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻓﻴﻭﺠﺏ 
ﻭﻜﺫﺍ ، ... ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﻋﻨﺩﻨﺎ 
ﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻴﻼﺌﻡ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻼﺌـﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍ 
   .(1)((ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻟﻤﺴﺎﺱ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ
 ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ ﺇﻟـﻰ ﺯﻭﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭ : ))ﻭ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
  . (2)...((ﻭﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻁﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺘﺎﻉ ﺒﺄﺜﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ، ﺃﺠل 
ﻗﺎل ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺠل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ): )ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ 
ﻓﺄﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺠل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻗـﺎل ﺍﺸـﺘﺭﻴﺕ ، ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ 
   .(3)((ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻜﺫﺍ ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻁل
ﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﺄﺠﻴل ﺘـﺴ 
ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤـﺩﺓ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ 
ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﺎﺴﺩ ﻷﻨﻪ ﺨﻼﻑ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ . ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ . ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
   .(4)ﺠﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺴ
                                     
   .952 ـ 852ﺹ،  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
  . 621 ﺹ2ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ (2)
   .933 ﺹ9ﻕ ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒ،  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ (3)
ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ : ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ  .952 ﺹ 5ﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (4)
ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ، ﻫـ 6131، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ﺒﺒﻭﻻﻕ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻟُﻬﻤﺎﻡ 
ﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭﻤﻥ ﺒﺎﻉ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻋ :" ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ  . 912 ﺹ 5ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺝ ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ 
ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺴﺩ ﻷﻥ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻁل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻓﺎﺴﺩﺍﹰ ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻷﺠل ﺸﺭﻉ ﺘﺭﻓﻴﻬـﺎﹰ ﻓﻴﻠﻴـﻕ 
ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﺤﺼل ﺒﺎﻷﺠل ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻌﻴﻥ ﺤﺎﻀـﺭ ﻓـﻼ 
ﺎﺌﺩﺘﻪ ﺍﻹﺴﺘﺤﺼﺎل ﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﺼل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺇﻀﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻔـﻊ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﺫ ﻓ 
ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻁل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻓﺎﺴﺩﺍﹰ ﻭﻫـﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻷﺠـل :" ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ". ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 ﻨﻘـﻼﹰ ﻋـﻥ 632ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ " ﺸﺭﻉ ﺘﺭﻓﻴﻬﺎﹰ ﻓﻴﻠﻴﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ 
  . 73ـ 63ﺹ ، 3ﺝ  ، ﻲﻨﺎﻨﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻏﻴ
- 501 - 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ 
ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺩل ﻋﻠﻰ ، ﻓﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﺼل ﻟﻡ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻉ . ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل 
 . ﺍﻟﺼﻼﺡ  ﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﻭ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻜﻤﺎل ρﺨﻼﻓﻪ ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ 
ﻭﺘﺎﺭﺓﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ، ﻓﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩﻩ ﺘﺎﺭﺓﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻘﺒﻪ 
  . (1)ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ 
ﻭﻗـﻭﻟﻬﻡ : ))ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺭﺃﻱ ﺃﺴﺘﺎﺫﻩ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺎ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺎ ﺇﻤ  ـ ﺃﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ : ﺠﻭﺍﺒﻪ ، ﺇﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل 
، ﺃﻭ ﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺴﻭﻍ ﻟﻬﻤـﺎ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺒـﺎﻩ ، ﺃﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ 
ﻓﻼ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﺒﻴﻊ ﻤـﺴﺘﺤﻕ ، ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻨﺘٍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺒل ﺘﺎﺭﺓﹰ ﻴﻌﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ، ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺯﻤﺎ ﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻘﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ، ﻭﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻤﻥ ، ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﺭ ﻭﺘﺎﺭﺓﹰ ﻴﺸﺘﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴ ، ﺍﻟﻭﺠﻪ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺠﺎﺒﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ، ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻏﺭﺽ ﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ 
ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﺎ  . (2)ﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻌﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻋﻨﻪ ﻏﺭﺽ ﺼﺤﻴﺢ 
ﺤـﺽ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﻤ ، ﻭﻻ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ 
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺠﻭﺍﺯﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ [ ﺍﻷﺌﻤﺔ]ﻭﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ... 
ﺒﺎﻉ ﻤﺨﺯﻨﺎﹰ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﺘﺎﻉ ﻜﺜﻴﺭ ﻻ ﻴﻨﻘل ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﻻ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻼ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺠﻤـﻊ ﺩﻭﺍﺏ 
                                     
   .432ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺹ. 82 ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻻﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺹ341 ـ241 ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ(1)
ﻓﻲ ﻏﺯﺍﺓ ﻓﺄﺒﻁﺄ ﺒﻲ  ρﻜﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ :" ﻟﻌﻠﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل (2)
؟ ﻗﻠﺕ ﺃﺒﻁﺄ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻠﻲ ﻭﺃﻋﻴﺎ  ﻗﺎل ﻤﺎ ﺸﺄﻨﻙ ،  ﻨﻌﻡ :ﺠﺎﺒﺭ؟ ﻓﻘﻠﺕ :  ﻓﻘﺎل ρﻓﺄﺘﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ، ﺠﻤﻠﻲ ﻭﺃﻋﻴﺎ 
:  ﻗـﺎل ρﻓﻠﻘﺩ ﺭﺃﻴﺘﻪ ﺃﻜﻔﱠُﻪ ﻋﻥ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ، ﻓﺭﻜﺒﺘﻪ ، ﺍﺭﻜﺏ : ﺜﻡ ﻗﺎل ، ﻓﻨﺯل ﻴﺤُﺠﻨﹸﻪ ِﺒﻤﺤﺠِﻨﻪ . ﻓﺘﺨﻠﻔﺕ 
( ρﺜﻡ ﻗـﺩﻡ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ، ﻓﺎﺸﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﻲ ﺒﺄﻭﻗﻴﺔ . ﺜﻡ ﻗﺎل ﺃﺘﺒﻴﻊ ﺠﻤﻠﻙ ؟ ﻗﻠﺕ ﻨﻌﻡ ... ﻨﻌﻡ : ﺘﺯﻭﺠﺕ ؟ ﻗﻠﺕ 
: ﻗﺎل . ﻗﻠﺕ ﻨﻌﻡ ، ﺁﻵﻥ ﻗﺩﻤﺕ : ﻗﺎل ، ﻓﺠﺌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﻭﺠﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ، ﻟﻐﺩﺍﺓ ﻗﺒﻠﻲ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺒﺎ 
ﻓﺄﻤﺭ ﺒﻼﻻﹰ ﺃﻥ ﻴﺯﻥ ﻟﻲ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻓﻭﺯﻥ ﻟﻲ ﺒﻼل ﻓـﺄﺭﺠﺢ . ﻓﺩﺨﻠﺕ ﻓﺼﻠﻴﺕ ، ﻓﺩﻉ ﺠﻤﻠﻙ ﻓﺎﺩﺨل ﻓﺼل ﺭﻜﻌﺘﻴﻥ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺸﻲُﺀ ، ﻗﻠﺕ ﺍﻵﻥ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤل . ﺍﺩﻋﻭﺍ ﻟﻲ ﺠﺎﺒﺭﺍﹰ : ﻓﻘﺎل . ﻓﺎﻨﻁﻠﻘﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻴﺕ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ 
 4ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒـﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ ﺝ " . ﻭﻟﻙ ﺜﻤﻨﻪ ، ﺨﺫ ﺠﻤﻠﻙ : ﻗﺎل ، ﺃﺒﻐﺽ ﺇﻟﻲ ﻤﻨﻪ 
  . 63 - 03ﺹ، 11ﺭﺍﺠﻊ ﺝ ، ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃﺨﺭﻯ . 023ﺹ
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﻥ : ﻓﻴﻘﺎل ، ﻫﺫﺍ ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ : ﺒل ﻗﺎﻟﻭﺍ ، ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ،  ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﺤﺠﺞ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺜﺒـﺕ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻉ ، ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻉ 
  .(1)((ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺒﺎﻟﻨﺫﺭ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺒﺎﻟﺸﺭﻉ
ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻘﻭﻟﻜﻡ ﺇﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ): )ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﺫﻟﻙ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻘـﺩ؟ ﻓـﺈﻥ ﺃﺭﺩﺘـﻡ ﺍﻷﻭل ﺃﺘﻌﻨﻭﻥ ،  ﻋﻘﻴﺒﻪ
 ﻓﺈﻥ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴـﺩ ، ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺩﺘﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻤﻤﻨﻭﻉ ، ﻓﺼﺤﻴﺢ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺒﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺜﺒـﻭﺕ ، ﻭﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻤﺎ ﻗﻴﺩ ﺒﻪ 
ﺠﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﺨﻼﻑ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭ ، ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﻴﺩ ﺒﻪ 
ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻓـﻲ ، ﻓﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺸﻲﺀ ﻭ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺸـﻲﺀ ، ﺫﻟﻙ 
 ﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﻭ ﺍﻟـﺼﻼﺡ ρﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ، ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﺒل ، ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ، ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺼﻼﺡ 
ﻭﺩﺨل ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺩﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﺨﻠﻕ ،  ﺼﻼﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ 
  .(2)...(( ﺒﻌﺩ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﻟﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻤﺎ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ . ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺀ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎ 
  . (3)ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ، ﺍﻟﺤﺎل
ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ 0891ﻓﻴﻨﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ( ﺃ: )ﺎﺌﻊ  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀ ): )ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺨـﻼل ( ﺏ)ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
                                     
 ﺍﻟﻤﺘـﻭﻓﻰ ﺴـﻨﺔ ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ـ ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ :  ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ (1)
   .11ـ01 ﺹ2ﺝ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،  ﻡ 7791 ﻫـ ـ 7931، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻫـ 157
   .11 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ(2)
   .641ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ،  ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ (3)
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ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻤـﻥ 
ﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟ( ﺝ)ﺃﻭ ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻭﻋﺩﺍﹰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ 
  .(1)((ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻫﻭ 
ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜـﺄﻥ ، ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
 ﻭﻗـﺩ ﻻ  ،7002ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻋـﺎﻡ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺒﻨـﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻋﻴـﺩ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﺤـﺩﺩ ﺃﻭ ﻗﺎﺒـل  . (2)ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻟﻠﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔ . ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﺃﻱ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ، ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺃﻭ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ، 7002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻴـﻭﻡ .  ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻋﻴﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﻤﻥ ﺔﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ 
 ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻴﻌـﺎﺩ 
  .(3)ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻴـﺘﻡ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫـﺫﻩ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .ﻟﺔ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭ
ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
                                     
   .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 33 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   .331ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ .  ﺩ(2)
   .431 ـ 331ﺹ،  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (3)
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ﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻓﺈﻥ ﻨﺹ ﺍﻻ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ . ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ، ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ 
ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘـﺩ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻡ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ 0891ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻘﺩ 
ﻭﺠـﺏ ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺤـﺩﺩ ( 1)): )ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬـﺎ ﺘﺤـﺕ 
 ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺸـﺭﻁﺎﹰ . ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﺠـﺎﺯ ﻟﻠﺒـﺎﺌﻊ ( 2. )ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ 
ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ 
ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻟـﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ ( 3. )ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
 ﻤﻊ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺎﹰ 
  .(1)((ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻓـﻲ ): )ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ 
   .(2)((ﺃﻱ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓـﻲ 
  :ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻗﺩ ﻴﻨﺹ ، ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ( 1)
ﻰ ﻭﻗﺩ ﻴﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠ  ـ، ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
 ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﺍﻷﺼـل )ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
   .(ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
                                     
   .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 85 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 95 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻋﻨـﺩ ( 2)
ﻁﻠـﺏ ﺤﻠﻭل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻻ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻟ 
  .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﻠﻭل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺤﺩﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ( 3)
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
،  ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ، ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ . ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ . ﻓﺈﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫﻭ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﺍﻟﺜﻤﻥ 
  .ﻌل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺠ
ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﻘل ( 4)
  .ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ، ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
ﺴﻠﻴﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺘ  ـ( 5)
ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ، ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻤﻨـﻭﺡ 
ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﻤﺤل ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ 
ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒـل ) ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟـﺸﺭﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻊ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
     .(1) (ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ
ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺒﻴﻊ : )) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
                                     
ﻭﻗﺩ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ  . 38 ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺸﻠﻴﺸﺘﺭﻴﻡ ﺹ 571ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ .  ﺩ (1)
ﻤﺎﹰ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻠﺯ ( ﺴﻴﻑ )FICﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ :"
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺘﻰ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔﹰ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻭﺼـﻠﺕ 
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﻻ ﻴﺘﻌﻁل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ 
 ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒـﻀﺎﻋﺔ ﺇﺫ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻋﻨﺩﺌٍﺫ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻌﻁل ﺍﻟﺤﻕ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗـل 
ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩﺌٍﺫ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻭل 
ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ " .ﺽ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻌﺎﺭ 
  .901ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﻋﻤﺭ 
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 (1)(( ﻭﺯﻤﺎﻥ ﺇﻴﻔﺎﺌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻨﻭﻋﻪ ﻭﺼﻔﺘﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
ﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ . 
  .ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﻴـﺸﺘﺭﻁ ):)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻤـﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭ ﺯ ... ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
   .(2)((ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ
ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ . ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﺅﺠﻼﹰ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،
 ρﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒـﻲ  .(3)ﻟﺼﺤﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻤﻌﻠﻭﻡ 
ﻲ ﺸﻲﺀ ﻓﻠﻴﺴﻠﻑ ﻓﻲ ﻜﻴل ﻤﻌﻠﻭﻡ، ﺃﻭ ﻭﺯﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺠـل ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻑ ﻓ ):)ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
ﺃﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻜﻴﻼﹰ ρﻓﺎﻟﻨﺒﻲ  . (4)((ﻤﻌﻠﻭﻡ
   .(5) ﺃﻭ ﻭﺯﻨﺎﹰ ﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻟﻘﺩﺭ
ﻴﺸﺘﺭﻁ ): )ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻨﻪ 
ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟ 
                                     
ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 2 )335ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺏ( )1 )812 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 2 )965ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
  .  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻤﻥ683 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  . 513,613 ﺹ 5ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (3)
 . 372 ﺹ 3ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ  . 502ﺹ
   .992 ﺹ3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ 
ﻤـﺼﺩﺭ ، ﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﺍﺠﻊ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍ ، ﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺒﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺭﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤ (4)
  .24 -14 ﺹ11ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱﻭﺭﺍﺠﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ . 434، 824 ﺹ4ﺴﺎﺒﻕ ﺝ
 . 992 ﺹ3ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ ، ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ   .513 ﺹ 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (5)
ﻷﻨﻪ ، ﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﺍ 
، ﺇﺫﺍ ﻀﺭﺏ ﺍﻷﺠل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠل ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻨـﺩﻩ 
، ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ . ﺇﺫ ﻜﺄﻨﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻉ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻨﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺠل 
   .502 ﺹ3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  . 372 ﺹ3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ
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ﻭﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﺠﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺒﺸﺭﻁ ﺘﻌﺠﻴل ﺭﺃﺱ 
   .(1)((ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻜﻠﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺠﻴﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ  ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
ﻭﻓـﻲ : ))... ﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻠﻭل ﺒﻌـﻀﻪ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ ، ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﺎﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ : ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ
ﻭﺇﻥ ﺃﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺱ ﻭﺍﺤـﺩ ): )ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ . (2)((ﻭﺒﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ 
ﻷﻥ ﻜل ﺒﻴﻊ ﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ... ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻠﻴﻥ ﻜﺒﺭ ﺒﻌﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺠﺏ ﻭﺒﻌﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺠﺎﺯ 
  .(3)((ﺇﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﺴﻁ ﻜل ﺃﺠل ﻭﺜﻤﻨﻪ... ﻜﺒﻴﻭﻉ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ، ﺃﺠل ﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻠﻴﻥ ﻭﺁﺠﺎل 
. ﻓﻴﺼﺢ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺤﺎﻻﹰ ﻭﻤـﺅﺠﻼﹰ ، ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
ﻭﻴـﺸﺘﺭﻁ . (4)ﻷﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺎﻻﹰ ﻟﺒﻌﺩﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺭ 
  . (5)ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ 
ﺍ ﻴﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ ﻭﺃﺼـﻠﻬﻤﺎ ﻭﺸﺭﻁ ﺍﻷﺠل ﻫﺫ 
ﺒﻴﻊ ﻤـﺎل ﻤﺅﺠـل )ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  ( .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
ﺤﻴـﺙ ﻻ  ،ﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤ (ﺯﻤﺎﻥ)ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠل 
ﻓﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻴﺒﻘـﻰ ﺼـﺤﻴﺤﺎﹰ . ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
                                     
  ( .ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ( 9 )4 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
، ﻭﺭﺍﺠﻊ ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ . 784 ﺹ 7ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ (2)
ﺱ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﻁ ﻓﻴﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘـﺴﻠﻡ ﺨﻤـﺱ ﻭﻟﻴ:"  ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ 614 ﺹ 1ﺝ
ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﻜﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﻋﺸﺭ ﻜﻴﻼﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻤـﺎﻡ ، ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻜﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭل 
  ..." .ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
   .003ﺹ ، 3ﺝ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ (3)
ﻤـﺼﺩﺭ ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬـﺎﺝ  . 192ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ  ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔ (4)
   .091ﺹ 4ﺴﺎﺒﻕ ﺝ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  . 492ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ  (5)
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
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ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﻭﺫﻫﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺒﻁـﻼﻥ . ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻨﺹ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ( 2) 335ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ، ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 2 )965ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .(1)ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫـﻭ ﻤـﺎ 4891ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻟﻘﻭل ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍ  ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﻌﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ 
  . ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺠﻭﻫﺭﻩ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ 
ﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺠﺎﺀ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ، ﻭﺍﻓﺘـﺭﺽ ﻓـﻲ 
ﻓﻲ ﺫ ﻟﻙ ﻴﻨﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻠﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻓﻴﻌـﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘـﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﻴﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﻟ: ))ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻪ 
ﺃﻤـﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ .  (2)((ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
 ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ : ))ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ 
  . (3)((ﺎ ﺍﺭﺘﻀﻴﺎ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﻤﺃﻨﻬ
ﻓﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺭﺨﻲ ،  ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻗل ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺃﻗﻠﻪ ، ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻗﺩﺭﺍ ﻨﺼﻑ ﻴﻭﻡ ﺠﺎﺯ 
ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺠـل ﻴﻘـﺩﺭ ، ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ 
  .(4)ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ 
                                     
 ﺍﻟﺠـﺯﺀ –ﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﺡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ (1)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، ﻋﻤـﺎﻥ، 5002ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺴﺭﺤﺎﻥ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، . ﺩ:  ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ –ﺍﻷﻭل 
   .611ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺹ
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 984 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 516 ﺍﻟﻔﺼل (3)
   .613 ﺹ5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ :  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (4)
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ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻅﻨـﺔ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭ 
  .(1) ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﻅﻨﺔ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ 
ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺸﻬﺭ 
  . (2)ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻗﺎل ﺒﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻗـﺩﺭﺍﹰ [ ﺃﻱ ﺜﻤﻨﻪ ]ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ )):  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891
  .(3)((ﻭﻨﻭﻋﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺠل ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ
ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل  ، 4891ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺠﻼﹰ ﺃﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺃﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺅﺠﻼﹰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ـ ﺃﻱ ﻤﻥ 
ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺒﻀﻌﺔ . (4)ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل ، ﻟﻌﻘﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺠﺎﺌﺯ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﺍ 
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ، ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻼ ﺒﺄﺱ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ 
  .ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﺃﻗﺭﺏ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ 4891ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻗﺒﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
                                     
ﻭﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ  ، 372 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ (1)
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻗﺒﻀﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺅﺠل ﺒﺄﺠل ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻗﻠﻪ ﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭ  : 572ﺹ
ﺭﺍﺠـﻊ  .ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺒﻨـﺼﻑ ﺸـﻬﺭ ، ﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺒﻠﺩ ﻏﻴﺭ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴﺼﺢ ﺒﺘ 
  . ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
   .992 ﺹ3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ (2)
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 435ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ، 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )812 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  .ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻔﺘﺤﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ( ِﺒﻀﻊ) ﺃﻥ 55ﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺹ  ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤ (4)
ﻭﺒﺎﻟﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ، ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺭ : ﺍﻟﺒﻀﻊ ﻭﺍﻟِﺒﻀﻊ  : 51 ﺹ 8ﻭﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺝ . ﺍﻟﺘﺴﻊ 
  .ﻭﻗﻴل ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻊ ، ﻭﻗﻴل ﺍﻟﺒﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻊ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ 
- 411 - 
ﺒﺘﺄﺨﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ  ﻭﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ، ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﺸﺭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺒﻔـﺴﺎﺩ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﻼ ﺸﺭﻁ ﻓﻘﻭﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻟﻤﺎﻟـﻙ . ﺒﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .(1)ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻻ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ  ،ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻓﺴﺎﺩﻩ
ﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﺸﺭﻁ ﺒﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﺎﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ [ ﺃﻱ ﺜﻤﻨﻪ ]ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ : ))ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  .(2)((ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻭﻨﻭﻋﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺠل ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ
ﺃﻤﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻗﺒل ﻗﺒـﻀﻪ ﺒﻁـل ، ﻗﺒﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
، (3)ﻤﺠﻠﺱ ﻴﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻷﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘـﺩ . (4)ﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻏﺭﺭﺍﹰ ﻓﻼ ﻴﻀﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﺭﺭ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
، ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻑ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ، ﻴﺴﻤﻰ ﺴﻠﻤﺎﹰ ﻭﺴﻠﻔﺎﹰ ﻟﻐﺔﹰ ﻭﺸﺭﻋﺎﹰ 
   .(5)ﻡ ﻓﻴﻪﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻟﺯﻭﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻗﺒﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺒﺽ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓـﻲ 
ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 
. (6)((ﻴﺠﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘـﺩ : ))ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
                                     
   .362ـ 262ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ  ﺍﻟﺸ(1)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ075 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
. 592ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ  .103   ـ003 ﺹ5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (3)
   .403 ﺹ3ﺒﻕ ﺝﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎ، ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ 
  .692ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ،  ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ (4)
ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺴﺒﻘﻪ ﺃﻭ ﻴﻘﺎﺭﻨﻪ : ﻓﺈﻥ ﻗﻴل :" ﻭﻴﺘﺴﺎﺀل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  .103 ﺹ 5 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (5)
ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﻌﻘﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻁﺎﹰ ؟ ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻻ ﺸـﺭﻁ 
ﻭ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻴﻌﻘﺏ ،ﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﺒﺽ ﺜﻡ ﻴﻔﺴﺩ ﺒﺎﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻻ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﻓ( ﻟﺼﺤﺔ)
  . ﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ..." ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻴﺘﻘﺩﻤﻪ ﻓﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﻪ
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 884 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (6)
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ﻴﺠـﺏ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ : ))ﻐﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤ 
  .(1)((ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻜﺎﻤﻼﹰ
ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻻ ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻜﻠﻪ 
. ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻜﻠﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻪ . ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﻊ ﻗﺒﺽ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺢ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﻘﺒﺽ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺼ 
   .(2 )ﻭﻴﺒﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻤﺎ
  :ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ : ﺃﻭﻻﹰ 
، ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ  ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓـﻲ ، ﺇﻤﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎﹰ ، ﺴﻠﻴﻡ ﺇﺫ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺠﻲﺀ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘ 
. ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﻡ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ . ﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺼﺎﺭﻴ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
( ﺃ)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺃﻟﻑ ﺠﻭﺍل ﺫﺭﺓ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟـ  ـ( ﺏ)ﻭ( ﺃ)ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻓـﺈﻥ ، ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ 
ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺸﺨﺹ ﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻟﻤﻨﺯﻟﻪ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺤل .ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻨﺯل ، ﻴﺏ ﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺭﻜ ﻟ
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻘﺩ ﺘﺤـﻭﻁ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺘـﺴﻠﻴﻡ : )) ﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺩ ﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗ . (3)(( ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 (ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ )ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ 
                                     
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ416 ﺍﻟﻔﺼل (1)
ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ  . 692ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ  ﺍﻹ (2)
   .403 ﺹ3ﺝ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 1)994ﻡ، ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1)491ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
  .ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
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ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻌـﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ، ﻫﻭ ﻤﺤل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ( ﺏ)ﻤﺎﺌﺔ ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﻨﺕ ﻟ  ـ( ﺃ)ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ، ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ، ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﺤﺭﻱ 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﺤﺭﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻨﺩ . ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﺒﻤﺤل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﻤﻀﺎﺌﻪ ، ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺜﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟ
ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ : ))ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ . ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺠﻬﻠﻪ ﺁﻨﺌٍﺫ ﺜﻡ ﻋﻠﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻪ 
  .(1)((ﺌﻪ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻤﻀﺎ
ﺴﻤﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺴـﻭﺍﻜﻥ ﺃ ﻤﺎﺌﺔ ﻁﻥ ( ﺃ)ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ 
ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺠﻬل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺴﻤﻨﺕ ﻓـﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ( ﺏ)ﻟـ
ﺴﻭﺍﻜﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻤﻀﺎﺌﻪ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻭﺍﻜﻥ 
ﻡ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ 4891ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
. (2)ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ 
: ﻭﻗﺩ ﻗﻨﻨﺕ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﻤﺜﻼﹰ ﻟﻭ ، ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﺤﻴﻨﺌٍﺫ ))
... ﺒﺎﻉ ﺭﺠٌل ﻓﻲ ﺍﺴﻼﻤﺒﻭل ﺤﻨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻔﻭﺭ ﻁﺎﻏﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻨﻁﺔ 
  .(3)(( ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺴﻼﻤﺒﻭل، ﻓﻲ ﺘﻜﻔﻭﺭ ﻁﺎﻏﻲ 
ﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓـﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﻴ : ))ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺃﻱ ﻤﺤل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻋﻠﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﻴﺭﺍﹰ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻓـﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻭﺇﻥ ﺸـﺎﺀ 
                                     
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 525ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻡ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 012ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
   .72 ﺹ3ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ( 2)
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 582ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
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ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﻤﺎل ﻋﻠﻰ : ))ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ . (1)((ﺃﻤﻀﺎﻩ ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ 
  .(2)((ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻜﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ
ﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﻔﺎﺠﺄ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
ﺍﻟﻨﻘـل ﻤـﻥ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ، ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺨﻴﺎﺭ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺎل 
  .ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ 
. ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻌﻜﺱ : ))ﺃﻨﻪ 
ﻭﺠﺏ ، ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺤل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
  .(3)((ﻨﻘﻠﻪﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ : )) ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ، ﺫﻟﻙ
ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺇﺫﺍ ﻁﻠـﺏ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔﹰ 
  .(4)((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺫﻟﻙ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘـﺎ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﻨﺼﺎﻥ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺁﺨـﺭ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟ . ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﺤل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒﻨﻘـل ، ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺇﺫﺍ ﻁﻠـﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺫﻟﻙ
                                     
ﺭﺍﺠـﻊ . ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻨﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺨﻴﺎﺭ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺎل .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 682ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ( 1)
  .962 ﺹ 1ﺴﺎﺒﻕ ﺝﻤﺼﺩﺭ ، ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ 
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 782ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 504ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ205ﺍﻟﻔﺼل ( 4)
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ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ 
ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ . ﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻨﺹ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ (1)ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ( 1))) :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﹰ ﻓﻴـﻪ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ 
ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ ( 2. )ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻗﺕ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﻭﻗـﺕ 
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺎﹰ 
   .(2)((ﻋﻤﺎلﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ 
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋـﻥ ، ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺭﻑ : ))ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻴﻘﺭﺃ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺯﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠـﺩ 
  .(3)((ﻪ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺯﻤﻥﻭﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﺇﻻﹼ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴ، ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -ﻓﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ 
ﻭﺇﻻﹼ ﻓﺎﻟﻌﺭﻑ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﻻ ﻋﺭﻑ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﻓﻲ ،  ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ –
  ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ . ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
                                     
ﻤـﺼﺩﺭ ، ﺨﻤـﻴﺱ ﺨـﻀﺭ . ﺩ . 932ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ . ﺩ :ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (1)
  .882-782ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ . ﺩ . 971-871ﺹ،ﺴﺎﺒﻕ
( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 223ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 743ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  .
ﻡ 1791 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 104ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 364ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
  ( .ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
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. ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ،  ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ )ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻫـﻭ ﺍﻟﻌﻘـﺩ  ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ (  ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ –
  ﺇﻟـﻰ –ﻜﻭﺕ ﺍﻟﻌﻘـﺩ  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴ  ـ–ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻴل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﺜﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻭ ﻤﻜـﺎﻥ ، ﺍﻟﻌﺭﻑ 
  .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﺇﺫﺍ ﻁﺒﻘﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﻟﻔﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭﻩ ﺃﻭ 
، ﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﺤل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴ ، ﺍﺭﺴﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ . ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ  ﻭﻫﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻓﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ،ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺨﻼﻓـﺎﹰ ﻟﻬـﺫﻩ . ﻷﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
ﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻘﺩ ﻭ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ ﺍﻗﺘـﻀﻰ ﺍﻟﻌـﺭﻑ : ))ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺇﻴﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﻭﺠـﺩ 
   .(1)((ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ، ﺴﻠﻴﻡ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘ 
ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺼل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻤـﻭﻁﻥ ، ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻠـﻰ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ 
  .ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﺇﺫﺍﹰ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺴﺎل . ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
                                     
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 2)994ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )491ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
 . ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻨﻔﺱ ( ﻲﺍﻟﻤﻠﻐ)1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 3)073ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻘـﻭﺩ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌ 604ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 634ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺴـﺎﻋﺔ ﻭﺼـﻭل ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ : "ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺃﻨﻪ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ 305ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ". ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻪ 
ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﻓﺈﻥ ، ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ : "ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  " .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻨﺎﺌﺒﻪ
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ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻓﻴﻴﻨـﺎ 
: ﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ 0891
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ، ﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺁﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴ ))
  :ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻭل ﻨﺎﻗل ﻹﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ( ﺃ)
  .ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ( ﺏ)
ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ ﺴﺘﺴﺤﺏ ﻤـﻥ ﻤﺨـﺯﻭﻥ ﻤﺤـﺩﺩ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ 
ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ، ﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺘﻨﺘﺞ 
 ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺤﺕ –ﺴﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ  ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ 
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
 ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺼﺭﻑ  ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻭﻀﻊ –ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ( ﺝ)
  .(1)((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ
  :ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ )ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ( 1)
ﺇﺫ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫـﺫﺍ ( ﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸ 
، ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
ﻤﺜل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ 
  .(2)ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻤـل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ( 2)
ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻤﻘﺘﺭﻨـﺔ 
ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ، ﺒﺎﻟﻨﻘل 
  .(3)ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻷﻭل ﻨﺎﻗل ﻹﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
                                     
  .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 13ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
   .031 -921ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ( 2)
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻥ ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﻗﺘـﻀﻰ ﻨﻘـل ( 3)
ﺭﺍﺠـﻊ . ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗـل ﺍﻷﻭل ، ﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻨﻬﺭﻴﺔ ﻭﺒﺭﻴﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍ 
 ﺤـﺴﺏ ﺘـﺼﻨﻴﻑ ﻗﻭﺍﻋـﺩ )c(ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺒﻴـﻭﻉ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔـﺔ . 031ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ 
  .ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ
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ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ،  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل (3)
ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺒﻴﻊ ﺒـﻀﺎﺌﻊ ، ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺼﻨﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
، ﺃﻭ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ ﺴﺘﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺘﻨـﺘﺞ ، ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌـﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﻬـﺎ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ )ﺴﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺴﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻫـﻭ ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ 
  ( .ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻪ
ﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃ ، ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ( 4)
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻴﻌﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﻠـﻭﻡ ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘل 
ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻤـل ، ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
  .ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
، ﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
، ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠـﻪ ﺃﻭ ﺘـﺼﻨﻴﻌﻪ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻪ 
  .ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻴﻌﻪ ، ﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺒ
ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
 ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻡ 4891ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ: ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻭﻓﻕ ﻋﻨﺩ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩ (2)ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ . (1)((ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟـﻡ ﻴﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻔل ﻫـﻭ ، ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺒﺎﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒﺩﻻﹰ 
                                     
ﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤ  ـ( 3 )335ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺝ( )1 )812ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 52ﺭﺍﺠﻊ ﺹ ( 2)
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 ﻓﺈﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ – ﻭﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ –ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .ﻭ ﻟﻴﺱ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ، ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ 
 ﻓـﻲ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺤـل ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ : ))ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﻔﻬﻡ 
  .(1)(( ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ
ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ : ))ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
  .(2)((ﻭﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻠ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ 
ﻭﺴﺒﺏ . ﻭﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﺭﻁ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺤﻤل ﻭﻤﺅﻭﻨﺔ 
 ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻫل ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻺﻴﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ : ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﻭ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻓﻌﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻺﻴﻔﺎﺀ 
ﻤﺠﻬﻭﻻﹰ ﺠﻬﺎﻟﺔ ﻤﻔﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻔـﺴﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻻﺤﺘﻤـﺎل  ﻟﻺﻴﻔﺎﺀ ﺒﻘﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ 
ﻭﻋﻨﺩﻫﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻺﻴﻔﺎﺀ ﻷﻥ ، ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ  ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺤﻭل ﻤﺅﻭﻨﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﺼﺎﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ، ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﺀﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﻴﻔﺎ
ﻓﻌـﻥ  ﻓﺄﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺤﻤل ﻭﻤﺅﻭﻨﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺤﻤل ﻭﻤﺅﻭﻨﺔ 
، ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻴﻭﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺸﺎﺀ : ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ 
ﻜﻥ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﺠﻬﺎﻟـﺔ ﺍﻷﻤﺎ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ  ﻭﻻ ﻤﺅﻭﻨﺔ ، ﻷﻥ ﻤﺎ ﻻ ﺤﻤل ﻟﻪ 
ﻗﻭل  ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻺﻴﻔﺎﺀ ﻭﻫﻭ . ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ 
ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ  .(3)ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ 
ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻨـﺩﻫﻡ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ، ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
  .(4)ﺘﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩﺍ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ، ﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍ
                                     
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ194ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 716ﺍﻟﻔﺼل ( 2)
   .713 -613 ﺹ5ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ( 3)
 . 682 ، 382 ﺹ 3ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ( 4)
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ... ﺍﻷﺤﺴﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ : " ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺠﺯﻱ ﺃﻥ 232ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺹ 
  " .ﻭﺇﻥ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺘﻌﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻓﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﺭﻁ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺒﻤﻭﻀـﻊ ﻻ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ . ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﺤل ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻤﺅﻭﻨﺔ ، ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ، ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻁ  ﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻤﺅﻭﻨﺔ  ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻋﻴﻨـﺎ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﻜﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﻪ 
  .(1)ﻓﺈﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ  ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺫﻜﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ 
ﻟﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻨﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺘﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻟﻠﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ 
  .(2)ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟﻪ 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻋﻨـﺩ 
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻭﻋﻨﺩ ،  ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺤﻤل ﻭﻤﺅﻭﻨﺔ 
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ، ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﺃﺒـﻲ )ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 
  ( .ﺤﻨﻴﻔﺔ
( ﻠﺘﺴﻠﻴﻡﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟ )ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
، ﻭﺇﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻤﺘـﺭﻭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ، ﻓﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﺭﻁ 
، ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻜﻭﺘﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﻪ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘـﺴﻠﻴﻡ 
  .ﻟﻴﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻨﻘﻠﻪ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﻜﺎ
 ﺒـﺸﺄﻥ 4891ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺨـﺫ ﺒـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ،ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 
                                     
 ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔـﺎﻅ ﺃﺒـﻲ  .091 – 981 ﺹ 4ﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ( 1)
   .592ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺸﺠﺎﻉ 
  .603 ﺹ3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ  ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ( 2)
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ﺔ ﻟـﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴ 
: ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺴﻜﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ، ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺤل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ))
  .(1)((ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ
 ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﺃﻤﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓـﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﺎﻥ 
، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠﻼﹰ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
  .ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ 
ﻓﻘﺎﹰ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﻭ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠﻼﹰ 
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﺭﻑﹲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﻓﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﻻ ﻋﺭﻑ . ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﻁﺒﻕ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ 
ﻴﻠـﺯﻡ : )) ﺒﻘﻭﻟـﻪ 4891ﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴ . ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ 
  .(2)((ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻴﻐﺎﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻋﻨﺩ ﺴـﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ 
ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻜـﺎﻥ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺭﻑ ﻴﻁﺒﻕ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻓﺈﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﻤـﺭ . ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ ﻋﻠـﻰ ،ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ؟ ﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﻜـﺎﻥ 
ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ، ﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻁـﻭﻡ ، ﺁﺨﺭ
 ﻭﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒـﺄﻡ ﺩﺭﻤـﺎﻥ ، ﺒﺤﺭﻱ
 ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠﻼﹰ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ 
                                     
  (.ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ( 1 )4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﻤـﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ ( 1 )625ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1)112ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  . ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻲﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘ( 1 )265ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
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ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﺤﺭﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  .ﺃﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ 
 –ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻭ ﺠﻌل ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻨـﻪ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺘﺯﺍﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻤـﻊ ، ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل 
ﺜﻡ ﺇﻥ ﻨﻘل ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺇﻟـﻰ . ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ  ، ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
  .ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻗل ﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠـل ﻓﻘـﺩ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠﻼﹰ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺩﻴﻨﺎﹰ : )) ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻟﺯﻡ ﺃﺩﺍﺅﻩ ، ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ، ﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﻋ 
  .(1)((ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠـل ﻫـﻭ 
ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻫـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻥ . ﻤﺤﺩﺩ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﺍﻟ 
ﺤﺘـﻰ ، ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻭﻗﺕ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ، ﻴﻁﻠﺏ ﻭﻻ ﻴﺤﻤل 
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﻭﺇﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ
ﻓﻘﺩ ﻨـﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ، ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ ( 1) ): )ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ( 2)ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  .(2)((ﻭﻗﺕ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻤﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﺠﻌل ﺍﻷﺼل ﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ . ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ، ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
  -:ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ، ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
                                     
ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 2)625ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2)112ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 2)265ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 654ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
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ﻭﻥ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜ ، ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ  : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ . ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  -:ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻭﺽ 
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ( 1)
  .ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻓﻌﻨﺩﺌـٍﺫ ، ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﺕ ﻤﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ( 2)
  .ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  .ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ( 3)
ﻓﻔﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻗـﺕ ﺘـﺴﻠﻴﻡ 
ﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻓﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻜﺎ . ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺠـﺏ ﻓﻴـﻪ ﺘـﺴﻠﻴﻡ 
  .(1)ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺒـﻭﻻﹰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ )ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﻠﻔﻅﺔ ، ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴـﻠﻡ ﻓﻴـﻪ )ﻴﺭ ﺒﻠﻔﻅﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒ ( ﻴﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨـﺹ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ) ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 1791ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﻪ ﻓﻌﻼﹰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  .(2)...((ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴـﺭ  : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺃﻤﺎ
  :ﻭﻴﺭﻯ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻓﺭﻀﻴﻥ . ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻓﻔـﻲ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ، ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ( 1)
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻓـﻲ ، ﻟﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍ 
  .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻟﻪ 
                                     
ﻤﺼﺩﺭ ، ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ . ﺩ . 192 -092ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺨﻤﻴﺱ ﺨﻀﺭ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ( 1)
   .653ﺴﺎﺒﻕ ﺹ 
  (.ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 493ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
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ﻓﻬﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ، ﻭﻋﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ( 2)
  . (1)ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﺠﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ 
ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ، ( ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ )ﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﺴﺘ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﻭﻻ ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .ﻴﺤﻤل 
ﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓ 
  ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 0891
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻓـﻲ ( 1)): )ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻓﻲ ( ﺏ)ﺃﻭ ، ﺌﻊﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺎ ( ﺃ: )ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻴﺘﺤﻤل ( ﺝ)ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﹰ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻜـﺎﻥ ﻋﻤﻠـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ 
  .(2)((ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻫـﻭ ﺍﺘﻔـﺎﻕ 
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩﺍ ، ( ﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴ )ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ 
  :ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
 ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﺒـﻪ ﻤﻨـﺸﺄﺓ –ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ( ﺃ)
ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺼل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟـﻰ ، ﺤﻤل ﻭﻻ ﻴﻁﻠﺏ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴ –ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
، ﻭﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ 
ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻨـﺸﺄﺘﻪ ﻓـﻲ 
ﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺤﻠﻭل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭﺠﺏ ﺘﺴﻠ  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ 
                                     
  .753ﻕ ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒ، ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ. ﺩ. 192ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﺨﻤﻴﺱ ﺨﻀﺭ . ﺩ( 1)
  .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 75ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
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ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
  .(1)ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﻴﺘﻡ ( ﺏ)
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﺎﻟ . ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ 
  .(2)ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ، ﻘﺩ ﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻗﺒل ﺍﻓﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴـﻪ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠل 
 ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻗﺒﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓـﻲ . ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﻯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺭ، ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
 ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻨﺹ ﻋﻠـﻰ 4891ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﻨﺼﺎﹰ ﻴﺒـﻴﻥ ﻓﻴـﻪ ، ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻗﺒﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
ﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﻗﺒﻀﻪ ﻋﻥ 
ﻭﻻ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ . 
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺯﺘﻬﻤـﺎ ﺘـﺄﺨﻴﺭ 
ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺃﺱ : ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  ؟ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
                                     
 ﻤﻨﻬﺎ 01 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 0891ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ  .701-601ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻭﻟﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺭ ( 1)
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ( ﺃ: )ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ : "ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ، ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ  ﻟﻪ ﺼﻠﺔ  ﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﻜﺎ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ( ﺏ)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﺘﻭﻗﻌﺎﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ 
  " .ﻭﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ،ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل 
  .471ﺹ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ  ﻤﺤﻤﻭﺩ.ﺩ. 701ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﻭﻟﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺭ ( 2)
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ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ، ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .(1)ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل  ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻴﺄﺨﺫ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻜﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ 
 ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .ﻗﺼﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
  :ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺃﻥ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺘـﺴﻠﻴﻡ  ، (2)ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
: ))... ﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭ . ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺨﻼﻓﻪ 
ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨـﺎﺹ 
  .(3)((ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ
، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻑ 
 ﺃﻱ ﺘﺤﻤـل ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ –ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺃﺼﻠﻪ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼـل 
ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ، ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻪ . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  .(4)ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ، ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻴﻥ ﻟﻬـﺫﻩ ﻭﻗﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 
ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﺹ : ))ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ . 
                                     
  .811ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺴﺭﺤﺎﻥ . ﺩ( 1)
 3ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ .72 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ( 2)
 ﻤﻨﻬـﺎ 982ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  . 621 ﺹ4ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ  .441ﺹ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﺠـﺭﺓ ﺍﻟﻜﻴـﺎل ﻟﻠﻤﻜـﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟـﻭﺍﺯﻥ : "ﻰ ﺃﻥ ﻋﻠ
 ﺃﻥ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺔ ﺠﺯﺍﻓـﺎﹰ ﻤﺅﻭﻨﺘﻬـﺎﹰ 092ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻩ " ﻟﻠﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺤﺩﻩ 
  .ﻭﻤﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 135ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 612ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 765ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
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ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜﺄﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ( 1: )ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ 
. (1)((ﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨ ( 2)ﺍﻟﺤﺠﻡ 
( ﻜﺎﻟﺘﺤﺯﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟـﺸﺤﻥ )ﺇﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﺴﺘﻼﻤﻪ : ))ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻨـﺹ ﺃﻭ ﻋـﺭﻑ ... ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
 ﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭﻟﻴـﺔ ( ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﺯﻴـﺕ )ﻭﺘﺸﻤل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ . ﻤﺨﺎﻟﻑ 
  .(2)((ﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭﻟﻪﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻙ ﺍﻟ
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﺒﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ 
، ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ : ))ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
ﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟ .(3)((ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠـﻰ . ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺎ ﻟﻡ : ))ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  . (4)((ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻭﺘﺸﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺘـﺼﺭﻑ 
ﻓﻴﺩﺨل ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒـﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ، ﻭﺇﻋﻼﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻤﻤـﺎ ، ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩ ﻭﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺱ ، ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺜل ﻓﻙ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ، ﻴﺸﻐﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ 
  . (5)ﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻪ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻻﺯﻡ ﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻨ، ﻤﺭﻫﻭﻨﺎﹰ ﺭﻫﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ 
، ﻭﺘﺸﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠـﺩﺕ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻙ 
                                     
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 905ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 214ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 115ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل . ﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ 314ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ   ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ843ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 464ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
. ﺩ. 553-453ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ  . 333ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ ( 5)
  .192ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ 
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ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻙ ﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ 
ﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺴﻭﻡ ﻜﻤ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
  .(1)ﺍﻟﺠﻤﺭﻙ ﻗﺩ ﺨﻔﻀﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﻜل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻭﻭﻀـﻌﻪ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺼﺭﻑ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  ﻴﺠﻌل –( ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ) ﺃﻭ ﻋﺭﻑ –ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟـﻨﺹ ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﺃﻭ ، ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻊ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤـﻊ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 
ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ،  ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 
  .(2)ﻓﻬﻲ ﺃﺼﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل 
ﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤ ، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻜﻨﻔﻘﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤـﻥ ﻤﻜـﺎﻥ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ 
  .(3)ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻴﻪ
ﺃﻤﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺩﻴﻥ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻭﻫـﻭ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ - ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ –
ﻨﻔﻘـﺎﺕ : )) ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 4891ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ 
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﻘـﻀﻲ 
   .(4)((ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ
                                     
   .862ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ ( 1)
ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ  . 206ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ  ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ( 2)
  .433ﺹ
   .192ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ . ﺩ( 3)
.  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ 135ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 4891ﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴ 612ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 765ﻭﻭﺭﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺭﺍﺠـﻊ  ، 664ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻴﻁﺒﻕ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺭﺍﺠـﻊ ﺃﻴـﻀﺎﹰ . ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ  ﻤﻥ ﻗ775ﺍﻟﻔﺼل 
  .  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ843ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻟﺜﻤﻥ ﺘﻠـﺯﻡ : ))ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
  .(1)((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺜل ﺃﺠﺭﺓ ﻋﺩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻭﺯﻨﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺃﺸﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺤﺩﻩ
ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ  ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ 
ﺎ ﻤﺎﺜﻠﻬـﺎ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤ  ـ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ :)) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .(2)((ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﺠﻌل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻘـﺩ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺒﺎﺌﻌـﺎﹰ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
ﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺍ ، ﻭﻤﺸﺘﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌـﺕ ﺒﺎﻟﻤـﺸﺭﻉ ، ﺠﻌل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﻜـﻼﹰ ، ﻷﻥ ﻴﺠﻌل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﺌﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻲ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﻨـﺹ – ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ –ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻤـل ﻜـل ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ 
  .ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻠﻤﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ 
ﻓﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ . ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ، ﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺼ
ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﻨﻘـﺴﻡ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒـﻴﻥ :))ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  .(3)((ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ : )) ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻘﻀﻲ ، ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻴﻀﺎﻥ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺘ 
                                     
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 882ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 555ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ، 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 4)882ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 016 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 226ﺍﻟﻔﺼل ( 3)
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ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴـﻊ   ﻨﺼﺕ – ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ –ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ . (1)((ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻀـﻤﻥ 
ﻭﻟـﻭ .ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﺤﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﻴﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺘﺤﻤـل (2)ﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
















                                     
:  ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ ﺃﻥ 325ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 484ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻴﻀﺎﻥ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻭﺭﺴﻭ ﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ "
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 046ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ  ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ" ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ : "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( 5)822 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2)
  ".ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  ﻴﻊاﻟﺒﺪﻻن ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒ
ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺁﺜـﺎﺭ . ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ) ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩ – ﺃﻱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ –ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ، ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻓﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﺩﺍﺌﻥ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ، ﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺩﺍﺌﻨﺎﹰ ﻭﻤﺩﻴﻨﺎﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎ ، ( ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ
ﻓﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻪ . ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺩﺍﺌﻥ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﺩﻴﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﻭﻤﺩﻴﻥ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌـﺭﻭﻑ ، ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤـﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ، ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺘﻌﻠﻕ ، ﻫﻭ ﺇﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل 
ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ )ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺇﺫﻥ ﺒﺎﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻤـﺎ . ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ 
  ( .ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ
ﻫﺫﺍ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﻠﻡ 
. ﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴ
ﻓـﺈﻥ ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻜل ﻤـﺸﺘﻤﻼﺘﻪ 
ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻼﺕ 
  :ﻁﻠﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤ
  .ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻭﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
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  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ وﻣﺸﺘﻤﻼت اﻟﻤﺒﻴﻊ
  :ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ : ﺃﻭﻻﹰ 
 ﻋﻠﻤـﺎﹰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻬﻭﻻﹰ ﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﺎﺤﺸﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ (1)ﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ . ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
، ﻟـﻪ   ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻭﺃﻭﺼﺎﻓﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ 4891
  .(2)  ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻪﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ
 ﺘﻨﺎﻭل ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ 4891ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻤﻌﻴﻨـﺎﹰ ﺃﻭ ( ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ )ﻨﺠﺩﻩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ : ))ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ . ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﻭﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎﹰ ﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤـﺸﺔ ﺃﻭ ﻗـﺎﺒﻼﹰ ﻟﻬـﺫﺍ ، ﺫﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﺍﻟ
  .(3)((ﻭﺠﺎﺌﺯﺍﹰ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻁﻼﹰ، ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ
ﻷﻨﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ، ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻌﻴﻴﻥ .  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺠﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ ﻷﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺭﻀـﺎﺀ ﺼـﺤﻴﺢ 
  .(4)ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﺎٍﻑ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ 
ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ، ﺌﺎﹰ ﻗﻴﻤﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺜﻠﻴـﺎﹰ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺸﻴ 
 ﻓﺈﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ – ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ –ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺎﺕ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ . ﻭﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻟﻠﺨﻠﻁ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﺼﻔﺎﹰ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ 
                                     
  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )971ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2)971ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1)97ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
ﻫـ 4331، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻠﻤﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻙ : ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ( 4)
  .341ﺹ، ﻤﺼﺭ ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، 6191 -
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ﺏ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﹰ ﻭﺠ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ، ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻤﺜﻼﹰ 
  .ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ : ))ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ
  .(1)(( ﻌﻘﺩ ﺒﺎﻁﻼﹰﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟ
ﺃﻱ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ، ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ 
ﻓﺈﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺒﺫﻜﺭ ﻨﻭﻋـﻪ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ، ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ 
  .ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺱ 
ﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟ 
ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ، ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺒﺔ ﻓﺭﻗﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻜﺒﻴﻊ، ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻀﺒﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ 
  .(2)ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ
ﻭﻟـﻡ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺠﻭﺩﺘﻪ 
ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻴﻤﻜﻥ 
 4891ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ . ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺼﻨﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻪ ، ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻓﻘﻁ : ))ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭ ﻟـﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺩ ، ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻅﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ 
  .(3)((ﻤﻥ ﺼﻨﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﻜﻴل ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺱ ﺃﻭ 
ﻘﺩﺭ ﻭﺯﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﻴﻼﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴ ( ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ )ﻋﺩﺩ ﺴﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻨﺎ 
  .(4)ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺴﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﺩﺩﺍﹰ 
                                     
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1)18ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  . 911ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ ( 2)
   .4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ( 2 )18ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
  .722ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ( 4)
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ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻜﻴـل ﺃﻭ ﻭﺯﻥ ﺃﻭ 
ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ، ﻜﺄﻥ ﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺩﺭﻫﺎ ، ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺄﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺸـﺨﺹ . ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ 
ﻭﻴﻜـﻭﻥ .(1) ﻵﺨﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺯﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺒﺎﻉ ﻨﺼﻑ ﺃﻭ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ 
. (2)ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻥ ، ﺸﺎﺌﻊ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺩﺭ ، ﺍ ﺒﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺇﺫ 
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺎﺌـﺔ  ﻓﻲ ﻤﺨﺯﻨﻪ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﻜل ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻘﺹ ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﺭﺩﺏ ﺃﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻬﺫﻩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻨﻌﺭﺽ . ( 3)ﺃﺭﺩﺏ
ﺤﺘﻰ ﻭﻟـﻭ ﺍﺤﺘـﺎﺝ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ . ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﺸﺨﺹ ﻜل ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﺯﻨﻪ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻷﺭﺩﺏ ﻤﺎﺌﺔ ، ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ 
  .(4) ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ، ﺠﻨﻴﻪ 
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻑ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻑ ﺘﻨﺘﻘـل 
ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻘـل ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺇﻓـﺭﺍﺯ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟ ، ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  .(5)ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
                                     
، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺯﻜـﻲ . ﺩ: ﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻗﺎﻨﻭ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( 1)
  .521ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺹ ، 5791-4791
ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﻋﺒـﺎﺱ ﺍﻟـﺼﺭﺍﻑ  . 822-722ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ( 2)
   .761ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ . ﺩ.932ﺹ
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ( 3)
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3)981ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ : " ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3)981ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 5)
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟـﺜﻤﻥ 
ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ :"  ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 316ﻭﻨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ". ﻴﻊﻤﻭﻗﻭﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨـﺎﹰ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻭﻜـﺎﻥ 
ﺇﺫﺍ :" ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ 416ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " .000ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ 
  ..." .ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻓﻼ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻻﹼ ﺒﺈﻓﺭﺍﺯﻩﻜ
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، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ 
ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ( ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ)ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺭﺅﻴﺔ : )) ﺃﻨﻪ 4891
ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺄﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻴﻊ  .(1)(( ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻪ  ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻴﻨـﺔ ﺃﻭ . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻠﻪ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻪ 
ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴـﺎﺕ . ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻤﻘـﺎﻡ ، ﺍﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺭﺒﺕ ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺜﻠﺕ ﺃﺠﺯ ،
  .(2) ﺒﻌﺽ ﺒﻼ ﻓﺭﻕ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻠﻬـﻡ  ﺃﻤﺎ. (4) ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، (3) ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻫﻭ ، ﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ : ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭﺠﻪ 
ﺃﻤـﺎ . (5) ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﻻ ﻴـﺼﺢ ، ﻊ ﺼﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻥ ﺃﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴ : ﺃﺼﺤﻬﺎ 
ﻓﻠﻭ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺼﺎﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺼـﺒﺭﺓ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻭﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﺼﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻪ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﺭﺅﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ 
  . (6)ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ ، ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
، ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﹰ : )) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  :ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ 
  ،ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ( ﺃ)
                                     
  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1)081ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
، ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟـﺸﻴﺦ ﻋﻤـﺭ . ﺩ . ﺃ : ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺭ  .724  ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ( 2)
   .45ﺹ، ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ 
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ، ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ : ﺸﺭﺡ ﻜﻨﺯ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ  ﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ( 3)
   .62ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺹ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠـﻰ  . 42 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ( 4)
   .361 ﺹ4ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ 
   .723 ﺹ9ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ( 5)
   .361 ﺹ3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ ( 6)
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  ،ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﺠﻨﺴﻪ ﻭﻭﺼﻔﻪ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ( ﺏ)
ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻬﺎ ( ﺝ)
  .(1)(( ﺠﻬﺎﻟﺔ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺍﻟ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
  .(2)(( ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﺴﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺒﺄﻥ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔـﻲ ، ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﺒﺎﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ( 1)97ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﺤل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻟﺨـﺹ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﻴـﺴﻭﺭ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻬﺎﻟﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤـل 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ... ﺘﺩل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻫﺎ : ))ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻓﻘـﺩ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
، ﺃﻭ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻭﻴﻌﻠﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺒﺄﻥ ، ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﻓﻼﻥ ، ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺒﻪ ﻓﻼﻥ ، ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﺒﺎﻉ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﺃﺨﺭﻯ ﺘـﺩل ... ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺠﻬﻭل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﺍﻟـﺸﻴﻌﺔ (3) ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ : ﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ 
ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒـﻥ .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻜل ﺃﺭﺩﺏ ﺒﻜﺫﺍ  ﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺼﺒﺭﺓ 
ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻭﻡ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ ،ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ، ﺘﻴﻤﻴﺔ 
  .(4)(( ﻭﻨﺤﻭﻩ
                                     
  .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 581ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 481ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
   .762ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ . ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ( 3)
   .772 -672ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( 4)
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ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻲ ﻤﻥ ﺘﺘﺒـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ : ))ﺭ ﺜﻡ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴ 
، ﺃﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻓﺎﻟﻤﺤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌـﻴﻥ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ 
 ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺭ ، ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﺼﺢ ﺒﻴﻌﻪ 
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺒﻴﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﺭﺭ ، ﺍﻟﺼﺒﺭﺓ ﻜل ﺃﺭﺩﺏ ﺒﻜﺫﺍ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ، ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ 
  .(1) ((ﺍﻟﻤﺤل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ
ﻭﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘـﺭﺯ ﺍﻟـﺫﻱ ، ﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤ 
 ﻤـﻥ 97ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﻗﺩ ﺭﺍﻋﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎﹰ ﻨﺎﻓﻴـﺎﹰ  ، 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴـﺔ –ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﻴﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﻌ
  .ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
  -:ﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﻫـﺫﺍ ،  ﻻ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
. ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ، ﺘﺭﻱ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸ 
ﺃﻭ ﺒﺫﻜﺭ ﺠﻨﺴﻪ ﻭﻨﻭﻋﻪ ﻤﻊ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ، ﺒﺎﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺃﻭ ﺇﻓﺭﺍﺯﻩ 
ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻌـﺽ ، ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻜل ﻤﺸﺘﻤﻼﺘﻪ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻻﹼ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴـﺘﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺤـل ﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ، ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﻓﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻅل ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻪ ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
ﻭﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ، ﺸﺘﺭﻱ ﻭ ﻻ ﺘﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
                                     
  .772ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( 1)
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ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻷﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻴـﻪ 
ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ : )) ﺃﻨﻪ 4891ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ، ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﺨل 
، ﻭﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒـﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ، ﻭﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ، ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  .(1)((ﻭﻜل ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻴﻡ ﻴـﺸﻤل ﺍﻟﺘـﺴﻠ : ))ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘـﺎﹰ 
  .(2)(( ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ : ))ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺃﻥ 
ﻓﺈﻥ .  ﺃﻭ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻭﺍﺒﻌﻪ 
  .(3)...(( ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﻻ ﻋﺭﻑ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺃﻤﺜﻠـﺔ 
  .ﻭﺴﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ ، ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
: ﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺫﻜﺭ . (4) ((ﻤﻭﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺸﻤل ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ))
  . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺍﻷﺼل ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻴـﻪ 
، ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻔﺼﻼﹰ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ، ﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﺨل ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻭ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻓﻘﺩ ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺎﺕ ﻭﻻ ﻴـﺩﺨﻼﻥ ﻓـﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌـﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴـﻊ ، ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ 
ﻭﻷﻥ . ﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒـﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺒـﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﻤﻼًﹰ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﺘ 
                                     
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 094ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3)091ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ 715ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
  .ﻱ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭ234ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 615ﺍﻟﻔﺼل ( 3)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 814ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
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ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺫﻜﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺩﻭﻥ 
ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ . ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ  ﺍﻟﺩﺨﻭل
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺸﺒﻴﻬﻪ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻷﻤﺜﻠـﺔ ﻭ 
ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ،  ﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻨﺸﻴﺭ ﺇ 
  .ﺼﻭﺹ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨ
 ﺃﻥ ﻴـﺴﻠﻡ 4891ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ( 1)
  .ﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ (2)
  .ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ( 3)
  .ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ( 4)
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ 
ﺤﻴـﺙ ﺠـﺎﺀ ، ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ، 1791ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻜل ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﺒﺼﻔﺔ : )) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒـﻪ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ، ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ 
  . (1)((ﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔﻭﻋﺭ
ﺒﺨـﻼﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( ﻭﺒﻭﺠـﻪ ﺨـﺎﺹ )ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺩﺨل ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺒﺼﻔﺔ  ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺃﻋﺩ : )) ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
  ...((.ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ
 ﻭﺍﻟـﻨﺹ 4891ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﻭﻟﻜـﻥ ﻴـﺭﻯ ، ﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍ ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻭﺤﻲ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﺒـﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ 
                                     
  ( .ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 2)963ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
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ﻓﻜـل ﻤـﺎ ﺃﻋـﺩ ، ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ 
ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺼﻴﺎﻏﺔ . (1)ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ 
( ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ )ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺫﻜﺭﻩ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  ، 1791ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
  .ﺤﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻭﺠﻌل ﻜل ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻟﻠﺸﻲﺀ 
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺸﻤل ، ﻭﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ 
  -( :ﺘﻭﺍﺒﻌﻪ)ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ 
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺸﻲﺀ : ﻜل ﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ( 1)
ﻭﻤﺜﺒﺘﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻔﺼل ﻋﻨـﻪ ﺇﻻﹼ ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻻ ﻟﻴﺭﻓﻊ 
  .(2)ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
 ﺫﻜـﺭ ﺍﻷﻗﻔـﺎل ﻭﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﺩﺍﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ 
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺩﺭﺍﻥ ، ﻭﺍﻟﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﻤﺭﺓ 
ﻷﻨﻬﺎ ، ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﻤﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺄﺴﻼﻜﻬﺎ ﻭﺃﻨﺎﺒﻴﺒﻬﺎ ﻭﻤﻔﺎﺘﻴﺤﻬﺎ 
  .(3)ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻻ ﻟﺘﺭﻓﻊ 
 ﺒﺎﺏ ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﻴﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻰ ﻤﺴﻘﻑ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻷﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ . (4)ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﻷﻨﻪ ﻤﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺎﹰ ﻟﻬﺎ 
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻨـﻪ ، ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻷﻨﻪ ﻤﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻭﻻ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤـﺎ ﺴـﻤﻴﺕ ﺩﺍﺭﺍﹰ ﻭﺒﻴﻌـﺕ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻷﻨﻪ 
  .ﻜﺄﺭﺽ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭ 
                                     
ﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ  . 562ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ . 085ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ( 1)
  . 523ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ ﻤﺭﻗﺱ ﻭﻤﺤﻤ
 1ﺝ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﺸـﺭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺔ ، ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ . 631ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ ( 2)
   .081ﺹ
  .364ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ  . 731ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ ( 3)
 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎ . 91 ﺹ 3ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﻱ ﻟﻠﻤﺭﻏﻴﻨﺎﻨﻲ ( 4)
   .72ﺹ 
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، ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒـﻪ 
ﻭﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﻀﺭﺭ ﻴﻠﺤﻕ 
ﺒﻴﻊ : ))ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ . (1)ﺒﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻴﺸﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺭﻴﺤﺔ ، ﻜﺎﻷﺒﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﺘﻤﻤﺎﹰ ﻟﻸﻗﻔﺎل 
ﻭﻻ ﻴﺸﻤل . ﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﺩ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﺠﺩﺭﺍﻨﻪ ﻭﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻨﺎ 
ﻭﻻ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ، ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺒﻼ ﻀﺭﺭ 
  .(2)((ﻭﻻ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﻬﺎ، ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ 
ﻘﺎﺭ ﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌ: ))ﻭﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
  .(3)((ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺃﺭﺽ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﺨل ﻭﺍﻟﺸﺠﺭ ﻷﻨﻪ ﺍﺘـﺼل 
ﻭﻻ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﻻ ﺍﻟﺜﻤﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﺸﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋـﺔ ﻓـﻲ . (4)ﺒﻬﺎ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ 
ﺒﻴـﻊ : )) ﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭ . (5)ﺃﻭﻋﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻤـﺎ ، ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺎٍﻥ ﻭﺃﺸﺠﺎﺭ 
ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺤـﺼﻭﻻﺕ ، ﻭﻻ ﻴﺸﻤل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭﺩﺓ . ﺘﻨﺒﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﻘﺩ 
ﻭﻻ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ . ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻏﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ 
ﻭﻻ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ، ﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺨﺸﺒﺎﹰ ﻟﻘﻠﻌﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻏﺭﺴ 
  .(6)((ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻨﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻬﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
ﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ : ))ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻗﻨﻨﺘﻪ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
 ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻗﻔـﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﺩﺍﺭ 
                                     
   .364ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ( 1)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 815ﺍﻟﻔﺼل ( 2)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 914ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
   .33 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ  . 91 ﺹ 3ﺝ  ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﻨﺎﻨﻲ ( 4)
ﻤـﺼﺩﺭ ، ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ  . 91 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  . 464ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﻋﺒ( 5)
   .11 ﺹ4ﺝ ﺴﺎﺒﻕ
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 715ﺍﻟﻔﺼل ( 6)
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ﺍﻟﻤﺴﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻓﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻔـﺭﺵ 
ﻭﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﻭﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺼﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻷﻥ ﺠﻤﻴﻊ 
  .(1)((ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻭﻻ ﺘﺼﺭﻴﺢﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﻔﺼل ﻋﻥ 
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ : ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ( 2)
ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل ﺍﻟﺘـﻲ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺕ  ﻤﺼﻨﻌﺎﹰ ﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ 
ﺘـﺩﺨل ﻭﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺫﺍﺀ . (2)ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﻤﻁﺎﻋﻤﻬﻡ ﻭﻤﻼﻋﺒﻬﻡ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ 
  . (3)ﻭﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺭﺒﺎﻁﺎﺘﻪ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺩﺨﺎﻟﻬﺎ  ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ 
ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺼﻼﹰ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻷﻭل 
ﺘﻰ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺤ . ﻤﻌﺩﺍﹰ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ 
ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ﺒـل 
  .ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ  ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻋﻅـﻴﻡ ﺍﻷﺜـﺭ  :ﻜل ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ( 3)
ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻴﻤﺴﻙ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ، ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
  .(4)ﻋﺭﻑ ﻓﻴﻪ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻻ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻭﻜـﺫﺍ ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ 
ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺍ
  .(5)ﺒﻪ ﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻜﺼﻙ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻤﺜﻼﹰ
                                     
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 232ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .485ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ( 2)
   .531ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ ( 3)
   .931ﺹ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( 4)
  .041ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( 5)
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ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﺠﺎﻡ ﺩﺍﺒﺔ ﺍﻟﺭﻜﻭﺏ 
 ﺘﺒﺎﻉ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻭﺨﻁﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ﻭﺃﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ 
  . (1)ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ
ﻓﻠﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ، ﻭﻟﻌل ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺜﺎل ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ 
ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ﻤـﻥ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ، ﻤﺸﺘﻤﻼﺘﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﻋﺠﻼﺕ 
  .(2)ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟ
ﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ 
ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺨـﺭﻯ  ﻭﻜل ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻻ ﻴﺩﺨل ، ﻴﺩﺨل 
  . ﺒﺨﺼﻭﺼﻪ 
ﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍ 
ﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻭﺍﺒﻌﻪ ﻭﺠﻌل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻊ ﻫﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﺜـﻡ 
ﻭﻗـﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ، ﺫﻜﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺩﺨل ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ 
  .(3)ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
ﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘـﺎﺕ ﻭﻟﻭ ﺍﻜ 
ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ . ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ 
ﺫﻜﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻭ، ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺸﻤل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ 
  .(4)ﻭﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ 
ﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟـﻨﺹ  )4891 ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 
                                     
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 332ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .931ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ .  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 164ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ( 2)
  .ﻤﻐﺭﺒﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟ525 -615ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺼﻭل ( 3)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ124 -814ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ (4)
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ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘـﺩ ﺃﻨـﻪ ،  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺃﻱ ﻤﺒﻴﻊ ﺃﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺩ ﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ . ﻭﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ، ﻭﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ 
ﺎﺘـﻪ ﻜـل ﻤـﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘ ، ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ )ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻘﺭﺃ 
ﻭﻜل ﻤﺎ ﺠـﺭﻯ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ، ﺍﺘﺼل ﺒﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ 
  .ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل ( ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺒﻌﺽ 
،  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ 
ﻭﺍﻷﻓﻀل ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨـﻭﺽ ﻓـﻲ 
  .ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻷﺸﻴﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ 
ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ 
 ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ، ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ 
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺠﻨﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ : ))ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ  ﻭﻤﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ 
ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺼﻼﹰ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻭﺇﻻﹼ ﻓﻼ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ 
  .(1)((ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻴﻪ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺪﻻن
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺩﻭﻥ ، ﻓﻴﺎﹰ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎﹰ ﻜﺎ 
 ﻜﻤـﺎ ﻴـﻨﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ –ﻭﺍﻟﻤﻔـﺭﻭﺽ . ﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺒـﻪ ﻋﻠﻤـﺎﹰ ﻨﺎﻓﻴـﺎﹰ – 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ . (2)ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ 
  . ﻪ ﻭﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺒﺭﻀﺎﺌﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻡ ﺒ
ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ 
ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﻌﻠﻕ ،  ﺍﻟﺒﻴﻊ 
                                     
  .01 ﺹ4ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ ( 1)
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1)971ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
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ﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ  ،ﻭﻗﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ 
 4891ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻫﺘﻬﺎ 
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻗـﺕ : ))ﺒﻘﻭﻟﻪ 
  . (1)((ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻌـﻴﻥ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﺫﻟـﻙ ، ﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﺩﻴﺌـﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ، ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺘﻌﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ 
. ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺃﻭ ﻴﺒﻨـﻰ ﻓـﻭﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﻡ ﺠﺯﺀ 
، ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻫﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ، ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ 
  .(2)ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻗـﺕ 
ﻭﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺎﻴﺔ ، ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ 4891ﻭﻗﺩ ﺴﻜﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ . ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﻘل ﺤـﻕ : )) ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 1791ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
  . (3)((ﻋﻴﻨﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻗـﺕ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍ 
ﺒل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ 
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠـﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
                                     
  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 984ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )091ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
.  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 134ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ 615ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، 
  .ﻤﻨﻪ ( 1 )693ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
   .174ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ  . 232ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺎﻤﺭ ( 2)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 602ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (. ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 981ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
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ﻜﻤﺎ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ .(1)((ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ : ))ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
، ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ .(2)((ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺤﺎﻟﺘﻪ 
  . (3) ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺁﺨﺭﺍﹰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻨﻪﻭﻻ
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻓﻘﻁ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ، ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺫﺍﺘﻪ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓـﺈﻥ .ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ، ﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴ 
ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒـﺄﻥ ﻴـﺴﻠﻡ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ 
  .(4)ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺼﻨﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ( ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ)ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ 
  . ﻤﺒﻴﻊ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻸﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻭﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤ 
  .ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻟﻪ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠـﺏ ، ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺒﺭﺃ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﺎﻟﺫﺍﺕﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ 
  .ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤ ، ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﺃﻭ ﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ﺃﻭ ﺯﺍﺌﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ ، ﺴﻠﻤﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻠﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
  ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜﻼﹰ؟
                                     
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 215ﺍﻟﻔﺼل ( 1)
  .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ   ﻤﻥ414ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
   .812ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ ( 3)
   .4891 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ( 2 )18ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
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، ﺍﻷﺼل ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ . ﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻹ 
،  ﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺘﻁﺒـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁـﺭﻕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ 
  .ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺎﹰ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘ 
  :ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
  .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ( 1)
  .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ( 2)
  .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻸﻨﻤﻭﺫﺝ ( 3)
ﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤ 
ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻟـﻴﺱ 
ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ، ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻌﻴﻨـﺔ ، ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ، ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
ﻭﻴﻠﺯﻡ ﻤﻊ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ،  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻤﻨﻪ ﻭﻻ. ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎﹰ 
، ﻴﻌﻠﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴـﻜﻭﺘﻪ ﻗﺒـﻭﻻﹰ 
  . (1 ).ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻬﺩﺩﺍﹰ ﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
  -:ﻊ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴ
  -:ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻔـﻕ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﻨﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻀﺎ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺒﻴﻊ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤ 
ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻨﻅﻴـﺭ 
                                     
  023ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ( 1)
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ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺤـﻴﻥ .(1)ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ . ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺃﻭ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻤﺎ 
  .ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ؟
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺩ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻫل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ : ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﻭ ، ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  .ﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ؟ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﺘﺭﻜ
 ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﻨﺼﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴـﻪ 4891ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ، ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘـﻲ 821ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋـﻥ . ﻟﻌﻘﺩ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎ 
  . ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻲﺍﻟﺤﻕ ﻓ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ   ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻊ 1791ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ "ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ : )) ﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓ ، " ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔل ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ 
 .(2 )...((ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺕ ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘ ( . ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ )ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ . ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﺜﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﻤﺎﻻﹰ ﺒﻭﺼﻑ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻅﻬﺭ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ :)) ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺨﻴﺭﺍﹰ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺃﺨـﺫﻩ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ 
ﻤﺜﻼﹰ ﻟﻭ ﺒﺎﻉ ﺒﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻠﻭﺏ ﻓﻅﻬﺭﺕ . ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ، ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ 
ﺒﺎﻉ ﻓﺼﺎﹰ ﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴـﺎﻗﻭﺕ ﺃﺤﻤـﺭ  ﻏﻴﺭ ﺤﻠﻭﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺨﻴﺭﺍﹰ ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻭ 
                                     
  .651ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ ( 1)
  (. ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 483 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ( 2)
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ﻭﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ . (1)(( ﻓﻅﻬﺭ ﺃﺼﻔﺭ ﻴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 .(2)ﺍﺨﺘﻼل ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ 
ﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻻ ﺤﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻤـﻥ ، ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ 
  . (3)ﻓﺎﻟﻭﺼﻑ ﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻻ ﻴﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻼ ﺜﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ، ﺍﻟﺜﻤﻥ 
 ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﺍﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺸﻜل 
 ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻴﺎﻗﻭﺘﺎﹰ ﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﻤﺭ ﺜﻡ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺃﺼﻔﺭ ،ﻅﺎﻫﺭ
. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻭﻨﻪ ﻓﻼ ﺨﻴـﺎﺭ ﻟـﻪ . ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ 
ﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻤﺎﺱ ﺃﺨﻀﺭ ﻓﻘﺎل ﺒﻌﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻟﻤﺎﺱ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺒﺄﻟﻑ ﺠﻨﻴـﻪ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ،  ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ ﻓﻘﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﺍﻩ ﺃﺨﻀﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ 
  . (4)ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﻐﻭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻤﻌﺘﺒﺭ
  " :ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ"ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ  ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻘﺩﺭﻩ 
ﻊ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺕ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻭﻓﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴ 
ﻓﺈﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻗﺩ ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺱ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺘﻜﺎل ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ 
ﻜﺒﻴﻊ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ، ﻴﺘﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
ﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻠ ،ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﺩﺍﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ 
  .ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻜﺒﺭ 
ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
ﻥ ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﺭﺩﺏ ﻤ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ 
                                     
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 013ﺍﻟﻤﺎﻟﺩﺓ ( 1)
   .32 ﺹ 4ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ ( 2)
ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌـﻕ ﺸـﺭﺡ ﻜﻨـﺯ  . 952 ﺹ 1ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺩﺭ  .42 ﺹ 4ﺝ، ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤ( 3)
   .52 ﺹ6ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻨﺠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ : ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ 
  .005ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ  . 703، 56 ، 46 ﺹ 1ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ( 4)
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ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺃﺭﺩﺏ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﻨﻔﻴـﺫﺍﹰ ﻟﻌﻘـﺩ ، ﺍﻟﻘﻤﺢ 
  .ﻭﺇﺫﺍ ﺴﻠﻤﻪ ﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ﺃﻭ ﺯﺍﺌﺩﺍﹰ ﻓﻬﻨﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻜﺒﻴﻊ ﺃﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺫﻜﺭ ﻟﻪ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ، ﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﻤﺘﺭ ﺃﻭ ﻗﻁﻌﺔ ﻗﻤﺎ ، ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ 
ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﻫﻨﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻠﺘﺯﻡ ، ﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺃﺭﺩﺏ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺴﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻴﺭﺠﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒـﺎﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎٍﺽ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﺃﻗل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓـﻲ . ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺸﻲﺀ 
ﺤﻴـﺙ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ . ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ 
،  ﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ 4891ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁـﺄ )ﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺤﺎ 
ﻓﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺴﻠﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﻤـﺎ ، ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  ( .ﺫﻜﺭ
 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 4891ﺘﻨﺎﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎ  . 291ﻭ 191ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﺤﻴـﺙ ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺫﻜﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ . ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻀﺎﻤﻨﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ 
ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﺼﺎﹰ ﺃ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻬﻤـﺎ ، ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ 
ﻓﻘﺩ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﺩﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺭ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻟﻪ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ  ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
. ﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ﻓﻴ، ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺌﻴﻠﺔ 
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﺩ 
 .(1)ﻴﺴﻤﺢ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ
                                     
   .123ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ( 1)
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ﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ 
 ﺍﻟﺫﻱ 4891ﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ : ))ﻴﻘﺭﺃ 
 .(1 )...((ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻴـﻀﺭﻩ  ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌـﻴﺽ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ، ﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻀﺭﻩ ﺍ
ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﺒﻪ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﺃﻡ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓ 
  :ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻓﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ( "1)
ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ ، ﻋﻴﻨﺎﹰ 
 .(2)"ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻘـﺴﻴﻤﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺯﺌﺘﻪ ﺃﻭ ﺘ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓـﻲ ﻤﺨـﺯﻥ ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ 
ﻱ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻓﻬـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﺭﺩﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫ 
ﺃﻴﺔ ﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺃﻭ ، ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺼﺹ ﻟﻪ ، ﺇﻤﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ، ﻴﻘﺒل
ﻲ ﺒﻴﻊ ﻗﻤﺎﺵ ﺫﻱ ﻁﻭل ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺤﻴﺎﻜﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﺜﻼﹰ ﻓ ، ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﹰ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺃﻭ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻜﺫﺍ ﻓﺩﺍﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘـﺸﻔﻰ ﺃﻭ ، ﺜﻭﺒﺎﹰ 
 .(3)ﻤﺼﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﻀﺭﻩ 
 ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺒﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ، ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻴﻨﺎﹰ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﻨﻘﺹ 
                                     
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  . 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 191ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  . ﻤﻨﻪ 325ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ، 294
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 1 )294ﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺘ  ، 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )191ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 1)325ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
  .123ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ ( 3)
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ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ، ﺒﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺴـﻭﺍﺀ . ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ 
 ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﺭﺩﺏ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻷﺭﺩﺏ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ 
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭﻩ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﺭﺩﺏ ﺒـﺄﻟﻑ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ : ))...ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻫﻭ . (1)ﺠﻨﻴﻪ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﻌﻴﻀﻪ ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒل ﻫﻲ ﺃﺼل ﻓﻼ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ 
، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻓﻴـﺭﺩﻩ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻭﻻ ﺜﻤﻥ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻼ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻻ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﺃﻨﻘﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﻨﻘﺹ 
 ﺘﺭﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺘﻔﺭﻗﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ 
ﻗﻔﻴﺯ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﻓﺄﻭﺠﺏ ﺨﻠﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ  ﻤﺎﺌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﻨﻘﻴﺼﻬﺎ ﻀﺭﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺠـﺭﻱ ﻤﺠـﺭﻯ 
  . (2)(( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ، ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒل ﻫﻲ ﺃﺼل ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ( "2)
  .(3)" ﻓﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻭﺤﺩﺩ ﺜﻤﻨﻪ 
ﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴ ، ﻭﻭﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ، ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟـﻨﻘﺹ ، ﺍﻷﻭل ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺴﻤﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﺠﺯﺍﹰ 
ﻓﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺹ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻋﻭﻯ ﺇﻨﻘـﺎﺹ ﺍﻟـﺜﻤﻥ، ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﺴﺒﺘﻪ 
                                     
 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﻨﺎﻨﻲ  . 832 ﺹ 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ( 1)
  .6 ﺹ4ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ . 81ﺹ
  .832ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ( 2)
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 2 )294ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ، 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )191ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 2)325ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
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ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ 
  .ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ( "3)
  .(1)" ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ
ﺇﺫ ﺃﻨﻬـﺎ ، ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ
ﻜﻤﺎ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ، ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻭﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ . ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺒـﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ، ﻓﻤـﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ 
ﺒﻴﻌﺕ ﺃﺭﺽ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻨﺎﹰ ﺒﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻭﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﺩﻨﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎﹰ، ، ﻓﺩﺍﻨﺎﹰ ﺴﺘﻴﻥ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻓﺩﺍﻨﺎﹰ ﻤﺜﻼﹰ 
ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﻘﺹ، ﻭﺇﻥ ﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ، ﻟﻠﻜل
ﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﻘـﺩﻡ ﺃﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﻟﺨﻴ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤـﻕ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻯ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
ﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ، ﻭﻴـﺭﻯ ﺒﻌـﺽ 
ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﻭ ، ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻌﻘﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ 
  .(2)ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺼﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ، ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
                                     
ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 3 )294ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ، 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 3)191ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 2 )325ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
. 042ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ . 923ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻬﻼل ﻭﺤﺎﻤﺩ ﺯﻜﻲ ( 2)
ﻭﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟـﺒﻌﺽ : "ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ ، ﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓ 
ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺄﺯﻴﺩ ﻋﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ 
ﻪ ﻭﺃﻨ  ـ، ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻴﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺄﻨﻘﺹ ﻋﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻋﻨﺩﺌٍﺫ ﻨﻘﻭل ، ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺤﺩﺩ ﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻓﻠﻬﻤـﺎ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﻤﺎل ﻴﺘﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺜ 
( 2 )294ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩﺌـٍﺫ ﺴـﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  .123ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ...".
- 751 - 
ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ 
 ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺩ ﺘـﻡ - ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ –ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺜﻤﻥ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺃﻓﺭﺩ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺼﺎﺭ ﺃﺼﻼﹰ ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺼﻔﺎﹰ 
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ .(1) ﻟﻪ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
 ﻭﺃﻥ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ، ﺃﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻴﻌﻠل .. (2)ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻑ 
ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﻨﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﻔﺔ ﻻ ﺃﺼﻼﹰ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺠﻤﻠﺔ 
ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ    ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺭﻋﻴﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻜﺼﻔﺔ : ))...ﺫﺭﻋﺎﻥ
 ﺍﻷﺼل ﻻ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻘﺎﺒل ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ 
ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻓﻭﺍﺘﻬـﺎ ﻴـﺴﻠﺏ ﺼـﻔﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﻘـﺼﺎﻥ ﺒـﺎﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ﺤﻜﻤـﺎﹰ ، ﻓﺘﻠﺤﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒـﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ، ﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻴﻭﺠﺏ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺘﻤﻠﻙ ، ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺼﺎﺭ ﻜﺄﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﺭﺩﻴﺌﺎﹰ ﻓﺈﺫﺍ ﻫـﻭ ، ﻭﻨﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻪ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﺼﻭﻑ ﻟﻜ 
  .(3)(( ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻘﺹ ﺼﺎﺭ ﻜﺄﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺠﻴﺩ ﻓﻭﺠﺩﻩ ﺭﺩﻴﺌﺎﹰ... ﺠﻴﺩ 
ﺃﻤﺎ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺭﺩ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺼﺎﺭ ﺃﺼﻼﹰ ﻓﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺠـﺭﻱ ﻤﺠـﺭﻯ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻨﻤـﺎ : ))... ﻴﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﺩ ﻜل ﺫﺭﺍﻉ ﺒﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻓﺄﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺭﺩ ﺒـﻪ ﻓـﻼ 
ﻓﻤـﻥ ، ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﻭﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﺠـﻪ ، ﻴﺠﺭﻱ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ 
ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻌﻴﺏ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﻔﺔ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺼﻔﺔ 
ﻓﻜﺎﻨﺕ ،  ﻜﺎﻥ ﻜل ﺫﺭﺍﻉ ﻤﻌﻘﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﺴﻤﻰ ﻟﻜل ﺫﺭﺍﻉ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ 
                                     
 ﻨﻘﻼﹰ ﻋـﻥ 322ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ  . 81 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﻨﺎﻨﻲ ( 1)
   .29-19 ﺹ 5ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺝﺸﺭﺡ ، ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ 
 222ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﻨﺎﻨﻲ ( 2)
   832 ﺹ5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ. 29 ﺹ5ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ﺝ
   .932-832 ﺹ 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ( 3)
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ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻷﻥ ، ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﻭﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ 
ﻭﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ، ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻷﺼل ﻻ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ 
ﻓﻠـﻪ ، ﺇﻨﻬﺎ ﺃﺼل ﻻ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺠﻬﺘﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺒﻘـﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜـﺎﻥ 
ﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﺭﻜﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﻟﺯﻤﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﻻﻤﺤﺎﻟﺔ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻁﺭﺡ ، ﻟﺯﻭﻤﻪ ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﺨﺘل ﺭﻀﺎﻩ ﻓﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ 
ﻭﺇﻥ ﺸـﺎﺀ ﺘـﺭﻙ ﻷﻥ ﺍﻟـﺼﻔﻘﺔ ، ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ 
  .(1)((ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺘﻔﺭﻗﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻭﺠﺏ ﺨﻠﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺫﺍ 
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ( "4)
ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﺎﻓﻬﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺨل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓـﻲ 
  .(2)"ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤـﻥ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ 
ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﺃﻜﺜﺭ ، ل ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻴﻔﺭﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺒﻘﺒﻭ
ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ . ﻤﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ، ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ، ﻔﺔ ﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺨﺎﻟ 
 ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﻗﺒـﻭل 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ، ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  .(3)ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﻪ ، ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﻴﺩ 
ﻭﺨﻴـﺭﺍﹰ ﻓﻌـل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ . ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﺎﻓﻬﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺨل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻓﻪ ﻷﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴﺨﺘﻠـﻑ 
                                     
   .932ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ( 1)
ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 4)294ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ، 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺩ)191ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 3)325ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤـﺎل  . 932 – 832 ﺹ 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ 81 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﻨﺎﻨﻲ ( 3)
   .49 ﺹ5ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺝ، ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ   ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ522ﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹﻤﺼ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ
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ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻜل ﺼﻔﻘﺔ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺹ ﻫـﻭ ﺘﺤﻘـﻕ 
  .ﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻴﺤﻤﺩ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍ
ﻭﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻭﻫـﻭ ﻴﻌﻠـﻡ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩﻟﻴل ﻀﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟـﻪ ، ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ 
ﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤ . ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺃﻱ ﺘﺤﻔﻅ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ 
ﺇﺫﺍ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺎﻗﺹ ﺴﻘﻁ ﺤﻘـﻪ : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .(1 )"((ﺩ"ﻓﻲ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﺎﻻﺕ 4891ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟ ، ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻓﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺃﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺔ 
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﺤﻴـﺙ ،(2)ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺘﻁﺭﻗﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟِﻌـﺩل 
ﻤـﺩﺍﹰ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺜﻴﺎﺒﺎﹰ ﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟِﻌﺩل ﻤﻌﺘ : )) ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ 
ﻓﺈﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﺯﻡ ﻭﺇﻻ ﺨﻴـﺭ ، ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ 
. ﻓﺈﻥ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﺃﻗل ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻭﻀﻊ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭﻩ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺩﻨﻰ ﺼﻔﺔ 
ﻓﺈﻥ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺎﻥ .ﻓﺈﻥ ﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻟﻡ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻭﺍﻷﻭل ﺃﺤـﺏ ، ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ . ل ﻴﺭﺩ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺸﺭﻴﻜﺎﹰ ﻤﻌﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻭﻗﻴ 
  .(3)((ﺇﻟﻲ
ﻟﻭ ﻗﺎل ﺒﻌﺘﻙ : ))ﻭﻤﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺃﻨﻪ 
ﺃﻭ ﻗﺎل ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺜـﻭﺏ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺒﺭﺓ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﻜل ﺼﺎﻉ ﺒﺩﺭﻫﻡ 
 ﻤـﺸﻬﻭﺭﺍﻥ ﻭﺇﻥ ﺯﺍﺌﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ﻓﻘﻭﻻﻥ ، ﻨﻅﺭ ﺇﻥ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺼﺢ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
                                     
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 5)294 ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﻫ )191ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 4)325ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
   .234 ﺹ 11ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ﻨﺼﻑ ﺍﻟِﺤﻤل ﻴ: ﺍﻟِﻌﺩل( 2)
ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓـﻲ  . 14ﺹ، 3ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ( 3)
   .42 ﺹ3ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
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ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺼﺢ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ، ﺃﺼﺤﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ 
ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺨﺭﺝ ﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺃﺠﺎﺯ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺒﺭﺓ ﻭﻴﻠﻐﻭ ﺍﻟﻭﺼﻑ 
ﻷﻨﻪ ﻗﺎﺒل ﻜل ﺼﺎﻉ ﺒﺩﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺨﻴـﺭ ، ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻭﺠﻬﺎﻥ ﺃﺼﺤﻬﻤﺎ ﻴﺨﻴﺭ ﺒﻘﺴﻁ 
 ﻭﺇﻥ ﺨﺭﺝ ﺯﺍﺌﺩﺍﹰ ﻓﻠﻤﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ؟ ﻓﻴـﻪ ،ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻷﻨﻪ ﻗﺎﺒل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﻪ 
ﻭﻻ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠـﻰ ﺃﺼـﺢ ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻗﻁﻌﺎﹰ ، ﻭﺠﻬﺎﻥ ﺃﺼﺤﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺠﻬﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ . ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ
  .(1)((ﺃﺼﺤﻬﻤﺎ ﺜﺒﻭﺘﻪ
ﻔﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﻭﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺅﻟ 
ﻟـﻭ ﺍﺸـﺘﺭﻯ : ))...  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
ﻟﺘـﺒﻌﺽ ( ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ )ﺃﻱ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ( ﻭﻟﻪ)ﺼﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻗﻔﺯﺓ ﻓﺒﺎﻨﺕ ﺘﺴﻌﺔ 
ﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﺠـﻨﺱ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎ ،  ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺩل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ (ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺯﻤﻪ )ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ 
  .(2)(( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩل ﺠﺎﺯﻭﺇﻥ ﺘﺭﺍﻀﻴﺎ. ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ 
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻲ 
ﻟﻡ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻜل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺒﻴـﻊ ﻴﻘﺒـل ، ﻭﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ، ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ .  ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺴﻌﺭ ﻟﺠﻤﻠﺔ 
  . ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺒﻜل ﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻪ 4891
(  ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ 1791ﻭﻴﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ )ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﻟﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﺎﻤﺎﹰ  . 4891ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨ 
ﻀﺎﻤﻨﺎﹰ ﻷﻱ ﻨﻘﺹ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺽ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ 
ﻓﻘﺩ ﻴﻘـﻀﻲ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ،  ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻨﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻭ، ﻗﺎﺒل ﻟﻪ 
ﻘﺹ ﻋﻤﺎ ﻴـﺴﻤﺢ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨ . ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻥ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ 
                                     
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ : ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ، 543 ﺹ 9ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ( 1)
   .004 ﺹ3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ 
   .671 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ( 2)
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ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻥ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺤـﺩﺍﹰ ، ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ 
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﺒﻠـﻎ ﺍﻟـﻨﻘﺹ ﻫـﺫﻩ ﺃ. ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺩ 
ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺴﻭﻯ ﻁﻠﺏ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻻ ﻴﻌﻤل ﺒﻬـﺎ ، ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ
ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﻀﺎﻤﻥ ﻟﻠﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﻜﺄﻥ ، ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻬﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ . (1)ﺃﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ 
ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤـﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋـﻥ ( 1) ): )ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺃﻨـﻪ ﻋﻠﻰ ، ﻨﻘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ 
  .(2)((ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ
  : ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ 
ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ( 2)))
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻏﻴـﺭ ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺍﹰ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ، ﺃﻥ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺽ 
  .(3)((ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ، ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
، ﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩ 
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺜﻤﻥ 
  .ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺩﺭﺍﹰ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ 
، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺽ : ﺎﻟﺘﻴﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺤ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻋﻠـﻰ 
ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺒﺤﻴـﺙ 
                                     
ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ . ﺩ . 622ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ( 1)
   .444 ﺹ2 ﺝ1791ﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴ . 672ﺹ
 1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 1 )373ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 1)334ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  ( .ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
 1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 2)373ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 2 )334ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
  (.ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
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 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠـﺏ ﻟﻭ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻟﻤﺎ ﺃﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ 
ﻭﻫﻨﺎ ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺽ : ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺍﹰ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒـﺴﻌﺭ : ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ، ﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯ ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﻭﺘﻌﻠل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ . ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻪ 
،  ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺠﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼـﻑ 1791
  .(1)ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
  : ﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﻴﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻫ
  .ﺩﻋﻭﻯ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ( 1)
  .ﺩﻋﻭﻯ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ( 2)
  .ﺩﻋﻭﻯ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ( 3)
ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺭﻓﻊ ﺃﻱ ، ﻭﺤﺭﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
ﺤﻴـﺙ ﺇﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ، ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻬﺩﺩﺍﹰ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ، ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻬﺩﺩﺍﹰ ﻤـﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ، ﺒﺈﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﻋﻥ 4891ﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤ . (2)ﺒﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
                                     
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻡ  . 544 ﺹ 2 ﺝ 1791ﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ( 1)
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺇﻻﹼ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﺡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل 
ﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴ ، ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺽ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، (544 – 444 ﺹ 2ﺭﺍﺠﻊ ﺝ  )1791ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺍﹰ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : "ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺴـﺒﻕ ﺫﻜـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﻥ –ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺼﺩﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ﻭﻻ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﺒﻴﻊ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟ –ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
 ﻨﻘﻼﹰ ﻋـﻥ 822ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ . ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩ " . ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
   .16 ﺹ4ﺝ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ
  .182ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ . ﺩ . 575ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ( 2)
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ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺘﻜﻤﻠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ )) :ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
  .(1)((ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
 ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ - ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻨﺔ –ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ 
ﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤ . ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ .(2)ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﺹ ﻴﻭﺠﺏ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  .ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻴﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻭﻗﻰ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ 
ﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭ 
،  ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﻴـﺎﹰ – ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل –ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻓـﺈﻥ ﻜـل ، ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻘﺼﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
  .(3)ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ ﻤـﻥ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ 
ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﺠﺯ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺤـﻕ : ))ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ، ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻜﻤﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .(4)((ﻠﻴﺎﹰﻴﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻓﻌ، ﺍﻟﺜﻤﻥ 
                                     
   .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 291ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﻤـﻥ ( ﻭﻫﻲ ﺴﻨﺔ ) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ 724ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻴﻨﺹ( 2)
  . ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﻴﺱ
ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤـﻥ  ﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 473ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 4891ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓـﻲ :" ﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻨ  1791ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻭﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻫﻭ ﻭﻗﺕ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻤﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤـﺩﺓ ، ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻜﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ 
ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ . ﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋـﺎﺩﺓ ، ﻴﻬﻲﺀ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
   .644 ﺹ2 ﺝ1791ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ " . ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 434ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
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ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﻓﻴـﻪ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺇﺫ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺘﺎﺡ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
  .ﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺍ
  :ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻸﻨﻤﻭﺫﺝ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
، ﻓﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ،  ﻁﺭﻴﻘﺎﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ - ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ –ﻗﺩ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﺎﻥ 
. ﺒﺄﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﻋﻨﺩﺌٍﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺭﺅﻴﺔ . ﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻠﻪ ﻭﺘﻜﻔﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻨﺎ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜل ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜـﻡ ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺨﻴـﺎﺭ 
ﻭﻴﺤﻔﻅﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﺤﺘﻰ ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ . (1)ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ 
  .ﻴﻀﺎﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ 
ﻓﺎﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻫـﻲ ، ﺄﻭﺼﺎﻓﻪ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒ 
ﻭﺒﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺼﻐﺭﺍﹰ 
ﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ ﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻨﻭﻋﻪ ﻭﺩﺭﺠﺘﻪ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺼـﺎﻑ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ . (2)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ 
. ﻴﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻸﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻷﻨﻤﻭﺫﺝ :))  ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 .(3)(( ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻪ
                                     
   .62 ﺹ4ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ ( 1)
   .911ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ( 2)
ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 1 )864ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )081ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ". ﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻭﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘ : "ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺃﻨﻪ 
  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 1)024ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 1 )294ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 444ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ". ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺎ : "ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻨﻪ 
ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻀﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ : "ﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠ
  ..." ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ 
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ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﺁﻫـﺎ ﺇﺫﺍﹰ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﺠـﺩﻩ  ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ، ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ . ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ؟
 ﻓـﺈﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻸﻨﻤـﻭﺫﺝ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﺤﺎﺠﺘﻪ 
:  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ، ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ  4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﻴﺭﺍﹰ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻗﺒﻠﻪ ))
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺘـﻰ ﻭﺠـﺩﻩ ﻏﻴـﺭ . (1)((ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺭﺩﻩ 
، ﻊ ﺃﻏﻠﻰ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌ ، ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ 
ﺃﻭ ﺃﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﻨﺎ ﻤﺨﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒـﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻰ . ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻸﻨﻤﻭﺫﺝ 
، ﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﻫﺫ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻸﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻓﺴﺦ ، ﻷﻨﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﺍﻟﺒﻴﻊ 
 ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ 4891ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
. (2)ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻤﺎ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﺭﺩﻩ 
: ))... ﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘ 
، ﻜﺎﻟﻤﻜﻴـل ﻭﺍﻟﻤـﻭﺯﻭﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﺤـﺎﺩﻩ ، ﻭﻟﻭ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﺸﻴﺎﺀ 
ﻟﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺓ ﺒﺎﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ، ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺒﻌﻀﻪ ، ﻭﻋﻼﻤﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ ﺃﺭﺩﺃ ﺇﻻ ، ﻭﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ، ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 
ﻷﻨﻬﺎ ﻤـﻊ ، ﻟﺌﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺭﺃﻯ 
ﻜﺎﻟﺜﻴـﺎﺏ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺒﺎﻉ ﺒـﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺁﺤﺎﺩﻩ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ، ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻ ﺘﺘﻡ 
ﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ﻷﻨﻪ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ... ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺏ 
 .(3)((ﻗﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺕﺒﺎﻟﺒﺎ
                                     
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 2 )864ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2)081ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .ﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ( 2 )294ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
   .62 ﺹ4ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ ( 2)
  .ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( 3)
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 ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ 4891ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
، "ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺒﺎﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ "ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
 ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻫـﺫﻩ (ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ)ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅ 1791ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻤﺨـﻼﹰ ﻭ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
 ﺃﻱ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ –ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ، ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
 ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻘﺘﻀﻰ، ﺃﻭ –ﻤﺒﻴﻊ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ 
ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﻤﻊ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋ 
   . (1)ﻟﻌﺩﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ 
ﺒﺨﻼﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﺴﻠﻙ ﻤﺴﻠﻜﺎﹰ ﻴﺤﻤﺩ ﻟﻪ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺸـﻴﺌﺎﹰ ﻤـﻥ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ( 1)): ) ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 0891ﻓﻴﻴﻨﺎ
ﺴﻠﻡ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺒﺌﺘﻬـﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﻴ
ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ( 2)ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  :ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ( ﺃ)
  ،ﺍﻟﻨﻭﻉ
، ﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤـﻴﻁ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻋﻠﻤـﺎﹰ ﺼﺎ( ﺏ)
ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ، ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ 
  ،ﺫﻟﻙ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻜﻌﻴﻨـﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻋﺭﻀﻬ ( ﺝ)
  ،ﻨﻤﻭﺫﺝ
                                     
   324 ﺹ2 ﺝ1791ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 1)
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ﻤﻌﺒﺄﺓ ﺃﻭ ﻤﻐﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﻭ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤـﻥ ( ﺩ)
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ، ﻨﻭﻋﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ( ﺩ)ﺇﻟﻰ ( ﺃ)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ، ﻻ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ( 3)
ﺃﻥ ﻴﺠﻬﻠﻪ ﻭﻗـﺕ  ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  ﻋﻥ ﺃﻱ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ 
  .(1)((ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ، ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤـﺴﺘﻘل   ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ 43 – 13ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺼـﺭﺍﺤﺔ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺫﻫـﺏ 
  .(2)ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ، ﺘـﺯﺍﻤﻴﻥ ﻭﻨﺅﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ : )) ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘـﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ . (3)(( ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻭﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤـﺎ . ﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻨ ، ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ 
ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ . ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ 
  .ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ 
 ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ 
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺹ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻭﻓﻘـﺎﹰ . ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
                                     
  .ﻡ 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 53ﺍﻟﻤﺎﺩ ( 1)
  .54 – 34ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ . ﺩ: ﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻓ( 2)
   . 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 03ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
- 861 - 
ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻫـﻭ . ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ، ﻭ ﺍﻷﻭﺼـﺎﻑ ( ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ )ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﻤﻐﻠﻔﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻌﺒﺌﺔ ﻭ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤـﺎ ﻫـﻭ 
  ( .ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ)ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺩ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻻﺭﺍﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻗﻭﺍﻋ 
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ 
  .(1) ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﻡ ﻻ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒـﺕ ﺃﻥ 
  .(2) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻬﻠﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ،ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻪ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓـﺈﻥ ، ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺇﻻ ، ﺎﻟﺜﻤﻥ ﻨﻘـﺩﺍﹰ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒ 
ﺃﻭ ، ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸـﻴﻙ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ . ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
  .ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺼﻙ ﺴـﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ  ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ  ﻫﺫﺍ
ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺘﺩ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺨـﻼﻻﹰ ﺒﻭﺍﺠـﺏ 
  .(3)ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
                                     
ﺤﺘﻰ ، ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ : "ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ  (1)
ﺎ ﻋﺭﻀﺕ ﻟﻠـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ 
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺫﻟﻙ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ  ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ، ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 731ﺹ  ﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕﻤ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ" . ﺒﺫﻟﻙ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
   . 831ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ( 2)
   .341 ﺹ 8991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻤﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻴﺩ ( 3)
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ
، ﻟﺤـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﻤـﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍ 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻤﻭﻓﻴـﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ،ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻔﺫ ،  ﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻐﺒﻨﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻤﺤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ ، ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ . ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ 
 ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻭ –ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺎﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ، ﻜﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ ﺃﻭ ﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ –ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻤﺨﻼﹰ 
ﺙ ﻭﻭﺤﺘﻰ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻷﻭل، ﻭﻫﻭ ﺤـﺩ 
ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻫﻭ ﻋﺩﻡ ، ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻜٍل ﻤﻥ ﻨ، ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﺤـﻕ ﺃﺤـﺩ ، ﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﻥ ﻜﺎﻨﺘﻘﺎل 
ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻫﺫﺍ ،  ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺱﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤ 
ﺀ ﻹﺨﻼل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻨﺘﻁﺭﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺤﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻜﺠﺯ 
ﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻗﺒـل ﺤـﺩﻭﺙ ﻜﻤﺎ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﺤ ، ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
  .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺜﻬﻤﺎ 
ﺇﺫﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻨﺎ ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘـﻁ ﻋﻠـﻰ ﺍﻵﺜـﺎﺭ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻌﻼﹰ 
  :ﻑ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﺴﻭ، ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﺫﻟﻙ 
  .ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  .ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  . ﺒﻴﻊ ﻤﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
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 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺣﻖ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ 
ﻭﻤﺎ ، ﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﺘ 
 ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺜﺒﻭﺘـﻪ ﻭﺁﺜـﺎﺭﻩ  ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻓﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺃﻱ 0891ﺜﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ، ﻭﺴﻘﻭﻁﻪ 
ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ،  ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ – ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ –ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
  :ﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺜﻼ
  .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﺴﻘﻭﻁﻪ ﺸﺭﻭﻁ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 0891ﺤﻕ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺤﻖ اﻟﺤﺒﺲ
ﻤـﺔ ﺯﻟﻤﻠﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍ  ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ 
ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ  .(1)ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻟﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ 
 ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒـﻪ، ﻟﻜل ﻤﻥ ( 1) ): )ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ، 
ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ( 2. )ﺃﻭ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻫﺫﺍ 
 ﺃﻭ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻟﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻤﺤﺭﺯﻩ ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ 
ﻨﺎﻓﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ، ﺇﻻﱠ ﺃﻥ 
   .(2)((ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻨﺎﺸﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ
                                     
ﻋﺒـﺩ ﺍﻟـﺭﺍﺯﻕ ﺃﺤﻤـﺩ : ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻹﻟﺘـﺯﺍﻡ ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ،  ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (1)
  .2311-1311 ﺹ2ﺝ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ
 1791ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 642ﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍ (2)
   .983، 783ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ .  ﻤﻨﻪ 032ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
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ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺎﹰ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻟﻤﺩﻴﻨﻪ ﻓﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ 
ﻓﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻀﻤﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ . ﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ 
ﻭﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟـﻨﺹ . ﻤﺩﻴﻥ ﻟﻤﺩﻴﻨﻪ ﻓﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ 
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺃﻴـﺎﹰ 642ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻋﻘـﺩﺍﹰ ، ﻓﻘـﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ، ﻓﻼ ﻴﺸ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻋﻤﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺃﻭ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻨﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
   .(1)ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻲﺀ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل، ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤل
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ 642ﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍ 
  : ﺍﻵﺘﻲ
  . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ( 1)
  . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻨﺎ ﻟﻨﻔﺱ ﻤﺩﻴﻨﻪ ( 2)
ﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻁ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ، ﺃﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﻋ ﻭﺍﻻﺭﺘ. ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ( 3)
ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠـﺎﻨﺒﻴﻥ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﻥ ﻜﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟ 
ﻜﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ . ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ 
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ، ﻓﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﻏﻴـﺭ 
ﺌﻨـﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﻟـﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻗﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﺩﺍ 
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻔﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻤﻨﻪ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﻥ، ﻓﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻗـﺩ ﻨـﺸﺄ ﻋـﻥ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﺭﺩ 
   .(2)ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
                                     
ﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭ  . 0411 ﺹ 2 ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺝ (1)
   .982 ﺹ 1 ﺝ1791
 1791ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  . 8411 – 5411 ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
   .192 – 092ﺹ 
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ﻡ ﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 4891ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﻻﱠ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤـﺔ ﻟﻠﺠـﺎﻨﺒﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ : ))ﺍﻟﺤﺒﺱ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
ﻗﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺠﺎﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ 
ﻓﺎﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻜﻭﻥ  . (1)((ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﻤﻊ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩﻡ 
  . ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل 
 ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ 
ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﺇﺫ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ 
   .(2)ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ
ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ، ﻭﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ 
ﻫل ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ : ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ . ﻴﺫ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻜﻌﻘﺩ ﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ 
: ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﺨﺭ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨـﺭ 
  ﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍ
ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺩﺍﺌﻥ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﺩﻴﻥ ﺒـﺎﻟﺜﻤﻥ ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﺩﺍﺌﻥ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺍﻟﺜﻤﻥ
 ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻴﻌﻴﻥﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘ ﺇ - (3)ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ  -ﻭﺍﻷﺼل 
ﻭﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎ
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺯﻤﺎﻥ (4)ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ . ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ 
ﻭﻓﻲ ،  ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴل 
                                     
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ161ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 231 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   1ﺝ1791ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  . 337 ﺹ 1ﻕ، ﺝ  ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒ (2)
   .871ﺹ 
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 39 ﺹ ﺭﺍﺠﻊ (3)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 39ﺹ  ﺭﺍﺠﻊ (4)
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 ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺅﺠل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺃﻥ ﻴ  ـﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻟﻜﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭ، ﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒ
، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻊ ﻨﻘﺩ ﻴﻤﺘ ﻓ، ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺎﺭ ﺒﺈﺫﺍ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﺈﺠ ﻓ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺘﻨﻊ 
، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭﻻﹰ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﻕ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ 
ﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻭﻀـﺢ ﺤﻜـﻡ ﻨﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
 ،(1)ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻟﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ 
ﻨﻠﺨﺹ ﻓﻴﻤـﺎ ، ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬـﺫﻩ ﻩﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ 
  :ﻟﺔ ﺄﺍﻟﻤﺴ
ﻡ ﻫـﺫﺍ ﻡ ﻗـﺩ ﺤـﺴ 4891ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻗﺒـل ﺘـﺴﻠﻴﻡ 
 ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ – ﺃﻱ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -(2)ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻴﻥﻓﺎﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌ  .ﺔ ﺄﻟﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴ 
ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﻷﻥ 
ﻓﻴﺴﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﻟﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻴﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺇﺫ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻻ 
  .(4) ﻭﻗﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ.(3)ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ 
ﻓﻌﻨﺩﻫﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﺃﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ، ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﻓﻲ ، ﻭﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺜﻤﻨﻪ، ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺜﻠﻪ ﺃﺠ ﺃﻗﺒﺽ 
  . (5)ﺠﺒﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡﻴﻭﻓﻲ ﻗﻭل ، ﻗﻭل ﻻ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﻓﻤﻥ ﺴﻠﻡ ﺃﺠﺒﺭ ﺼﺎﺤﺒﻪ 
                                     
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  79 – 39 ﺹ  ﺭﺍﺠﻊ(1)
ﻋﻨـﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( 1)): ) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺃ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )802 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  (( . ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻗﺒل ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
  .51 ﺹ4ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻲ ﻌﺍﻟﺯﻴﻠ . 253ﺹ 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (3)
  .741ﺹ 3ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ (4)
 4ﺝ ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﻤﻨﻬـﺎﺝ  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸـﺭﺡ . 47ﺹ 2ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ (5)
   .301- 201ﺹ
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، (ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻋﻴﻨـﺎﹰ )ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ 
 ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺜـﻡ ﺒﺭﺃﻥ ﻴﺠ ، ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺃﻭﻻﹰ 
  .(1) ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥﻠﻰﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻴﺠﺒﺭ 
ﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ 4891ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻫـﻭ   ،ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﺫﻟﻙ . ﻗﻭل ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
  .ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭﻻﹰ 
 ﻓﺎﻟﺫﻴﻥ  ،ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻋﺩﻤﻪ 
ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻌﻁﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ 
ﻓﻴﺤﺭﻤـﻭﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭ ﻓﻴﻪ 
  .ﺭﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻴﺠ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ   ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻀﺩ ﺒﺱﻭﺤ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺤـﻕ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻱ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺯﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
  .4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻫﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻜﻤﺎ ﺃﺠـﺎﺯﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨـﺎ ﺃﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻡ ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻜﻤﺎ ﻓﻌـل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
ﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩﻩ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﻭ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
                                     
ﺃﺴﻠﻡ  ﻻ :ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ : )) ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 912-812 ﺹ 4ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﻐﻨﻲ  ﺍﻟ (1)
ﻻ ﺃﺴﻠﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺃﺠﺒﺭ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ : ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﺃﻗﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﺒﻌﺭﺽ ﺠﻌل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺜﻡ ﺃﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸ 
ﻓﻲ  ﻭﺭﺍﺠﻊ(( . ﻭﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ... ﻓﻴﻘﺒﺽ ﻤﻨﻬﻤﺎ 
 ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ  ، 274ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺭﻭﺽﺤﺎﺸﻴﺔ : ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
   .511ﺹ 4ﺝ
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ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﺎ : ))ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ، ﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍ
  .(1)(( ﺜﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻟﺔﻫﻭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻠﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ : ))
 ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻤـﻨﺢ ، ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ ﻭﻟﻭ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻟﺔ 
  .(2 )((ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺠﻼﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ 
ﻻ  ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠـﺩﻓﻊ : ))... ﻓﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻨﺼﻪ 
ﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻓ ، ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
   .(3 )(( ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥﻩﻋﺭﺽ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻭ
ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ : ))ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
 ﻋـﻴﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻗـﺩ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺴﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﺩﻴﻪ 
   .(4 )((ﺓﻋﻠﻰ ﺤﺩ
ﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨ 
ﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻭﻻ ﻴﺠ : ))... ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺩﻓﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل  ﺃﺠﻼﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ 
ﻜﻤﺎ ﻨـﺹ .(5 )((ﻤﻴﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ  ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﺄ .ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ
ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺴﻬﺎ ، ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ )):  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .(6 )((ﺓﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﻤﻲ ﻟﻜل ﺸﻲﺀ ﺜﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ
                                     
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ .  4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )802ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  ( .1 )755ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻤﻨﻪ ( 1 )325ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ ( 1 )893ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 1 )954 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  ( .ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 1791
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 704 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 804 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 405 ﺍﻟﻔﺼل (5)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 505ﺍﻟﻔﺼل  (6)
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ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺠﺎﺀ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺤﻴـﺙ ﻴﺜﺒـﺕ 
ﻗﺩ ﺘﻁﺭﻗﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻭ، ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
 ﻭﻗﺩ ﻨـﺼﺕ ﻤﺠﻠـﺔ .(1)ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻭﻤﺴﻘﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻋﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ : ))ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
  .(2 )((ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ
ﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘـﻰ ﻴﻘـﺒﺽ ﻟﻠﺒ: ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
  .(3)ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﻌﻁﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻑ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﻴﺙ 
ﻭﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﺒﺱ ﻤﺒﻴﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﺽ ﺜﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﺨﺎﻑ ﻓﻭﺘﻪ ﺒـﻼ : ))ﻭﺍﻟﻬﻡ ﺃﻗﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ 
  .(4 )((ﺨﻼﻑ
ﻓﻘﺩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
، ﻭﺒﻌـﺩﻩ  ﻭﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺒل ﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺜﻤﻥ : ))ﺭﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﺃ
  .(5 )(( ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ،ﻐﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩﺒﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ
ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒﺕ 
، ﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺴﻘﻁ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷ ، ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
  . ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻘﻭﻁﻪ 
                                     
 ﻓﻲ 41 ﺹ 4ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ ، ﻭ  273 – 963ﺹ 5ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (1)
  .ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 872ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  .312ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺠﺯﻱ  (3)
 4ﺝ ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ،  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺸـﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬـﺎﺝ .57 ﺹ 2ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ (4)
  .501ﺹ
 ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ .621 ﺹ 4ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ  (5)
  .542-442 ﺹ3ﺝ
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  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺷﺮوط ﺛﺒﻮت ﺣﻖ اﻟﺤﺒﺲ وﺁﺛﺎرﻩ وﺳﻘﻮﻃﻪ
  -:ﺸﺭﻭﻁ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﺩﻴﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ )ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺇ 
   . (1) ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺎ ﻋﻴﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒل ﻴﺴﻠﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ. (ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﻓﻲ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺎﻻﹰ 
ﻴﻊ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﺒل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ 
ﻷﻥ ﺭﻀﺎﺀﻩ ﺒﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺯﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ، ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
   . (2)ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
 ﻓﻠﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻪ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﻌﻀﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠﻼﹰ ﻭﺒ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺎﻻﹰ ﻭﺩﻓﻌﻪ ، ﺠل ﻌﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤ 
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘـﻭل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ، ﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻤﻨﻪ ﺍ
ﻭﻟﻭ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﻠﻪ ﺇﻻ ﺩﺭﻫﻤﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺠﻤﻴﻌﻪ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ : ))ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ 
ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ ﻓﻜـﺎﻥ ﻜـل ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ  ﻓﻲﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  .(3 )((ﻤﺤﺒﻭﺴﺎﹰ ﺒﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﻴـﺭﻯ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ، ﺸﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﻗﺩ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺤﻼ 
ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺇﻻ ﺠﺯﺀ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻗﻠﻴل ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺒ  ﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﺃﻭ
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﺠﻤﻴـﻊ ،  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ، ل ﺍﻟﺤﻕ ﺎﻷﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺴﻑ ﻻﺴﺘﻌﻤ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  .(4)ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﻜل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﺭ
                                     
  .963ﺹ 5ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (1)
  .792ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (2)
  .073ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  (3)
ﺒﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯ .815ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ (4)
ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ، ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺒﻘﻲ ﺠﺯﺀ ﻗﻠﻴل ﻤﻨﻪ : ))ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ 
ﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤـﻀﻤﻭﻥ ﻷﻥ ﺃ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻙ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺅﻩ 
  .944ﺹ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺒﻲ ﻋﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯ.  ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ915ﺹ، ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ (( . ﺒﻜل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
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ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻉ ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﺒﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﺼﻔﻘﺔ 
ﻬﻤﺎ ﺒﺴ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻓﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﺼﺔ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺴﻤﻰ 
ﻷﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ، ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﺽ ﺤﻕ ﺍﻵﺨﺭ 
  .(1)ﻟﻠﻘﺒﺽ 
 ﻟﻜـﻥ ﻭ،ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻻﺤﻕ 
ﻴﻘﺒﻀﻪ ﻗﺒل ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﺤل ﺍﻷﺠل ﻓﻠﻪ ﺃﻥ 
ﻫـﺫﺍ .(2)ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻷﻨﻪ ﺃﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺄﺠﻴل ﻭﺍﻟﺴﺎﻗﻁ ﻤﺘﻼﺵ ﻓﻼ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻌﻭﺩ 
   .(3)ﺒﺨﻼﻑ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ 
ﺩﺍﺀ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺤل ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﺴـﻘﻁ ﺤـﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ : ))ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل 
ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺤل ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓـﻲ 
 ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ 372ﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﻭﺍﻷﺠل ﻴﺴﻘﻁ ﻭﻓﻘ .(4 )((372ﺍﻷﺠل ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﻫﻲ 
  . ﺇﺫﺍ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﻓﻼﺴﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ (1)
ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﺎﺹ ﺇﺫﺍ ﺃﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ( 2)
ﻴـﺅﺜﺭ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ ﺃﻥ ﻤﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺒﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺒﻌﻘﺩ ﻻﺤﻕ ﺃﻭ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄ 
ﻤﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﺨـﺎﺭﺝ ﻋـﻥ ﺄﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺘ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇ ، ﻤﻴﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄ 
  .ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠل ﻴﺴﻘﻁ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ 
  .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﻤﺎ ﻭﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ( 3)
                                     
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 972 ﻭﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .073 ﺹ5ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (1)
  .963ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (2)
ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ  952ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺴﻠﻁﺎﻥ  ﺃﻨﻭﺭ .703ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻼﻟﻲ ﻭﺤﺎﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻬ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟ (3)
  .974 -874 ﺹ2ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺝ
 1791 ﻴـﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  ﻜﺎﻥ  ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 2 )954ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
  .( 2 )893ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
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، ﺠﻼﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺇﻥ ﻤﻨﺢ 
ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ : )) ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
  : ﻭﺇﻥ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻱ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ  ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
  .ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ( 1)
ﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤـﻊ ﺠﻬـل ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻹﻓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍ (2)
  .ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎﹰ ﻟﺨﻁﺭ ﻘﺼﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ  ﻨ  ﺇﺫﺍ (3)
  .(1) ((ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺜﻤﻥ
ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ  .ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻭﻜﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺎﻻﹰ 
 ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ – ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ –ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ )ﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺫﻟ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻟﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ، ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ (  ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ – ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ –
ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻫﻭ ،  ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻗﺘﻀﺎﺌﻪ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻥﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋ ﻐﻨﻻ ﻴ 
ﻟﻭ ﺩﻓﻊ : ))ﻨﻪ  ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃ .(2)ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﻜﻔل ﺒﻪ ﻜﻔﻴل ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻷﻥ ﻫـﺫﺍ 
  .(3 )((ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓﻼ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻋﻥ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ
  -:ﺁﺜﺎﺭ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﻋـﻥ ( ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ)ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻫﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﺒﺱ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﺅﻗﺕ ( . ﺍﻟﺜﻤﻥ)ﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺍﻟ 
                                     
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 705ﻙ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺼل ﻭﺸﺒﻴﻪ ﺒﺫﻟ ،  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 014 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ، ﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻻ ﻴﺠ : ))ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻔﻠﺴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﻋﻨـﺩ ( 2). ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ( 1: )ﻤﻨﺢ ﺃﺠﻼﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ 
 ﻗﻠل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺇﺫﺍ( 3 ).ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
   .((ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﺨﻁﺭ ﻀﻴﺎﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺭﺍﻑ ﺼ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟ . 974ﺹ 2 ﺝ 1791 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (2)
  . 703ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ ﻭﺤﺎﻤﺩ ﺯﻜﻲ . 454
 5ﺝ ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﻨﻲ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺍﻟﻜﺎﺴـﺎﻨﻲ ﻌ ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ . 41 ﺹ 4ﻕ ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒ ، ﻲ ﻌ ﺍﻟﺯﻴﻠ (3)
   .082ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، 073ﺹ
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ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﻜل ﺩﻓﻊ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺤـﺎﺒﺱ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ، ﻴﻘﻀﻲ ﻟﻠﺤﺎﺒﺱ ﺤﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻻ ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ 
  . (1)ﻴﺨﻭل ﺍﻟﺤﺎﺒﺱ ﺃﻴﺔ ﻤﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،  ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 4891ﻁﺭﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺘ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺠـﺩﻩ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻓﻠـﻴﺱ ﻟﻠـﺩﺍﺌﻥ ، ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻘـﻪ ﻤـﻥ ﻓﻼ ﻴﺘﻘﺩ ، ﺍﻟﺤﺎﺒﺱ ﺤﻕ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ 
ﺜﻤﻨﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺒـﻭﺱ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤـﺎﺒﺱ ﺃﻥ ﻴﺤـﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ  ﺜﻤﺎﺭﻩ ﻭﻨﻤﺎﺅﻩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ  ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
،  ﻤﺎ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻅﻪﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻭﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﻓﻲ ﺤﻔ 
  .ﻥ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﹰ ﻋ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺃﻥ ( ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ )ﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﻓﻠﻠﺤـﺎﺒﺱ  - ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ –ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ   ،ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ 
   .(2)ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﻨﻪ
ﻓـﻲ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ل ﺃﻫﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻟﻌ
 ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ  ،ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﺒﺱ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﻫﻠـﻙ 
                                     
  .192 ﺹ 1 ﺝ1791 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (1)
ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ  ﻬﺎ ﺭﺍﺠﻊ ﺤ ﻭﻓﻲ ﺸﺭ .( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 132ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   ﺭﺍﺠﻊ (2)
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ  . 292-192 ﺹ 1 ﺝ 1791ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
 (2. ) ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻴـﻪ (1)): ) ﻤﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ 742ﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷ
 ﻭﺇﺫﺍ (3) . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﹰ ﻋﻥ ﻏﻠﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺒﺱ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ 
ﻓﻠﻠﺤﺎﺒﺱ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻴﻌـﻪ ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻑ 
  (( . ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﻨﻪ، 9111ﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ
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ﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒـﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩ   ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ .(1)ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
، ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﺒﺱ ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺒـﺴﺒﺏ ﺘﻘـﺼﻴﺭ ﻭ، ﻟﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻡ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﹰ ﻟﺤﻕ ﻤﺨﻭل ، ﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍ
  .(2)ﻟﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
  - :ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺃﺴـﺒﺎﺏ 
ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺤﺎﻻﺕ ، ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ 
  .ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ، ﻭﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗـﺒﺽ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﺨﺭ ﺤﻕ ﻨ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .(3)ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻼ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻴﺴﻘﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺒـﺩﻓﻊ 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻁﻠـﺏ ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺯﻭﻻﹰ ﻤﻨﻪ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺍﻟﺜﻤﻥ 
  .(4)ﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻤﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﻠ
                                     
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ .( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 993ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   ﺭﺍﺠﻊ (1)
ﻤﺎ ﻟـﻡ ،  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﺒﺱ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 064ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .((ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﻫﻠﻙ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  .084 ﺹ2 ﺝ1791 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (2)
 1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 1 )893ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ، 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3 )802ﺓ ﻟﻤﺎﺩﺍ  ﺭﺍﺠﻊ (3)
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ( 3 )904ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 1 )954ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
ﻤﻬﻠـﺔ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﻨﺢ ﺍﻟ ( 3: ) ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻨﻊﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﺘ : ))ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ : ))ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ( 3 )605ﻭﺍﻟﻔﺼل ، ((ﻟﻠﺩﻓﻊ
، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺭﺍﺠﻊ .(( ﺃﺠﻼﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﻨﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ( 3: )ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
   .073ﺹ 5ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ
 . ﻤﻥ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴـﺔ 182ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 1) 332ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   ﺭﺍﺠﻊ (4)
   .273ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ 
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ﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺍﻥ ﺫﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻐﻴﺭ ﺇ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻗ 
ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻷﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ 
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﺒ  ـﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒـﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻬ ، ﺭﻀﺎﻩ 
ﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ .(1)ﺓ ﻤﺜﻼﹰ ﺭﺍﻹﺠﺎ
ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻤـﻥ 
  .(2)ﻭﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﺭﻭﺠﻪ، ﻴﺩﻩ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻭﻴﺴﻘﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻟﺔ 
ﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒـﺄﻥ ﺃﺤـﺎل ﺍﻟ ، ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻟﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ، ﻏﺭﻴﻤﺎﹰ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﺘﺒﻁل ﻭﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎل 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻤـﺎ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﺒﻁل ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺫﻤﺘـﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﻁل ﻓﺄﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤ 
ﻭﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ﺒﻘـﺎﺀ ﺤـﻕ ، ﺒﺭﺌﺕ ﻤﻥ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴل ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﻓﻴﺒﻁل ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ 
  .(3)ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﺒﻁل ﺒﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻟـﻴﺱ : ))ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻘﻭﻟـﻪ 
 ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺯﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎ ( 1): ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ 
ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺤﻭﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﻴـﺔ ( 2)ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﻨﻪ 
                                     
ﺍﻟﺘـﻲ  4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )902ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   ﻭﺭﺍﺠﻊ . 273ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (1)
  . ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻨﻪ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،  1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 2 )332ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   ﺭﺍﺠﻊ (2)
ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ( 2) .ﻩ ﺃﻭ ﻤﺤـﺭﺯ ﺯﻩﺎﺌﺤﻴﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻴﺩ ( 1)"  : ﺒﻘﻭﻟﻪ 842
ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻗﺎﻡ  ﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘ ﺔﻴﺠﻭﺯ ﻟﺤﺎﺒﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻴﺩﻩ ﺨﻔﻴ 
ﻭﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴـﻨﺔ ﻤـﻥ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻴﺩﻩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ 
  " .ﻭﻗﺕ ﺨﺭﻭﺠﻪ
ﺇﺫﺍ : )) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 282ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 173 ﺹ 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (3)
ﺒﻴﻊ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺤﺒﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒـﺎﺌﻊ ﺃﺤﺎل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﺒﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤ 
  .(( ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻴﺤﺒﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥﻴﺩﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ 
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 ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻩ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭ .(1 )((ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﻨﻪ 
  .ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ
 ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺇﻟـﻰ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﺒﻁل ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﺇﻴﺎﻩ 
  .(2)ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻻ ﻴﺒﻁل ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻤﻨﻬـﺎ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﻕﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ 
ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﻜل ﺩﻓﻊ ﻴﺩﻓﻊ ﻡ ﻴ 4891ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ، ﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻻ ﻴﺨﻭل ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻴﺔ ﻤﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻀﻐﻁ ﻤﻨﺤﺕ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺘﺠـﺎﻩ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻡ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﻟـﺯﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 231ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  0891ﺣﻖ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ 
ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﺃﻱ ، ﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺤﺎﻻﹰ ﻬﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘ 
ﻭل ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻔﻕ ﺍﻟﻤ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤ .(3)ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ 0891ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨـﺎ  ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
                                     
ﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻴ ﻭﺸﺒ .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ( 2)،( 1 )904 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
( 1: )ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ : ))ﺒﻘﻭﻟﻪ ( 2)،( 1)605ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 
ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻨﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ( 2 ).ﺇﺫﺍ ﺭﺨﺹ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻪ 
  .((ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻪ
  .273ﺹ 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (2)
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺍ ﻤﻥ ﻫﺫ271   ﻓﻲ ﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  ﺭﺍﺠﻊ(3)
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 ﻟـﻡ  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺇﻨﻬـﺎ 0891
ﻭﺇﻨﻤﺎ ، ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل 
ﺘﻌﺩﺕ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ 
ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻥ 
  .ﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯ
 ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ – ﻟﺤﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 0891ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻨﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ "ﻪ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘ –ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭ
ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟـﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ، " ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﻓـﻲ  ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
 ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎﻜ .ﻓﺼل
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻷﺤﻜـﺎﻡ .ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒـﺎ 
ﺍﻻﺨﻼل : ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ  .ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻌﺎﹰ 
، ﻭﺍﻻﻋﻔـﺎﺀﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ، ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ، ﺭ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺒﺘﺴﺍﻟﻤ
  .ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ، ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺃﻱ ( ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل)ﺭ ﺒﺘﺴﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺨﻼل ﺍﻟﻤ 
ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ، ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻭﻨﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ، ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ 
ﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺴل ﺍﻟﻤﺒ ﺤﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﻼ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺒـﻴﻥ ( 1: )))ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
( ﺃ: )ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘـﻪ 
ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ  ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﻋﺠﺯ ﺨﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻌﻼﹰ ﻓـﻲ ( ﺏ)ﺃﻭ  ، ﺍﻋﺴﺎﺭﻩ
  .(1)((ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
                                     
   .0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 1 )17 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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 ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 0891ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
 ﻤﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻥ ﻴﻨﻔـﺫ (ﻨﺄﺨﺫ ﻤﺜﺎل ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ )ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋـﺴﺎﺭﻩ ﺃﻭ ( ﻨﺄﺨﺫ ﻤﺜﺎل ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ )ﻪ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ . ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ 
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤـﻥ 
 ﻭﺤﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓـﻲ .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ 
ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ، ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺠـل )ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
 ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ .(1 )(ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
 ﻜﻔﻲﺃﻱ ﻴ ، ﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﻀﺤ
 ﻫﺫﺍ ﻤﻔﻬـﻭﻡ –ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻟﺠﺯﺀ ﺠﻭﻫﺭﻱ 
  . ﻟﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ–ﺭ ﺒﺘﺴﺍﻹﺨﻼل ﺍﻟﻤ
ﺒﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨـﺎ ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺕ 
ﻷﻥ  ﻟﻜﻨﻪ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺨـﺎﺹ ﻭ،  ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 0891
ﻻ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻭﻗﻭﻉ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌﻼﹰ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ( 17)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻋﺠﺯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻟﻴﻜـﻭﻥ ، ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .(2)ﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺘـﺸﻴﺭ 
ﺃﻭ ،  ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺏﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺎﻨ 
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠﻴـﺯ ﺼﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﺤ .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﻪﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒ 
  -:ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
. ﺍﻋـﺴﺎﺭﻩ  ﻭﻗﻭﻉ ﻋﺠﺯ ﺨﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘـﻪ ﺃﻭ ( ﺃ)
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ ، ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌﻼﹰ ﻭﻻﻴﺸﺘﺭﻁ 
                                     
  .85ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ . ﺩ:ﻓﻲ ﺫﻟﻙ   ﺭﺍﺠﻊ(1)
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 422ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ .ﺩ (2)
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ﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋـﻥ  ﻭﺍﻟﻅ .ﺒﻔﺭﺝ ﻗﺭﻴﺏ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺴﻴﺭﺍﹰ ﻻ ﻴﺒﺸﺭ 
ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ، ﻪﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﺨﻼل ﻜﺎﻀﺭﺍﺏ ﻋﻤﺎﻟ 
ﺃﻭ ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺴـﻴﺭ ، ﻤﺼﺎﻨﻌﻪ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺘﻬﻡ ﻓﺘﺼﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﻗﺩ 
ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻨﻘـﺩ ، ﻭﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻅﺭ 
  .(1)ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬـﺎ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ( ﺏ)
ﻓﻌﻼﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ 
 ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺴﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻤـﺎﺩﺓ .ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .(2)ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻗل ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺫﺍ ( 17)ﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﻭ
ﻭﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻀـﺎﺒﻁﺎﹰ ﺃﻭ ، ﺘﻭﻗﻊ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
:  ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ .ﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﻨﺘﺒ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻀﺎﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ))... 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ، ( 27) ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻔﻠﺕﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺘﻜ 
 ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ  ﻭﺨﻼﻓﺎﹰ .(3 )((ﺎﻀﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻐﺍﻟﺘﻔﺎﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ( 17)ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻁـﻲ ؛ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ 
                                     
  .322، 222 ،122ﺹ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  ﺍﻟ(1)
ﻤﻥ ( 17)ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻥ ﺍ ) ):ﻭﻴﻘﻭل ﺍ ﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ  . 322ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ (2)
ﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﻴﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﻌﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻼﺤﻕ ﻋﺠﺯﺍﹰ ﺠﺴ 
ﻌﺩﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻌـﻼﹰ ﻴﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭﻩ، ﺃﻭ ﺘﻼﺤﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ( ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ)ﺍﻵﺨﺭ 
 ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﻭﺏ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ )ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 95 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺹﻪﻤﺅﻟﻔ ﺭﺍﺠﻊ  .(ﺴﻠﻔﺎﹰ
، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ: ﻭﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺭﺍﺠﻊ . 422ﺹ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ .  ﺩ (3)
، ﻁﺎﻟـﺏ ﺤـﺴﻥ ﻤﻭﺴـﻰ . ﺩ: ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺓﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 991ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ 
 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﻡ 1002ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  .141ﺹ
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 ﺃﻤـﺎ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ .(1)ﺃﻗل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
ﺍﻹﺨﻼل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺤـﻕ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺨﻼل .ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
ﺎﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤـﻕ ﻻ ﻓـﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺨﻼل 
ﺸﻜﺎل ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  ﻭﻴﻅل ﺍﻹ .ﻭﻻ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .ﺃﻭ ﻀﺎﺒﻁ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻪ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
 ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 0891ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
ﺎ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻟﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻭﺇﻨﻤ، ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ 
 ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺓﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﻊ ﻨﻘل ﺤﻴﺎﺯ ، ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ( 2: )))ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬـﺎ  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺒﻘﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺃﺭﺴل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎ 
ﻭﺯ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﺤﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴ 
ﻭﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ، ﻟﻪ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ 
  .(2)((ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ
ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﺭﺴل ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ 
 ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠـﻰ – ﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺃﻱ –ﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍ ﺇﻟﻰ
 ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁـﻰ ﺍﻟـﻨﺹ .ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﻗﺒـل ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘـل  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ  ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﻭﻗﻑ 
 ﻭﻫـﺫﺍ .ﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻪﺍﻟﺤﻕ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻴﻤﻜﻨ 
                                     
ﺘﻘﻭﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ : )) ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ (1)
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ :  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻵﺘﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻓﻠﻪ ﻤﻥ ﺒـﺎﺏ ﺃﻭﻟـﻰ ، ﺯﺍﻡ  ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ لﻓﻴﺘﺤﻠ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
، ﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺍ. (( ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤ   ﻴﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ 
   .827ﺹ 1ﺝ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
   .0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 2 )17 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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 ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻓﻘـﺎﹰ .ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗل 
ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ 
  .(1)ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
 ﻗﺩ ﺃﻋﻁﺕ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﻗـﻑ 0891 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻭﺇﻥ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺈﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒ 
ﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟ ﺍﻵﺨﺭ 
 ﻭﻫـﺫﺍ .(2)ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﻼﹰ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ، ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ : ))ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﺨﻁـﺎﺭﺍﹰ ﻗﺒل ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺴل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻤـﻪ ﻋﺯﺒﺫﻟﻙ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ 
  .(3 )((ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
                                     
ﻭﺠـﺎﺀ  . 102ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ .  ﺩ .622ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ .  ﺩ (1)
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﻻ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ( 2 )17 ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻲﻘﻀﺘﻭ: ))ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﺃﻱ ﺇﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺴﺭﻱ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﺒﺒﻴﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﺜﻨـﺎﺀ 
ﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺤﻕ ﺍﻟﻐ ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل 
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ. (( ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
  .722 -622ﺹ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ. ﺩ: ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻤﺘـﻰ ﺃﻫﻤـل : ))ل ﺃﻨـﻪ ﻴﻭﻗﺩ ﻗ .  202ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ   ﺭﺍﺠﻊ (2)
 ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﻪﻓﺈﻨ، ﺨﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻱ ﺃﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺴﺎل ﺍﻹ  ﺍﻟﺫ ﻑﺍﻟﻁﺭ
ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ، ﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻘﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﻜﺎﻑ  ﻤﺘﻰ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ، ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ .(( ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺇﺨﻼﻻﹰ ، ﻤﻨﺫ ﻟﺤﻅﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻴﺘﻌﻁل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
  : ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ 202ﺹ
 eht rof stcartnoc no noitnevnoc NU eht , wal selaS . mrofinU :meirthcelhcS
 59,49 pp ,6891 anneiV , sdoog fo elas lanoitanretni
ﺯﻴـل ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴ   
ﻭﻴﻁﻤﺌﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻭﺽ ﻋﻥ ، ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻷﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺎﺒﻁ ﺠﺎﻤﺩ ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ . ﺨﺴﺎﺌﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .522ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ .  ﺩ.ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎل 
   .0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 3 )17ﺓ  ﺍﻟﻤﺎﺩ(3)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺗﺒﻌﺔ اﻟﻬﻼك
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﻴﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺘﺤﺕ 
  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻼﻙ ؟ ﻫل ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ؟ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ، ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ 
ﻨﺴﺘﺤـﺴﻥ ﺃﻥ ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ 
 ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ –ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ   ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ –ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﻓﻴﻪ ، ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .ﻘل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ؟ﻨ ﻫل ﻴﺭﺘﺒﻁ –ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺇﻟـﻰ : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ .(1 )((ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃ 
ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ 
 ﻟﻜﻥ ﻴﺘـﻀﺢ ﻤـﻥ ﻭ.ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ 
ﺃﻭ ، ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﻭﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ، ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴ 
  .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ 
 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻭﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ .ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻨﻭﻋﻪ 
  :ﻡ 4891ﻓﻲ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻓـﻭﺭ ﺘﺒـﺎﺩل ﻱﺃ، ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻭﺭ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﺎﻟﻜﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﺠـﺭﺩ  ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻤ .ﻴﻥ ﻘﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﺒ 
ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ  .ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴ 
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
                                     
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1)981 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘـﻭل : )) ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ 4891
ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺸـﻴﺌﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨـﺎﹰ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻭﻜـﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘ 
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ  ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
  .(1 )((ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﻭﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺸﺘﺭﻱ ﻓﻴـﻪ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻑ 
ﻓﻘـﺩ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﻻ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻭﻻ ﻭﺯﻥ ﻭ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻴﺄﺨـﺫ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ، ﺤﻜﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ 
ﺍﻓﺎﹰ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺯﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻱ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻭﻟﻭ ﻜـﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫ 
  .(2 )((ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﺯ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺭﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻔ 
ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴل   ، ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﻓﺭﺍﺯﻭ، ﺃﻻ ﻴﺒﺎﻉ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ 
ﻭﺇﺫﺍ . ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺃﻱ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺯ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺩﺍﺌﻨﺎﹰ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ، ﻓﻼ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺭﺯ 
ﻭﻤﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ، ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﺯ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  . ﺴﻠﻤﻪﻭ ﻟﻡ ﻴﺘ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺎﻟﻜﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻓﻼ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺤﻕ : )) ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .(3 )((ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﺈﻓﺭﺍﺯﻩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ، ﺃﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﻫﻭ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ) ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ 316ﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻨ 
ﻓـﻲ  ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( . ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل 
 ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﺼل ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
                                     
  .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 316 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3)981 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 416 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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 ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﺤـﺩﻯ .(1) ﻠﻪﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴ 
  .(2 )ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻭﻟﻜـﻥ ﺃﺠـﺎﺯ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺍﻷﺼل ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ، ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻜل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻤـﺅﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻭ ﺃﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﻤﻘﺴﻁﺎﹰ 
ﺘـﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻘﺴﻁﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤ 
   .(3)((ﻴﺅﺩﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻨ
 .(4 )ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻴﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻓﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺠـﺏ : ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ 
 ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻟﻌﻴﻨﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ 
   . (5)((ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻭﻻ ﻴﺘﻬﻴﺄ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
، ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ ﻫﻭ 
  .؟ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
 ﺜـﺎﺭ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﻓﻘﻁ ﻓﺈﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻻ ﺘ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺜﻠﻴـﺎﺕ ﻻ "ﺫﺍ ﻴﻘﺎل ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻥ ﻟ،  ﻫﻠﻙ  ﺇﻨﻪ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻷﻥ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺎل 
                                     
  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2)516ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺭﺍﺠﻊ (1)
  .012 ﺹ1991 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﺨﻠﻴل ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ(2)
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 4 )981 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  . 253ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ .  ﺩ. 063 ، 543ﺹ 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (4)
  .15ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ، ﺤﻴﻠﻲ ﺯ ﺍﻟﺒﺔﻭﻫ. ﺩ.  ﺃ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻲ، : )) ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 543ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺹ  . 063 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ (5)
ﻓﻬﻭ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ : ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻭل . ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻔﺘﻪ : ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ 
  . (( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻠﺤﺎل
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 ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺯ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺘﺜﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺘﻪﺤﺩﺩﺕ ﺫﺍﺘﻴ  ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘ . (1)"ﺘﻬﻠﻙ
  .(2 )ﺤﻴﻨﺌٍﺫ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﻜﺼﺎﻋﻘﺔ ﺃﻭ  ﻭﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ 
ﻭﻗـﺩ ، ﺯﻟﺯﺍل ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻥ ﺸﺨﺹ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻌل ﺼﺎﺩﺭ ﻤ 
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 4891ﺘﻨﺎﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺒﺸﻲﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴل ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ ،  691 ﻭ591ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ، ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜـﻭﻥ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ  ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻫﻼﻙ .ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ،  ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ 
ﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﻨﺘ ﻭﺴﻭﻑ .ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ  ، 4891ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ  ، ﺓﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ 
 0891ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨـﺎ ﻨﺁﺨﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ، ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ 
ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ، ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﺒﻌﺔ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
   .0891ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺘﺒﻌﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  
                                     
   .605 ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ (1)
  . 244 ﺹ2ﺝ 1791 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (2)
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  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﺒﻌﺔ اﻟﻬﻼك ﻓﻲ اﻟ
 ﻴﺭ ﺇﺸﻜﺎﻻﹰ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺜﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘ 
ﺭﺓ ﺒﺂﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﺌﺤـﺔ ﻫﺃﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﻗﺎ ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ – ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ –ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﺎﻟ. ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ، ل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻘﻭﺃﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺘﻨﺘ ، ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ 
ﻓﻲ ﻫﻼﻙ ﻭ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ 
 ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ﺃﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺒﻁ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺘﻫل ﺘﺭ : ؟ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ؟ 
ﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ  ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺒﺘﺤﻤل ﺍ 4891ﺤﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻔﺴﺎﺥﻨﺇﻭﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،  ﻭﻗﺩﺭﺍﹰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﻀﺎﺀ 
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒـﺭﺩ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ، ﻋﺫﺍﺭ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺇﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 
 .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﻗﺒﻀﻪ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤـﻥ ﻭﺃﺴﺎﺱ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒـﺩﻓﻊ  ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻪ ، ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
 ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ .(1) ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ 
:  ﺒﻘﻭﻟـﻪ 4891ﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋ ، ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻠﻪ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ 
ﻌﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻭﺍﺴـﺘﺭﺩ ﺒﺎﻴﺩ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘ ﻴﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻻ ))
  .(2 )((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ
                                     
  .244-144ﺹ 2ﺝ 1791 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (1)
ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 1)005ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )591 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴ135ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺭﺩﻨﻲ ﺍﻷ
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ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ 
  .(1 )ﺍﻨﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل
 ﺒﺸﺄﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻠﻴﺎﹰ 4891ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓـﻲ ﺩﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭ 
: ))... ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺃﻭﺭﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟـﻪ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﺒﻘﻲ ﺃﻭﺠـﺏ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻫﻠﻙ ﻜﻠﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺂﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻁﺎﻟﺒﻪ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓﻬﻭ ﻴﻁﺎﻟﺒﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺇﻨـﻪ ﻋـﺎﺠﺯ ﻋـﻥ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻔﺴﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﺼﻼﹰ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻨ 
 .ﻷﻥ ﺍﻨﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻜﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ، ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
، ﻷﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻫـﺩﺭ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﹰ ﻓﻘﺘل ﻨﻔﺴﻪ 
  .(2)((ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻫﻠﻙ ﺒﺂﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ
ﻘـﺒﺽ ﺒﺂﻓـﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒـل ﺍﻟ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ  .(3)ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺴﻘﻁ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻓﺈﻥ ﺘﻠـﻑ ... ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ... ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : ))ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
ﺒﺂﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺼل ﻟﻪ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﻜﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺒﺤـﺭ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ 
ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ، ﻓﺈﻥ ﻗـﺒﺽ ﻭﺠـﺏ ﻭ... ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ... ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻨﻪ 
   .(4)...((ﺭﺩﻩ ﻟﻔﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﻌـﺽ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ .  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ 
                                     
  .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 031ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   ﺭﺍﺠﻊ(1)
  .353ﺹ 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (2)
 4ﺝ ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ   ﻨﻬﺎﻴﺔ .66-56ﺹ 2ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ (3)
  .87-77ﺹ
   .87 – 67 ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ(4)
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ﺃﻱ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ( : ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ )): )ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﻓﻤﺘﻰ ﻫﻠـﻙ (( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻼﺯﻡ )ﺒﺎﺌﻌﻪ 
ﻔﺎﺴﺩ ﻭﺍﺤﺘﺭﺯ ﺒﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟ ... ﺃﻭ ﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﻋﻴﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻀﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺘﺭﻴﻪ 
ﺜـﻡ ﺍﺴـﺘﺜﻨﻰ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ... ﻭﺒﺎﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ... 
   .(1)...((ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎﺌل 
  : ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻓﻼ  ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻜﻴل ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﺩ  ، ﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﺤﻕ ﺘﻭﻓﻴ (1)
 ﺍﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻭﺍﻟﻌـﺩ  ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻜﻴـل ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺃﻭ 
  .(2) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ
  . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻷﺠل ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ (2)
  .ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ   ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ(3)
، ﻓﺈﺫﺍ ﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﺄﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺢ  ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﻭ ﺼﻼﺤﻬﺎ ﻓﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﻋ (4)
  .(3) ﺍﻨﺘﻘل ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱﺃﻤﻨﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺢ 
                                     
   .691 – 591 ﺹ 3 ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ(1)
 ﺃﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻫﻨﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ 791.-691ﺹ 3ﺝ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،  ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ (2)
ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴل ﺜﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻟﻴﻔﺭﻏـﻪ ﻓـﻲ ﻅـﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻨﺎﺌﺒﻪ ﺍﻟﻭﺯﻥ ( ﺃ )-:ﺍﻵﺘﻲ 
ﻔﺭﻴﻐـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ( ﺏ). ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻪﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻴﺴﻘﻁ ﻤﻥ ﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﻴﺘﻠﻑ ﻓﻀﻤﺎﻨ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻷﻨﻪ ﺤﻴﻥ ﺃﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻴﺎل ﻟﻴﻔﺭﻏﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻓﻪ ﻓﻘـﺩ ﻪﺍﻟﻅﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻀﻤﺎﻨ 
ﻓﻤـﺼﻴﺒﺘﻪ ،  ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻓﻴﺴﻘﻁ ﻤﻥ ﻴﺩﻩ ﺃﻥ( ﺝ. )ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻤﻨﻪ ﻓ ﻪﺘﻭﻟﻰ ﻗﺒﻀ 
. ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴـﺼل ﻟﻅﺭﻓـﻪ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ 
ﺃﻻ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻅﺭﻓﺎﹰ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﻭﺯﻨـﻪ ( ﺩ. ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻪﻭﻗﻴل ﻀﻤﺎﻨ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻷﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔـﺭﺍﻍ ﻪﻓﻀﻤﺎﻨ، ﻓﻲ ﻅﺭﻓﻪ ﺒﺒﻴﺘﻪ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻴﺴﻘﻁ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﻜﻴﻠﻪ ﻟﻴﻔﺭﻏﻪ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺒﻴﻌﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﻭﺼﻭﻟﻪ ﻟﺩﺍﺭﻩ ، ﻤﻥ ﻭﺯﻨﻪ ﻗﺒﺽ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
  .ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻨﻪ ، ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ 
 ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍ .  991 -691ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ  (3)
ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺠﺯﻱ ﻀﻤﻥ .  312ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺠﺯﻱ .  741 – 641ﺹ 3ﺝ 
 ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﺒﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ .ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ 
  .ﺎﺭ ﻓﻀﻤﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﺨﻴﺍ
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ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﻭﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ( ﻟﻌﻠﻬﻡ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﻔـﺴﺎﺥ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻜﺎﻟﺴﻠﻡ ،  ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﻤﺔ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺼﻭﻓﺎﹰ ، ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻤﺜﻠﻪ 
  .(1)ﻡ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪﺯﺇﺫﺍ ﺃﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﻠﻑ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟ
ﻭﻓﺭﻗﻭﺍ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺂﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ 
ﻭﺒـﻴﻥ ، ﻌـﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻴل ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﻤ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻴل ﺃﻭ ﻤـﻭﺯﻭﻥ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ ، ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﺘﻠﻑ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻅﺎﻫﺭ ﻜـﻼﻡ ،  ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻴﻥ ﻜﻘﻔﻴﺯ ﻤﻨﻬﺎ ﺓﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻴﻨﺎﹰ ﻜﺎﻟﺼﺒﺭ  ﺒﻘﺒﻀﻪ
ﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﻘﻭﻟﻬﻡ ﻤﺜـل ﺫﻟـﻙ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻴـل ﺃﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺃ  .ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﺨﺭﻗﻲ 
  .ﺩﺨل ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﻓﻴ،  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ
ﻭﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒـل 
 ﻷﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒـﻀﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻭﺍﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺭ .ﻗﺒﻀﻪ 
ﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺒﺘﻠﻔـﻪ ﺍﻨﻔـﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﺠ 
  .ﻜﺎﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ 
ﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺭﺭﺒﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴ 
  .(2 )ﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻀﻤﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ،  ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﺒﻁﻪ ﻟﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
                                     
ﻭﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﺼـﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﻗـﺕ : )) ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ 002ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،  ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ (1)
ﺃﻱ ﺒﺄﻤﺭ : ﺒﺴﻤﺎﻭﻱ ... ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻪ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺤﻕ ﺘﻭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﺌﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺜﻤﺎﺭﺍﹰ ﻗﺒل ﺃﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺤﺔ 
ﺒﺨﻼﻑ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ . ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻤﺜﻠﻪ  ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﻁل 
ل ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟـﺯﻡ ﺒﻤﻭﺼﻭﻓﺎﹰ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﻤﺔ ، ﻜﺎﻟﺴﻠﻡ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﻠﻑ ﻗ 
 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ : ﺃﻴﻀﺎﹰ   ﻭﺭﺍﺠﻊ ...(( .ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ 
  .ﻌﻘﺩ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﻅ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟ.  741ﺹ
   .521- 121ﺹ 4ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤ  ﺭﺍﺠﻊ(2)
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ﺩ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﺴـﺘﺭﺩ ﻴﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﺴﺒﺏ ﻻ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  .(1 )((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
 ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ﻴﻥﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻭﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ 
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺎﻡ : ))ﻓﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ، ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
، ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺓ ﻭﻋﻼ... ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻨﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒ .(2)(( ﻭﻟﻭ ﻗﺒل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
 ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻨـﺹ – ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﺭﺓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺼﻴﺭﻭ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  .(3 )((ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ( 3: ... ) ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل –ﻤﺨﺎﻟﻑ 
، ﻭﻤﻊ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ 
ﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﺘﺒﻌـﺔ ﻫـﻼﻙ ﺘﺤﺒ ﺎﻥﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ 
  -:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ (1)
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺒﻘﻰ ﻤـﺘﺤﻤﻼﹰ ﺭﺒﺍﻟﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻴـﻭﺯﻥ ﺃﻭ ، ﺭﻱ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘ 
  .(4)ﻴﻌﺩ ﺃﻭ ﻴﻘﺎﺱ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻪ 
ﻓﺎﻟﺸﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ، ﻴﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﻋﻴﻨﺕ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﺨﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ  (2)
  .(5)ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
                                     
 1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 173ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻜﺎﻥ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 734 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  (.ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 394 ﺍﻟﻔﺼل (2)
  .ﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ693 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 793 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻭ : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 494ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 
ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ، ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﺤﻤﻼﹰ ،  ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺫﺍﻕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺠﺭﺩ 
،  ﺃﻭ ﻤﺫﺍﻗﻪ ﺃﻭ ﻓﺤﺼﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺌﺒـﻪ ﺭﺒﺘﻪﻴﺠﺭ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺃﻭ ﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﺠ 
   .((ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ 594ﻭﺍﻟﻔﺼل ، ﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭ 893 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5)
  .ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
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ﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻴﺘﺤﻤـل ﻓـﺈ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ  (3)
  .(1)ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺴﻔﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺠﺭ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺴﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺤﺼﻭل ﻟﻡ ﻴﺤـﻥ ﻭﻗـﺕ ( 4)
  .(2)ﺍﺠﺘﻨﺎﺌﻪ ﻓﺎﻟﺜﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﻭل ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻀﻭﺝ 
ﺒﻁ ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒـل ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺭ 
ﻭﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻅل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ، ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ )ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ . ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﻓـﻲ  ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻲ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺫﻫﺒ ( ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ – ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ –
  ( .ﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩﻋﻥ ﺍﻭﻫﻭ ﺭﻭﺍﻴﺔ )ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻴﺭﺒﻁﺎﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﻨﻘـل 
 ﻗﻭل ﻟﻠﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ ﻭﻭﻫ، ﻭﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
  .ﺃﻴﻀﺎﹰ
 –ﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫﻼﻜﺎﹰ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟ 
 ﻨﻔﺱ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻬـﻼﻙ 4891 ﻓﻘﺩ ﺴﻠﻙ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ –ﺃﻱ ﺒﻘﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺠﻌل ﺘﺒﻌـﺔ ، ﻓﺭﺒﻁ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ  ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻭﺨﻭل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺇﻨﻘـﺎﺹ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
: ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻵﺘﻲ  ،ﻭﺒﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻫﻼ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﺤﺼﺘﻪ ))
ﻴﻭﺍﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ) ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ .(3 )((ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺒﺴﺒﺏ (  ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ 1791
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ، ﺠﺴﻴﻤﺎﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻁﺭﺃ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻤﺎ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ 
                                     
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ 694ﻭﺍﻟﻔﺼل  ، ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 993 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ 794ﻭﺍﻟﻔﺼل ،  ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 004 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ (2)005 ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )591 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ( 2)135ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
- 991 - 
ﻭﻗﺩ ﺠـﺎﺀ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﺇﺫﺍ ﻨﻘﺼﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﺘﻠﻑ ﺃﺼﺎﺒﻪ : ))ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ 
ﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺠﺴﻴﻤﺎﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﻁﺭﺃ ﻗﺒـل  ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠ ﺯﺠﺎ
  .(1 )((ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻤﺎ ﺃﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﺎﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ 
ﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺂﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﻨﻘﺼ 
ﻭﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻗﺩﺭ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺼﻔﺔ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻗﺩﺭ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻜـﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻭﻨـﺎﹰ ﺃﻭ . ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
ﻷﻥ ﻜل ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ، ﻤﻌﺩﻭﺩﺍﹰ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺘﺴﻘﻁ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻟﻭ، ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺸﻲﺀ 
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺘـﺭﻙ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟـﺼﻔﻘﺔ 
  .(2)ﺘﻔﺭﻗﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﻭﺍ ﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺒﺂﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ 
ﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﻓﺭﻗﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜﺎﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺄﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻊ ﻋ 
  -:ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ 
ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻟﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻠﻑ ( 1)
  .ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻷﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻜﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠل 
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺤُﺭﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻷﻗـل ﻭﺘﻌـﻴﻥ (2)
 .ﺒﺘﻠﻑ ﺠﻠـﻪ  ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺇﺫ ﻻﻴﻌﻠﻡ ﺜﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ،  ﺒﺜﻤﻥ ﻤﺠﻬﻭل ﺓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴل ﻜﺈﻨﺸﺎﺀ ﻋﻘﺩ 
                                     
  (.ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 273 ﻭﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ﻤﻥ 834 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﻓﺄﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺒﻌﻀﻪ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻘـﺒﺽ : ))... ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ .  553ﺹ 5ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (2)
ﻟﻌﻘـﺩ ﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﺩﺍﹰ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍ ﻭﺃﻭ ﻤﻭﺯ  ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻗﺩﺭ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﻴﻼﹰ  ﻭﻫﻠﻙ ﺒﺂﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭ 
ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺘﺴﻘﻁ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻷﻥ ﻜل ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺸـﻲﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ، 
ﻜل ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﻓﻬﻼﻙ ﺒﻌﻀﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻨﻔـﺴﺎﺥ  ﻭﻫﻼﻙ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻨﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜل ﻭﺴﻘﻭﻁ 
ﻟﺜﻤﻥ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺘـﺭﻙ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭﻩ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍ 
  ...((. ﻗﺩ ﺘﻔﺭﻗﺕ ﻋﻠﻴﻪ  ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ
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 ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺜﻠـﻰ .ﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺜﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻠﻪ ﺃﻭﻻﹰ 
 ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﺤـﺼﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﺤﻕ ﺘﻭﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
 ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻠـﻴﺱ ﺍﻟﺘﻤـﺴﻙ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
   .(1) ﺒﺜﻤﻥ ﻤﺠﻬﻭل ﺓﺒﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻜﺈﻨﺸﺎﺀ ﻋﻘﺩ
ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﺘﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺂﻓـﺔ ﺴـﻤﺎﻭﻴﺔ ﻓﺭﻀـﻴﻪ 
ﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﺘﻜﻠﻤـﻭﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻫﻨ .(2) ﺒﻜل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻩﺨﺫﺃ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺯﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺄﻥ ﺃﺠﺎ 
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻠﻑ 
ﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺒﻌﻀﻪ ﻴﻭﻟﻭ ﺘﻌﻴﺏ ﻓﻲ : ))ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺒﻴﻥ ﻓـﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ، ﺒﺄﻤﺭ ﺴﻤﺎﻭﻱ ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺨﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻟﻪ 
،  ﻫـﻭ ﻋـﺎﻟﻡ ﺒﻌﻴﺒـﻪ ﺎﹰﻨﻷﻨﻪ ﺇﻥ ﺭﻀﻴﻪ ﻤﻌﻴﺒﺎﹰ ﻓﻜﺄﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻌﻴ ، ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ 
ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ، ﻘﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻌﻭﻻﻴﺴﺘﺤﻕ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻭﺇﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟ 
  .(3 )((ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺒﻌﻀﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻠﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒـﺄﻤﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻁﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ، ﺴﻤﺎﻭﻱ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﻔﻪ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ 
 ﻭﻫﺫﺍ .ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ  .ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
                                     
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ . 941 -841ﺹ3ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  ﺤﺎﺸﻴﺔ:  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (1)
 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ .102-002 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ 
ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ،  ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﺒﻪ ﻟﺘﻠﻔﻪ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ  ﻓﻘﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺔﻓﻴﻪ ﺤﻕ ﺘﻭﻓﻴ 
ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﺤﺼﺘﻪ  ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻴﺏﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴ ( ﺃ: )ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ 
  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻠـﻑ ﻴﺨﻴـﺭ ﺏﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴ ( ﺏ ).ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺒﺤﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻠـﻑ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺜﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺏ ﻓﻴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺃﺨﺫ ﺜﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻭ.(ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ )
 ﺭﺍﺠـﻊ ﻨﻔـﺱ .ﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺴﺎﻟﻤﺎﹰ ﻭﻤﻌﻴﺒﺎﹰ ﺒﻜل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﺤ 
  .ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
  .86ﺹ 2ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ (2)
  .321ﺹ 4ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺔ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤ(3)
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، ﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺄﻤﺭ ﺴﻤﺎﻭﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻱﺍﻟﺭﺃ
  . ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻱﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻟﻠﺭﺃ
 ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 4891ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
 ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻁﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ – ﺃﻱ ﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻑ –ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻭﻟﻌل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺘـﺴﺎﻕ ، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ 
  .ﺌﻴﺎﹰﺯﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺄﻤﺭ ﺴﻤﺎﻭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﻟﺘﺒﻌ
ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺒﻜـل ﺍﻟـﺜﻤﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺒـﺄﻥ ، ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ 
ﻭﻻﻴﺘﺴﻕ ﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ )ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ 
ﻭﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒـﺄﻥ ( ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻻﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ ﻫـﻲ ﺃﻥ 
 ﻤـﻥ 734ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .ﻟﺒﺎﺌﻊ ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺘﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﻘﻭﺓ ﻗﺎ 
 1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 273 ، 173ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺫﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ
 ﻭﻟﻌل ﺫﻟـﻙ ﻴﺭﺠـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ .ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻤﻪ 
ﺒﺨﻼﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺎ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﺒﺱ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
  .ﻟﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ 
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ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻴﺴﺕ 
ﺘﺭﻱ ﺘﺒﻌﺔ ﻫـﻼﻙ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .(1)ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ، ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁﺎ ﺒـﻴﻥ ﺘﺒﻌـﺔ 
ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻗﺩ ﺼﺭﺤﺎ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨـﻼﻑ ﻤـﺎ ﻗـﺭﺭﻩ 
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ﻋﻠـﻰ ، ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻤﺭﺓ 
ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﺒﻴـﻊ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺒـﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤ  ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻫﻨﺎ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﺌﻪ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺘﻼﻑ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒـل : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .(2 )((ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﺯﻤﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ
ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻤﺒﻴـﻊ ﻜﻠـﻪ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒـﺩﻓﻊ ، ﻻ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺒﻌﻀﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻤﻨﻪ ، 
  .(3)ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺇﺘﻼﻓﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺃﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ، ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﻼﻙ 
 ﻓـﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺒﻴﻥﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
                                     
  .992ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ .  ﺩ(1)
ﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤ  ـ( 1 )105ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ( 3)591ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻘﺩ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ .  ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺔﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴ ( 1)235ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺒﻔﻌـل ﺃﻭ ﺨﻁـﺄ ﻤـﻥ ﺍﻟﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻨﺎﻟﻪ ﻋﻴﺏ ﻗﺒل ) : )ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
 ﻤـﻥ 415 ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻔـﺼل ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ . (( ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺎﺴﺘﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﻜﺎﻤﻼﹰ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
 051ﺹ 3ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ . 653ﺹ 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (3)
  . 321ﺹ 4ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ . 66ﺹ 2ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ .
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ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ 
ﺃﻭ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ ﺇﻥ  ﻴـﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻠ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻼﻑ ﺒﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻥ 
:  ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺎﺕ 
ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻔﻌل ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ))
ﻭﻫـﺫﺍ  .(1 )((ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻭﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻑ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻓـﺴﻭﻑ ﻨـﺭﺍﻩ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻫﻼ 
  . ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 691ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭ 
ﻓﻘـﺩ ﻗـﺎﻟﻭﺍ ﺒﺤـﻕ ، ﻭﻨﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ  ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ، ﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﺠ 
ﻷﻨـﻪ ،  ﺃﺠﺎﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻥﻓﺈ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ 
  .(2)ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﻻ ﻴﺩ ﺎﹰ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻨﻪﻤﻠﻭﻜﺃﺘﻠﻑ ﻤﺎﻻﹰ ﻤ
 ﻤﺎﺩﺓ 4891ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺃﻭﺭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ : )) ﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
   -:ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
  .ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ( ﺃ)
  .ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻠﻑ ( ﺏ)
ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠـﻑ ( ﺝ)
  .(3) ((ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﺘﻠﻑ
                                     
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 1 )205ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ .  4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 5 )591 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 1 )335ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻤـﺼﺩﺭ ، ﺍﻟﻤﻐﻨـﻲ . 76ﺹ 2ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ . 453ﺹ 5ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (2)
، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ، ﻥ ﻡ ﻟﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎ ﻐﺭﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﺘﻼﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟ . 321ﺹ 4ﺝ ﺴﺎﺒﻕ
  .051ﺹ 3ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 2 )205ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 691 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  . ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺔﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴ( 2)335ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
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ﻫل ، ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﺘﻼﻑ ( ﺍﻹﺘﻼﻑ)ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﺸﺨﺹ  ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ؟ ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﺽ ﺃﻥ  ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴـﺴﺒﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻐﻤ  ـ.ﺒﺴﺒﺏ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻜل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤـﺎﺩﺓ 
ﺃﻭ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﻓﻘﺭﺍﺕ 
ﺘﻨﺎﻭل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﻔﻌل ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻌـل 
ﻭﺫﻟﻙ ، ﻤﻨﻪ 005ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺸﺭﻋﻨﺎﻤﻤﻨﻪ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ 
  .335ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺇﺫﺍ 
ﺤﻴـﺙ ، ﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤ  ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺘﻼﻑ ﺒﻔﻌل ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، 
ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻠﻠﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺘﻼﻑ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻔﻌل ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻓ 
  .(1)ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻑ ﺒﻌﻭﺽ ﻤﺎ ﺃﺘﻠﻑ 
 ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺙ 4891ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻓـﻲ ﺃ، ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘـﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺃﻭ : ))ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻟﺤـﻕ ،  ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺄﺃﺼﻴﺏ ﺒﻌﻴﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺨﻁ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـﻲ  ، ﺘﻪﻴﻁﻠﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻤﻘﺎﺒﻼﹰ ﻟﻤﺎ ﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﻗﻴﻤ 
،  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴـﺎﺕ  .ﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻋﻲ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺒﻤ
ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺼﻔﺔ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﺍﹰ  ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻪ 
 ﻭﻭﺭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ .(2 )((ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺩل ﺍﻟﻌﻁل ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ 
  .(3)ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
                                     
ﻤـﺼﺩﺭ ،  ﺍﻟﻤﻐﻨـﻲ . 86 ﺹ2ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ . 853ﺹ 5ﺝ ﺴﺎﺒﻕﻤﺼﺩﺭ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (1)
ﺃﻥ  151ﺹ 3ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ ﻤـﺼﺩﺭ ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ .  321ﺹ 4ﺝ ﺴﺎﺒﻕ
  .ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻐﺭﻡ ﻟﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 514 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 315  ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺼل(3)
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ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺨﻁـﺄ ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ، ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ  ،ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻲ 
  .ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻓﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻹﺴﻼﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍ 
  .(1) ﺔﻴﺒﻁل ﻭﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴ
ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﺘﻭﺠﺏ ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ 
  .(2)ﻏﺭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜﺘﻠﻔﻪ ﺒﺂﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻓﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻴـﺴﻘﻁ ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﻭل ﺒﺄﻥ ﺇ 
ﻓﺈﻥ ﻓﺴﺦ ﺴـﻘﻁ ﻭﻗﻭل ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒل ﻴﺘﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ .(3) ﻏﺭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺯﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺇﻥ ﺃﺠﺎ 
  .(4)ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﺘﻠﻔﻪ ﺃﺠﻨﺒﻲ 
ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻘﺩﺭﻩ ﻭﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺌﻲ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﺯ 
  .(5)ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺘﺭﻙ 
ﻭﻗﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻭﺠﺏ ﻏﺭﻤﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺜل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻜـﺎﻥ 
  .(6)ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺏ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺨﻁًﺄ 
 ﺃﻱ ،ﻓﻌﻴﺔ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻴﻌﻁﻭﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺒﺂﻓـﺔ ﺴـﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎ
  .(7)ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻜل ﺍﻟﺜﻤﻥ 
                                     
  .353ﺹ 5ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (1)
   .051 ﺹ 3ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ (2)
 4ﺝ ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ،  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸـﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬـﺎﺝ . 76 ﺹ 2ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ (3)
   .28-18ﺹ
  .653 ﺹ5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ (4)
   .653ﺹ 5ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (5)
   .151ﺹ 3ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ (6)
 4ﺝ ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ،  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬـﺎﺝ . 421ﺹ 2ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ (7)
   .48ﺹ
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ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺨﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒـﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭﺒـﻴﻥ ﺃﺨـﺫﻩ 
  .(1)ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﻭﺽ ﻤﺎ ﺃﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﻋﻴﺏ 
 ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ  ﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩل ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻫﻭ ﺜﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺠﺎﺀ ﺤﻜﻤـﻪ ، ﺤﺎﻟﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ 
ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ 
ﻭﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﺘﺒﻌـﺔ ، ﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻹﻨﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﻤﺩ
 ﺃﻱ ﺭﺒﻁ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ –ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻤـﺎ  ﺒﻨﺎﺀ –ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﺎﻙ ﺭﺃﻴﺎﹰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨ .(2)ﺴﺒﻕ 
 ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ –ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
 "ﻡﻨﺍﻟﻐـﺭﻡ ﺒـﺎﻟﻐ " ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻱ ﻭﻴﺒﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃ –ﻠﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻟﻭﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻗﻭل ، 
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻌـﺩل ﺃﻥ ، ﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍ ﺍﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺃﻴـﻀﺎﹰ .ﻴﺘﺤﻤل ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﻼﻜﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻗـﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠـﺕ ﺇﻟـﻰ ، ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ 
  .(3)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
 ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺩل ﻤـﻊ ﻫـﻼﻙ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻠﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ،ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ 
ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻅﻠﻤﺎﹰ ﻭﺇﺠﺤﺎﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫ ﻴﻠﺯﻤـﻪ 
  .(4)ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل 
                                     
  .421 ﺹ4ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ (1)
  .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  491 -391  ﺹ  ﺭﺍﺠﻊ(2)
 .082ﺹ ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ ﻭﺤﺎﻤﺩ ﺯﻜـﻲ :  ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ (3)
   ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ،  ﺃﻨـﻭﺭ ﺴـﻠﻁﺎﻥ .213-113ﺹ ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﺇﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ  ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ 
  .872-772ﺹ
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ،  ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ (4)
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ﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺭﺒﻁ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﻟـﻴﺱ ﺒﻨﻘـل ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘ 
 ﻜل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘـﻰ ﻓﻴﻅل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺘﺤﻤﻼﹰ ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ .(1)ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ 
ٍﻻ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﻫـﻼﻙ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺴﺌﻭ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺇﺫﺍ : )) ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟـﻪ 4891ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ 
ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻤﺎ ﻴـﺼﻴﺏ 
   .(2 )((ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﻟﺫﻱ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ؟  ﻤﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ :  ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻭ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻨﺹ 
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺴﻨﺩ 4891ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻴﻘـﺭﺭ ،ﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﺔ ﺘﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻤﻠﻜﻴ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴ ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺤﺎﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﺤﻴﺢ ﺤﻕ : )) ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﹰ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺤـﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﻭﻗـﺕ ﻴﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﺎﹰ ﻋﻴﻨ 
  .(3 )((ﻓﻼ ﺘﺴﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ، ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﺭ ، ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﻴﻁﻤـﺌﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﺇﻻ ﺒﻪ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﻟﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠـﺜﻤﻥ ﺇﻻ ، ﻟﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ 
  .ﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ؛ ﻷﻨﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴ
                                     
ﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺤﻤﺩﻨﺎ ﺍﷲ  ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ 1791 ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (1)
ﻠﺕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﺜ ﻭﻗﺩ . 38ﺹ 3791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻀﺩ ﺍﻟﺯﺍﻜﻲ ﻤﻴﺭﻏﻨﻲ 
ﻭﻗﺒل ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﻁـﺎﻋﻥ ﺍﺴـﺘﻭﻟﻰ ( ﻨﺞﺍﻟﺘﻭ)ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ( ﻭﺍﻭ)ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺃﺭﺴل ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ 
 ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻭﻥ 
  .ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 4 )091 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )356 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺎﺌﺯ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨـﺎﹰ ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ، ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺃﻤﺎ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤل ﺨﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻭﺴـﻭﻑ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ 
  .ﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﻤﻨﻔﺼل ﻨﺘﻌﺭ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  0891اﻟﻬﻼك ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ  ﺗﺒﻌﺔ
 07-66 ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 0891ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
 ﻭﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ .ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ ﻟﻠﺒﻴﻭﻉ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹ 
ﻭﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻗﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ، ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ 
ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻏﻴـﺭ  ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﺒﻌﺔ 
ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻓﻘﺭﺭﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺍﻷ ، ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل 
  -:ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ 
 ﺘﻨﺘﻘلﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ  (1)
ﻭﻫـﺫﺍ  ،ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻭل ﻨﺎﻗل ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ
 ﺁﺨﺭ ﻓـﺈﻥ ﺎﻗل ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻴﺼﺎل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻨ 
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻟﻴﻘـﻭﻡ  ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻷﻭل ﻨﺎﻗل 
  .(1)ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ (2)
ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗـل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺴﻠﻴﻡ ﺍ ﻓﻼ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺘ ، ﻨﺎﻗل
، "SAF"ﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺼﻴﻑ ﻤﻴﻨﺎ ﺄﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻜ ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ " "BOFﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
                                     
ﺎﺒﻕ ، ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ﻓﻲ ﺹ  ﻤﻥ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﺍﻟﺴ 981 ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺹ (1)
 ﻤﻥ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗل ﺍﻷﻭل ﻭﻻ ﻴﻜﻔـﻲ 312 – 212
  . ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ 
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ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻌـﻼﹰ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ 
  .(1)ﺤﺩﺩﺍﻟﻤ
ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﻁﺭﻓﺎ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤـﺘﻔﻅ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ( 3)
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ، ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .(2)ﺔ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ( 4)
ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﻤﻴـﺯﺓ ﻋﻠـﻰ ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﻭ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻫـﻲ ، ﻟﺸﺤﻥ ﺃﻭ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍ ، ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤـل ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻫـﻲ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
   .(3)ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺒﻌـﺔ : ))ﻨﻪ ﺃﺍﻟﻨﻘل ﻓﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ، ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨـﺫ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ 
ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ، ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘل 
                                     
  . 091-981ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ .  ﺩ(1)
ﻬـﺎ ﺘ ﻓـﻲ ﻋﺒﺎﺭ 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 76ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : )) ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ (2)
 ﻜﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ –ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺤﺭﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻷﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ، ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ  ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟ –ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
ﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻱ ﺃﺜـﺭ ﻟ ﻭﺒﺩﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﻌل –ﺇﻥ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺇﻟﻴﻪ 
، ﻤﺤـﺴﻥ ﺸـﻔﻴﻕ . ﺩ.(( ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 312  ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ
ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻨﻘـل ( 1: ))) ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 76  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 0891  ﻓﻴﻴﻨﺎ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ (3)
ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ، ﻤﺎﹰ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺯﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻠ 
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﺎﻗل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌـﻴﻥ ﻻ ﺘﻨﺘﻘـل ﻭ.ﺃﻭل ﻨﺎﻗل ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﺃﻤﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺨﻭﻻﹰ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ( 2 ). ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺃﺜﺭﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻼ 
ﺃﻭ ،  ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻤﺎﺕ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ 
  ((.ﺃﻭ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ 
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ﻜﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻫﻠ 
 ﺍﻟﻬـﻼﻙ ﺃﻭ  ﺘﺒﻌﺔﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﺃﻭ ﺘﻠﻔﺕ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺫﻟﻙ 
  .(1 )((ﺍﻟﺘﻠﻑ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻨﻘـل ﻭﺃﻥ ﺘﺒﻌـﺔ 
ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻗﺩ ﻗـﺎﻡ ﺒﺒﻴﻌﻬـﺎ ، ﻫﻼﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻟﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎ ، ﻟﻤﺸﺘٍﺭ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ 
ﻭﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ .  ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﺘﺒﻌـﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 
ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﻤـﺴﺘﻨ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻗـﺕ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ، ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘل 
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻫﻠﻜﺕ ﺃﻭ ﺘﻠﻔﺕ ﻭﻟـﻡ ﻴﺨﺒـﺭ 
ﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺴﻭﺀ ﺘﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺫﻟﻙ 
  .(2)ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ
ﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻭﻟﻌل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨ 
ﺇﺫ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ،  ﺭﺠﻌﻲ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﺜﺭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺄ 
ﻭﻗـﺩ : ))ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﻪ ﻟﻬﺎ ﺌﺤﺩﺙ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺸﺭﺍ 
  ﻤـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ  ﺘﺒﻴﻥﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﺤﻴﺎﺯﺓ   ﻓﻲ  ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺒﻌﺔﺍﻨﺘﻘﺎل ، ﺍﻟﺤﺎل 
ﺃﻱ ﻗﺒل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻤـﻊ ، ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﺼﻠﻲ 
 ﻨﻭﻟـﺩ  ﻭﻴـﺫﻫﺏ ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ ﻫﻭ ،ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻨﻘـل 
ﺼﻠﻲ ﻔﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟ dlonnoH
ﺒﺘﻅﻬﻴﺭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟـﻰ ( ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ )
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ 
                                     
  .ﻡ 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 86 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .512ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ.  291ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ .  ﺩ(2)
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ﻓﻴﺩل ﻫﺫﺍ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ، ﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒ
ﻌﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺭﺽ ﻴﻭ،  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻨﻘلﻴ
ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﻟﺤﻅﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻬـﺎ 
  .(1 )((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ، ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ 
ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺒﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﺒﻁﺕ ﺒـﻴﻥ ﺃ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩ ﺘﺴﻕﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻻ ﻴ )ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ( ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ 
ﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ ﻷﻨـﻪ ﻙ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘ ﻷﻥ ﺃﻱ ﻫﻼ 
 ﻭﻻ ﻨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ .(2)ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫـﻼﻙ ﺭﻓﺄﻤ، ﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻴﺴﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻔﻀل ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻ 
 ﺒﻌﻘـﺩ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﺍﻻﻋﺘﺩﺍﻭﻻ ﻴﺒﺭﺭ ، ﺘﻴﺴﺭ ﻗﺒل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ 
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴـﻭﻉ  ﺸﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﻬﻼﻜﻬﺎ ﻗﺒل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺒﻀﺎﺌﻊ ﻴﻜ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﻭل )ﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻋﻠ 
ﺘﻔﺎﺩﻯ ﻜل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ﻨﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﻭﻫﺫﺍ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ 
ﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﻨ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ 
                                     
 ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸـﻔﻴﻕ . ﻀﺎﹰ ﺩﺃﻴ  ﻭﺭﺍﺠﻊ. 291ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ .  ﺩ (1)
ل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟـﺼﺭﻴﺢ ﺎﺊ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻘ ﻴﻨﺒ ﻤﺎ ﺢﻭﻀﺃ ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ . 412ﺹ
  .ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺕ ﺒﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻼﹰ ﺸﺎﺫﺍﹰ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻓـﻲ (2)
ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺇﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺸﺫﻭﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠ
 ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒـﻀﺎﻋﺔ ﻗـﺩ – ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ – ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺜﺒﺕﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺘﻅل ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟ ، ﻫﻠﻜﺕ ﺃﻭ ﺘﻠﻔﺕ ﻭﺃﺨﻔﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .512ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ. ﺠﺯﺍﺀ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺘﻪ 
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ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗـل ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  ﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻹ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﺎﻗل 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ  (1)ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ، ﺘﺭﻱ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺸ 
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﺫﺍ 
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﻫﻼﻙ ﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺘﺒﻌﺔ ﺘ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺘ  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
  -:ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺽ ﺍﻷﻭل ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺭ ( 1)
ﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤـل ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻠﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴ 
   .ﻪﻤﺨﺎﺯﻨ
ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻌﻼﹰ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻭﻀـﻊ ،  ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺩ ﺯﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ (2)
ﻡ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﺨﻼﻻﹰ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﺜ، ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ 
  .ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ﻏﻴـﺭ ( 3)
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻓﺈﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ، ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
  .ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻠﺘﺴﻠﻡ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﺒـﻀﺎﺌﻊ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ  ﺒﺤﺩﻭﺙﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﺕ 
ﻨﺎﹰ ﻴ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﻴ ﺔﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺼﺤ ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻻ .  ﺒﺫﻟﻙ ﻪﻋﻼﻤﺇﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺸﺭﻁ ﺒﺩﻴﻬﻲ ﺇﺫ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ، ﻴﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺎﺃﻤ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻻ ﻴﺭﺩ 
                                     
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ، ﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘل ﻘﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻴ " (1)
، ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻨﺎﻗل ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻤ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻨﺸﺄﺘﻪ ﺇﻟﻰﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ skroW xEﻭﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻫﻭ . ﻭﻻ ﺸﺄﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ  512ﺹ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ ".ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
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 ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻔﺭﺯﻫـﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ 
  .(1)ﻭﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺜﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺇﻋﻼﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ 
 ﻓﺎﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ،ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ، ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻴﻜﻭ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ﺃﻭ ، ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻌﻪ ﺒﻌﺩ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻘﻭﻯ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺘﻠﻑ ﻨﺎﺘﺠﺎﹰ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻜﺴﻭﺀ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
ﺤﻥ ﺃﻭ ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﻓـﻲ ﺸ  ـ، ﺘﺤﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ 
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ، ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
:  ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 0891 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ .(2)ﻬﻼﻙ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ))
ﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﻨﺎﺘﺠﺎﹰ ﻋﻥ ﻓﻌـل ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻭ 
  .(3 )((ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻤـﻥ ﻗﺒـل 
 ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ : )) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 0891ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
                                     
ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻏﻴـﺭ ( 1: ))) ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻘﻭﻟﻬـﺎ 96 ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 0891 ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ (1)
ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻋـﺩﻡ ، ﻘل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺘﻨ( 86 ﻭ76)ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﺎ ﻤﻊ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟـﻙ ﻬﻤﻠﺴﺘﻭﻟﻡ ﻴ  ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ  ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ 
 ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ( 2.)ﻟﻠﻌﻘﺩ 
 ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻪﻭﻀﻌﺕ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓ  ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻡﻼﺴﺘﻼﻡ ﻭﻋﻠ ﻟﻋﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺠﺎﻫﺯﺓ 
ﻓﻼ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺘﺤﺕ ﺘـﺼﺭﻑ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ( 3)ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
 ،ﻤﺤﺴﻥ ﺸـﻔﻴﻕ . ﺩ: ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻨﻅﺭ((.ﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒ 
 –ﻪ ﻴﻴ  ـﺭﻭﻡ ﻫﻭ ﻴ ﺠ .881-781ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ .  ﺩ .612ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
  .226 -126ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
  .681ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ .  ﺩ(2)
  .0891ﻴﻴﻨﺎ  ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓ61 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(3)
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 ﻻ ﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل (96 ﻭ 86 ﻭ 76)ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ 
  .(1 )((ﺔﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ
ﺘﻜـﻭﻥ )): ﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺎ ﻴﻌﺩ ﻤ ﻭﺒﺸﺄﻥ ﻤ 
ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻀـﺭﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻤﻪ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤـﻕ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗـﻊ 
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺴﻭﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓـﻲ 
   .(2 )((ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺤﻘـﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭ 
: ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ( 1 : )))ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ، ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻫـﺫﻩ ( ﺃ)
  .(3 )((...ﺃﻭ ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤـﻕ 07ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻌﺎﹰ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺘﻰ ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻗﺒـل 
 ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇﻟﻴـﻪ ﺘﺒﻌﺔﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﻫﻼﻙ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
  .(4)ﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺴﺦ  ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﻠﺒﺎﺌﻥﺭﻏﻤﺎﹰ ﻋ
ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ 
 ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭل .(5) ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺒﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺔﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘل ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﻭﺒ 
 ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ 07ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،  ﻫﻼﻙ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ
                                     
   .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 07 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
 832  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﺍﺠﻊ ﺹ .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 52 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
   .0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( ﺃ( )1 )94 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
   .491ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ .  ﺩ(4)
  .226ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ –ﻪ ﻴﻴﺭﻭﻡ ﻫﻭﻴﺠ (5)
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ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻜﻲ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻔﺴﺦ 
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺤﺎﻟـﺔ 
 ﻋﻠـﻰ  ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴـﺘﺤﺎل ،ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻬﺎ 
ﻭﻗـﺩ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔـﺴﺦ 
ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴـﺘﺤﺎﻟﺔ 
 ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺸـﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ .(1)ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ 
ﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺭﻏﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺩ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸ 07ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .(2)ﻴﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
 ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟـﺫﻱ 0891ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ 
ﻭﻗـﺩ .ﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻬـﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍ ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
  .(3)ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ
                                     
ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ( 1: ))) ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 28 ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴـﺘﺤﺎﻟﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ  (ﺃ: )ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ( 2.)ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟ 
   ...((ﺃﻭ ، ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﺘﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ 
 ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨـﺼﻭﺭ –ﻴﻪ ﻴﺭﻭﻡ ﻫﻭ ﻴ ﺠ . 591ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ:  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (2)
ﺘﺒﺭﺯ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻨـﺩ ﺨـﺴﺎﺭﺓ ): )ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 226ﺹ  ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﻭﻋﻠﻰ ، ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻜﻠﻪ 
ﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﻟﺎ ﻴﺸﻜﻭ ﻤﻨـﻪ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻤ 
ﻋﻠـﻰ ، ﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻴﻭﺫﻟﻙ ﺴﻬل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ، ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻱ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓـﻲ ﻴﺴﺘﺤﻴل  ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ، ﺘﺒﺭﺯ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﹰ ﻜﻬﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ : ﻟﻠﻔﺴﺦ  ﺸﺭﻁﺎﹰ 28ﻭﻫﻭ ﻤﻭﺠﺏ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺤﺎﻟﺔ ﻜﻬﺫﻩ 
ﻭﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺎﺭﻱ ﻴﺘﺤـﺭﺭ ﻤـﻥ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺤﺎﺩﺙ ﻓﺠﺎﺌﻲ ﺇﺫ  ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
  ((.ﺍﻏﻔﺎل ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻭﺠﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤل ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺃﻭ
 0891ﻨﻅﻤﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤ  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 93   ﺭﺍﺠﻊ ﺹ (3)
ﻻ ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ): )ﺸﻔﻴﻕ ﻤﺤﺴﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
 ﻟﻤﻁﺎﻑﺍﺇﺫ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ، ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﻨﻘل ﺒﺤﺭﻱ ﺃﻭ ﺠﻭﻱ 
ل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻠﻴﺔ ﻴﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻴﺯ ، ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻼ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ... ﺇﺫ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ، 
  .902ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ. ...(( ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ 
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ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﻘﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨـﺎ 
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻤـﻊ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟ 0891
، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ، 4891ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ﺍﻟـﺫﻱ 
  .ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓﻴﺤﺩﺙ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ
  -:ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .0891ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
   اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﻜـل ﻤـﻥ – ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ –ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
 ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ - ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ –ﻁﺭﻓﻴﻪ 
ﻭﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ، ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
:  ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ 4891ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻫ
ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ  . (1) ((ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺸﺭﻭﻁﻪ ))
ﻓـﺈﺫﺍ ، ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
  .  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ
 ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ  ﻭﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻔﻭﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺯﻭﺍﺌﺩﻩ ﻭﺜﻤﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻓﻔﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻤﻜﺎﻨﻪ 
ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻤـﺎ ، ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ 
  .  ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺨﻼل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻗﺩ ﻴﺨل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠـﺸﺭﻭﻁ 
ﻓﻤـﺎ ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
  ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ؟ 
ﻕ  ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺘﻁﺒ  ـ4891ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺨﻼل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻨﺹ ، ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
                                     
  .4891  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ721 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ 
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺤﻜﻤﻬ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
:  ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ( 1)))
ﺒﻔـﺴﺨﻪ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ  ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺫﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  . (1) ((ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻘﺘﺽ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ، ﻟﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
ﻓﻼ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺴﻁ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ 
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
ﺃﻭ ﺃﺨل ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـل ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ﺇﻤـﺎ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻤﻊ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻟﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ، ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﻫﻭ ﺭﺨﺼﺔ ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤـﻥ . ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻔـﺴﺦ . ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
ﻟﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
   .(2)ﺘﺯﺍﻤﻪﻟﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻻ
                                     
  . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )821 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﺍﻟﻨﺎﺸـﺭ ﻤﻨـﺸﺄﺓ ، 7991، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ . ﺩ:  ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ (2)
  . 61ﺹ ﺠﻼل ﺤﺯﻱ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ 
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ﻭﻫﻭ ، ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ : ))ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘـﺩ ﻤﻠـﺯﻡ ، ﺠﺯﺍﺀ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩﻱ 
  .(1) ((ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻴﻁﻠﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﺴﺨﻪ
، ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺇﻻ ﻗﻀﺎﺀ 
ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ( ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ )ﺃﻱ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠـﻰ . ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻓﺴﺨﻪ 
ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ، ﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻤ 
   -:ﺒﺎﻟﺸﺭﺡ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻨﻭﻋﻴﻥ. ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ 
   -:ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ : ﺃﻭﻻﹰ 
 ﻨﺠـﺩﻩ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )821ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺴﺦ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔ  ـ( ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ )ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ 
   -:ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ( 1)
ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻻ ﻴﻘﻭﻡ ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﻻ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ 
   . (2)ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻴﻁﺎﻟﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ 
، ﺃﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻪ ﻫﻭ ﻻ ﻟﻐﻴﺭﻩ  (2)
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ . ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻓﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﺩ ﻋﻠـﻰ . ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ﻟﺴﺒﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻼ ﻴﻤﻜـﻥ ، ﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﺄﻥ ﻴﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴ 
  . ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ 
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ( 3)
ﺭﻓـﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤـﻥ ، ﻓﻔﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺜﻼﹰ . ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ  ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
                                     
  . 51ﺹ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(1)
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ :  ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ (2)
  .232ﺹ ﺩﺍﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، 0991، ﺍﻷﻭﻟﻰ 
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ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ، ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤـﻥ ﺭﻓـﻊ . ﻟﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ،  ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ، ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
  . ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻓﻔﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻴﺠـﺏ : ﺇﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ( 4)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻥ 
ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ . ﻲ ﺃﺠل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻨﺫﺍﺭﺍﹰ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋـﺫﺍﺭ 
ﻭﺒﺤﻠـﻭل ﺍﻷﺠـل ، ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﻌﻴﻥ 
ﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻘﺼﺭﺍﹰ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟ 
  . (1)ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 821ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤـﺴﻙ ﺒﻌـﺩﻡ ،  ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ . ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﻨﻪ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺩﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭﻩ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
   . (2)ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ، ﻭﺭﻏﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
 . (3)ﺎ ﻴﻌﺩ ﺇﻋﺫﺍﺭﺍﹰ ﻟـﻪ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺒل ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻭﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺭﻓﻌﻬ 
ﻭﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺫﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ 
ﺒﺄﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺠﺏ ﻓﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓـﻊ 
، ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻟـﻡ ﻴﺘﺤﻘـﻕ 
ﻓﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ،  ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  ﻭﻟﻜﻥ
                                     
  . 342 ﺹ1991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺴﺎﻤﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻀﺩ ﺒﻠﻪ ﻤﺼﻁﻔﻰ (1)
  .542 ، 442 ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ، 1991 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ (2)
  . 332ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ  . 986ﺹ 1ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ – ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ (3)
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. ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟـﻙ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻋﺫﺍﺭ 
ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﻨﺹ ﻭ( ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺫﺍﺭﻩ )ﻓﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺴﺤﺏ ﻋﺒﺎﺭﺓ ، ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤـﺔ : )) ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ 1791ﻜﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ 
   .(1) ((ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻔﺴﺨﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻘﺘﺽ
ﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺒﺎﺌﻌﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﻓ 
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻤﺨـل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ 
. ﺇﻤﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ، ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻜﻤـﺎ ، ﻭﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠـﺭﺩ ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ  ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ 
   . (2)ﺭﻓﻌﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺘﻨﺎﺯﻻﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻭﻻﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻜﻲ ﻴﺘﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ل ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻋـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ . ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ 
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎ ﻴﺒـﺭﺭ  ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ، ﻭﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻪ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻫﻤـﺎﻻﹰ ﺍ
                                     
  (. ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 1 )241 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
 . 332ﺹ ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ  . 096ﺹ 1ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﻨﻅﺭﻴﺔ،  ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ (2)
ﻭﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ  . 571ﺹ 1ﺝ1791ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒـﻴﻥ ﻁﻠـﺏ : ))ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻨﻪ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ 
، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﻥ ﻨﺯﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻵﺨـﺭ ، ﻴﻌﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
 ﻕ ﻨﻘـﻼﹰ 02 ﺱ 942 ﻁﻌﻥ 2591/21/52ﻨﻘﺽ ((. ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
. 104ﻤـﺼﺭ ﺹ ، ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻡ 3002، ﺃﻨﻭﺭ ﻁﻠﺒﺔ : ﻋﻥ ﻨﻔﺎﺫ ﻭﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺘـﻡ ﺘﻌـﺩﻴل ، ﻘﺭﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﻓـﺴﺨﻪ ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘ 
  . ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 2791/2/93ﻨﻘﺽ . ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
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ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ، ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ 
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻋﺫﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺏ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ 
ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻻ ﻴﺤﻜﻡ . ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﻀﺭﺭ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻗﻠﻴل ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ 
ﻴﺠـﻭﺯ : )) ﺒﻘﻭﻟـﻪ 4891ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  . (1)ﺠﻤﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﺠﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴـﺭﻓﺽ 
   .(2)(( ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻭﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻗﻠﻴل ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻪ ﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍﺍ
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﺨﻭﻴل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ 751ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( "1)
 ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴـﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﻟﻪ ﻭﻟﻭ ﺨﻼ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﻴﺎﺭﻩ 
 ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﻌـﻴﻥ 
ﻹﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﺭ ﻤﺘﺨﻠﻔﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺤﺘـﻰ 
ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺇﻟﻰ 
ﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺌﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺤل ﺫﻟـﻙ ﻻ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻴﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟ 
   .(3) "ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﺤﻭﻱ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﻓﺎﺴﺨﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺨﻴـﺎﺭﻩ ( "2)
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 751ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤ 
ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺨـﻀﻊ ﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ 
                                     
  .571ﺹ  1 ﺝ1791 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (1)
ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 2)241ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 4891 ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ( 2 )821 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 2 )751ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791
 .214 -114ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﻕ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺭ ﻁﻠﺒﺔ 06 ﺱ394، 844 ﻁﻌﻨﺎﻥ 4991/6/32 ﻨﻘﺽ (3)
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ﻰ ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘـﻭ ، ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﺌﻐﺔ 
   .(1) "ﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜ
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜـل ( "3)
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻘـﻡ ﻜـل 
ﻁﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺒﺈﺠﺎﺒـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺤﻕ ﺘ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ، ﺒﺭﻓﻀﻪ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ، ﻋﺭﻀﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﺜﻡ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺄﺨﺭ ﻋﻥ ﺍ 
ﻤﻊ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻔﺎﺴﺦ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ 
ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﻟﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ، ﻭﻏﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺎﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺴ 
ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟـﺜﻤﻥ 
  . (2) "ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﻭﺒﺎﹰ ﺒﻘﺼﻭﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻨﻘﻀﻪ
ﺠﺭﻯ ﺒﻪ ﻗـﻀﺎﺀ  ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ –ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ( "4)
 ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﺎﻀﻲ - ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 751 ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﺠﻼﹰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ﻏﻀﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠـل ﺩﻭﻥ ﻭﻓـﺎﺀ 
ﻻ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻤﻨﺢ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ﺇﺫ ، ﻜﺎﻤل ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺤﺘﻤﺎﹰ 
ﺍﻟﻔﺎﺴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀـﻲ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﺒﻌـﺩ ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻴﻅل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ 
                                     
  .314ﺹ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤ،  ﻕ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺭ ﻁﻠﺒﺔ 03 ﺱ 363 ﻁﻌﻥ 5691/3/52ﻨﻘﺽ  (1)
  . 314ﺹ  ﻕ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ12 ﺱ 473 ﻁﻌﻥ 3591/5/41ﻨﻘﺽ  (2)
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ﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺘﻘـﺩﻴ ، ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ 
   . (1) "ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﺒﺭﻓﻀﻪ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ 
ﺃﺠﻼﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻭ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻭﺍﻷﻓـﻀل ﻷﻥ ﻓﻴـﻪ 
ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺭ ﺨﻁﻴﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻌﻼ ، ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ . ﺜﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
ﺇﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ : ))ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ .. ﺍﻟﻬﻴﻥ ﺒل ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺨﻁﻴﺭ 
 ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺤـﻭل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻨﻭﻉ 
   . (2)...(( ﺍﻟﻌﻘﺩ
   -:ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻗﺩ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﻴـﺎﻡ 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ 
ﻓﻔﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ . ﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ 
ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ  ﺃﻭ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ، ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﻴﻘـﻊ 
:  ﺒﻘﻭﻟـﻪ 4891 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ،  ﻭﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭﻩ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺤﻜـﻡ ))
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻻ ﻴﻌﻔـﻲ ﻤـﻥ ، ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻪ 
   .(3)(( ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ
                                     
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ  . 704-604ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،  ﻕ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺭ ﻁﻠﺒﺔ 84 ﺱ 304 ﻁﻌﻥ 1891/6/2ﻨﻘﺽ  (1)
 ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻨﻬﺎ 
 ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ : ﺭﺍﺠﻊ . ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
   .296ﺹ 1ﺝ
  .971ﺹ 8791 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :ﻭﺩﺍﻋﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﻀﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل  (2)
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻓـﻲ  . 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 921ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  . ﻤﻨﻪ 851ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﻓﺎﺸﺘﺭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺈﻋـﺫﺍﺭ  ﺫﺍﺭﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺎﻹﻋ 
ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ . ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ 
ﺼﺭﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ 
ﺭﻕ ﻟﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺫﺍﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﻁ .ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﺤﻴﻨﺌٍﺫ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ : ))ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻜـﻡ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﻋﻨـﺩ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ 
   . (1) ((ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻪ
ﻭﻤﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻟﻔﺎﻅـﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻁ : ))ﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺫ 
)...  ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ، ﺍﻟﻔﺎﺴﺦ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺴﺦ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ 
ﺎﻤل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ  ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻜ – ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ – ﻭﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ 8791/5/52
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘﺏ ، ﺃﻭ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺒﺫﻟﻙ  ﺩﻭﻥ ﺘﻨﺒﻴﻪ 
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺇﻋﺫﺍﺭ ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻭﻻ 
ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺴﺎﺌﻎ ( ﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺠﻼﹰ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺴﺒﻴل ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ، ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ 
  . (2)((ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ : ))ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠ 
ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻋـﺫﺍﺭ ﺃﻭ ﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 851ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻋﻤﻼﹰ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺇﻋﻤـﺎل ﺃﺜـﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ، ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ 
                                     
  ( .ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 341ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .634ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﻕ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺭ ﻁﻠﺒﺔ 15 ﺱ 25 ﻁﻌﻥ 1891/11/92ﻨﻘﺽ  (2)
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ﺇﻋﻤﺎل ﺃﺜـﺭﻩ ﻭﺒـﻴﻥ  ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺫ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ 
   . (1) ((ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﺩﻭﻥ 
 –ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  –ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺴﺒﺒﻪ 
ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ، ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
  .  (2)ﻭﺤﻜﻤﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﺭﺍﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻻ ﻤﻨﺸﺌﺎﹰ ﻟﻪ ، ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ 
ﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻜـﻡ ﻻ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟ 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻻ ، ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻌل ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺫﻟﻙ  ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ 
  . (3)ﻭﺨﺎﹰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴ
 ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻨـﻪ ﻟﻬـﺫﻩ 4891ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺩ ﻓﻲ : ))ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻓﻼ 
ﻴﺅﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻡ ﻴﺯل ﻓﻲ ﻴـﺩ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻤﻨﻔـﺴﺨﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ، ﺒﻴﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
  .(4)((ﺤﻜﻤﺎﹰ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺯﻤﻨﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨـﺎﹰ ﻷﺩﺍﺀ 
. ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻴﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ 
ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺘﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻨﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻭﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ، ﻭﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
  -:ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻻﻨﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ. ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺫﺍﺭ 
                                     
   . 734ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻕ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺭ ﻁﻠﺒﺔ 05 ﺱ 9361 ﻁﻌﻥ 4891/3/03ﻁﻌﻥ  (1)
  . 571ﺹ 1 ﺝ1791ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  (2)
، ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  . 632ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ . 671ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  (3)
  .538ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ
.  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 925ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 412 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 565ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻨﻔﺱ
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  .ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺯﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( 1)
ﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﻴﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ( 2)
  .ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ
  .ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ( 3)
  .ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ  ﺃﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ( 4)
ﻨﺹ ﻓﻘﻁ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻫل ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ : ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ  ﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺠﺯﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﻠﻪ ﻤﺅﺠﻼﹰ ؟ ﺃﻡ ﻴﻤﻜﻥ 
   ﺁﺨﺭ ؟ ﺠﺯﺀﻭﻴﺅﺠل 
ﺃﻥ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤـﻥ ، ﻨﺴﺘﺤﺴﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ 
ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ( ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ) ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ (1)ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻴﺩﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻨﺯﻻﹰ ﺒﻜﻭﺒﺭ ﺸـﺭﻕ ﻤـﻥ 
ﻠﻎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻤﺎﺌﺘﻴﻥ ﻭﺨﻤـﺴﺔ ﺃﻟـﻑ ﺒﻤﺒ( ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻭل )ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭل 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭل ﻗـﺩ ﺤـﺭﺭ ، ﻭﺃﻨﻪ ﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﺸﻴﻜﺎﹰ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺠﻨﻴﻪ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨـﺯل ،  ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺒﺘﺴﻠﻡ ﻤﺒﻠﻎ 
ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ . ﺤﻴﺙ ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺭﻗﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻟﻪ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻠﻡ 
 ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻷﻭل ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ، ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻡ ﻭﻫﻤﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻭﻤﻥ ، ﺘﻨﺼل ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺤﺠﺔ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺸـﺭﻉ ﻓـﻲ ( ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺜﻡ ﻗﺎﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺯل 
ﻭﻗﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ . ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﻤﻪ 
ﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺴـﺠل ﺍﻟﻤﻨـﺯل ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﺒ 
  .ﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻜﻤﺎ
                                     
  .751 ﺹ6991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭ (1)
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ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻁﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ 
ﺃﻤـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ  .ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭل ﻟﻡ ﻴﺭﻕ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻭﻋﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ 
 ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭل ﻴﻤﺜل ﻋﻘﺩﺍﹰ ﻤﻜﺘﻤل ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﺨل 
ﺒﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﺫﺍ ﺼﺢ ﻓـﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﻭﺫﻟـﻙ ﺒـﺄﻥ ﻴـﺭﺩ ، ﻭﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻜﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍ
  .ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل 
ﺘﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺒﻠﺕ ﻫـﺫﺍ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗـﺎﺒﻼﹰ ، ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ 
ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ، ﺭﻓﻴﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺨﻼل ﺃﺤﺩ ﻁ 
  .ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺠﺄ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺴﺦ
  -:ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺇﻥ ﻤﺎﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻨﺯل ﺍﻟﻜـﺎﺌﻥ ( 1)
  .ﺭﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﻜﻭﺒﺭ ﺸ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻪ ﺸﺭﻁ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ( 2)
ﻭﻤـﻥ ﺒﻘﻴـﺔ ، ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﺒﺘﺴﻠﻤﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ، ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻜﻤﺎل ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺨـﻼل 
 ﻗﺒل ﺇﻜﻤـﺎل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 3991/1/12 ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
  .ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 
  .ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺒﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺨﻼﻻﹰ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ، ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ( 3)
ﺜﻡ ﺘﺴﺎﺀﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺨﻼل 
ﻘﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤـﺩ، ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌ 
  ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻋﺫﺍﺭ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ؟ 
ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻫﻭ ﻨـﺹ 
 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﺩ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 412ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﻘﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌ 921ﻭﻟﻴﺱ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﻭﻯ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﺒﻘﻴـﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﺒﻴـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ 
ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﻷﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺈﻜﻤﺎل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻭﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ
ﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻓﺸل ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺇﻜﻤﺎل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻻ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨـﻪ ، ﻭﻁﺎﻟﻤـﺎ . ﺒﺎﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل  ﻴﻜﺘﻤل ﺇﻻ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺤﺴﺒﺎﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺩل ﺍﻟﺴﺠل ﻻﺴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻨﺹ 
ﻴﻀﻔﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒـﻪ  4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 412ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻔﺴﺨﺎﹰ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
  .ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  -:ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻵﺘﻲ 
 ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗـﺩ 412ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻁﺒﻘﺕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﻭﻨﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ . ﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺒﻕ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻪ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺠﺯ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ 
 ﺘﺴﺎﺅﻟﻨﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺤﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﻤﺅﺠﻠﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ،
  . ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ( ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ)ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ( 2)
ﺜـﻡ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﻗﺩ ﺴﻠﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ، 
  .ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻗﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋـﺸﺭﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜ ( 3)
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ  ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ 
ﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻜﻤﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺒـﻪ ﻟﻨﻘـل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻤﺠﺭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻜل ﺤﻕ ﺁﺨ 
. ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ . (1)((ﺇﻟﻴﻪ
                                     
   .4891ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎ( 1 )091 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻟـﺸﺭﻁ 
ﻟﻨﻔﻲ، ؟ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍ 412ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺒﻘﻴـﺔ 
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﺈﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺭﻓﺽ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻨﻔﺴﺨﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ 
ﺃﻱ ، ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ( ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺭﺒﻁ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل 
ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜل ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻘﺴﻁﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻨﻘل : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891
ﻭﺍﺨـﻼل . (1)((ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ 
ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ 
ﻭﺒﻨـﺎﺀ . ﻭﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤـﺩ ، ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 412ﺜﻡ ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﻟﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺘﻁﺒﻕ 
 ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻭﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ : ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻭﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺼﻭﺭﺘﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺜـﻡ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ . ﺔ ﻓﻼ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤ 
ﺇﺫﺍ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓـﻼ  ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
  . (2)ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤـﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ  . 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 412ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                     
  . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 4 )981 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ، ﻡ5891 -ﻫــ 5041ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺒﻭ ﻏـﺩﺓ . ﺩ:  ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ (2)
، ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺃﺒﻭ ﻏﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻻ ﺯﻓﺭ  . 867 – 767ﺹ
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ . ﻭﻗﺎل ﺒﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﺴﺤﺎﻕ ﻭﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
ﻤـﺼﺩﺭ ، ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ : ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﻭﺭﺍﺠﻊ.  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 077ﺭﺍﺠﻊ ﺹ .ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ 
  .903 ﺹ 1ﺴﺎﺒﻕ ﺝ
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ﺇﺫﺍ ﺘﺒﺎﻴﻌـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻱ : ))ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯﺘﻪ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬـﺎ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻜﺫﺍ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺅﺩﻩ ﻓﻼ ﺒﻴﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺼﺢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺎل ﻟـﻪ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ : ))ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ . (1) ((ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
  . (2)(( ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺎﺭﺍﹰ ﻟﻨﻘﺩ ﻓﺎﺴﺩﺍﹰﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎﹰ ﺍﺤﺘﺭﺍﺯﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻷﻥ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ )(3)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻘ : ))ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ( . ﻋﻨﺩ ﺯﻓﺭ 
ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻼ ﺒﻴﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺯﻓـﺭ ﻭﻓـﻲ 
  . (4) ((ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺠﺎﺌﺯ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻫـﺫﺍ 
ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠـﺎﺯ ، ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺩ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
ﻭﺇﻨﻤـﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻡ ﺘﻘﻴﺩﻩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ . (5)ﻟﻙ ﺫ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ . ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﺓ ﺒﺸﺭﻁ 
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻋﻨـﺩ 
  . (6)ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻭﺇﻥ ﻗﺎل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻥ ﺒﻌﺘﻙ ﺘﻨﻘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ : )) ﺃﻨﻪ ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
... ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﺒﻴﻊ ﺒﻴﻨﻨـﺎ ﺼـﺢ ﺍﻟﺒﻴـﻊ 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ . (7 )((ﻭﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻘﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ 
                                     
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 313 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 413 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . 903 ﺹ1ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ (3)
ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ  ﻭﺭﺍﺠﻊ .062 ﺹ 5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (4)
  .111-011 ﺹ7ﺝ
  .062 ﺹ5ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺝ،  ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ (5)
  .011 ﺹ7ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ . ﺔ  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴ413ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ   ﺭﺍﺠﻊ(6)
  . 691 ﺹ3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ(7)
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ﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻷﻱ ﻤﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻘﻴﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺇ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .ﺍﻨﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻫﻭ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 412ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺃﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ،  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 4891
ﻤﻭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻥ  ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ  ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﺓ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﺘﺭﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﻭﻟـﻡ  ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺎﹰ، ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
  .ﻴﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
ﻴﻤـﺎ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﺘﺄﻤل ﻓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﺘﺄﻤل ﻓﻴﻤـﺎ ﺇﺫﺍ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻪ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻜﻠـﻪ . (1)ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻡ ﻻ ؟  ﻜﺎﻥ
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻫـﺫﺍ ، ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻤﺅﺠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻓـﻲ . ﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤ 
ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭ  ﻗﻀﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ، 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 412
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﻠﻪ ﻤﺅﺠﻼﹰ
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 921ﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﻴﺨﺘ 412ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ،  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
،  ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 921
ﺦ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـﺴ . ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻡ ﻟﻪ ﻜﻠﻪ  ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺒﺩﻻﹰ ﻤـﻥ   ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ – ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ –
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻨﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ 412ﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﻔﺴﺦ 
  .ﻴﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ 
                                     
  .062 ﺹ5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ : ﻫﺫﺍ ﻓﻲ   ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ(1)
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 ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ  ﻜﺨﻴﺎﺭ 412ﻭﻴﺠﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﺘﺭﻭﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ 
  . (1)ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ
ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ( ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ )ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺄﻥ 
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻴـﺩ ﻤـﺎ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ، ﻴﻜﻥ ﻟﻡ 
ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺭﺩ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﺃﺨﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺫﺭ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺤﻜـﻡ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﺩ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺇﺫﺍ : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891 ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ، ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل 
ﻓـﺈﺫﺍ ، ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺃﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
  . (2) ((ﺍﺴﺘﺤﺎل ﺫﻟﻙ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻠﻡ ﻴـﻀﻊ ، ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ 
ﺭﺕ ﺤـﻕ ﺃﺤـﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺭ 
 ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﻼل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨـﺭ – ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ –ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨـﻊ ﺃﻱ ﻤـﻥ ، ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ . ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗـﻀﺎﺀ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ : ))...  ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .(3)ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﻀﻤﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
 ﻻ ﻴﻔﺴﺦ - ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺔ –ﻓﺎﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ، ﻀﻤﻭﺭﺍﹰ ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ 
ﻭﻟـﻴﺱ ، ﻌﻘﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒل ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟ ، ﻹﺨﻼل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ﻟﻡ ﻴﻘﻡ  ﻓﺈﺫﺍ... ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻤﺩﻴﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
                                     
 ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ (1)
ﺤﺎﺸـﻴﺔ ﺍﺒـﻥ  . 767ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺒﻭ ﻏﺩﺓ . ﺩ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ. ﻪ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﺎﺌﺩﺘ
  .903 ﺹ 1ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ .011 ﺹ7ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ 
  .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 131 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .966 ، 866 ، 384 ، 284ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ . ﺩ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ   ﺭﺍﺠﻊ(3)
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ﺒل ﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻫـﻭ ، ﺒﻴﻊ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻨﺩ 
ﺭﻱ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻠل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘ ، ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ 
  . (1) ((ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ 
ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﺤﻜـﻡ 
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ، ﺼﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﺨﺎ. ﺒﻪ
ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ 
ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻨﻅـﺭﺓ ،  ﺍﻟﻔﺴﺦ
،  ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓـﻼ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ 
  .ﻴﻘﻊ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ 
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  0891ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
 0891ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻨﻘـل 
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ، (2)ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻫـﺫﺍ ﻓـﻲ ﻨـﺼﻭﺹ ﻭﻗﺩ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ، ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
   . (3)ﺨﺎﺼﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺭﺘﺒﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨـل ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ، ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺃﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺴﻠﻡ ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ  ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺃﻭ 
 ﺃﻭ – ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ –ﻊ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ
                                     
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ، 8991، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ . ﺩ:  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ (1)
  .032 ﺹ6-4ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ 
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 761ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (2)
  .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  661 ﺭﺍﺠﻊ ﺹ (3)
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ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﺘﺒﺕ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻵﺘﻴـﺔ 
   - :(1)ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ( 1)
  .ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ( 2)
  .ﺤﻕ ﺍﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ( 3)
ﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺘﻰ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﻴﺤﺭ 
  .  (2)ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﺴﺦ ( 1: )))ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
  : ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻫـﺫﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ( ﺃ)
  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ؛ﺃﻭ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ( ﺏ)
ﻑ ﻻ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺃﻨـﻪ ﺴـﻭ  ، 74ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
  .ﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ( 2)
  : ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
                                     
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ ( 1): " ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 54ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  : ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
   . 25 ﺇﻟﻰ 64ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ( ﺃ)
  .77-47ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ( ﺏ)
ﻗﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ﻻ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻘﻭ ( 2)
 .ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻱ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺒﺄﺤـﺩ ( 3)
  ".ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻌﻘﺩ
  . ﻡ0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 2 )54ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻋﻠـﻡ ﺒـﺄﻥ ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ( ﺃ)
  .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓـﻲ ،  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ( ﺏ)
  : ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻘﻭل 
  ﺃﻭ ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ( 1)
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ( 2)
ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﻨﻔـﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘـﻪ ﺨـﻼل ( 74)
  ﺃﻭ ،ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ
ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 2)ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  (3)
   . (1) ((ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ( 84)
ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ): )ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
   . (2) ((ﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺨﻁﺎﺭ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﺇﺫﺍﹰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺃﺨل 
، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔـﺴﺦ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـﺴﺦ 
  .ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺎﺌﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺨﻼل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺘﻰ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻠـﺔ ، ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻼل ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ﺨـﻼل 
: ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤـﺩﺘﻬﺎ ﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ( 1)))
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﺨﻁﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒﺄﻨـﻪ ( 2)ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
ﺓ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭ 
ﻏﻴﺭ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺃﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
                                     
   .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 94ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  . 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 62ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﻴﻔﻘﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠـﺏ ﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺨﻴﺭ ﻓـﻲ 
  .(1)((ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻗﺩ ﺤﻅﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ 
ﺃﻱ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻟﻤـﻨﺢ ﻫـﺫﻩ ، (2)ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
  .ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﻟـﻪ ﻤ  ـ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﺤﺘﻰ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﺇﺫ ﺘﺘﺤﻭل ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻋﺠـﺯ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻭ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ 
  .(3)ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ
ﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﺭ ﻤـﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻭﻫﺭ 
ﺸﺄﻨﻪ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗـﻊ ﺍﻟﺤـﺼﻭل 
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺴﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺜـل ، ﻓﻲ ﻭﺴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨل ﺘﻭﻗﻌﻪ 
                                     
   .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 74ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
 ﻤـﻥ 16ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  . 0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 3)54ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
:  ﺸـﻔﻴﻕ ﻴﻘـﻭل ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤـﺴﻥ ، ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ 
، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻴﻀﻌﺎﻥ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﺁﻤﺭﻴﻥ ﻻ ﺴﺒﻴل ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻤﺎ ))
ﺴـﻠﻁﺎﻥ ) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﻤﺒﺩﺀﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎﹰ ﻫـﻭ 6ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﺘﺭﻜﺕ ﻟﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﺜ ( ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﻓﺈﻟﻰ ﻤﻥ ﺇﺫﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ؟ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻓﻬﺫﺍﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻬل ﺇﻻ ...21
 ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ . ،ﻤﺤـﺴﻥ ﺸـﻔﻴﻕ . ﺩ(( .ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻬﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
  .961ﺹ
 ﺇﻟـﻰ 471ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ﻓﻲ ﺹ ﻭﻗﺩ  . 381 ، 471ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ .  ﺩ (3)
ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ 
، ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ . ﺩ . 161 -061ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ: ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﺭﺍﺠﻊ. ﻭﺤﺩﻩ 
   . 27 -17ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ
- 832 - 
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨـل ﻤـﻥ ، ﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ . (1)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ 
  : ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 
 ti fi latnemadnuf si seitrap eht fo eno yb dettimmoc tcartnoc fo hcaerb A"
 mih evirped ot yllaitnatsbus sa ytrap rehto eht ot tnemirted hcus ni stluser
 ni ytrap eht sselnu , tcartnoc eht rednu tcepxe ot deltitne si eh tahw fo
 eht ni dnik emas eht fo nosrep elbanosaer a dna eeserof ton did hcaerb
 . (2)  " tluser a hcus neeserof evah ton dluow secnatsmucric emas
ﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻋـﻼﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟ 
ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ، ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﻴﺩﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ 94ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﺃﻭ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ، ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺂل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﻠﻑ 
                                     
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ . 811ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟ . ﺩ (1)
ﺍﺘﺠﻪ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺘﺘﺒﻨـﻰ : ))ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ 
ﺩﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻨ  ـ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ : ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 
ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻌـﺩ ، ( ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ)ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺨﻁﺌﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﻡ ، ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻑ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﻷﻥ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺴﻭﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺼﻔﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭ ، ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .76-66ﺹ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ . ﺩ( .( (ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ)ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺘﻜـﻭﻥ : ))ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ  . 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 52ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ  ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺤﺩ 
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ، ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻤﻪ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺴﻭﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ 
ﻓـﻲ ... ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻴﺘﻭﻗﻊ )ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ (( . ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﺇﺫ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ( ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻤﺤﻤﻭﺩ . ﺩ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ . ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨل ﺘﻭﻗﻌﻪ 
   .76ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ . ﺩ. ﻤﺵ  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎ811ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ،ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ
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ﺃﻭﻟﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ، ﺍﻟﺴﻭﻕ 
  .(1)ﺍﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ 
ﻓـﺈﻥ  94ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 2)ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻴـﺎﺩ ﻤﻌﻘـﻭل ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ 
ﻭﻴﺒـﺩﺃ ﺴـﺭﻴﺎﻥ . (2)ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ 
 – ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘـﺴﻠﻴﻡ –ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴـﺭ ، ﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺒ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻘﻭل 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ، ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻭﻓـﻲ . ﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒ  ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻔﺘﺭﻀﺎﹰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻤﻬﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﺃﻭ ﺒﻌﺩ  ،ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ( 74)
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼﻟﻬﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ 
 ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻬﻠـﺔ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻴﻘﺒﻠﻬـﺎ (3)( 2 )84ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ 
ﻴـﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ 
ﺃﻭ ﺒﻌـﺩ ، ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ 
  . (4)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺇﻋﻼﻥ
                                     
  :ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ dlonnoH nhoJ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺅﻟﻑ 261-161ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ (1)
 ."noitnevnoC snoitaN detinU 0891 eht rednu selaS lanoitanretni rof waL mrofinU"
، ﻤﺤـﺴﻥ ﺸـﻔﻴﻕ . ﺩ: ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴـﻀﺎﹰ . 683  ،583 ﺹ 1991، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،  rewulKﺍﻟﻨﺎﺸﺭ 
   .481ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ
ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜﻤﺎ ، ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻌﻴﺒﺎﹰ  (2)
ﻋﻠﻰ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺸﺘﻤل ، ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﹰ 
  .481ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ:  ﺭﺍﺠﻊ. ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﺒﻤـﺎ ﺇﺫﺍ : )) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 2 )84ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
ﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﻓـﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓ 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺃﻱ ﺤـﻕ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ، ﻁﻠﺒﻪ 
  ((.ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﺭﺍﺠﻊ ﺩ  . 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 94ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  (4)
  .261ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ 
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ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻫﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻫﺫﻩ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓـﻲ ، ﻴﺨل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺔ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ (1)ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺠﺯﺍﺀ ﻹﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﺘﺘﻔﻕ 
ﻓﻘﺭﺭﺕ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ، ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
ﺃﻭ ، ( 1 )36ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻥ . ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﻷﻥ ، ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل 
ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ﻴﺠﻌـل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ 
  . (2)ﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺫﻟﻙﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ 
ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 
،  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
ﻤﻊ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻓـﺴﺦ 
  .ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ " ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 0891ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  -:ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ " ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻌﻘﺩ
ﺃﻭ ﻫـﺫﻩ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ( 1: )))ﺃﻭﻻﹰ 
  : ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ 
  ( .56ﺇﻟﻰ 26ﻤﻥ )ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  (ﺃ)
                                     
 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 35ﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍ  (1)
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺃﻥ : )) ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ 0891
  ((.ﻴﺴﺘﻠﻤﻬﺎ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺨـﻼل ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﻫﺭ  . 402ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ (2)
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺭﺍﺠﻊ. ﺃﻭ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ، ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
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  (.77 ﺇﻟﻰ 47ﻤﻥ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ( ﺏ)
ﻻ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘـﺎﹰ ﻤـﻥ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ( 2)
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻱ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘـﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠ ( 3)
  . (1) ((ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻌﻘﺩ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ : ))ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺘﻌﻤل ﺤﻘﺎﹰ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺍﺴ ، ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  . (2)((ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ( 1: )))ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
  .ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﺨﻁﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻭﻑ ( 2)
ﺒﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠ  ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ، ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺃﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .(3)(( ﻻ ﻴﻔﻘﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ( ﺃ: )ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ (1: )))ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ( ﺏ)ﺃﻭ 
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠـﻥ ﺃﻨـﻪ ، ( 36)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
  .ﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒـﺎﺌﻊ (2)
  : ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺃﻥ ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( ﺃ)
  .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺩ ﺘﻡ 
                                     
  . 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 16ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 26ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 36ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓ  ـ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ  (ﺏ)
  : ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﻭﺫﻟﻙ
  ﺃﻭ ،ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ  (1)
، (36)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1) ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ  (2)
 ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻨـﻪ ﺴـﻭﻑ ﻻ ﻴﻨﻔـﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘـﻪ ﺨـﻼل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 
  .(1)((ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ
 ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨـﺩ 0891ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺫﻟـﻙ ﺒـﺄﻥ ﻗـﺭﺭﺕ ﻷﺤـﺩ ، ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻌﻼﹰ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺤﻕ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺒﻬﺎﺕ ﺘﺒﺭﺭﻫﺎ ﻅـﺭﻭﻑ ﺘـﺸﻴﺭ 
ﻓﺎﻟﻔﺴﺦ ﻫﻨـﺎ .ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ  ﺒﻭﻀﻭﺡ
ﺃﻭ ﻨﻔﺫﻫﺎ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺃﻭ ، ﻴﻘﻊ ﻟﻴﺱ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﺩ ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻌﻼﹰ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﺴﺦ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻴﻥ ﻟـﻪ ﺒﻭﻀـﻭﺡ ﺃﻥ ، ﻨﻔﺫﻫﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ ﻤﻌﻴﺒﺎﹰ 
 ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻭﻗـﻭﻉ –ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺴﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
  .(2)ﻠﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤ
 0891ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺠﺯﺍﺀ ﻹﺨﻼل ﻤﺒﺘﺴﺭ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻨﻅﻤﺘﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻓﻴﻴﻨـﺎ 
ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ( 1) : ))ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
  .ﺴﻭﻑ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
                                     
ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜ  . 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 46ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ، ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ  ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ 
ﻭﺭﺘﺒﺕ ﺠﺯﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺨـﻼل ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺒﻬـﺫﺍ ، ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺸـﻜل ( 1: ")ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( 56)ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ 
ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺄﻱ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻟـﻪ ﺃﻥ ، ل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺨﻼ
ﺇﺫﺍ ﺤـﺩﺩ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ( 2.)ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬـﺎ 
ﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤـﺸ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﺨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ، ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  ".ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
   ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨـﻭﺭ ﺴـﻠﻴﻡ . ﺩ . 422ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (2)
   . 47 ، 46ﺹ
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ﺃﻥ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﻟـﻪ ﺒـﺫﻟﻙ ، ﻔﺴﺦ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟ ( 2)
ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ  ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﺨﻁﺎﺭﺍﹰ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ 
  .ﻋﺯﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻨـﻪ ﺴـﻭﻑ ﻻ ﻴﻨﻔـﺫ ( 3)
  . (1)(( ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
ﺒﺘﺴﺭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤ 
، ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻹﺨﻼل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ 
ﺃﻤﺎ .ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺴﺨﺎﹰ ﻤﺒﺘﺴﺭﺍﹰ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻠﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻌﻤل ﻭﻓﻘـﺎﹰ 
،  ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ -(2) ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ –ﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨ
  .(3)ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺒﺭﺭ ﻟﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺭ 
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓـﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻔـﺴﺦ 
ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺭ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﺨﻁﺎﺭﺍﹰ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴـﻪ 
ﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺘﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﻭﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺠﺯ ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﺨﻼل ﻗﺩ . ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺠﺎﺯ ﻋﻨﺩﺌٍﺫ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
ﺓ ﻟﻺﺨﻁﺎﺭ ﻷﻨﻪ ﻋﻨﺩﺌٍﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻼ ﻀﺭﻭﺭ 
ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺭﺭ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨـﺭ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ 
  .(4)ﺴﺎﺒﻕ
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺭ ﻴﻘﻊ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ، ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﻥ ﺘﺭﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺭ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺤﺩﻩ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺴﻑ ﻓـﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ 
                                     
   .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 27ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 781ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (2)
ﻓـﺴﺦ : ﺨﺎﻟﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ .  ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ 47ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (3)
  .622-522ﺹ، ﻡ 2002، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ، 0891ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
ﻤـﺼﺩﺭ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ. 922 -822ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (4)
  .402ﺹ ﺴﺎﺒﻕ
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ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺒﺌﺎﹰ ﺜﻘﻴﻼﹰ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﺘﻌﻠﻼﹰ 
ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺯﻡ ﺇﻋـﻼﻥ ﻓـﺴﺦ ، ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺠﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ 
  .(1)ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ 
ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔـﺴﺦ ﺍﻟﻤﺒﺘـﺴﺭ 
  -:ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ، ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﻠﻘﺔ  (1)
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺭ ، ﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴ 
ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻭﻴﺔ 
ﺇﺫ ﻻ ، ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ 
ﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻘﺎﹰ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺤﻠﻭل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟ 
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﻜﺎﻙ ﻤﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺘﻴﻘﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
  . ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺁﺨﺭ 
ﺇﺫ ، ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺭ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ( 2)
ﺃﻭ ﺒﺈﻴﻘـﺎﻑ ،  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ 
ﻜﻤﺎ . ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ 
  . (2)ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻴﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓ 
، ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌـﺎﺕ 
، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺠﺯﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻓﻌﺔ 
                                     
ﺨﺎﻟﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ .  ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ 67ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ . ﺩ (1)
  .052-942ﺹ ﻡ0891ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ 
، ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ  ﺨﺎﻟﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ .  ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ 77-67ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ .  ﺩ (2)
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ  . 942 – 842 ، ﺹ 0891ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
   .43ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ:  ﺭﺍﺠﻊ 0891ﺍﻟﻘﻠﻘﺔ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
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 ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻋﻠـﻰ ( 1: )))ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ 
ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .(1)((ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ
ﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌـﺎﺕ ﻴﺘ
ﺃﻭ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺜﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﻓﻌـﺔ ﺃﻭ ، ﻭﺃﺨل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ 
ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨل ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ، ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺘﻘـﻴﻡ ﺍﻟﻔـﺴﺦ . ﻤﺘﻰ ﺸﻜل ﺍﻹﺨﻼل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
  . (2)ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻔﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻔـﺴﺦ 
 ﺃﺨل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻓﻌـﺔ ﻓﻤﺘﻰ، ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺇﺨـﻼﻻﹰ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ ، ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻴﻌﻠﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺈﺤـﺩﻯ : ))ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﺠﺩﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺴـﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ 
ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ 
  .(3) ((ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻌﺎﺕ 
ﻭﻟﻡ ﺘﻘﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ 
ﺒل ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠـﺩﻓﻌﺎﺕ ، ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ 
                                     
   .0891ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻤﻥ ( 1 )37ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .502ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ (2)
  .0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 2 )37ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ  ﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤ 
ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓـﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠـﺩﻓﻌﺎﺕ 
ﻭﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻓﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ 
 –ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ – 37 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﻔﺴﺦ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺔ ، ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﺃﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ، ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ 
ﻓـﺈﺫﺍ ﺤـﺩﺙ ، ﻜﺎﻵﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ  ﺔﺇﻻ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜل ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ 
ﺇﺨﻼل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ 
 ﺃﻱ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻌـﻼﹰ ﻤـﻥ –ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ، ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺎﻤﻼﹰ 
ﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘ ( ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ) ﺃﻱ ﻟﻠﺩﻓﻌﺎﺕ – ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل –ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻵﻟﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨـﻼل . ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 
  . (1)ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒ ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ 
ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ :))ﻟﻠﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ 
ﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒـﺴﺒﺏ ﻋـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍ 
  .(2) ((ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺽ
ﻓﻲ ﻓـﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ( ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ )ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
،  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌـﻲ –(3) ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ –ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ 
ﺠـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﻱ ﻭ 
                                     
  . 602ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (1)
   . 0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 3 )37ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  332ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (3)
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ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟـﻰ  ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻭﻴﻌﺩ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ 
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
ﻘﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺤل ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌ : )) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 0891
ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ . ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻱ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺴﺘﺤﻕ 
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﻅﻡ 
  .(1) ((ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﻜل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻘ 
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
ﻭﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ . ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  -: ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻫﻲ 
 ﺩﻭﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻻ ﻴﺤﻭل ( 1)
  .ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ( 2)
ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺸﺄ ﺨﻼﻑ ﺒـﻴﻥ  ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺜل ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ 
ﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﺜﻼﹰ ﻭﺠﺏ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘ 
  .ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺴﺦ 
ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﻋﻠـﻰ  (3)
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻤﺜل ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
  . (2)ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻨﺤﻼل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﻗـﺎﻡ : ))ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻼﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁـﺭﻑ 
                                     
  . 0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 1 )18ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﻤﺼﺩﺭ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ . 362 – 262ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (2)
  .622-522ﺴﺎﺒﻕ ﺹ
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ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ، ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  .(1) ((ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ
ﻓﻴﻘﺭﺭ ﻓـﻲ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻸﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻜل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻟﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻔـﻲ ﻫـﺫﻩ . ﻤﺎ ﺘﺴﻠﻤﻪ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﺴﺦ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻟـﻪ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﻤـﻥ 
 ﻭﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ، ﻌﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺯﺌﻲ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻜﺄﻥ ﺘـﻡ .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺃﻋﻠﻥ ، ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
 ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺭﺩ ﻤـﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺭﺭ ﻟﻜل ﻁﺭﻑ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﻤﺎ ﻴﺠـﺏ ، ﻗﺒل ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ 
  . (2)ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻗﺒﻀﻪ 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ 
 ﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺴ : ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
  ﺭﺩ ﻤﺎ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ؟
ﻴﻔﻘـﺩ : )) ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 0891ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
 (3)ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴ 
ﺘـﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟ 
  . (4) ((ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻬﺎ
                                     
  .0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 2 )18ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .462-362ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ (2)
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ : ))ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﻬ( 2 )64 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 0891ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ  (3)
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﻴـﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ 
ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻁﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
  (( .ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻫﺫﺍ( 93)ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  . 0891ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ  ﻤﻥ( 1 )28ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
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ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻴﺱ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻨـﺩ ﻓـﺴﺨﻪ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ، ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻬﺎ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻁـﺎﺒﻕ . (1)ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ 
ﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻬ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤـﻥ ، ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ، ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
   -:ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  (1)
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗـﺩ ، ﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﺇﻟ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﺘﻨﺴﺏ 
  .ﺤﺩﺜﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻜﻼﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠـﻑ ﺍﻟـﺴﺭﻴﻊ ﻨﺘﻴﺠـﺔ  (2)
  .(2)83ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﻴـﺏ  ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺸﻑ ، ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺸﻑ  (3)
ﺃﻭ ﻗـﺎﻡ ، ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻜﻼﹰ ﺃﻭ 
  . (3)ﺃﻭ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ، ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻴﻔـﺴﺦ : ))ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻴﺤـﺘﻔﻅ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ( 28)ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ 
                                     
  .822ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ .562ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ (1)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻔﺤـﺹ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ( 1: ") ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 83ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﺠﻴل ، ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ( 2.)ﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﻭﺍ
ﺇﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺃﻋﺎﺩ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ  (3. )ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻟﺤﻴﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ 
ﻌﻘﺩ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟ ،  ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻔﺤﺼﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﻌﻠﻡ 
  (( .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺠﺎﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ، ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ 
: ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ﺃﻨﻪ . 0891ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 2 )28 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
 ﺃﻋﺎﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ؟ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻭﻤﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ : ﻗﺩ ﻴﻘﺎل ))
ﻜﻴﻑ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ : ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻭل ، ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻠﺯﻡ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ؟ ﺃﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺜﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ؟ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ 
 ﺒﺄﻥ ﻴﺭﺩ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ 48ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ .ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ )ﺩﻓﻌﻪ ﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 662ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ". ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
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ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﻁﻠـﺏ ﺘـﺴﻠﻴﻡ . (1) ((ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤـﺴﻙ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ  ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﺜل ﺍﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟ  ـ، ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ 
  .(2)ﺃﻭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻜﺠﺯﺍﺀ ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﺇﺨﻼﻟﻪ ، ﻁﻠﺏ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﻴﺏ 
:  ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ 0891ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﺭﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ( 1)))
ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ( 2.)ﻤﺤﺴﻭﺒﺎﹰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
  -:ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ( ﺏ)ﺃﻭ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ( ﺃ)
ﺃﻭ ﺍﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻜﻼﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﻓـﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  . (3)(( ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺩﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺘﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺃﺤﻜـﺎﻡ  ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﺎ ﻨـﺼﺕ 
ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻭ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻠـﻰ ، ﺘﺤﺴﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ 
  .ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻫﻲ ﺭﺒﺎ 
 ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ 0891ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ  ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ 
  -:ﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭ
ﺤﻴﺙ ﻻ ، ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 0891ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 1 )
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻅل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺴﺨﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺤـﻭل ، ﻟﻠﻌﻘﺩ
                                     
   .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 38ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
 ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ . ﺩ . 662ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (2)
  .032-922ﺹ
  .0891 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 48 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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ﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ
ﻭﻴﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨـﺭ ، ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ 
ﺃﻤﺭﻩ ﻤﺘـﺭﻭﻙ  ﺇﻨﻤﺎ، ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ( 2 )
ﻓﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺍﻵﺨـﺭ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ، ﺎﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨل ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻠﻤﺘﻌ 
ﻓﺎﻟﻔﺴﺦ ﻭﻓﻘـﺎﹰ . ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻭﻻ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ، ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻘﻭﺓ 
ﺤﻴﺙ ( ﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘ)ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  .ﺇﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻨﻪ ﻗﻀﺎﺌﻲ 
 ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻭ –ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﻓﻘﻁ ( 3)
 ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل –ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ . ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ 
  .ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ 
 ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻼل ﻓﻌﻠﻲ ﻤﻥ 0891ﺤﻕ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 4)
ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ،ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺨـﻼﻑ .  ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺴﺦ ، ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻹﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻌﻼﹰ 
ﻫﺫﺍ ﻭ ﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨـﺎ 
 ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 0891
ﻓﻬﻭ ﻴﺩﻤﺭ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ، ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ 
ﻤﺎﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺸﺎﻗﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺜـﺭﻩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺈﺭﺠـﺎﻉ 
ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ، ﺃﻱ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺭﺠﻌـﻲ ، ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻤﻴﻥ ﻭﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻟﻠﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺄ 
، ﻭﻹﺭﺴﺎل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ، ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺼﺤﻴﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ . ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﻠﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﻬﻼﻙ 
  .(1)" ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ "0891ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
                                     
 ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴـﻠﻴﻡ . ﺩ. 43- 33ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ . ﺩ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ   ﺭﺍﺠﻊ (1)
  .82ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺭ  . 08ﺹ
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
   ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊاﻟﺘﺼﺮف
 ﻫﺫﺍ ﻤﺎ –ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻥ ﺍﻷﺼل ﺃ 
ﻫل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺃﻥ :  ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ – (1)ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ 
  ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ؟ 
ﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﺒﻴﻊ ﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒ 4891ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻨﺹ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ، ( ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ)ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒـل )): ﻓﻨﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
   .(2)((ﻗﺒﻀﻪ
 ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﻋﻠﻰ ﻪﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘ 
ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺒﻤﺠـﺭﺩ )): ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ 
ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﻓـﻲ 
ﻴﻊ، ﻭﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻟﻠﺤﺎل، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺒ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ( 1 )991ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺴﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺩﻟﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ) :ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
   .(3)( ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙﻡﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺤﺼﺭﺍﺇﺫﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﺒﺠـﻭﺍﺯ  -ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺼﺭﺡ 
   .(4)ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ
                                     
    .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 981ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (1)
    .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3 )812ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
   . 672ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ (3)
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3 )812 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 535 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
    .ﻡ 4891
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ﻗﺩ ﺼﺭﺤﺎ ﺒﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ( ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ )ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺎﻥ 
ﻜﻭﺘﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴ ﺃﻭﻟﻰﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻫﻭ ﺩﻴﻥ، ﻓﻤﻥ ﺒﺎﺏ 
  . ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻟﻪ 
ﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻗﺩ ﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜ  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
ﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻘﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟ 
 ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺸﻴﺌﺎﹰ ): ) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ "ﻨﺹ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻌﺎﻭﻀـﺔ 
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﻓﺈﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﺠﺎﺯ 
   .(1)((ﻟﻪ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ )): ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻴﺴﻭﻍ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻭ ﻗﺒل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻴﺴﻭﻍ ﻟﻠﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﻤل ﺒﻬـﺫﺍ . ﻴﺤﻴل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
   . (2)(( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﺘﻤﺎﻡ : ))ﻭﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
 ﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻨ ﻥﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺭﻍ ﻋ 
   .(3)((ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺭﻍ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ. ﻤﺨﺎﻟﻑ 
ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ : ))ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻨﺹ 
ﻜﻤـﺎ  . (4)((ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺌﻌﻪ ( 1) ): )ﻨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
                                     
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 585ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 294ﺍﻟﻔﺼل  (2)
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟـﺴﻠﻡ  .ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎ 593ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  . ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 135ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 235ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
ﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻴﻨ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
    (( .ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻓﻼ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺯ
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ﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻋﻪ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻭﻫﺒﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻪ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻴ  ـ
  . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺠﺭﻩ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺒﺎﻋﻪ ﺃﻭ ﻭﻫﺒﻪ ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻪ ﺃﻭ ﺘـﺼﺭﻑ ( 2)
  ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻤﻘـﺎﻡ ﻗـﺒﺽ 
  .  (1)((ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻓـﻲ ﺃﺠﺎﺯﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻗﺩ 
ﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل، ﻓﻜل ﻤﺒﻴﻊ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺍﻟ
ﺀ ﺒـﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺴﻭ 
ﻭﻴﺘﻔـﻕ . ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺁﺨﺭ، ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴـﺭﻩ 
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴـﻪ ﺠـﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻟﻡ ﻴـﺴﺘﺜﻥ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺇﻻ 
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل، ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
  . ﻴﻘﺭﺭ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﻗﺒل ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴل ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل 
 ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ،ﻗﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﻜﻴل 
ﻗﺒـل ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ : ))ﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻨﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ 
   .(2)((ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ،  ﻲﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴـﺔ، 
ﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل 
                                     
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 045ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ( 3 )812ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 175ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
   . ﻡ4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
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ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ . ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺒﻴﻌﺕ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻜﻤﺎ – ﺃﻱ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ –ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
  . ﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻌل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ
ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻼ ﺒـﺩ ﺃﻥ 
ﻨﻭﺭﺩ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﺘﻰ ﻨﻘﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
ﻭﻨﺘﻁﺭﻕ ﺃﻭﻻﹰ ﻟﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓـﻲ . ﻤﺭ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷ 
 ﺜﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ، . ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  . ﻟﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﺎﺒﻴﻨﻤﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻨﻬﻰ ﻋـﻥ ﺒﻴـﻊ ﻤـﺎ ﻟـﻡ  ρﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ : )ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ 
ﻪ ﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻏﺭﺭ ﺍﻻﻨﻔﺴﺎﺥ ﺒﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ  ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻴﻭﺠﺏ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ، ﻭﻷﻨ (1)(ﻴﻘﺒﺽ
ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻓﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻷﻨـﻪ 
 . (2)ﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭل ﻭﻗﺩ ﻨﻬﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺭﺭ 
   .(3)ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻫﻨﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
   : (4)ﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭ
  . ﻷﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﺒﻴﻊ : ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ( 1)
                                     
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 362ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺤﻜﻴﻡ ﺒﻥ ﺤﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺹ  (1)
 - ﻫ3241 ،ﻀﺒﻁ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺠﺎﻤﻊ ﺭﻀـﻭﺍﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ :  ﺫﻟﻙ ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺭﺍﺠﻊ (2)
ﺃﻥ : ))ﻥ ﺃﺒـﻲ ﻫﺭﻴـﺭﺓ ﻋ: ، ﻭﻟﻔﻅﻪ 6733 ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 765ﻡ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ، ﺹ 2002
ﻓـﻲ  ﺭﺍﺠﻊ. ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ : ﻭﺍﻟﻐﺭﺭ ﻫﻭ (( . ﺯﺍﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺓ .  ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻐﺭﺭ ρﺍﻟﻨﺒﻲ 
   . 43ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺫﻟﻙ 
   . 762، ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
   . 862 – 762ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (4)
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ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻴﺘﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﺭﺭ ﺍﻻﻨﻔـﺴﺎﺥ ﺒﻬـﻼﻙ : ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ( 2)
  . ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻫﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ 
ﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ : ﺍﻟﻬﺒﺔ ( 3)
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟـﻪ ﻷﻥ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﺼﺢ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻓﺈﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﺠﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ 
ﻭﻥ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻷﻥ ﻤـﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﻜ 
  . ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﺠﺎﺯﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻱ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﻭﺍﻟﻘﻭل 
ﻭﻟـﻭ ﻭﻫـﺏ : ))ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺭﻫﻨـﻪ ﻋﻨـﺩ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻕ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ 
ﺁﺨﺭ ﻭﺃﻤﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺄﻤﺭﻩ ﺃﻭ ﺃﻗﺭﻀﻪ ﻭﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻟـﻡ ﺘﺠـﺯ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺯﺕ ، ﻭﺠﻪ ﻗﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﺼـﺤﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻘﺩ ﺃﻨﺎﺒﻪ ﻤﻨﺎﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺼﺎﺭ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ 
ﻴل ﻟﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺒﺄﻤﺭﻩ ﻴﺼﻴﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﻻﹰ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺜﻡ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﺼﺢ، ﺍﻟﻭﻜ
ﻭﻷﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﻫﻭ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻴﺩ 
ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻷﻨﻪ ﺒﻪ ﻴﻘﻊ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻥ ﻏﺭﺭ ﺍﻹﻨﻔﺴﺎﺥ ﺒﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻏﺭﺭ ﺍﻻﻨﻔـﺴﺎﺥ 
   .(1)((ﺠﺯﻫﻬﻨﺎ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻓﻠﻡ ﻴ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻋﻨـﺩ 
  . ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ، ﻭﻋﻨﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﺠﻭﺯ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﺭﺃﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻬﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻵﺨﺭ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ : ))ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻓﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
   .(2)((ﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﻭﻴ
                                     
، 7ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﻊﻭﺭﺍﺠ . 862ﺹ ، 5ﺝﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  (1)
  .483ﺹ 
ﺍﻟﻬﺒـﺔ : ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 548ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﻔﺘﺭﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻴـﺘﻡ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻜﺎﻟﻬﺒـﺔ ﻭﺍﻹﻋـﺎﺭﺓ 
ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ، ﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﺼ 
 ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ،ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ . ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺤﺼﻠﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
   . 114، ﺹ 2ﺝ
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ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﺘـﺼﺭﻑ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺠﺎﺌﺯ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎﹰ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ 
ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻫﻭ ﻏﺭﺭ ﺍﻨﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺯﻓﺭ ﻓﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ .  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻼ ﻴﺘﻘﺭﺭ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩﻫﻤﺎ ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ، ﻭﺍﺤﺘﺠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻤﻭﻡ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ 
   . (1)ﺫﻜﺭﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺸﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭ 
ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻵﺨﺭ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻘـﺎﺭﺍﹰ ﻭﺇﻻ : ))ﻓﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺈﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺠﺎﺌﺯ، ﺃﻤﺎ ﺒﻴﻌـﻪ  . (2)((ﻓﻼ
   .(3)ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ
ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ 
ﺭﺭ ﺍﻨﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻫﻲ ﻏ 
ﺇﻥ ﻜل ﻋﻭﺽ ﻤﻠـﻙ : ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺒﻌﻘﺩ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻬﻼﻜﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﻜـﺎﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻜـل 
ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﻋﻭﺽ ﻤﻠﻙ ﺒﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﻬﻼﻜﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ 
   .(4)ﻜﺎﻟﻤﻬﺭ
ﺭﺒﻭﻴـﺎﹰ )ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
ﻤـﻥ : )) ﻗـﺎل ρ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ψ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ (ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺒﻭﻱ 
ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻫﻭ  . (5)((ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓﻼ ﻴﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺎﻟﻪ 
                                     
ﺹ  7 ﺝ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ،  . 962، ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (1)
  . 383
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 352ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
   . 632 ﺹ 1ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ:  ﺭﺍﺠﻊ (3)
 ﺹ 7ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒـﺩﻴﻥ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺝ  . 962 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ :  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (4)
   . 832 ﺹ 1ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ. 583
  . ﻁﻼﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺒﺎﺏ ، 171 ﺹ 01ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺝ (5)
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ﻴل، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓـﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻩ ﺒﺎﻟﻜ 
  ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺒﻴﻌـﻪ ﻗﺒـل ﻗﺒـﻀﻪ ﻜـﻴﻼﹰ ﺃﻭ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴل 
   . (1)ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ
ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻓﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ 
ﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻪ ﻏﺭﺽ ﻓﻲ ﻅﻬـﻭﺭﻩ، ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺘﻌﺒﺩﻱ، ﻭﻗﻴل ﺃﻨﻪ ﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻷ 
ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﺃﺠﻴﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻟﺒﺎﻉ ﺃﻫل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻅﻬﻭﺭ، 
ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﻴﺎل ﻭﺍﻟﺤﻤﺎل ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺍﺀ ﻓﺘﻘـﻭﻯ 
   . (2)ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻐﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ
 ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺘﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺒل ﻗﺒﺽ 
   .(3)ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ
ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ، 
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﺃﺒﻴﻊ ﺒﻴﻭﻋﺎﹰ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻤﺎ ﻴﺤل ﻟﻲ : ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺤﻜﻴﻡ ﺒﻥ ﺤﺯﺍﻡ ﻗﺎل 
ﺘﻘﺭ ﻷﻨـﻪ ﻭﻷﻥ ﻤﻠﻜﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺴ  . (4)ﻻ ﺘﺒﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺒﻀﻪ : ﻗﺎل . ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ 
ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈﻥ . ﺭﺒﻤﺎ ﻫﻠﻙ ﻓﺎﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻏﺭﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺯ 
   .(5)"ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻤﻠﻜﻪ ﻋﻠﻴﻪ: "ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻨﻪ 
                                     
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻗـﺭﺏ  . 251 ﺹ 3ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ (1)
    .502 – 402 ﺹ 3ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺠـ
ﺍﻟـﺸﺭﺡ  . 251 – 151ﺹ  3ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﺝ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (2)
   . 502 – 402 ﺹ 3ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
، 702، 602، ﺹ 3ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ ﺍﻟ  ـﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ،  (3)
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  . 222ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺠﺯﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  . 012
ﻤﺜل ﺍﻟـﺜﻤﻥ، ﻭﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺒﻘﻬﻴﺔ ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔ
  . ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﺒﻥ ﺠﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻴﻀﺎﹰ . ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 362 ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺹ (4)
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﻭﺭﺍﺠﻊ . 462، ﺹ 9ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (5)
   . 58 – 48 ﺹ 4ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
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ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
   . (1)ﺼﺭﻓﺎﺕ ﻻ ﺘﺼﺢ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊﻤﺤل ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ، ﻭﺍﻷﺼﺢ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘ
  ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻨـﺩ ﻏﻴـﺭﻩ 
ﺩﻴﻥ ﻭﻋﻴﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ، ﺜﻡ ﺒﻴﻥ : ﻗﺴﻤﺎﻥ 
  : ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺒﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺘـﺎﻡ ﻭﻫـﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ( 1)
  . ﻜﺎﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ 
ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻴﺼﺢ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ ( 2)
  . ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺼﻭﺏ ﻟﻠﻐﺎﺼﺏ 
ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻌﻭﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻭﺫﻟﻙ ( 3)
ﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺤﻜﻴﻡ ﺒﻥ ﺤﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻗـﺩ ﻜﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍ 
  : ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻋﻠﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻠﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
  . ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻼﻨﻔﺴﺎﺥ ﺒﺘﻠﻔﻪ ( ﺃ)
ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻﺜﻨﻴﻥ ﻭﻫـﺫﺍ ( ﺏ)
ﺎﹰ ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺍﻷﻭل، ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﺼﺢ ﺒﻴﻌﻪ ﻜﺎﻥ ﻤـﻀﻤﻭﻨ 
   . (2)ﻭﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺒﻜﻴـل ﺃﻭ ﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﻋـﺩ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺎﻉ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ  : ))ρﺫﺭﻉ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻟﺒﺎﺌﻌﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ، ﺃﻤﺎ ﻭﻷﻨﻪ ﻤﻥ  . (3)((ﻓﻼ ﻴﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻴﻪ 
ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻯ  . (4)ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ 
                                     
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ  . 562 ﺹ 9ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (1)
   . 68 – 58ﺹ  4ﺝ
   . 662 - 562، ﺹ 9ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ،  (2)
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 462ﺭﻴﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺹﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺨ (3)
ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨـﺎﻉ،  . 932، ﺹ 4ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (4)
   . 142، ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
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ﺍﻟﺼﺒﺭﺓ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﻟﻪ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ، ﻭﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻗﺒل 
   . (1)ﻨﻘﻠﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ
 . (2 )ﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺸﻲﺀ ﻗﺒـل ﻗﺒـﻀﻪ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎ 
ﺍﻷﺼﺢ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﺤﻨﺒـل ﺃﻥ : ))ﻭﻗﺩ ﻨﻘل ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
 ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ρﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
   . (3)((ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﺴﻭﺍﻩ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ
ﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﺤﻕ ﺘﻭﻓﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒ 
ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ 
   . (4)ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻷﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻓﻼ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺒﺎﻀﻪ
ﻫﻜﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ، ﻭﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﻴﻊ ﻜل ﻤﺒﻴﻊ 
   : (5)ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺤﻕ ﺘﻭﻓﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻵﺘﻲ
ﻜﻨﺎ ﻨﺒﻴﻊ ﺍﻹﺒل ﺒﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ﺒﺎﻟـﺩﺭﺍﻫﻡ ﻓﻨﺄﺨـﺫ : ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ( 1)
 ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ρﺒﺩل ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ، ﻭﻨﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻓﻨﺄﺨﺫ ﺒﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻓﺴﺄﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻗﺒـل ﻓﻬﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ  . (6)((ﻻ ﺒﺄﺱ ﺇﺫﺍ ﺘﻔﺭﻗﺘﻤﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻴﻨﻜﻤﺎ ﺸﻲﺀ ))ﻓﻘﺎل 
  . ﻗﺒﻀﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﻀﻴﻥ 
                                     
   . 632ﻜﺫﻟﻙ ﺹ  ﻭﺭﺍﺠﻊ . 642ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
    .142 ﺹ 3ﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎ . 932ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ  (2)
 142 ﺹ 4ﻭﻓﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﺝ  . 632ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
  . ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻴﻭﻤﺌٍﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜﺎل ﻭﻴﻭﺯﻥ 
 ﻤـﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨـﺎﻉ، ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ . 242 ﺹ 4ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (4)
   . 142ﺹ  3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ
   . 932ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (5)
ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ، ﻫ303ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ : ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (6)
:  ﻭﻟﻔﻅـﻪ 6316ﺙ ﺭﻗﻡ ، ﺤﺩﻴ 15 ﺹ 6ﻡ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺝ 1002 – ﻫ1241، ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻜﻨﺕ ﺃﺒﻴﻊ ﺍﻹﺒل ﺒﺎﻟﺒﻘﻴﻊ، ﺃﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻭﺁﺨـﺫ : ﻋﻥ ﺴﻤﺎﻙ ﺒﻥ ﺤﺭﺏ ﻋﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺠﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻗﺎل 
ﺇﻨﻲ ﺃﺒﻴـﻊ ﺒـﺎﻟﺒﻘﻴﻊ، : ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﺇﻨﻲ ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﺴﺄﻟﻙ : ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺤﻔﺼﺔ، ﻓﻘﻠﺕ  ρﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ، ﻓﺄﺘﻴﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  (( . ﺘﺄﺨﺫﻫﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﻴﻭﻤﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻜﻤﺎ ﺸﻲﺀﻻ ﺒﺄﺱ ﺃﻥ : ))ﻗﺎل . ﻓﺄﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ، ﻭﺁﺨﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ 
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 ρ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒـﻲ – ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻌﻤﺭ –ﺭﻭﻱ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻜﺭ ﺼﻌﺏ ( 2)
ﻫﻭ ﻟﻙ ﻴﺎ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ  : ρﻫﻭ ﻟﻙ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ : ﻟﻌﻤﺭ ﺒﻌﻨﻴﻪ، ﻓﻘﺎل 
  . ﻭﻫﺫﺍ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ  . (1)ﻓﺎﺼﻨﻊ ﺒﻪ ﻤﺎ ﺸﺌﺕ
 ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺠﻤﻠﻪ ﻭﻨﻘﺩﻩ ﺜﻤﻨﻪ ﺜﻡ ﻭﻫﺒﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﻗﺒل ρﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃ ( 3)
   . (2)ﻗﺒﻀﻪ
 ﺒﻘﻭل ﺍﺒﻥ (3)ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻘل 
 ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻌﻪ ﺤﺘـﻰ ρﻜﻨﺎ ﻨﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﺒﺎﻥ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻓﻨﻬﺎﻨﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ))ﻋﻤﺭ 
   . (4)((ﻨﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ
 ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﺒﻥ 
ﺃﻥ ﻜل ﻋﻭﺽ ﻤﻠﻙ ﺒﻌﻘﺩ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﺒﻬﻼﻜﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل : ﻫﻲ 
ﻭﻫـﻲ ﻨﻔـﺱ  . (5)ﻗﺒﻀﻪ، ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻬﻼﻜﻪ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ 
  . ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻗﺒـل ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺁﺭﺍﺀ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻥ ﺁﺭﺍﺀ 
  : ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ( 1)
  . ﺤﻤﺩ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻭﺯﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃ
ﻭﺫﻫﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ( 2)
  . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ
                                     
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 35ﺴﺒﻕ ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ، ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (1)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 501ﺴﺒﻕ ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ، ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (2)
   . 042 ﺹ 4ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ:  ﺭﺍﺠﻊ (3)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 15ﺴﺒﻕ ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ، ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (4)
   . 042 ﺹ 4ﺴﺎﺒﻕ ﺝﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ  (5)
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ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺎل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺒﻴﻊ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻻ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﻭﻫـﺫﺍ ﺭﺃﻱ ( 3)
ﻴﻤﻨـﻊ ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻱ . ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل 
ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻓﻴﺠﻭﺯ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺒﻴﻌـﻪ ﻗﺒـل . ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ 
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﻨﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﻴﻊ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻻ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺒﻴـﻊ . ﺍﻟﻜﻴل 
  .ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ 
ﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﻜل ﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺫﻫ ( 4)
  . ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺭﻉ ﻭﻫﻭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﺒﻴـﻊ : ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻘﺩ ﻨﻘل ﻋﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺘﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ : ﻭﻗﺩ ﻨﻘل ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل . ﻜل ﺸﻲﺀ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ 
   . (1)ﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺃﻅﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻐﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻭﺍﻟﺤﺠ
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘل ﻋﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺘـﻲ ﺤﻴـﺙ ﻭﺭﺩ 
.  ﻤﻨﻘـﻭﻻﹰ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻤﺒﻴﺤﺎﹰ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ 
ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ 
ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻪ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ 
  . ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻟ 
  ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻯ ): ) ﻤﺎ ﻴﻠﻲ (2)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﻗﺎل ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺒﻌـﺔ . ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺒﻴﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﻀﻪ 
                                     
ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒـﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨـﻭﻭﻱ،  . 932، ﺹ 4ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  ﺭﺍﺠﻊ (1)
   .071، ﺹ 01ﺝ
   . 172– 072، ﺹ 9ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
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ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ  ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺸﻲﺀ ( ﺃﺤﺩﻫﺎ: )ﻤﺫﺍﻫﺏ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﻜل ﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﻗﺒـﻀﻪ ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ. )ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺎﻟﻪ 
ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﻭﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﻭﺍﻟﺤـﺴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒـل ﻗﺒـﻀﻪ ﺇﻻ ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ. )ﻭﺤﻤﺎﺩ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻭﺍﺴﺤﻕ 
ﻴﻊ ﻜل ﻤﺒﻴـﻊ ﻗﺒـل ﻴﺠﻭﺯ ﺒ ( ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ. )ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ 
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﻭﻫـﻭ ﺃﺼـﺢ . ﻗﺒﻀﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺄﻜﻭل ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺏ ﻗﺎﻟﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ 
  (( .ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻗﺒـل 
ﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺴﺒﺒﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻁﺎﺌﻔـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟـﻭ  ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ، 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ، ﻓﻤﻥ ﺃﺨﺫ ﺒﺎﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ 
ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﻘﻁ، ﻭﻤﻥ ﺃﺨﺫ ﺒﺎﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻤﻡ 
   . (1)ﺍﻟﻨﻬﻲ
  : ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﺇﻨﻲ ﺍﺸﺘﺭﻱ ﺒﻴﻭﻋﺎﹰ ﻓﻤﺎ : ﻗﻠﺕ : ))ﻋﻥ ﺤﻜﻴﻡ ﺒﻥ ﺤﺯﺍﻡ ﻗﺎل ( 1)
  .(2)((ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﻓﻼ ﺘﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺒﻀﻪ: ﻴﺤل ﻟﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﻋﻠﻲ ؟ ﻗﺎل 
ﺴﻲ ﻟﻘﻴﻨﻲ ﺍﺒﺘﻌﺕ ﺯﻴﺘﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺒﺘﻪ ﻟﻨﻔ : ))ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻗﺎل ( 2)
ﺭﺠل ﻓﺄﻋﻁﺎﻨﻲ ﺒﻪ ﺭﺒﺤﺎﹰ ﺤﺴﻨﺎﹰ ﻓﺄﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻩ ﻓﺄﺨﺫ ﺭﺠل ﻤـﻥ ﺨﻠﻔـﻲ 
ﻻ ﺘﺒﻌﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﺒﺘﻌﺘﻪ ﺤﺘـﻰ ﺘﺤـﻭﺯﻩ ﺇﻟـﻰ : ﺒﺫﺭﺍﻋﻲ ﻓﺄﻟﺘﻔﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻘﺎل 
                                     
ﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﻡ، ﺩﺍ 7002ﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﻭﻱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، . ﺩ: ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﺭﺍﺠﻊ (1)
   . 37ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺹ 
، 313 ﺹ 5، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺝ ﻫ854ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ : ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  (2)
، ﺒﺎﺏ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ 06، ﺹ 6ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻟﻠﻨﺴﺎﺌﻲ، ﺝ . ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﻌﺎﻡ 
ﻭﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺒﻥ ﺨﺎﻟـﺩ ﺍﻟﻭﺍﺴـﻁﻲ : ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ  . 3616ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 
ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻋﻠـﻲ ﺒـﻥ ﻤﺤﻤـﺩ : ﻨﻴل ﺍﻷﻭﻁﺎﺭ :  ﺭﺍﺠﻊ. ﻭﻗﺩ ﻭﺜﻘﻪ ﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ ﻭﻀﻌﻔﻪ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل 
   . 851 ﺹ 5، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺝﻫ5521ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ 
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 ﻨﻬﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺘﺎﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ρﺭﺤﻠﻙ، ﻓﺈﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  .(1)((ﺭﺤﺎﻟﻬﻡ
  : ﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬ
ﻋﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ( 1)
   .(2)((ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺎﻉ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓﻼ ﻴﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻴﻪ: ))ﻗﺎل 
: ﻋﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻗﺎل ﺴﻤﻌﺕ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻴﻘـﻭل ( 2)
   .(3)((ﺘﻰ ﻴﻘﹾِﺒﻀُﻪﻤﻥ ﺍﺒﺘﺎﻉ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓﻼ ﻴﺒﻌﻪ ﺤ : ρﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ))
ﺃﻥ ﺭﺴﻭل : ))ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻁﺎﻭﺱ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ( 3)
  ﻗﻠﺕ ﻻﺒـﻥ ﻋﺒـﺎﺱ ﻜﻴـﻑ ﺫﺍﻙ؟ .  ﻨﻬﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻴﻪ ρﺍﷲ 
   .(4)((ﺫﺍﻙ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﺒﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﺭﺠﺄ: ﻗﺎل 
                                     
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، ﻫ572ﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﻌﺙ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘ : ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ  (1)
، ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒـل ﺃﻥ 081 ﺹ 4ﻡ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ، ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺝ 8991 -ﻫ 9141
، ﺒﺎﺏ ﻗﺒﺽ ﻤﺎ ﺍﺒﺘﺎﻋﻪ ﺠﺯﺍﻓـﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﻘـل 413 ﺹ 5ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ﺝ  . 3943ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 
ﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻭﻫﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴ . ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﻠﻪ ﻴﻨﻘل 
 . 325، ﺹ 8ﺝ: ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ  ،423ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺇﻨﻪ ﻤﺠﻬﻭل : ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ 
ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ . ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ ﻭﺼﺤﺤﺎﻩ 
   . 851 ﺹ 5ﺝ
 . 6212، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻲ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗـﻡ 443، ﺹ 4 ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺝ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﻊ  (2)
، ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ 943ﻭﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ، ﻭﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻙ، ﺹ 
ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺎﻉ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓﻼ ﻴﺒﻌـﻪ : ))ﺯﺍﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل : ، ﻭﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ 6312ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ 
ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ . ، ﺒﻁﻼﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 961، ﺹ 01ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺝ (( .  ﻴﻘﹾِﺒﻀﻪ ﺤﺘﻰ
   . 6222، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 947، ﺹ 2ﻤﺎﺠﻪ ﺝ
 3312، ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟُﺤﻜﹾﺭﺓ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 743 ﺹ 4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺝ  (3)
  . ، ﺒﺎﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 071 ﺹ 01ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺝ. 
، ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﹾـﺭﺓ، ﺤـﺩﻴﺙ ﺭﻗـﻡ 743، ﺹ 4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺝ  (4)
ﻋـﻥ ): )، ﺒﺎﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻟﻔﻅﻪ 961، ﺹ 01ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺝ  . 2312
ﻓﻘﻠﺕ .  ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺎﻉ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓﻼ ﻴﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺎﻟﻪ ρﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻁﺎﻭﺱ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋ 
  (( . ﺃﻻ ﺘﺭﺍﻫﻡ ﻴﺘﺒﺎﻴﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﺭﺠﺄ ﻻﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻡ ؟ ﻓﻘﺎل
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 ﻋﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻤﻊ ﻁﺎُﻭﺴﺎﹰ ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻌﺕ ﺍﺒﻥ ﻋﺒـﺎﺱ ﺭﻀـﻲ ﺍﷲ ( 4)
ﻗﺎل .  ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﺽ ρﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ : ))ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻴﻘﻭل 
   .(1)((ﻭﻻ ﺃﺤﺴُﺏ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺇﻻﱠ ﻤﺜﻠﻪ: ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ 
: ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل ( 5)
   .(2)((ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓﻼ ﻴﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺎﻟﻪ))
ﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺼـﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩ 
ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﻁﻌﺎﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺒﻴﻊ ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ 
ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ، ﻷﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺒـﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋـﻥ 
ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﺫﻫـﺏ 
  : (3)ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻭﺍﺤﺘﺞ ﻟﺭﺃﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻵﺘﻲﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺭﺒـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻐـﺭﺭ، ( 1)
  . ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻴﺭ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻏ " ﻭﻻ ﺃﺤﺴﺏ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻤﺜﻠﻪ : "ﻗﻭل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ( 2)
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺘﻔﻘﻪ 
، ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﻭ ﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻫـﻭ ﺃﻋـﺭﻑ (4)ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ 
  . ﺒﻤﺭﻤﺎﻩ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﻓﻼ ﺘﺒﻌﻪ ﺤﺘـﻰ : ))ﺤﺩﻴﺙ ﺤﻜﻴﻡ ﺒﻥ ﺤﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ( 3)
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺤﻴـﺙ ﺘﺒﺘـﺎﻉ ، ﻭﺤﺩﻴﺙ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ((ﺘﻘﺒﻀﻪ
                                     
، ﺒﺎﺏ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ، ﻭﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻨـﺩﻙ، 943، ﺹ 4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺝ  (1)
، ﺒﺎﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻗﺒـل 961 - 861 ﺹ 01ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺝ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒ  . 5312ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 
 ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺎﻉ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﻓـﻼ ρﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻁﺎﻭﺱ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎل ): )ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻟﻔﻅﻪ 
  (( . ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺃﺤﺴﺏ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ. ﻴﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﻀﻪ 
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 752 ﺴﺒﻕ ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ، ﺭﺍﺠﻊ ﺹ (2)
   . 923 – 823ﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺍﻟﻀﺭ (3)
  . ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ 872 ﺹ 4ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺝ (4)
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ﻋﺎﻤﺔ ﺘـﺸﻤل ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ " ﺍﻟﺴﻠﻊ"ﻭ " ﺒﻴﻊ"ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﺎﻟﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
   . (1)ﻭﻏﻴﺭﻩ
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻟـﻡ : ))ﺜﻡ ﺨﻠﺹ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل 
 ﺍﻟﻨـﺎﺱ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﻷﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻪ 
   .(2)((ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ
ﻭِﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﻤـﺩ 
  : ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺍﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﻟﺭﺃﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ(3)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﻭﻯ 
ﺏ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺇﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫ ( 1)
ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻤﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼـﻭل ﻓـﻲ 
ﻜﺘﺒﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺨﻴﺭ ﻭﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺒﻌـﻀﻬﺎ 
ﺍﻟﺤﺎل ﻓـﻲ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ 
   . (4)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ( 2)
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﻌـﻭﻡ 
  . ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻁﻌﻭﻡ ، ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ ، ﺃﻭ ﻤﻜﻴل ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻭﻥ 
ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل 
 ﻫﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻟـﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻨﻬـﻲ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ –ﺎﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ  ﻋﻘ –ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺤﻜﻴﻡ ﺒﻥ ﺤﺯﺍﻡ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﺒـﻥ 
ﻤﺘﺼﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤﺒﻴـﻊ ، " ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﺒﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﺭﺠﺄ : "ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
                                     
ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻘﺎل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻗـﻭل ): )ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ  (1)
ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻴﻘﻭﻴﺎﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﻤﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﻜ 
ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺘﻘﺎﹰ ﻓﺎﻟﻠﻘﺒﻴﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ، ﻜﻤـﺎ 
ﻻ ﻴﺼﺢ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﻥ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺇﺫ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤـﻥ 
  (( . ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻓﻭﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺫﻜﺭ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻓﺎﻟﻌﻤل ﻤﻤﻜﻥ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍ
   . 923ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
   . 391 – 291ﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ  (3)
   .  ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻜل ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ (4)
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ﻴﻘﺒﺽ ﻨﻘﻭﺩﺍﹰ ﺩﻭﻥ ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺒﺫل ﻨﻘﻭﺩﺍﹰ ﻭ 
ﻓﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻨﻪ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻴـﺫﻜﺭ ، ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ 
ﻭﺃﻴﺎﹰ   . (1) ﻋﻥ ﺭﺒﺢ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻀﻤﻥ ρﺍﻟﻨﺒﻲ ﻴﺒﺭﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺩ ﻨﻬﻰ 
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘـﺩل (2)ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻠﺔ 
  . ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻨﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﺃﺩﻟﺔ 
ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬـﺫﻩ 
ﻭﺤﺘﻰ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟـﻨﺹ . ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻨﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻟﻠﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺘﻡ ﻗﺒـل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫ 
 ﺃﻥ ﻴﻭﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﻲﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨ 
  . ﺒﻁﻼﻥ ﻜل ﺒﻴﻊ ﻴﺘﻡ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ 
 ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﺠﺎﺯ 
ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ 
   .(3)ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ
ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ﻴﻘـﻭل ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ 
 ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ : ))ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ 
                                     
ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻭﺭﺒﺢ  ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺴﻠﻑ ﻭﺒﻴﻊ ، ﻭﺸﺭﻁﻴﻥ ρﻋﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺸﻌﻴﺏ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﻥ ﺠﺩﻩ، ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ))(1)
 ، ﺒﺎﺏ ﺴﻠﻑ ﻭﺒﻴﻊ ، 66 ، ﺹ 6ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﻨﺴﺎﺌﻲ ، ﺝ (( .  ُﻴﻀﻤﻥ  ﻟﻡ ﻤﺎ
 ، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋـﻥ 843 ، ﺹ 5ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ، ﺝ  . 0816ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 
ﻰ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﻭﺴﻠﻑ ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻥ  ﻨﻬ ρﻋﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺸﻌﻴﺏ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﻥ ﺠﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ))ﺒﻴﻊ ﻭﺴﻠﻑ ، ﻭﻟﻔﻅﻪ 
  (( . ﺒﻴﻌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺭﺒﺢ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻀﻤﻥ
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻏﺭﺭ ﺍﻨﻔﺴﺎﺥ ﺒﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﻠل ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ  (2)
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻤﻘﺒﻭل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ 
 ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻋﻨﺩ
  . ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 452 ، 252 ﺭﺍﺠﻊ ﺹ (3)
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ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ، ﻭﻴﻘـﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻫﻨـﺎ ﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻨـﻭﺍﻉ 
ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﺠﻌﻠـﻪ 
ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻭﻋﺩ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ 
   .(1)((ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻷﺤﺩ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻻ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﺒﻴﻊ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻻ 
 . (2) ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻪ ρﻴﺠﻭﺯ ﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻟـﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻤﻥ 
   . (3)ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺴﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ 
ﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻤﺜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺃﻗل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ، ﺃﻤﺎ ﻤ 
ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻱ ﺜﻤﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻊ ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﺜل 
   . (4)ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻨﻪ، ﺃﻤﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ، ﻷﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻔﺎﹰ ﺠﺭ ﻨﻔﻌﺎﹰ
ﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺠﻨـﺴﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓ 
  .(5)ﻭﻟﻭ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل، ﺇﺫﺍ ﻋﺠل ﺍﻟﺒﺩل ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
                                     
، ﺹ 344ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ، ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ، ﻓﻘـﺭﺓ . ، ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻨﻘﻼُﹰ ﻋﻥ ﺩ 445ﻟﺤﻼﻟﺸﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
   . 384
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟـﺼﻔﺤﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ  . 361 ﺹ 21ﻕ، ﺝ ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒ   (2)
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻐﺭﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭﻟﻰ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻗـﺎﺌﻡ ﻻﺤﺘﻤـﺎل 
  . ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻥ ﻤﻔﻠﺴﺎﹰ 
   . 813، ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ ﻋﺒـﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ : ﺨﺘﺼﺭ ﺨﻠﻴل ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻟﺸﺭﺡ ﻤ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ   (4)
، ﺹ 4، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻁـﺭﺍﺒﻠﺱ ﻟﻴﺒﻴـﺎ، ﺝ ﻫ459ﺍﻟﻁﺭﺍﺒﻠﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺤﻁﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ،  . 232ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  . 245، 284
   . 551، ﺹ 2ﺝ
  . 473، ﺹ4ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﺝﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ   (5)
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ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻜﺎﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ 
  . ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻨﻪ 
ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ : ))ﺩ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﺭ
ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ  . (1)((ﻋﻨﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ 
   .(2)ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻷﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻌﺫﺭ ﻓﺎﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻜﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ
 ρﻟﻨﻬﻴﻪ ...  ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ : )) ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻷﻨﻪ ﻤﺒﻴﻊ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺯ ﺒﻴﻌـﻪ ﻗﺒـل . ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ 
ﻭﻻ . ﻗﺒﻀﻪ ﻜﺎﻟﻤﻜﻴل ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻟﻌﻤﻭﻡ ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ 
ﺘﺼﺢ ﻫﺒﺘﻪ ﺃﻱ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ 
ﻤـﻥ )ﺫ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻡ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﺨ ... 
 ﻭﻷﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻋﻨﻪ ﺒﻴﻊ ﻓﻠـﻡ ﻴﺠـﺯ (3)(ﺃﺴﻠﻑ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻓﻼ ﻴﺼِﺭﻓﹾُﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ 
ﻜﺒﻴﻌﻪ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺎﹰ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻤﺜﻠـﻪ ﻓـﻲ 
   .(4)((ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
ﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ ﻭﻻ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘ 
   .(5)ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﺒﻪ
ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﻋﻨـﺩ 
. ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻟﻐﻴـﺭﻩ 
ﻴﺭ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﻓﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﻏ 
  . ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
                                     
   . 082ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
   . 663 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (2)
ﻋـﻥ : ))، ﻭﻟﻔﻅﻪ 2643، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻴﺤﻭل، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 171 ﺹ 4ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ، ﺝ   (3)
  (( . ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻑ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻓﻼ ﻴﺼﺭﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ : ρﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ :  ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﺭﻱ ﻗﺎل ﺃﺒﻲ
، 4ﺍﻟﻤﻐﻨـﻰ ﺝ : ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻓﻲ   ﻭﺭﺍﺠﻊ .603ﺹ، 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ   (4)
  . 433ﺹ
   . 021 ﺹ 2ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (5)
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ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
( ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ)ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ : ))ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ 
   . (1)((ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ
ﺎﻟﻘﺒﻭل ﻟﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒ 
ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﺒﻴﻊ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌـﺫﺭ 
ﺜـﻡ ﺇﻥ . ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل، ﻓﻴﺘﻌﺫﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻋﻘﺩ ﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻻ ﻨﺭﻯ ﻤﻌﻨـﻰ 
  . ﺸﻲﺀ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﺎﹰ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﻤﺭﺘﻴﻥ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ( 3 )822ﻟﻜل ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺴﻠﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤ 
  . ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ – ﺃﻱ ﺃﺨﺫ ﻋﻭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ –ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ 
ﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻴـﻀﺎﹰ، ﺃﻤـﺎ 
  . ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﻭﺯﻭﺍ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺠﻨﺴﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤ 
ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻤـﺫﻫﺏ 
: ﺃﻨﻪ " ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ "ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
 ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻭل –ﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ  ﻏﻴ –ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ)ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ))
ﺍﻷﺠل ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﺠﻨﺴﻪ ﺃﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺠﻨﺴﻪ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩل ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻷﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ 
   . (2)((ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺩل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
                                     
  ( . ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ( )3)ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻ6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   (1)
  ( . ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ( )3) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﻗﻡ 7ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   (2)
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ﺫ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎ 
  : ﻁﻌﺎﻤﺎﹰ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻁﻌﺎﻡ ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩل ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻷﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺩل ( 1)
  . ﺴﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ 
  . ﻟﺌﻼ ﻴﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ، ( 2)
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﻘﻁ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ 
 ﻤﻊ –ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ 
  . ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻪ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺈﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
  : ﻤﻬﻭﺭ ﻓﻘﺩ ﻋﻠﻠﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﺒﺎﻵﺘﻲ ﺃﻤﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠ
  . ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺘﻪ ﻓﻼ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ( 1)
ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ ( 2)
  . ﻷﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻌﺎﹰ 
ﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻠل ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻤ ( 3)
ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯﻩ، ﻓﻌﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎ، ﻭﻋﻠﺔ ﺭﺒﺢ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻀﻤﻥ، ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻊ 
ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﻭل، ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩل ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ 
  .ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل  . (1)ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل، ﻓﻘﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻤﺜﻼﹰ ( 4)
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﺇﻟـﻰ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻤﺭﺍﺭﺍ ًﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺘﻲ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ 
   .(2)ﻓﺄﻓﺘﻲ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ
                                     
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻓـﻲ   (1)
ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ . ﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭ، ﺃﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔ 
ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺩل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ 
  . ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ 
ﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻴﻥ، ﻤﺠﻠـﺔ :  ﺒﺤﺙ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ :ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ  ﺭﺍﺠﻊ  (2)
   . 44 – 34ﻡ، ﺹ 0002 -ﻫ 1241ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ، 
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺪ اﻹﺟﺎرةأﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ وﺁﺛﺎرهﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘ
  
  . أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  . أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة
  
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ، 
ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ، ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘـﺄﺜﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ 
  ﺍﻟﺫﻱ ﻗـﺩ ﻴﻠﻘـﻰ ﺒﻅﻼﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩ ﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴ
  . ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ
 ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓـﻲ ﻨﻠﻘﻲﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل 
ﺩﻟﻴﻥ ﻤﺤـل ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ، ﺒﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ، ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟ 
  : ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲﺜﺤ ﻤﺒﻓﻲﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻜ
   .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻪ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  . ﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﺩﺍﻟﻤﻘﺼﻭ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﺟﺎرة وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﺟﺎرة
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺭﺩ 
ﻤﺴﻤﺎﺓ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟ . ﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨ 
  .  ﻭﻋﻤﻼﹰ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﹰ
 ﺇﻥ ﻠﻙ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺘﻤ 
ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺫﻟﻙ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ  ﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺤﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍ 
ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒل ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ 
ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﺴﻜﻨﺎﹰ ﻤـﺜﻼﹰ ، ﻭﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻤﻠﻜـﻪ . ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻓـﻲ ﺩﺍٍﺭ ﻴﻤﻠﻜﻬـﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺴﻜﻨﻰ 
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻻ ﻴﺒﺫل ﻤﺎ ﻋﻨـﺩﻩ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ، ﺁﺨﺭ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل 
  . ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺯﻕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻋﻥ 
ﻤﺜﻼﹰ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺨﻼ . ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ  ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻟﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ 
  .(1) ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻜﺴﺒﺎﹰ ﻟﻠﺭﺯﻕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
ﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ، ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺫ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ . ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺠﺎﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹ 
. ﺼﻲ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨ 
ﻭﺍ ﺒـﺄﻤﻼﻜﻬﻡ ﻟﻤـﻥ ﺩﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﻬ  ـﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻜﻤﺎ ﺇ 
 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ .ﻘﻕ ﺃﻓﻀل ﻋﺎﺌﺩ ﻴﺤﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻐﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘ 
                                     
 ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ –ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ  . 756ﺹ  ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  ﺩ (1)
   .32ﻡ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺹ 2991 ﺩ، ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻟﺴﻌﻭ. ﺩ : ﻲﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨ
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ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ، ﻓﺈﻨﻬـﺎ 
ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ، ﺫﻟﻙ ﻜﻤﻥ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭ ﺴﻴﺎﺭﺓ ، ﺃﻭ ﺤﺎﺴـﺒﺎﹰ ﺠﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺇ 
  .(1)ﺁﻟﻴﺎﹰ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﺭﻓﺘﻪ ، ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ، ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻗﻠﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻓﻲ 
ﻭﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﻠﻰ . (2)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻤﺅﺠﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺍﹰ 
ﻥ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺇ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎ ﻭﺀﺍﻷﺭﺠﺢ ﺇﻟﻰ ﻨﺸ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ ﺘﻤﺭﺍﹰ ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺍﹰ ﻁﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺴ 
ﺎ ﻋﻨـﺩ ، ﺃﻭ ﺘﻀﻊ ﺤﻠـﻭﻻﹰ ﻟﻬ  ـﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻫـﺫﻩ ،  ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩل ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ 
  .(3)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ، ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ، ﻭﺍﻷﺼل 
 ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺸﺭﻉ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺁﻤﺭﺓ ﻟﻬﻡ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤ 
ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻭﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤ . ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
 ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ 
 ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺇﻻﹼ . "ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ "ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﻼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻐﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻻ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻻﺴﺘ 
 ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ، ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ 
ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺴﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﻼﺀ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻴﺔ ﺃﺯﻤـﺔ ﻓـﻲ 
ﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﻠﺏ ﺃﺠﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻫﻘﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺤل ﺍﻹ 
ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻜﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺇ 
                                     
  .32ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ. 856ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  ﺩ(1)
  . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ : ﺭﺍﺠﻊ (2)
   .32ﺹ  ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.  ﺩ(3)
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ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﻭل ، ﻭﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﺃﻭ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻊ 
ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻌﻼﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺒﻌـﺩ 
ﻉ ﻴﺘﻴﻥ ، ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ 
ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺸﺎﺫ ، 
ﻟﻤﺅﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ ، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل 
ﻤـﻥ ( ﺍﻟﻤـﻼﻙ )ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺠﺭﻴﻥ 
  .(1)ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻟﻤ  ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻓﺕ 
 ﻟﻠﺤـﺩ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴ ﺍﻟﺘﻤﺩﻴﺩ
  .(2)ﺎ ﻟﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺘﻬﻤﻐﺎﻻﺓ ﺍ
ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻷﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل، ﻨﺠﺩ ﻤـﺜﻼﹰ ﺃﻥ 
 12 ﻓﻲ 11ﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻭل ﺘﺩﺨل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘ 
ﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍ ﻡ 1291ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ 
ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﻴﻥ 7491 ﻟﺴﻨﺔ 121
 25 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ، ﺜﻡ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫ 
ﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘـﺄﺠﻴﺭ 7791 ﻟﺴﻨﺔ 94 ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ .ﻡ 9691ﻟﺴﻨﺔ 
ﻡ 631ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﺜﻡ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ  ﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ 1891ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻟـﺴﻨﺔ 871ﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻤﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟ . ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
                                     
          ﻤﺤﻤـﺩ ﺤـﺴﻥ ﻗﺎﺴـﻡ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ . ﺩ . 72ﺩ ﺃﻭل ﺹ  ، ﻤﺠﻠ  ـ6 ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(1)
   .066 -956ﺹ 
   .066ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  ﺩ(2)
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 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻡ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ 2591
  .(1)ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻜﻬﺎ 
ﻡ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺭ 0491ﻭﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﺩﺃ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨـﺫ 
ﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ، ﻭﺘﻠـﺕ ﻤﻡ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﺘ 0491 ﻴﻨﺎﻴﺭ 62 ﻓﻲ 91ﺭﻗﻡ 
ﺍﺕ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻜﻤﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﻋـﺩﺓ ﺩﺩﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻤﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ 
  .(2)ﻡ2991 ﻭ2891 ، 2691 ، 6591، 4591ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ 
ﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﺍﻨﻅﺭﻨﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺇﺫﺍ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻪ 
ﻌﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺘﺸﺭﻴ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻡ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ 2891ﻡ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 3591ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻵﻥ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨـﺏ ﻤـﻊ 1991ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .(3)ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
                                     
 42ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ . 166 – 066ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  ﺩ (1)
ﻡ ، 2591 ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ . 52 –
ﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ، ﺒل ﻫﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 9691ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻴﺩ . ﺩ: ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ، ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ 
   .32 – 22 ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺹ ﻡ، ﻤﻨﺸﺄﺓ0791ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، 
ﺭﻤـﻀﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻟـﺴﻌﻭﺩ ، . ﺩ.  166 – 066ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩ (2)
   .52 – 42ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ 
 ﺇﻟـﻰ 1991 ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ (3)
ﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﺅﻗﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ، ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘ : "ﺍﻟﻘﻭل 
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻤـﺎ 
ﺎل ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﺭﻫﻴﻥ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﺠﺒﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﺴـﺘﻔﺤ 
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ، ﻓﺈﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ ﻤﻭﻀـﻭﻉ 
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ . ﺩ.ﺃ : 1991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ : " ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻥ ﻨﻔـﺱ  ﻤ  ـ71ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ ﻓـﻲ ﺹ  . 66ﺹ   ، ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ 4002ﻋﻤﺭ، 
ﻡ ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺃﺠﺭﺓ 0291ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .ﻡ0591ﻡ ﻭ 7491ﻡ ، 3491ﻡ ، 1491ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ، ﺜﻡ ﺼﺩﺭﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ 
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 ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ 1991ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﻜـل ( ﺏ)ﻜل ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ، ( ﺃ: ) ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ (1 ))): ﺃﻨﻪ 
 ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ (2) .ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ( ﺃ: )ﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤ 
  .(1) ((ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺜﺔ( ﺠـ. )ﺘﻬﺎ ﺎﺠﺒﺠﻤﻴﻊ ﺩﺭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ( ﺏ) ، 9691ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ 
 ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻫـﻭ 
ﻭﻓـﻲ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  . ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺘﺴﻭﺩ 
ﻡ ﻴﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻫﻭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺴﻠ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ 
 ﻟﻡ ﻴﺘـﻀﻤﻥ 1991ﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻓﺈﻥ ﻗ 
ﺇﻻ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﺈﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻨـﺎ 
ﻟﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
 ، ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﺒﺤﺜﻨﺎ ، ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻋﻨﺎ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 1991ﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎ 
  . ﻴﻌﻴﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺃﻭﻻﹰ 
. ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـل، ﻭﺍﻟﺠﻤـﻊ ُﺃﺠـﻭﺭ : ﺍﻷﺠُﺭ :  ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ؛ : ﻭﺍﻷﺠﺭ. ُﺭ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﻴْﺄﺠ ِ: ﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍ
: ﻭﻓﻲ ﺤـﺩﻴﺙ ﺃﻡ ﺴـﻠﻤﺔ ... ﺭﺍﹰ ﻭﺁﺠﺭﻩ ﺍﷲ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﹰ ﺃﺠﺭﻩ ﺍﷲ ﻴﺄُﺠُﺭﻩ ﻭﻴﺄِﺠُﺭﻩ ﺃﺠ  ﻭﻗﺩ
ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺎﺒـﻪ ﻭﺃﻋﻁـﺎﻩ ﻲ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻤﺼﻴﺒﺘﻲ ﻭﺃﺨﻠﻑ ﻟﻲ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ ؛ ﺁﺠﺭﻩ ﻴﺅﺠﺭُﻩ ﻨﺁﺠﺭ
... ﺠﺭﻨﻲ ﻭْﺃُﺠﺭﻨـﻲ ﺁﺭﻩ ﻴْﺄُﺠُﺭﻩ ﻭﻴْﺄِﺠُﺭﻩ ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ َﺃﺠ 
ﻋﻠﹶﻰ ]:ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭ... ﻤﺎ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ : ﻭﺍُﻷﺠﺭﺓ ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓﹸ ﻭﺍُﻷﺠﺎﺭﺓ 
                                     
   . 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 3 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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ﻤـﻲ ﻨﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺜﻭﺍﺒﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﻋﻰ ﻏ :  ؛ ﻗﺎل ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ (1)[َﺃﻥ ﺘﹶْﺄُﺠﺭِﻨﻲ ﺜﹶﻤﺎِﻨﻲ ِﺤﺠﺞ ٍ
 ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ؛ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ : ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺤﺠﺞ؛ ﻭﺭﻭﻯ ﻴﻭﻨﺱ 
ﻴﺎ ﺃﺒـﺕ ﻗﺎﻟﺕ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ : ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ . ﺒﻙ ﺍﷲ ﺁﺠﺭﻙ ﺍﷲ ﺃﻱ ﺃﺜﺎ : ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﻩ ، ﺃﻱ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺃﺠﻴﺭﺍﹰ ؛ ﻭﺇﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﺕ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ؛ ﺃﻱ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺠﺭﻨﻲ ﺜﻤ : ﻗﺎل ﻭﻗﻭﻟﻪ . ﻋﻠﻰ ﻋﻤِﻠﻙ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻤﻥ ﻗﹶِﻭﻯ 
  . (2)ﺤﺠﺞ ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺠﻴﺭﺍﹰ ﻟﻲ
... ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤـل، ﻜﺎﻹﺠـﺎﺭﺓ : ﺍﻷﺠُﺭ : "ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 
  . (3)ﺠﺭﻩﺂﺍﻩ ، ﻜﺯﺠ: ُﺭﻩ ﻭﺃﺠﺭُﻩ ﻴﺄُﺠُﺭُﻩ ﻭﻴْﺄِﺠ
ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺃﺠﺭﻩ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻀـﺭﺏ، ﻨـﺼﺭ : ﺍﻷﺠُﺭ : ﻭﻓﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ 
ﻲ ِﻨُﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻬﻭ ﻴـﺄﺠ ُﺕﹶﺭﺠﺘْﺄﺭﺍﺀ ﺘﻘﻭل ﺍﺴ ﺍﻟﻜ:  ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ .ﺎﻟﻤﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﹰ ﻤﺜﻠﻪ ﻩ ﺒ ﺭﻭﺁﺠ
  . (4 )ﻜﺭﺍﻫﺎﺃﻭﺃﺠﺭﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ... ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺤﺠﺞ ﺃﻱ ﻴﺼﻴﺭ ﺃﺠﻴﺭﻱ 
ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﺠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﺃﺼﻼﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ( ﺃﺠﺭ: )ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﺄﻤـﺎ . ﺍﻟﻌﻅـﻡ ﺍﻟﻜـﺴﻴﺭ ﺒﺭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺠ ﻜﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻓﺎﻷﻭل 
 ، ﺭﺠﺍﻷﺠﺭ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺃ َ: ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻴﻘﻭل . ﺭﺓ  ﻭﺍﻷﺠ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﻓﺎﻷﺠﺭ 
ﻤﺎ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ :  ﺃﺠﺭﺍﹰ ، ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﺄﺠﻭﺭ ، ﻭﺍﻷﺠﻴﺭ ُﺭﻴﺄُﺠ
َﺃﺠﺭﺕﹾ ﻴـﺩﻩ ، : ﻭﻨﺎﺱ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ . ﺭ ﺍﻟﻌﻅﻡ ﻓﻴﻘﺎل ﺃِﺠﺭﺕ ﻴُﺩﻩ ﺠﺒﻭﺃﻤﺎ . ﺃﺠﺭ ﻓﻲ ﻋﻤل 
 ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺸﻲﺀ ُﻴﺠﺒـﺭ ﺒﻬـﺎ ﺓﺭﻓﻬﺫﺍﻥ ﺍﻷﺼﻼﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ُﺃﺠ 
  . (5)ﺤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻜﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ
                                     
  . ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ   ﻤﻥ72 ﺍﻵﻴﺔ (1)
   .11 – 01 ﺹ  4ﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ  ﻟ(2)
ﻭﻓـﻲ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺡ : )) ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 243 ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ (3)
ﺍﻟﺤﺎﺼـل ﺒﺄﺼـﻭل : ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ، ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻔﺭﻭﻕ ﻗﺎل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﺍﻷﺠﺭ : ﻭﻏﻴﺭﻩ 
 ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻟﻐﺔ ﺒﺩل ﺍﻟﻌﻴﻥ ، ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ، ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺜﻭﺍﺏ ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻜﻤﻼﺕ ﺃﺠﺭ ، ﻷﻥ 
  ((. ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻌﻴﻥ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻷﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ
   .7 – 6ﺹ   ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ(4)
  .36 – 26 ﺹ 1ﺃﺒﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺠـ:  ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ (5)
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، ﻭﺍﻷﺠُﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﷲ  (1)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ 
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻜﺭﺍﻤﺎﹰ ﻟﻌﺒﺩﻩ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯﻟﻪ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻤﺎ ﻴﺒﺫل ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻗﺩ ﻴﻁﻠﻕ . ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ 
ﻋﻤل، ﺃﻭ ﺒﺩل ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ 
 ﻴﻨﺘﻔـﻊ ﻭﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺫل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤل، ﺃ . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ 
 ﺃﺠﺭﺓ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﺩل ﺃ 
  . ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﻓﻲ ﻋﻤل 
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﺘﻤﻠﻴـﻙ )):  ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺒﻘﻭﻟـﻪ 4891ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻟﻤـﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻟﻘـﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
  . (2)((ﻤﻌﻠﻭﻡ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫل 
                                     
ﻭﺤﻜﻰ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ﻀﻤﻬﺎ  ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ : " ﺃﻥ 5 ﺹ 9ﺠـ ﻥ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴ (1)
ﻭﻓﻲ ﺘﻜﻤﻠـﺔ ... ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻀﻡ ﺍﺴﻡ ﻟﻠﻤﺄﺨﻭﺫ ، ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻫﻭ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤل : ، ﻭﻗﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ 
ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫـﻭ : ﻟﻭ ﻗﺎل : ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﻭﺭﻱ 
  ". ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﺼﺩﺭ: ﻗﺎل ﻗﺎﻀﻲ ﺯﺍﺩﻩ . ﻊ ، ﻻ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓ
ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺽ، : " ﻭﺭﺩ ﺃﻥ 6 – 5 ﺹ 4ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ، ﻟﻠﺩﺭﺩﻴﺭ ، ﺠ  ـ
ﻟﻌﻘﺩ ﻭﻫﻲ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺃﻓﺼﺢ ﻤﻥ ﻀﻤﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻁﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻵﺩﻤﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺇﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻘل ﻜﺎﻷﺭﺽ 
ﺩﺍﺌﺭﺓ : ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ : ﻗﻭﻟﻪ  : "5ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺹ " ﻜﺭﺍﺀ: ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺤﻴﻭﺍﻥ 
ﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﻬـﻭﺘﻲ ﻓـﻲ ﻜـﺸﺎﻑ ﻭﻓ". ﺇﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ: ﺍﻷﺨﺫ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻓﻼ ﻴﻘﺎل 
ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻭﺽ ، ﻭﻤﻨﻪ ﺴﻤﻲ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ  : "645 ﺹ 3ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﺠ  ـ
ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ " .ﺃﺠﺭﺍﹰ ، ﻷﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﺼﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺼﻴﺘﻪ 
  .ﺓ ﺜﻡ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﺴﻡ ﻟﻸﺠﺭ:  ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻐﺔ162 ﺹ 5ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﺠـ
 ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ 856ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 592 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
" ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻭﺽ ﻤﻌﻠـﻭﻡ : "ﺃﻥ 
ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ : "ﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺃﻥ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤ 247ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 
  " . ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ
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ﻭﻗـﺩ )ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ . ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ 
 ، ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل ( ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻘﻁ 
 ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ  ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻊ 
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠـﻰ ﺹ ﻀﻤﻥﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨ 
  . ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻨﺭﻯ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ 
ﺭﺩ ﺒﻌﺽ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﻤل ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻨﻭ 
 ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ، ﻭﺃﻥ 4891ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
، ﻭﻗﻴل  (1)ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ : ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻘﺩ 
ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﻌـﻭﺽ : ، ﻭﻗﻴل  (2)ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻨﻔﻊ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻌﻭﺽ : ﻫﻲ 
  .  (4)ﺒﻴﻊ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ: ، ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ  (3)ﻤﺎل: ﻫﻭ 
ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻗـﺩ )): ﻭﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ 
 ﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺒﻤﻌﻨـﻰ 
  . (5)((ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻡ
ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺸﻲﺀ ﻤﺒﺎﺤﺔ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ )): ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
  . (6)((ﺒﻌﻭﺽ
                                     
   .752 ﺹ 4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(1)
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻫـﻲ ﻤـﺎ 7ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺹ  . 7 - 6 ﺹ 9 ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(2)
ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ : "... ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ، ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻨﻅﺭ 
ﺃﻭ ﺩﺭﺍﻫـﻡ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ ﻻ ... ﺜﻴﺎﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﻭﺍﻨﻲ ﻟﻴﺘﺠﻤل ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﺍﺒﺔ ﻟﻴﺠﻨﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺩﺍﺭﺍﹰ ﻻ ﻟﻴﺴﻜﻨﻬﺎ 
  ". ﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒل ﻟﻴﻅﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﻓﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﺎﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜل،ﻭﻻ ﺃﺠﺭ ﻟﻪ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ
  .47ﺹ 51ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺠـ 9891 -ﻫـ 9041ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ، :  ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ (3)
  .501 ﺹ 5 ﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺸﺭﺡ ﻜﻨﺯ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(4)
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 504 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5)
( ﺘﻤﻠﻴﻙ)ﻗﻭﻟﻪ : " ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻭﺭﺩ. 2 ﺹ 4 ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(6)
( ﻗﻭﻟـﻪ ﻤﻨـﺎﻓﻊ ... )ﻫﻭ ﺠﻨﺱ ﻴﺸﻤل ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﺠﻌل ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ 
ﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺫﻭﺍﺕ ، ﻭﺨﺭﺝ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻤﺒﺎﺤﺔ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﻤﻠﻴﻙ 
  ". ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﺠﻌل ﺎﺭﺓ ،ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﻰ ﺇﺠ
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ﻤﻨﻬـﺎ .  (1)((ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﻌﻭﺽ ﺒﺸﺭﻭﻁ : ))ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
 ﺍﻟﺒﻀﻊ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﻋﻭﻀﻬﺎ ﻭﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﺒﺫل ﻭﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ، ﻓﺨﺭﺝ ﺒﺎﻷﺨﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ 
ﺎﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـل ﻌﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻡ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﺠ 
ﻤﺠﻬﻭل ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﻭﺽ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻜﺄﻥ ﺴـﺎﻗﺎﻩ 
  . (2)ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺭﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻤﻌﻠﻭﻡ
ﻜﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟ 
ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﺅﺨﺫ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤـﻥ ﻋـﻴﻥ )): ﺎ ﻬﺒﺄﻨ
  . (3)((ﺃﻭ ﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ، ﺃﻭ ﻋﻤل ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺒﻌﻭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ
 ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻟﻺﺠﺎﺭﺓﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﺯﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻜل ﻓﻘﻴﻪ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ 
 ﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺎﻤﻌﺎﹰ ﻟﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻴﻪ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻫﻭ ﺍﻟ 
 ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ  ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ .ﻭﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻴﻪ 
 ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻟﻴـﺴﺕ ﻗﺎﺼـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ "ﺘﻤﻠﻴﻙ" ﺫﻜﺭﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
ﺎﺭﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺍﻹﺠ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴـﻊ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ ﻜﻠﻤـﺔ .ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ 
  . ﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﻐﺤﻴﺙ ﺇﻥﻋﻭﺽ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻨﻭﻋـﺎﻥ 
ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺇﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـﻭ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ . ﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﻟﻠﺭﻜﻭﺏ ﻭﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻜﺎﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻟﻠ 
ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻤﻌﻠﻭﻡ ، ﻜﺎﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺸﺨﺹ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﻠﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ، ﻭﺍﻷﺠﻴﺭ 
                                     
ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒـﻲ ﺸـﺠﺎﻉ ،  . 162 ﺹ 5 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(1)
   .743ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ 
   .162 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ(2)
   .645ﺹ  3 ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(3)
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ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺠﻴﺭﺍﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒـﺄﺠﻴﺭ 
 ﻟـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩ، ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻤل ، ﻭﻻ ﻴﺤﻕ 
ﻴﻌﻤل ﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻩ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺱ، 
ﻜﺎﻟﺤﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴـﺴﺘﺤﻕ 
  . (1)ﺍﻷﺠﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻤل
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨـﺎﻓﻊ 
ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ . ﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﻋ 
ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻟـﺫﻱ  ﻓﻘﺩ ﺤﺼﺭ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻘﻁ، ﺃﻤﺎ  4891
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻭﺽ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺨـﺼﺹ ﻟـﻪ 
ﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻋﺭ ﺍﻷﻭل ﺴﻤﺎﻩ : ﻋﻘﺩﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻋﻘﺩ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﺸﻴﺌﺎﹰ )): ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻓﻌﺭﻓـﻪ ﺃﻤﺎ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻌﻤـل .  (2)((ﺃﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﻤﻼﹰ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒل ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻟﻌﻤل ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻋﻘﺩ )): ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
  . (3)((ﺃﺠﺭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻟﻘﺎﺀ 
ﺇﺠـﺎﺭﺓ : ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻨﻭﻋﺎﻥ )): ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺃﻥ 
ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ  . (4)((ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ، ﻭﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل 
، ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻟﻶﺨﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﻋﻘﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﻤﻨﺢ ﺃﺤﺩ )): ﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﺎﺇ
                                     
ﻭﻓـﻲ . 752 ﺹ 4ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ  ـ . 542 ، 442 ﺹ 3 ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺉ ،ﺠ  ـ(1)
ﻭﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻴﺦ ﺃﻥ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ : "... ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ 
ﺤﺩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻓـﻲ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃ ... ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺇﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل : ﻨﻭﻋﺎﻥ
ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ، 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻓﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل ﺒﺎﻟـﺴﻜﻨﻰ 
ل ﻭﺍﻷﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﺒﺎﻟﺭﻜﻭﺏ ﻭﺍﻟﺤﻤ ... ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
  " . ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺭﺓ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ
   .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 873 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )004 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
   .3191 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ 626 ﺍﻟﻔﺼل (4)
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ﺃﻤـﺎ  . (1)((ﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ 
 ، ﻭﺇﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ، 4891ﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  ، 4891 ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ 
ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺃﻭ )): ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻷﺠل ﻤﺤﺩﺩ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻶﺨﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤ 
 ﻭﺇﺠـﺎﺭﺓ . ﺒﺩﻓﻌﻪ ﻟـﻪ  ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﻴﺭ ﺃﺠﺭ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻫﺫﺍ 
 ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﺒﺼﻨﻊ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠـﺭ ﻴﻠﺘـﺯﻡ  ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ
  . (2)(( ﻟﻪﻪﺩﻓﻌﺒﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻨﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﺤﻴـﺙ ﻤﻴـﺯ ﻓـﻲ 
ﻭﻋﺭﻑ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ، ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤـﺭﺀ ﺃﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ )): ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
 ﺁﺨﺭ ، ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺸﻲﺀ ﺜﺎﺒﺕ ، ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﺒﺤﻕ ﻤﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺎﹰﻴﻭﻟﻲ ﺸﺨﺼ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺒﺩل ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﻁﻼﻗـﻪ ﻫـﻭ ﺇﻴﺠـﺎﺭ 
ﺃﻤـﺎ .  ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺜﻤﺭ ﺜﻤﺎﺭﺍﹰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘ
  . (3)((ﺭﺍﻋﻲ ﻓﻬﻭ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺯ
ﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻗﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ .  ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ، ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ :ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ 
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺒﻌﺽ " ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
 ﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ، ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋـﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠـﺎ ،  ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ "ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ
  . ﻭﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﻑ  ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺴﺔﻭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ
                                     
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻜـﺭﺍﺀ ﻟﻠﺤـﺩﻴﺙ  726 ﺍﻟﻔﺼل (1)
ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ 
:  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺎﻻﹰ ﻴﻨﻘل ﻜﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺤﻴﻭﺍﻥ 
  .6 – 5 ﺹ 4ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ
  . ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ   ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ327 ﺍﻟﻔﺼل (2)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 335 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺤﺼﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ 
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ) ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻘﻁ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( ﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤ 
ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ )): ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ 
  . (1)((ﻔﺎﻉ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡﺘﻨﻤﻥ ﺍﻻ
ﻔﻕ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻟﻺﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ، ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘ 
ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ، ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﻜـل 
ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺨﺹ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﺨﺎﺹ ، ﻜﻤـﺎ 
ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ، ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻨﺘﻔـﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺭﻱ ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻭ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻌﻭﺽ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻟﻤﺩﺓ 
ﺒﺎﻟﺒﺩل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﻷﺠﺭ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺴـﻤﺎﻩ 
ﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻤﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ 
ﻑ ، ﺠﺎﺀ ﻭﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﻘﻴـﺔ ﻴ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭ ﻡ ، 4891
ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ . ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ، ﻭﻟﻌل ﺍﻷﻓﻀل ﻫﻭ ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻓـﻲ 
  . ﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻌﻭﺽ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ
 ﺃﻨـﻪ ﻴﺠﻌـل ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ 
ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻑ ﻭﻏﻴـﺭﻩ، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌ 
 ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺀﻷﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻨﺸ 
  . (2)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
                                     
  (. ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 154 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 855 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠـﻰ : " ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ (2)
ﻨﺹ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻌﻘﺩ ، ﻭﻴﺠـﺏ 
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻨﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩ ، 
ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺃﻱ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩﺓ 
  .  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ53ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ . ﺩ" . ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ
- 682 - 
ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓـﻲ 
ﻟﻤﺅﺠﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟﻰ ﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇ.ﺫﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
، ﺸـﺎﻤﻠﺔ  413 – 603ﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 4891
 .ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﻭ
، 513ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻘﺩ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ 
   .023، 913، 613
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺘﻜﻠﻡ 
ﺒﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ  ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻜﺘﻔﻰ 
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ، ﻭﺠﻨﺴﻬﺎ ﻭﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻓﻌﻬﺎ ، ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
 ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ . "ﺠﺎﺭﺓ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻹ"ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
ﺘﺤـﺕ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻭﺃﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ 
، ﺃﻱ ﻨﻘل ﺤﻕ ﻤـﻥ  (1) ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻓـﻲ 
 ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻗﺭﻴﺒـﺔ ﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﺜﻤﻥ  ﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  . ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
                                     
 ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﻜﻤـﺎ 4891 ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ (1)
ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻴﻔﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴـﺅﺠﺭ : "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( 2 )023ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ )
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓـﻲ " . ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ 
ﻤﻜـﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺃﻭ ﻴ  ﻴﺠﻭﺯ: "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( 1 )023ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   ".ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة
 ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠـﺎﻨﺒﻴﻥ، ﺃﻱ ﻤـﻥ –ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ  ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ –ﺎﺭﺓ ﺠﺍﻹ
ﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺫﻤـﺔ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴ 
 ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﺤﻠﻬـﺎ ﻫـﻭ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ . (2)، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ  (1)ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
ﺃﻱ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﺸﻜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘـﺩ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﻜل ٌ
 ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠـﻰ 4891، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺤل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
.  (3)((ﻤﺤﻠﻬـﺎ ﻡ ﻴﻔﻌﺔ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺘﺴﻠ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨ )): ﺃﻥ 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬ ﻭ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﻋـﻥ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
. ل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ  ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺤ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ
  . ل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽﺤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ ﻤﻤﻨﻬﻴﺘﻌﻴ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻜل ﺸﻲﺀ ﻴﻤﻜـﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ )): ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
 ﻭﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺍﻨﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ 
  . (4)((ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻺﺠﺎﺭﺓ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤـﻥ 
ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ 
                                     
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻱ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺴـﻭﺍﺀ : " ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻨﻪ 4 ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1991 ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ (1)
  ". ﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻪﻜﺎﻥ ﻤﺒﺭﻤﺎﹰ ﻓﻌﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻟ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﺩﻓﻊ : " ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻨﻪ 4 ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1991 ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ (2)
  ".ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺘﻔﺎﻋﻪ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )792 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ : "ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ( 3) ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )52 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ 
  " . ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ 
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ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻪ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﹰ  ﺍﹰﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻭﺠﺎﺌﺯ 
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﻗـﺕ ﺌﺃﻭ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻜﺈﻴﺠﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﻗﺒل ﺒﻨﺎ 
  .  ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ  ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻼﹰ، (1)ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ، ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ، ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻓﻭﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ 
  . ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩﻩ
ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺇﺫﺍ 
ﺸﻲﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟ 
ﺘﺎﺠﺭ ﻏﻼل ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﻴﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﺸﺨﺹ ﻨﻘﻭﺩﺍﹰ ﻤـﻥ ﺁﺨـﺭ ﻟﻜـﻲ 
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ . (2) ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ 
ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﻤﻤـﺎ )): ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻ
ﻴﻬﻠﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﺌﻪ ﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻪ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠـﻭﺯ 
  . (3)((ﻜﺭﺍﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻴﺏ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ( 2 )52 ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "ﺍﻟﺸﻲﺀ"ﻭ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ 
ﻜﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻜﺎﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، 
  . ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻋﻴـﺔ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍ 
 ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔـﻀﺎﺀ ،  ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ
                                     
   .721 ، ﺹ 1 ﻡ 6ﺠـ   ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ(1)
ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ . 231ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ :  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (2)
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺸـﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  . 547 – 447ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ. 57
ﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴ 
  . ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻨﺭﻯ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ4891 ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
  . ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ   ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ136 ﺍﻟﻔﺼل (3)
- 982 - 
ﻭﻫﻲ ﺘﺅﺠﺭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺸﺘﻰ ﻜﺎﺴﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻤﺘﻨﻘل ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻤﻌـﺭﺽ 
  . (1)ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻗﺩ ﻨﻅﻡ  - ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ –ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻨﺠﺩ 
ﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﹰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘ 
 ﻭﻗﺩ ﺠـﺎﺀ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﻜﻠﻤـﺔ . ، ﻭﻫﻭ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 1991
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻌﻘﺩ )): ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻨﻁﺒـﻕ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ .  (2)((ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻗﺎﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﻤﻜﻥ 
ﻭﺍﻷﺭﺽ  ﺭﺝ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔـﻀﺎﺀ ﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺨ ﺍ
ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﻨﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ  ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜ 1991 ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 4891
ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ 
  . ﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺠﺭ ﻓﻬﻲ ﻋﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ 
ﻙ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺫﻟ  ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﺍﻟﻨﻘل ﻤـﻥ ﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل   ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ 
ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ ﺍﻟﺠـﺎﻫﺯﺓ ﻭﺍﻷﺜﺎﺜـﺎﺕ  ﻭﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﻗﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﻔﻥ 
  . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
                                     
. ، ﺩ 67ﺩﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒ . ﺩ . 331 ﺹ 1 ﻡ 6 ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(1)
   .314ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ 
: ))...  ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ  .1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 4 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﻭل ﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻘ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﻴﺯ ﻤﻐﻠﻕ ، ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺎﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺸﻜﻴﻭﺍﺀ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻜﺎﻷ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻹ ﻁﺎﻟﻤﺎ 
ﻡ ، 3002ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤـﺩ ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ، : ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ((. ﻭﺨﻼﻓﻪ
   .86ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺹ 
- 092 - 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ 
، ﻭﻫﻭ ﺤـﻕ  (1)ﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻴﻬ
 ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻋﻴﻨﻲ، ﺃﻭ ﺃﻥ 
  . (2)ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺈﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ
 ﻓﻘﺩ ﺫﻫـﺏ ﻭﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻜﺎﹰ ﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، 
ﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬـﺎ، ﺽ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇ ﺍﻟﺒﻌ
ﻭﻓـﻲ . ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻴﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ 
ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﺫﺍﺕ )): ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ 
 ﻭﻫﺫﺍ –ﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ، ﻓﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﺒل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺠ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻓﻴﺅﺠﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ –ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻤﺘﺯﺝ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻭﻴﺼﺒﺤﺎﻥ ﺸـﻴﺌﺎﹰ 
ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﺅﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺤـﻕ 
                                     
ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋـﻴﻥ : " ﺃﻥ 4891ﺩﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤ 396 ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ " . ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ 
 996ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ " . ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ  : "896
ﺩ ﻤﺩﻯ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺫﻟـﻙ ﻴﺘﺤﺩ: "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤـﺩﺍﻫﻤﺎ " .  ﻟﻠﺤﻕ  ﺸﻲﺀ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻤـﺜﻼﹰ ﺇﺠﺎﺭﺘـﻪ  ﻟﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻕ ﺴﻜﻨﻰ  ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ 
  . ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻜﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉﻟﻐﻴﺭﻩ 
 ﻟﻺﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺇﻻﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 4891 ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ (2)
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨـﺭ ﺇﻻ ﺒـﺈﺫﻥ : "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( 2 )023
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺇﺫﻥ " . ﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍ
:  ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 395ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ، ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻜل "
ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ " . ﻴﻘﻀﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
 ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ 866 ، ﻭﻴﺠﻴﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 485ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺠـﺎﺀ . ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺭﺍﻩ ﻴﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﻩ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﺠﺭ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﻋﻪ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ : " ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻨﻪ 785ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  " . ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻵﺠﺭ
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ﻴﻬﺎ ، ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻓ 
ﺍﻟﺤﻕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻘﺎﹰ ﻋﻴﻨﻴﺎﹰ ﻜﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ، ﻓﻴﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺤـﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﻻ ﺤـﻕ 
ﻜﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﻘﺎﹰ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ 
  . (1)((ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻓﻴﺅﺠﺭ ﺤﻘﻪ ﻜﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ
ﻭﺒﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ، ﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻻ 
ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻴﺅﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ 
  . (2)ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﺅﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻻ ﺤﻘﻪ ﻜﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
   -:ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ 
ﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨـﺎﹰ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻭ 
:  ﺒﻘﻭﻟـﻪ 4891ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ، ﻭﻤﻌﻴﻨـﺎﹰ ﺘﻌﻴﻴﻨـﺎﹰ ﻨﺎﻓﻴـﺎﹰ ))
  . (3)((ﺎﻁﻼﹰﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺠﺎﺌﺯﺍﹰ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒ
. ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺩ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ، ﺃﻭ ﻴﻌﻴﻥ ﺒـﺎﻟﻨﻭﻉ 
ﻤﺤل ﻴﻜﻥ  ﺇﺫﺍ ﻟﻡ (1)): ) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎ 
. ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ، ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒـﺎﻁﻼﹰ 
ﻤﺤل ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻪ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟ ( 2)
ﻜـﻥ ﻤﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﻟـﻡ ﻴ 
ﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤـﻥ ﻅﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻱ 
  . (4)((ﺼﻨﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻌﻴﻥ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ  ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴ ﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻨﺯﻻﹰ ﻤﺜﻼﹰ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻓﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺃﻭﺼﺎﻓﻪ ﻤـﻥ ﻩﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ 
                                     
ﺴـﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟـﺴﻴﺩ . ﺩ: ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻴـﻀﺎﹰ  . 521 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ 6 ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (1)
   .07ﻏﻭ، ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺘﻨﺎ
  .  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ721 ، 621 ، 521ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ(2)
   . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )97 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
   .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 18  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(4)
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ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺃﺭﻀـﺎﹰ . ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل 
ﺘﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺼـﺎﻑ  ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒﺫﻜﺭ ﻤﺴﺎﺤ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺠﺏ 
ﻴﻨﻬﺎ ﺒﺫﻜﺭ ﻴﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺠﺏ ﺘﻌ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
  . ﻟﻤﻭﺩﻴل ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻟﻤﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﺼﺎﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻜﺎﻭﺃ
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻓﻘﻁ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻜﻔـﻲ 
 ﺢﻴـﺴﻤ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟﻨﻘل ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
 ﺃﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻴﺠﻌل ﻋﺩﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴـﺭ .ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍ 
  . (1)ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
  : ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ 
 ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ، ﻭﻫـﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﺎ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ . ﻤﻨﺎﻓﻌﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒ
ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻭﻴﺘﺤﻘـﻕ )):  ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ )):، ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  (2)((ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺤﻠﻬﺎ 
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﻋﻠﻤـﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴـﺎﹰ ﻟﺤـﺴﻡ ﺃ( ﺏ)ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ، ( ﺃ: )
   :ﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫ.  (3)((ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ :  ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ (1)
ﺠﺎﺭﺓ ﺤﻴـﺙ ﺫﻜـﺭ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻺ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌـﺽ .( ﻟﺸﻲﺀﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍ )
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻫﺎ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )): ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻓﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ 
ﻨﺎﺱ، ﻷﻨـﻪ ﻋﻘـﺩ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻴﻌﺘﺎﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟ 
                                     
  .37-27ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ . 821 ﺹ 1 ، ﻡ 6 ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(1)
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )792 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )792 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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.  (1 )((...ﺸﺭﻉ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﻨـﺎﺱ 
   (2)ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ : ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻘﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃ( 2)
ﻟﻲ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﺍﻵﺒﻕ ﻷﻨـﻪ ﻻ ﻴﻘـﺩﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺤﻠﻬﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺼﻭﺏ ﻤﻥ 
  . (3)ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺼﺏ
ﻭﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ : ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ 
ﻬـﺎ ﻤـﺎﺀ ﻴـﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻡ ﺘﺼﺢ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺒﻴﻊ ﻋﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ... ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ 
ﻗـﺎل : )) ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ . (4) ...((ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺠﺯ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺃﺭﺽ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻻ ... ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺁﺒﻕ ﻭﻤﻐﺼﻭﺏ : ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ 
: ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨـﻲ ... ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺎ ﺩﺍﺌﻡ ، ﻭﻻ ﻬﻤﺎﺀ ﻟ 
 ، ﻨﻌﻡ ﻟﻭ ﻗﺎل ﺍﻟﻤﻜﺭﻱ ﺃﻨـﺎ  ﻴﻜﻔﻲ ﻜﺈﻤﻜﺎﻥ ﻋﻭﺩ ﺍﻵﺒﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺼﻭﺏ ﻭﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻻ 
ﺃﺤﻔﺭ ﻟﻙ ﺒﺌﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﺴﻘﻲ ﺃﺭﻀﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﺼـﺤﺕ 
  . (5) ...((ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
ﺘﺼﺢ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒـﺩ ﺍﻵﺒـﻕ ﻭﻻ ﻓﻼ : ))... ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻻ ﺇﺠـﺎﺭﺓ . ﻭﻟﻭ ﻤـﻥ ﻗـﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤـﺼﻴﻠﻬﺎ : ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺸﺎﺭﺩ ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﻊ  
ﺍﻟﻤﻐﺼﻭﺏ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫﻩ ﻤﻨﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﺼﺏ ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ 
  . (6) ...((ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺘﺼﺢ ﺇﺠﺎﺭﺘﻪ ﻜﺒﻴﻌﻪ 
                                     
   .382 ﺹ 4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(1)
   .7 ﺹ 9 ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(2)
  .912ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ، ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ . 572ﺹ  4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،ﺠـ(3)
   .7 ﺹ 51 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(4)
   .01 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ (5)
  .465 ﺹ 2 ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(6)
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ﺤﻨﻴﻔـﺔ ﻭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒ ﺃﻤﺎ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ، ﻓﺫﻫﺏ 
ﻭﺯﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ، ﻷﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ، ﻷﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀﻫﺎ 
ﻷﻨﻪ ﺍﺴﻡ ﻟﺴﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ 
ﺃﻤﺎ .  ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻴﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺘﺴﻠ 
ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺠﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ، ﻷﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ، ﻓﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺠـﺯﺀﺍﹰ ﺒﺎﻟﻤﻠـﻙ 
ﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺇ .  (1) ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﹰﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻭﺠﺯﺀ 
  . (3)ﻭﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ. (2)ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻋﻨﺩﻫﻡ ، ﻓﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﺘﺠـﻭﺯ 
  . (4)ﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺫﻟﻙﺁﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ، ﻭﺫﻫﺏ 
ﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻨـﻪ ﻭﻴ:  ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ (3)
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﺠﻬﺎﻟﺔ ﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﻓﻼ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﺘﻜـﻭﻥ .  (5)ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻜﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺭﺓ ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل ﺒ ﺔﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌ
  . (6)ﻭﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
                                     
   .672 ، 572 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ(1)
   .572ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩ(2)
 ﺹ 4ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﺠـ  ـ . 7 ﺹ 51 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(3)
  .  ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺫﻟﻙ 572
ﺃﺒﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴـﻲ، : ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل :  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (4)
ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤـﺘﻥ  . 403 ﺹ 2ﻡ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺠ  ـ8891 -ﻫـ 8041ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ، 
   .565 ، 465 ﺹ 3ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ
   .462 ﺹ 4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(5)
   .912ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ، ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ. ﺃ(6)
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 ))     : ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ (2) ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀـﺤﺔ (1)
ﺓ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺤﻴـﺎﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎ 
 ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻤﺭ (3). ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻴﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻌﻘـﺩ  (4). ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻁﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺃﻗﺼﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒ 
ﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤـﺄﺠﻭﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻴﻘ
 ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻬﺘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ  ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺭﻑ ﻤﺤﺩﺩ (5) .ﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻐﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟ 
  . (1)((ﻗﺩ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔﻟﻌﺭﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻷﺟﺮة
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻪ ﻟﻠﻤـﺅﺠﺭ ﻨﻅﻴـﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ 
ﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ 4891ﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﻭ . (2)ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﻴﺸﺘﺭﻁ )): ﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ 
 ﺠﺎﺯ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﻘﻭﺩ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻭﻟﺯﻤﺕ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل 
  . (3)((ﺩﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﺜﻤﻨﺎﹰ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ
، ﻭﻨﻌﺘﺒﺭ ( ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫ 
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺃﺩﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺫﻜﺭ ﺃﻭ 
                                     
  . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 103 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   .655 ﺹ 2 ، ﺠـ1791ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  ﺍﻟ(2)
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 1 )466 ، ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )892 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  . ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
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ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻓﺎﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻤﻌﻨـﺎﻩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ، 
  . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ 
ﺠﺭﺓ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷ 4891ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠـﺭﺓ )): ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ .  (1)((ﻨﻘﻭﺩﺍﹰ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺒﺩل ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟ )): ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﻭﺼﻔﺎﹰ 
ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﺍﹰ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﺼﻴﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤـﻥ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻲﺀ 
ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ 
ﺸﻐﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩل ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﺒﺄ
  . (2)((ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ
ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻴﺸﺎﺒﻪ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻍ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻭﺩﺍﹰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﻴﺴ )): ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ 
ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ  ﺃﻭ ﺃﻁﻌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺼﻨﻔﻬﺎ ، ﻭﻴﺴﻭﻍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
 ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﻴﺴﻭﻍ ﻓﻲ ﻜﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ 
ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ ، ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ 
  . (3)((ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ
ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻤـﻥ 
  . (4)ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
                                     
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 165 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  . ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ   ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ635 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 336 ﺍﻟﻔﺼل (3)
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ،  . 382 ﺹ 4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(4)
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ  . 6 ﺹ 4ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ
   .155 ، ﺹ 3ﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍ . 943ﺹ 
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ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ... )): ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤـﺎل ﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻋﺎﺕ ﻷﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﻌﺘ 
  . (1 )((...ﻴﺼﻠﺢ ﺃﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺎﻻ ﻓﻼ  ، ﻓﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻋﺎﺕﺒﺎﻟﻤﺎل
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ  ﺇﻻ ﺃﻥ ، (2)ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﺃﻱ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺨﻠﻑ 
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ( 1 )892ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ  ﺫﻜﺭ 4891ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ . ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻭﻟﺯﻤﺕ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ، ﻓﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ  (3)ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﺠﺎﺯ ﻓﺴﺦ 
ﺍﺯﻴﺎﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺠﻭ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻥ ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺫﻩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﻌﻠـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ (1))):  ﻓﻌﻼﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻨﻘﺼﺎﻨﻬﺎ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓـﻲ 
 ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ (2) ﺍﻷﺠﺭﺓ
  . (4)((ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ
   -: ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺨﻠﺹ 
ﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭﻫـﺫﺍ ﻫـﻭ ﺇ( 1)
ﺍﻷﺼل، ﻭﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ﻫﻨﺎ 
  . ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
                                     
   .382 ﺹ 4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺠـ(1)
  .  ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ(2)
 ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ ﻨـﺸﺄ (3)
 ﻗﺩ ﻨـﺹ 4891ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻜﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻤﺘﻰ ﺘﺨﻠﻑ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
 ، ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 821 ، 19 ، 78ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ . ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ 
ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻁل ، ﻭﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺃﻭ ﺒﺎﻁﻼﹰ ، ﺃﻭ 
  . ﻤﻌﻪ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
  . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2)، ( 1 )992 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
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ﻟﻤﺜل ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ، ﺃﻭ  ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﺓ ﺍ (2)
  . ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل
 ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ (3)
  . ﺍﻨﻘﺎﺼﻬﺎ ، ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ 
ﻟﻤﺜﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﻭ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃ  (4)
 ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤـﺎ ﺍﺨﺘﻠـﻑ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
، ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ( ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ )ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻫل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻗﺒل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ؟ ﻭﻨﺴﺘﺒﻌﺩ : ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻫﻭ 
 ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ؛ ﻷﻥ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤـﺎ )ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﺒﺭﻤﺎ ﻋﻘﺩﺍﹰ : ( ﺴﻨﺭﻯ
ﺃﻥ ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘـﺩ  ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﺃﻱ ﺴﻜﺘﺎ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺜﻡ 
( 1 )892ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ  ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻅل ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻤـﺎ ﻗـﺩ  ، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺍ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻋﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ، (1)(ﺍﻷﺠﺭﺓ
ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، 
ﻭﻓﻴﻤـﺎ . ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ 
ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ  (2)ﻡ4891ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  :  ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻴﻬﺎ
 ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﺃﻀﻴﻑ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ، ﺃﻭ ﻤﺎ (ﺃ)
  . ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  .ﻭﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ  ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ(ﺏ)
  . ﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻹ(ـﺠ)
  .  ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ (ﺩ)
  . ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ(ﻫـ)
                                     
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 792 ﺭﺍﺠﻊ ﺹ (1)
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )003 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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:  ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 1991ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒـﺎﻨﻲ ( ﺃ: )  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺘـﻲ (1) ))
ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻪ ﻤﺩﺘـﻪ ﻋﻨـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ : ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ 
ﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻏﻴ ( ﺏ)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺃﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤـﺴﻤﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻲ ( ﺠـ. )ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ 
 ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ،ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻋﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺨل ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠـﻰ (2) .ﻜﻤﺔ ﺎ ﺍﻟﻤﺤ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫ  ﻩﺼﺩﻭﺭ
( ﺠـ  ـ)ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺭﺽ ( ﺏ)ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ( ﺃ: )ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ( ﺩ)ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 
  . (1)((ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
 ﻟﻺﺸـﺎﺭﺓ ﻟﻸﺠـﺭﺓ "ﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍ "ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ، ( ﺠـ )ﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟ 
 ، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻌل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺠﺭﺓ "ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ "ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
  . ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
، ﻓﻬـل  ﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻋ 
 ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴـﺔ ، "ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ "ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺫﻜﺭﻩ ﻟﻔﻅ 
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻜـﻭﻥ . ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﻥ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍ 
ﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻡ ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺼﺩ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺍ 4891ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
   ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ
ﻨﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻴﺩ ﻁﺎﻫﺭ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ 
ﻤﺜﻠﻴـﺔ ،  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟ (2)ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
؟ 1991 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ  ﺃﻡ ؟4891ﻫل ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ 
                                     
   .1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .461 ﺹ 8991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ، ﻀﺩ ﻤﻬﺩﻱ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ (2)
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ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ... )): ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل 1991ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻠﻰ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ  ﻗﺩ ﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋ 1991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﻤﻨﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ ﻴﺘﻜﻔل ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ( 3)ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺇﻻ ﻋﺭﻀﺎﹰ ، ( ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل )ﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﺒل ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
 .ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ( 2 )5ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺩ)ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌـﺎﻟﺞ ( 5)ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ؟ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ( 2)ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻹ 
ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ) ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻐﻔـل ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ ﺩﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴ ( 5)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻟﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ( ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ )ﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠ ( ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
ﻭﻤﺒﺩﺅﻫﺎ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ( 5)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﻘﺼﻭﺭﺍﹰ ﻓـﻲ ﻅـل ﻜﺎﻥ ﺫﻟﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫـﻲ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ( 1)ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ( 5)
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻪ ﻤﺩﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻱ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ  .ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﺅﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺘـﺴﺭﺏ ﻤـﻥ ( ﺠـ)ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﺎﺓ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﺘﺸﻤل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻟﻡ ﺘﺨـل 
 ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﻤـﺸﻤﻭﻟﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻓﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻨـﻲ ( 1)ﺃﺼﻼﹰ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ 
، ( 5)ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 1)ﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻜﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﺠﺭﺍﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻀﻌﻪ ﻟﺤ 
، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ( ﺏ)ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻥ ﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﺅﺠﺭﺍﹰ ، ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜ 
ﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺅﺠﺭﺍﹰ ﻓـﻲ ﻋـﻴﻥ ﻭﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺨﻼﺌﻬﺎ ﺒﺤﺴﺒﺎﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ، 
 ﻟـﺫﻟﻙ .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ( 5)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)ﻓﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
( 5)ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻤﻥ ( 2)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﺩ ( ﺠـ)ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
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 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤـﺴﻤﺎﺓ ، ﺍﻷﺠﺭﺓﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻟﻬﺎ ، ﻫﻭ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻜﺘـﺴﺏ ( 2)ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺩ 
ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺠـﺭﺓ 
 ﺒـﺎﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴـﺔ ﻜﻤﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻟﻤﺤﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍ 
ﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺇﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻤ ﺃﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬ ﺍﺇﻥ ﺒﺩ ﻭ .ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻬﺎ 
ﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻨﺼﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺤﺴﺏ 
   . (1 )((ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺎﺩﺍﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒـﺎﻷﺠﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻨ
 .ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ 
ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ ﻴـﻨﻅﻡ 
 ﺎﻙ ﺃﻱ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻫﻨﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻡ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭ 4891ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻨﻪ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭ 
ﻗﺩ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﻋﺩل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜـﺎﻡ 
  .(2)4891ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻘﺩ 
  : ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
ﻡ ﻭﻟـﻴﺱ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 4891 ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ (1)
  .1991ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﺤﺩﻴـﺩ  ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ ﻴـﻨﻅﻡ ﺘ 1991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ( 2)
( 003)ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺒﻌﻜﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  . ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺭﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻑ ، ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜـﻡ 
  . (3)1991ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
                                     
  .761 – 661ﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 8991 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ (1)
   .761ﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 8991 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ (2)
  .461 ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 8991ﻴﺔ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ(3)
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ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺂﺨﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻊ ﻨﺎ  ﻫ ﻨﺘﻔﻕﻭ
ﻜﻤﺎ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻌـﻪ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻓـﻲ ﺃﻥ  . 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 1)5ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺠـ)ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻓﺎﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ . ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل 
ﺎﻟﺠﺔ ﻭﻀﻊ ﻗـﺎﺌﻡ ﻭﻗـﺕ ﺼـﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺃﺠﺭﺓ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻌ ( 1)5
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ ﺭﺍﺕ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﻜﺕ ﺎﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻬﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠ 
ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﻌﺩ . ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠـﻊ . ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺴﻜﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﺨﺎﺼـﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ، 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﺭﻡ  1991ﻭﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﻭﻟـﻡ ﻴـﻀﻊ ﺤﻜﻤـﺎﹰ ( ﺏ()1)5ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻗﺩ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓـﻲ .ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ 
ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻨـﺼﻭﺹ 
  . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺤﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻡ ، ﺃﻤـﺎ 1991ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
 ، ﻭﻋﻠـﻰ 1991ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ 
ﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ  ، ﻋﻠﻰ ﺒﻌ 4891ﺨﻼﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  : ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺠﺭﺓ: ))، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ
  . (1)ﺘﺤﻭل ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ(1) 
ﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺭ ﺘﺤ ﺁ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ (ﺏ)
  . (2)((ﺁﺨﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
                                     
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻓﻲ 1991 ﻗﺎﻨﻭﻥ (1)
ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺤﻜﻤﻴﺔ ﺒـﺫﺍﺕ ﺸـﺭﻭﻁ ( 1)): ) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 41ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
. ﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻯ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﺘﻔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻋﻘﻭﺩﻫﺎ ( ﺃ: )ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺘﻲ ( 2)
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ( ﺏ. )ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ 
  (( . ﻭﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺤﻜﻤﻴﺔﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘ
  . ﻡ 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 6 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﺼﻰ : ))ﺒﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺍﻟﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 
% 6ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ( ﺃ: )ﻷﻱ ﻤﺒﻨﻰ ﺒﺈﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﻤﻭﺡ 
ﺎ ﺃﻭ ﺃﻨﻔﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻫﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺩ ﺘﻜﺒﺩ 
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ  ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ( ﺏ)ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ 
ﻓﻌﻼﹰ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻜﻌﻭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺴﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
  . (1)((ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻅـل   ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺔ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻥ ﺨﻼ
 ، ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺘـﻰ ﻭﺇﻥ ( 1991ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ . ﻌﻘـﺩ ﺎ ﻟﻠ ﻤﺴﻜﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔـﻕ )): ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻌـﺫﺭ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻤﻘـﺩﺍﺭ 
ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴـﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻉ . (2)((ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻏﻴـﺭ :)) ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻟﻠﺘﻘ 
ﺇﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﻗـﺩ ( ﺃ: )ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﻷﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺜﻼﺜﺔ 
ﺃﻭ ( ﺠـ)ﺃﻭ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻌﺫﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ( ﺏ. )ﺃﻏﻔﻼ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﺠﺭﺓ ﻓﻔﻲ... ﺤﺎﻭﻻ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﺒـﺎﻁﻼﹰ ﻷﻥ . ﺍﻟﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  . (3)((ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻌـﻴﻥ )): ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ 
ل ﺍﻟﺭﺍﺌﺞ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻨـﻭﻉ ﺩﺎﺭ ، ﻓﻴﻌﺩﺍﻥ ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺒﺩل ﺍﻹﻴﺠ 
                                     
  . ﻡ 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 7 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 265 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
 4 ، ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺠـ  ـ574 – 474ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  ﺩ (3)
ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨـﺎﻏﻭ، .  ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺩ 874 – 774ﺹ 
 6، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ 755ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ . 58ﺹ  ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ 
  .  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 171 ، ﻭﺹ 951 ﺹ 1ﻡ 
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ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺭﺴﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻓﻴﻌﺩﺍﻥ ﻤﺘﻔﻘـﻴﻥ . ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  . (1)((ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ
ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻤـﺸﺎﺒﻬﺎﹰ ﻟﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﺍﻓﺘـﺭﺽ )) : ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ 
ﺎ ﻗﺩ ﻗﺒﻼ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ، ﻤﺎ ﺃﻨﻬ ﻤﻓﻴﻬ
  . (2)((ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻀﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﻓـﻲ  
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤـﺎ .  ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻜﻭﺘﻬﻤﺎ 
  . ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻤﺼﺭ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ، 
 ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ ﻟـﻡ ﻴـﺼﺢ ﺎﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﺤـﺩﺩﻫ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ، ،ﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻴﺎﺒﻭﺫﻟﻙ 
  .(3)ﻌﻘﺩﺍﻟ
ﻻ ﺘﺼﺢ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ )):  ﺃﻨﻪ ﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭ ﻨﻭ
 ﺍﻟﻌﻭﺽ  ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻭﺽ، ﻓﻠﻡ ﻴﺼﺢ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻜﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ 
  . (4)((ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ )): ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻓﻠﻡ ﻴﺼﺢ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺫﻜـﺭﻩ ﻜـﺎﻟﺒﻴﻊ ، ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ 
  . (5 )((...ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ 
                                     
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 735 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 436 ﺍﻟﻔﺼل (2)
ﺍﻟـﺸﺭﺡ  . 9 ﺹ 9ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ  ـ . 382 ﺹ 4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(3)
 ﺸـﺭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ . 8ﺹ  4ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺠـ  ـ
ﻜـﺸﺎﻑ  . 113ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ  . 33 ، 23 ﺹ 51، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـﺫﺏﺍﻟﻤﻬ
   .155ﺹ   ،3ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ
   .23 ﺹ 51 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(4)
   .113 ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ(5)
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  . (1)((ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ)): ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻨﻪ 
  : ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻪ ﺇﺫﺍ  ﻋﻨﺩ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨ  ـ4891ﺃﺸﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ ﻭﻤﻘـﺩﺍﺭﻫﺎ ، ﻜـﺄﻥ ﻴﺘﻔـﻕ  ﺘ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﺈﻥ 
. ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻥ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ، ﻤﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇ ﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  . (2)ﺨﻤﺴﺔ ﺠﻭﺍﻻﺕ ﺫﺭﺓ ﺸﺎﻤﻴﺔ
ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﹰ ﺒﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺒﺩل ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ )): ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻥ 
ﻴﻠـﺯﻡ )): ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ .  (3)((ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﻜﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﺼﻔﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﺩل ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭ 
  . (4)((...ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺩﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻻ ﻴﺤﺼل ﺇﻻ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴـﻴﻥ )): ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺇ ﻭﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺇﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻭ ،ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﺫﻜـﺭ  ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺇﻟـﻰ ﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻴﻨ ﻪﺒﻐﻴﺭ ﻋﻴﻨ 
 ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﺱ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨ
ﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻘـﺩﺭ ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟ 
ﺔ ﻘ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺩﻴﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻴﻨﻪ ... 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻻ ﻴﺼﻴﺭ ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ 
                                     
 ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻴﺸﺘﺭﻁ 632 ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺠﺯﻱ ﺹ  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ، 054 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﺇﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔـﺔ : "ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﻴﺔ 
ﻭﺫﻫﺏ ... ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ 
ﺎﻫﺭ ﻭﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻻﺕ ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﺤﻤﺎﺭﻩ ﻟﻤـﻥ ﻴـﺴﺘﻘﻲ ﺃﻫل ﺍﻟﻅ 
   .381 – 281 ﺹ 2ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﺠـ". ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﺘﻁﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺼﻑ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )892  ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(2)
  . ﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍ464 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 564 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
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ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﺇﻻ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ 
 ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻭﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺭﻭﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺇﻻ ﻨﻘﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻜ 
 ﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩ ﻨﻘـﻭﺩ ، ﻭﺇﻥ ﻜ ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻭﺯﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ 
ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﻭﺩ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ، 
 ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺩﻴﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﺎﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤ ... ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺴﺩ 
  . (1 )((...ﻜﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ 
ﺩﺭﺍﹰ  ﻭﻗ  ـﺎﹰ ﺠﻨـﺴ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ 
  . (2) ﺭﺅﻴﺘﻬﺎﻭﺼﻔﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻜﻔﻲ
ﻭﺠـﻪ ﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﻓﻲ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎ 
ﺁﺨﺭ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻭﺼﻔﺘﻬﺎ ، ﻷﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻭﺠﺏ ﺭﺩ ﻋﻭﻀﻪ ﺒﻌـﺩ 
 . (3)ﺘﻠﻔﻪ
                                     
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜـﻴﻼﺕ : ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﺸـﻴﺔ ﺍﺒـﻥ ﻋﺎﺒـﺩﻴﻥ  . 482 - 382 ﺹ 4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(1)
ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻓﺎﻟﺸﺭﻁ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﺠـل 
ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒـﻥ ﻋﺎﺒـﺩﻴﻥ . ﺎﺭﺍﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺸ 
   .9ﺹ  9 ﺠـ
ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻷﺠﺭﺓ ﺇﺫﺍ  . 943 ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ (2)
ﻭﻻﻥ، ﻷﻥ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻨﻅﺭﺕ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻗ . ﻭﺇﻥ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﺎل ﺠﺯﺍﻑ : "ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ 
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻜﺎﻟﺴﻠﻡ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺠﺯﺍﻑ ﻗﻭﻻﻥ ، ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠـﻰ 
ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻁﺭﻴﻘﺎﻥ ، ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺎل ﻴﺠﻭﺯ ﻗﻭﻻﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ، ﻷﻥ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﻭﻓـﻲ 
: ﻓﻴـﻪ ﻗـﻭﻻﻥ :  ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻗﻭﻻﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ، 
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﻅﺭ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌـﻭﺽ 
  .33 ﺹ 51ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻭﻀﻪ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻗﻭﻻﻥ ﻜﺎﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ
ﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﻭﺠﺎﺀ ﻓ  . 113 ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ (3)
ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺼﺒﺭﺓ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﺃﻭ ﺼﺒﺭﺓ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻷﻥ :  ﺃﻨﻪ 155 ، ﺹ 3ﺠـ
  . ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺩﻭﻡ ﻓﺎﻓﺘﺭﻗﺎ
- 703 - 
  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
  أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة
  
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻓـﻲ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻓﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻲﺀ 
، ﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻨﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺯ . ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻨﻔﺼل ﺍﻟﻘـﻭل ﻭﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠﺭﺓ، 
  :  ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ 
  .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  . ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة
ﻡ ، ﻭﺭﺘﺒﻪ ﻓـﻲ ﺫﻤـﺔ 4891ﺃﻭل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ . ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻫﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩ 
ﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﺤ
: ﻡ ﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 4891ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .(1)((ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺤﻠﻬﺎ))
 ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ . ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﻭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻻ   ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ–ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ  ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ –
  . ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
، ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ . ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟـﺸﻲﺀ 
ﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ، ﻻ ﺘﻜ  ـ. ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ . ﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻬ 
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﻴـﺘﻡ 
  .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ 
 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻕ –ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻲ ﺍﻟﺘ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤـل  ﻡﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴ ﻤﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟـﺏ ﻪ ﻨﺎﻗﺸﻨ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺴ –ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  . ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
                                     
  . ﻡ 4891ﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨ( 1 )792 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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  .ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻃﺮق اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ
ﻫل : ﺃﻥ ﺒﻴﻨﺎ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻠﺢ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺒﻀﻪ ، ﺘﺼ 
ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﻗﺒﻀﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ 
  ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ؟
 ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻨـﺼﺎﹰ ﻓـﻲ ﻡ ﺒﺫﻟﻙ ، 4891ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
:  ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ، ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﻌﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﻡ ))
  .(1)((ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﺘﺼﻼﹰ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ
ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻨﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ 
 4891ﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ 
ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ )): ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺃﻤـﺎ . (2)((ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﺒﻀﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ )): ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 1791ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ ﻭﻟﻭ ﻟـﻡ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴ 
  .(3 )(...(ﻴﺴﺘﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ 
ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ  – ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ  ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻤﻥﺍﻟﻤﻼﺤﻅ 
ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺫﻥ ـﻭﻗـﺩ ﺍﺸـﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘ  ـ.   ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻤﻊ ﺍﻹﺫﻥ   ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ - ﺃﻥ ﺒﻴﻨﺎ 
، ﺤﻴﺙ ﺭﺘﺏ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺒـﺩﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ
ﺒﻭﻀـﻌﻪ ) ﺫﻜﺭ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻪ ﺃﻨ ﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ ﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﺇﻜﻤﺎ . ﺇﺫﻥ
                                     
   . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )603 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )391 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  ( . ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 1 )073 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒـﻪ ( ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ 
 ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﻗﺒـﻀﻪ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺫﻟﻙ ، ﺤﺘﻰ 
 ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺒ ( ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ )ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ . ﻭﺤﻴﺎﺯﺘﻪ
  . ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻫـﺫﺍ ( ﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻠﻴﻡ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴ ) ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ 4891
ﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻴﻭﺤﻲ ﺒ 
ﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭ 
ﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﺠﻬـﺩﺍﹰ 
  . ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﺴﻴﻁﺭ ﻓﻌﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺒﻌﺩﻩ 
ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻠﻤﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﺘﻤﻜـﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒـﻪ، ﻓﻔـﻲ 
 ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺒﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻘﺼﺩ )): ﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﺒﺩ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﺎﺭﻏﺎﹰ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻠﻡ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﻤﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻟﺯﻤﻪ ﻜل ﺍﻷﺠﺭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﻫـﻭ 
ﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴ 
ﻓﻬﻠﻜﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻪ ﻓﻼ ﻴﺴﻘﻁ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺠﺭ ﻜﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ 
 ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴـﺴﻠﻡ ﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻷﻨﻪ ﻫﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻪ، ﻓﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼ 
ﻤﺭ ﻭﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ : ﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻘﺎل ﺃﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻜﻨﻪ 
ﻟﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﻻ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟـﻡ ﻟﻜﺭﺍﺀ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺯﻤﻪ ﺍ 
  .(1)((ﻴﻭﺠﺩ
  
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ )): ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ 
ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﺭﺽ ﻓـﻲ 
                                     
ﺒﻕ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎ :  ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ   .362 ﺹ 4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(1)
   .42 – 22 ﺹ 9ﺠـ 
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ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻭ ﻏﺭﻗـﺕ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻏﺼﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺓ 
  .(1)((ﺴﻘﻁﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﺫﻟﻙ... ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺏ 
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻫـﻭ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ )): ﻭﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  .(2)((ﺓ ﺍﻵﺠﺭ ﻭﺭﺨﺼﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻼ ﻤﺎﻨﻊﺯﺇﺠﺎ
 ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴـﻪ ﺭﻱﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜ  )) :ﻪ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﺃﻨ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻡ ﻟﻠﻔﺭﺱ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ... ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻜﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ 
  .(3)((ﻭﻻ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﺫﻟﻙ
 ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺭﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ )): ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ 
ﻻ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﻭﻟﺠﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺱ ، ﻷﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤـﻥ . ..ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻜﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﺍﺭ 
  .(4)((ﻴﺤﺼل ﺇﻻ ﺒﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻟﻠـﺸﻲﺀ ﻅ ﻴﻼﺤ
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﻌﺩ 
  . ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ، ﻷﻥ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻪ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ 
 ﺇﺫ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ،ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﺇﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻟﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﻗﺒﺎﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
، ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻨـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ . ﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺎﺯﺓ ، ﻭﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴ 
ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺨﺎﻟﻴـﺎﹰ ﻤـﻥ ﻜـل 
ﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍ 
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
                                     
   .734 ﺹ 4 ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ (1)
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 285 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
   .44ﺹ 51 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ (3)
   .023ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ   ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ(4)
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ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ  (ﺩﻭﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﻌﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ) ﻋﻨﺩ ﺫﻜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻠﻤﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ 
  . ﻨﻊ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍ
 ، ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ، ﺤﻴﺙ (ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ )ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ 
ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﻓﻬﻭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﻜل ﺨﻠل ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻨﺘﻔـﺎﻉ  ﺃﻥ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ 
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘـﺭﺓ ﻓﻲ  ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻲﺀ، ﻤﻊ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻫﻭ ﺸﺨﺼ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺸ 
ﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺄﻱ ﻓﻌل ﻴﺯﻋﺠﻪ ، ﺃﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻱ ﺘﻐﻴ 
  .(1)ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺒﻤـﺎ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ  ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ
 ﺃﻤـﺎ .ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒـﻪ ﺠﺭ ﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄ 
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻓﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘـﺩ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ، 
ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻭﻫـﺫﻩ  ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ   .4891 ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ )ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ، ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
 ،، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ( ﻨﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻪ 
ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻓﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ، ﻴﻌﻨﻲ 
  .(2)ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ
،  ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ 
ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒـﻪ ، 
ﺽ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺎﺩﻱ ، ﺃﻭ ﺘﻌﺭ 
                                     
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ : " ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 013 ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻋﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﹰ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒـﻪ 
  " .ﺃﻭ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻀﺎﻤﻨﺎﹰ
  .  ﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ (2)
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺜـﺎل ﻟﻠﺘﻌـﺭﺽ )ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﺘﻨﻘﺽ ﺇﺠﺎﺭﺘﻪ 
، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ( ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
  .(1 )(ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺜﺎل ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ)ﺼﺏ ﻐﺍﻟ
، 4891ﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴ  ـ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﻓـﻲ ﺤـﺩ ﻥﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴ )):  ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ 
 ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ –ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﻭل  ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ –ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒل ﺇ . ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ 
  .(2)((ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺒﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
 ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﺩﻜﺎﻨﺎﹰ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ 
ﺎﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﺌﺯﺍﹰ ﻟﻠﺩﻜ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ 
ﻤﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺈﺨﻼﺀ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻋﻘﺩﻩ ، ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜ 
  . ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﺽ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺈﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻜﻤﺎﹰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺘﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ، ﺤﻜـﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ 
  . ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
  : ﺘﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭ( ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ )ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ( 3)ﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺇ (1)
ﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬـﺎ ﺘﻠﻴ)): ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻑ ﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻌـﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺇﺨﻼﺀ ﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ 
                                     
ﻤﻁـﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ  ﻋﺒـﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒـﺩﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ، . ﺩ:  ﺍﻟﺠﺯﺀﺍﻷﻭل – ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ – ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻋﻘﺩ:   ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (1)
   .961 – 861ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻤﺼﺭ ﺹ 
   .332ﺹ 1891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻀﺩ ﻋﻁﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻼﻡ   ﺴﺎﻟﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ(2)
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ﻉ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎ 
  (( .ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﻭﻻ ﻤﻔﺎﺘﻴﺤﻬـﺎ ﻟﻠﻤـﺩﻋﻲ (2)
ﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍ)، ﺇﺫ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ( ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ )
ﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺇﺠﺎﺭﺘـﻪ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺭ ( ﻋﻠﻴﻪ
 –ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺘﻌﺩﻴﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺤـﺎﻟﺘﻴﻥ ﻗﺩ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺈﺨﻼﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ 
  . ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ  ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭ (3)
ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻨﻘﻼﹰ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ ، ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﺨﻼﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺎﻏﻠﻬﺎ ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒل 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻭل ﻲ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻠﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨ –ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺤﻘﻪ ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ –ﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘـﺭﺩ ، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﻴﺎﹰ 
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ( ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ)ﺃﺩﻨﻰ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺩ ﻓﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
ﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟ –ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ
ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ( ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ)ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ( ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ )ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ 
  . ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻨﻘﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻭﺸـﻁﺏ 
  . ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺇ ﻴﺸﻴﺭ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﻨﻭﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻤل ﻤﺤﻀﺭ ﻫـﺫﻩ ﻟـﻡ ﻜل ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻴﺸﺘﺭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﻴﺠـﻭﺯ 
ﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ، ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ، ﻭﻓﻲ ﻫ 
ﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﺯ ﻟﻜل ﻤﻨ ﻭﻴﺠﻭ
  . ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ
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ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻗـﺩ ﻗـﺎﻡ 
ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺜـﻭﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ 
ﺠﺎﺭﺓ ، ﺇﺫ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻨﺩ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻸﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹ 
  .(1)ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻨﻘـل 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻌﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﻓﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، 
 ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴـﺴﺘﻭل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻤﻀﺕ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ 
 ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻴﻌﻭﺩ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .(2)ﻟﻠﻤﺅﺠﺭﻟﻪ ﻻ 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒـﺼﻔﺔ 
.  ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ 
                                     
ﻤﻨـﺼﻭﺭ ﻤـﺼﻁﻔﻰ . ﺩ: ﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠ  . 071ﻋﺒﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ :  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (1)
ﻭﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ  . 241 – 141ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻭﻫﺒﺔ ﺹ : ﻤﻨﺼﻭﺭ ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺠﺭﺩ ، ﻓﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺠـﺭﺩ ﺃﻭ : "ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ 
ﺼﺎﻓﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ ﺇﺫﺍ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﺤﺼﺭ ﻤﺎ ﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﺃﻭ 
ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﺜﺭﺕ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﻨﺯﻻﹰ ﻤﻔﺭﻭﺸﺎﹰ ﻵﺨـﺭ ﻓﻴـﺸﻤل ﻤﺤـﻀﺭ 
ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﹰ ﻤﻔﺼﻼﹰ ﻟﻠﻤﻔﺭﻭﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺯل ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺭﺕ ﺃﺭﺽ 
ﻜﻨﻰ، ﻭﺯﺭﺍﺌﺏ ﻟﻠﻤﻭﺍﺸﻲ ﻭﺩﺨﻠـﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸـﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻜﻤﻨﺯل ﻟﻠﺴ 
ﻤﺜﺒﺘـﺎﹰ  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ، ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﻀﺭ 
ﻤﺎ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻭﻭﺼﻔﺎﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﻨـﺩ  ﻟﻠﺘﺴﻠﻡ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺭﺩ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ، ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ، ﻭﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ 
  .  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ922 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ 6ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ" . ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ
ﻓـﺈﻥ : "...  ﺤﻴـﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴـﻪ 33 ﺹ 51ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ :  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (2)
ﻭﻤﻀﻰ ﺯﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﻠﻔﺕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﻻﺒـﻥ ﻗﺩﺍﻤـﺔ ، ﻤـﺼﺩﺭ  ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ" . ﻓﺎﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﻜﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻭﺇﻥ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﻤﻀﺕ ﻤﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ، ﻷﻥ  : "... 213ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
  " .ﻠﻔﺕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ، ﻓﺄﺸﺒﻪ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘ
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ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ )): ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ، ﻭﻋﻠـﻰ 
ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ 
  .(1)((ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ
ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ : ))ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻ 
  .(2)((ﺭﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊﺘﻜﺍﻟﻤ
ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺄﺠﻭﺭ ﺨﺎﻀـﻊ )): ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 
  .(3)((ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ  ﻴﻜﻔﻲ ﻓ –ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ  ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ –ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ 
ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒـﻪ 
 ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ،ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
ﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ، ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺃﻥ ﻴـﻀﻊ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫ 
ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
 ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ،ﻋﺎﺌﻕ
  .(4)ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
 .ﻭﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴـﺎﹰ  ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜ  ـ– ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ –ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ :  ﻭﻫﻤﺎ  ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍﻩ ﺘﻰﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤ 
                                     
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 665 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 636 ﺍﻟﻔﺼل (2)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 545 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
ﻤـﻥ ( 1 )534 ، 665 ، 465ﻭﺹ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺅﺩﻱ ﻨﺼ : "  ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﻥ (4)
 ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻴﺤﺼل ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤـﺕ –ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺒﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ ، ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤـﺎ 
ﻔﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻴﻜ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻋﺎﺌﻕ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﻭﻟﻴﺩ 
 ﻋﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ ﺃﻡ ﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻓﻌل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻴـﺎﹰ ﺎًﹰﺸﺌﺘﻌﺭﺽ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻨﺎ 
ﻗﺒل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻗﺩ ﺴﻠﻤﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻼ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻜﺎﻥ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺤﺼل 
" . ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ   ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 575ﻋﻤﻼﹰ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻨﻴﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭ : ،ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ 8791/81 ﻕ ﺠﻠﺴﺔ 34 ﻟﺴﻨﺔ 584ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠـﺔ 2002ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ، :  ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻭ
  .36ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ، ﻤﺼﺭ ﺹ 
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ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭ .ﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠ
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﺓ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺼﺭﻑ . ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ 
   . (1)ﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ  ﻟﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻔﺔ ﺍ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴ 
 ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ،ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺒل ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ، ﻜﺎﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤـﺜﻼﹰ، ﺜـﻡ ﻴـﺘﻡ 
  .(2)ﺤﺎﺌﺯﺍﹰ ﻟﻠﻌﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺍﹰﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﻤـﻥ ﺇﺤﺎﻟـﺔ ( ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ )ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﺨﺎﺼﺔ 
ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ 
ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 
  . ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴ 
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺎل ﺁﺨﺭ ، ﻓﺈﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻭﺩﺍﹰ 
ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻘﻭﺩﺍﹰ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
 ﻓﻴﻬﺎ  ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻔﻲ ،ﻨﺎﻭلﻥ ﻴ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﻴﻙ ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻱ ﻤﻨﻘﻭل ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ 
 ﻭﺴﻨﻌﻭﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ . ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺎﹰ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ  ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ 
  .  ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ، ﻭﻤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  زﻣﺎن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ
                                     
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  08 - 56 ﺭﺍﺠﻊ ﺹ(1)
ﺴـﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟـﺴﻴﺩ ﺘﻨـﺎﻏﻭ، . ﺩ. 028 – 918ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ:  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (2)
   .821 – 721ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
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  : ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻟﻡ 
 ﺠﺎﺀ ﻜﻤﺎ. ﻡ 4891ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﻴﺭﺩ ﻨﺹ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
  . ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺒـﺎﺏ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻭﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﻴـﺘﻡ ﻓﻴـﻪ 
  .(1)ﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺃﻭ ﻜ
 ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ، ﻓﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، 
  .  ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﻘﻀﻲ
ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﺤﺎل ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ 
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺘﺘﻌﻠـﻕ 
ﻭﺒـﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟـﻰ . ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ 
 ﻨﺠﺩ ﻨﺼﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻻ 
ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺍ ﺒﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ، ﺒﺄﻨﻪ 
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
 ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻓﻲ )): ﺃﻨﻪ 
  .(2)((ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ 
. ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻨﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ )): ﻨﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺹ ﻋﻨﺩ 
ﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻤﻪ ﻓـﻲ  ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺯﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﺘﺴﻠ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
                                     
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 403ﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺭ(1)
  . ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ   ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ643 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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 ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘـل  ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﻴﻊﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒ 
  .(1)((ﻤﻥ ﺯﻤﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻨﻔـﺱ ﺯﻤـﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ، ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، 
 ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁـﺎﺀ ﺇﻻ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠﻪ ) ﻭﻻ ﻋﺭﻑ ، ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ 
ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ( ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺯﻤﻥ 
ﺭ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﻴ ﻭﺃﻥ ﺘـﺄﺨ –ﺎﻤﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌ –ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ  ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ 
  . ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ. ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ، ﻤـﻥ ﺃﻥ 
ﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ ﻴﻭﺠـﺩ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘ 
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻠﻌﺭﻑ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﻻ ﻋﺭﻑ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻌـﺩ 
  . ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻠﻌـﺭﻑ ﻓـﻲ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ 
ﻊ ﻴ  ـل ﺍﻟـﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻟﺘﻭﻗ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﺃﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ 
  .(2) ، ﻭﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺎل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ 
ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻭﺭ ﻴﺠﺏ )): ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  .(3)((...ﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ  ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻨﺎ . ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻻﺯﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
                                     
 1791ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 104ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 364 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  ( . ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
 – 228ﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ ﻤ. ﺩ . 921ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  ﺩ (2)
   .328
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ405 ﺍﻟﻔﺼل (3)
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 ﺍﻟﻌـﺭﻑ ﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻗﺩ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  .ﻗﺩ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻜـﻡ ﻫـﺫﻩ  ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤ 4891ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨ 
  -:ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  .  ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩﺇ (1)
 ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻫﺫﺍ (2)
ﺍﻟـﺫﻱ  ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻗﺩ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻤـﺩﺓ ﺴـﻨﺔ ﺘﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ 
ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ ﻀﻤﻨﻴﺎﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ ُ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻡ ، ﻭ 7002/1/1
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ – ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ - ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
  . ﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻻ ﺘ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ (3)
  . ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ (4)
ﻪ ﺤﻴﺙ ﺇﻨ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺃﻭﻻﹰ، ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭﻻﹰ، ﺒ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ 
ﻭﻫﺫﺍ . ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﺽ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
 ﺜﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﻴﺙ 
  . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ  ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ  (5)
ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻴﺔ ﺃﺠﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ 
  . ﻨﻔﺴﻪ 
ﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻴ
ﻜﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘ )): ﻪ  ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟ 4891
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:  ﻜﻤﺎ ﻨـﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ (1)((ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺓﺭﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻭﺒﺼ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﺩﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ . (2)((ﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺄﺠﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤ ))
ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺒل ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘـﻰ ﻴﻘـﺒﺽ 
  . ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠل
ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺠـﺭﺓ )):  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘـﺴﺒﺏ ﻭﺘـﺭﺩ ﺃﻱ 
  .(3)((ﺃﺠﺭﺓ ﺩﻓﻌﺕ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺃﻭ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻘﺎﺼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺅﺠﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ 
 ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘﺴﻠﻴ
ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺽ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ ﺒﻌﺩ 
  . ﺍﻟﻌﻘﺩ
  : ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ )):  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻭﻴﺼﺢ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻌﺠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔ
  .(4)((ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻭﻻﹰ ﻤﺘﻰ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﻤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺫﻤـﺔ 
 ﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﺘﻰ ﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻓﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
 ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺒﺎﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ، . ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻨﻪ 
 ﻭﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ،ﺭﻓﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭ
 ،ﻬﺎ ﻤﻘـﺩﻤﺎﹰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺩﻴﻨﺎﹰ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗـﺩ ﺴـﻠﻤ 
ﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻨ  ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ، ﻭﻟﻭﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
                                     
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )103 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3) 603 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  (4 )892 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )892ﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟ(4)
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ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻜـل 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﺸﺨﺹ ﺩﻜﺎﻨﺎﹰ ، ﻭﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻜﺎﻥ ﻤﻐﻠﻘـﺎﹰ ﻤـﻊ ﻗـﺩﺭﺓ . ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ 
ﻪ ﺒﻔﺘﺤﻪ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒ 
  . ﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺫﺍ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻫ 
ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﻀﺕ ﻤﺩﺓ ﻴﻤﻜـﻥ 
 ﺠـﺎﺀ ، ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ  ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ 
ﻭﻷﻨﻪ ... ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ... )): ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ 
 ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ،ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩل ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻭﻤﻀﺕ ﻤﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺒﺩل ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭﺩ 
 ﻓـﺈﻥ ، ﻓﺎﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩل ﻜﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻴـﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠﻑ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ 
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻤﻀﻰ ﺯﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻷﻥ 
ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻓـﻲ ﻴـﺩ ﺃﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﻠﻔﺕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻓﺎﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﻜﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ 
  .(1)((ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
ﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻷﻨـﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌ)): ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ 
 ﻭﺇﻥ ﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﻤـﺩﺓ ،ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺴﺘﻘﺭ ﺒﺩﻟﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠﻑ ﺘﺤـﺕ ﻴـﺩﻩ، 
 ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﻀﺕ ﻤﺩﺓ  ﻭ ﻭﺇﻥ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﺄﺸﺒﻪ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ 
ﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﻠﻔﺕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ، ﻓﺄﺸﺒﻪ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀـﻪ  ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻷ ﻓﻴﻬﺎ
  .(2)((ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 ﺃﻥ 4891ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﺎ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ، ﻓﻠﻬ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ . ﺎ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺩﻴﻬ 
                                     
   .33 ﺹ 51ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ(1)
   .213ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ   ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ(2)
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ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ 
  . ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ 
 ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 1991ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
 ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ،ﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﻜ)): ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ، ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ 
ﻴﻜﻥ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﺘﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
  .(1)((ﺃﻭ ﺴﻜﻨﻪ
: ﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﻨﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻓﺎﺀ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟـﻡ ))
  .(2)(( ﺍﻟﺠﻬﺔﻑﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺠﺏ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﺭ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ )):  ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺭﻑ ﻓﻌﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺩﻓـﻊ 
  .(3)((ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ، 
ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ، ﺤﻴـﺙ 
ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍ )): ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﺩﻓﻌﻪ ﺃﺠﻼﹰ ، ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
 .ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺠﻼﹰ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ 
  .(4)(( ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀﻭﻴﺴﻭﻍ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ
ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻻﺘﻔـﺎﻕ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ، ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ 
ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ 
                                     
   .1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 9 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ( 1 )685 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . ﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎ965 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 446  ﺍﻟﻔﺼل(4)
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 ﻭﻗﺩ ﻨـﺹ ، ﻋﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ  ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ )):  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﺴﺘﺤﻘﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺒﻌـﺩ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋـﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ، 
ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ 
  .(1)((ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻗﺩ ﻴﻘﻀﻲ ﺒـﺩﻓﻊ 
ﻭﺇﺫﺍ  .ﺀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ  ﺃﻭ ﻤﺅﺠﻼﹰ ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ (2)ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ 
ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﻨﻭﻀـﺢ ﻤـﺎ ﺫﻫﺒـﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﺁﺭﺍﺀ 
   -:ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻥ ﺸﺭﻁ ﻓﻴـﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺇﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
 ﻓـﺈﻥ  .ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺄﺠﻴل  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﺘﻌﺠﻴل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ، 
ﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘﻌﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ  ﺍ ﻰ ﻓﻌﻠ ،ﺸﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺤـﻕ 
ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻷﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺤﻴﺙ 
ﻟﺤـﺒﺱ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺤـﻕ ﺍ . ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠل 
ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺠـل  ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺜﺒﺕ 
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻴﺒـﺩﺃ ، ﻭﺇﻥ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻷﺠﺭﺓ .ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠـل، 
  . ((ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ)) : ρﺴﻭل  ﻟﻘﻭل ﺍﻟﺭﺎﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫ
                                     
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3 )892 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ 1991 ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ (2)
ﺭ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻷﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴـﻴﻥ، ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺠ 
ﻤﻨﻪ ( 2 )61ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ : "ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎ
  ". ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ
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 ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ،ﻴلﺠﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺄ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻷﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻻ ﺘﺠﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘـﺴﻠﻴﻡ 
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻭ ﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﹰ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ 
، ﻭﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻓﻴﻭﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ
ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻘﻭل ﺍﻟﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻨﺤﻭﻩ ، ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ 
 ﻓﻼ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻷﻭل .  ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻷﺒﻲ
ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻁـﻊ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﻁﻊ ﺍ 
  .(1)ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻗﻨﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
  : ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒـﺩل ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ، ﻠﺯﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺘ ﻻ (1)
  . ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺤﺎﻻﹰ 
ﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻵﺠﺭ ﻭﻟـﻴﺱ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌﺠﻴل ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻭ ﺴﻠﻡ ﺍ ( 2)
  .(2)ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻭ ﺸﺭﻁ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻤﻌﺠﻠـﺔ ، ﻴﻠـﺯﻡ . ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل (3)
. ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤـل 
ﻓﻲ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻶﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ، ﻭ 
                                     
 ، ﻭﻗﺩ ﻟﺨﺹ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬـﺎ 992 – 592 ﺹ 4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(1)
: ﻙ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺇﻻ ﺒﺄﺤﺩ ﻤﻌﺎﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﻓﺎﻟﺤﺎﺼل ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻻ ﺘﻤﻠ : "...  ﺒﻘﻭﻟﻪ 792ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺹ 
" . ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻁ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻻ ﺘﻌﺠل ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻡ، 9891 -ﻫـ 9041ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ، : ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ . ﺎﻋﺎﹰ ﻓﻼ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺇﺠﻤ 
   .71 ﺹ 51ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺠـ 
 ﻤﻥ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ 135 – 035 ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﻓﻲ ﺹ (2)
ﺍﻻﻗﺘـﺩﺍﺭ ( ﺩ)ﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍ ( ﺠـ)ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ( ﺏ)ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌﺠﻴل ( ﺃ: )ﺘﻠﺯﻡ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ 
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 ﻭﻋﻠﻰ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻟﻬﻤـﺎ .ﻟﻸﺠﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻴﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  . ﺎ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻤﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﻓﻠﻬ
ﺯﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﺤﺩ ﺩﺍﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﻜﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺘﻠ( 4)
  . ﺠﺭﻫﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺁل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤل ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻤﺤل ﺜﻡ ﺭﻜﺒﻬﺎ ﻭﻭﺼ
 ﻤـﺜﻼﹰ .ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ( 5)
ﻟﻭ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﺤﺩ ﺩﺍﺭﺍﹰ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭﺍﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻓﺒﻌﺩ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ 
  . ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ 
  . ﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺘ(6)
ﺇﺫﺍ ﺸﺭﻁ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺒﺩل ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺠﺭ ﺃﻭﻻﹰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺇﻴﻔﺎﺀ ( 7)
  .(1)ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻁﺕ. ﺍﻟﻌﻤل
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴـل، ﻭﻻ 
  : ﺘﻌﺠل ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
  . ﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺇﺫﺍ ﻜ(1)
  .  ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ (2)
  .  ﺇﺫﺍ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل (3)
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻔﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ُﻤﻴﺎﻭﻤﺔ ، ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ 
  .(2)ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻟﺯﻤﻪ ﺃﺠﺭﺘﻪ
 ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻭﺘﺄﺠﻴﻠﻬـﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺘﻌﺠﻴل 
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻜﺎﻟﺜﻤﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ، ﻷﻥ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ 
ﺇﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﺘﺄﺠﻴل ﺃﻭ ﺘﻌﺠﻴل ﺘﻌﺠﻠﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻭﺠﺒﺕ ﻭﻻ ﺘﺅﺠل ، 
  . ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ 
 ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓـﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻤﺔ ، ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ 
ﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺨﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄ 
  .(1)ﻭﻻ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ
                                     
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 474 ، 374 ، 074 ، 964 ، 864 ، 764 ، 664ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ :  ﺭﺍﺠﻊ (1)
   .61 – 21 ﺹ 4 ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(2)
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ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻤﺅﺠﻠـﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ 
 ﺃﻱ ﺘﺠﺏ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻓﺘﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤـﺔ –ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺠﺒﺕ ﺒﻪ ﺤﺎﻟﺔ 
ﺽ ﻓـﻲ ﻭ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ، ﻷﻨﻬـﺎ ﻋ  ـ–ﺇﻥ ﺘﺄﺨﺭﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ
 ﻭﺇﻥ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺠﺎﺯ ﺇﻻ .ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ، ﻓﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺎﻟﺜﻤﻥ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻨﻪ ﻋـﻭﺽ : ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ : ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ، ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺠﻬﺎﻥ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ، ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﻭ . ﺎﹰﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻓﺠﺎﺯ ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻴﻨ 
  .(2)ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﻋﻭﻀﻪ ﻜﺎﻟﺴﻠﻡ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ
  : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
 ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﺸـﺭﻁﺎﹰ ﻴﻘـﻀﻲ (1)
 ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓـﻲ .ﻘﺩﻤﺎﹰ ﺒﺘﻌﺠﻴل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻱ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤ 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻘﺩﻡ ﺃﺠﺭﺓ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
 ﻴﻤﻨـﻊ 1991ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺴﻜﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻘﺩﻡ ﺃﺠﺭﺓ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ 
  . ﺎﹰ  ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺸﺨﺼ
ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺤﻕ ﺤـﺒﺱ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ( 2)
ﺙ ﻴ ﻭﺴﻨﻌﻭﺩ ﻟﻠﺤﺩ –ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺠﻴﻠﻬﺎ 
  . ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ( 3)
  . ﻤﺅﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺘﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻓـﻲ ( 4)
 – ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ –ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ، ﻓﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
                                                                                                         
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸـﺭﺡ  . 053 – 943 ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ :  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (1)
ﺹ  51ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ  ـ . 562 – 462 ﺹ 5ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ
ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻗﺩ ﺘـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ . 33
  . ﻑ ﻤﻥ ﺩﺍﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻴﻥ ﻜﻌﻘﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻜﺈﺠﺎﺭﺓ ﻤﻭﺼﻭ
  .04ﺹ 4ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ. 113 ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭﺴﺎﺒﻕ ﺹ (2)
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ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻔﻕ 
 ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ . 4891 ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﺸﻬﺭ ﻤﺜﻼﹰ ، ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﻋﻥ ﻭﺤﺩ 
 ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺭﻑ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ – ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ –ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
  . ﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺯﻤـﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﻓﻘﺩ ﻨـﺼﺎ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺭﻑ ﻫﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟ
  . ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﺸﻴﺎﹰ ﻤـﻊ ﻤﺘﻤ  ـ ﻓﻴـﻪ  ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨ 1991ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ 
 ﻓﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓـﻲ – ﺃﻱ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ -ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ 
ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻠﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ  .ﺸﻬﺭ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒـﻕ ،ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ   ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﻪ 4891
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﻜﻤﻬـﺎ 4891ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
   .1991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
  ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻥ ﻋ ﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻁﻠﻘ ﺔ ﻗﻭﻻﹰ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸـﻴﺌﺎﹰ ﻓـﺸﻴﺌﺎﹰ ﻫﻭ ﺃﻥ ، ﺍﻷﺠﺭﺓ
 ﺃﻱ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻵﺨﺭ .ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ 
  . ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ 
 ﻤﻊ ﺍﻷﺨـﺫ ﻓـﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ –ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل 
  . ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
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ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻁﻠﻘـﺎﹰ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻋﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺠﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺤﺎﻟﺔ، ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﺃﻱ ﺒﻌـﺩ 
  . ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍ
ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠـﺏ ( 5)
  .ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻻ ﺘﺅﺠل 
 ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻭل ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ (6)
ﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎ 
  .  ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﻴﺭﺴﻠﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻜﺎن وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ
  : ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻻ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ 
ﻫـﺫﺍ  ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ . 1991ﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴ  ، 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻌﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻨﻔ 
ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ  ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ
 4891ﻴـﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ، 
ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ 
، ﻭﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺤٍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ 
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺎﻋـﺩﺓ 
 ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﻡ ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻌﻅـﻡ ﻨـﺼﻭﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ . 4891ﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺤﻜﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻨﺠـﺩ 
ﻤﻥ ﻨﺼﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﺘﺘـﻀ 
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 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ (1))): ﻴﻘﺭﺃ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻨﺼﺎﹰ ﻴﻁﺒﻕ 
 ﻭﺀﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻴـﻪ ﻭﻗـﺕ ﻨـﺸ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ  ﺃﻤﺎ (2)ﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻘﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻴ 
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ 
  .(1)((ﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﺫ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﺎل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻜـﺎﻥ 
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺘـﺴﻠﻴﻡ 
ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ 
 (3)ﻭﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ . (2)ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
  .ﻨﻲﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩ
 ﻤـﺎ  ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻤﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ 
ﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠ 
ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻜـﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻁﺒﻕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﻨﺎ 
ﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘـﺴﻠﻡ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺯﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺠﺏ )): ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠـﻪ 
ﺩ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩ  .(4)((ﺎﺀ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﻁﺩﻭﻥ ﺇﺒ 
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠ ﺍﻥ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎ
                                     
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 633 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  . 031ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ . 128ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  ﺩ (2)
  ﻋﺒـﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒـﺩﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ . ﺩ . 441ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻨﺼﻭﺭ ، . ﺩ
  .671ﺹ 
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 743 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
 ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 104 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 364 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
  ( . ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
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ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺜﻡ ﻴـﻀﻊ 
 ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ ﻴﻐﻨـﻰ ﻋـﻥ -ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ  -ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻡ ﻴﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺤـﺩﺩ ﻤﻜـﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ 
  .  ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، 
ﺘﻁﺒـﻕ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
 (1) ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ - ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﺤﺎل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍ 
ﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻌل ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒ ﻭﺍﻟﻘﻭل ،ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ  -
  . ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﻓﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﺍﻟﻌﺭﻑ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺭﻑ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ 
  . ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ 
ﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺃ 
: ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ  .(2)ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﺇﺫﺍ . ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻌﻜـﺱ ))
ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﻭﺠـﺏ ﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺤل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺹ  .(3)((ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻨﻘﻠﻪ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨـﺭ ، )): ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  .(4)((ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺜﻠﻪ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺎل ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ 
ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻨﺠﺩﻩ ﻨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ 
                                     
  .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  613    ﺭﺍﺠﻊ ﺹ(1)
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ 203 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺭﺍﺠﻊ (2)
  . ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 504 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 604 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
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ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻴـﻪ )): ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  .(1)((ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ 4891ﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍ 
ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﻤـﺎ ﻓﻌـل 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫﻲ ﺍﻷﻗـﺭﺏ 
ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟ 
 ﻜﻤـﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻘﻡ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻟﻡ 4891
ﻤﻜﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻓﻘـﺩ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  ﺒﺸﺄﻥ .ﻓﻌﻠﺕ ﻨﻅﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓـﻲ ( 1))):  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ  ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ (2)  .ﻤﺤل ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺇﻴﺼﺎﻟﻪ 
  . (2)((ﺫﻟﻙ
ﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺸـﺭﺤﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻌﻠـﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻓﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  -:ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
 ﻻ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ، ﺤﻴﺙ (1)
  .ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ
 ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ( 2)
ﺒـﻴﻥ ﺸـﺭﻜﺔ  ﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻁـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻓﻤ 
ﻟﻠﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺭﻑ ﻭﺒـﻴﻥ ﻤﺎﻟـﻙ ﻵﻻﺕ 
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺁﻟﺔ ﻤـﻥ ﺍﻵﻻﺕ، 
ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺘﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ 
                                     
  . ﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌ205 ﺍﻟﻔﺼل (1)
  . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 491 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻪ ﻻ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻻ ﻴﻬﺎﻓ
  . (  ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﺭﺒﻤﺎ ﻋﻤل) ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻟﺔ ﻭﻻ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ( 3)
ﺫﻟﻙ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
 ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
 ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ، ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺭﻑ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻨـﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ، ﻓـﺈﻥ . ﺫﺍﺕ ﺒﺎﻟ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﻟﺔ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻓـﺈﺫﺍ 
ﻫﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺜﻼﹰ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻵﻟﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﻟﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﻓﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍ . ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﻴﻥ 
 ،ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ  -  ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ - ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  . ﺎل ﻤﻋﺍﻷﺘﻠﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒ
ﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻤﻜـﺎﻥ ﺇﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸ ( 4)
ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﻟﻰ 
  . ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ 
  : ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ:  ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺴﻠﻴﻡ  ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘ  ـ4891 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺎﺀﺠ
ﺍﻷﺠﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻜـﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ 
 ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ، ،ﺍﻷﺠﺭﺓ
ﻫل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ؟ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ 
 ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻶﺨﺭ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ؟ ﻫل ﻱﺃ؟ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺴﺘﺄﺠﺭﻓﻴﻪ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤ 
  ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ؟
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ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻓـﻲ : ))ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ 
  .(1)((ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍ )): ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )4791ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ 
  .(2)((ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ 
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ 1791ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ 
 4791ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ  ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺴﻌﻰ 
  . ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀ ﻨﻠﻘﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻶﺨﺭ ِﻤﻥ  ﻥﻤﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﺜﻴﺭﺕ 
   -:ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜـﺔ ﻟﻠﻤﻨـﺯل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ (3) ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (1)
ﻡ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ 6791/1/4ﺭﻓﻌﺕ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺸﻬﺭﻱ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻭﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴـﻨﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺴﻌﺔ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺭ 
 ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺄﺨﺭﻩ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋـﻥ .ﺈﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒ ﻭ 5791
ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ، ﻭﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﺘـﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴـﻪ 
  . ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓﺘﻟ
ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻴـﺩ 
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ .ﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓ 
ﻤـﻥ ( 1 )95ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )): ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻨﻪ 
                                     
ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ( . ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ )1791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( 2 )974 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   .223ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  . ﻡ 4791ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ( 1 )95 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .183ﻡ ﺹ 6791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺤﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻋﻤﺭ ﻀﺩ ﺭﻗﻴﺔ ﺨﻀﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭ(3)
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 ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟـﺴﻌﻲ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﻟـﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠـﺭﺓ 4791ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
  .((ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﻊ )): ﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻨ 
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻋﺘﻴﺎﺩ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻓﻌﺎﹰ ﻤﻨﺘﺠـﺎﹰ ﻓـﻲ 
   .((ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒﻭﺘﻪ
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤـﺎ ﺃﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠﻴـﻪ 
 ﻟﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ، ﻓﺎﻟﻁﺎﻋﻥ ﻴﻌﺯﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ
ﻜﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺭﺃﻴـﻪ ﺩﻓـﻊ ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻀﺭ ﺘﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟ 
. (1) ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ لﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻭ ﺼﺢ ، ﻭﻻ ﻴﺸﻜ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻋﺘﺎﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻌﻲ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺴﺩﻴﺩ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻀﻤﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ 
  .ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ (2)
ﻘﺎﻁ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻭﻨﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨ . ﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ 
   : (2)ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻨﻪ ( ﺃ)
ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ  ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ 
  . ﻔﺎﻗﺎﹰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺍﺘﺭ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻋﺘﺒﺎ
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﺇﻗﺎﻤـﺔ (ﺏ)
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺘﺭﻓﺽ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﺒﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ 
  . ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ
                                     
   .383ﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 6791 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ (1)
   .711ﻡ، ﺹ 6791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﺝ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﺁﺨﺭ (2)
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ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻓـﻲ ﺘﺤـﺼﻴل  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺝ ﻋﻠ (ﺝ)
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻔﻨﺩﻕ ﺃﺭﻜﻭﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
  .ﻗﺎﻡ ﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ 
 ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺭﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻤـﻥ (ﺩ)
ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﻤﻘﻴـﺩﺍﹰ ﻷﻱ ﻤـﺸﺘﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺼﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﻤﻜﻤﻼﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟ 
  . ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ
ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ( ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﻴﻥ) ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ (1)ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ( 3)
ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ، ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁـﻭﻡ 
 ﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻔﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ( ﺓﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ)ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ 
 ﻭﻗﺩ . ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ 042 ﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﺩﺭﻫ 0891ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺃﺒﺭﻴل ﺠﺭﺓ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷ 
ﺍﺩﻋﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴـﻪ ﻟـﺩﻓﻊ 
  . ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤـﻥ 
 ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﺈﺨﻼﺀﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﺒ 
ﻡ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ 8791ﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠـﺭﺓ، 
ﻭﻜﻬﺎ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻋﺩﻟﺕ ﺒﺴﻠ 
  . ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
  : ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
 ﻭﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ 0791 ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ (ﺃ)
  . ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ 
ﺴﻠﻡ ﺘ  ـ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻟ (ﺏ)
ﺴﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﺘﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟ 
  .ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻨﻪ 
                                     
  .142ﻡ ، ﺹ 2891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  :  ﺸﺭﻜﺔ ﻜﻭﺘﺴﻭﺩﺱ ﻭﻜﻭﻨﺴﺘﻴﻨﻴﻨﻭ ﻀﺩ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻨﺨﻠﺔ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ(1)
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 ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ 8791 ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ (ﺝ)
  . ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺠﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻹ
 ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺴﺭﻯ ﺒﻨﻔﺱ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ (ﺩ)
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ ،ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ 
  . ﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻟﺤﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﺃﺸﻬﺭ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺜﻼﺜﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ (ﻫـ)
ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ 
ﺇﻟـﺯﺍﻡ  ﻼﺭ ﻴﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻭﻻﺯﻤﺎﹰ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓ ﺴﻠﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎ ﺘﺒﺄﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ ﻟ 
  . ﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﻲ ﻟﺴﺩﺍﻨﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋ
 ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ (ﻭ)
ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﺩﻴﻼﹰ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﺠﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻹ 
ﺇﺫ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﺩﺍﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ، ﻭﻟـﻴﺱ 
  . ﺎﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻐ
. ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ ، ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻨﻘﺽ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻷﺩﻨـﻰ 
ﺇﺫﺍ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ )): ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻌﻴﻪ ﺸـﺭﻁﺎﹰ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ . ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒ . ﻨﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻀ
ﺨﻼ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ 
  .((ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ
   -:ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ( 1)
 ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨﻴﺎﹰ ﻴﺴﺘﻨﺞ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ، 
  .ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
ﺎ ﻻ ﻤ  ـﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻨﻬ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻟ ( 2)
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﺩﻴﻼﹰ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ 
  . ﺘﻔﺎﻕﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻻ
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 ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻟـﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺘـﺴﺭﻱ ﺒـﻴﻥ (3)
  . ﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻨﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ (4)
ﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻨﻪ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ 
 ﻭﻤﺎ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ .ﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺇ
  .ﻡ 4791ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
 –ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨـﺎ  - ﻗﺩ ﺴﻜﺕ 4891ﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ 
 ، ﻓﺈﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺓﻋﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭ 
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ 1991
 ، ﻗﺩ ﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻋﺎﻟﺞ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻟـﺴﻠﺒﻲ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺃﻱ ﺯﻴـﺎﺩﺓ )):  ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌ
ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ 
ﻨﺹ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﺘﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ، ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ 
  .(1)((ﺴﻜﻨﻪ
ﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴ 
ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺴﻜﻨﻪ 
  .ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻗﻨﻨﻪ ﻗ 
 ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 1991
ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓـﻲ ( ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ)ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ( ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ)ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻶﺨـﺭ، 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻤﺎ ﻟـﻡ )): ﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟ 
                                     
   .1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 9 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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 ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ (1)((ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ، ﺃﻱ ﺃﻥ 
  .(2)ﺩﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭل
ﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠ 
ﺘﺩﻓﻊ ﺃﺠـﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎﻥ )): ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ، ﻓﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
، ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻨـﺹ ﺩﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘ  ـ
، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠـﺭﺓ . (3)((ﻤﺨﺎﻟﻑ
ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻌـل ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ( ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ، ﻷﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻟ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ)ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ 
  .  ﻠﻪﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤ
 ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻤﻜـﺎﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗـﺩ . ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻥ ﻋﻤل ﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎ ﺇﺴﻌﻰ 
ﻤﻜـﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻔﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺤل 
  .ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ 
ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ )):ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ . ﻘﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﺍﺓ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨ 
  .(4)((ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺨﻼﻓﻪ ﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺤﺩﺩﻩ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ 
   -:ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
                                     
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ( 2 )685 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   .312ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  ﺩ(2)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 075 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  . ﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟ666 ﺍﻟﻔﺼل (4)
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ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻅـل ﻗـﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻌﻲ (1)
 ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻨـﺼﻭﺼﺎﹰ 1991ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
   .4791 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
 ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻅـل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ (2)
ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻅـل ﺍ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، 
  . ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ) ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 1791
ﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﻫـﻭ ﻤﺤـل ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﺇ (3)
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻫـﺫﺍ 
  . ﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ 
ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺒـﻭﻻﹰ، 
ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻓﻌﺎﹰ ﻟﻠﺤﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ 
ﻭﻁﻠﺒﻪ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻷﻱ ﻅﺭﻑ ﺃﺤﺎﻁ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ 
 ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻓﻲﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﻗﺒل ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ 
.  ﺒـﺎﻷﺠﺭﺓ ﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻬﻴﺄﺕ ﻟ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻟﻌل 
ﻓﻠﺭﺒﻤﺎ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺠﺭ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄ 
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ، ﻭﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻬـﺎ 
ﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﱠ 
  .  ﺃﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻﺒـﺩ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ، ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒ ﺒﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﺤﻤل ﻭﻤﺅﻭﻨﺔ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ 
  .(1)ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻺﻴﻔﺎﺀ
ﺼﻔﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﺩل ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭ )): ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻨﻪ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒـﺔ، ﻭﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺃﻭ 
                                     
   .482 ﺹ 4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ (1)
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ﻭﺃﻤـﺎ ... ﻓﻴـﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺭﻁ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ 
 ﻭﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘـﺎﺭ ﻟﻠﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺤﻤلﺍﻟﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﺄﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﺤﻤل ﻭﻤﺅﻭﻨﺔ ﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ .(1)((...
  .ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ 
  : ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
 ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻥ 4891ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺩﻴﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗِﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﻭ. ﺍﻷﺠﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺄﻗﺭﺏ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺸـﺒﻬﺎﹰ 
ﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ، ﻭﻗـﺩ ﻨـﺹ ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻫﺫ 
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻭﺘـﺴﺠﻴﻠﻪ )): ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺎ 
  .(2)((ﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙﻨﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﺃﻤﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻁﺒﻘﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ، ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﺘﻜﻭ 
 ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﻜـﺎﻥ .ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ 
 ﺃﻤﺎ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺘـﺴﻠﻴﻡ .ﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺇﺫﺍ .  ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻜﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ،ﺍﻷﺠﺭﺓ
ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ 
  . ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﺤﺩﺩ ﺫﻟﻙ
ﻨﺼﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻬﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻓـﻲ ﺘﻴ
                                     
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 564 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 612 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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 ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﺠﺩ ﻨﺼﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠـﻰ )): ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜل ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ 
  .(1)(( ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ
ﺤﻴﺙ  4891 ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻭﻫﺫ
 ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻓـﺈﻥ ﺇﻥ
  . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﻪ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
: ﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟ 
ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠـﺞ . ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺭﻱ ))
ﻭﻜـل . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻜﺭﻱ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ 
  . (2)((ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺨﻼﻓﻪ
ﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ،ﻭﻫﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﺴ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ 
 ﺃﻤﺎ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ ﺃﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ .ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
  . (3)ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ 
ﺃﻤﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻜﻭﻙ ﻓﻌﻠـﻰ  ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﺇﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ :))ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﺎ ﻨﺼﻪ 
ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﻤﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﺨﺫ 
ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺭﻑ ﺃﻭ ﻨـﺹ 
ﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺴﻠ ﻨﻔﺱ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ  .(4)((ﻤﺨﺎﻟﻑ
  .(5)ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
                                     
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 843 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 736 ﺍﻟﻔﺼل (2)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ 466ﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺼل  ﺭ(3)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ645 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 965 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5)
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ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺘﻜـﻭﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ 
  . ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺇﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل 
ﺠﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﻓﻲ  ﺃﻥ  ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ،ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  .  ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ  ﺩﻭﺭﺍﹰﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ةاﻟﺒﺪﻻن ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ 4891ﺃﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
، ﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺢ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﻠ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ):)  ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﺫﻟﻙ
   .(1 )((ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻴﻠﺘـﺯﻡ )):ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ 
 ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻷﻥ ﺘﻔﻲ 
   .(2 )((ﺒﻤﺎ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ
ﺘـﺴﻠﻴﻡ )) :ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨـﻪ ﺒﺤـﺴﺏ 
   .(3 )((ﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ، ﺃﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤ
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺭﻱ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ )):ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﺒﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺽ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻓـﻲ ﻜـﺭﺍﺀ 
. ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻊ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﻁل ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﺤـﻕ ﻟﻠﻤﻜﺘـﺭﻱ 
ﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺭﻱ ، ﺴﺎﻍ ﻟﻠﻤﻜﺘـﺭﻱ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺄﺫﻥ ﺭ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺠ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ 
   .(4 )((ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ
ﻗﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 1791ﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ):)
                                     
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 1 )776ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻤﻥ( 1 )603 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 1)367ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 465 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 745 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 836 ﺍﻟﻔﺼل (4)
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ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻷﻥ ﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ 
   .(1 )((ﺍﻟﻌﻴﻥ
 ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺫﺍﺘـﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ( ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ)ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﺒﻌﻪ 
  .ﻤﻨﻬﺎ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺼﻠﺢ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﺜﻡ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺜﻼﺜـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻡ 
  :ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﹰ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ 4891ﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺭﺘﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﻩ 
ﻴﺸﻤل )):ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﺼ ﻴﺍﻟﺘﺴﻠ
ﻭﻗـﺩ   .(2 )((ﻭﻜل ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
   .(3)ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺸﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻭﺒﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
(  ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ)ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻟﻰ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻜﻘﺎﻋﺩ ﻋﺎﻤـﺔ  ﺇ – ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ –ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ، 
                                     
  .ﻡ 1791ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ( 1)854 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3)091 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 741 -  141 ﺭﺍﺠﻊ ﺹ (3)
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ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 1791ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
  .ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
 :ﻡ 1791 ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ  ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬـﺎ 854ﻭﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))
 ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﺒﻭﺘﺤﻴل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺒـﺭ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻻ ﻴﻌﺘ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ، ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ، ﻤﺜﺎل ﺫﻟـﻙ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ 
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻺﻴﺠـﺎﺭ ﻫـﻭ ،ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ 
ﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻟﺯﻭﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻟﺯﻭﻤﻬﺎ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌ 
ﻭﺍﻟﻤﺨـﺎﺯﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﺤﻅـﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸـﻲ 
 ﻭﻻ ﺘﻘﺘـﺼﺭ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﻘﺘﻀﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻤﺴﺎﻜﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﺭﺓ ﻟﻠﻤـﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻘﺭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ، ﺒل ﺘﺸﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤ 
ﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﻜﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﺏ ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻯ ، ﺘﻠﺯﻡ ﻟﻼﻨﺘﻔ 
   .(1 )((ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﻴل
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ،ﺴﺒﻕﻤﺎ ﻤ
ﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺃﻭ 4891ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻡ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ 1791ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺭﻑ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﻩ 
ﺕ ﻭﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺭﻑ ﻴﺤﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎ
 ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻤﺴﺘﺭﺸﺩﺍﹰ ﻓـﻲ ،ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ .  ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺔﺫﻟﻙ ﺒﻁﺒﻴﻌ 
ﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ، ﻓﻤ 
                                     
   .955 ﺹ2ﻡ ﺠـ1791 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ (1)
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 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺘﻤﺎل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻻ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺒﻕ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
  :ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  (2)841ﻤ ــﺅﺩﻱ ﻨ ــﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤ ــﻭﺍﺩ ":  ﻓ ــﻲ ﺇﺤ ــﺩﻯ ﺍﻟﻘ ــﻀﺎﻴﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ (1)
 –ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻫﺫﻩ  ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺒﻪ ﻗﻀﺎﺀ – ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 665،465،234
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺘـﺸﻤل 
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﺘﻤل ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺇﻻ ﺒﻬﺎ ، 
 ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﺠﺏ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ 
ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ 
ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﻻ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ .ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻁﺤﻪ ﻤﻥ 
 665ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺫﻟﻙ ، ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺭﺍﺩﺘﻬﻤﺎﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻹ
، ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ 
ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺔ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻭﻻ ﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﺴﺎﺌﻐﺎﹰ ، ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻭﻜـﺎﻥ 
ﻥ ﻋﻘﺩ ﺃﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍ 
 ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺃﻱ ﺢﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻟﻡ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟـﺴﻁ 
 ﻴﻌﺩ ﻤـﻥ ﻱ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭ 
ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻭﻟـﻡ 
 ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﺭﻀﻲ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ
   .(1)"ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ
                                     
ﻴﺠـﺎﺭ ﻡ ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇ 2991/3/5 ﺠﻠﺴﺔ – ﻕ 45 ﻟﺴﻨﺔ 545 ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ (1)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ، 2002ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ، : ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ 
   .16-06ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ، ﻤﺼﺭ ﺹ
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 ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ – ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 465ﻤﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ":  ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ (2)
ﻜـﻭﻥ ﺇﻻ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﺓ ﻻ ﻴ –ﺠﺭﻯ ﺒﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺌـل ، ﺎﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬ 
ﻭﻟﺌﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻫﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ 
 ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﻪ 665 ، 234ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ، ﻭﻟﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﺩﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻜل ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻁﺒﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻐـﺭﺽ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ 
ﻭﻤﻁﺎﻭﻋﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ... ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻪ 
ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ 
ﻔﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟ 
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ 
   .(1)"ﺴﺎﺌﻐﺎﹰ
 ﻤـﺩﻨﻲ ﺃﻥ 665 ، 234ﻤﻔﺎﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  ": ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻥ (3)
ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬـﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻓﺤﺴﺏ ، ﺒل ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻴﻐﻠﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ، ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ 
 ﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺸﻤل ﻜـل 234ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻪ ﺃﻭ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ، ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴ 
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺎﹰﻭﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻨ 
   .(2 )"ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭﻻﹰ ، ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺘﻬﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭﻩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ، ﻓﻘـﺩ ﻨـﺹ 
ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜـل ﻤﻠﺤﻘـﺎﺕ ):)ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 234ﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ 
 : ﺃﻨـﻪ 465 ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،((ﺒﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
                                     
ﻡ ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤـﺩ ، ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ 7891/5/41 ﺠﻠﺴﺔ – ﻕ 25 ﻟﺴﻨﺔ 1771 ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ (1)
   .85ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ
   .95ﺴﺎﺒﻕ ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟ، ،ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ1901 ﺹ23ﻡ ﺱ1891/4/11 ﻨﻘﺽ ﺠﻠﺴﺔ (2)
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ﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬـﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓ ))
  .((ﻷﻥ ﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌـﻴﻥ 
ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻤﺎ ):) ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 665ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ 
   .((ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎﺒﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘ
ﻡ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ 4891ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ، ﻭﻟـﻡ 
ﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻓﺈ ﺘﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺇﺤﺎﻟﺔ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﻨﻘﻭل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ 
ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ( 3)091ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺒﻴﻊ ﻤﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﺍﻟﺨﺎ
 ﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻫـﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ 
ﺍﻷﻤﺭ   ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺭﻑ، 
 ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺎﹰﻤﺘﺭﻭﻜﻴﻜﻭﻥ 
  .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻨﻪ 
ﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨـﺎﻩ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜ 
ﻡ ، ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺒﻕ 1791ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺯﻻﹰ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﻤـﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘـﻪ ﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ 
ﺭﺍﺝ ﻭﺍﻹﺴﻁﺒل ﻭﻏﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺤﻭﺸﻪ ﻭﺤﺩﻴﻘﺘﻪ ﻭﺴﻼﻟﻤﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻪ ﻜﺎﻟﺠ 
 ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ  ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ  .(1)ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ 
ﻼﺴـﺘﻐﻼل ﻜـﺎﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨـﺎﺯﻥ ﻟﻋﻠﻰ ﻤﺼﻨﻊ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻻﺯﻤﺎﹰ 
   .(2)ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ
                                     
. 318ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ . 512 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ 6 ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ(1)
   .221ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﺩ
 ﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴـﻡ ، ﺍ . ﺩ . 612 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ 6ﺠـ  ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (2)
   .418ﺹ
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ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻫـﻭ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ . ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ 
ﻟﻭ ﺍﺴـﺘﻜﺭﻴﺕ ﺩﺍﺒـﺔ ):)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
   .(1 )((ﻟﻠﺤﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻜﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﺒل ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ
ﺭﺓ ﺒﺭﺫﻋـﺔ ﺼـﻐﻴ : ﻭﻋﻤل ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﻜﺎﻑ ):)ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ 
ﻭ ﺇﻻﹼ ﺒﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻋـﺭﻑ ﻓﻌﻠـﻰ ﺭﺏ .  ﺴﺭﺝ ﻭﻟﺠﺎﻡ ﻭﻤﻘﻭﺩ (ﻗﺘﺏ ﻭﻨﺤﻭﻫﻤﺎ ﻭ)
  .(2)((ﺍﻟﺩﺍﺒﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻜﺭﻱ ﺩﺍﺒﺔ ﻟﺭﻜﻭﺏ ﺇﻜﺎﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺒﺭﺫﻋﺔ، ):)ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ 
ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﺭﻑ ﻤﻁﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ... ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺴﺭﺝ ... ﻭﺒﺭﺫﻋﺔ ، ﻭﺤﺯﺍﻡ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﻓﻤﻥ ﺍﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻀﺎﺒﻁ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻻ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ﻓـﻲ 
   .(3 )((ﻤﺤل ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻊ ﺇﻁﻼﻕ ﺃﻱ ﺇﻁﻼﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﻴﻠ:))ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ 
 ﻤﺭﻜﻭﺏ ﻜﺯﻤﺎﻡ... ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻤﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﺒﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻋﺭﻑ 
   .(4 )((ﻭﺴﺭﺠﻪ ، ﻭﺇﻜﺎﻓﻪ... ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺒﻪ ، 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
   اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ 
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘـﻪ ، 
ﻩ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻭﺘﺘﻔـﻕ ﻫـﺫ ﺕ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻨﺒﻴ
ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
 ﺇﺫ ﻻ ،ﻤﻌﻬﺎ ﻷﻥ ﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﺒﻴـﻊ 
  .ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻻ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
                                     
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 455 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   .93 ﺹ4 ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ– ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ (2)
   .053 ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ(3)
   .81 ﺹ4 ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(4)
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ﻡ ﺒـﺄﻥ 4891ﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺤﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ 
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﺘﻔـﻕ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻓﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ 
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻤﺴﻜﻨﺎﹰ ، ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ
ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ 
ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺃﻡ ﺒﺴﻴﻁﺔ ، ﺇﺫ ﺒﻐﻴﺭ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺘﻠﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻭﻓﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ 
   .(1)ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻷﻥ ﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻓﻬل ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ؟ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ 
ﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ؟ ﻭﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ 
ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻹﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ 
 ﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻲ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ،ﻤﻨﻬﺎ ؟ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ 
  .ﺁﻤﺭﺓ ﺃﻡ ﻤﻜﻤﻠﺔ ؟
ﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠ 
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﺓ ﺼـﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺁﻤﺭﺓ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺴﻴﻨﺎﺕ 
ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﺃﻭ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ . ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺇﻻﹼ ﻋﺩ ﻤﺨﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﺘﻌﻬﺩ ﻫﻭ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ 
   .(2)ﻟﺫﻟﻙ
                                     
   .065 ﺹ2ﻡ ﺠـ1791ﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍ(1)
   .621ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﺩ . 818-718ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  ﺩ(2)
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 ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ 
ﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ 
  ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯﻻﹰ ﻤﻨﻪ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ،ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
 ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻭﻟﻪ ﻋـﻥ ،ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ  ﺇﺫ ،ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ 
   .(1)ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻤﺩﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ):)ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﺕ ﻟﻪ ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ 465
 ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻔـﺴﺭﺓ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ ﺒﺎﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﻑ ﻓـﻲ 
ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻤﺎل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹ ﺇﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺸﺄﻥ 
ﺃﺠﺭﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﺴـﺘﻼﻡ 
ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻁﻌـﺎﹰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻋﻤـﺎل ﺩﻭﻥ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 465ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   .(2 )((ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
ﺀ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻅـل ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ 
ﻡ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴـﻪ ﺠـﺎﺀ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﺭ ﻭﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺁﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺤ ﻴﻭ ﻪﻨﺄﻭﻜ
ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ 
ﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﺠﺏ ﺘ
  .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻹﺭﺍﺩﺘﻬﻤﺎ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺁﻤﺭﺓ 
                                     
  .918ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﺩ . 722-622 ، ﺹ1، ﻡ6 ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(1)
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 818ﺹ ﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤﺤ. ﻕ ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺩ64ﺱ247 ﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ (2)
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ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﺓ ﻓـﻲ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻷﻥ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺭﺃﻴﺎﹰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺎ . ﻟﻤﺅﺠﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﺒﻌﺩ ﻗﺒـﻀﻪ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻰ ):)ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ 
ﻘﺩ ، ﻓﺈﻥ ﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌ  ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻟﻠﻤ ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﺘﻌﺠﻴﻠﻪ 
ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ، ﻓﺎﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻔﻌل ﻏﻴﺭﻩ ﺘﻐﻴﺭﺍﹰ 
   .(1 )((ﻤﺨﻴﺭ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺒﻌـﺩ ):)ﻭﺸﺒﻴﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺤﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ 
ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻌﺠﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤﻗﺒﻀﻪ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ 
ﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﻓﻌـل ﻏﻴـﺭﻩ ﺘﻐﻴـﺭﺍﹰ ﻴﺨـل ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒ 
   .(2 )((ﺒﺎﻟﺴﻜﻨﻰ ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺨﻴﺭ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ
ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ):)ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒـﻪ ، ﻤـﺎ ﻟـﻡ 
   .(3 )((ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪﻴﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﺨﻠل ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ 
  -:ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻵﺘﻲ 
، ﻓﻬﻭ  ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ﺢ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺨﻠﻼﹰ  ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀ ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 1)
ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺀ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ، ﺜـﻡ ﺍﺴـﺘﺜﻨﻰ 
ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ . ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ 
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﺩﺭﻙ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ  ﻭ .ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
                                     
  . ﻡ 1591 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﺴﻨﺔ 247ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   ﻓـﻲ 022 ﺹ 1ﻡ 6 ﻤﻥ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺤﻴﺭﺍﻥ،ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﺠـ  ـ246 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 
  ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ،  ﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟ  ـ–( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 254 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ  . 912 ﺹ 1 ﻡ 6ﺠـ
ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﻤـﺄﺨﻭﺫ ﻤـﻥ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 022ﺭﺍﺠﻊ ﺹ. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
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ﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ، ﺜﻡ ﻴﺘﺩﺍﺭﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
  .ﺎ ﻘﺩ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻌﻬﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌ
 ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺤﻴﺭﺍﻥ (2)
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﻴﻠﺯﻤﺎﻥ ﺎ ﻤﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻬ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺭﺁﻫﺎ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﻲ ﺒﻐﺭﻀـﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ، ﺃﻱ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻴﻨﻬﺎ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ( 3)
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘـﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬـﺎ ﻷﻥ ﺘﻔـﻲ 
ﻴﻥ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻤﺤـل ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻌ  ـ
ﻴﻨﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒـﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻴﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﻌ 
ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻨﻪ ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ 
 ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻴﻘﺒل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤ 
ﺁﺨﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻲٍﺀ ﻭ ﺇﻻﹼ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﻋﻨﻪ ﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺸ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ، 
ﺒﺈﻜﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ 
 ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﻤﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺇﺫﺍ ،ﻤﻭﺠﻭﺩ
ﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﺃﻭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻴ 
ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ . ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﻼ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
 ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺴﺏ ﺍﻷﻭﺼـﺎﻑ ،ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺼﻑ 
ﻤﺨﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ، ﻤﻤـﺎ ﻴﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﺘﺒﺭ ُﺃﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭ ﺇﻻ 
ﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻹﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻟ 
  .ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  -:ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ 
ﻨﺎ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ، ﻓـﻼ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻨ 
ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ 
ﻪ ﻴﺠﺏ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻁ 
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ ﻓﻘـﺩ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
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 ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ (1)):)ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺃﺠﺭﺓ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓﻅﻬـﺭﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻜﺭ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻲ ﻫﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺃﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺹ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
 ﺇﺫﺍ ﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ (2 ).ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﺠﺭ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﺍﺌـﺩﺓ ، ﻭﻴﻠﺘـﺯﻡ 
 .ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺤﻁ ﺍ 
 ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺍﹰﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﺴﻴﺭ ( 3)
   .(1 )((ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﻟﻘﺩ 
ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﻀﺭﻩ  ،ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻫـﺎ ﻓـﻲ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺠﺩ 
ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ  ﻭ .ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
( ﺍﻟﻤﻠﻐـﻲ )ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ  1791ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ ، ﺤﻴـﺙ 
 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ (ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ )ﺃﺤﺎﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ . ﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴ 
 ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ  ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ 
ﻓﻘﺩ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ،  ﻭﺒﺨﻼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ،ﻡ4891
ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜـﻥ . ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ 
  -:ﻨﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ (1)
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺫﻜﺭ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ (ﺃ)
ﻭﺤﺩﺓ ، ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺠﺤﺩﺩﺕ ﻟﻠﺸﻲﺀ 
                                     
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ976ﻡ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 703  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(1)
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 ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺎﹰ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺄﺠﻭﺭ ، 
ﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻟﻑ ﺭﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺃ . ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻑ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ، ﻓﺈﻥ ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ﺒﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻟ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻷﻤﺘـﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ 
ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ 
 ﻭﻴﻌﻠل ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺸﻲﺀ ﻤـﻥ  .ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ 
   .(1 )(ﻷﺠﺭﺓﺍ)ﺍﻟﺒﺩل 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺫﻜﺭ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺘـﻪ ﻭﺴـﻤﻲ ( ﺏ)
ﺍﻷﺠﺭ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ ، ﻓـﺈﻥ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﺃﻥ 
ﻤﺕ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻲ ﺃﻟﻑ ﻤﺘﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﺘ . ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻜل ﻤﺘﺭ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺜﻡ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻟﻑ ﻭﺜﻼﺜﻤﺎﺌـﺔ ﻤﺘـﺭ ، ﻓـﺈﻥ 
 ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ (ﻭﻫﻲ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻤﺘﺭ )ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻷﻤﺘﺎﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ 
  .ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ  ﻭﻫﻭ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺃﻭ ،ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ
ﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻨﻘﺹ ﻓ ( 2)
  :ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺫﻜﺭ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺇﻻﹼ ﺃ ( ﺃ)
ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ، ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻨﻘﺹ ﻓـﻲ  ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻤﺎ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺈﻨﻘﺎﺹ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠـﺭﺓ )ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ 
 ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ، ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ (ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻟﻑ ﻤﺘﺭ ﺒﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺴـﺒﻌﻤﺎﺌﺔ 
ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺘﺭ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟ 
  .ﻗﺒل ﺍﻷﺭﺽ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭ ﺇﻻﹼ ﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
                                     
   .775 ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ(1)
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 ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺫﻜﺭ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺘـﻪ ﻭﺴـﻤﻲ (ﺏ)
ﻥ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ، ﻴﻜـﻭ 
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻠـﺯﻡ 
ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺇﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ، ﻭ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ . ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺄﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺜﻡ ﻭﺠـﺩﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺴـﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻤﺘـﺭ ، ﻓـﺈﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻟﻑ ﻤﺘﺭ ﻜل ﻤﺘﺭ ﺒ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻤﺘﺭ ﻤﻊ ﺨﺼﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻤﺘﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺃﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻘـﻁ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻨﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ( 3)
  -:ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺫﻜـﺭ ﻋـﺩﺩ : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﻭﺠﺩ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ 
  . ﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺍ
ﺇﺫﺍ ﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﺠﺭﺓ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ 
ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻨﻘـﺹ ﻤـﻥ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ( 4)
 ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﺫﺍ 
  .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﺒﺽ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ):)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻜﻤـﺎ ﺴـﻜﺕ   .(1 )(((4)ﻨﺎﻗﺹ ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
                                     
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( 5)191 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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ﻴﺴﻘﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ 
ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ):)ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ 
ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻉ  . (1 )((ﻠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﻜﻤ 
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﻡ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻪ ﻟﻡ ﺇﻨ
ﺎ ﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻬﻴﻀﻊ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨ 
  .ﻟﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ 
ﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤ 
ﻟﻭ ﺍﺴﺘﺅﺠﺭﺕ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ) ):ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺨﺭﺠﺕ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘـﺼﺢ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﻭﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻷﺠـﺭ ﻤﺎ ، ﻨﹶﻭﺭﺍﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﺩ ﺫﻜﺫﺍ 
   .(2)((ﺀﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺨﻴﺭ ﺤﺎل ﻨﻘﺼﺎﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﺸﺎﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ، 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 703ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻘﺎﺒل 
ﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻋﺩﺩ ﻴﻱ ﺫﻡ ﺍﻟ 4891
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻗﺩ ﺴﻜﺘﺕ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ . ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻥ ﺃﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻜل ﺫﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺩﻭﻨـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤ 
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺠﺭ ﺃﺠﺭﺓ ﻜـل 
ﺫﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺩﻭﻨﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓـﺈﻥ ﺸـﺎﺀ ﻗﺒـل 
ﻴﺱ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺒﺤﺴﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺘﺭﻜﻪ ، ﻷﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﻭﺼﻔﺎﹰ ﻟ 
   .(3)ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺼﻼﹰ ﻹﻓﺭﺍﺩﻩ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺩل
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ 
ﻜﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ  -ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
                                     
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 291 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ 305 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﺠﺭﺓ ﻜل ﺫﺭﺍﻉ ﻤﻨﻪ، ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺭﺡ ﻋﺒـﺎﺭﺓ 
ﻌﻠﻬﺎ ﻭﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻟ ( ﻭﻴﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻟﻜل ﺫﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺩﻭﻨﻡ )
  . ﻤﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ 875 – 775 ﺹ1ﺭﺍﺠﻊ ﺝ. ﺴﻘﻁﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ 
 ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴـﺔ 622 ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 775 ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ (3)
  .ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺎﻷﺭﺍﻀﻲ 
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ﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ،  ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴ -ﺫﻜﺭﻨﺎ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻁﺒﻕ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﻋﻘـﺩ 
   .(1)ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺟﺮة
 ﻭﺍﻷﺼل ﻫـﻭ .ﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭ 
ﺤـﺩﺩ  ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘ .ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴـﺴﻠﻡ . ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍ
 ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
 ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠﺔ .ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ  . (2)ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ، ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺼﻨﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
 ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ،ﻭ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻌﻤـل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ، ﺃﻭ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﻲﺀ ، ﺃ 
 ﻤـﺎ  ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺸﻲﺀ ﺨـﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ 
   .(3)ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻﹼ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
                                     
ﻤل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﺽ  ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘ (1)
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘـﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ :)) ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 547ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻰ، ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ، ﻓﻅﻬﺭﺕ ﻨﺎﻗﺼﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺸﺎﺀ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺅﺠﺭﺕ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ :)) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 647، ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (( ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻭﻟﺯﻡ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺹ  ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻓﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺼﺤﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
ﺅﺠﺭﺕ ﺃﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘ :)) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 747ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (( . ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﻋﻴﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ، ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺯﺍﺌـﺩﺓ ﺃﻭ 
ﻨﺎﻗﺼﺔ ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺨﻴﺭﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ 
  (( .ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 18ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ(2)
ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴـﻡ ، . ﺩ . 674 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ – 6ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ:  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ (3)
   .512-412ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﺩ . 509-409ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ
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ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﺎﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﺘﺎﺒـﺔ ﺸـﻴﻙ ﺃﻭ  ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻜ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل 
  .ﻤﺒﺭﺌﺎﹰ ﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻡ ﻻ ؟
ﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺃﺭﺴﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻘﺩ 
ﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠ 
 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﻲ ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ 
ﺘﺘﺒﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﺴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻨﺫ ﻓ 
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻠﺨﺼﻴﻥ ﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻜل ﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺨـﺭﺝ ﺒﻬـﺎ 
  :ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ 
  : ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﻡ 3791/5/6 ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  ﺭﻓـﻊ  ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ (1) ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (1)
ﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺩﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﹰ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻹﺨﻼﺀ 
ﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﻋﺠﺯﻭﺍ ﻋﻥ ﺩﻓـﻊ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺍ ﺤﻴﺙ ،ﻭﺒﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  .ﻡ3791/4/03 ﺇﻟﻰ 2791ﻴﻭ  ﻤﻠﻴﻤﺠـ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﻭﻨ005.2ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ 
ﻗﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺠﺕ ( ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ)ﺨﻠﺼﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﻻﺕ ﺍ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻭ ﺤﺘﻔﻅﺕﺠﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍ ﺄﻻﺕ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒ ﺍﺤﻭ
ﻜﻤـﺎ ، ﻌﻨﻭﺍﻨﻪﻟﺭﻏﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ( ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ)ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ 
ﺕ ﺒﺎﻟﺒﻭﺴﺘﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻋﺭﻀـﺎﹰ ﻻﺍﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺤﻭ 
ﺩ ﻫـﺫﺍ  ﻭﺘﺄﻴ .ﻋﻨﺔ ﻭﻗﻀﺕ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﻴﺒﺭﺉ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎ 
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻜل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ 
ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﺒـﺎﺀﺕ ﻜﻠﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻔـﺸل ، ﻨﺘﻴﺠـﺔ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﺴﻠﻡ ، ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﺩﺩ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟـﺔ ﺘﻹﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟ 
                                     
   .321ﻡ ﺹ4791ﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﻠ:  ﻭﺭﺜﺔ ﻋﻭﺽ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻀﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ (1)
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، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﺩﺩ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻡ . ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﺇﺯﺍﺀ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ 
ﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﻭﻯ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﺘﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺘﺠﺩ ﺯ 
ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻭﺃﺒﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤـﺎ . ﺒﺎﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل 
ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻗـﻀﺕ  . ﻭﺠﺎﺀ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ،ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻬﺎ 
ﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﺕ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﻭﺍﻟﻘ. ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻨﻘﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ 
ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ):)ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ 
ﺴﻠﻤﻬﺎ ﺘ  ـﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺜﻡ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ 
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻴـﺸﻜل ﻭﻓـﺎﺀ ﻓﻲ ﻸﺠﺭﺓ ﻟﻓﺈﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
  (.( ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺘـﺄﺨﻴﺭ ﻓـﻲ ﺩﻓـﻊ ):) ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ (1) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ (2)
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻌﻪ 
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻭﻻ ﻴﺸﻜل ﺇﺨﻼﻻﹰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ 
  . ((ﻡ4791 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻟﺴﻨﺔ 47ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ (2) ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (3)
ﺒﺤﺭﻱ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻟﺸﻬﺭ 
ﺎﺭﺓ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘـﺩﻓﻊ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠ .  ﺠﻨﻴﻪ 021ﻡ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ 9791ﻤﺎﺭﺱ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﺭﺴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﺠﺭﺓ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ ﺒﺨﻁـﺎﺏ ﻤـﺴﺠل ، ﻭﻗـﺩ 
  .ﻡ 9791/4/92ﺎﺭ ﻓﻲ ﻌﻭﺼل ﺍﻹﺸ
ﻡ 9791/4/82ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺼﺭﺤﺕ ﻓـﻲ 
ﻭﺒـﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﺨـﺘﻡ . ﻺﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﻜﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟ ﻭﻫﺫﺍ ﻫ 
ﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺭﺴـل ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻓﻠ 
  .ﻡ ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻴﻭﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 9791/4/82
                                     
   ..843ﻡ ﺹ9791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ ﻀﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ (1)
   .203ﻡ ﺹ0891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﺠﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﺭ ﺁﺩﻡ ﺴﺎﺒل (2)
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ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺩ ﻻ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺎﺭﺱ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻭل ﺃﺒﺭﻴـل ﻭ ﺁﺨـﺭﻩ 4/82ل ﺃﺒﺭﻴل ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻭ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ . ﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻌﻘﻭﻻﹰ 
ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻭﺴﺘﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺭﺌﺎﹰ ):)ﻓﻲ ﺃﻥ 
ﻥ ﺍﻟﺒﻭﺴﺘﺔ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻭﻜﻴﻼﹰ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺇﻻ ﺴﻠﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﺃ ﺘﻟﻠﺫﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒ 
  ( .(ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ
ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ( ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ) ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ (1) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ (4)
ﻡ 6791ﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺸـﻬﺭ ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ 6791/21/91ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ)ﻋﻠﻴﻪ 
ﻡ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺒـﺄﻥ 7791/1/81ﻭﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻗﺩ ﻋﺩل ﻤﺤﺎﻤﻴﻬﺎ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ 
ﻡ ﻤـﻀﻴﻔﺎﹰ 7791/2/8ﻡ ﺜﻡ ﻋﺩﻟﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 7791ﺃﻀﺎﻑ ﻟﻬﺎ ﺃﺠﺭﺓ ﻴﻨﺎﻴﺭ 
ﻡ ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ ﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺎﺭﺱ 7791/3/7ﻟﻬﺎ ﺃﺠﺭﺓ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻭﻤﺭﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺩﻟﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  . ﺠﻨﻴﻪ 043ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ 
ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺩﻋﻴﺔ ﻤﺘـﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠـﺭﺓ 
ﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺃ
  .ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
 ،ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻨﻘﺎﺸﻬﺎ ﺤﻭل ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ 
 ﻪﻓﺄﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻗﺩ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ، ﻭﺃﻨ  ـ
ﻓﻲ ( ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ )ﺼل ﺇﻟﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻤﺎ ﻭ 
 .ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺘﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟ 
ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻜﺎﻥ ﻤﻴﺴﻭﺭﺍﹰ ﻭﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ 
ﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺴﻬل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻜل ﺸﻬ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻠـﻡ ( ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ)ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﻓﻠﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻔﺎﺩﻯ ﺘﺴﻠ ( ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ )ﺔ ﺘﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴ 
                                     
   .282ﻡ ﺹ0891ﻴﺔ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ– ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻟﻁﻴﻑ ﺼﺒﺎﻍ ﻀﺩ ﺴﻨﺎﺀ ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل (1)
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ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺘﻌﺫﺭﺍﹰ ﺒل ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ 
ﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﺩﻓﻊ ﻜل ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻫ 
ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺈﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺫﻟـﻙ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺠﺎﺌﺯﺍﹰ 
ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺠﺎﺩﺍﹰ ﻓﻲ 
ﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﺎ ﻋـﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﺕ ﺍ 
  .ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ 
ﺘـﻭﺩﻉ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ) :)ﻪﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻨ 
ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺘﺴﻠﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺃﺼـﺒﺢ 
  . ((ﻤﺘﻌﺫﺭﺍﹰ
ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ):)ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺭﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ 
ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺜﻡ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟ 
ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺜﻪ ، ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
   .(1)((ﻟﺏ ﺒﻪﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﻓﻌل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺎ
  -:ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ 
 ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺜـﻡ 5.76ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺅﺠﺭ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺒﺩﺃﺕ ﺒـ ( ﺃ)
  . ﺠﻨﻴﻪ 58 ﺠﻨﻴﻪ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ 07ﺯﻴﺩﺕ ﺇﻟﻰ 
 ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﻻﹼ 011ﺯﻴﺩﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ( ﺏ)
 ﻴﻁﻠـﺏ ﺃﻥ – ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ –ﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴ 
ﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩﺓ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻌﻘﺩ ﻓﺘﺭﺘﻪ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻴﺘﺤﺎﺸﻰ ﻁ 
  . ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺽ
 ﺠﻨﻴﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ 58 ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻫﻲ (ﺝ)
  . ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ 011ﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺘ
                                     
   .682 – 582ﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 0891  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ(1)
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ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠـﺭﺓ، ﺘﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟ ( ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ)ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ( ﺩ)
  .ﻭﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻀﻁﺭﺍﹰ ﻹﺭﺴﺎل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻓﺄﺨﺫ ﻴﺭﺴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ
ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻟﺘﺴﻠﻡ  ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺒﺕ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ (ﻫـ)
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺒﺏ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻰ ﻠﻋﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ 
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﺘـﺴﺒﺏ 
  .ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻫﻭ ﻓﻲ 
ﻭﺼـﻭل  )): ﻓـﻲ ﺃﻥ (1) ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ (5)
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺩﺍﺩﺍﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎﹰ ﻭﻻ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ ﻷﻥ ﻲﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨ ﻴﺒﺭﺉ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎ 
 ﻭﺘﺄﺨﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻭل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻋـﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻭﺴﺘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻜﻴﻼﹰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺨﻁﺄﻫﺎ 
  . ((ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﻴﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
 ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻭﺩ ﻤﺩﻨﻲ ﺭﻓﻊ (2) ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ (6)
 52ﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 2891/21/5ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺕ ﻋـﻥ ﻋـﺎﻡ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺩﻋﻴﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﻓﺸل ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
 ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤـﻊ 003ﻡ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ 1891
ﻡ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺩﻋـﻭﺍﻩ 2891/2/71ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﻭﻓﻲ 
  .  ﺠﻨﻴﻪ 05ﻡ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ 2891ﺤﻴﺙ ﻁﺎﻟﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺸﻬﺭﻱ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻤﻨـﺫ  ﻻ ﺨﻼﻑ ﻪﺜﺒﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨ 
ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺈﺭﺴﺎﻟﻬﺎ 
ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻨﻪ ﺒﺎﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﻤﺴﺠل ، ﻭﺜﺒﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻷﺠﺭﺓ . ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺴل ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﺃﺠﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺒﺸﻴﻙ 
                                     
   .303ﻡ ، ﺹ2891 ﺯﻫﺭﺍﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺤﺴﻴﻥ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ (1)
  .442ﻡ ﺹ6891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻀﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﺎﻭﻱ (2)
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ﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﺭﺴل ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﺸـﻴﻜﺎﹰ ﻤﺅﺭﺨـﺎﹰ ﻤﻭﻀ
 ﺠﻨﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺴﻨﺔ 051ﻡ ﺒﻤﺒﻠﻎ 0891/01/6
 ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ ﻴﻪ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺨﻁﺎﺒﺎﹰ ﻤﺭﻓﻘـﺎﹰ ﺒـﻪ ﺸـﻴﻙ ﻡ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺭﺴل ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠ 1891
ﻡ 1891 ﺠﻨﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻴـﻭ ﺴـﻨﺔ 003ﻡ ﺒﻤﺒﻠﻎ 1891/5/11
ﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜـﺭ 1891ﺃﻴﺔ ﺃﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺘﺴﻠﻡ ﻡ ﻭﻗﺩ ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ 2891ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻨﻴﻭ 
  .ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 
ﻭﻜﻤﺎ ):)ﻨﻪﺃﻭﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ 
ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺇﺭﺴـﺎل ﺍﻷﺠـﺭﺓ 
 ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻜﻬﺫﺍ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ،ﻠﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻟ
ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤـﻭل ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺘﺤـﻭﻴﻼﹰ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﺴﻠﻬﺎ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ 
ﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺼﻭل ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ، ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺃﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻀﺭ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻟﺤﻅﺔ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻗﺒل ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻟـﻭ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺼل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺘﺎﺘـﺎﹰ  .ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻴﺎﻉ 
ﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻓﻴﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﹰ 
   .(1)((ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ
ﻭﻟﻘﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﻗـﺩ ﺍﺘﺨـﺫ 
 ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﻋـﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻴﺼﺎل 
ﻓﺸل ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻗﺩ ﻼ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻓﺴﺎﺒﻕ ﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ 
ﻴﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﻤـﺩﻩ ﻋـﺩﻡ 
  .ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ):) ﺃﻨﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩﺍ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ 
                                     
   .742 - 642ﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ6891ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍ(1)
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ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺇﻴﺩﺍﻋﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﺤﻅـﺔ 
  . ((ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻗﺒل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭ ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ 
ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺒﻼل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒـﺩ ):)ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ 6791ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻀﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻌـﻼﹰ ﻓـﻲ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺒﺭﺉ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ 
ﻭﻁﺒﻘﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻜـﻲ ﻋﺒـﺩ . ﻤﻴﻌﺎﺩﻫﺎ 
 ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟـﺫﻟﻙ 203ﻡ ﺹ 0891ﺍﻟﻤﺎﺠﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﺭ ﺁﺩﻡ ﺴﺎﺒل ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ  . (1 )((ﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺩ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ 
ﻡ 0891ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ 
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺒـل 
ﻫﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺭﺌﺎﹰ ﻟﻠﺫﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ 
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺩﺍﻭﺭﺩ ﺜﺒﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻗﺩ .  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺠﺎﺀ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻜﻲ، ، ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥﺼﺎﺩﻕ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﺘﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻓﺎﺀ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﺘﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ 
   .(2)ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻠـﺩﻜﺎﻥ ( ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻭﻥ) ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ (3) ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ (7)
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﻴﺎ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻀـﺩ 
ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺃﻏـﺴﻁﺱ ( ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ل ﻭﻗﺩ ﺃﻨﻜﺭ ﻭﻜﻴ  ـ. ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ 8991ﻭﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻭﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ 
ﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻨﻴﻥ ﺭﻓـﺽ ﺍﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ ﻓﺸﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺤﻴﺙ 
  . ﻡ8991/01/51ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺘﻡ ﺘﺴﻠﻡ 
                                     
   .442ﻡ ﺹ6891 ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ (1)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 163ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺹ  ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ (2)
  .441ﻡ ﺹ9991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﻭﺭﺜﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻀﺩ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ (3)
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ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻴﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ، 
ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻲ ﺇﻟـﻰ ﻭ .ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﺅﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ 
  :ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻋـﺭﺽ ﻭﺍﺤـﺩ (ﺃ)
ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻬﺽ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺄﻨـﻪ ﻻ ﻟﻸﺠﺭﺓ 
ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ ﺴﺒﻴل ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟ 
ﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﻻ  ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍ ﺒﻜلﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺤﻴﺙ ﺇﻨ 
  .ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻗﺩ ﺭﻓﻀﻬﺎ . .ﺓ ﺤﺎﺒﺴﺎﹰ ﻟﻸﺠﺭ. .ﻴﻅل ﻗﺎﺒﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ 
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﻼﺩﻫﺎ ﺒﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺤﺩﺩﺓ (ﺏ)
   .(1) ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜل ﻗﻀﻴﺔ
 ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﺏ ﺭﻓـﻀﻪ ﺃﻥ ،ﻓﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﺎﺕﺍ ﻭﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ (ﺠـ)
 ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺴﺒﻴل ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ،ﺃﻴﺔ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺴﻠﻡ ﺘﺒﺄﻨﻪ ﻟﻥ ﻴ 
  ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻭﻜﻴل ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﺭﺩﺩﻩ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ 
ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻭ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ،ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﻏﻠﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ 
 ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻫﻡ ﺃﻥ ،ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل 
  . ﻓﺈﺠﺎﺒﺘﻪ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ،ﻠﻰ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯﻋﻴﺘﺭﺩﺩﻭﺍ 
 ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ (ﺩ)
ﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺤـﻴﻥ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒ 
ﻜﻭﻥ ﻴﺴ  ـ ﻫـﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺒل ﻟﻌل  ،ﻭﺃﻴﺴﺭ ﻟﻬﻡ ﺃﺴﻬل ﻜﺎﻥ  ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻙ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻟﻠﺒﻭﺴـﺘﺔ ﺃﻴـﻀﺎﹰ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﺴﺎﺤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺴﺒﻴل ﻟﻬﻡ ﺇﻻﹼ ﺒﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻻ 
                                     
 ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﻥ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ (1)
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺕ 203ﻡ ﺹ 0891ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﺠﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﺭ ﺁﺩﻡ ﺴﺎﺒل ﻤﺠﻠﺔ 
  .ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻭﺴﺘﺔ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻭﻜﻴﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ 
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 ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻗﺩ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﻜﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ  (ﻫـ)
ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺞ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
 ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﺃﻭﻻﹰ ﻋﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤـﻭﺍ ﺎ ﺇﻥ ﻁﺎﻟﻤ
ﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻓـﻼ ﺘﺴﺒ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻪ 
ﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺇﺫ) ):ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ 
ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌـﺭﺽ ﺍﻷﺠـﺭﺓ 
ﺴﻠﻡ ﺃﻴـﺔ ﺘ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﺏ ﺭﻓﻀﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻥ ﻴ ﻭﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﻜﻴل 
 ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺘﺭﺩﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ (ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ )ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
  . ((ﺠﺭﺓ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩﺠﺩﻭﻯ ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻤﺎ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ 
  :ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 
ﺇﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺭﺌﺎﹰ ﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻤﻌﺘﺩﺍﹰ ﺒـﻪ ﺇﺫﺍ ( 1)
  .ﺎ ﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﻴﻘﻀﻲ ﺒ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻴﻥﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺒ
 ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺘﻡ ﻓﻴـﻪ (2)
ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻤـﺎ 
ﻹﻴﺩﺍﻉ ﻜﺎﻥ  ﺍ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻓﻲ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ، ( 3)
ﻓﺈﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺭﺌﺎﹰ ﻟﺫﻤﺘﻪ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ 
ﻟـﺔ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺒﺭﺭ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭ 
ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻜل ﺩﻋﻭﻯ ، ﻓﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻅﺭﻓﺎﹰ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﺁﺨﺭ ، ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ 
ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﺠﺄﺘﻪ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ 
  .ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ 
ﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻫﻲ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻭﺴﻴ( 4)
  .ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
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  :ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
 ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻟﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﻤﻨـﺯل (1) ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (1)
 ﻗﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ  ﺠﻨﻴﻪ ، 13ﻏﺭﺏ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل . ﻡ ﻭﺍﻹﺨﻼﺀ 4791ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ 
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺃﺠﺭﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺍﻹﺨﻼﺀ ﻭﺃﻴﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺫﻟـﻙ 
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻡ ﻗـﺩ 4791ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻴﻨﺎﻴﺭ 
ﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺓ 4791ﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻡ ﻴﻔﺸل ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺎﺭﺱ ﻭﺃﺒﺭﻴـل ﺴﺩﺩﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤ 
ﻭﻗـﺩ . ﺴﻠﻤﻬﺎ ﺘ  ـﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺭﺴل ﻤـﻥ ﻴ ﺴﺠﺭﺕ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻟﺘ 
ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﺇﻻﹼ 
ﻫـل  : ﺤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫـﻭ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭ . ﺇﺫﺍ ﺠﺭﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ 
ﻡ ﺒﺸﻴﻙ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ 4791/2/7ﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ 4791ﻷﺠﺭﺓ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﺎﻟﻨﻔﻲ، ﻋﻥ ﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ؟ ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 4791/2/21
ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﺘـﺩﺍﻭل 
 ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﻡ ﻭﻤﺒﺭﺌﺔ ﻟﻠﺫﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ 
ﻪ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩ ﻴـﻭﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻨ ﻭ. ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺤﻭل ﻟﻪ 
ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻭﺃﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭل ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺸﻬﺭ ﻭﺃﻥ 
ﻡ ﻜﺎﻥ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﹰ 4791/2/7ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ 
ﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎﹰ ﻷﺠـﺭﺓ 4791/2/21ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ 
  .ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 
  -:ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻴﺭﺴل ﻤﻥ ﻴﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺘ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟ (ﺃ)
 ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻓـﺸﻼﹰ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
                                     
   .49ﻡ ﺹ5791ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ :  ﻓﻴﻜﺘﻭﺭ ﺘﺭﻜﻲ ﻀﺩ ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺁﺩﻡ ﻤﺤﻤﺩ (1)
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 ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﺕ ﻋﺎﺩﺓ (ﺏ)
  .ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ 
 ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﻴﻙ ﻤﻘﺒﻭل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺼﺭﻑ (ﺠـ)
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ 
ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ :))ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ  (1)ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ( 2)
ﺸﻴﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋـﺩﻡ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓـﻲ ﺩﻓـﻊ 
  (( .ﺘﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﺍﺍﻷﺠﺭﺓ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭ
 ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻤﻨﺯﻟﻪ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺸـﻬﺭﻴﺔ (2)ﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ ( 3)
 ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺎ ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ، ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻓﻴﻬ 07ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ 
. ﻡ 8791 ﺠﻨﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﺸﻬﺭﻱ ﺃﻏـﺴﻁﺱ ﻭﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ 041ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ 
ﺕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻗـﺩ ﻭﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎ 
ﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﺃﺭﺴل ﺃﺠﺭﺓ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
 ﻓﻨﻲ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺒﻌـﺩ ﺄﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﻑ ﻟﺨﻁ 
ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻷﺠـﺭﺓ . ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﻋﺩﻡ ):)ﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﻭﺍﺴﺘ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ 
ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺨﻁﺄ ﻓﻨﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻋـﺫﺭﺍﹰ 
  . ((ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺍﻹﺨﻼﺀ
ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻀل ﺸﻭﻗﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﺭﺘـﺩﺍﺩ 
ﻓﻌﻼﹰ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ):)ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺄ ﻓﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
 ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ –ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺸل ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ 
 ﻭﻟﻭ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ – ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺭﻴﺭﺘﺤ
ﺼﺒﺢ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻴﺘﻌﻠل ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻭﺩ ﺘﻌﻁﻴـل ﺍﻹﻴﻔـﺎﺀ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﻗﻔﻠﻪ ﻭﻷ 
  . (3)((ﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎﺒﺎﻟ
                                     
   . 49ﻡ ﺹ6791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺩﻴﻤﺘﺭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﺎﺩﺭﺱ ﻀﺩ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ (1)
   .371ﻡ ﺹ1891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻀﺩ ﺨﻭﻓﻭ ﺩﻴﻤﺘﺭﻱ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل (2)
   . 571ﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 1891 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ (3)
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ﻡ 4791ﻭﻗﺒل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺎ ﺃﺭﺴﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ 
ﻴﻌﺘﺒـﺭ ):)ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺹ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ 
 ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻻ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ 
   .(1)((ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺸﻴﻙ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺘﻔـﺎﻕ 
ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻫـﺫﺍ . ﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﺼﺭﻴﺢ ﺃ 
 ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﻨﺹ ﺍﻟ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﻴﻙ ﻤﻘﺒﻭل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴـﻠﻡ ﻓﻴـﻪ 
ﻙ ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴ 
ﺍﻟﺘﻌـﺎﺭﺽ  ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ،ﺘﻜﻠﻡ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺃﻡ ﻻ 
  .ﻡ 4791ﻨﻌﺯﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺸﻴﻜﺎﹰ ﺒﻤﺒﻠـﻎ 
ﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺤﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﺭﺘﺩ ﻟﻌ 
 ﻭﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﺴﻠﻡ ﺸـﻴﻜﺎﹰ ،ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
 ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ،ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ 
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﺩﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﻓـﻊ 
  .ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺄ ﻓﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﻤ
  .ﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻟﻋﺫﺭﺍﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﺎ ﻭﻤ
  -:ﺍﻟﺸﻴﻙ 
                                     
  ( .ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 4791ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ( 3)85ﺓ  ﺍﻟﻤﺎﺩ(1)
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ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻥ  ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ (1)
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ 
 ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ 
  .ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ  ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ (2)
ﻪ ﻻ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺇﻨ  ـﻡ 4791 ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻭﺍﻓﻘ 
ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟـﻨﺹ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 4891ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﻴﻙ ﺴـﺩﺍﺩ ( 3)
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة
  
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋ ﻓﻲ ﻨﺘﻨﺎﻭل 
 ﻭﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻠﻥ ﻨﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ .ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
ﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍ 
ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ 
ﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﺘ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨ .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺠﺭﺓ 
ﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ  ﻓﺴﻭﻑ ﻨﻨﺎ ،ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، 
  :  ﻜﺎﻵﺘﻲﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ 
  . ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  . ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻤـﺎ ﻡ 4891ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﻨﺘﻁـﺭﻕ .ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺃﻭ ﻟﻌـﺩﻡ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺵ 
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻨﺠـﺩﻩ  ﻤﻊﺤﺩﻭﺜﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، 
  . ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻴﺴﺭﻯ )):  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺘﻔـﻕ 
 (2) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ . (1)((ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ 
ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ، )ﺨﺭﻯ  ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷ (3)ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ
ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻤﻥ .  (ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ
 ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻨﺠﺩ .ﻬﺎ  ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻨ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﻤﺎ 
 ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ .ﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﺴﻤﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﻜﻼﻤﺎﹰ 
ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﺴﻠﻡ )): ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ 
  .(4)(( ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﺭ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌـﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻀﺭ 
ﻪ ﻋﻘﺩ ﺤﻴﺙ ﺇﻨ ﺃﻥ ﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ 
ﻨﺎﻗل ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻨﻁﺒﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ﻠﻰ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺩ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻉﺇﻥ ﺤﺘﻰ 
ﻴﻠﺘـﺯﻡ )): ، ﻓﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ  ﺃﻱ ﺒﻌ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ 
  .(5)((ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
                                     
   .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 803 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ086 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ 667 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 4 )091  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(4)
  . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )903 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (5)
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ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﻅل ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، 
 ﻭﻤﻥ  .ﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ 
  . ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ
 ﻨﺼﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻴﺸﻴﺭ ﻷﻱ ﺃﺜـﺭ ﻤـﻥ 4891ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺁﺜـﺎﺭ . ﺍﻟﺒﻴﻊﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺤـﻕ ﻟﻠﺘ
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻸﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ، ﺱ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺍﻟﺤ
 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
  . ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﺹ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺤﻜﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ 
ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،  ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﻭ
 ، ﻤﻥ ﻨﺹ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻊ 4891
 ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ .ﻴﻔﻴﺩ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻭﻻ ﻟﻪ ﺴﻨﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ 
ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ 
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺸـﺭﻨﺎ 
  . ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ 
 ﻭﻫـﻭ ﺃﻥ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﺭ ﻫـﺎﻡ، 
 ،ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ 
ﺍﻟﺤﺒﺱ ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ 
ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ( ﺍﻟﻔﺴﺦ)ﺽ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒ 
   -:ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  . ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ: ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  . ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  . ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
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  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻟﺘﺴﻠﻴﻢاﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷﺟﺮة ﺑﺎ
ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ )):  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺃﺠﺭﺓ ﺩﻓﻌﺕ ﻱﺍﻨﻘﻀﺕ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻭﺘﺭﺩ ﺃ 
ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ . (1)((ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺃﻭ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻘﺎﺼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ 
ﻡ،ﻭﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ 7002/3/1ﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻴـﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﺭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻤﺜﻼﹰ ﻋ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﻡ 7002/4/51ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘـﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺠـﺭﺓ 4/51ﺇﻟﻰ / 3/1ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻡ ﻭﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ 7002/4/51ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ 
 ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ  ﺍﻟﻤﺅﺠﱢﺭ ﺙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺤﺩﻭ 
  . ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ
ﻴﻠﺘـﺯﻡ )): ﻭﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ 
ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺭﻱ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺘﺤـﺕ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴـﺴﺘﻁﻊ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺒﺎﻟ 
ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻨﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﺨﻁﺌـﻪ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻤﻜﺭﻱ ﻗﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔـﻊ ﻟﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻪ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺫﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﺍﻻﻨﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺁﺨﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺨﺼﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ . (2)((ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ 
ﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺘ ﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ، ﻭﻤﺘﻰ ﺤﺩﺩﻴﻥ ﺒﻤﻘﺘ ﻭﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤ 
 ﺃﻱ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻓـﻲ -ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻬـﺎ ﻓﻴﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻔـﻊ ،  ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ –ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺩ 
                                     
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 4 )892 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 766 ﺍﻟﻔﺼل (2)
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ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﺨﺼﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠـﺼﻬﺎ 
  . ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ )): ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ... ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ 
ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟـﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍ 
ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻼ ﻴﻤﻠﻙ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﻷﻨـﻪ ﻤﻌﺎﻭﻀـﺔ 
ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﻟﻭ ﻤﻀﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺩﺓ ﺜﻡ ﺴﻠﻡ ﻓﻼ ﺃﺠﺭ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻤـﻀﻰ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ 
  .(1)((ﻓﻴﻪ
ﻭﺭ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠ )): ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻥ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻟﻶﺠﺭ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺃﺠـﺭﺓ ﻤـﺩﺓ 
ﻤﻀﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺇﻥ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻵﺠﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ 
  .(2)((ﺍﻷﺠﺭﺓ
ﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﺤـﺴﺎﺏ 
 ﺇﻻ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﻤﻀﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ 
  .(3)ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻋـﻥ 
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗـﻊ 
ﺭﺓ ، ﻓـﺎﻷﺠﺭﺓ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟـﺫﻟﻙ ﻻ ﻫﺄﺨﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﻗﺎ ﺍﻟﺘ
                                     
   .362 ﺹ 4 ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(1)
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 774 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﻭﺇﻥ : " ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴـﻪ 562 ﺹ 5ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ:  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (3)
ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﺘﺄﺠﻴل ﻭﺘﻌﺠﻴل ﺘﻌﺠﻠﺕ ﻜﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻟﻜـﻥ ﻻ 
 ﺹ 51ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠــ : ﺭﺍﺠﻊ ﻜﺫﻟﻙ " . ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻓﺎﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ، : " ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ 033ﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺍ. 71
ﻓﻼ ﺃﺠﺭﺓ ﻟﻪ ، ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻠﻡ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻭﻀﻪ ، ﻜﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻤﻪ ، ﻭﺇﻥ ﺴﻠﻤﻪ ﺒﻌـﺽ 
ﺩ ﻓﺄﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻤـﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﺃﺠﺭﺓ ﻟﻪ ، ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘ : ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻤﻨﻌﻪ ﺒﻌﻀﺎﹰ ، ﻓﻘﺎل ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ 
  ...".ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻋﻭﺽ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻓﺎﻩ 
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ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺇﻻ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﺇﻟﻰ 
ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﻋـﺭﺽ ﻟﻠـﺸﻲﺀ 
  . (1)ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرةﺣﻖ 
ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﻘﺩﻡ 
ﻭﻫـﺫﺍ . ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺴﺘﺩﻓﻊ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻨﻬـﺎ 
:  ﺒﻘﻭﻟـﻪ 4891ﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺭﺭ 
  . (2)((ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ))
ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ 
ﻜﻠﻬـﺎ ﺃﻭ )ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ 
ﺒﺩﻓﻊ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ  ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ( ﺎﻤﻨﻬﺍﹰ ﺠﺯﺀ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ، 
 ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺤﺒـﺴﻪ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ 
  . ﻘﺎﻗﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﺤﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ 
  ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻺﺤﺎﻟـﺔ ﻠﻤﺅﺠﺭ، ﻟﻜﻥ ﻟ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﺤﻕ ﺤـﺒﺱ .  ﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍ ﺍﻟﺤﺒﺱ
ﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ، ﺩﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺤل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻ 
                                     
  .671 – 571 ﺹ 1ﻋﺒﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ:  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ (1)
  . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 603 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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ﺭﺓ ، ﻭﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺠ ﻓﻊ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺩﺒﻌﺩ 
  .(1)ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺭﺓ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ، ﻓﺤـﻕ   ﻻ (3) ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ (2)ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ 
  .  ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻴﻘﻡ
ﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ، ﻓﻘـﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻤ 
... ﻭﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺤﺒﺱ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻷﺠـﺭﺓ )): ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺠﺎﺭﺍﺕ ﻜﺎﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺠﺭ ﺤـﺒﺱ ﺍﻋﺎﺕ ، ﻭﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﻓﻜﺫﺍ ﻟﻠﻤـﺅ ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴ 
ﻷﻥ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺒﺱ :  ﻓﺈﻥ ﻗﻴل  .ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺩﺓ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤـﺩﺓ  ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ
ﻴﺩ ﻷﻨـﻪ ﻔﺇﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤ : ﻴﺩﺍﹰ ، ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﻔﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤ 
ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﺎﺌﺩﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﺏ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﺠل ﻭﺇﻻ ﺎﻴﺤﺒﺱ ﻭﻴﻁ 
ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﺄﻥ ﺃﺠﺭ ﺩﺍﺒﺔ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻨﺎ ﻻ 
  .(4)((...ﻴﺒﻁل ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ 
                                     
  ﻤﻨـﺼﻭﺭ ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ . ﺩ . 031ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  ﺩ (1)
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻓﻲ  . 332 ﺹ 1 ﻡ 6ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠ  ـ . 441-341ﺹ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﺤﺎل ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺤﺎل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﺇﻟـﻰ : "ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺤـﺒﺱ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ 954ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻟﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻟـﻡ 
ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﺠﻼﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﻟـﻡ ﻴﺤـل 
 ﺒـﺴﺒﺏ ﺸـﻬﺭ 372ﻷﺠل ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍ 
ﺇﻓﻼﺴﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﻀﻌﺎﻓﻪ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ 
  " . ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻗﺩﻡ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻟﺔ
ﺯﻫـﺩﻱ :  ، ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ، ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ 9، ﺠ  ـﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ :  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (2)
   .521ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺹ  ﻴﻜﻥ،
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، 705 – 405 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺼﻭل (3)
  . ﺤﻴﺙ ﺃﺤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
   .892 ﺹ 4ﺎﺒﻕ ﺠـ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴ(4)
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ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺒـﺸﺭﻁ ﻠـﺯﻡ ﺘ)) : ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬـﺎ ﻭﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل، ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻭ ﺸﺭﻁ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻌﺠﻠﺔ ، ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘ 
 ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻶﺠـﺭ ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﹰ 
ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﺠﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
 ﺍﻤﺘﻨـﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻨﻘـﺩﺍﹰ ﻓـﺈﻥ . ﻴﺴﺘﻭﻓﻴﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  .(1)(( ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓﻴﻔﺎﺀ ﻓﻠﻬﻤﺎﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻹ
ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻭ ( ﺃ)ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﺯل ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺘﻡ ﺒﻴﻥ 
( ﺏ)ﻡ ، ﻭﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ 7002/1/1ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﺏ)
ﺎﻗﺵ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻨﻨ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﻘﺩﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  : ﺍﻵﺘﻲ 
ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨـﻪ ﺃﺨـل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ( ﺏ) ﻴﻘﻡ  ﺇﺫﺍ ﻟﻡ (1)
ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ( ﺃ)ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻴﺤﻕ ﻟـ 
  ( . ﺃﻱ ﻻ ﺤﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ( )ﺏ)ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺄﻱ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺠﺎﻩ 
ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺒـﺩﻓﻊ ﻤﻘـﺩﻡ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ( ﺏ)ﺤﺎﺒﺴﺎﹰ ﻟﻠﻤﻨﺯل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗـﺎﻡ ( ﺃ)ﺇﺫﺍ ﻅل ( 2)
ﺇﻟـﻰ / 1/1ﻡ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺘﺒﻁل ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 7002/1/02
، ﻭﻴـﺴﺘﻤﺭ ( ﺏ)، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ  ﻡ7002/1/02
ﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻟﻸﺠـﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ( ﺃ)ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ 
  ( . ﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱﺃﻱ ﻻ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻓﺘﺭ)ﻡ 7002/1/02
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
  ؟4891ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻻ ﻨﺭﻯ ﺫﻟﻙ ، ﻓﻔـﻲ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎل ﺍﻷﻭل ﻭﻭﻓﻘـﺎﹰ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ 
 ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻌﺘﺒـﺭ 4891 ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻤﺨﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ، ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻲ ﺃﻭ 
  . ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﺘﻰﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ، ﻤﻊ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠـﺭﺓ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ( ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭ)
 ﺒﺎﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﺤﻕ ﺘﻘﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
                                     
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 864 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
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ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ )ﺃﺠﺭﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
  . ( ﺒﺸﻲﺀﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻓـﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻭ 
ﻡ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ 7002/1/02ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺒل 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻪ ( 4 )892ﺤﺘﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ 
 ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺨﺭﻩ ﻓـﻲ ﺩﻓـﻊ ﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄ 7002/1/02ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ 
ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺠﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 
  . ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻟﻠﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ   ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ 4891ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ  ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻠﻐﻴﺭ ، ﻭﻟﻡ ﺭﺃﻥ ﻴﻌﻴ 
ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ . (1)ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻠﻐﻴـﺭ 
  .(2 )(ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ)ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺸﺘﺭﻁﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
                                     
 ﻓﻘﺩ ﻨـﺹ 1991 ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ  .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 023 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻬـﺫﺍ :))ﻤﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( 1)51ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻘﺩ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
  : ﻫﻲ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺃﻭ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻱ ( ﺃ)  
  . ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺒﻭﺠـﻪ ﻏﻴـﺭ ( ﺃ)ﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍ ( ﺏ)
  : ﻤﻌﻘﻭل ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻤﺘﻨﻌﺎﹰ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
  . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ( ﺃﻭﻻﹰ)
  .ﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺸﺎﻏﻼﹰ ﻷ(  ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ)
ﻜﻭﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﻤـﻪ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ( ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ)
  (( . ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ، 485 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 395 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 866ﻔﺼل ﻭﺍﻟ
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ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﻭﻻ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﻓـﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ) ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ 
  ( . ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ 
 ﺃﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ –ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍ –ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻀﻪ (1) )): ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺠﺎﺭﺓ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭﻟﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻹ 
 ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻭ (2). ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺒﻐﻴﺭﻩ 
ﺎﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬـﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﻋـﻥ ﺘﻨ
  . (1)((ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﻻ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻲﺀ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻟﻜﻨﻪ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
ﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺒـﻀﻪ ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﻴﺠﻭﺯ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒﺽ ﺍ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ، ﻓـﻼ 
  . ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ
ﻓﻘﺩ .  ، ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻋﻨﻬﻡ ﻋﺩﺓ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺩﻫﺫﺍ ﻭﻗ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﻌﺩ ﻗﺒـﻀﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺅﺠﺭ )): ﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴ 
ﻗﻴل ﻭﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺠﺭﻩ ، ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺠﺭﻩ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﺇﻥ ﺘﺨﻠل ﺜﺎﻟﺙ، ﺒﻪ ﻴﻔﺘـﻲ 
  .(2 )((ﻟﻠﺯﻭﻡ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ، ﻭﻫل ﺘﺒﻁل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ
ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻵﺨﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﻴﺠﺎﺭ )): ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  .(3)((ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﻓﻼ
                                     
  . ﻡ 1591 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﺴﻨﺔ 577 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   .351 – 251 ، ﺹ 9 ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ (2)
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 685 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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 ﻨﻘل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺨـﻼﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺓﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩ 
ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎل .. )): ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻓﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
 ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﺒﻬـﻼﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻓﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺎﺭﺘﻪ ﻷﻥ ﺍﻻﻨﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻴﺤﺼل ﻏﺭﺭ 
ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﺠﻭﺍﺯﻩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺒ 
  .(1)((ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﺫﺍ ﺁﺠﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻤـﻥ 
ﺅﺠﺭﻩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻩ ، ﻭﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ ﻤ
. ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟـﺙ ﺃﻭ ﻻ 
 ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺠـﺭ ﺘﻤﻠﻴﻜـﻪ 
  .(2)ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻠﻜﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﻋﺎﹰ
:  ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬـﺫﺏ ﻤـﺎ ﻴـﺄﺘﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ 
ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺅﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺠﻭﺯ ))
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻜﻤـﺎ ﻻ (ﺃﺤﺩﻫﺎ)ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻭﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭﺠﻪ 
 ،ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺃﻨـﻪ ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ)ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻻ ﺘﺼﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﻠﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﻴﻥ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻓـﻲ 
  .(3)((ﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺒﺄﻗل ﻤﻨﻪ ﻭﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪﻗﺒﻀﺘﻪ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺒﺭ
ﻭﺘﺼﺢ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻟﻐﻴـﺭ )): ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻬـﺎ ، ﺒﻤﺅﺠﺭﻫﺎ ، ﻭﺘﺼﺢ ﻟﻤﺅﺠﺭﻫﺎ ﺒﻤﺜل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭ 
                                     
   .176 ، ﺹ 1 ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺩﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(1)
   .276 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ(2)
   .85ﺹ  51 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ (3)
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ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﺠﺎﺯ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺴـﻭﺍﺀ 
ﻷﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻘﻑ ﺠﻭﺍﺯ .  ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﺠﺭﻩ ﻟﻤﺅﺠﺭﻩ 
 ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺇﺠﺎﺭﺘﻪ ﻟﻤـﺅﺠﺭﻩ ﻊﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺒﺨﻼﻑ ﺒﻴ 
  .(1)((ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻴﻠﺔ ﻜﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺅﺠﺭ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﻷﻥ ... )): ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺅﺠﺭﻫـﺎ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺠﺎﺌﺯ ، ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
ﻭﻏﻴﺭﻩ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻭﻏﻴﺭﻩ ، ﻓﺈﻥ ﺃﺠﺭﻫﺎ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻬﺎ، ﻟـﻡ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ 
ﻴﺠﺯ، ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻨﻪ ، ﻓﻠﻡ ﺘﺠﺯ ﺇﺠﺎﺭﺘﻬﺎ، ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، 
ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻻ ﺘﺼﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻌﻴﻥ ، ﻓﻠﻡ ﻴـﺅﺜﺭ ﻗـﺒﺽ 
ﻟﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺍ
ﻴـﺎﺩﺓ ، ﻜـﺎﻟﺒﻴﻊ ﺒـﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻌﺩﻡ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺘﺠﻭﺯ ﺇﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺒﻤﺜل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺯ 
  .(2 )((...ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ
  : ﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺭﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵ
ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ( 1)
  . ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻑﺭ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼ (2)
  . ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
 ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤـﺅﺠﺭ (3)
  . ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﺎﻴﻨﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ  ﺘﺒ (4)
 ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻴﺼﺢ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻓﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ،
 ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴـﺔ ، ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
                                     
   .665ﺹ  3 ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺠـ(1)
   .523 ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ (2)
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ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺘ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ، ﻓﻔﻲ ﺭﺃﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻘـﺎﹰ، 
، ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻌـﻴﻥ  ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻴﺠﻭﺯ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ  ﻭﺒﻘﺭﺍﺀﺓ .ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ 
ﺒﻠﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨ 
  . ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻴﺠـﻭﺯ ﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺇ 
 ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﺤل ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺎﹰﺍﺘﻔﺎﻗ
  . ﺍﺤﺩﺤﺘﻰ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘـﻪ ﻓـﻲ 
 ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒـﻪ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ .  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺴﻠﻤﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺤﺎﻭل ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ 
ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺴﻠﻤﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﻬﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻗﺩ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ . ﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ 
ﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻤﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺇﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟ . ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ 
ﻴﺔ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌ ﻭﻓﻲ  .ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
  .ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
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 ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ "ﻡ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 4891ﻨﻴﺔ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩ 
ﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺠـﺎﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴ ):)
ﻋﺫﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻔـﺴﺨﻪ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺇﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﺩ 
ﻟﻤﻠﺯﻤـﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍ  . (1 )((ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻘﺘﻀﻰ 
ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻨﺩ 
ﺇﺨﻼل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ 
ﺍﻟﻨﺹ ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻓـﻲ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ، ﻴﺽ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤـﺎ ﻴﺒـﺭﺭﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭ 
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺇﻻﹼ ﻗﻀﺎﺀ ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ 
ﻡ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ل ﺃﻱ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺨﻼ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ):)ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ 
ﻋﺫﺍﺭ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺼـﺭﺍﺤﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻹ ،ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻪ 
   .(2 )((ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ
 – ﺍﻟﻔـﺴﺦ – ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ)ﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭ 
ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨل ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﺡ ﻓﻲ ﺒـﺎﺏ ( ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘـﺩ 
ﻟﻤﺴﺎﺌل ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ .ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ 
 ﺇﺫﺍ ﺴـﻠﻤﺕ ﺍﻟﻌـﻴﻥ (1) ):) ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ،ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻨﻘﺹ 
                                     
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1)821 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 921 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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ﺎﻉ ﻨﻘﺼﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ، ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻔ 
   .ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻪ ﻤﻘﺘـﻀﻰ 
 ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻭ (2)
ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺨﻁﺭ ﺠﺴﻴﻡ ، ﺠﺎﺯ ﻟﻠ 
   .(1 )((ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻨﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﻌﺭﺽ ﺇﻻﹼ ﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻤـﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺸـﺭﺍﺡ 
ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺨل ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺴﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ، ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻱ 
  .ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻜﺎﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ 
ﻭﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﻁﻲ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ 
ﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟـﻪ ﺒ
   .(2)ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻓـﻲ ﻓﻘﺭﺘـﻪ ﻭﻫﺫﺍ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻓـﻲ 
ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ﺒﺈﻨﻘـﺎﺹ ﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺘﻡ 
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ، ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﺹ . ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼﻓـﺎﹰ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ 
                                     
ﻡ 1791 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 954ﻭﺭﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 565 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  ( .ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)
   .231ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﺩ . 428ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  ﺩ(2)
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ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻤـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﻤﺭﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺴﻠﻤﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﺤ
ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺨﻁﺭ ﺠﺴﻴﻡ ، ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻤﻨﺯﻻﹰ ﺁﻴﻼﹰ ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ ﻤـﺜﻼﹰ ، ﻓﺈﻨـﻪ 
ﻫـﺫﺍ ﺒﺨـﻼﻑ )ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒـﻪ 
ﺤﺘـﻰ ( ﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔـﺴﺦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘ 
   .(1)ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻔـﺴﺦ 4891ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
:  ﺃﻨـﻪ ﻰﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻓﻨﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠ 
ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﺒﻴﻥ ﺒـﺎﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ( ﺃ: )ﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓ ))
   . (2)((ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺄﺠﻭﺭ
ﻟﻔﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻭ ﺸﺭﻁ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻌﺠﻠـﺔ ، . ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل )):ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻨﻪ 
ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟ 
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻶﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ . ﺍﻟﻌﻤل 
 ﻭﻋﻠﻰ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﺠﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻴﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  .(3)((ﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﻓﻠﻬﻤﺎ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﻌﺠل ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻪ 
                                     
ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨـﺎﻏﻭ ، ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ .ﺩ . 628ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ .ﺩ:  ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (1)
   .741-641ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻨﺼﻭﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ.ﺩ . 431ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻕ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺃ )813 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﻤﻨـﻪ ( 3 )213ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺠﺎﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﺃﻭ : ))ﻘﻭﻟﻪ ﺒ
  (( .ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 864 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
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ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒـﺩﻓﻊ ﻤﻘـﺩﻡ 
ﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﺄ ﺃﻱ ﺒ –ﺭﺓ ، ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻷﺠ
 ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ –ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻻ ﻗﻭل ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻪ 
ﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴ 
 ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺭ ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻﹰ ﻋﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠ 
ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ   .(1)ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺘﻪ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ . ﻴﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺠﻴﻠﻬﺎ 
ﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭ 
 ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﺓ ﻓﻠـﻴﺱ ﺽﻓﻠﻭ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺒﻌ ) ):ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤـﺩﺓ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﻗﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺒﻴﻭﺕ ﻤﻜﺔ ﻭﻗﺕ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺠﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴ 
   .(2 )((...ﻓﻠﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻷﺠﻠﻪ ﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ... 
  -:ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺜﻡ ﻋﺭﺽ ( 1)
 ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺇﻥ  ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ 
 ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ –ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﺨﻼل ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
 ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻡ ﻋـﺭﺽ (2)
ﻭل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﻓـﺴﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻗﺒ 
 ﺎﹰﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﺭﺘﺒﻁ 
ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ . ﺒﺯﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﻔﻭﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
                                     
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 973 ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ (1)
   . 32 ﺹ9 ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ(2)
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ﺸﺨﺹ ﺩﺍﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ، ﻭﺴـﻠﻤﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﻌـﺩ 
  .ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺨﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﻤﺭﻭﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﻓﺎﻟ
ﻭﻤـﻥ ):)ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺒﻘﻭﻟـﻪ 
ﺃﺠﺭ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻓﺎﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ، ﻓﻼ ﺃﺠﺭﺓ ﻟﻪ ، ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻓﻠـﻡ 
ﻻ  : ﻭﺇﻥ ﺴﻠﻤﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﻭﻤﻨﻌﻪ ﺒﻌﻀﺎﹰ ، ﻓﻘـﺎل ﺃﺼـﺤﺎﺒﻨﺎ ... ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻭﻀﻪ 
ﺃﺠﺭﺓ ﻟﻪ ،ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻓﺄﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ﻭﻴﺤﺘﻤـل 
   .(1 )((...ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻋﻭﺽ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻓﺎﻩ 
ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
 ﻭﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺘﺒـﻪ ﻫـﺫﺍ – ﺃﻱ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ –ﺇﺨﻼﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺄﻥ ﻫـﺫﺍ . ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻸﺠﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ 
ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺤﻕ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺘﻁﺭﻕ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻨﺩ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﺓ ، ﺃﻭ 
ﻭﻟﻌل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ . ﻋﻨﺩ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﺠـل ﻌﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
  .ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜـﺯ 
ﻬﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻓـﻲ ﻓﻬﺎ ﻠﻴﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋ 
 .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺒـﻪ 
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴ 
ﻡ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨل ﻓـﻲ ﺃﻥ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻘﺘﻀﻰ ، 
                                     
   . 033 ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ(1)
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ﻋﺩﺓ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻴﻀﻊ ﻗﺎ 
ﻭﺠﺏ ﺒﻤﺎ ﻬﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟ ( ﺍﻹﺨﻼﺀ)ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻫﺎﺩﻓﺎﹰ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ . ﻭﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻪ 
ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻭﺍﻹﺨﻼﺀ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓـﻲ ﺴـﺩﺍﺩ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﻪ . ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢﺁ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﺇﻟـﻰ ﺇﺨـﻼﺀ  ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ "ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ "ﻫﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻴﺭﻓﻌﻭﺍ ﺩﻋﺎﻭ 
ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻﹼ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻟﺨﻴـﺎﺭ . ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
  . ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻﹼ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﹰﻓﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، 
ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻗـﺩ 
ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ، ﻜﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺼﺭﺤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃ 
 ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻓﻲ ﺃﻱ (1)  ):)ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 1991ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
  :ﺩﻋﻭﻯ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻱ ﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﻭﺡ ﺒﻬـﺎ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ  ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻸﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﻤ (ﺃ)
ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺒل ، ﻋﻠﻰ ﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ  . (1 )((ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌـﺭﺽ ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟ . ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ 
ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﺫﺭ ﻴﺒﺭﺭ ﺘﺄﺨﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
  .ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ 
ﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 3591ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ 
 ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺃﻱ ﺩﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍ ):)
 ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻭ (ﺃ) : ﻤﺒﺎﻥ ، ﺒﺎﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺇﻻﹼ 
ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺇﺨﻼل ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻷﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻨﺸﺄ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤـﻊ 
  .(2)((ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
                                     
  .ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ( ﺃ( )1)11 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .ﻡ 3591ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ( ﺃ )11 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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ﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎ ﻭ
ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ، 
ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ، ﻭﺃﺜﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺒـل ﺭﻓـﻊ 
  :ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻬﺎ، ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﻌﺩ ﺭﻓﻌ
 ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﻭﻯ ، ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ،ﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﺜ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﺍﻹﺨﻼﺀ
 ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﻭﻯ ، ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ،ﺃﺜﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺍﻹﺨﻼﺀ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
   ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ دﻋﻮى اﻹﺧﻼء، أو دﻓﻌﻬﺎ،أﺛﺮ ﻋﺮض اﻷﺟﺮة
، ﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻫ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺨﻭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ 
ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﺎَﹰ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 4791ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻥ ﻗﺒﻭﻟـﻪ 
 ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤـﻪ ، ﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﺨل ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺌﻭل ﻋ 
 ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ (1)):)ﻟﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭ 
ﻋﺭﻀﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻭﻻ ﻴﻔﻘﺩ ﺃﻱ ﺤـﻕ ﻤـﻥ 
   .ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  -:ﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺇﻻﹼ ﺇ( 2)
  . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ (ﺃ)
 ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﻤﻜـﺎﻥ ﻤﻌﻘـﻭﻟﻴﻥ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻑ (ﺏ)
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻗﺎﺩﺭ ﻭﻤﺴﺘﻌﺩ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ 
  .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﺇﻟﻴـﻪ  ﺇ (ﺝ)
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻫﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺯﻡ 
   .ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ 
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 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ (3)
ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﻟـﻪ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ 
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟـﻪ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ 
ﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ 
   .(1 )((ﺃﺨﺭﻯ
 ﻤـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺨـﻼﻻﹰ 
ﻪ ﻗﺩ ﺒﺫل ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻪ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻌـﺭﺽ ﻤـﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻨ ﻨﺏ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺠﺎ
ﻭﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺭﺽ . ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ، ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﻗﺒﻭﻟـﻪ 
  .ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻜل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻴﺤﺘﻔﻅ
 ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺠﺩ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ،ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ 
ﻭﺭﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
  .ﺒﻬﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻴﺠﺏ 
ﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻌـﺩ ﺤﻴﺙ ﺇﻨ  ﺒ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺒل ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻫﻨـﺎ 
ﻡ ، 4791 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ،ﻤﺨﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ 
ﻙ ﻤﺎ ﻡ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎ 4891ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻪ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻨ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ 
  .ﻨﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﺎ ﺃﺭﺴﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻌـﺭﺽ 
  :ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺃﻤـﺎﻡ : ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ  (2)ﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟ(1)
ﻡ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ﻓﻴﻬـﺎ 5791/21/81ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ 
                                     
  ( .ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﻡ 4791 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 85 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
  .523ﻡ ﺹ 7791ﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘ: ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﻀﻭﻱ ﻀﺩ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺨﻠﻴل ( 2)
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ﻡ ﻜﻤـﺎ 5791ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﺸل ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺃﺠﺭﺓ ﺸﻬﺭ ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟـﺴﻜﻨﺎﻩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻨﻪ ﺃﻨﺫﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺫﻟﻙ ( ﻫـ)11
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ 5791ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺯﺍﻋﻤﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﻬﺭ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﺒـل . ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺭﻓﺽ 
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷﻭﺍﻨﻬﺎ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﻭﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، 
 ﻭﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻟﻠﻔﺸل ﻓﻲ ﺴـﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
  -:ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﻋـﺭﺽ ( ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ )ﻭﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀ ( ﺃ)
ﻡ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ 5791/21/21ﻡ ﻓـﻲ 5791ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺸﻬﺭ ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ 
  .ﻡ5791/21/81ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺭﻓﺽ  (ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ)
 ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ (ﺏ)
ﺍﻟﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ )ﻟﺤﺴﻥ ﻀﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍ 
ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻗﺒل ﺭﻓـﻊ ( 311ﻡ ﺹ 8691
  .ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ 
ﻫل ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ :  ﺘﺴﺎﺀﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ (ﺠـ)
ﺩ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋـﺸﺭ  ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ ؟ ﺃﻡ ﻫل ﺍﻋﺘﺎ 21ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ 
  .ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ؟
 ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻓﻊ (ﺩ)
 4ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ 
  . ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ 11ﺇﻟﻰ 
ﺠﺭﺓ ، ﻓﺈﻨـﻪ ﺤـﺴﺏ  ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻷ (ﻫـ)
ﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻜل 3591ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ( 2)91ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   .(1)ﺸﻬﺭ
                                     
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ :))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 3591ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ( 2)91 ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﺃﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ، ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻭﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻷﻗـﺴﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ، ﺇﻥ 
 ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﻭﺠﺩﺕ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺼﻠﻲ 
  ((.ﻨﺹ ﻴﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ
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 ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻴﻪ (ﻭ)
ﻡ 5791ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺠﺭﺓ ﺸﻬﺭ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ . ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﻫﻭ ﺁﺨﺭ ﻜل ﺸﻬﺭ 
ﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﺈﻥ ﻋ 
ﻡ ﻭﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ 5791ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ 
ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﺎﻟﻴـﺎﹰ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ ):)ﺒﺨﻠﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ 
ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟـﺸﻬﺭﻴﺔ 
ﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﻗﻀﺎﺀ ، ﺃﻨـﻪ ﻓـﻲ . ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺅﺠل ، ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻻﹼ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ 
   .(1)((ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻀﺩ )):  ﺘﺴﺎﺀﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ (ﺯ)
ﻡ ﻤﺜﻼﹰ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻟﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻬل ﺘـﺭﻓﺽ 5791/21/7ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻴﻭﻡ 
ﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﺤ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘـﺴﺎﺅل  ﻋﻥ ﻭﺃﺠﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ((ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ؟ 
ﺒﺎﻟﻨﻔﻲ ، ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﺴﺘﺤﻘﺕ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ 
ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈ .. ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ 
  .ﻡ 3591ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ( ﺃ)11ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺒـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ  ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠ (ﺡ)
ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒـﺎﻷﺠﺭﺓ ﻓـﻲ )): ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﺒل ﺭﻓـﻊ ﻤﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺨﻼﻻﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﺫﺍ ﺴﺩﺩ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ  ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ... ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﺴﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻻ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ 
ﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻓـﻊ ﺅﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﻤ 
                                     
   . 133 ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 7791 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ (1)
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ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﺒﺄﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻻ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠـﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﺓ ، ﻭﻗـﺩ ﺃﻭﻀـﺤﺕ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺜل ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ 
( 511ﻡ ﺹ 0691ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ )ﻗﻀﻴﺔ ﻟﺒﻴﺏ ﻗﻠﺩﺱ ﻀﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻥ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( ﺃ)11ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻌـﺕ 
ﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﺈ 
ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻨﻬﺎ ﺩﻓﻌﺕ ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺨﻼﻻﹰ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﺇﺨـﻼل ﻻ ﻴﺨـﻭل 
 ﺜﻡ ﺍﺴـﺘﻁﺭﺩﺕ –ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .. ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺃﻱ ﻭﻓﺎﺀ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻲ 
   .(1)((ﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺨﻼﺀﺍﻻ
 ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ (ﻁ)
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ( ﺃ)11ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ( 2)91ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ... ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻤـﻪ ... ﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻟﻌﺎﺩ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻴ 
ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈﻥ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﺎﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﻴﺩﺤﺽ ﺤﻕ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠ ( ﺃ)11ﻭﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﻜﻼ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﺍﻩ 
  .ﺒﺎﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ 
ﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ  ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒ (ﻱ)
 ﻭﺃﻥ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ .. ﻷﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺤﻘﺕ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ 
ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺨﻼل 
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ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴـﻙ 
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤـﺭ . ﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭ 
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ، ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ 
ﻗﻀﻴﺔ ﻟﺒﻴﺏ ﻗﻠﺩﺱ ، ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌﺭﻴـﻑ 
 ﺫﻟﻙ ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎ ﻗﺒل 
ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ : ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ، ﻭﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﻗﺎﺌﻼﹰ 
ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻻ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻤﺠـﺭﺩ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻴ
ﻓﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺩ ﺘﺭﻓﻊ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎﹰ 
ﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻜﺄﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻗﺒل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺭ 
ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﻫﻭ 
  .ﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻔﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﺴﺘ
ﻤﺘـﻰ ﻤـﺎ :  ﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫـﻭ ﺃﻨـﻪ (ﻙ)
ﺍﺴﺘﺤﻘﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺤﺴﺏ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ، ﻓـﺈﻥ ﻤـﻥ ﺤـﻕ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ( ﺃ)11ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﻴﺩﺤﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻸﺠـﺭﺓ 
 ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺨﻼﻻﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
  .ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﺨل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﺘﺭﺍﺨﻴـﻪ ﻗﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ):)ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ 
. ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻭﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘـﻪ 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺴﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻗﺒـل ﺭﻓـﻊ 
   .(1)((ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
                                     
ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟـﺸﻴﺦ . ﺩ: ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ  . 533ﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 7791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  (1)
 812-612ﻋﻤﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁـﻭﻡ ، ﺹ 
  .ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ 
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ﺭﺽ ﻟﻬﺎ ، ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﻌ ﺍﻟﺘﻲ ﻨ (1)ﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻓ (2)
ﻡ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، 7791/9/21ﻴﻭﻡ 
ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﻟﻔﺸل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺃﺠﺭﺓ ﺸـﻬﺭ ﺃﻏـﺴﻁﺱ ﺴـﻨﺔ 
  .ﻡ 7791ﻭﻗﺩ ﻋﺩل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ . ﻡ 7791
ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻨﻪ ﻋﺭﺽ ﺃﺠﺭﺓ ﺃﻏﺴﻁﺱ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻓـﻲ ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴ 
.  ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭﻩ ﻹﺭﺴـﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴـﺩ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎﻡ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺭﻓﺽ 7791/9/8ﻴﻭﻡ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻁﻠﺏ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ 
ﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻟﺘ  ـ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻀﺩ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﺈﻥ ( ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻬﺎ 
ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺨﻼﻻﹰ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ 
  . ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﹰ ( ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ . ﻱ ﺃﺭﺴﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫ 
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﻨﻘﺽ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻟﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ 
  . ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻜﺭﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ( ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ)ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ 
ﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺘﻠﺨﺼﺕ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﺎﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻻ
  . ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ 
  : ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻴﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻵﺘﻲ
 ﺇﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻴﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻫﻨﺎ (ﺃ)
 ﻫﻨـﺎﻙ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺇﻥ ﺭﺃﻱ ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ، ﻭ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 
ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ 
  . ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻵﺨﺭ
                                     
   .303ﻡ ﺹ 9791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺒﺎﺒﻜﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﻴﺩ ﻀﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ (1)
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 ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺴﺒﺏ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻗـﻀﺎﺀ (ﺏ)
ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﻤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻗﺒل ﺭﻓـﻊ 
ﺒﻌـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ( ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺭﻀﻬﺎ )ﺴﻠﻤﻬﺎ ﺘﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺘﺴﻠﻡ ﻥ ﺃﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﺫﻟﻙ 
ﺒﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟـﺴﺎ )ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻜل ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﻭﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺁﺨـﺭ ﻓﺈﻨـﻪ . ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺨﻼﺀ ( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﺒﻭل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺠﺭﺓ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺃﻥ 
  .ﻴﻔﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﺎﻥ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻭﻗـﺎﺌﻊ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﺎﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ، ﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻗﻀﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻴﺼل ، ﻓـﺈﺫﺍ 
ﻤﺎ ﻋﺭﻀﺕ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺤﻜـﻡ 
ﺎﺀ ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻗـﺩ ﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘـﻀ ﺭﻏﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋ )ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ 
  ( . ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻟﻪ ﺘﺄﻴﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔﺃﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻭﺃﺘﺕ ﺒﻤﺒﺩ
 ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻹﺨﻼل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻡ ﺘﻨﻑ ِ
 ﻭﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻤـﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ 
ﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺒﻨـﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺨﻼﺀ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹ 
  :ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﺒﻴﺏ ﻗﻠﺩﺱ ﻀﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ( 1)
ﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻗﻀﺎﺀ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺅﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﻤ 
ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻗﺒـل ﺭﻓـﻊ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥ ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﺒﺄﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌـﺩ 
ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻻ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ 
  . ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ 
ﺩﻋﻭﻯ  ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﺘﺭﺍﺨﻴﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟ (2)
ﻓﻭﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻔﺎﺠـﺄﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺴﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩﻩ ﻟﻠﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
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ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﻭﺍﻹﺨﻼﺀ ﻜﻠﻤﺎ ﻻﹼ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃ 
  . ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺠﺩﻴﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﻡ ، ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ، ﺇﺫ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ 3591
ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻡ ﻨﺼﺎﹰ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 1991
ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺤﺴﻤﺎﹰ ﻟﻠﺠﺩل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ، ﻭﻗﺩ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ .  (1) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺨﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ 
ﺒـﺎﻨﻲ  ﻴﻘﺼﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤ –ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )): ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ 
 ﺒﺘﻘﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ – 1991
ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ 
ﺴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﻐﻔل ﻋﻥ ﻴﺫﻟﻙ ﻭﺭﻏﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘ 
ﻜﺘﻑ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻭﻁ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻡ ﻴ 
ﺠـﺭﺓ ﻓـﻊ ﺍﻷ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺭﻟﻠﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻗﺒل 
ﻭﻤﻔـﺎﺩ ...  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ . ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل 
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ 
ﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻭﻗﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒـﺭ 
ﺫﻟﻙ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺒﺎﻟـﺴﺩﺍﺩ 
   .(2)((ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
                                     
  .ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ( ﺃ( )1 )11 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
   .241ﻡ ، ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺹ 4002ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ ، . ﺩ. ﺃ : 1991 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ (2)
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  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ دﻋﻮى اﻹﺧﻼء، أو دﻓﻌﻬﺎ،ﺮةأﺛﺮ ﻋﺮض اﻷﺟ
ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻱ ﺃﺜـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻫل ﻟﻌﺭﺽ 
ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀ؟ ﻭﻫل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻭﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ 
  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺘﻪ؟ 
ﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫـﻡ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤ 
  :  ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ
ﺩ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭ (1) ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (1)
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﺄﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﹰ ﺒﻤﺘـﺄﺨﺭﺍﺕ 
ﺘﺄﺠﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋـﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴ 
ﻡ ﻭﺍﺩﻋﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ 0791ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﺎﺭﺱ ﻭﻜﺎﻤل ﺃﺠﺭﺓ ﺃﺒﺭﻴل ﻭﻤﺎﻴﻭ 
   .ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻴﻀﺔ
ﻡ ، ﻭﺩﻓﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘـﺄﺨﺭﺍﺕ ﺒﻌـﺩ 0791/6/4ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ 
ﻼﺀ ، ﻭﻨﻘﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺤﻜﻤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻹﺨ 
  . ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻭﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻗـﻀﻴﺔ 
 ﻜﻭﺴﺘﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺄﻥ ﻋـﺭﺽ ﺎﺃﺤﻤﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻀﺩ ﺩﻴﻨ 
ﻨﺯﺍﻉ ﺠﺩﻱ ﻭﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺒﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻌﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤـﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷ 
ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻀﺩﻩ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﺭ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺇﻻ ﻴﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻜﺄﻤﺭ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻟﺘﺄﺨ )): ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ 
ﺎﺭ ﻟﻴﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻜﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘ 
  . ((ﺃﻥ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ
                                     
   .06ﻡ ﺹ 2791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺭﺍﺒﺢ ﺠﺎﺒﺭ ﻋﻠﻲ ﻀﺩ ﺤﻭﺍﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ (1)
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ﻗﺩ ﺭﻓﻊ ( ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ) ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ (1) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ (2)
ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ، ﺒﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻤﺎﺭﺱ ﻭﺃﺒﺭﻴل 
 ﻨـﺎﺯﻉ .ﺎﻹﺨﻼﺀ ﺒ  ـ ﺠﻨﻴﻪ ﻭ 06ﻟﺸﻬﺭﻱ ﻡ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍ 0791ﻭﻤﺎﻴﻭ ﻭﻴﻭﻨﻴﻭ ﻋﺎﻡ 
 ﺠﻨﻴﻪ ﻓـﻲ 52ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻭ ( ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ)ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ 1791/4/81ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺭ ، ﻜ ﺠﻨﻴﻪ 09 ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻤﺒﻠﻎ 54ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ 
ﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺤـﻭل ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ 
 510.81 ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒﻠـﻎ .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﺩﺍﹰ 
  . ﺠـ ﺃﺭﺴﻠﻪ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﻤﻤﻠﻴ
ﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ 1791/4/62ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻡ ﺤﺘﻰ ﺃﺒﺭﻴل 0791ﻨﺔ  ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺴ ﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻋ 054ﺒﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
  . ﻡ ، ﻭﻴﻁﺎﻟﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ1791ﺴﻨﺔ 
 ﺠﻨﻴﻬـﺎﹰ 045ﻡ ﺃﺭﺴل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻤﺒﻠﻎ 1791/5/8ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
: ﺒﺤﻭﺍﻟﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺫﻜﺭ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻵﺘﻲ 
 ﻭﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﻋـﻥ ... ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻴﻐﻁﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ))
ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻭﻜﻠﻜﻡ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ 1791ﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﺭﻴل 0791ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺴﻨﺔ 
  . ((...ﺒﻬﺎ
ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻗﻀﻰ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﺒﺈﺨﻼﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻠﻌﻘـﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
ﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺈﺨﻼﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻴﺃ
ﺜﺒﺕ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﺍﻟﺘـﻲ 
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ 
                                     
   .612ﻡ ﺹ 3791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﻨﺎﺠﻲ ﻤﻠﻙ ﺃﺒﺎﺩﻴﺭ ﻀﺩ ﻜﺎﻤل ﺒﻁﺭﺱ (1)
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ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ  ﺇﻥ (ﺃ)
ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩﻩ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ 
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﺃﻭ ﻴﺭﺴﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻓﻲ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻪ 
ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻋﻥ ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺜﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ 
ﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒل ﻴﺠ 
ﺃﻭل ﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺁﺨﺭ ﺸﻬﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺒﺭﻫﻥ 
  . ﺠﺩﻴﺔ ﻤﺯﺍﻋﻤﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺘﻪ ﻭ
ﻭﻯ ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ  ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋ (ﺏ)
 ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ، ﻓـﻼ  ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻋﻥ ﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻴﺠﻤﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﻭﺩﻓﻊ 
  . ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﺫﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﺭﻓﺽ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻋﻘﺎﺭﻩ
 ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺃﻗـﺎﻡ ﺩﻋـﻭﻯ (1)ﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭ (3)
ﻜﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠـﻰ ( ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ)ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺼﺭﺤﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ . ﻡ 2791ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺩ ﻓﺸل ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺃﺠﺭﺓ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻡ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜ 2791/21/91ﻡ ، ﻭﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ 2791/01/62
ﻡ ، ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺇﻴـﺼﺎﻻﹰ 2791/01/82ﺴﺩﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻓﻲ 
  .ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ . ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻭﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺤـﺎﻤﻲ 
ﺎ  ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻅل ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺨﻼﻟﻬ  ـﻁﻠﺒﻪﺍﻟﻁﺎﻋﻥ 
  . ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺍﹰ ﺤﺴﻨﺎﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ
ﻥ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻋﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻁ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ 
ﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ، ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀ ، ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺘﺄﺨ 
  : ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
                                     
  .422ﻡ ﺹ 3791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺎﻁﻤﺔ ﺤﺎﺝ ﺤﺴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻓﻀﺩ   ﺤﺎﻓﻅ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻠﺒﻭﺩﻱ(1)
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 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨـﻼﺀ (ﺃ)
  .ﻴﺼﺒﺢ ﻟﺯﺍﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ 
ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﻠﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ  ﻁﻭ (ﺏ)
  . ﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﺴ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺒﻌـﺩ ﺭﻓـﻊ  ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟ (1) ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ (4)
  . ، ﻭﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﻴﺔ ﻤﺅﻴﺩﺍﹰ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺈﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤـﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻘـﺩﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎﹰ : ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ)
 ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﻋـﺸﺭ  ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻅل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻻ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ 
ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻭﺍﻅﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﻜـل 
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻻ ﺘﺘﺴﺭﻉ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ، ﻭﺴﺎﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺴـﺎﺒﻘﺔ 
 ، ﻭﻅﺭﻴﻑ ﺼـﻠﻴﺏ 86 ﺹ 6691ﺤﺒﻴﺏ ﻜﻭﻫﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺌﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ  ، ﻭﻭﺭﺜﺔ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍ 31ﺹ 6691ﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺜﻀﺩ ﻭﺭ 
   .98 ﺹ 2691ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
  : ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻗﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤـﺭﺍﹰ (ﺃ)
ﻤـﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺄﻥ ﻤﻌﻘﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺨﻼﺀ 
ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻗﺩ ﺩﺍﻥ ﻻ ﺘﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺴﻭ 
  . ﻋﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ 
 ، ﻭﺭﺩ ﺃﻥ 321 ﺹ 9691 ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻀﺩ ﺩﻴﻨﺎ ﻜﻭﺴـﺘﺎ (ﺏ)
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺁﻟﻴﺎﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﻤـﺭ 
ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻻ  ﻭﻟﻜ ،ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻤﻌﻘﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
                                     
   .121ﻡ ﺹ 3791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺒﺎﺒﻜﺭ ﺁﺩﻡ ﻋﻤﺭ ﻀﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺸﺭﻴﻑ (1)
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ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻜﻬﺫﺍ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺇﺫﺍﹰ ﻗﺒﻭل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻟﻨﻌـﺩل ﺒـﻪ ﻨـﺹ 
 ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﻨﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ 11ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ؟ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺒـﺎﻷﺨﺹ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ 
  .ﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤ
 ﺇﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل (ﺠـ)
ﻜﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﺎﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤ 
 ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ 11ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟ ﻭ
  . ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﻐﻼل
،ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻟـﻡ  (1)ﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻨ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ (5)
ﻡ ﻗﺒل ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ، ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﺃﺭﺴـﻠﻬﺎ 2791ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﻬﺭ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻤﻨـﺯل ﻡ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺃﻨـﻪ ﺫﻫـﺏ ﻟ 3791/1/5ﺒﺎﻟﺒﻭﺴﺘﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻩ 
  .ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻭﺃﻴﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ 
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻠﺨﺼﺕ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ 
 ﺒل ﻴﺘﻌﻴﻥ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭﺓ ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ 
ﺭ ﺩﻓـﻊ ﺅﺨﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻡ ﻴ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ 
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ 
  . ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺴﺩﺍﺩ
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻓ
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺫﻫﺏ ﺍﺜﻨﺎﻥ . ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ 
ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺃﻤـﺭ 
  :  ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲﺍﻹﺨﻼﺀ ، ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ
                                     
   .091ﻡ ﺹ 3791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻁﻭﻴل (1)
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 ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺘﻔـﺴﻴﺭ (ﺃ)
 ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺨـﻼﺀ ﻓـﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺩﻨـﻰ 
  .ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
 ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﻅـﻡ ﻨـﺼﻭﺼﻪ ﺤﺎﻤﻴـﺎﹰ 3591ﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ  ﻗ (ﺏ)
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴـﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻡﺘﺤﻤﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ 
  . (1)ﻬﺎﺘﺴﻠﻤﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ 
ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻓﻘﺩ ( ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ) ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍ ﻓﻲ ﻫﺫ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻤﺎ 
ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ 
: ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ ﻓـﻲ ﺍﻵﺘـﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﺍﻹﺨﻼﺀ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل 
، ﻡ3591ﺔ ﻟﺴﻨﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ))
ﻭﺍﻻﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻌﺽ 
 ﺼـﺩﺍﺭ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇ ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺨﻼﺀ 
   .(2)((ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
                                     
ﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺕ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ  ﺍﺴﺘﺩل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍ (1)
  : ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
   .37/49/ ﻁ ﻡ / ﻡ ﻉ : ﻤﻴﺭﻏﻨﻲ ﻤﻌﺘﺼﻡ ﻀﺩ ﺭﻭﺯﺓ ﺒﻁﺭﺱ ﺒﻭﻟﺱ( ﺃ)
   .37/ 401/ﻁ ﻡ / ﻡ ﻉ : ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺠﺒﺭ ﻀﺩ ﺴﻭﻜﻭﻟﻴﺱ ( ﺏ)
  .37/ 301/ ﻡ ﻁ/ ﻡ ﻉ : ﺯﻜﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ ﻀﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺼﺎﻟﺢ ( ﺝ)
  . ﻡ 3791 ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 691 – 591ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺹ 
  :  ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﺩﻋﻴﻤﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ(2)
   .34 ﺹ 0691ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻜﻲ ﻀﺩ ﺯﻴﺭ ﻓﻭﺱ ( ﺃ)  
  .98 ﺹ 2691ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻼﺡ ( ﺏ)  
   .18 ﺹ 6691ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﺎﺒﻜﺭ ﻀﺩ ﺠﻤﺎﻉ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ( ﺠـ)  
  . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ27/ 304/ ﺃ ﻥ / ﻡ ﺃ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺩﻭ ﻀﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ( ﺩ)  
  : ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺫﻟﻙ  
   .321 ﺹ 7691ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻀﺩ ﺩﻴﻨﺎ ﻜﻭﺴﺘﺎ ( ﺃ)  
  .  ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ7691ﻤﺤﺭﺍﺙ ﺩﻴﺎﺏ ﻀﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ، ( ﺏ)  
  .65 ﺹ 9691ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻀﺩ ﺤﻤﺯﺓ ﻴﺱ ﺤﻤﺯﺓ ( ﺠـ)  
   .3791 ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 391 – 291ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺹ   
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: ، ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ (1)ﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴ ( 6)
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ))
ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎﹰ ﻋﻤـﻼﹰ 
ﻌﺘﺒﺭ ﺇﺨﻼﻻﹰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻡ ، ﻴ 3591 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2/91ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   .((ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻴﺒﺭﺭ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻁﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻭﺠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺭﺍ
ﻭﻤﻤﺎ ﺃﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺇﺤـﺩﻯ ( 7)
: ﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨـﻪ  ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ (2)ﻡ6791ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ( ﺃ)11ﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌ ))
ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻋﻨﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟـﻰ 
   .((ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ
ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤﺩﻯ  ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ (8)
ﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻡ ﺒ 9791ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﺎﻡ ﺒﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺼﺭﻴﺢ (3)ﻨﻅﺭﻭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ : ﻓﻲ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻌﻥ  ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ .ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ  ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺕﺩﻴﻨﺎ ﻜﻭﺴﺘﺎ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺜﺒﺘ 
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﺒـﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻷﻨﻪ ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ 
 ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋـﺸﺭ ﺍﹰ ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ ،ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
 ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺨﻠﻕ ﺒﻠﺒﻠﺔ ﻓﻭﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟـﻡ ،ﻋﻠﻴﻪﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ 
  .ﻴﺘﺭﻙ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ 
ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓ 
ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺒـﺴﺔ ﺓ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻻ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺒل 
  . ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
                                     
   .362 ﺹ 6791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺠﻌﻔﺭ ﻋﻁﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ(1)
  .49 ﺹ 6791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺩﻴﻤﺘﺭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﺎﺩﺭﺱ ﻀﺩ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ (2)
  .692 ﺹ 9791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ (3)
- 904 - 
ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘـﻪ  ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻨﺭﻱ ﺭﻴﺎﺽ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ 
ﻤﺎ ﺴﺎﻗﻪ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﻤـﻥ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻭ 
ﺇﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋـﺫﺭ ﻤﻘﺒـﻭل ﺃﻭ )): ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ 
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻜﺎﻷﻋﺫﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓـﺔ، ﻻ ﻭﺍﻷﻋﺫﺍﺭﻤﻌﻘﻭل، 
 ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻬـﺎ ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬـﺎ –ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺤﺼﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ 
 ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻓﻰ ﻤـﻊ –ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒ 
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭ 
ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﺇﺫ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل 
ﻤﻼﺒﺴﺔ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟ 
ﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻴﻭﻤﺴﺘﻬﺩ
ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺴﺒﻕ ﻟـﻪ ﺃﻥ 
ﺃﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻼﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻹﺨ 
ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻻﺤﻘـﺔ ، 
ﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻑ ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺩﻓـﻊ ﻴﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻜ 
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﺍﻷﺠﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀ 
 ﻲﻼﻻﹰ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻟﻌﺫﺭ ﺘﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﺸـﻜﻠ ﻐﻀﺩﻩ ﺘﺼﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘ 
ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻻ ﺍﻨﺘﺤﺎﻻﹰ ﻟﺴﺒﺏ ﻻ ﺴﻨﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﻭﻻ ﻤﻼﺫ ﻟﻌﻤﺎﺩ ﻴﺘﻜﻲ 
   .(1)((ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺘﻪ ﺴﺒل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻤﻊ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ
 ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ،  ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ
ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ 
   -:ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
 ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ،  ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ (1)
ﺩﻋﻤﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ  ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﻴ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﺠﺩﻱ ﺒﻴﻥ 
  . ﻤﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻴﻭ
                                     
   .303 – 103 ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 9791ﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀ (1)
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ﺫﻫﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ( 2)
ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺁﻟﻴﺎﹰ ﺘﺘﺨـﺫﻩ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻭﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺨﻼﺀ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻘﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻴـﻪ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺩﺕ 
  .ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ 
 ﺘﻰﺎﻹﺨﻼﺀ ﻤ ﺒﺃﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺇﻟﻰ  ﺫﻫﺒﺕ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ (3)
ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻻ 
ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ، 
  . ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﺘﻲ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺃﻥ ﺘﺨﻠـﻕ ﻨﻭﻋـﺎﹰ ﻤـﻥ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟ ( 4)
 ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﻌﻅـﻡ ،ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
 ﺠﺎﺀﺕ ﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 3591ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ 
 ﻓـﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ 
 ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺴﻠﻡﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ 
  . ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻀﻬﺎ
  .ﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴﻼﹰ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ 7691 ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﺒل (5)
  . ﺍﻹﺨﻼﺀﻡ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ 7691 ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻨﺫ (6)
 ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺃﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩ ﺢ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ  (7)
ﻗﺒل ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
 ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﺘﺄﻴﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠـﺴﻭﺍﺒﻕ ﻱﻤﻥ ﺭﺃ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻡ ﺘ 
ﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤـﻊ ﻤﻟﺔ ﻭ ﺤﻘﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺩﺍ ﻤ ﻪﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ 
  . ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ، ﻭﺇﺫﺍ 3591ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ 
 ، ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ 1991ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
 1991 ، ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ 3591ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻹﺨـﻼل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ 
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ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌـﺭﺽ ﺃﻭ 
  . ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل
 ﻓـﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺨﻼﺀ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﻓﺄﻤﺭ ﺍﻹﺨـﻼﺀ 
ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁـﺔ ﺒـﻪ ، ﻭﺩﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ )ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ 
   .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻤﻥ 11 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ 
 ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 3591ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ 
ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒـﺄﻥ ، ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺃﻤﺭ ﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻤـﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫـﺫﺍ . ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺃﻭ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﺭﻯ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﻋـﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ 
ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ 
  .  ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ1991 ﺒﺨﻼﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ،ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺒـﻴﻥ 
، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻹﺨـﻼﺀ ﻓـﻲ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ 
، ﻓﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺩ ﺘﺭﻓﻊ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺨﺭﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄ 
 .ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﺸـﻬﺭ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ 
ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ ﺃ 
 ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺩﻓﻌﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺘﻰﺫﻟﻙ ﻤ 
ﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺜﻡ ، ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ 
ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺤﺎﻑ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻭﻅﻔـﺎﹰ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
 ﻭﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ  .ﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺎﹰ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺭﺍﺘﺒ 
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 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺕﻫﻨﺎﻟﻙ ﻅﺭﻭﻑ ﺠﺩﻴﺔ ﺤﺎﻟ 
 ﻜل ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺎﹰﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺠﺎﺩﺍﹰ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺤﺭﻴﺼ 
ﻜﺎﻡ ﻤـﺎ ﻴﻬـﺩﻑ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺤ .ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻭﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺨﻼﺀ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ 
ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ،  ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ،
ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﺃﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ 
ﺅﻴﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﻨ
ﺭﺭ ﺒ  ـﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻌـﺔ ﻭﻻ ﺘ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ 
ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻗﺒـل ﺃﻭ ﺒﻌـﺩ ﺭﻓـﻊ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﺘـﺭﺡ ﺘﻌـﺩﻴل . ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻨﻅﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀ 
  . ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻥ ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻡ ﺃﺭﺍﺩ ﺃ 1991ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﻁﻪ ﻓﻲ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺸﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ، ﻻ ﻨﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﹰ ﻟﻠﺘـﻭﺍﺯﻥ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﻡ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﻡ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺔ ﻭﻥﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ 
  . ﺎﻟﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻓﻲ ﺤ
ﻡ ﻋﻠـﻰ 1891 ﻟﺴﻨﺔ 631ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻟﻭ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ )): ﺃﻨﻪ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﺨـﻼل ( ﺏ: )ﻷﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﻌﻠـﻡ ﺒﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺼﺤﻭﺏ ﻴﻔﺎﺭﻴﺦ ﺘﻜﻠ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘ 
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻤﺤﻀﺭ ، ﻭﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﺒـﺎﻹﺨﻼﺀ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺒل ﺇﻗﻔﺎل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﺘﻜﺒﺩﻩ 
ﻥ  ﻭﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠل ﺒﻁﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤ  ـ،ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺇﻋﻤﺎﻻﹰ ﻟﻠﺸﺭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺴﺦ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺴـﺩﺩ 
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ﻲ ﻓﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭ  ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﺎﻷﺠﺭﺓ . ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﺏ ﺤـﺴ ﺃﻭ ﺍﻟﻁـﺭﺩ ﺒ  ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـﺎﻹﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
   .(1)((ﺍﻷﺤﻭﺍل
 ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻪﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻨ 
ﺃﻱ . ﺘﻜﺒﺩﻩ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﻗﻔل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻭ
  . ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀ 
                                     
ﻡ ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻟﻌﺩﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠـﺭﺓ 1891 ﻟﺴﻨﺔ 631ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( ﺏ )81 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺹ 3002ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ، : ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎﹰ ﻭﻗﻀﺎﺀ 
  . ﻡ 981
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ وﺁﺛﺎرهﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
   اﻟﻌﻴﻨﻴﺔأﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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  ﺼﻞ اﻷولاﻟﻔ
  أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
  
ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻌﻘـﺩ  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻁﺭﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
  . ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ 
ل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ ﺎﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤ 
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ 
ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺤـل ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭ 
  .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ 
  -: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺮﻳﻒ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺗﻌ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ، : ﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺭﱢُﻋ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺤل ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁـﺭﻑ 
   .(1)ﺍﻵﺨﺭ
ﺩ ﻤﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗ : ﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺭﱢﻜﻤﺎ ﻋ ُ
   .(2)ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩﻩ. ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻟﻌل ﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻴﻥ ﻴﻠﺤﻅ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺒﻴﻨﺎﹰ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭل ﻴـﺘﻜﻠﻡ 
ﺩ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻠـﻡ ﻭﻋﻥ ﻋﻘ 
ﻭﺴﻴﺘـﻀﺢ  ،ﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﻤـﺎﻡ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﻻ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺴ 
  . ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺎﻤﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ " ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ "ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
 ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺘﻨﻌﻘـﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ  ﻓﻔﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤـﺜﻼﹰ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻁ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ 
 ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﻪﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ  (3)ﻭل ﻭﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒ
 ﻭﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻋﺎﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﻘـﺒﺽ .(4)ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻡ  ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻨﺹ .(5)ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺎﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺃﻨﻪ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠ  .(6)ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ  ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺎل 
                                     
ﺒـﺸﺎﺭ . ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟـﺼﺭﺍﻑ ﻭﺩ . ﺠﻭﺭﺝ ﺤﺯﺒﻭﻥ ﻭﺩ . ﺩ:  ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  (1)
   .67ﻡ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺹ 5002ﻤﻠﻜﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﻴﺤـﻲ، . ﺩ: ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ  (2)
   .61ﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﺹ ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺍ3991
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ 862ﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1)032ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  .ﻡ 1991ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 872ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 063ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (5)
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 744ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﺍﺠﻊ  (6)
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 ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻗﺒـل ﻪﻟﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀ 
   . (1)ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺘـﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒـﺎﻟﻌﻘﻭﺩ 
  : ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  .ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ( 5 )  .ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ( 4)  .ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ( 3)ﺍﻟﻘﺭﺽ ( 2) .ﺍﻟﻬﺒﺔ ( 1)
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟـﺼﺤﺔ ﻋﻘـﺩ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ (2)ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻟﺒﻌﺽ ﺸﺭﺍﺡ ﺍ 
ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ )): ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻗﺎﻟﻭﺍ 
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻭﺤﺩ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﺭﺒﺎﻁ ﻭﺍﺤـﺩ ﺠﻤﻴـﻊ ﻫـﺫﻩ 
ﻤﻥ ﻟﺘﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌـﻴﻥ، ﻓﻘـﺩ 
ﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤـﺼﻁﻠﺢ ﺘﻤـﺎﻡ ﻴﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭ 
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻨﺹ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﺭﻁ ﻤـﻥ 
ﻴﻡ ﻫﻭ ﺸـﺭﻁ ﻟﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺭﻫﻥ  ﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠ ،ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
   .(3)((ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ،  ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﻭ 
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻱ ﺩﺍﻉ ﻴـﺩﻋﻭ 
 ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻏﺎﻤﺽ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ "ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ "ﻓﺈﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﺇﻟﻴﻪ 
ﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬ 
   . (4)ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
                                     
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3 )767ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺝ )762ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
   .67ﺠﻭﺭﺝ ﺤﺯﺒﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ (3)
   .77ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (4)
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ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ ﻭﻨﻨﺎﻗﺸﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻋﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﺼﺭ ﺤﺩﻴﺜﻨ  . "ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ "
ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻤﻊ 
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻪ ﻤـﻥ ﺘﻌﻘﻴـﺩﺍﺕ ﻭﺇﺸـﻜﺎﻻﺕ 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺒﻌﺽ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ . ﺒﺭﺯﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
  -:  ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎﺍ
   .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
   .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻬﺒﺔ وﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻣﻪ 
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﻭﻻﹰﺃ
ﻭﻫﺒﺕﹸ ﻟﻪ ﻫﺒﺔﹰ، ﻭﻤﻭِﻫﺒﺔﹰ، . ﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻋﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻬﺒﺔ 
   .(1)ﻭﻭﻫﺒﺎﹰ، ﻭﻭﻫﺒﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻁﻴﺘﻪ
 ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺇﻴﺎﻩ ﺒﻼ ﻋـﻭﺽ ﻓﻬـﻭ ﻭﺍﻫـﺏ ﻭﻫﺏ ﻟﻪ ﻤﺎﻻﹰ ﻴﻬﺏ ﻭﻫﺒﺎﹰ ﻭﻭﻫﺒﺎﹰ ﻭﻫﺒﺔﹰ 
   . (2)ﻟﻤﺎل ﻤﻭﻫﻭﺏﻭﻭﻫﺎﺏ ﻭﻭﻫﺎﺒﺔ ﻭﻭُﻫﻭﺏ ﻭﺫﺍﻙ ﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﺍ
. ﻭﺭﺠل ﻭﻫﺎﺏ ﻭﻭُﻫﻭﺏ ﻭﻭﻫﺎﺒﺔ ﺃﻱ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻷﻤﻭﺍﻟـﻪ، ﻭﺍﻟﻬـﺎﺀ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐـﺔ 
   . (3)ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﺍﻻﺘﻬﺎﺏ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻬﺒﺔ: ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻬﺎﺏ 
  . ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻋﻁﺎﺀ ﺒﻼ ﻤﻘﺎﺒل 
                                     
   .308 ﺹ 1ﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭ (1)
   .789ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  (2)
ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  . 737ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  . 308 ﺹ 1ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
   .789ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
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  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ( 1) ): )ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ 1991ﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺹ  . (1)((ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ   ، ﺃﻭ ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻵﺨﺭ ،ﻫﻲ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﺎل 
ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﻭﺽ ﻜﺄﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ : ))ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
   .(2)((، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻌﻴﻥﺎﹰﻟﻪ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﺎﻟﻴ
ﻡ، 4891ﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻵﺨﺭ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﺩﻭﻥ  (1) ):)ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ 
ﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻟـﻪ ﺎﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻤﻊ ﺒﻘ ( 2). ﻋﻭﺽ 
   .(3)((ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻭﻀﺎﹰ
ﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﻤـﺎل ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﺤ 
ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ، ﻭﻻ ﻴﺨل ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻫﺫﻩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ 
  . ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
 ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻋﻘـﺩ (1): ))ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬـﺎ ﺒﻘﻭﻟـﻪ 
ﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫ  ـ(2). ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ 
ﻭﻗـﺩ  . (4)((ﻴﺘﺠﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻌﻴﻥ 
 ﺨﻼ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﺎﻑ ﻪﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻨ 
   . (5)ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
                                     
  .ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( 1)762ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  . ﻡ 1991ﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷ( 2)762ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، 755ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 922ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 416ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴـﺼﺭﺡ ﺒـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺼﺭﺡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘ 
  .ﻡ 1991ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 684ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، 5002ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠـﺎﺯﻱ، . ﺩ: ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ  (5)
ﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭ .  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 1ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻤﺼﺭ، ﺹ 
ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ  . 82ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺹ 4002ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ، . ﺩ: ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺘـﺼﺭﻑ ﺒـﺈﺭﺍﺩﺓ 
 ﻋﻘﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ، ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻤﺎ ﺩﻤﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﻓﻬﻲ : ))ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ 
ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ (( . ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ... 
   .6، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺹ 5ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ 
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ﺤـﺎل "ﺎ ﺫﻜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻗﺩ ﺘﻔﺎﺩﺍﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤ 
   ."ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ  . (1)ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ : ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻭﻫـﺫﺍ  . (2)...((ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻫﻲ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﺎل ﻵﺨﺭ ﺒـﻼ ﻋـﻭﺽ : ))ﺩﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻌﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟ 
ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻨﻊ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﺎﻤﻊ، ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻨﻊ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ، ﻭﻏﻴـﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﺘﻘـﺩﻤﻴﻥ . ﺸﻤل ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻌﻭﺽ ﺠﺎﻤﻊ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴ 
 ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻫﻲ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻼ ﻋـﻭﺽ ﻭﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﺀﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻜﻤـﺎل ﺃﻀـﺎﻑ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴـﻑ . (3)ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل 
   . (4)ﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ" ﻟﻠﺤﺎل"
ﻨﺩ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀـﻊ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻋ 
   . (5)ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﺤﺎل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﻫﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻬﺒﺔ
ﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻷﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻨﻬﺎ ﺩ 
  .(6)ﻻ ﺃﻱ ﺒﻼ ﺸﺭﻁ ﻋﻭﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻭﻀﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ "ﺒﻼ ﻋﻭﺽ"ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻬﻡ
ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤـﻊ ﺸـﺭﻁ ﺍﻟﻌـﻭﺽ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷ 
 ﻟﻭ ﻭﻫﺏ ﺃﺤﺩ ﻵﺨﺭ ﺸـﻴﺌﺎﹰ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﻋﻭﺽ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺜﻼﹰ )): ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
 . (7)...((ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻜﺫﺍ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﺃﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﻠـﺯﻡ ﺍﻟﻬﺒـﺔ 
                                     
   .665 ﺹ 8ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
  . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ  ﻤﻥ 338ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ  . 02ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (3)
ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻟﻠﻬﺒﺔ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒـﺎﻷﻋﻡ 
   .393 ﺹ 2ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻷﺨﺹ، ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ 
   .765 ﺹ 8ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (4)
   .571 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (5)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﻓـﻲ ﻜـﺸﻑ  . 865 – 765 ﺹ 8ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (6)
 -ﻫ 4241ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ، ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻭﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻘﺎﻀـﻲ ﺯﺍﺩﻩ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، 
   .02 – 91 ﺹ 9ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺝ3002
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 558ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (7)
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ﺒﻴﻌـﺎﹰ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺘﻘﻊ ﺘﺒﺭﻋﺎﹰ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺜﻡ ﺘﺼﻴﺭ 
 ﺎﹰ ﺍﻟﻌـﻭﺽ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻤﻠﻴﻜ  ـﺎﻭﻋﻨﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻓﺈﺫﺍ ﺸﺭﻁ ﻓﻴﻬ . ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ 
ﺒﻌﻭﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ 
   .(1)ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺫﺍﺘﺎﹰ ﺘﹸﻨﹾﻘﹶُل ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺒﻼ : ))ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻓﻘﻭﻟﻬﻡ ﺫﺍﺘﺎﹰ ﻗﻴﺩ ﺨﺭﺝ ﺒـﻪ ﺘﻤﻠﻴـﻙ (( .  ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﻋﻭﺽ ﻷﻫل ﺒﺼﻴﻐﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ، ﻭﻗﻭﻟﻬﻡ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ﻗﻴﺩ ﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﻌـﻭﺽ 
   .(2)ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻤﻨﻪ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻻﺸﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺽ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻐﻴﺭ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ
ﺤـﺎل ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻋﻴﻥ ﺒﻼ ﻋـﻭﺽ : ))ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻭﻟﻔﻅ ﺘﻁﻭﻋﺎﹰ ﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻜﺎﻟﺯﻜـﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺭﺍﺕ ﻓﻬـﻲ ﻭﺍﺠﺒـﺔ، .  ((ﺘﻁﻭﻋﺎﹰ
   .(3)ﻭﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺫﺭ ﻷﻨﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻫﻲ ﺘﻤﻠﻴﻙ : ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﻥ 
ﺭﻉ ﺒﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﺎل ﺍﻟﺘﺒ: ))ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻫﻲ  . (4)ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺜﻭﺍﺒﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﺸـﺭﻁ  . (5)((ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
                                     
   .971 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
 . 041 – 931 ﺹ 4ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﺝ  (2)
   .89 – 79 ﺹ 4ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﻭﺭﺍﺠﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔـﺎﻅ  . 504 ﺹ 5ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (3)
ﻤﻐﻨـﻰ :  ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ 22ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ . 563ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
، 874 ﺹ 2ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ، ﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺝ ، ﺃﺴﻨﻰ ﺍ 793 ﺹ 2ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ، ﻁ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﺝ 
   .324 ﺹ 2ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ، ﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺝ
، ﺹ 6ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺝ : ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  (4)
ﺎﻨﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺩﻗﺔ ﻤﻌ . ﻭﻫﻲ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ : ))، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ 372
 ﻜﺎﻥ ﻴﺄﻜـل εﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﺸﺎﻤل ﻟﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ . ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ 
( ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼـﺩﻗﺔ ﻭﻟﻨـﺎ ﻫﺩﻴـﺔ : )ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺄﻜل ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ، ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﻕ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻴﺭﺓ 
ﺩﻗﺔ، ﻭﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻴﻨﻭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺝ ﻓﻬﻭ ﺼ 
  (( .ﻟﻠﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﻬﻲ ﻫﺩﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ
   .464 ﺹ 2ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (5)
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ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋـﻥ . ﺜﻭﺍﺒﺎﹰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﺼﺢ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻔﻌﺔ 
   .(1)ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻓﻼ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻪ
ﻤـﺎ   ،ﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﻬﺒﺔ، ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘ 
ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ 
 ﻜﻤـﺎ .ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل ، ﻋﻘﺩ 
ﻴﻑ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭ "ﺘﻤﻠﻴﻙ"ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻟﻔﻅ 
ﻻ ﻴﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ، ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟـﻭﻥ 
 . ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻜﺎﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻘـﺩ : ))ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺫﻱ ﻨﻔﻀﻠﻪ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻟ .(2)((ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ  ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﺎل ﻋﻠﻰ 
  .  ﻷﻨﻪ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ؛ﻏﻴﺭﻩ
  "ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ "ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺸـﺨﺹ ﻴـﺴﻤﻰ 
ﺒـﺩﻭﻥ " ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ "، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ"ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ 
ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺼـﻔﺔ   ،، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ (ﺃﻱ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ )ﻋﻭﺽ 
ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻫﺫﻩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻫﻨـﺎ ﻓـﻲ 
  . ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﻬﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ 
ﻡ ﺃﻥ 1991ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ 
 . (4)ﻤﻤﻠﻭﻜﺎﹰ ﻟﻠﻭﺍﻫـﺏ ( ﺝ. )ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( ﺏ )  .ﺘﻘﻭﻤﺎﹰ ﻤ ﻤﺎﻻﹰ( ﺃ : )(3)ﻴﻜﻭﻥ
  . ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ( ﺩ)
                                     
   .864ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ  (1)
 ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ . ﺩ:  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ 425ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
   .2ﺹ
  .ﻡ 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 572ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺎل ): )ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 132ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
  (( .ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺭﻀﺎﻩ
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ﺘﻜﻭﻥ : ))ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
 . (1)((ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻼﺼـﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ ، ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻜﺎﻥ، ﺃﻭ ﻤﺘﺼﻼﹰ ﺒﻐﻴﺭﻩ 
 "ﺘﺠﻭﺯ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻉ "ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﻘﺼﺩ 
 ﻋـﺩﺍ (2)ﺎﻉ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸ  . "ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ "ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ 
ﻓﻼ ﺘﺠﻭﺯ ﻋﻨـﺩ ﺃﺒـﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺤﻭﺯﺍﹰ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
   . (3)ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﻭﺘﺠﻭﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺴﻡ
: ﻡ ﺒﻘﻭﻟـﻪ 4891ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺘﺼﺢ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ (3. )ﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﺘﺼﺢ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴ ( 2) ))
   .(4)((ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻴﻪ
 ﺃﻤﺎ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ .ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺘﺠﻭﺯ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻭﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎﹰ 
ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﻗـﺒﺽ  ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺠﺎﺌﺯﺓ ﺇﺫ 
ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ . ﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﺇﻥ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃ 
ﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤـﺔ ﻻ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ : ))ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
 ﻪﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﻟﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻭﺫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺒـﻀ 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﺫﻤـﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ : ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ  ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻪﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﻀ 
ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺒﻘﺒﺽ 
ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻤﻘﺎﻡ ﻗﺒﺽ ﻋﻴﻥ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤـﻥ 
  ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺒﺤـﻀﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺒﺨـﻼﻑ ﻫﺒـﺔ 
   .(5)...((ﺍﻟﻌﻴﻥ 
                                     
  . ﻡ 1991ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﻤ672ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ،  . 862 ﺹ 2ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (2)
   .664 ﺹ 2ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ . 473 ﺹ 51ﺝ
   .181 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
  .ﻡ 4891ﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ( 3)،(2 )132ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒـﺩﻴﻥ، ﻤـﺼﺩﺭ : ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ  . 181 – 081 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (5)
   .865 ﺹ 8ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
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ﺠﻭﺯ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﺇﻥ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺘ 
   .(1)ﻫﺒﺘﻪ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ
 ﺃﻤﺎ ﻫﺒﺘـﻪ ﻟﻐﻴـﺭ .ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺭ : ))، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺫﻫﺏﻓﺎﻷﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ 
   .(2)((ﻭﻫﺒﺘﻪ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﺢ...  ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻕ ﺒﻪ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ
ﻭﺘﺠﻭﺯ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ، ﺃﻤﺎ ﻫﺒﺘﻪ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
   . (3)ﻴﻥ ﻓﻼ ﺘﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏﺩﺍﻟ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   وﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻣﻪﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﻭﺭﻫﻨﺘﻪ ﻟﺴﺎﻨﻲ ﺃﻱ . ﻨﺎﹰ ﺠﻌﻠﻪ ﺭﻫﻨﺎﹰ  ﺭﻫ ﻨُﻪﺀ ﻭﺭﻫﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺭﻫ  ﺍﻟﺸﻲ ُﻪﻫﻨﺭ
ﻤﺎ ﻭﻀﻊ : ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﺼﺩﺭ . ﺤﺒﺴﺘﻪ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻫﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺃﻭ ﻭﻋﺩﺘﻪ ﺒﻪ 
 ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻙ، ﻭﻗﻴل ﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ، ﻭﻗﻴل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻟﻐـﺔ ﺏﻋﻨﺩﻙ ﻟﻴﻨﻭﺏ ﻤﻨﺎ 
ﻔﻌـﻭل ﺒﺎﺴـﻡ ﻤﺘـﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫـﻭﻥ . ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ 
ﻭﺭﻫﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺩﺍﻡ ﻭﺜﺒﺕ ﻓﻬـﻭ  . (4)ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺭﻫﺎﻥ ﻭُﺭُﻫﻭﻥ ﻭﺭﻫﻥ ﻭﺭﻫﻴﻥ 
   .(5)ﺭﺍﻫﻥ، ﻭﺃﺭﻫﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﺃﺩﻤﺘﹸﻪ ﻟﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﺭﺍﻫﻥ
ﻴﻘﺎل ﺭﺍﻫﻥ ﻟـﻙ ﺃﻱ ﺩﺍﺌـﻡ . ﻭﻗﻴل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ 
: ، ﻭﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ (6)﴾ٍﺱ ِﺒﻤﺎ ﻜﹶﺴﺒﺕﹾ ﺭِﻫﻴﻨﹶﺔﹲ ﻜﹸلﱡ ﻨﹶﻔﹾ ﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ . ﻤﺤﺒﻭﺱ ﻋﻠﻴﻪ 
، ﺃﻱ ﻤﺤﺘﺒﺱ ﺒﻌﻤﻠﻪ، ﻭﺭﻫﻴﻨﺔ ﻤﺤﺒﻭﺴـﺔ ﺒﻜـﺴﺒﻬﺎ، (7 )﴾ﻜﹸلﱡ ﺍﻤِﺭٍﺉ ِﺒﻤﺎ ﻜﹶﺴﺏ ﺭِﻫﻴﻥ ﴿
                                     
   .241 ﺹ 4ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
   .314 ﺹ 5ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
 5ﻡ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺝ 1891 -ﻫ 1041ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ،  (3)
   .956 – 856ﺹ 
   .653ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (4)
   .062ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (5)
  . ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺜﺭ ( 83)ﺍﻵﻴﺔ  (6)
  . ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﺭ ( 12)ﺍﻵﻴﺔ  (7)
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ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺭﻫـﻭﻥ  . (1)ﺃﻗﺎﻡ ﻭﺩﺍﻡ : ﻭﺭﻫﻥ ﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
   . (2)ﻭﺭﻫﻴﻥ
  : ﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍ
  .ﻴﻨﻭﺏ ﻤﻨﺎﺏ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﻟﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ( 2 ) ﺍﻟﺤﺒﺱ( 1)
   .(3)ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻡ( 5 ) ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ( 4)ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ ( 3)
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻜﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ 4891ﺘﻨﺎﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﻥ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ (4)ﻋﻴﻨﻲ ﺘﺒﻌﻲ  ﻜﺤﻕ ﻥﻭﺍﻟﺭﻫ
ﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺸﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻏ 
  . ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
  : ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ 
  . ﻴﺎﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘ( 3)ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ( 2)ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ( 1)
 ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ  :ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ : ))ﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﺭﻓﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ، ﻭﻴﻌﱢ 
ﻋﻘﺩ ﺒﻪ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻭﻓﺎﺀ ﺩﻴﻨﻪ ﺤﻘﺎﹰ ﻋﻴﻨﻴﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ 
ﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟ 
                                     
   .091 – 981 ﺹ 31ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
، ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، 062ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  . 091ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
   . 653ﺹ 
ﻭﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ . ﺤﺒﺱ ﺍﻟـﺸﻲﺀ :  ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻟﻐﺔ 97 ﺹ 01ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
:  ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻟﻐﺔﹰ 303 ﺹ 3ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ 
:  ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 324 ﺹ 1ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ . ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﻜل ﻤﻠﺯﻡ 
:  ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻟﻐـﺔ 792ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﺡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻡ 
  . ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ، ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ 
ﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﻁﻴﻬـﺎ 4891ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  (4)
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ : ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻫـﻲ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﺼﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﻴﺎﹰ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ . ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ ( ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ)ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺤﺔ 
ﻭ ( 3 )03ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ . ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 13
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ﻻ ﻴﻨﻌﻘﺩ : ))ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  . (1)((ﺜﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺇﻻ ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ 
   . (2)((ﺫﻟﻙ
ﻓﻘـﺩ ﻋﺭﻓـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﻱ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ  ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻫﻭ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﻤﺎل ﻓﻲ : ))ﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺃﻭ ﻴﺩ ﻋﺩل ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﺤﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻤﻨﻪ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘـﺩﻡ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺎﺌﺭ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﻱ : ))ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  . (3)((ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
   . (4)((ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡﻭﻟﺯﻭﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺘﺘﻤﺜل 
  :ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻘﻁ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻋﻠﻰ ( 1)
  . ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل 
ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺇ ( 2)
ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ 
ﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﺸـﺘﺭﻁ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺭﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ، ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﺜ 
ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻨﺎﻓﺫﺍﹰ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ : ))ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺴﺠل ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  . (5)((ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ
ﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﺜﺭﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ، ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺩ 
ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺤﻴﺎﺯﻴﺎﹰ ﻨﺎﻓﺫﺍﹰ ﻓﻲ ﺤـﻕ : ))ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭ
                                     
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 727ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 827ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 667ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3 )767ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 287ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (5)
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ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻻﱠ ﺇﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻫـﻭﻥ 
   .(1)((ﺭﺘﻬﻥﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ( 3)
  . ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻡ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﺫﺍﹰ
.  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻡ ﺇﻻﹼ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ 
  ﻜُل ﻤـﻥ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ 
، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺭﻫﻥ (2)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﺌﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻋﻘﺩ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟـﺩﺍ : ))ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺃﻭ ﻴﺩ ﻋﺩل ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﺤﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻤﻨﻪ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘـﺩﻡ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺎﺌﺭ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟـﺭﻫﻥ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ  . (3)((ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻗﺒـل 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍ ﻭ . (4)((ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﺩ ﻤـﻥ ﺤ  ـﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺃ: ))ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ 
 ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻫـﻭ ﺎﹰﺍﻟﻐﻴﺭ ﻴﻌﻤل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﻘ 
ﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ،  ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨ ﺢﻴﻤﻨ
ﺃﻭﻻﹰ : ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ : ))ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ   .(5)((ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ . ﺒﺘﺭﺍﻀﻲ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺭﻫﻥ : 
 . (6)...((ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻭﻥ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ  ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل، ﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺭ 
  . ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
                                     
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 587ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 5731ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 8441ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 3541ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 0711ﺍﻟﻔﺼل  (5)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 8811ﺍﻟﻔﺼل  (6)
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ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻘـﺩ 
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﺎﻻﹰ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎﹰ ﻓﻲ : )) ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ،ﺍﻟﺭﻫﻥ
ﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻋﺩل ﺒﺩﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻤﻨﻪ، ﻜﻼﹰ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﺎﹰ، ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻴﺩ ﺍ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻴـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ  (1) ): )ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻪ  . (1)((ﺍﻟﻤﺎل
   .(2)((ﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭ
ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ 
، (3)ﻜﻌﻘﺩ ﺭﻀﺎﺌﻲ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻭﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺇﺫ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ 
  . ﻭﺴﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ 
 ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺘﻲﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 4891ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺸـﻲﺀ ﻤﻤﻠـﻭﻙ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ  ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻌﻪ
ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟـﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ  ،ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﺃﻭ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﺩل، ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤـﺭﺘﻬﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺸﻠﻪ ﻓـﻲ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺩﻴﻨﻪ 
ﺴﺩﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻨﻪ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ 
  . ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻴﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ 
ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ، ﻡ 4891ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ 
 ﻋﻘﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ، ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﻭﻜﺄﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ 
، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﺩﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ (ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ)ﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﺃﻱ ﻤﺎل ﻤﻤﻠﻭﻙ 
  . ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ 
ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺈﻨﻪ ﻴـﺸﻴ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻋﻘﺩ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ، ﻓـﺈﻥ ﻜـﺎﻥ 
                                     
  . ﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗ1231ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ( 1 )2231ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
   .147 ﺹ 01ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
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ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ   ، ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺘﻡﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ 
ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻷﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻱ 
ﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺤ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻕ . ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ
 ﻨﺠﺩﻩ ﺃﻜﺜـﺭ  ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 
 ﻓﻬﻭ ﻴـﻨﺹ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺨﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻭﺘﻔﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺂ 
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﺎﻻﹰ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻭ ﻴـﺩ ﻋـﺩل )
  ...( .ﺒﺩﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻤﻨﻪ 
ﺘﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍ 
   .(1)ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ
 ﺤﺒﺱ ﺸﻲﺀ ﻤﺎﻟﻲ ﺒﺤﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻤﻨﻪ ﻜـﻼﹰ  :ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺄﻨﻪ 
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺩﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻭﺤﻜﻤﺎﹰ ﻜﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤـﻀﻤﻭﻨﺔ )ﺃﻭ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻜﺎﻟﺩﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ 
   .(2)( ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺒﺎﻟﻤﺜل
ﺸﻲﺀ ﻤﺘﻤﻭل ُﺃِﺨﺫﹶ ﺘﻭﺜﻘﺎﹰ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺩﻴﻥ ﻻﺯﻡ ﺃﻭ ﺼﺎﺌﺭ ﺇﻟﻰ : ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ( . ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل )ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ 
ﻋﻘﺩ ﻻﺯﻡ ﻻ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻭﺜﻕ ﻓـﻲ : ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ 
   . (3)ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
                                     
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻘﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤـﺎ : ))ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (1)
ﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ، ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴـﻕ، ﻭﺘﻭﺜﻴـﻕ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒ 
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﻤﺩﻴﻨﻪ، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘـﻕ 
ﻭﻫﺒـﺔ . ﺩ(( . ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ، ﻭﻷﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﻪ 
   .443 – 343 ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ،
   .08 – 97 ﺹ 01ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
   .403 – 303 ﺹ 3ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
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ﺠﻌل ﻋﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺩﻴﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻤﻨﻬﺎ : ﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ 
   . (1)ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺫﺭ ﻭﻓﺎﺌﻪ
ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺠﻌل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻓﻲ : ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻘﺩ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺃﻤﺎ 
ﺘﻭﺜﻘﺔ ﺩﻴـﻥ ﺒﻌـﻴﻥ، ﺃﻱ : ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻨﻪ  . (2)ﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﺘﻌﺫﺭ ﻭﻓﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ 
ﺃﺨﺫﻩ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻤﻨﻬﺎ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺠﻌل ﻋﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺩﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺇﻥ ﺘﻌﺫﺭ ، ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺫﻩ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻤﻥ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭل ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ  . (3)ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ 
ﻘﺩ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﻜﻌ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﺈﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺂﺨﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸـﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ 
ﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﻋﻠـﻰ 4891ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺨـﺫ )ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ( ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸ 
  . ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﻜﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻﱠ ﺫﻜﺭ ﻟـﺼﻔﺔ 
  . ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ، ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ، ﻓﻬﻤـﺎ ﻻ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ 
ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ، ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻟﻡ 
ﻴﺸﻴﺭﺍ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ، ﻷﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺠﻌل ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﻭﺜﻴﻘـﺔ 
  .  ﺩﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﻻ ﺘﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺔﺒﺎﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺘﻭﺜﻘ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻘﺩ ﻴﻔﻴﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﺎل ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻜل 
( ﺍﻟﻤﺭﻫـﻭﻥ ﺒـﻪ )ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻥ ( ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ)ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ( ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ)ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ . ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ 
                                     
   .792ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
   .821 ﺹ 2ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ  (2)
      .023 ﺹ 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
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ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺤﻴﺎﺯﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﻭﺭ : ))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891
   .(1)((ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺤﻴﺎﺯﻴﺎﹰ ﻓﻘﺩ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺃﻤﺎ 
ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺤﻴﺎﺯﻴـﺎﹰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻋﻠﻰ  ﻱﻴﺴﺭ: ))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤـﺼﺔ 
ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ  ﻟﻠﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺈﺫﺍ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﻓ  . (2)((ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ
ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﺸﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﻫﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟـﺭﻫﻥ ( 1) ): )ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺹ 
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻴﺩﻩ ﻓـﻲ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺜ ( 2) ،ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
   .(3)((ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺤﻴﺎﺯﻴﺎﹰ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ 
ﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
   .(5) ﺫﻟﻙﻭﱢﺯﻭﻥ، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺠ(4)ﺯﻭﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻭﱢ
ﻡ ﻋﻠﻰ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤ 
. (6)(( ﻜل ﻤﺎ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻱﻴﺸﻤل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯ )):ﺃﻨﻪ
                                     
ﻴﺠﺏ :  ﺃﻨﻪ 402 ﺹ 6ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﺝ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )767ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﻠﻭﻜﺎﹰ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎﻻﹰ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻤﺘﻘﻭﻤﺎﹰ ﻤﻤ 
ﻜل ﻋﻴﻥ ﺠﺎﺯ ﺒﻴﻌﻬﺎ :  ﺃﻥ 891 ﺹ 31 ﺝ  ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ. ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ 
ﺠﺎﺯ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﻷﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺜﺎﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﺇﻥ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺅﻩ 
 123 ﺹ 3 ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﺝ ﻭﻓﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ . ﻤﻥ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻴﻥ ﺠﺎﺯ ﺒﻴﻌﻬﺎ 
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ، ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻭﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﻜـل : ﻭﺭﺩ 
ﻋﻴﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﻴﺜﺎﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ، ﻟﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻨـﺩ ﺘﻌـﺫﺭ 
  .ﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻴﻥ ﻴﺼﺢ ﺒﻴﻌ. ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ 
  . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 277ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 537ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
ﺍﻟﻤﻬـﺫﺏ،  . 703 ﺹ 3ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﺝ  (4)
   .623 ﺹ 3ﺒﻕ، ﺝﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎ . 824 – 724، ﺹ 1ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
   .512 – 412، ﻭﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺹ 902 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (5)
  . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 477ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (6)
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ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ... : ))ﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟ 
ﻟـﺭﻫﻥ ﺃﺸـﺠﺎﺭﻫﺎ ﺔ ﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍ ﺼﺒﻼ ﺫﻜﺭ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻭ ﺭﻫﻨﺕ ﻋﺭ 
   .(1)((ﻭﺃﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻤﻐﺭﻭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ
ﻡ 4891ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻪ 
 ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﹰ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﺜﺒﻭﺘﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﻱﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
   .(2)((ﺭﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺍﹰﺍﻟﺫﻤﺔ، ﺃﻭ ﻤﻭﻋﻭﺩﺍﹰ ﺒﻪ ﻤﺤﺩﺩ
   .(3)ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻋﻭﺩ ﺒﻪﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻬﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺭﺽ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ، ﻜﺄﻥ ﻴﻌﺎﻗـﺩﻩ 
 ﻜﺫﺍ ﺃﻭ ﻴﺸﺘﺭﻯ ﻤﻨﻪ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺭﻫﻥ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﻘﺘﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﺩ ٍ
ﺯﻡ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻭﻻ  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟ ﺤﺼلﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻵﻥ ﻭ 
   . (4)ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻘﺒﺽ ﺁﺨﺭ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﻟﺯﻤﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ  ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟـﺩﻴﻥ، : ))ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻘﺭﺽ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻘـﺩﻩ ﻤـﻊ ﻌﻭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟ ﺒﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ 
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻁﻪ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻭﺤﺎل ﺜﺒﻭﺘﻪ، ﻓﺄﻤﺎ ﺸﺭﻁﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻓـﻼ ﻴـﺼﺢ ﻷﻥ 
   .(5)((ﻠﺩﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﻁﻪ ﻗﺒﻠﻪﻟﺍﻟﺭﻫﻥ ﺘﺎﺒﻊ 
ﺯ ﻋﻘﺩ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻤـﻊ ﻴﺠﻭ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺃﻤﺎ 
   . (6)ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻘﺩﻩ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻕ ﻷﻨﻪ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺤﻕ
                                     
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 117ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )767ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
   . 901 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ . 712 ﺹ 6ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (3)
   . 323 ﺹ 3ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (4)
   .324 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (5)
ﺇﻥ ﻋـﺩﻡ : ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ  . 123 ﺹ 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (6)
: ﺭﺍﺠـﻊ . ﺍﺯ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ، ﻭﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤـﻕ ﺠﻭ
   .031، ﺹ 2ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
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  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   وﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﻌﺮﻳﻒ
  : ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ   ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽﺘﻌﺭﻴﻑ: ﺃﻭﻻﹰ 
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ( 1)
ﻭﺍﻟﻘـﺭﺽ ﻤـﺎ . ﻁﻌﻪ ﻗ: ﻗﹶﺭﻀﻪ ﻴﻘِﺭُﻀﻪ، ﻗﹶﺭﻀﺎﹰ ﻭﻗﹶﺭﻀﻪ . ﺍﻟﻘﹶﻁﹾُﻊ : ﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﻤـﺎ ﻴﺘﺠـﺎﺯﻯ ﺒـﻪ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺒﻴـﻨﻬﻡ : ﻭﺍﻟِﻘﺭُﺽ ﻭﺍﻟﻘﹶﺭُﺽ . ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل ِﻟﺘﹸﻘﹾﻀﺎﻩ 
ﻭﻜل ﺃﻤـﺭ . ﻭﺠﻤﻌﻪ ﻗُﺭﻭﺽ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﺴﺎﺀﺓ . ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻨﹶﻪ 
. ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺽ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻘـﺭﺽ .  ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻯﻴﺘﺠﺎﺯ
   . (1)ﻭﺃﻗﺭﻀﻪ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻗﺭﻀﺎﹰ
ﻟﻘﺭﺽ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻭﺴﻤﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻜﺄﻨـﻪ ﺇﺫﻥ ﺍ 
  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺍﺓ ﻷﻨﻪ ﻴـﺭﺩ ﻤﺜـل ﻤـﺎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ . ﻴﻘﻁﻊ ﻟﻪ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ 
   . (2)ﺃﺨﺫ
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ ( 2)
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺸﻲﺀ : ))ﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻋﺭﻓﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻪ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻭﻨﻭﻋﺎﹰ ﻭﺼـﻔﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺽ ﻋﻨـﺩ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻤـﺩﺓ ﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻤﺜﻠ 
   .(3)((ﺍﻟﻘﺭﺽ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺸﺨﺹ ﻵﺨـﺭ : ))ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
   .(4)((ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻟﻴﺭﺩ ﻤﺜﻠﻬﺎ
                                     
ﻤﺤﻴﻁ  . 925ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  . 712 – 612، ﺹ 7ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (1)
   .727ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
   .914 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 772ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺸﻲﺀ ﻤﺜﻠﻲ ﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻤﺜﻠﻪ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻭﻨﻭﻋﺎﹰ ﻭﺼﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ 017
ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒ( ﺸﻲﺀ ﻤﺜﻠﻲ )ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺫﻜﺭ (( . ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺎﺩﺓ  –ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ( ﻤﺜﻠﻲ)ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ 
  . 434 ﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 486ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
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ﻋﺎﺭﻴـﺔ "ﻨﻭﺍﻥ ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺘﺤﺕ ﻋ 
ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﺴﻠﻡ : ))ﺒﺎﻵﺘﻲ " ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨـﺭﻯ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، 
ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ 
   .(1)((ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺃﻥ : ))ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻴﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﺜﻠﻲ ﺁﺨﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ  . (2)((ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﻨﻭﻋﻪ ﻭﺼﻔﺘﻪ 
ﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻬـﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤ 
  . ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩﻩﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻨﻭﺩ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ 
 ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻫﻭ ﻜـل 486ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻴﺘﻔﻕ  . (3)ﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ  ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ ،ﻤﺜﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﻠﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺼﺭﺤﺎ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﺒـﺫﻟﻙ، 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ : ))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺒﻌـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ  . (4)((ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜﻠﻴﺎﹰ ﻻ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺎﹰ 
ﻭﺠﺩﺘﻪ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓ 
" ﻻ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺎﹰ "   ﻋﺒﺎﺭﺓ ، ﻷﻥ "ﻤﺜﻠﻴﺎﹰ ﻻ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺎﹰ "ﻭﻟﻴﺱ " ﻤﺜﻠﻴﺎﹰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺎﹰ "ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ 
                                     
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 658ﺍﻟﻔﺼل  (1)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 835ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ : ))ﺒﻘﻭﻟـﻪ  (6)52ﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 4891ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  (3)
  (( .ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ
 ﻤﻨـﻪ 936ﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍ . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 082ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
ﻭﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴـﺔ ﻋﺭﻓﻬـﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ (( .ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜﻠﻴﺎﹰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺎﹰ )) :ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻤﺎﺜﻠﺕ ﺁﺤﺎﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺅﻫـﺎ : ))ﺒﻘﻭﻟﻪ ( 4)52ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺽ ﻋﺭﻓﺎﹰ ﺒﻼ ﻓﺭﻕ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺒﺎﻟﻌـﺩﺩ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺭﺒﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻘﺎﻡ ﺒﻌ 
  (( .ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ
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، ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ (1)ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ  .ﺎ ﺴﻨﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻜﻤ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜﻠﻴﺎﹰ ): )ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
   . (2)((ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺎﹰ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﺼﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻓـﻼ  ﻜﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍ (3)ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﻜﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺎﺕ 
   ﻓﻴـﻪ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴـﺼﺢ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ . ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﻠﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ : )) ﺍﻟﻘﺭﺽ
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻤﻴﺎﹰ، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻠـﻰ . ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻜﺎﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺎﹰ ﻜﺎﻟﻨﻘﻭﺩ 
   .(4)((ل، ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻻ ﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ 
   . (5)ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜﻠﻴﺎﹰ
                                     
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ : ))ﻡ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 7)52ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  (( .ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻴﻨﻬﺎ
  . ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎ317ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ : ))ﻡ ﺃﻥ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 5)52ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  (( . ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﹰ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻨﺩﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜـﻲ، ﻤﻁـﺎﺒﻊ . ﺩ:  ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ، ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻠﺢ، ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﺩﺨل –ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ  (4)
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻓـﻲ  . 681 – 581ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺼﺭ، ﺹ 
ﺒﺎﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل   ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻬﻠﻙ 371ﺹ 
ﺎ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭ ﺘﺎﺠﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺯﻤﻴل ﻟﻪ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻋﻤﻼﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻜﻤ 
ﻟﻸﻭل ﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ 
ﺭﻴﺔ ﻓﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺎ . ﻓﻨﺩﻕ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﻟﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﺯﻤﻨﺎﹰ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ 
ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﺩ ﻤﺜﻠﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل، 
  . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺭﺩ ﻤﺜﻠﻪ ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ 
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠـﻡ، 1002 -ﻫ 2241ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻁﻬﻤﺎﺯ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭل، : ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  (5)
ﻤﺎ ﺘﻌﻁﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻤﺜﻠـﻲ : ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺸﺭﻋﺎﹰ  . 312 ﺹ 4ﻭﺭﻴﺎ، ﺝ ﺩﻤﺸﻕ، ﺴ 
  . ﻟﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﺜﻠﻪ
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ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺫﻫﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
  : ﺀ، ﻓـﻨﺹ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﺜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍ 
  : ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ))
  .  ﻜﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻷﺜﺎﺙ ﺔﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟ( ﺃ)
   .(1)((ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻜﺎﻷﻁﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ( ﺏ)
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬـﻭﺭ 
ﻭﺤﺠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  . (4) ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ (3)ﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸ (2)ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
ل ﺠ  ـﻠﻑ ﻤﻥ ﺭ ﺴ ﺍﺴﺘ εﻓﻌﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺍﻓﻊ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ .  ﺍﻗﺘﺭﺽ ﺒﻜﹾﺭﺍﹰ ﻭﺭﺩ ﺭﺒﺎﻋﻴﺎﹰ ε
                                     
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 958ﺍﻟﻔﺼل  (1)
ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺭﺽ ﻤﺎ ﻴـﺴﻠﻡ : )) ﺃﻨﻪ 222 ﺹ 3ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (2)
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ (( . ﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﻤﺜﻠﻲ ﻓﻴﻪ، ﺃﻱ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻓ 
ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﺒـﻥ ﻋﺭﻓـﻪ  . 292 ﺹ 3ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ 
ﺩﻓﻊ ﻤﺘﻤﻭل ﻓﻲ ﻋﻭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻪ ﻻ ﻋﺎﺠﻼﹰ ﺘﻔﻀﻼﹰ ﻓﻘﻁ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻋﺎﺭﻴـﺔ ﻻ ﺘﺤـل : ))ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻪ ﻤﺘﻤﻭل ﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻭل ﻜﻘﻁﻌﺔ ﻨﺎﺭ ﻓﻠﻴﺱ ﺒﻘﺭﺽ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻭﺽ ﺃﺨـﺭﺝ ﺃﺨﺭﺝ ﺒﻘﻭﻟ (( . ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﺫﻤﺔ 
ﺩﻓﻌﻪ ﻫﺒﺔ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻪ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻻ ﻋﺎﺠﻼﹰ ﻋﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺤـﺫﻭﻑ ﺃﻱ ﺤﺎﻟـﺔ 
ﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻤﺅﺠﻼﹰ ﻻ ﻤﻌﺠﻼﹰ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻔﻀﻼﹰ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺘﻔﻀﻼﹰ ﺃﻭ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻔـﻀل ﻭﻻ 
ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﻭﻗﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﺡ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .  ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺘﻔﻀﻼﹰ 
  . ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻗﺭﺽ ﻜل ﻤﺎل ﻴﻤﻠﻙ ﺒـﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻴـﻀﺒﻁ : )) ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ 024 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
ﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻜﺎﻟﺴﻠﻡ، ﻓﺄﻤﺎ ﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ، ﻓﺠﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻭﻴﻀ 
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﻤﺎ : ﻻ ﻴﻀﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻜﺎﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺠﻬﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻥ ﻤﺎ ﻻ ﻤﺜل ﻟﻪ ﻴﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺠـﻭﺍﻫﺭ . ﻻ ﻴﻀﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻻ ﻤﺜل ﻟﻪ 
، 4ﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﺝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ...(( . ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
  . ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺭﺩ ﺒﺩﻟﻪ : ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺒﺄﻨﻪ  . 912ﺹ 
ﻭﻴﺼﺢ ﻗﺭﺽ ﻜل ﻤﺎ ﻴـﺼﺢ ﺍﻟـﺴﻠﻡ : )) ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 221 ﺹ 2ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (4)
ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻜـﺎﻟﺠﻭﺍﻫﺭ، ﻓﺄﻤﺎ ﻤﺎ ... ﻓﻴﻪ، ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻴﻀﺒﻁ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ، ﻓﺼﺢ ﻗﺭﻀﻪ ﻜﺎﻟﻤﻜﻴل 
. ﻻ ﻴﺠﻭﺯ، ﺫﻜﺭﻩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻤﺜـل ﻟـﻪ : ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺠﻬﺎﻥ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ 
ﻭﻋـﺭﻑ ...(( . ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺠﻭﺯ، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻷﻥ ﻤﺎﻻ ﻤﺜل ﻟﻪ ﺘﺠﺏ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺩﻓﻊ ﻤﺎل ﺇﺭﻓﺎﻗـﺎﹰ ﻟﻤـﻥ : )) ﺒﺄﻨﻪ 213 ﺹ 3 ﺝ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، 
  (( .ﻴﺘﻨﻔﻊ ﺒﻪ ﻭﻴﺭﺩ ﺒﺩﻟﻪ
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ﻓﺭﺠﻊ  ﻓﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﹾﻀﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻜﹾﺭﻩ ُﺍﺒﻜﹾﺭﺍﹰ ﻓﻘﺩﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺒٌل ﻤﻥ ﺇﺒل ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻓﺄﻤﺭ ﺃﺒﺎ ﺭ 
ﺃﻋﻁﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﺇﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻨـﺎﺱ : )) ﻓﻘﺎل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺒﻭﺭﺍﻓﻊ ﻓﻘﺎل ﻟﻡ ﺃﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺨﻴﺎﺭﺍﹰ ﺭﺒﺎﻋﻴﺎﹰ 
   .(1)((ﺃﺤﺴﻨﻬﻡ ﻗﻀﺎﺀ
  : ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
  : ﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘ( 1)
. ﺍﻟﻌﺎﺭﺓﹸ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺒﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎِﺭﻴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﺘﺩﺍﻭﻟﻭﻩ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
 . (2)ﻋﺘﻭﺍﺭﺍﹰ ﺘـﺩﺍﻭﻟﻭﻩ ﻭﺘﻌـﺎﻁﻭﻩ ﻭﺘﻌﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺘﻌﺎﻭﺭﻭﻩ ﺘﻌﺎﻭﺭﺍﹰ ﻭﺍﻋﺘﻭﺭﻭﻩ ﺍ 
ﻭﻗﻴل ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﺓ ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺘﻘﻭل ﺃﻋﺭﺘﹶﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ُﺃﻋﻴﺭﻩ ﺇﻋﺎﺭﺓ 
   .(3)ﻭﻋﺎﺭﺓﹰ
ﻭﻗﻴل ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ، ﻭﻗﻴل ﺴﻤﻴﺕ ﻋﺎﺭﻴـﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﺘﻬـﺎ 
ﺭ ﻭﺃﻋﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺃﻋﺎﺭﻩ ﻤﻨﻪ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺇﻴﺎﻩ ﻋﺎﺭﻴـﺔ، ﻭﺍﺴـﺘﻌﺎ  . (4)ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ 
   .(5)ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﻭﺠـﺎﺀ، ﻓـﺴﻤﻴﺕ : ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﺃﻥ 
ﺒﺫﻟﻙ ﻟﺫﻫﺎﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺜﻡ ﻋﻭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ، ﻭﻤﻨﻪ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﻌﻴﺭ ﻟـﺫﻫﺎﺒﻬﺎ 
   .(6)ﻭﻋﻭﺩﺘﻬﺎ
ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘـﺩﺍﻭل، ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟـﺸﻲﺀ 
  .ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل 
                                     
 ﻭﻤﺎ ﺒﻌـﺩﻫﺎ 63ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺹ  . 63 ﺹ 11ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺝ  (1)
ﺍﻟﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺒل ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻜﺎﻟﻐﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﺩﻤﻴﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻜﻤل ﺴﺕ ﺴـﻨﻴﻥ . ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 73ﺭﺍﺠﻊ ﺹ .  ﻭﺃﻟﻘﻰ ﺭﺒﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻓﻬﻭ ﺭﺒﺎﻉ ﻭﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
   .346ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
   .916 4ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
   .346ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (4)
   .346ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  . 816 ﺹ 4ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (5)
   . 605 ﺹ 1ﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﻤﻬﺫ (6)
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  : ﻑ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ ﺘﻌﺭﻴ( 2)
ﺍﻹﻋـﺎﺭﺓ ﺘﻤﻠﻴـﻙ : ))ﺒﻘﻭﻟﻪ  ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻡ4891ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﻲﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩﻩ ﺒﻌـﺩ 
 ﺃﻱ ﺍﻟﺘـﻲ –ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ  . (1)((ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺘﺘﻡ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ–ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟـﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ  . (2)ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  . ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻋﻘﺩ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺭﻏﻡ 
ﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺭ ﻻ ﻴﺠﻭ : ))ﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﻴﺭﺘﺏ ﻷﺤﺩ ﺤﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻬـﺎ ﺒﺈﻋـﺎﺭﺓ ﺃﻭ 
   .(3)((ﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻋﺎﺭﻴـﺔ : ))ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻘﻭﻟـﻪ 
ل ﺃﺠل ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﺴﻠﻡ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻟﻶﺨﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺨﻼ 
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﺭﺽ ﻤﺤﺩﺩ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻩ ﺒﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
   . (4)((ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻭﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭ ﻟﻠﻐﻴـﺭ، ﺃﻭ ﺃﻥ 
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟـﺸﺨﺹ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ، ﻤﺎ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻪ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺤﻴﺎﺯﻴﺎﹰ ﻓﻠـﻴﺱ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺃﻭ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﺤﺩﺩ 
   . (5)ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ
                                     
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، 067ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 953ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .  ﻤﻨﻪ 948ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 063ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )373ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ 928ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺼل .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 038ﺍﻟﻔﺼل  (4)
ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ (( . ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ : ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎﻥ : ))ﺃﻥ 
ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭ 
ﻭﻭﻓﻘـﺎﹰ ( . ﺍﻟﻘـﺭﺽ )ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺒﺩﻟﻪ ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻙ 
  .  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 338ﻟﻠﻔﺼل 
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 938 ﻭﺍﻟﻔﺼل 838ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺼل  (5)
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ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻋﻘـﺩ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﻪ : )) ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻲﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨ 
ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒﻼ ﻋـﻭﺽ ﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻟ 
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ  . (1)((ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻓﺎﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻭﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ 
   . (2)ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻭﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ
ﻭﻋﻨـﺩﻫﻡ  . (3)ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ : ﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺇﺠﺎﺭﺘﻪ ﻷﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ 
   . (4)ﻋﻘﺩ ﻻﺯﻡ ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ
. ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻼ ﻋـﻭﺽ : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﺭﺽ، ﻘ ﻷﻨﻪ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺫﺍﺕ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟ ﻓﻘﻭﻟﻬﻡ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
   .(5) ﺒﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻓﻌل ﻨﺼﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﺭﻓﺎﹰ، ﻭﺒﻘﻭﻟﻬﻡ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓﺔﻭﻤﺅﻗﺘ
ﺘﻤﻠﻴـﻙ ﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺒﻐﻴـﺭ : ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻫـﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻷﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻥ . (6)ﻋﻭﺽ
ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻌﻴﺭ ﺃﻥ ﻴـﺅﺠﺭ  . (7) ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻴﻌﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻴﺅﺍﺠﺭﻩ ﺒﻨﻔﺴﻪ
   . (8)ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻴﺭﻩ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
                                     
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 536ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .8051، ﺹ 2، ﻡ6ﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ (2)
   .331 ﺹ 11ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ،  . 923 – 823 ﺹ 6ﺒﻕ، ﺝ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎ  (4)
   .463 ﺹ 4ﺝ
   .075 - 965 ﺹ 3ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (5)
   .023ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (6)
   . 075 ﺹ 3ﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟ (7)
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻟﻔﺭﻕ 434 – 334، ﺹ 3ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (8)
ﻻ ﺘﺼﺢ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻭ : ))ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻤﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺸـﺭﺤﺎﹰ ( (... ﻴﻬﺏ ﻭﻻ ﻴﻌﻴﺭ ﻜﺴﺎﻜﻥ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻼ ﻴﺅﺍﺠﺭ ﻭﻻ 
ﺃﻱ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺠﻌل ﻟﻪ : ))ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ...( ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺦ : )ﻟﻘﻭﻟﻪ 
ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﻐﻴﺭﻩ ﻜﺎﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺅﺍﺠﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﻬﺏ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ 
  .  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺭﺍﺠﻊ(( . ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻨﻔﺴﻪ
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ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻤـﻊ 
ﻋﺎﺭﺘـﻪ ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ، ﺃﻤﺎ ﺇ  . (1)ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﻴﺭﺩﻩ 
ﺍﻷﻭل ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﻪ : ﻟﻪ ﻓﻤﺤل ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻬﻴﻥ 
 ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻷﻨﻪ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻠـﻙ ﺒﻬـﺎ ،ﺫﻟﻙ
   . (2)ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻟﻐﻴﺭﻩ
 . (3)ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻌﻴﻥ ﻤﺎل ﺒﻐﻴﺭ ﻋـﻭﺽ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﺎﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻫﻲ 
ﺭ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺭﺘﻪ ﻟﻐﻴـﺭﻩ ﺇﻻ ﺒـﺈﺫﻥ ﻤـﻥ ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴ 
   . (4)ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ
 ﻓﻲ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻴﻥ ﻴﻤﻜـﻥ (6) ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ (5)ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺘﺼﺢ ﺇﻋﺎﺭﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻷﺜﺎﺜﺎﺕ 
ﺎل، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻋـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻬﻠﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤ 
  . ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍِﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ( 1)
ﻭﺩﻉ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺴﻜﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ، ﻭﻭﺩﻉ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺭﻜﻪ ، ﻭﻭﺩﻉ ﻤﺎﻻﹰ ﻋﻨﺩ ﻓﻼﻥ ﺘﺭﻜﻪ 
  . (7)ﻉﻋﻨﺩﻩ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻬﻭ ﻭﺍﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻭﺩﻉ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺩ
                                     
   .711 ﺹ 5ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ  . 075 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (2)
   .021ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
-ﻫـ  ـ6041، ﺍﻟﺒﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ . ﺩ: ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ  (3)
   .165ﺹ ، ﻗﻁﺭ ، ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ  ،ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 6891
   .975 – 875ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ (4)
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭ ﺃﻥ : )) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 163ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  (5)
  (( .ﺀ ﻋﻴﻨﻪﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺒﻘﺎ
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ  . 363، ﺹ 4ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (6)
ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ،  . 002، ﺹ 41ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  . 275، ﺹ 3ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ 
   .183، ﺹ 2ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
   .369ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (7)
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ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  . ﻉﺍِﺩ ﻭﻭ ﻥﺎِﻜ ﺃﻱ ﺴ ﻴﻊﻉ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻀﻡ ﺍﻟﺩﺍل ﻓﻬﻭ ﻭﺩ ُِﺩﻭ
ﻋﻪ ﻤﺎﻻﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻨـﻪ ﺩﻭﺃﻭ. ﻪ ﻤﺎﻻﹰ ﺃﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻋﺩﺃﻭ: ﻴﻘﺎل 
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﻌل ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌـﺔ ﻴﻘـﺎل  .(1)ﺩﻴﻌﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ ﻭ
   .(2)ﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎﺘﹶﻅﹾﻔﹶﺤﺘﹶﻴﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﻪ ﻭﺩﺘﹸﻋﺩﻭﺍﺴﺘﹶ
ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﺩﻉ ﺃﻱ ﺴﺎﻜﻥ ﻓﻜﺄﻨﻬـﺎ ﺴـﺎﻜﻨﺔ 
   .(4) ﺃﻭ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﻉ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻙ .(3)ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻻ ﺘﺤﺭﻙ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ( 2)
ﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌ ( 1: )) )ﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻋﻘﺩ ﻴﺨﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻏﻴﺭﻩ ﺤﻔﻅ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﺨﺭ ﺒﺤﻔﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺭﺩﻩ ﻋﻴﻨﺎﹰ، 
   .(5) ((ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻟﺤﻔﻅﻪ( 2)
ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ : ))ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ 
   .(6) ((ﻪﻴﺴﻠﻡ ﺸﺨﺹ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺤﻔﻅﻪ ﻭﻴﺭﺩﻩ ﺒﻌﻴﻨ
ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻋﻘﺩ ﺒﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﺃﻭ : ))ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺃﻥ 
   .(7) ((ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺤﻔﻅ ﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ
ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ : ))ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  .(8) ((ﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻩ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺤﻔﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ، ﻭﻋ 
     ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﻜﺫﻟﻙ 
                                     
   .517 – 417ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (1)
   .783 ﺹ 8ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺝ  (2)
   .005 ﺹ 7ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ  (3)
   .88 ﺹ 7ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ  (4)
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 269ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 544ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (5)
ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻋﻘﺩ ﻴﺨﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﺤﻔﻅ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺤﻔﻅ ﻫﺫﺍ ( 1: )))ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺃﻥ 
  ( . ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻟﺤﻔﻅﻪ( 2. )ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺭﺩﻩ ﻋﻴﻨﺎﹰ 
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 187ﺍﻟﻔﺼل  (6)
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 159ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (7)
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 817ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (8)
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ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل 
   .(1)ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ
. ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻔـﻅ ﻤﺎﻟـﻪ : ﺩﺍﻉ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻹﻴ 
ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌـﺔ ﻓـﻲ : ﺎﻡ ﻤﺍﻟُﻬ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ  .(2)ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻻ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل، ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
   . (3)ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﻭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ
 ﻤﻭﻜـل ﻭﻗﻴل ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﺎل ٌ . (4) ﺘﻭﻜﻴل ﺒﺤﻔﻅ ﻤﺎل ﻥ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺇﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﻴل 
   . (5)ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅﻪ
ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﻼﺴـﺘﺤﻔﺎﻅ ﺃﻭ : ﻥ ﺇﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻴل 
ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭﺘﻭﻜل ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ . ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻔﻅﺔ ﺒﻪ 
   .(6)ﺍﻟﻭﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﻤﺎل
ﺔ ﺘﻭﻜل ﻟﺤﻔﻅ ﻤﺎل ﻏﻴﺭﻩ ﺘﺒﺭﻋـﺎﹰ ﺒﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌ: ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻓﺎﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻜﺎﻟـﺔ ﻷﻨﻬـﺎ ، ﺃﻭ ﻫﻲ ﺘﺒﺭﻉ ﺒﺤﻔﻅ ﻤﺎل ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻼ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ،ﺘﺼﺭﻑ 
   .(7)ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﻻ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
 ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻔﻅ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻔﻀل ﺇﻁﻼﻕ ﻟﻔﻅ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ . ل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭ 
  . ﻟﻼﺴﺘﺤﻔﺎﻅ، ﻭﻟﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ 
                                     
ﻴﺘـﻀﺢ : ))ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻨﻪ  (1)
ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺃﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻘﺩ ﺭﻀﺎﺌﻲ ، ﻴﻠﺘﺯﻡ (  ﻤﺩﻨﻲ 817ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓـﻲ ﺸـﺭﺡ : ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ (( . ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ . ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ، ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺜﻡ ﻴﺭﺩﻩ ﻋﻴﻨﺎ 
 5 ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺝ 676 ﺹ 1 ﻡ 7ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ 
   .342 – 242ﺹ 
  .833 ﺹ 4ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺝ  (2)
   .88 ﺹ 7ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  . 914 ﺹ 3ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (4)
  . ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻷﻨﻪ ﺘﻭﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺹ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل 
   .945 ﺹ 3، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ (5)
   .011 ﺹ 6ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (6)
   .306ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (7)
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 ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨـﺎ ﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘ 
. ﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻻ ﺘﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻌﻓﻲ ﺍﻟﺘ 
ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘـﺸﺘﺭﻁ ( ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )ﻯ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭ 
ﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻘﻭل، ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﺢ ﻓﻲ ﺎﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨ 
ﻡ ﻟﺼﺤﺔ 4891ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ . ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺘﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻴﻘـﺎل  . (1) ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩ 
ﻉ، ﻭﻟﻠﺫﻱ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﻭِﺩﻴﻊ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺃﻭ ﻤـﻭﺩﻉ ﻉ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﺩ ِﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻭﺩ ِ
   .(2)ﻋﻨﺩﻩ، ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻤﻭﺩﻉ ﻭﻭﺩﻴﻌﺔ
                                     
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 369ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 644ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  . ﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍ
ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻤﺎﺓ، . ﺩ . 88، ﺹ 7ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (2)
   .792ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻌﻴﻨﻴﺔآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد 
ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺘﺭﻜﻴﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ 
  : ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  . ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  . ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻬﺒﺔآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴ
ﻡ، ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ 4891ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻴﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻨﺩ . ﻡ 1991ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﺘﺴﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺎﺒل : ))ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ 
ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺌﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻬﺎ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ( 3 )6ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)((ﻭﻴﺯﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ  ، (2)ﻡ4791ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻭﺇﻥ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ  )ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ . ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .ﻡ 1991ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻡ 4891ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﺇﻻﱠ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻋ
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ( 1)): )، ﻓﻨﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ "
ﻭﻤـﻊ  . (3)((ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ 
                                     
  . ﻡ 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺘﺴﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘ : ))ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ( 3 )6ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  (( . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
   .4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )832ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﺃﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﻻ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ : ))ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺠﻪ ﻭﺍﻀﺢ ﻫﻨﺎ  . (1)((ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻭﺃﺠـﺎﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫـﺏ ﻓﻲ 
ل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒ 
ﺫﻥ ﺃﺃﻭ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻤﻀﺎﺀﻫﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻫﺏ ﺍﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻭ 
  .ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ 
ﻥ ﺃﺸـﺎﺭ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻨﻭﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺭﻏﻡ ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ 
ﻭﺽ ﺨ  ـﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻻ ﻨﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻨ 
ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ، ﻭﻨﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻜـل ﺸـﻲﺀ ﺤـﺴﺏ : ))ﻨﻪ ﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ  . (2)((ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺤﺎﻟﻪ 
ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﻗﺒﻀﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺸ ﺃﻥ ﻨﻨﺎﻗ ﻴﻠﺯﻡﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
  . ﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻴﻠﻌ
... ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻜﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻊ : ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
: ﻜﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴـﻪ ﺃﻴـﻀﺎﹰ  . (3)((ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻘﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻘل ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﻻ ﺤﺎﺌل ﺩﻭﻨﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﺒﺎﻟﻨﻘـل ﻭﻓـﻲ ))
ل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻜﻉ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜل ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻗﻴل ﻟﻠﻤﺘﻬﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎ
                                     
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )042ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2 )391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
   .482، ﺹ 6ﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤ (3)
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ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻙ ﻭﻨﻘﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺒﻰ ﻨﺼﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻨﻘﻠﻪ ﻟﻴﺤـﺼل 
   . (1)((ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﻴﻜﻪ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻡ ﻋﻠﻰ 1991ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺤﻜﻤـﻲ، ﻭﺫﻟـﻙ : ))ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﺎﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺭﺘـﻪ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ( ﺃ)
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
  . ﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺤ( ﺏ)
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒـﻼ ﻤـﺎﻨﻊ، ( ﺝ)
   .(2)((ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﺍﺭ
، ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ "ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ "ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺠﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﻴﺎﹰ، ﻭﻭﻀﻊ ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ . ﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫ 
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻴﺜﻴﺭ ﺘـﺴﺎﺅﻻﹰ . ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻴﻪ 
ﻫل : ﻫل ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ؟ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ : ﻫﻭ 
   ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ؟  ﻓﻘﻁﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒ
ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻨﺘﻨـﺎﻭل 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺠﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ 
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻬـﺫﻩ 
   : (3) ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻫﻲﺩﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨ . ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ : ))ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ :  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ : ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻟـﻭ 
ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓـﻸﻥ 
                                     
   .582 – 482ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
  . ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( 2)072ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
   .291 – 781 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ  (3)
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ﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺼﺢ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺼـﺤﺔ ﻟﻬـﺎ ﺒـﺩﻭﻥ ﻴﻜ
ﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺼﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﺼ 
ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ ﺒـﺎﺏ ﻓﻸﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺼﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻭل ﻓﻲ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴـﻊ، ﻭﻻ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﺒ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺭﻀﺎﻩ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ 
   .(1)((ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺍﻗﺒﺽ : ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻓﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ (2)ﻭﺍﻹﺫﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ 
ﺃﻭ ﺃﺫﻨﺕ ﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻀﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ 
ﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺒﻌـﺩ ﺯﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ، ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﻓ 
ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩﻩ ﺭﻜﻥ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ 
  . ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻋﻨﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻬﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺩﻭﻥ 
ﻟﻘﺒﺽ ﻫﻨﺎ ﺼﺤﻴﺢ، ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠـﺎﺏ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺇﺫﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﻓﺎ 
ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻷﻨﻪ ﺩﻟﻴل ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﻭﻻ ﺜﺒﻭﺕ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻜـﺎﻥ ﺍﻹﻗـﺩﺍﻡ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ . ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺇﺫﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺩﻻﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻜﺎﻟﺜﺎﺒﺕ ﻨﺼﺎﹰ 
   . (3)ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺯﻓﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻺﺫﻥ ﺍﻟـﺫﻱ : )) ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ 
ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﺼﺢ ﺇﺫﺍ ﻭﺠـﺩ . ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ 
                                     
   .781ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
  .((ﻟﻭﺍﻫﺏ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽﻴﻠﺯﻡ ﺇﺫﻥ ﺍ: )) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 248ﺘﻨﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﺫﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺃﻤـﺎ ﺇﺫﻨـﻪ : )) ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 348ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻬﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﺈﻨﻲ ﻭﻫﺒﺘﻙ ﺇﻴﺎﻩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﺌﺒـﺎﹰ 
 ﻋﻠـﻰ 448ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (( . ﺘﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻼﻨﻲ ﺇﺫﻫﺏ ﻭﺨﺫﻩ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺼﺭﻴﺢﻓﻘﻭﻟﻪ ﻭﻫﺒ 
ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻴﺼﺢ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺒﻌـﺩ : ))ﺃﻨﻪ 
ﻫﺒﺘﻙ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﻟﻭ ﻗﺎل ﻭ : ﻤﺜﻼﹰ . ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺫﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻤﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ 
ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﺼﺢ ﻭﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻗﺒﻀﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﻗﺎل ﻭﻫﺒﺘﻙ 
  (( . ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻔﻼﻨﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺍﺫﻫﺏ ﻭﺨﺫﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﻻ ﻴﺼﺢ
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 ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺤﺭ ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒﻘﻌﻭﺩﻩ ﻟﻜﻥ ﻟﻭ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺔﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒ 
   .(1)((ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﻫﺫ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﻭﺸﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ، ﻓﻜل ﻗﺒﺽ ﺘﻡ ﺒـﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ 
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺤﺘﻰ . ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓـﻼ ﻴـﺼﺢ 
   . (2) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻟﻴل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ، ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺠﻌل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫﻨﺎﹰ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ ﻓﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ، 
   .(3)ﻴﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
 ﻡ1991 ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﻭﺭﺩ ﺃﻥ  ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺃ ﻡ4891 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
 ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻥﻤﺇﺫ ﺃﻨﻪ 
  .(4)ﻓﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
، ﻷﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ : ﻻًﹶ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺒﺽ  ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺸﻐﻭ :ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﻭﻫﺏ ﺸﺨﺹ ﺍﻓﺈﺫ.  ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻐل  ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ 
ﻵﺨﺭ ﺩﺍﺭﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺎﻋﻪ ﺜﻡ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻓـﻼ 
ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻭﻫـﺏ ﺍﻟﻤﺘـﺎﻉ ﺩﻭﻥ . ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ 
  . ﻨﺯل ﻭﺨﻠﻰ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﻐﻭﻻﹰ ﺒﺎﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤ
ﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 1991ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻲ ﻓـﻲ (  ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ( )ﺝ()2 )072
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﻻ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻼ ﻤﺎﻨﻊ، ﻭ 
                                     
   . 844 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
   2ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  . 973 – 873 ﺹ 51ﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩ  (2)
   .772 ﺹ 6ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ . 764ﺹ 
   .101 ﺹ 4ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 06ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (4)
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ﺘﻜﻔﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ 
  . ﺒﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ  ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﺸﻐﻭﻻﹰ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﻐﻭﻻﹰ ﺒﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﺃﻭ ﺒﺴﻜﻨﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ 
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل . ﻐﻭﻻﹰ ﺒﺎﻟﻭﺍﻫﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻫﺏ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﻜﻥ ﻓـﻲ  -ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ  - ﻡ ﻨﺹ 1991ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻫل : ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ . ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻟﻪ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻴـﺴﻜﻥ 
  ﻌﻘﺎﺭ ؟ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭل ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ : ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ : ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ 
ﻗﻠﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﺒﺘﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ، . ﻭﻫﺏ ﺍﻷﺏ ﻟﻁﻔﻠﻪ 
   .(1)((ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﺘﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺼﺢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
  ﻭﻓـﻲ : )) ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺵ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒـﻥ ﻋﺎﺒـﺩﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ
ﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺴﺎﻜﻥ ﺒﺄﺠﺭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﺠﺭ ﻭﻫﺏ ﺩﺍﺭﺍﹰ ﻻ : ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻲ 
ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺠﺎﺯ، ﻷﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﺒﺄﺠﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒـﺼﻔﺔ 
ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﺠﺭ، ﻭﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ 
ﻭﻓﻴﻪ .  ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻗﺒﻀﻪ ﻭﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﺭ ﻗﺒﻀﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ؛ ﻷﻥ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺠل ﺃﻥ ﻴﻬﺏ ﻹﻤﺭﺃﺘـﻪ ﺃﻭ ﺘﻬـﺏ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺃﻭ : ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ 
ﺒﻨـﻪ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻫﻤﺎ ﺴﺎﻜﻨﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﻭﻟﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻟﻭ ﻭﻫـﺏ ﻻ 
   . (2)((ﺏ ﻓﻴﻪ ﺠﺎﺯ، ﻭﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺴﻤﺎﻋﺔﻫﻭﺍﻟﻭﺍ
ﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﺎل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﺈﻥ ﻴـﺩ ﺒﺍﻭﺭﻭﻱ ﻋﻥ 
   .(3)ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻜﻴﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
                                     
   .575 ﺹ 8ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
  .  ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ (2)
ﻭﻟﺴﻨﺎ : ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ  . 15 ﺹ 21ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (3)
ﻨﺄﺨﺫ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﻻﻴﺔ ﻟﻪ ﻟﻴﺠﻌل ﻗﺒﻀﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻭﻻﻴﺔ ﻟﻪ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺒﻌـﺩ 
  .ﺩﺭ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼ. ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻭﻟﻬﻡ 
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 ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻐﻭل ﻪﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤ 
  : ﺘﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ 
ﻐﻭﻟﺔ ﻤﺜﻼ ﻟﻭ ﻭﻫﺏ ﺃﺤـﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤـﺸ . ﻟﻭ ﻭﻫﺏ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭل ﻟﻁﻔﻠﻪ ﺠﺎﺯﺕ ( 1")
ﺒﺄﻤﺘﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺯﺭﻋﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒﺯﺭﻋﻪ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻕ ﺒﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜـﺎﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻭﻫﺏ ﺃﺤﺩ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﻤﻤﻠـﻭﻙ ﺫﻟـﻙ . ﺫﻟﻙ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻫﻭ ﻤﺸﻐﻭل ﺒﻤﺘﺎﻋﻪ ﻓﻼ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻼ ﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﻤﺘﻌﺘﻬـﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺃ  ﻟﻭ ﻭﻫﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ (2 )
ﺠﺎﺯﺕ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
ﻨﻪ ﻟﻭ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻠﻠﻭﺭﺜﺔ ﺇﺩﺨـﺎل ﺃﻤﻌﻨﻰ ﻓﺼﺤﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺤﺘﻰ 
  . ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ 
  . (1 )"ﺒﺔ ﺇﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒﻤﻠﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙﻻ ﻴﺨل ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬ( 3)
ﺘﺼﺢ ﻫﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨـﺭ : ))ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ 
ﻤﺘﺎﻋﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺤﺼل ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻏﻴـﺭ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ، ﻭﺃﻤﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺼـﺢ ﻭﻜﻔـﻰ 
 ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﻴﻀﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻟﻠﺭﺠل ﻭﻫﻲ ﺘﺒـﻊ ﻟـﻪ ﺒﺨـﻼﻑ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﻴﺩ 
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺩﺍﺭ ﺴﻜﻨﺎﻩ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ " ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﻜﺱ "ﻭ . (2)((ﺍﻟﻌﻜﺱ
   .(3)ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺴﺎﻜﻨﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﺕ
  : ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻨﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭل ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻌﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍ ( 1)
  . ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻐﻭل ﻭﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ( 2)
  . ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ، ﺃﻭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
                                     
   .844 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓـﻲ  . 151 ﺹ 4ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (2)
   .601 ﺹ 4ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ: ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
  . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (3)
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ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻓﻘﻁ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻴﺴﻜﻥ ﻤﻊ ( 3)
ﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻨﺎ ﻴـﺘﻡ ﺇﻟﻭﺍﻟﺩ ﻹﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻫﺒﺔ ﺍ 
ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ ﻷﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ، 
ﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ . ﻭﺴﻨﻌﻭﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ 
ﻨﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎ ﺃﻤﺎ . ﻟﻠﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻌﺎﺭﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل 
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ .  ﻓﻼ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ –ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﺠﺭ  ﺃﻱ –ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻻﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻻ ﺘﺘﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻜﻥ ﻓـﻲ 
  . ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﻫﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ( 4)
ﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻔﻬـﻡ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ، ﻓﻔ 
ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒـﺔ 
 ﺃﻱ ﻻ ﻴﻀﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﻤﺘﻌﺘﻬـﺎ –ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ 
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻤﺎ.  ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ –ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻅل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺴﺎﻜﻨﺎﹰ ﻤﻊ 
ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﻻﺯﻡ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓـﻲ . ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ 
ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ . ﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠ
ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻷﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﻘـﻭﻡ 
  .ﻤﻘﺎﻡ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻹﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ 
ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ 
  ﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﻭﻫل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺃﻡ ﻻ؟ ﺍ
( ﺃ )(2) 072ﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 1991ﺃﺸﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ، ﻭﻟـﻡ 
ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺨﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺯل ﺍﻟـﺫﻱ 
  . ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻴﻪ 
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ﻫل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ :  ﻫﻨﺎ ﺘﺴﺎﺅل ﻭﻴﺜﻭﺭ
ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻴﺴﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﻘـﻡ ﺒﺘﺨﻠﻴﺘـﻪ؟ 
   ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ ؟ ﻤﺎﻭﻫل ﻓﻴ
ﺓ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﺯﻭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺩ 
ﻗﻀﺎﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻜـﻡ ﻭﺍﺤـﺩ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ 
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺃﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ . ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ : ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ (1)ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ( 1)
  . ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺤﺘﻰﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﺘﺘﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍ
 ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻤﻊ (2)ﻡ4991/6/4 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺎﻓﻴﻬ  ﺼﺩﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ( 2)
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻤـﻥ . ﻤﺎ ﺃﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓـﺎﺓ ﻁﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺩ 
ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋ 
ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺩ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ . ﻤﺩﻋﻴﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﺃﻴﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻻﻴـﺔ . ﺘﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺒﺎﻟﻤﻨﺯل 
ﻭﻫﻭﺏ ﻫـﻭ ﻨـﺼﻑ ﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺃﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 672ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺒﺔ ﻤﺸﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯﻫـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
 ،ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ . ﻡ 1991ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻗﺩ ﺭﺠﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻜﻲ ،  (3)( 5)ﺓ ﻭﺇﻋﻤﺎﻻﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩ 
ﻜﻤـﺎ  . ﺎﹰ ﻭﻗﺒـﻀ ﺍﹰﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺤﻭﺯ ﻓﻭﺠﺩﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺍﻟ 
                                     
   .3ﻡ ﺹ 2991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 2991/93ﻨﻘﺽ  (1)
   .61ﻡ ﺹ 4991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 4991/89ﻨﻘﺽ  (2)
ﻴﻌﻤـل ﺒـﺎﻟﺭﺍﺠﺢ ﻤـﻥ ( 1)): )ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 5ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
ﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻷﺼﻠﻬﺎ ﺤﻜﻡ، ﺃﻭ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴ 
 ﺩﺍﺌـﺭﺓ –ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ( 2. )ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴل، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ –ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  ( .((1)
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 ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘـﻪ ﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺔﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ 
ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻻ ﺘـﺼﺢ ﻟﻌـﺩﻡ ﺩﺍﺭ ﺴﻜﻨﺎﻩ ﺇﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ : ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺩﺍﺭ ﺴﻜﻨﺎﻩ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ  . (1)ﺍﻟﺤﻭﺯ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻻ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﻊ ﻟﻪ 
ﻁﺒﻕ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻡ ﻴﻬﺏ ﻜل ﺩﺍﺭ ﺴﻜﻨﺎﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﻫﺏ ﻨﺼﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﻫﺒﺔ ﻤـﺸﺎﻉ ﻴﻨ
ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  . (2)ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ 
ﻭﺒﻤـﺎ ﺃﻥ : ))ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﺜﻡ ﺩﻟﻔﺕ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻘﺎﻟﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜ 
ﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻫـﺏ ﻴﻓﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺴﻜﻥ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠ ... ﺴﺎﻗﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
.  ﻤﻌﻪ ﻓﻼ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻜﻨﺎﻫﺎ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺔ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﻭﻫﺏ ﻟﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻨﻪ ﻭﻅﻠﺕ ﺴﺎﻜﻨ لﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﻠﻬﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻭﻟﻤـﺎ 
 ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﺒﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
   . (3)((ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺩﻟﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺘﺴﻨﺩ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋـﻀﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﺼﺩﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟـﺘﺤﻔﻅ، ﺃﺍﻟﺘﻲ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ : ))ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﺃﻴﻪ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺨـﺫﺍﹰ (4)ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻴﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﻴﻥ 
ﻨﺒﻨﻰ ﺘﺤﻔﻅﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻗﺩ 
ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻻ 
ﻴﻪ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ 1991ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
                                     
   .601 ﺹ 4ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺝ (1)
   . 71ﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 4991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  (2)
   . 91ﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 4991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  (3)
ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ، ﻭﺍﻟﻌـﻀﻭ ﺍﻵﺨـﺭ ﻫـﻭ  (4)
  . ﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺒﺩ ﺍ
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ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺸﻜل ﺇﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ 
   . (1)((ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ ﻫﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻉ، 
  .ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻌﻭﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫ
ﺃﻱ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ،  (2)ﻡ4991/11/5ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 3)
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻬـﺎ 
  : ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
، ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻫـﻭ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﻌﺩ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ( ﺃ)
ﻫﻲ ﺝ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﻌﺩ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭ 
ﻡ ﻟـﻡ 1991ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ( ﺃ()2 )072 ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
 ﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ  ﻭﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟ ،ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺴﻜﻨﻬﻤﺎ 
  . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻟﺼﺭﻴﺢ ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻟﻼﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻠﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍ ( ﺏ)
  ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ﻤﻠـﺯﻡ ﻭﻫـﻭ ﺃﻗـﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ 
  . ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻤﺎﻡ : ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻓﻘﻬﺎﹰ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺎﺭﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒـﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌـﻪ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ 
ﻡ ﻓﻼ ﻓـﺭﻕ ﺍﻵﻥ 1991ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
 ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺄﻨﻪ . ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﻌﺩ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻫﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻓﺈﻥ ﺴـﻜﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻤـﻊ 
                                     
   . 02ﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 4991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  (1)
   . 12ﻡ ﺹ 4991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 4991/352ﻨﻘﺽ  (2)
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ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻤ( ﺃ()2)072ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻀﺎﹰ 
ﻟﻡ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺴﻜﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻗﺩ ...  ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺼﻴﺔﺍﻟﺸﺨ
   .(1)((ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ
ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ( ﺃ()2)072ﻫل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ 
ﺡ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭ  ﻫل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ : ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ؟ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ 
  ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﻓﻬﻡ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ؟
ﻫل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ : ﻻ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺴﺅﺍل ﺁﺨﺭ ﻫﻭ 
  ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ؟ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﻊ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻘﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ( ﺃ()2)072ﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻭﻓ 
 ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﺭﻓﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻟﻠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﺃﻭ ﻅل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺴﺎﻜﻨﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ 
ﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻨﻌﺘﻘ . ﻟﻪ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ 
ﻥ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻘﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠ 
ﻭﻤﺎ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﻬﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒـﺔ ﻫـﻲ . ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺇﻥ ﻅﻠﺕ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ 
ﻋﻠﻴﻪ . ﺘﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺸﻐﻭﻻﹰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻨﺼﺎﹰ ﺨﺎﺼـﺎﹰ 
 ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨـﺸﺄ ﻤﺜـل ﺍﻟﺨـﻼﻑ (2)ﺒﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ 
ﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﻓﻌﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟ 
 ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻓـﻲ (ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ )
ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، 
  . ﺒﺎﻟﺸﺭﺡ ﻻﺤﻘﺎﹰ 
                                     
   .32 – 22ﻡ، ﺹ 4991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  (1)
  .ﻡ 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 372ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﺍﺠﻊ  (2)
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 ﻤـﻥ ﻼﻩﺃﻋ( 3) ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ( 4)
، ﺇﻻ ﺃﻨﻨـﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ( ﺃ()2 )072ﻭﻀﻭﺡ ﺩﻻﻟﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
 ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ (1)ﻡ5991/8/5ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇ: ﻲ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘ . ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﺒﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻷﻥ ﺴﻜﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
  . ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ 
ﻭﻤﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺤﻜﻤﻬـﺎ 
ﺫ  ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺨ  ـﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻥ 
 682ﻡ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1991 ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸـﺭﻁ . ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ : 
ﺘﻤﺎﻡ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻴﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ ﻴ
   .(2)ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ
ﻭﻨﺨﺘﻠﻑ ﻫﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل 
ﻡ ﺃﺨﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، 1991ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  . ﺼﻴﻼﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺴﻨﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻔ
 ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﺇﺫﻥ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻴﺤﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒـﻀﺎﹰ ﻓـﻲ ﻫﺒـﺔ ﺃﺤـﺩ 
ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻘﺩ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ . ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ ﻫﺒـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ "ﻌﻠﻴﺎ ﺤﻠﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟ
، ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸـﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ " ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻪﻟﺯﻭﺠ
 ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
                                     
   .3ﻡ، ﺹ 5991ﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤ: ﻡ 5991/021ﻨﻘﺽ  (1)
   .5ﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 5991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  (2)
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ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  . ﻡ ﺒﻘﺎﻋﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 3002/4/71
ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺤﺴﻡ ﺍﻟﺠﺩل ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺘﻭﺤﻴﺩﺍﹰ ﻟﻸﺤﻜـﺎﻡ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤـﻭل . ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﺒﺩﻯ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻨﺩﻫﺎ، ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 072ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﺼﺩﺭ 
 ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻫ  ـ ﺒﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺃﻱ ﻡ 1991ﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ 
   .(1)ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻗﺒﻀﺎﹰ
ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺩﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ 
ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ "ﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ 3002ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺭﻗﻡ 3002/01/22
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ : ))، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ "ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﺎ 
  (( .ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻟﻠﻬﺒﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﺤﺴﻡ ﺠﺩﻻﹰ ﻭﻨﻘﺎﺸﺎﹰ ﻁﻭﻴﻼﹰ، ﺇﻻﱠ ﺃﻨﻬـﺎ ﻟـﻡ 
ﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻫـﻭ ﺴـﻜﻥ ﺘﺸ
 ،ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺴﺎﻜﻨﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫﺒـﺔ ﺃﺤـﺩ 
  : ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ 
 ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺜﻴﺭ ﺠﺩﻻﹰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻫﺒﺔ (1)
ﻫﻭ ﺃﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ 
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻷﻥ ﺍﻟـﺴﻜﻥ ﺅﺜﺭﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻻ ﻴ 
  ( . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﻥ)ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺒﻊ ﻟﻪ 
ﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 1991ﺇﻥ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ( 2)
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻴﻁﺒﻕ ( ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﺎﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ( )ﺃ()2)072
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ . ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ، ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ 
                                     
ﺇﺤﻜﺎﻡ ﻗﺒﺹ ﺍﻟﻭﻫـﻭﺏ ﻓـﻲ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺒﺽ : ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻠﺨﺹ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ  (1)
   .081 – 171ﻡ، ﺹ 3002ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭﺤﻤﻴﺩ، : ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
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 ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎًﹶ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ 
ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻘﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻴﺴﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ ﻓـﻲ 
  . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻟﻬﺎ 
ﺏ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻫﻭ ﺤﻜـﻡ  ﺍﻟﻭﺍﻫ ﻪﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﻊ ﺯﻭﺠ ( 3)
 ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ،ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭل 
ﻭﺒﻤﺎ . ﻴﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﺨﺹ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ 
 ﻤﻥ ﺃﺤـﺩ ﻰﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺸﺄ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻟﻬﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨ ﺴﻨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻔﻬﻡ ﻤ 
  . ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ 
ﻤـﻥ ( 1)5ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
ﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺒـﻴﻥ 1991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﺴﻜﻨﻰ ﻟﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺩﺍﺭ ﺍ  ،(ﺃ()2 )072ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺃﻤـﺎ ،ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ ﻭﻴﻜﻔﻰ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﺨﻼﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻓﻼ ﺘﺘﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻅل ﺴﺎﻜﻨﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ 
ﺤﻨﻔـﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟ . ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎﺽ 
  . ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺤﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﺼﺎﹰ 
ﻤـﺎ ﺘﻘﺘـﻀﻲ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺎﻻﹰ ﻟﻶﺨـﺭ : ))ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﻩ، ﺃﻭ ﻭﻫﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺩﺍﺭ ﺴﻜﻨﺎﻫﻤﺎ ﻓﻼ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻤ 
ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺯ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻶﺨـﺭ 
ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﻩ ﺃﻭ ﻭﻫـﺏ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘـﻪ ﺩﺍﺭ 
   . (1)((ﺴﻜﻨﺎﻫﻤﺎ ﻓﻼ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﻻﱠ ﺒﺤﻭﺯ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ
  
  
                                     
  . ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 036ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
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  : ﺍ ﺍﻟﻨﺹ  ﻤﻥ ﻫﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺎﻻﹰ ﻟﻶﺨﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺘـﻀﻲ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ( 1)
 ﻭﺃﻭﺍﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺘـﺘﻡ ﺵﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﻩ، ﻜﺄﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻓﺭ 
  . ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
 ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﻩ، ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻻ ﺘﻘﻀﻲ ( 2)
ﻜﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﺇﻨﻤﺎ 
  . ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ( 3)
  . ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻗﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻠ
ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻﱠ ﺒﺘﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ( 4)
   . (1)ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﻗﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﺎ
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼـﺩﺭﻫﺎ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻫﺒﺔ ﻤﺘـﺎﻉ 1991ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﺘﺼﺢ ﻫﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﻻﺒﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ، ﻤﺘﺎﻋـﺎﹰ : ))ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺭﻓـﻊ ﻴـﺩﻩ ﻋـﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺸﻬﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴ 
  . (2)((ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ
 ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﺘﻌﺎﻤـل ﺍﻫﺫﻭﻜﺄﻥ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻜﺄﻴﺔ ﻫﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺼﻴﻥ، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻﱠ ﻫﺒﺔ ﺃﺤـﺩ 
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﻤﺘﺎﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺘﺭﺒﻴﺘـﻪ ﻓـﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺒﺎﺽ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻗﺘـﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻓﻼ ﻴﺤﺘﺎﺝ 
                                     
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  . 941ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (1)
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﺤﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﻫﻭ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ : ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻫﻭ 
  . ﺒﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﺒﻪ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻶﺨﺭ 
  . ﻡ 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 372 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
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. ﻭﺇﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻅل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻀﻌﺎﹰ ﻴﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻪ ﺃﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ 
 ﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻨـﻪ ﺘﺼﺢ ﻫﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﻤﺘﺎﻋﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ : ))ﻓﻴﻪ 
   .(1)...((ﻟﻠﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺤﺼل ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ 
 ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻬﺒـﺔ  ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ٍ372ﻨﺸﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻻ (ﻻﺤﻘﺎﹰﻜﻤﺎ ﺴﻨﺒﻴﻥ )ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
( ﻘﺒﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﺃﻭ ﺒ )ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ 
 ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍ ﻩﻫﺫﻨﺹ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺘﺎﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻡ، ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺇﺫﺍ 
ﻤﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻘﻁ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ، ﻭﻻ ﻴﻀﺭ ﻋـﺩﻡ ﺭﻓـﻊ ﺍﻷﻡ 
  .  ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﺩﻫﺎ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ 
ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺸﻐﻭﻻﹰ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻨـﻊ "ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﻫﻭ 
  : ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ "ﺍﻟﻘﺒﺽ
   ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻤﺘـﺼﻼﹰ ﺒﻤـﺎ ﻟـﻴﺱ ﺒﻤﻭﻫـﻭﺏ ﺍﺘـﺼﺎل :ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﺭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﻉ، ﺃﻭ ﺸﺠﺭﺍﹰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ  ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ  :ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺜﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭ، ﻭﺨﻠﻰ ﺒﻴﻨـﻪ ﺃﻭﺜﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﺭ، ﺃﻭ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺭﺽ، 
 ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺘﺼل ﺒﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻭﻫﻭﺏ ﺍﺘﺼﺎل ؛ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ 
  . ﺠﺯﺀ ﺒﺠﺯﺀ ﻓﻤﻨﻊ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ : ﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﻫﻠﻴ: ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﻤﺎ ﻭﻫﺏ ﻟﻪ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ( ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ)ﻻ ﻴﻌﻘل، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻗل 
  . ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﺘﺤـﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ﻨـﺎﻗﺵ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ : ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺒﺽ : ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  . ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ 
                                     
ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓـﻲ  . 151 ﺹ 4ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (1)
   .601 ﺹ 4ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ: ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
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ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﺒﺽ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
  . ﺒﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺒﺽ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ 
  : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻔﺼل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻟـﻪ ﺍﻟـﺸﻲﺀ  : ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ( 1)
. ﻨﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺸﺭﻁ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫ 
ﻓﺎﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺘﺘﻡ ﺒـﻪ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺸـﻲﺀ ﻟﻠـﺼﺒﻲ : ))ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺹ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
   .(1)((ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻘﺒﻀﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﻲ
: ﻡ ﺒﻘﻭﻟـﻪ 1991ل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍ 
   .(2)((ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﻲ))
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ  : ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ( 2)
ﻭﻟﻜـﻥ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ . ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ 
ﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠ 
  ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ؟
ﻠﺼﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻭﻟﻴـﻪ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺒﺽ 
ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﻩ ﻭﻋﻴﺎﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ، ﻓﻴﻘﺒﺽ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﺃﺒﻭﻩ ﺜﻡ ﻭﺼﻲ ﺃﺒﻴﻪ ﺒﻌﺩﻩ 
 ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﻻ.  ﺜﻡ ﻭﺼﻰ ﺠﺩﻩ ﺒﻌﺩﻩ ﻪﺜﻡ ﺠﺩﻩ ﺃﺒﻭ ﺃﺒﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﻭﺼﻴ 
ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺠﺎﺯ ﻗﺒﺽ ﻤـﻥ 
                                     
ﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺘ .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 358ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﺝ . ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﻘﺒﺽ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﺒﻴﻪ 
   . 524ﺹ 
ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( 3)172ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﻡ 4891 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ . ﻭ ﻤﻥ ﺃﻜﻤل ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫ ( ﺏ)022
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ . ﻫﻭ ﻤﻥ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ  ﻤﻨﻪ( 4)22 ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﺎﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺘﻜﻭﻥ ﺼـﺤﻴﺤﺔ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ( 1 )55ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﻨﻔﻌﺎﹰ ﻤﺤﻀﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ 
  . ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( ﺏ)122ﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
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ﻓـﻼ  ﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﻼﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﻩ ﻭﻋﻴﺎﻟﻪ، ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻓﻼ ﻭﻻ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺃﺤﺩ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻟﻁﻔـل : ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻨﻪ . ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻪ 
   .(1)((ﺃﻭ ﻤﺭﺒﻴﻪﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻘﺒﺽ ﻭﻟﻴﻪ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ : ))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 1991 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
  .(2)((ﻓﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻘﺒﺽ ﺃﺤﺩﻫﻡﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ،ﻠﺼﻐﻴﻟﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ، ﻭﺘﺒﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﻭﺤﻔﻅﻪ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻸﻜل ﻭﺍﻟﻜﺴﻭﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻔﻅ، ﻓﻠﻪ ﻜﺫﻟﻙ 
   . (3)ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻜﻘﺒﻭل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ
ﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻭﻫﺒﻪ ﻟﻪ ﻏﻴـﺭﻩ، ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﻴﻘﺒﺽ ﻻ 
ﻭﻗﺩ ﻨﻘل ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻗـﺒﺽ . ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻭﺼﻲ 
ﻻ ﺘﻘـﻭﻡ : ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ، ﻓﻘﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ : ))ﺍﻷﻡ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻓﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ 
   .(4)((ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﺏ، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻗﺎل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ
ﻓﻠـﻭ )... : )ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﻘﺒﺽ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻭﻟﻴﻪ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﻗـﻭﺍﻟﻬﻡ 
ﺎ ﻭﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻬﻗﺒﺽ ﺼﺒﻲ ﺃﻭ ﻤﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺴﻔﻴﻪ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﻫﺩﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻠﻜ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺘﻠﻔﺕ ﻻ ﻀﻤﺎﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ 
   .(5)...((ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻭﻟﻲ 
                                     
ﺃﻥ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 258ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
 – ﺍﻟﺠـﺩ ﺃﻱ ﺃﺒـﻭ ﺍﻷﺏ – ﻭﺼﻲ ﻭﺼﻲ ﺍﻷﺏ - ﻭﺼﻲ ﺍﻷﺏ –ﺍﻷﺏ : ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻫﻡ 
ﻋﻠـﻲ ﺤﻴـﺩﺭ، .  ﻭﺼﻲ ﻭﺼﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ – ﻭﺼﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ – ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ – ﻭﺼﻲ ﻭﺼﻲ ﺍﻟﺠﺩ –ﻭﺼﻲ ﺍﻟﺠﺩ 
   . 324، ﺹ 2ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ . ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( 1)172ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  (( .ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻸﺏ، ﺜﻡ ﻟﻭﺼﻲ ﺍﻷﺏ، ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺩ ﻷﺏ، ﺜﻡ ﻟﻭﺼﻲ ﺍﻟﺠﺩ: )) ﺃﻨﻪ 532
 . 324 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﺝ  . 191 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (3)
ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻭﻫـﺏ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭﺓ ): ) ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 53، ﺹ 9ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ، ﺝ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﺽ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻓﺎﻑ ﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻷﺏ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ، ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻓﺎﻑ ﻭﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤـﻊ 
  ...(( .ﺤﻀﺭﺓ ﺍﻷﺏ 
   . 962 ﺹ2ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ (4)
   .663ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (5)
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ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻴﻘﺒﺽ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﺃﺏ 
 ﻷﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻗﺎﻤﻪ ﻤﻘﺎﻡ ﻪﻭﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﺒﻭﻩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻭﻟﻪ ﻭﺼﻲ ﻓﻭﻟﻴﻪ ﻭﺼﻴ ﺃﻤﻴﻥ ﻓﻬﻭ 
ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺼﻲ ﻓﺄﻤﻴﻨﻪ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ ﻭﺃﻤـﻴﻥ 
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ، ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ، ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ 
ﻋـﻥ ﻋﺜﻤـﺎﻥ ﺩ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻷﻡ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ، ﻓﻘ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ 
   .(1)ﺃﺤﻕ ﻤﻥ ﻴﺤﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺃﺒﻭﻩ: ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﺃﻭ 
  ﻠﺼﻐﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ؟ﻟﺍﻟﻤﺭﺒﻲ، ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻟﺼﻐ ﻙﻴﻤﻠ: ))ﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻫﺒﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﻭﺼﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﺒﻴﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﻩ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﺩﻩ 
ﺃﻡ ﻜﺎﻥ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺃﻱ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻗـﻭل ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﻭﻫﺒـﺕ ﻭﻻ 
   . (2)((ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ، ﻭﻓـﻲ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺸﻤل ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻭﻟـﻲ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺭﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟ 
ﻓﻠﻭ ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺼﻴﻪ : ))... ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
   . (3)((ﺃﻭ ﻗﺎﻟﺕ ﻭﻟﻴﻪ ﺒﺩﻻﹰ ﻋﻥ ﻭﺼﻴﻪ ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﺍﻟﻭﺼﻲ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ
                                     
 ﻤﻥ ﻨﻔﺱ 492 – 392ﺭﺩ ﻓﻲ ﺹ ﻭﻭﻗﺩ  . 392 – 292 ﺹ 6ﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍ  (1)
: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻵﺘـﻲ 
ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻤﻬﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟـﺼﺒﻲ ﻗـﺩ ))
ﻥ ﻻ ﺤﺎﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﺏ ﻭﻻ ﻭﺼﻲ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﻴﺭﺍﹰ ﻻ ﻏﻨﻰ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴـﺼﺢ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎ 
. ﻗﺒﺽ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻨﺴﺩ ﺒﺎﺏ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻀﻴﻊ ﻭﻴﻬﻠﻙ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻔﻅﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ 
  (( .ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻪ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
  .ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 158ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻠﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴـﺫﻫﺏ  . 814 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺭﺒﻲ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻠﻭﺼﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ " ﻴﻌﻨﻲ"ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺘﻌﻴﺭ ﻟﻠـﺼﻐﻴﺭ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﺈﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺒﻰ ﻓﺈﻥ . ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﺭ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺼﻴﻪ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ 
ﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺘﻪ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﻩ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻭﻟﻲ 
 ﺤﺠﺭﻩ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻭﺃﺒﻭﻩ ﺤﻲ ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ . ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻭﺼﻲ 
  .  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 914 – 814ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺹ . ﻟﺯﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻷﺏ ﻭﻗﺒﻀﻪ 
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ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻓﺤـﺴﺏ، ﺇﺫﺍ : ))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 1991ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﻨـﺭﻯ ﺃﻨـﻪ ﻴﻤﻜـﻥ  . (1)((ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﺃﻭ ﻭﺼﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﺒﻴﻪ 
  . ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻴﺸﻤﻠﻪ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﺃﻭ 
ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ . ﻤﺭﺒﻲ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻘﺒﻭل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻓﻘﻁ ﺍﻟ
ﺃﻥ ﻜل ﻋﻘﺩ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻁﺭﻓﺎﻩ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻌﺎﹰ، 
ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻗﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻨﻔـﺴﻪ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ  . (2)ﺼﺎﻟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺒﺎﻷ 
ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘـﺎﻡ ﻗـﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒـﺔ 
ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ، ﻟﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗـﺒﺽ ﻋـﻥ 
ﻗﺒﺽ، ﻓﺫﻜﺭ ﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻨﺤل ﺍﻷﺏ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺠﺎﺯ ﻭﻴـﺼﻴﺭ 
   .(3)ﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻪ ﻤ
                                     
ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ . ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( 2 )172ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﻨﺯﺍﻉ ﻟﻠﺒﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻫـﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ ﻗﺩ ﻭﻫﺒﺕ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟ 
ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻫﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺴﻌﺕ ﺒﺠﺩ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒﺎﺴـﻤﻬﺎ 
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ 
ﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﻬﺎ ﻋﺭﻓﺎﹰ ﻭﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻜﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻨـﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻫ 
ﻡ، 7991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ  : 7991/12ﻨﻘﺽ . ﺃﺤﻀﺭﺘﻬﺎ ﻭﻋﻤﺭﻫﺎ ﺸﻬﺭﺍﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﻭﺘﺭﻜﺘﻬﺎ 
   .3ﺹ 
   .124 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
ﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ  ﻭﺭ 15 ﺹ 21ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  . 291 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
ﻭﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﻻﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻫﺒﺔ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﺠﺎﺌﺯ ﻭﺒـﻪ ): )
ﻨﺄﺨﺫ ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﻫﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺏ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎﹰ ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ 
 ﻟﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻓﺎﻟﻭﻟﺩ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﻴﺼﻴﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺸﺭﻴﺢ ﺃﻨﻪ ﺴﺌل ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻤﻥ ﻨﺤل ﺃﺒﻴﻪ ﻗـﺎل 
ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﺎﻹﺸﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﺭﻁ ﻟﻼﺘﻤﺎﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻭﺜﻕ ﺤﺘﻰ ﻴـﺘﻤﻜﻥ 
  (( . ﻭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻠﻜﻪ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﻤ
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ﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻫﺒﺔ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻜﻔـﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺍﻷﺏ ﻻ 
ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻜﺎﻟﻌﺭﻭﺽ، ﺃﻤـﺎ 
ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻟﻸﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺤـﻭﺯﻩ ﻗﺒـل ﺃﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ . ﺒﻁﻠﺕ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺇﻻ 
ﻻﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺩﺍﺭ ﺴﻜﻨﺎﻩ ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺴـﺎﻜﻨﺎﹰ 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﻤﺜل ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻻ ﺒﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﻥ . ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﺕ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
  . ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺎﻟﻙ ﻻﺍﻷﺏ ل ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﻫﺒﺔ ﺼﻭﺍﻷ
ﻤﻥ ﻨﺤل ﺍﺒﻨـﺎﹰ ﻟـﻪ : ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺸﻬﺎﺏ ﻋﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﻗﺎل 
   .(1)ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﻴﺤﻭﺯ ﻨﺤﻠﺘﻪ ﻓﺄﻋﻠﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ
ﻭﻟﻭ ﻗﺎل ﺠﻌﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﻻﺒﻨﻲ ﻟـﻡ : ))ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤـﺎﻡ  ﻔﻬﻡﻴ . (2)((ﻗﺒل ﻭﻗﺒﺽ ﻟﻪ ﻥ ﺇﻴﻤﻠﻜﻪ ﺇﻻ 
ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻻﺒﻨﻪ، ﺇﺫ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩ 
  . ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ 
ﻓﺈﻥ ﻭﻫﺏ ﻻﺒﻨـﻪ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ ﺸـﻴﺌﺎﹰ : ))ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
 ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎﹰ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﻟﻪ ﺼﺢ ﻭﻟﺯﻡ، ﻷﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﻓﻜﺎﻥ 
 . (3)((ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﻟﻪ ﺭﺠل ﺸﻴﺌﺎﹶ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ، ﻷﻨﻪ ﻓـﻲ ﻴـﺩ ﺍﻷﺏ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻗﺩ ﻭﻫﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﻻﺒﻨﻲ ﻭﻗﺒﻀﺘﻪ ﺭﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺘﻘ 
. ﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺘﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻗﺩ ﻭﻫﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﻻﺒﻨﻲ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ 
                                     
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ  . 701 ﺹ 4ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (1)
ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬـﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴـﺔ  . 051 – 941 ﺹ 4ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ 
   .613ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺠﺯﻱ، .  962 ﺹ 2ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل : ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺭﺍﺠﻊ  . 704 ﺹ 5ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ  (2)
   .763ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
   . 864 ﺹ 2ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
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ﻭﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻭﻟـﺩ . ﺫﻜﺭ ﻗﺒﺽ ﻭﻻ ﻗﺒﻭل 
   . (1)ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺘﻪ
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻬـﺏ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺎﻟـﻪ 
، ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻌﺽ ﻭﻟﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ
   .(2)ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎﻟﻪ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺒﻌﺽ
ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻲ : ﻭﻟﻌل ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺒﺸﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
ﻻ ﺃﺭﻀﻰ ﺤﺘﻰ ﺘﹸﺸﹾﻬﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﺃﺒﻲ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺎﻟﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺕ ﺃﻤﻲ ﻋﻤﺭﺓ ﺒﻨﺕ ُﺭﻭﺍﺤﺔ 
ﺃﻓﻌﻠﺕ  : ))ε ﻟﻴﺸﻬﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻗﺘﻲ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ εﻲ ، ﻓﺎﻨﻁﻠﻕ ﺃﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒ ε
ﻗﺎل ﻓﺭﺠﻊ ﺃﺒﻲ (( . ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺍﻋﺩﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﻻﺩﻜﻡ : ﻗﺎل . ﻻ : ﻫﺫﺍ ﺒﻭﻟﺩﻙ ﻜﹸﻠﱢﻬﻡ؟ ﻗﺎل 
ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔـﻀﻴل ﺒـﻴﻥ  . (3)ﻓﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ . ﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫ 
  . ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ 
ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ 
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟـﻪ : ))ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
ﻭﻗﻴل ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻨﻪ . ﻤﺴﻙ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﻠﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺭﺩﺩ ﺃﻱ ﺃ 
                                     
: ﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒـﺩﺍﻟﺒﺭ ﻗـﺎل ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔ  . 592 ﺹ 6ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (1)
ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻷﺏ ﻻﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﻩ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻐﻨﻲ ﻋـﻥ 
  .ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺇﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﺃﺒﻭﻩ 
   .762 ﺹ 2ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
ﻫﺫﺍ ﻭﻗـﺩ ﻭﺭﺩ  . ﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻷﻭ ﺒﺎﺏ ﻜﺭﺍﻫﺔ ﺘﻔﻀﻴل ﺒﻌﺽ ﺍ 76، ﺹ 11ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺝ  (3)
 εﻓﻘـﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ : ﻻ :  ﺃﻜل ﻭﻟﺩﻙ ﻨﺤﻠﺘﻪ ﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﻓﻘـﺎل ρﻓﻘﺎل : ))ﺒﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻓﻘﺎل ﺃﻜُﹸﻠﱠﻬﻡ ﻭﻫﺒﺕ ﻟﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻗـﺎل ﻻ ﻗـﺎل ﻓـﻼ : ))ﻓﺎﺭﺩﺩﻩ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ : ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺎل (( . ﻓﺎﺭِﺠﻌﻪ
: ، ﻭﻓـﻲ ﺭﻭﺍﻴـﺔ ﻗـﺎل ((ﻻ ﺘﺸﻬﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺭ : ))ﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻓ(( . ﺘﺸﻬﺩﻨﻲ ﺇﺫﺍﹰ ﻓﺈﻨﻲ ﻻ ﺃﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺭ ٍ
 ،(( ﻓـﻼ ﺇﺫﺍﹰ : ﻗﺎل ، ﺒﻠﻰ : ﺜﻡ ﻗﺎل ﺃﻴﺴﺭﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺇﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭ ﺴﻭﺍﺀ؟ ﻗﺎل ، ﻓﺄﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭﻱ ))
 ﻤﻥ ﻨﻔـﺱ 96، 86، 56ﺭﺍﺠﻊ ﺹ (( . ﻓﻠﻴﺱ ﻴﺼﻠﺢ ﻫﺫﺍ ﻭﺇﻨﻲ ﻻ ﺃﺸﻬﺩ ﺇﻻﱠ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ : ))ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺎل 
ﻋﻥ ُﺤﺼﻴٍﻥ ﻋﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻗﺎل ﺴﻤﻌﺕ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺒﺸﻴﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ : ))ﺨﺎﺭﻱ ﻭﻟﻔﻅﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒ . ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 εﻻ ﺃﺭﻀﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﻬﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﻓﻘﺎﻟﺕ ﻋﻤﺭﺓ ﺒﻨﺕ ﺭﻭﺍﺤﺔ ، ﺃﻋﻁﺎﻨﻲ ﺃﺒﻲ ﻋﻁﻴﺔ  ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﻴﻘﹸﻭل ُ
ﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺍﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﺓ ﺒﻨﺕ ﺭﻭﺍﺤﺔ ﻋﻁﻴﺔﹰ ﻓﺄﻤﺭﺘﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺸﻬﺩﻙ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل :  ﻓﻘﺎل εﻓﺄﺘﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﻗﺎل ﻓﺭﺠـﻊ ﻓـﺭﺩ . ﻓﺎﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺍﻋﺩﻟﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻻﺩﻜﻡ : ﻗﺎل . ﻻ : ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺴﺎﺌﺭ ﻭﻟﺩﻙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ؟ ﻗﺎل : ﻗﺎل 
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ،  ،ﻫ 2041ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، (( . ﻋﻁﻴﺔﹸ
   .361 ﺹ 5ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺝ
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ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺘﺠـﺏ 
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻼ ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺒﺎﺒﻜﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤـﺎﻥ ﺒـﻥ ﺒـﺸﻴﺭ ... ﻋﻨﻪ ﺨﺹ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ 
   . (1)((ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻓﺭﺠﻊ ﺃﺒﻲ ﻓﻲ ﻭﺼﻴﺘﻪ
ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﺘﻔﻀﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻨﻴﺔ : ))ﻭﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ 
ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ، ﻭﺇﻥ ﻗـﺼﺩﻩ ، ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﻠﺏ 
   .(2)((ﻴﺴﻭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻜﺎﻻﺒﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ
ﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻜﺎﻻﺒﻥ ﻫﻭ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﺈ 
   .(3)ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻱ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻴﻥ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﻘل ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﻭﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ 
   .(4)ﻫﺒﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﺒﻌﺽ
ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻔﻀل ﺒﻌﺽ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻋﻠﻰ 
:  ﻗﺎل εﻓﻀل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻁﻴﺔ ﺼﺤﺕ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
   .(5)ﻓﻠﻭ ﻟﻡ ﻴﺼﺢ ﻟﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ(( ﺃﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭﻱ))
 ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻔﻀﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒـﻥ 
، ﻭﻫـﻭ ﺩﻟﻴـل ﻋﻠـﻰ ((ﻻ ﺘﺸﻬﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺭ ): )ﺒﺸﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ 
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻷﻨﻪ ﺴﻤﺎﻩ ﺠﻭﺭﺍﹰ ﻭﺃﻤﺭﻩ ﺒﺭﺩﻩ، ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻭﻷﻥ ﺘﻔـﻀﻴل 
ﻓﺈﻥ ﻓـﻀل ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻓﻌﻠﻴـﻪ . ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﻭﻗﻊ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻭﻗﻁﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻓﻤﻨﻊ ﻤﻨﻪ 
 ﺃﻤـﺭﻩ εﺇﻤﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺜﻠﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒـﻲ : ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻤﺭﻴﻥ 
  . ﺃﻤﺭﻩ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺒﺭﺩﻩ، ﻭ
ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺒﻌـﺽ ﻭﻟـﺩﻩ 
                                     
   .65ﺹ 21ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
. ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺩﻩ ﺒﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﺍل ))ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ  . 385، ﺹ 8ﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ ﺤ (2)
  (( . ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺭﺃﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻨﻴﺔ: ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺢ 
   .65 ﺹ 21ﺝﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،. 385ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﻴﻥ، : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (3)
   .762 ﺹ 2ﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬ (4)
   .426 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (5)
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ﻟﻐﺭﺽ ﺼﺤﻴﺢ ﻜﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﺠﺔ ﺃﻭ ﻜﺜﺭﺓ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ، ﺃﻭ ﻟﻔـﺴﻕ ﺍﻵﺨـﺭ 
  . ﻭﺒﺩﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﺃﻭ ﻴﻨﻔﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺴﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻭﺍﺭﻴﺜﻬﻡ، ﻷﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘ 
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤـﻅ ، ﺘﻌﺠﻴل ﻟﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻓﺄﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ 
   .(1)ﺍﻷﻨﺜﻴﻴﻥ
 : εﻭﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻜﺎﻷﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻔـﻀﻴل ﻜـﺎﻷﺏ، ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﺘ (( ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺍﻋﺩﻟﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻻﺩﻜﻡ ))
ﻭﻷﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﺏ ﺒﻌﺽ ﻭﻟﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺜﻠـﻪ ﻓـﻲ 
   .(2)ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﻡ ﺒﻌﺽ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻓﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﺜل ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺴـﺎﺌﺭ 
ﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺈﺨﻭﺓ ﻭﺃﺨﻭﺍﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻡ ﻭﺒﻨـﻲ ﻋـﻡ، ﺃﻭﻤ  ـ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ : ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ . ﺠﻬﺎﺕ ﻜﺒﻨﺎﺕ ﻭﺃﺨﻭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ 
ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﻭﻓﻌل ﻓﻌﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺠـﻊ 
   .(3)ﻭﻴﻌﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺤﻠﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﺜل ﺤﻜﻤﻬﻡ
ﻠﻕ ﺒﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻴﺎﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌ 
ﻗﺒﺽ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻓـﻲ ﻴـﺩ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺜل ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻪ ، ﻭﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ 
 ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒـﻀﻴﻥ (4)ﻭﺼﺎﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻤﺘﻤﺎﺜﻼﻥ، ﻷﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﺎﻟﻬﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﺘﺒﺭﻉ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
                                     
ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟـﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ،  . 564 – 464، ﺹ 2ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (1)
   .303 – 892 ﺹ 6ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
   .503 ﺹ 6ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
   .403 – 303ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  (3)
 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﻋﺒـﺎﺭﺓ 314 ﺹ 2ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (4)
  . ﻋﻥ ﻤﺭﻭﺭ ﻭﻗﺕ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
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ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻴـﺩ 
ﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﻐﺼﻭﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻨﺎ ﻗﺒﺽ ﻀﻤﺎﻥ ﺍ
ﻭﻫﻭ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻭﺏ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻋﻥ ﻗـﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ 
  .(1)ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﻭﺏ ﻗﺒﺽ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ
ﻫﻭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﻟـﻪ ﻤﻥ ﻭﻫﺏ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ : ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻥ 
   . (2)((ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
: ﻭﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ، ﻓﻘﺩ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻭﺇﻥ ﻭﻫﺒﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﺏ ﻜﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻐﺼﻭﺏ ﻓﻅﺎﻫﺭ ﻜﻼﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ))
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤـﻥ ... ﺘﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺒﺽ ﻭﻻ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ . ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
   . (3)((ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒـﺔ، 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻨﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ . ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ، : ))ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻗ 
ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻟﻡ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘـﺒﺽ،  . (4)((ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ . ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻟﻠﻬﺒﺔ 
ﻔﺴﻪ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨ " ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ "
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻟﺘﻤـﺎﻡ 
                                     
، 8ﻕ، ﺝ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒ  . 291 – 191 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (1)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ، ﻤـﺼﺩﺭ  . 85 ﺹ 6ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  . 975ﺹ 
   .33 ﺹ 9ﺴﺎﺒﻕ ﺝ
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 648ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴـﺔ  . 082 ﺹ 6ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
ﻡ ﺃﺤﻤﺩ، ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓـﻲ ﻴـﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎ 
 . 763ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ  . 414ﺹ 5ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺝ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻟﻤﻥ ﻫﻲ ﻋﻨﺩﻩ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﻗﹶِﺒـَل ﻗﹶﺒـل َ: ))... ﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗ
ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﺕ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ ، ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺼﺤﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﺒﻁﹶﻠﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ (( . ﻓﺈﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ، 
   .641 – 541 ﺹ 4ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
  .ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( 3 )072ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
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ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻭﻗﺒﻀﺎﹰ، ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﻨﻌﻘـﺩ 
ﺍﻟـﻭﻟﻲ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﺇﻻﱠ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻓـﻲ ﻫﺒـﺔ 
ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻴﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻷﺼﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻻ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ . ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ 
  ...( .ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل )ﺃﻭ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ...(ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل:)ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺃﺤﺩ : ))ﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻗﻨﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨ 
ﻤﺎﻟﻪ ﻟﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻗـﺒﺽ 
   .(1)((ﺁﺨﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻴـﺎﺯﺓ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻓـﻲ ﺤ (3): ))ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺴﺒﺏ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠـﻰ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ( 6)): )ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  . (2)((ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ 
   .(3)((ﺇﺫﺍ ﺃﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ( ﺃ: )ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻻ ﻜﻤﺎﻟﻙ ﻟـﻪ ﺇﺫﺍ ﻅل ﺍ : ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫﻨﺎ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺃﻭ ﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﻴﺭ، ﻫل ﻴﻜﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ 
  ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﻜﻤﺎﹰ ؟
ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻻ ﺘﻜﻔـﻲ 
ﺠﻪ ﻴﻨﺒﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺭ ﻤﺎ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻭ 
ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻻ ﺒـﺩ ﺃﻥ . ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﺜﻡ ﻴﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠـﻰ 
   . (4)ﺴﺒﻴل ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ
ﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻨﺘﻔﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻓ 
ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ ﺒﻘـﺒﺽ 
                                     
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 606ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3 )391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  .ﻡ 4891 ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ( ﺃ( )6)391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
ﺸـﺭﺡ : ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻴـﻀﺎﹰ  . 26، ﺹ 2 ﻡ 5ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺝ  (4)
   .79 – 69ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺹ 3791ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺩﺍﺭﻱ، :  ﺍﻟﻬﺒﺔ –ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
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ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻪ ﻋﻨﺩﻩ 
  .ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺁﺨﺭ 
ﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ    
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ 
ﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻉ ﻭﻏﻴـﺭﻩ، 1991ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺘﺘﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻟﻜﻥ 
  ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ؟ : ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ 
 ﻤﻥ 5ﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟ
ﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻫـﻭ ﺠﻤﻬـﻭﺭ 1991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺯﻭﺍ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﻭﺃﺨـﺫ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  . ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
 ﺃﺭﺃﻴﺕ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺭﺠﻼﹰ ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠـﻰ (ﻗﻠﺕ): ))ﻭﻤﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺭﺠل ﺒﻨﺼﻑ ﺩﺍﺭ ﻟﻪ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺠل ﺃﻭ ﻭﻫﺏ ﻟﻪ ﻨﺼﻑ ﺩﺍﺭﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺴﻭﻤﺔ ﺃﺘﺠﻭﺯ 
ﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘـﺴﻭﻤﺔ ( ﻗﺎل)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﻲ ﻗﻭل ﻤﺎﻟﻙ 
ﻭﺍﻫﺏ ﻭﻴﺤﺭﺯ ﻭﻴﻤﻨﻊ ﻤﻊ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟ ( ﻗﺎل)ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻘﺒﺽ ﻫﺫﺍ ﻫﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﺼﺩﻗﺘﻪ ( ﻗﻠﺕ)
   .(1)...((ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺴﻡ( ﻗﻠﺕ)ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺒﻀﻪ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻜل، ﻓﺈﻥ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺃﻥ 
ﻴﺴﻠﻡ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻗﻴل ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﻜل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻙ ﻭﻨﻘﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻙ 
   .(2)ﻪ ﻟﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﺒﺽﻨﺼﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻨﻘﻠ
                                     
ﺩ ﺍﻟﺘﻨﻭﺨﻲ ﻋﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻗﺎﺴـﻡ،  ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﺤﻨﻭﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﻴ –ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺃﻨﺱ ﺍﻷﺼﺒﺤﻲ : ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  (1)
   .723 ﺹ 4ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺝ
ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻲ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ : ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻴﻥ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  (2)
ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺸﺎﻋﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﻜـﺎﻥ : ﻗﻠﺕ : ))، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ 773 – 673 ﺹ 5ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺝ 
ﻓﻴﻘـﺎل ﻟﻠـﺸﺭﻴﻙ ... ﻗﺎل ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ .  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ، ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭل ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ، 
ﻟﻴﺭﻀﻲ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺜﻡ ﻴﺭﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓـﺈﻥ 
ﻓﺈﻥ . ﻭﻜل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻙ : ﻭﺇﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻗﻴل ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ . ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻤﻠﻙ ﻟﻪ ﻓﻌل، ﻓﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻨﻌﺎ، ﻨﺼﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻨﻘﻠﻪ ﻟﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻷﻨﻪ . ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﻟﻪ ﻓﻌل 
 6ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﺝ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺭﺍﺠﻊ (( . ﻻ ﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
ﻭﻨﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘـل ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻘل ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﻻ ﺤﺎﺌل ﺩ : ))، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ 582 – 482ﺹ 
ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜل ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻗﻴل ﻟﻠﻤﺘﻬﺏ ﻭﻜل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻪ 
ﻟﻙ ﻭﻨﻘﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺒﻰ ﻨﺼﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻨﻘﻠﻪ ﻟﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ 
  (( .ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﻴﻜﻪ
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ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﻀﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل 
: ﻡ،ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻵﺘـﻲ 1991ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﺍﺯ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻭﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﺸـﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﺨﺫ ﺒﺠﻭ (1")
ﻓﻲ ﻜل ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺘﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻴﺠﻴﺯ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻫﺒـﺔ 
  . ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻜل ﻫﺒﺔ 
، ﺃﺠﺎﺯ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺃﺨﺫﺍﹰ ﻤﻥ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ 31ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ( 2)
، ﻟﻤـﺸﺎﻉ ﻤﻁﻠﻘـﺎﹰ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺨﺎﻟﻑ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﻫﺒـﺔ ﺍ 
  .(1)"ﻓﺎﻟﺨﻼﻑ ﺇﺫﺍﹰ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ 
ﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ 
  . ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﺩﻋﻴﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﺃﻤﺩﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ 
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻗﻀﺕ ﺒﺈﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻬﺒـﺔ، ﻭﺃﻴـﺩﺘﻬﺎ ﻨﺎﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭ 
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻫـﻭ ﻨـﺼﻑ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل 672ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺒﺔ ﻤﺸﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻋﻤﺎﻻﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 1991ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻡ ﻓﻘﺩ ﺭﺠﻌﺕ ﺇﻟـﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻗـﺒﺽ 1991 ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻤ 5
ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻭﺠﺩﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﻓـﻲ 
 ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ . ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺤﻭﺯﺍﹰ ﻭﻗﺒﻀﺎﹰ 
  . ﻨﻘﻠﻨﺎﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
ﺘﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻉ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل 
                                     
ﺎ ﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻫـﺫﻩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻋﺭﻀـﻨ  . 61ﻡ، ﺹ 4991 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  :4991/89ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ  (1)
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 254ﺹ : ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﺍﺠﻊ 
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ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟـﺭﺃﻱ ...(( ﺃﻥ ﺭﺠﻼﹰ ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺠل ﺒﻨﺼﻑ ﺩﺍﺭﻩ ﺃﺭﺃﻴﺕ ﻟﻭ : ))
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﻨـﺼﻴﺒﻪ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﺯﺭﻉ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺃﻭ 
  . ﻴﺴﻜﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﺠﺭﺘﻪ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟـﻰ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ 
... ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒـﻀﺎﹰ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ : ))ﺍﻵﺘﻲ 
ﻓﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺴﻜﻥ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﻭﻫﺏ ﻟﻬـﺎ 
ﺔ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻨﻪ ﻭﻅﻠﺕ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻤﻌﻪ ﻓﻼ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻜﻨﺎﻫﺎ ﻗﺒﻀﺎﹰ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﻠﻬﺒ 
ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒـﺭ 
ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ 
   . (1)((ﺍﻟﻬﺒﺔ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ 
ﻤﻊ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ . ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻜل ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻗـﺒﺽ 
ﻡ ﻫﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻤـﻥ 1991ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  . ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ
ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻟ 
ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ 1991ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻭ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 
ﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ 1991ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  . ﻡ 6891/9/4ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ( 66)ﻨﻤﺭﺓ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺘـﺴﺠﻴل : ))ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻓﻘﺩ ﺨﻠﺕ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﻫل 
 ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ -ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻡ ﻻ 
                                     
   .91 ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 4991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  (1)
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ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ )ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ( ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ)ﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋ 
. ﻭﺒﻨﻘل ﺍﻟﺴﺠل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ( ﻟﻪ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺘـﺼﻴﺭ 
ﻘﺒـل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺇﻻﱠ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻻﺯﻤﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺠل ﺤﺠﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘـﺒﺽ ﻻ ﻴ 
  (( . ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻔﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻗﻀﺕ 
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻗﺒـﻀﺎﹰ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭ : ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﺄﻥ 
   .(1) ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ66ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
ﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺈﺸﻬﺎﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﻟﻤﻨـﺯﻟﻴﻥ ﻤـﻥ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘ 
ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺈﺒﻁـﺎل ﺍﻟﻬﺒـﺔ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻵﺨﺭ 
  . ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺍﹰ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻡ ﻴﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺼﺩﺭﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﺭﺩ ﻤﺤﺎﻤﻲ 
ﻟﺸﺭﺍﺌﻁﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﺸﻬﺎﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﻡ 
ﻗﺒﻠﻭﺍ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻗﺒﻀﻭﻫﺎ ﻭﻤﻨﺫ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺘـﺼﺭﻑ 
ﻭﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻫـﻡ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺘـﺴﻠﻤ 
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴﻠﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺯل ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ 
  .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ 
ﺍﺴﺘﻤﻌﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ ﺒـﺸﻁﺏ 
ﻭﺫﻫﺒﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻭﺃﻫﻡ . ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
  : ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫﻭﺍﻵﺘﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺎﺭﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺼـﻭل ( 1)
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ 
  . ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
                                     
   .02ﻡ ﺹ 1991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 1991/08ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ  (1)
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ﻫـﻭﺏ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭ ( 2)
  . ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ 6891/66ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ( 3)
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺇﻻﱠ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤـﻥ 
 ﺨﺎﺼـﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺘﺴﺠﻴﻼﹰ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ 
ﻭﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺇﺫ ﺍﻷﻤـﺭ ﻓـﻲ 
   . (1)ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻥ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﺄﻨـﻪ، ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ 
   ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺓ 66ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻓﻲ 
   .(2)ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺒﺄﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﺸﻬﺎﺩ 
ﺸﺭﻋﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻁﺎﻟـﺏ 
ﻘﻁﻌـﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﺩﻋﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻓﻭﺠﺌﻭﺍ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟ 
، ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﻌـﺔ 
  . ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﻤﻪ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﺒﻤﺩﺓ
ﻗﻀﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻁﻠـﺏ 
ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ﻗـﺒﺽ ﻭﺤﺠـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﻬﺒـﺔ 
  . ﻘﺒل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻻﺯﻤﺔ ﻭﻻ ﻴ
ﻭﺼـل ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﻡ ﺤﻴـﺙ ﺇﻨﻬـﺎ ﺍﻋﺘﻘـﺩﺕ 6891/66ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺨﻁﺄﺕ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘـﺎﹰ ﻭﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻷﺤـﻭﺍل، 
ﻻﹼ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤﺠـﺔ ﻭﻗﺒـﻀﺎﹰ ﺇ 
                                     
  . 22 ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 1991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  (1)
  .82 ﺹ 1991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 1991/071ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ  (2)
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ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺤـﺩﺙ ﺇﺫ ﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﻘﻁﻌـﺔ 
ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﺒﻌـﺩ ﻤـﺩﺓ ﺘﻘـﺎﺭﺏ ﺍﻷﺭﺒـﻊ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻌﺜـﺭ . ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
ﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺴﺠ 
ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـﺩ ﻗـﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ . ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭﻩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻌـﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ 
  . ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻡ ﺃﻟﻐـﻰ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 6891/66ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻡ، ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻟـﻡ 1991 ﻟﻠﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ  ﻤ (ﺏ) 3
ﻓـﻲ  ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻲ : ))ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒـﻼ ﻤـﺎﻨﻊ، ﻭﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ﻟـﺩﻱ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﻓﺎﻟﺘـﺴﺠﻴل ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ  . (1)((ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﺍﺭ 
ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒـﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل 
ﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﻜﻤـﺎ ﺃﺸـﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻗﺒﺽ، ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻴﺠـﺏ 1991/071
  . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ 
ﻫل ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ ﺇﺸـﻬﺎﺩ :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺴﺅﺍل ﺁﺨﺭ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻭ 
  ﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ ؟ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺘﺘ
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺜـل ﻭﻗﺎﺌﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ (2)ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺠـﺯﺀﺍﹰ ﻤـﻥ ﻋﻘـﺎﺭ ﻴﻤﻠﻜـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺇﺸـﻬﺎﺩ 
ﺒﻌﺩ ﻭﻓـﺎﺓ ﻭﺍﻟـﺩﻫﻡ ﺒﺈﺒﻁـﺎل ﺍﻟﻬﺒـﺔ ( ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ )ﺸﺭﻋﻲ، ﻭﻗﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ 
 ﺒﻌـﺩ ﻤﻤﺎﺘـﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻻ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﻭﻻ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺸﻐﻭل ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﻤﻨـﺫ ﻋﻬـﺩ ﺒﻌﻴـﺩ ﻭﺤﺘـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ 
ﺭﺩ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺘﻤـﺕ ﻭﺃﻥ ﻤﻭﻜﻠﺘـﻪ ﺘـﺴﻠﻤﺕ . ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
  . ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
                                     
   . 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( ﺝ( )2 )072ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
   .92 ﺹ 5791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 5791/811ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ  (2)
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ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺠـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺃﻗـﺭ ﻓـﻲ 
( 1)ﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﻭﺍﻹﺸـﻬﺎﺩ ﺤﺠـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪ 
 ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻤﻁﻠﻘـﺎﹰ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺄﺨﻭﺫ ﻤـﻥ 31ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻨﻤﺭﺓ 
   .(1)ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ، ﻭﻟﻜـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻓـﻀﺘﻪ ﺇﻴﺠﺎﺯﻴـﺎﹰ، 
ﺏ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﻨﻘﻁـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻫـﻲ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻴﻨـﺼ 
ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻﻨـﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺤـل ﺒـﺎﺒﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻻ ﺘـﺼﺢ ﻫﺒـﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﻐﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻤـﺭﺩﻭﺩ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﺘـﺼﺢ ﻫﺒﺘـﻪ 
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭل ﺒﺎﻟﻭﺍﻫﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﺘﻌﺘـﻪ ﻻ ﺒﻐﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺘﻤـﺕ 
   .ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﺸﻬﺎﺩ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺤﺠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﻫـل : ﻭﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﺀﻟﺕ ﻓـﻲ ﻅـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺘﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ؟ ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺴﺎﺅل ﺃﺜـﺎﺭﺕ 
  :ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺼـﺩﺭ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻗـﺭﺍﺭﺍﻥ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ (1 )
 ﻭﻗﺩ ﺘﻘـﺭﺭ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ 75/371 ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ : ﺍﻷﻭل . ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺘﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻨـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺸـﻬﺎﺩ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﻪ 
. ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺤﺠﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺇﻻ ﺒـﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﻘـﺭﺭ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ 6691/087ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
  . ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺇﺸﻬﺎﺩ ﺭﺴﻤﻲ 
ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜـﻭﻥ : ))ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺅﻴﺩﻩ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒـﻥ ﻋﺎﺒـﺩﻴﻥ ( 2)
ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺒـﻼ ﻤـﺎﻨﻊ ﻭﻻ ﺤﺎﺌـل ﻓـﺈﻨﻬﻡ ﻴـﺸﺘﺭﻭﻥ 
ﻗﺭﻴﺔ ﻭﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻫـﻭ ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ 
   . (2)((ﺼﺩﻗﺔﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟ
                                     
ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺤﺘـﻰ ﺇﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻻ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺸﺭﻁ  (1)
  .ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺃﻓﻠﺱ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺸـﺭﺡ  . 165 ﺹ 4ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺝ  (2)
 ﺜﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ  : ))232 ﺹ 2ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺯﻴﺩ ﺍﻹﺒﻴﺎﻨﻲ ﺝ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻓﻼ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻤﻜﻥ 
  (( .ﻤﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ
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ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ( 3)
ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺘﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻔـﻀﻴﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒـﻼ 
  . ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﺤﺎﺌل 
ﺘﺜﺒﺕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻤـﺸﻐﻭل ﺒـﺴﻜﻨﻰ ﺍﺒـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﻭﻟـﻡ ( 4)
ﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺴـﻜﻨﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤ 
  . ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻤﻨﺫ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﻀﻰ 
ﺒﺄﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﺤـﺼل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ 
 ﻻ ﻴـﺘﻡ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻋﻘـﺩ ﺘﺒـﺭﻉ 
ﺃﻭ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺒﺨﻼﻑ ﺴـﺎﺌﺭ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺭﺘـﺏ 
  . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل 
ﻻ : ))ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻘﺩ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ 
ﺠﺩﺍل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻫﻭ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤﻨﻘـﻭﻻﹰ 
ﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﺒـﻼ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻋ 
ﺤﺎﺌل ﺃﻭ ﻤﺎﻨﻊ ﻜﺘﺴﻠﻡ ﻤﻔﺘـﺎﺡ ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺘـﺴﻠﻡ ﺃﺠﺭﺘﻬـﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤـﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﺃﻭ 
   .(1)((ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
ﻗـﺩ ﺠـﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻓـﻲ ﺇﺘﻤـﺎﻡ : ))ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻠـﻰ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋ 
 ﻻ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ – ﺃﻱ ﺒﻐﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ –ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺇﺫ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟـﻙ 
ﻭﻤـﻊ . ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﻤﻠﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺇﺸـﻬﺎﺩ ﺭﺴـﻤﻲ 
   .(2)((ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻻﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ
 ﻓﻘﺩ ﻗـﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺤﻜـﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ 
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺸـﻬﺎﺩ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ 
  . ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﻀﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﺘﻪ 
                                     
   . 23 ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 5791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  (1)
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  (2)
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  -: ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ -ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻐﻭل ﺒﻐﻴـﺭﻩ ( 1)
 ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ، ﺇﺫ ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ -ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
  . ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﻔﻌل 
ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀـﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻭﺒﻤـﺎ ( 2)
ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺜﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ 
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ . ﻘـﻕ ﻤﻨـﻪ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﺒﺴﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﺭﻩ ﺃﻭ ﻴﺘﺤ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻭﺍﻗـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﺫ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺩﻭﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻻ ﻴـﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗـﻭﺓ ﺨﺎﺼـﺔ 
  . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻬﺒـﺔ ﻫـﻭ ﻭﺤـﺩﻩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ (3)
ﻨﻜﺎﺭﻩ ﺇﻻﱠ ﺒﺈﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻘﻁ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻓﻴﺨـﻀﻊ ﻓـﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺤـﺼﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺇ
  . ﻋﺩﻤﻪ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ 
ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍﹰ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﻬﺎﺩ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻗﺒـﻀﺎﹰ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺤـﺼﻭل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻓﻌـﻼﹰ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘـﻡ  ﺘﺘﻡ ﺒﻪ 
   .(1)ﺤﻘﺔﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻼ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى
  : ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ، ﺇﻻﱠ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻟﻌل ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻴﺭﺠـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ . ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺒﻨﺎﺀ .  ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ        ﻜﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
  .ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ 
                                     
 .97 ﺹ 5891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 5891/49ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ : ﻟﻤﺜﺎل ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍ  (1)
   .02 ﺹ 1991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ1991/08ﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
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ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻜﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ  
ﻭﺃﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻭﻫـﻭ : ))ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺤـﺼل ﺒﺘﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺼل ﺫﻟﻙ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻭﻫـﺫﺍ 
ﻔﻴﺔ ﻟﻭﻗـﻭﻉ  ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨ  .(1) ((ﺠﻭﺍﺏ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﺒﻭﻴﻭﺴﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻓﺎﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﻭﻴﺤﻭل ، ﺤﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺔ 
  ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ (2)[ﻓﹶِﺭﻫﺎﻥ ﻤﻘﹾُﺒﻭﻀﺔﹲ ]: ﺍﻟﺭﻫﻥ ، ﻭﺃﻥ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ 
ﻘﺒﺽ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻻ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻼ ﻴﻜﺘﻔـﻲ  ﺒﺎﻟﻨﻘل ، ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ 
   .(3)ﺒﻪ
ﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺠﻤ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ 
  : ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ 
ﻜﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ : ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ( ﺃ)
  . ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺨﻠﻴﺘﻪ 
. ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨـﻊ : ﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﻘ( ﺏ)
ﻭﺴﺒﺏ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺤﻴﺙ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﻓﻌل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻼ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻪ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺇﺫﺍ ﻭﻀـﻊ 
ﻪ ﺒﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻭﺃﺫﻨﻪ ﺒﻘﺒﻀﻪ ﻴﻌـﺩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀ 
ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ، ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺃﻡ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ، ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺨﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺭﺘﻬﻥ 
                                     
   .412 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺝ  (1)
  . ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 382)ﺍﻵﻴﺔ  (2)
ﺃﻥ : ﻭﺠﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴـﺔ : ))ﻔﺤﺔ ﺃﻥ  ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼ 412 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺴﺎﻨﻲ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺝ  (3)
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻗﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻨﻘل 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻓﻼﻥ ﻓﻼ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ : ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﻘﺎل 
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﺽ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻘـل . ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
  (( . ﻭﺘﺤﻭﻴل ، ﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻗﺒﺽ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻪ
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ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻭﺠـﻭﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻟﻴﺩﻩ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ 
   .(1)ﻫﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﻴﻪ ﻭﻓﻘﺩ
: ﻭﻫـﺫﺍ ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل : ))... ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻜﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻫﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﻤﺜـل ﺍﻟـﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﺜﻴـﺎﺏ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺭﻫﻨـﻪ ﺒﻬﻴﻤـﺔ . ﻓﻘﺒﻀﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻭﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ 
ﺭﺓ ﺠﺯﺍﻓـﺎﹰ ﺃﻭ ﺒ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺼ  ـﻓﻘﺒﻀﻬﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻭﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻭﺇﻥ ﺭﻫﻨﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻘل ﻜﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺩﺍﺭ . ﻤﻜﻴﺎﻻﹰ ﻤﻥ ﺼﺒﺭﺓ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﻜﻴل 
ﻓﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻴﺩﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺘﻬﻥ ﻭﻻ 
   . (2)((ﺤﺎﺌل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﺨﺭﺝ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ
  ﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻜﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﻬـﻭﺘﻲ ﻓـﻲ ﻭﻜ
ﻭﺼﻔﺔ ﻗﺒﻀﻪ ﺃﻱ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻜﺼﻔﺔ ﻗﺒﺽ ﻤﺒﻴﻊ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻨﻘـﻭﻻﹰ : ))ﺫﻟﻙ 
ﻓﻘﺒﻀﻪ ﻨﻘﻠﻪ ﻜﺎﻟﺤﻠﻰ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ﻤﻭﺼﻭﻓﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
 ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﻜﻴﻠـﻪ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻜﻴﻼﹰ . ﺭﺓ ﺒﻭﺜﻭﺏ ﻭﺼ ... ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ، ﻜـ 
 .ﻤﻭﺯﻭﻨﺎﹰ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﻭﺯﻨﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺫﺭﻭﻋﺎﹰ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺫﺭﻋﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩﻭﺩﺍﹰ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﻌﺩﻩ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭل ﻜﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﻏﺭﺍﺱ ﻭﻜﺜﻤﺭ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺠﺭ 
ﻭﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺭﺘﻬﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺌل ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ 
   .(3)((ﻊﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴ
                                     
   .78 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ  (1)
ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ  . 981 ﺹ 31ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (2)
ﻭﻟﻭ ﺭﻫﻥ ﺩﺍﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ : ))ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺴﻠﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻙ ﻟﻡ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺜـﻡ ﻴـﺴﻠﻡ ﻷﻥ ﻤﻌﻨـﻰ : ﻓﻲ ﺠﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ 
ﺍﻟﻜﺎﺴـﺎﻨﻲ، (( . ﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻊ ﻜﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺴﻠ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﺼل ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺩ،  . 212 ﺹ 6ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ 
. ﻓﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻭﺍل ﻴﺩﻩ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺩﺨﻭل ﺸﺨﺹ ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺭﻩ ﻻ ﻴﺜﺒـﺕ ﻴـﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ .  ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭل ﻋﻨﺩ  . 981 ﺹ 31ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﺝ 
   .133 ﺹ 3ﺫﻟﻙ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  (3)
ﻻﹰ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺜﻤﺎﻨـﺎﹰ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻜﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻘﻭ )) :
ﺃﻭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺨﻔﻴﻔﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺒﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﻴﻼﹰ ﺭﻫﻨﻪ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻭﻨﺎ ﺭﻫﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﻭﺯﻥ 
ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ... ﻭﺇﻥ ﺍﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺼﺒﺭﺓ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺜﻴﺎﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﹰ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﻨﻘﻠﻪ ... ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺍﻜﺘﻴﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﺘﺯﺍﻨﻪ 
ﻜﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺘﻬﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺌـل ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل 
   .304 ﺹ 4ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ(( .  ﻤﻔﺘﺎﺤﻬﺎﻭﻴﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪﻴﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭ 
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ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺫﻫﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻜل ﻤﺫﻫﺏ 
   .(1)ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻓﻬـل : ﻭﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫﻨﺎ 
ﺍ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻡ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ ﻫﺫ
  ﺠﺩﻴﺩ ؟ 
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺒﺽ 
   ﺃﻡ ﻗﺒﺽ ﻀﻤﺎﻥ ؟ ﺔﻫل ﻫﻭ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨ: ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ
ﻀـﻤﻥ ﻨـﺹ ﻡ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ   ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺘﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻔـﻅ ( 1) ): )ﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻫ 
 ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠـل ﺍﻟﻤﻌﺘـﺎﺩ ﻭﻫـﻭ ﺄﻴﺩﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﻴﺎﹰ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒ 
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﻫﻼﻜﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﻻ ﻴـﺩ ﻟـﻪ ﻓﻴـﻪ 
ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ 
ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ : ))ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  . (2)((ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻀﻤﺎﻨﻪ ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴـﻭﺍﺀ . ﻀﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ . ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻡ ﻻ 
ﻭﺇﺫﺍ .  ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﻔﻅﻪ ﻪﺘﻬﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﺘﻌﺩﻴ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭﻩ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺒﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ 
    .(3)((ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
                                     
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 67 - 66ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (1)
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓـﻲ ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )977ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﻴﺎﹰ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﻴﻨﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺒـﻪ : )) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ 2741ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (( . ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﻫﻼﻜﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺩ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ
 ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 8741ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ ( 7 )977ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 
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ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻬﻠﻙ ﻤـﻀﻤﻭﻨﺎﹰ 
ﻥ ﻫﺫﺍ ﻨـﺹ ﺇﻭﻗﺎﻟﻭﺍ  . (1)((ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒ : )) ﺃﻨﻪ ﻗﺎل εﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻭﻴﺴﺘﺩﻟﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺭﺠﻼﹰ ﺭﻫﻥ ﺒﺩﻴﻥ ﻋﻨـﺩ . ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل 
ﺭﺠل ﻓﺭﺴﺎﹰ ﺒﺤﻕ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﻔﻕ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﻁﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﺎﺨﺘـﺼﻤﺎ ﺇﻟـﻰ 
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺠﻌل  . (2)((ﺫﻫﺏ ﺤﻘﹼﻙ : )) ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ εﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  .  ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻼ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺎﹰ
  :  ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ
ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺜﻡ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ : ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ( 1)
 ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﺭﺃ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺜﻡ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﺭﻫﻥ . ﻫﻠﻙ ﺃﻤﺎﻨﺔ 
  . ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻬﻠﻙ ﺒﻐﻴﺭ ﺸﻲﺀ ﻭﻻ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
ﻓـﺈﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ   :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓـﻲ ﻗـﺒﺽ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ( 2)
ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﺒﻘـﻰ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻷﻥ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺇﻨﻤـﺎ ﺼـﺎﺭ ﻤـﻀﻤﻭﻨﺎﹰ 
ﻓـﺈﺫﺍ ﻏـﺼﺏ . ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻗـﺒﺽ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻟـﻡ ﻴﺒـﻕ ﻤـﻀﻤﻭﻨﺎﹰ 
ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺸـﻲﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻷﻥ ﻗـﺒﺽ ﺍﻟﻐـﺼﺏ ﻏﺎﺼﺏ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ 
  .(3)ﺃﺒﻁل ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻁل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ
ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻫـﻭ   :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﹰ ( 3)
ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻜﺎﻟﻭﻟﺩ ﻭﺍﻟﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻠﺒﻥ ﻭﺍﻟﺼﻭﻑ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ، ﺤﺘﻰ ﻟـﻭ ﻫﻠـﻙ 
                                     
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓـﻲ . ، ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ 04 ﺹ 6ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ، ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺝ  (1)
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﺭﺴل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻥ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ 
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘـﻲ ﻓـﻲ . ، ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ 14ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻫﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﻓﻬﻠـﻙ : ))... ﻭﻤﺜﺎل ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ  (3)
ﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻓﺭﻍ ﻋﻨﻪ ﻴﻬﻠﻙ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺇﻥ ﻫﻠﻙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻴﻬﻠـﻙ ﺇﻨﻪ ﺇﻥ ﻫﻠﻙ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺄﺨ 
ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤـﺎ ﻴﻨﻘـﻀﻪ ﻭﻫـﻭ ﻗـﺒﺽ 
ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻓﻘﺩ ﻨﻘﻀﻪ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻗﺒﺽ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻷﻨـﻪ 
ﺜﻡ ﺇﺫﺍ ﻓﺭﻍ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ . ﻤﺎﻨﺔ ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒﺽ ﻀﻤﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﺒﺽ ﺃ 
   .532 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ(( . ﻗﺒﺽ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻓﻌﺎﺩ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ
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ﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﺘـﺩﺨل ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺇﻻﱠ ﺘﺒﻌـﺎﹰ ﻷ؛ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻷﻨﻬﺎ ﺩﺨﻠﺕ ﺘﺒﻌـﺎﹰ ﻓـﻲ  ﻟﻸﺼل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺩﺍﹰ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻠﻬﺎ 
  . ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻻ ﺤﺼﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻷﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺫﺍ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ . ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻠﻪ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﻭﺇﻥ . ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻬﻠﻙ ﺫﻫﺏ ﻜل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻓﻀل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﻬﻠﻙ ﺃﻤﺎﻨـﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻬﻠﻙ، ﻴﺴﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺩﺭﻩ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻴـﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫ  . (1)ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺩﻴﻥ 
   . (2)ﺍﻟﻘﺒﺽ
  : ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻋﺩل ﻓﻼ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ( 1)
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻐﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻔﺎﺅﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﺎﻟﺤﻠﻰ ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ( 2)
   . ﻜﺘﺏﻭﺍﻟ
  .  ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻼﻜﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﻔﺭﻴﻁ ﻋﺩﻡ( 3)
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﻟـﻭ 
ﻫل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘﻠـﻑ ﺃﻭ ﺍﻟـﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﻴـﻭﻡ )ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘل ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﻓـﻼ (ل ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺤﺍﻻﺭﺘﻬﺎﻥ ﻤ 
                                     
 ﻤﺜـل ψﻭﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺒﺔ : ))ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  (1)
ﺇﻨﻪ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺒﺎﻟﻐـﺔ : ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎل ψﻭﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻭﻫﻭ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻀل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻤـﻨﻬﻡ ﺃﻱﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ 
 ﺇﻨﻪ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ ﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺃﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﻜل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻠﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﺜـﺭﺕ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺫﻫﺏ : ﻤﻥ ﻗﺎل 
ﻴﺘﺭﺍﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻠﻠﺭﺍﻫﻥ :  ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل τﺸﺭﻴﺢ ﻭﻋﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻠﻲ 
ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻗل ﻓﻠﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻔﻀل ﺍﻟـﺩﻴﻥ 
ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻷﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓـﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ : ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ، ﻓﺈﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﺼﻼﹰ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻉ 
   .142ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (( . ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁﻼﹰ
   .542 – 332 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺝ: ﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ  (2)
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ﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻴﺩ ﻋﺩل، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻐﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤ. ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
ﻜﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻥ، ﺃﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻼ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻨـﺩ 
   .(1)ﻫﻼﻜﻪ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ، ﻓﻼ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
  . ﻋﻠﻴﻪﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﻐﺎﺏ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﺒﺸ
ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻼ ﻴﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤـﺭﺘﻬﻥ (3) ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ(2)ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﻻ ﺘﻔـﺭﻴﻁ ﻓـﻼ . ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻱ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻁ 
 ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ،ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ 
 (4)((ﻟﺭﻫُﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻨﹶُﻪ ﻟُﻪ ﻏﹸﻨﹾُﻤُﻪ ﻭﻋﻠﻴِﻪ ﻏﹸﺭُﻤﻪ ُﻻ ﻴﻐﹾﻠﹶﻕُﹸ ﺍ : ))ﻗﺎل  ε
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺩﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﻌﻭﺽ ﻤﻨﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻬﻼﻜﻪ، ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﺴـﻘﻁ . 
  . ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻬﻼﻜﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺘﻀﻴﻴﻌﺎﹰ ﻟﻠﺘﻭﺜﻕ ﺒﻪ 
ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﺒﺨﻼﻑ 
  . ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ 
 (1)977ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ 
 ﻤﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﺩ ﻭﺃﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴل ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ 
ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ . ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ 
ﺇﺫ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺘﻬﻥ ﺇﺫﺍ 
ﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻭﻜﺎ 
، ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺤﻜﻤﺎﹰ، ﻭﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
  . ﺃﻱ ﺃﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ 
                                     
   .733 – 633 ﺹ 3 ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ (1)
 .052 – 942 ﺹ 31ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  . 834 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (2)
   .182 ﺹ 4ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
  .531 ﺹ2ﺍﻤﺔ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩ.974 –874ﺹ 4ﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،ﺝﺍ (3)
ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ، ، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ 93 ﺹ 6ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺝ  ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ،  (4)
  .، ﻭﻟﻔﻅﻪ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ 532 ﺹ 5ﻨﻴل ﺍﻷﻭﻁﺎﺭ ﻟﻠﺸﻭﻜﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ. ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ 
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ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ 
، ﻷﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ 977ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻼ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
   .977ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻥ ﻗـﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﻫـﻭﻥ، ﺫﻫـﺏ 
ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻷﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨـﺎﻙ 
ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻨﺩ  . (1)ﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺭ . ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺴﻘﻁ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺭﻫـﻭﻥ : ))ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ 
ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺒﻭﺴﺔ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﺤﻘﻪ ﻭﻭﻓﺎﺀ : ﻓﻠﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ 
ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ، ﺒﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻤﺘﻨـﻊ ﺭﺩ 
ﻜﻪ، ﻓﻴﺘﻘﺭﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ، ﻓﻴﺴﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻟ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻴﻬﻠـﻙ ﻫـﻼﻙ . ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ 
   .(2)((ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ ﻴﻘـﻭل 
 ﺍﻟﻘﺒﻀﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻨﺴﺎ ﻨﺎﺏ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﻨﺎﺏ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ : ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ
   .(3)ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ 
ﻓﺄﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻟـﻭ ﻏـﺼﺏ  ،ﺤﻴﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻬﺎ 
 ﺜﻡ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﻐﺼﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺎﺼـﺏ، ﻓـﺎﻟﺭﻫﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﺎﻻﹰ 
ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺘﺎﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ ﺠﺩﻴﺩ، ﻷﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻐﺼﻭﺏ ﻗـﺒﺽ 
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻭﺃﺩﻨﻰ 
                                     
   .4424 ﺹ 6ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
  .ﻟﺯﺤﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍ (2)
   .412 ﺹ 6ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
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ﻴﺘﻡ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻴﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻻ ، ﻤﻨﻪ 
ﺇﻻﱠ ﺒﻘﺒﺽ ﺠﺩﻴﺩ ﻷﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻗﺒﺽ ﻤـﻀﻤﻭﻥ 
   . (1)ﺒﻐﻴﺭﻩ، ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ
ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒﺽ ﻀـﻤﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻻ 
ﻫﺫﺍ ﺨـﻼﻑ ﻤـﺎ ﺫﻜـﺭﻩ ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ . ﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ 
ﻴﻠﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل ﺃﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺯﺤ
ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻨﻪ، ﻓﺎﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻭﻫﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘـﺎﻡ 
  . ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻷﻨﻪ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴـﺼﻴﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬ 
ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﻜﻤـﺎ ﻻ 
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭل ﺍﻷﻭل ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﻟـﻡ . ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل 
ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫـﻭﻥ . ﻴﺼﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻀﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﺃﻤﻜﻨﻪ ﺫﻟﻙ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﺌﺒﺎﹰ ﻓﺒﺄﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﺒﺄ 
ﻭﻗﻴـل ﺇﻥ . ﻫﻭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻭﻴﺸﺎﻫﺩﻩ ﺜﻡ ﻴﻤﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﻜﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ ﺇﻻﱠ ﺒﺄﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﻘﺩﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴ 
ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻹﺫﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ 
   .(2)ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﻭﻴﻘﺒﻀﻪ ﺃﻤﻜﻨﻪ
ﻭﻟﻭ ﺭﻫﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻴﺩ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻨـﻪ : ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ 
 ﺃﻭ ﻤﻐﺼﻭﺒﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻏﺎﺼﺏ ﺃﻭ ﻤﺅﺠﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻭ ﻜﺄﻥ ﺭﻫﻥ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺩﻉ 
ﻟﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻤﺽ ... ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ ﺒﺴﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻌﻴﺭ 
ﺯﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻜﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓـﻲ ﻴـﺩﻩ ﻟﻜـﺎﻥ 
ﻡ ﺍﻟﻴـﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻤﺘﻭﻗﻔﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫ ﺍﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻟﻜﻥ ﺴﻘﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟـﺩﻭﺍ 
ﻤـﻀﻰ [ ﻫﻜﺫﺍ]ﻤﻘﺎﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﺒﻘﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻪ 
                                     
   .68 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
  .681 ، 581 ، 481 ﺹ 31ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
- 884 - 
ﺯﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ 
ﻏﺎﺌﺒﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻀﻲ ﺯﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﻨﻘﻠـﻪ ﻭﺇﻻﱠ 
   .(1)(( ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﺨﻠﻴﺘﻪﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻀﻲ ﺯﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻀﻲ
ﻓﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻜﻔـﻲ ﻋـﻥ ﻗـﺒﺽ 
ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻬﻡ ﻟﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺫﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻨـﺎ ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﻭل ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ 
. ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﻘﺒﺽ ﺠﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻓﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ 
  . ﻗﺒﺽ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﻨﻔﺱ 
ﻭﺇﻥ ﺭﻫﻨﻪ ﻤﺎﻻﹰ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﻴـﺩ : ))ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . ﺩ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺯﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﻘ
ﻭﻅﺎﻫﺭ ﻜﻼﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ... ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﺼﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻨﺤﻭﻩ ﺼﺢ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﻷﻤﺭ ﺯﺍﺌﺩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺎل ﺇﺫﺍ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺒﻌـﺩ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﺎﺼل ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻬﻭ ﺭﻫﻥ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺯﺍﺌﺩﺍﹰ ﻭﺫﻟﻙ 
   .(2)((ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻏﻴﺭ
ﻭﻗﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻜﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
   .(3)ﺍﻟﻘﺒﺽ
                                     
ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟـﺼﻔﺤﺔ  . 552 ﺹ 4ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (1)
ﻭﺍﻷﻅﻬﺭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺇﺫﻨﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ : ))... ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻹﺫﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺫﻥ ... ﻗﺒﻀﻪ ﻷﻥ ﻴﺩﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
  (( . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ
   .404 ﺹ 4ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ،  . 404ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ  (3)
ﻭﻗﺎل : )) ﺍﻵﺘﻲ 131 ﺹ 2ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  . 233 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ 
ﺼﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀـﺎﹰ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﺌﺒﺎﹰ ﻻ ﻴ : ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ 
ﻴﻭﺍﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ، ﺜﻡ ﺘﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺇﻻﱠ 
 ﻻ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻴـﻪ، ﻷﻥ : ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ : ﺜﻡ ﻫل ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻴﻥ . ﺒﻔﻌﻠﻪ، ﺃﻭ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ 
ﻠﺯﻡ ﺒﻪ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ، ﻓﺎﻓﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺫﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﻷﻨﻪ ﻗﺒﺽ ﻴ . ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺈﺫﻨﻪ ﻓﻴﻪ 
  (( .ﻓﻲ ﻴﺩﻩ
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  : ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
 ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻓـﻲ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺼﺤﺔ : ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ( 1)
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﺫﻥ ﻻ ﻴﻌﺘـﺩ 
   .(1)ﺒﻘﺒﻀﻪ ﻭﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ
ﻭﺍﻹﺫﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴل 
ﺃﺫﻨﺕ ﻟﻙ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ : ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻘﻭل  . (2)ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
 ﺍﻗﺒﺽ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺭﻀﻴﺕ ﺒﻪ ﺃﻭ 
. ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺯﻓﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻓﺘـﺭﺍﻕ 
ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺘـﺭﺽ  ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺫﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
 ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﻟـﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻴﻨﻬﺎﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺯﻓﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ 
   . (3)ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﺸﻐﻭﻻﹰ ﺒﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﺭﻫﻭﻥ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﺎﺭﻏﺎﹰ ( 2)
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻫﻥ ﺩﺍﺭﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺎﻋﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻟﻡ ﻴﺠـﺯ ﻷﻥ ﻤﻌﻨـﻰ 
ﻭﻟﻭ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘـﺎﻉ . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻐل 
. (4)ﻭﺨﻠﻰ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺠﺎﺯ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ 
   . (5)ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺼﻼﹰ ﺒـﻪ ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﻨﻔﺼﻼﹰ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍﹰ ﻋﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﺭﻫﻭﻥ ( 3)
 ﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺼﺢ ﻗﺒﻀﻪ، ﻷﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼل 
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻫﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﺍﻟﺸﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟـﺯﺭﻉ . ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻫﻭﻥ 
ﻭﺍﻟﺸﺠﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﺭﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺴـﻭﺍﺀ 
   .(6)ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜل ﺃﻭ ﻻ
                                     
ﻜﺸﺎﻑ  . 681 ﺹ 31ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، . 802 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (1)
   .771ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ . 133 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ،
   . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ744ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (2)
   .902 – 802 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
   . 212 – 112 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (4)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 844ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (5)
   .212 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (6)
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ﻓـﻼ ﻴـﺼﺢ ﻗـﺒﺽ : ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﺤـﻭﺯﺍﹰ ( 4)
ﺎﻥ ﻤﺸﺎﻋﺎﹰ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭﻻ ﻴﺤﺘﻤﻠﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻴﻤﻨـﻊ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜ 
ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺯ ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ 
   .(2)ﻭﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺠﺎﺌﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ . (1)ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﻭﺍﺴـﺘﺩﺍﻤﺔ  . (4)ﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌ (3)ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ : ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ( 5)
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﻴﺩﻩ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺯﺍل ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺽ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺒﺈﺠﺎﺭﺓ 
  ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺭﺩﻩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻠـﺯﻭﻡ ﺒﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﻌﺩﻭﺍﻥ ﻜﻐﺼﺏ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻓﺎﻟﺭﻫﻥ ﺒﺤﺎﻟـﻪ ﻷﻥ ﻴـﺩﻩ ﻭﺇﻥ ﺃﺯﻴﻠﺕ ﻴ . ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
   .(5)ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺤﻜﻤﺎﹰ
، ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ ﻟـﻪ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻤﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ): )ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ 
   .(6)((ﺍﻤﺔﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺩ
ﻭﺸﺭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ، ﻭﻟﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺇﺫﺍ 
  .ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﺸﺎﻋﺎﹰ 
  : ﻭﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
                                     
   .902 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 134ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (2)
 . 222 ﺹ 2ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﺝ  . 412ﺹ  6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
   .333 ﺹ 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
   .291 ﺹ 31ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (4)
ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ  . 333 ﺹ 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (5)
   .871ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ . 431 ﺹ 2ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜـﻲ . ﺩ: ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻓﻲ  . 222 ﺹ 2ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (6)
   . 871ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
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، ﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺨﺒـﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫـﻭﻥ (1)[ﻭﻀﺔﹲﻓﹶِﺭﻫﺎﻥ ﻤﻘﹾﺒ ُ]: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﺃ)
  . ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎﹰ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﻤﺎﻩ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﻭﻜﺫﺍ ﻴﺴﻤﻰ ﺭﻫﻨـﺎﹰ ﻓـﻲ ﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ( ﺏ)
ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ، ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ ﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺒﻭﺴـﺎﹰ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺭﻫﻭﻨـﺎﹰ، 
   . (2)ﻊ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﻫﻥﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﻴﻤﻨﻊ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻴﻤﻨ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ﺃﻭﺭﺩﻩ : ﻤﺘﺤﺩﻴﻥ ( ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ)ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻡ ( ﺍﻟﻤﻘﺒﺽ)ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ( 6)
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤـﻥ . ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴـﺼﺢ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺃﻭ ﻟﻨﺎﺌﺒﻪ ﻜﻥ ﻭﻜﻴﻼﹰ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺽ 
   .(3)ﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻘﺒﻀﻪ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ : ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ : ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ 
: ﻗﺎل ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻴﺤﺘﻤـل ﺘـﺄﻭﻴﻠﻴﻥ . ﺇﻻﱠ ﻤﺎ ﺤﻀﺭﻩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ 
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ . ( ..ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ)
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻭ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺇﻟـﻰ ﻴـﺩ 
ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺤﻤـﻪ . ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻻ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ 
ﻟﺭﻫﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻟـﻡ ﻟﻭ ﻭﻜل ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﺽ ﺍ  ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
   .(4)...((ﻴﺼﺢ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻜﻴﻼﹰ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ 
   .(5)ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ
                                     
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻤﻥ( 382)ﺍﻵﻴﺔ  (1)
   .512 – 412 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
   .38 – 28 ﺹ 2ﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﻋﻠﻲ ﺤ (3)
 ﺹ 4ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺝ  . 881 ﺹ 31ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (4)
ﻭﺘﺠﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻜﺎﻟﻌﻘـﺩ ﻟﻜـﻥ ﻻ ﻴـﺴﺘﻨﻴﺏ : )) ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 452
  (( .ﻘﺎﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺽﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺭﺍﻫﻨﺎﹰ ﻤﻘﺒﻀﺎﹰ ﻟﺌﻼ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟ
   .133 ﺹ 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (5)
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 ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ 
ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻘـﺎ : ))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 4891ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻋﺩل ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ  . (1)((ﺒﻘﺒﻀﻪ
ﻭﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻤـﻥ  . (2)لﻴﺩ ﻋﺩ 
   .(3)ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﺩل ﻟﻠﻤﺭﻫﻭﻥ
ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﻜﻴـﺩ "ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﻼﻜـﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، " ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ
ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻜﺄﻨﻪ . ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻨﻔﺴﻪ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﺩل ﻟﻠـﺭﻫﻥ ﻜﻘـﺒﺽ (4)ﻫﻠﻙ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
  . ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻗﺒﺽ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ 
ﺒـﻪ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘل، ﻷﻨﻪ ﻴﺜﺒـﺕ : ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ ﻟﻠﻘﺒﺽ ( 7)
   . (5)ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒﻪ ﺃﻭﻟﻰ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘـﺒﺽ : ))ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻭﺍﻹﻗﺒﺎﺽ ﻤﻤﻥ ﻴﺼﺢ ﻋﻘﺩﻩ ﺃﻱ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﻤﻥ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﻤﺤﺠﻭﺭ ﻭﻤﻜﺭﻩ 
   .(6)((ﻭﺼﺒﻲ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻡ
                                     
  . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )867ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ،  . 802 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (2)
ﺍﻟﻤﻐﻨـﻰ  . 272 ﺹ 4ﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭ  . 123 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ 
   . 814 ﺹ 4ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﺩل   .802 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻭ ﺘﻌﺎﻗﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻌﺩل ﺠﺎﺯ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﻜﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭ : ))ﻜﺎﻵﺘﻲ 
ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻻ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﺒﺎﺭﻙ : ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠﻰ . ﻗﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩل، ﻭﻷﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ [ﻓﹶِﺭﻫﺎﻥ ﻤﻘﹾُﺒﻭﻀﺔﹲ ]: ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 914 ﺹ 4، ﺝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ (( . ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﻌﻨﻰ 
ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻟﻌﻜﻠﻲ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤـﻥ 
  . ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻜﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل 
   .791 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (4)
   .412 ﺹ 6، ﺝﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ (5)
   .452 ﺹ 4ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (6)
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ﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠـﻭﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟ 
ﻟﺼﻐﺭ ﺃﻭ ﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺴﻔﻪ ﺃﻭ ﻓﻠﺱ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻋﻨﺩ 
ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ، ﻓﺈﻥ ﺠﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻫﻨﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻷﻨﻪ ﻋﻘـﺩ 
ﻤﻘﺎﻤـﻪ ﻓـﻲ  ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻤﻘﺎﻤﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﺍﺭﺜـﻪ 
   .(1)ﺍﻟﻘﺒﺽ
  :ﻔﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻜﻴ
، ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺠﺎﺌﺯ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ 
 ﺃﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺃﺠﺎﺯ ﺭﻫﻥ 4891ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
   . (2)ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ 
ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴﺒـﻴﻥ ﻜﻴـﻑ 
ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻫـﻥ ﺃ. ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺘﻡ ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ( ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ )ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻟﺸﺭﻴﻜﻪ 
ﺭﻫﻥ ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﻫﻥ ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻜﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
ﺤل ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺃﻥ ﻴ  . )(3)ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ 
  ( . ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺯ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ
ﺃﻱ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻪﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻜﻘﺒﻀ 
ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ، ﻤﺎ ﺭﻫﻥ ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﻫﻥ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜل 
ﻭﻴﻘﺒﺽ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ  ، ﻭﻴﺼﺢ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﻏﻴﺭﻩ : ))ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﻭﻟﻬﻡ 
ﻭﻻ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭﺒﺎﻟﻨﻘـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘـﻭل ، ﻜﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘﻠﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﺒﻰ ﺍﻹﺫﻥ ﻓﺈﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﻜﻭﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻴـﺩ 
ﻭﺇﻥ ﺘﻨﺎﺯﻋﺎ ﻨﺼﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻋﺩﻻﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ، ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺠﺎﺯ ﻭﻨﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
   .(4 )((ﻟﻬﻤﺎ
                                     
ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ . 814، 004 ﺹ 4ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ  (1)
   .671 – 471
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 134ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (2)
  . 703ﺹ ، 3ﺝ،  ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ  (3)
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸـﺭﺡ : ﻭ ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  .792ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ  (4)
  .402-302ﺹ ، 31ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ
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ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﻤﻥ  ﻭﻴﺼﺢ: ))ﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓ 
ﺜﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻌـﻀﻪ . ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻕ ﺃﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ 
ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻘل ﻜﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺨﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﻟﻡ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫـﻭﻥ ﻭﺇﻥ  ،ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ، ﻴﺄﺫﻥ 
ﺒﻌﻀﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﻜﺎﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ ﻓﺭﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ 
ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻫﻤﺎ ﻭﺇﻻﹼ ﺒﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺍﻀﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺠﻌﻠـﻪ 
ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺫﻟـﻙ ، ﺃﻭ ﺒﺄﺠﺭﺓ ﻷﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﺍﺠﺏ  ،ﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻨﺔ 
   . (1 )((ﻤﻨﻔﺭﺩﺍﹰ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﺸﺎﻋﺎﹰ
ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ، ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺭﻫﻥ 
، ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗـﺒﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ 
ﺃﻤـﺎ ، ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﺤل ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻭﺯ 
ﺃﻭ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻜل ﺇﻤﺎ 
  . ﺃﻭ ﻤﻥ ﻋﺩل ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
   -:ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺇﻻﹼ ، ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
ﻓﻘﻁ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ، ﻘﻭﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻗـﺩ  .(2)ﺘﺘﻡ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ 
ﻋﻨﺩﻩ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻴﺩﻩ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﺼﺩﺍﹰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺩﻉ ﻋﻨـﺩﻩ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻤﻥ ﺼﻭﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘـﺩ . ﻪﻋﻠﻴ
ﺜﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ، ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻜﺎﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ 
ﻭﻗـﺩ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  . (3)ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﻜﻭﺩﻴﻌـﺔ 
                                     
  . 623ﺹ ، 3ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ  (1)
ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ : ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒـﻪ ﺃﻴـﻀﺎﹰ  . 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 744ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  . ﻤﻨﻪ 469ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،  ﻤﻨﻪ 078ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .996 ﺹ 1 ﻡ7ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (3)
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ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ : )) ﻫﺫﻩ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ 
ﺇﺫﺍ ، ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀـﻲ . ﺒﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ 
   . (1 )((ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ
ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ 
ﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻌﻘﺩ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍ : ))ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﺼﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﺄﺫﻥ ﻟﻪ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ، ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻘﺭﺽ 
   .(2 )((ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ
ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟ 
ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻨﺎ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ 
  . ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺽ ﺠﺩﻴﺩ 
ﻏﻴﺭ )ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
( ﺍﻟﻭﺩﻴﻌـﺔ –  ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ -ﺽ ﺍﻟﻘﺭ)ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ( ﻤﺎ ﺫﻜﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ ، ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﺒﻴﻊ
  .ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ (  ﺍﻟﻭﺩﻴﻌـﺔ – ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ –ﺍﻟﻘﺭﺽ )ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻴﺘﺭﺘـﺏ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﺭﺘﺏ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﹰ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻡ 
ﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ  ، ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟُﻤﻘﹾﺘﹶﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟُﻤﻘﹾﺘﹶِﺭﺽ 
ﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﻴ (1) : ))ﻱ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭ 
  .(3 )((ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜل ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ 
                                     
ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒ 787ﻟﻔﺼل  (1)
 ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻲ ﻋﻨـﺩﻤﺎ –ﻴﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻭﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ : )) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 596
  ((.ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻭﺩﻴﻊ ﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ
  .ﻤﻐﺭﺒﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟ758ﺍﻟﻔﺼل  (2)
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 1 )935 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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. ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻑ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺘﺤﺕ ﺘـﺼﺭ 
ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻭﻗﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨـﻪ ، ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ 
   .(1)ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺭ : ))ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺃﻥ ، ﺩ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎ 
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺈﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ  . (2 )((ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘـﺴﻠﻴﻡ  ،ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ 
ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ . ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ  ،ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻜﻭ 
   .(3)ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ
ﻋﻠـﻰ : ))ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻘـﺩ ﻤﻠـﺯﻡ  . (4 )((ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
، ﻘﺩ ﺒﺘـﺴﻠﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﻭﺩﻉ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌ 
. ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴـﺎﹰ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻭﻗﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ 
   .(5)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻓـﻲ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ 
  . ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
                                     
  .454ﺹ ، 2 ﻡ 5ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  (1)
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 636ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  .3251 ﺹ 2 ﻡ6ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  (3)
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 917ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
 996 – 896 ﺹ 1 ﻡ 7ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (5)
،  ﺠﻼل ﺤﺯﻱ ﻭﺸـﺭﻜﺎﻩ –ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ، 2002، ﻗﺩﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﻬﺎﻭﻱ . ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺩ . 
  . 43-33ﺹ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
  
ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻫل ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻱ ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺒل 
  ﻤﺎﺕ ؟ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻻ ﺘﻨﺸﺊ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍ
ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ  ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽﻭﻫل 
   ؟ ﻤﺎﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭﻟﻬ
  :  ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍﻟﻴﻥ ﻨﺨﺼﺹ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ﻥﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋ
  . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  . ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
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  ولاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷ
  اﻟﻘﺒﺾﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ 
ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤل 
ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻫﺫﺍ . ﺒﻁ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺭﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ( ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ )ﻤﺼﻁﻠﺢ 
 ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﻨﻘﺎﺸﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ : ﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻟﻘﺒﺾو ا ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢﺗﻤﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻬﺒﺔ 
ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ : ))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ  . (1)((ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ 
   . (2)ﻡ1991ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﻨﻌﻘـﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ 
ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ : ))ﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺒﺄﻨـﻪ 4891ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﺠﻪ ﻴﺜﺒـﺕ ﺃﺜـﺭﻩ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻭ {ﺃﺤﺩ}ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓﻲ  . (3)((ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻶﺨﺭ 
، (4)ﻭﺍﻟﻤﺤل ﻭﺍﻟـﺴﺒﺏ ( ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺇﺭﺍﺩﺘـﻴﻥ ﻤﺘﻁـﺎﺒﻘﺘﻴﻥ 
ﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻹﺭﺍﺩﺘﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل، ﺼﺎﺩﺭﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟ 
ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻫﻭ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ . ﻼ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﻓ
  . ﺘﺼﺭﻑ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ 
                                     
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ( 1 )855ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤ( 1 )032ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ( 1 )516ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( 1 )862 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺭﺍﺠﻊ (2)
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )33ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 68ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
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ﻻ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺇﻻﱠ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﻬـﺎ : ))ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ 
ﻫﺏ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﻭﻗﺩ ﺫ  . (1)((ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻨﺎﺌﺒﻪ 
ﻠﺯﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺭﻋﺎﹰ ﺇﻻﱠ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺜﻘل ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﻴﺴ 
ﻋﻨﻕ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺠﻤﻴل، ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﻭﻗﺩ ﻴـﺅﺜﺭ 
 . (2)ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻻ ﻴﺤﻤﺩﻫﺎ ﻜﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
، ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺎﹰ ﻜﻤـﺎ "ﻗﺒﻠﺕ"ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ 
   . (3)ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻓﻘـﺩ ﻓﻲﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﺎﻁﻠﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻻﱠ ﻭﻗﻌﺕ ﺒ ﺘﻜﻭﻥ ( 1))) :ﻨﺹ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ،  (2).ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺘﺤﺕ ﺴﺘﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺁﺨﺭ 
ﻭﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻋﻘـﺩ  . (4)(( ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺔﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻗ 
ﺨﻁﻴﺭ ﻴﻘﻊ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻭﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻗﻭﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺘﺠﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ 
   .(5)ﺘﺄﻤل ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻭﺘﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻥ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ 
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺸﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل، ﻓﻬﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻻ ﺘـﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﻭﺭﻗـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﺇﻻ 
ﺃﻤﺎ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ، ﻭﻗـﺩ . ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ 
                                     
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 784ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
 ﺍﻟﻬﺒـﺔ )، ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ، 5ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺝ  (2)
  ﻋﺒﺩﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﻤﺼﻁﻔﻰ . ﺩ . 92، ﺹ (ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ 
   . 6 – 5ﺹ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬـﺎﻤﺵ .  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 92ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺼﺭ ﻗﺩ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺘﻘﻊ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒـﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ 
ﻭﻫﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﻨﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘـﺎﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤ 
ﻴﻘـﻭﻡ : ))ﻡ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( 1)072ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻟﻘﺒﻭل 
    ((.ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻔﻅﺎﹰ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 884ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
  .44ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ. 54 ﺹ 2ﻡ 5ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،ﺝ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (5)
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ﻓﻬﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ . ﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬ 
  . (1)ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﺸﻜﻠﻴﺎﹰ،ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﻋﻴﻨﻴﺎﹰ، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ 
 ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ، ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺘﻨﺘﻘل : ))ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﺎ ﻨﺼﻪ 
ﻜﻤﺎ ﻨـﺹ  . (2)((...ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺃﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ : ))ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻻ ﺘـﺘﻡ ﺇﻻﱠ ﺇﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ : ))ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ  . (3)((ﻟﻪ
   . (4)((ﺒﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠل
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤـﻅ 
ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺸﻜﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل، ﺃﻤﺎ 
ﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺇﻟـﻰ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤ 
  . (5)ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺯﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗـﻑ 
 ﺃﻤﺎ ﺯﻓﺭ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺭﻜﻥ ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭﻩ .ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل 
ﻭﻭﺠـﻪ . ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ  ﻭﻓﻲ ﻗﻭل ﺫﻫﺏ ﺇﻟ .ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺯﻓﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻫﺒـﺔ 
   . (6)ﺸﺭﻋﺎﹰ
                                     
   . 54ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ . ﺩ . 45 ، ﺹ 2، ﻡ 5ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 705ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 905ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  . ﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠ015ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل، ﻓﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤـﻼﹰ : ))ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (5)
ﺴـﺎﺌﺭ ... ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﺨـﺭﺝ ﻤـﻥ ﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ 
   . 07 ﺹ 8ﺝﺯﻫﺩﻱ ﻴﻜﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ...((.ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
   .471 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ (6)
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ﺏ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤـﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻴﺠﺎ 
ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻻ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ 
ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻭﻗـﻭﻉ . ﺃﻭﺠﺏ ﻓﻘﺩ ﺃﺘﻰ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﻓﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
   : (1)ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻫﺒﺔ ﻻ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ
 . (2)((ﺔ ﺇﻻ ﻤﻘﺒﻭﻀـﺔ ﻤﺤـﻭﺯﺓ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻬﺒ: )) ﺃﻨﻪ ﻗﺎل εﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ( 1)
  .  ﺃﻁﻠﻕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ εﻓﺎﻟﻨﺒﻲ 
ﺒﻭﺍﺀ ﺎﻷ ﺤﻤﺎﺭ ﻭﺤﺵ ﻭﻫﻭ ﺒ  ـεﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺒﻥ ﺠﺜﺎﻤﺔ ﺃﻫﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ( 2)
ﻓﻘﺩ ﺃﻁﻠﻕ  . (3)((ﻟﻭﻻ ﺃﻨﱠﺎ ﺤﺭﺍﻡ ﻭﺇﻻﱠ ﻗﺒﻠﻨﺎ : )) ﻭﻗﺎل ε ﻓﺭﺩﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ (ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻭﺩﺍﻥ )
  . ل، ﻭﺍﻹﻫﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭ
 ﺩﻋﻰ ﺃﻤﻨﺎ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺭﺽ τﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺃﺒﺎﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ( 3)
ﺇﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﻨﺤﻠﺘﻙ ﺠﺩﺍﺩ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻭﺴﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻨـﻙ ﻟـﻡ : ﻤﻭﺘﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ 
 ﺍﺴﻡ τﻓﻘﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ . ﺘﻜﻭﻨﻲ ﻗﺒﻀﺘﻴﻪ ﻭﻻ ﺤﺭﺯﺘﻴﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ 
ﺒﺽ ﻭﺍﻟﻨﺤل ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻓﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﺤل ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘ 
ﻨﻔﺱ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻟﻐﺔ 
ﻓﻼ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻐﺔ ﻭﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺒﻭل 
  .ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ 
                                     
   .471 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ ﺍﻟﺯﻴﻠﻌـﻲ، ﺩﺍﺭ : ﻨﺼﺏ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ : ﺭﺍﺠﻊ  (2)
ﺯﺍﻕ ﻓﻲ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭ . ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻴﻌﻠﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻏﺭﻴﺏ  . 121 ﺹ 4ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ ﺝ 
ﻻ ﺘﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻬﺒـﺔ : ﺃﺨﺒﺭﻨﺎ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻗﺎل : ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻓﻘﺎل 
  . ﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ . ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺒﺽ، ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺘﺠﻭﺯ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻘﺒﺽ 
ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺒـل "، ﺒﺎﺏ 861 ﺹ 5ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺝ  ﺭﺍﺠﻊ (3)
ﻋﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﺴﻤﻊ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺒﻥ ﺠﺜﱠﺎﻤﺔﹶ ﺍﻟﻠﻴِﺜﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ : ))، ﻭﻟﻔﻅﻪ "ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﻟﻌﻠﺔ 
ﺼﻌﺏ ﻓﻠﻤﺎ : ﻗﺎل .  ِﺤﻤﺎﺭ ﻭﺤٍﺵ ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻷﺒﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻭﺩﺍﻥ ﻭﻫﻭ ُﻤﺤِﺭﻡ ﻓﺭﺩﻩ ε ﻴﺨﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﻫﺩﻯ ﻟﺭﺴﻭل ﺍﷲ ε
  (( .ﻭﻟﻜﻨﺎ ُﺤُﺭﻡﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻲ ﺭﺩﻩ ﻫﺩﻴﺘﻲ ﻗﺎل ﻟﻴﺱ ﺒﻨﺎ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻙ 
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ﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ ﺘﻨﻌﻘـﺩ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴ 
   .(1)ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل
ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻟﻜـﻥ 
ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻫل ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻜﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ : ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ 
ﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﻠ 
   ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻡ ﻻ ؟ ،ﻟﻪ
ﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻗﺘـﺭﺍﻥ ﺘﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ 
ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺘﻁﺎﺒﻘﻬﻤﺎ، ﺇﺫ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻟﺘﻤﺎﻡ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺸـﺭﻁ . ﺍﻟﻬﺒﺔ 
  . ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ 
ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻋﻠـﻰ 
ﻪ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻜﻴﻑ ﺸﺎﺀ، ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟ 
ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟـﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ 
   .(2)ﻴﺘﻡ
ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸـﻴﺔ 
ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﻟﻭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺸﺎﻏﻼﹰ ﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﻻ : ))ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ 
 ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﻥ ﻤﺸﻐﻭﻻﹰ ﺒﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﻤﻨـﻊ ﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻭﺇﻥ ﻤﺸﻐﻭﻻﹰ ﺒﻪ ، ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ 
ﻓﻠﻭ ﻭﻫﺏ ﺠﺭﺍﺒﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﺃﻭ ﺩﺍﺭﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺎﻋﻪ، ﺃﻭ ﺩﺍﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ . ﺸﺎﻏﻼﹰ ﻻ 
ﺴﺭﺠﻪ ﻭﺴﻠﻤﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺼﺢ، ﻭﺒﻌﻜﺴﻪ ﺘﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﺭﺝ ﻓﻘﻁ، ﻷﻥ 
                                     
ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ ﻻﺒـﻥ  . 862 ﺹ 2ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (1)
ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ  . 526 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  . 513 – 413ﺠﺯﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ، 6891 -ﻫ 6041ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، . ﺩ: ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
   . 094 – 984ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ، ﻗﻁﺭ، ﺹ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘـﺩ  . 781 – 681، ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (2)
ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺴﻨﻭﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ  ﻋﻨﺩﻤﺎ
  . ﺘﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ
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ﺍﻫﺒـﻪ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ، ﻜﻼﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻐل ﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻻ ﻤﺸﻐﻭﻻﹰ ﺒﻪ، ﻷﻥ ﺸﻐﻠﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻠﻙ ﻭ 
   .(1)((ﻭﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻜﺭﻫﻥ ﻭﺼﺩﻗﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻻ ﺒـﻪ 
  : ﺒﺎﻵﺘﻲ 
ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺃﺒﺎﺒﻜﺭ ﻭﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺍ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻟﺠـﻭﺍﺯ ( 1)
   . (2) ﻤﻨﻜﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎﹰ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻘل ﺃﻨﻪ ﺃﻨﻜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎﻨﺤﻠﻰﺍﻟ
ﻱ ﺃﻥ ﺃﺒﺎﺒﻜﺭ ﻭﻋﻤﺭ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋـﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬـﻡ ﻭﻤﺎ ﺭ ( 2)
  . ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﻻ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﺤﻭﺯﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺨﻼﻓﻪ : ﻗﺎﻟﻭﺍ 
ﻟﻪ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﺘﺒﺭﻉ ﻓﻠﻭ ﺼﺤﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ( 3)
 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻟـﻴﺱ ﻓـﻲ ﻭﻫﺫﺍﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﺘﺼﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﻀﻤﺎﻥ 
ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ 
   . (3)ﻷﻨﻪ ﻤﻴﺕ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺇﻻ 
ﺩل ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘ . ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻟﻌﺎﺌﺸﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ  τﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﺒﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ 
 ﺃﻫﺩﻱ ﺇﻟـﻰ εﺃﻨﻪ : ))ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ 
ﺇﻨﻲ ﻷﺭﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺸﻲ ﻗﺩ ﻤـﺎﺕ، ﻭﻻ : ﺍﻟﻨﺠﺎﺸﻲ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻤﺴﻜﺎﹰ ﺜﻡ ﻗﺎل ﻷﻡ ﺴﻠﻤﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ، ﻜﻤﺎ ((ﻻ ﺴﺘﺭﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﻙ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﺩﻴﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺇ 
   . (4)ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻜﺎﻟﻘﺭﺽ ﻓﻼ ﺘﻤﻠﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ
                                     
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟـﺭﻫﻥ  . 575 – 375 ﺹ 8ﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎ  (1)
 18، ﺹ 01ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 815ﻭﺭﺍﺠﻊ ﺹ  . 28 –
ﺩﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻟـﻪ  ﺤﻴﺙ ﻭﺭ 281 – 181 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (2)
ﻤﺎ ﺒـﺎل :  ﺃﻨﻪ ﻗﺎل τﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ .   ﻷﻤﻨﺎ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ τﺃﺒﻭﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ 
ﺇﻥ ﻤﺕ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﺭﺠﻌﺕ ﺇﻟﻲ ﻭﺃﻴـﻡ ﺍﷲ ﻻ : ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻴﻨﺤل ﻭﻟﺩﻩ ﻨﺤﻼﹰ ﻻ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭل 
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺇﻟـﻰ . ﻴﻤﻭﺕ ﺇﻻ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎﹰ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﻴﻨﺤل ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻭﻟﺩﻩ ﻨﺤﻠﺔ ﻻ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﻓ 
   . ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻘل ﺃﻨﻪ ﺃﻨﻜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻨﻜﺭ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎﹰ εﺃﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  . 25–05ﺹ 21ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،ﺝ. 681ﻲ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨ:ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻪ (3)
 51ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  . 526، ﺹ 1ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ (4)
   . 663ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  . 083 ، 973ﺹ 
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ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ 
ﻓﺈﻥ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺄﻨﻪ : ))ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻟﻰ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﺒﻁل ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒل ﻴﻘﻭﻡ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻋﻘﺩ ﻴﺅﻭل ﺇ 
ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﻘﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﺤﺎﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﻴﺒﻁل .. ﻗﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ 
   . (1)...((ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻜﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
ﻭﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻴﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ، ﻓﺈﻥ ﺤﺩﺙ 
   . (2)ﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪﻨﻤﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻗﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ، ﻓﺎﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻻ 
ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜـﺭ ﻭﻋﻤـﺭ ﺭﻀـﻲ ﺍﷲ 
ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ، 
ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻋﻨﺩ . ﻤﻭﺕ ﻜﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻴﺒﻁل ﺒﺎﻟ 
ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻻ ﺘﺒﻁل، ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻤﺂﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ، ﻓﻼ ﻴﺒﻁل ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻭﻴﻘـﻭﻡ 
ﺃﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻴـل . ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺒﻴﺽ ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺤﻴﻨﺌٍﺫ 
ﻫﺒﺘﻪ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻷﻨﻪ ﻨﻭﻉ ﻫﺒﺔ، ﻓﻼ ﺘﺘﻡ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ : ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻓﻔﻴﻪ ﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ 
ﺘﻠـﺯﻡ ﻗﺒـل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺃﻱ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ . ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻜﺎﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ 
ﺍﻟﻬﺒـﺔ : ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺠﺎﺌﺯﺓ، ﻗﺒﻀﺕ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻘﺒﺽ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴـﻙ 
ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ  . (3)ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓ
  . ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺘﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻪ 
   . (4)ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﻭﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
                                     
   . 083ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
   . 526 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
   6 ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﺝ  .764 - 664 ﺹ 2ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
   . 772 – 672ﺹ 
   .613ﺍﺒﻥ ﺠﺯﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (4)
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ﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻴﻠﺨﺹ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺭﺃ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﺄﺸﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺃﻋﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻫـل : ))... ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻵﺘﻲ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻓﺎﺘﻔﻕ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻤـﻥ 
ﻴﻨﻌﻘـﺩ : ﻤﺎﻟﻙ ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ ﻟﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﻭﻗﺎل 
ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻭﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ، ﻓﺈﻥ ﺘﺄﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺤﺘﻰ ﺃﻓﻠﺱ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﺘﻔﺼﻴل، ﺇﻥ ﻋﻠﻡ ﻓﺘﻭﺍﻨﻲ ﻟـﻡ 
ﻓﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨـﺩﻩ ﻓـﻲ . ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺇﻻﱠ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﻻ ﻤﻥ 
ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻤـﻥ : ﻭﻗﺎل ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ . ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
. ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺃﺼﻼﹰ ﻻ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺃﻫل ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ 
   .(1)((ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ
( ﺍﻟﻘـﺒﺽ )ﺒﻥ ﺠﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﺇﻓﻼﺴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍ 
ﻴﺒﻁل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻴﺒﻁل ﺍﻟﺤﻭﺯ ﻭﻻ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺇﻻﱠ ﺇﺫﺍ 
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﻓـﺎﻕ ﺼـﺤﺕ ﻭﻟﺯﻤـﺕ ﻭﺃﺠﺒـﺭ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﻋﻠـﻰ 
  . (2)ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ
                                     
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴل ﺫﻟﻙ  . 962 – 862، ﺹ 2ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (1)
ﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻗﺒﺽ ﻤﺸﺘﺭﻁ ﻓﻌﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﺸﺒﻴﻬﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭ : ))ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻭﻋﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﻭﻱ ﻋـﻥ ﺃﺒـﻲ . ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﻤـﺎ . ﻭﻫﻭ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ... ﺒﻜﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻫﺒﺘﻪ ﻟﻌﺎﺌﺸﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﻋﻠـﻲ ... ﺴﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﺎل ﺭﺠﺎل ﻴﻨﺤﻠﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻨﺤﻼﹰ ﺜﻡ ﻴﻤ : ﻤﺎﻟﻙ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل  ﺭﻭﻱ
ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﺎﻋﺘﻤﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌـﺎﹰ ، ﺃﻋﻨـﻲ . ﻭﻫﻭ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ، ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﻘل ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﻼﻑ . 
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﺸـﺭﻁﺎﹰ ﻤـﻥ 
ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫـﺎ ﻋﻤـﺭ ﺠﻌـل ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺸﺭﻁﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺴﺩ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﻭﺃﻨﻪ ﺇﻥ ﺘﺭﺍﺨﻰ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻭﺕ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺒﻤـﺭﺽ ﺃﻭ 
  .  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 962ﺭﺍﺠﻊ ﺹ (( . ﺇﻓﻼﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ
ﻭل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺘﻠـﺯﻡ ﺒـﺎﻟﻘ : ))ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ  . 613ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
ﻭﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺒﺎﻀﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻭﺯ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﻻﱠ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺠﺎﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﻏﻴﺭ ﺘﺎﺭﻙ ﻭﺇﻥ ﻤﺭﺽ ﺒﻁل ﺍﻟﺤﻭﺯ ﻭﻻ ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﻻّﹰ ﺃﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻓﺎﻕ ﺼﺤﺕ ﻭﻟﺯﻤﺕ 
ﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﺠﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ ﻭﺇﻥ ﺃﻓﻠﺱ ﺒﻁﻠﺕ ﻭﻟﻭ ﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﺒﺎﻜﺘﺭ 
ﻓﺈﻥ ﻭﻫﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﺭﺠل ﺁﺨﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻥ ﺤﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺎﺨﺘﻠﻑ ﻫل ﺘﻜﻭﻥ ﻟـﻸﻭل . ﺤﺘﻰ ﻤﺎﺕ ﺒﻁﻠﺕ 
ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺎﺌﺯ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺯﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﻸﻭل، ﻭﻟﻭ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻨﻔﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ 
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟـﻰ : ﺃﻴﻀﺎﹰ   ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ (( . ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
   .541 – 341 ﺹ 4ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
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ﺴﺘﺎﺫ ﺯﻫـﺩﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷ 
 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ 905ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ، ﻭﻟـﻴﺱ : ))ﻴﻘﻭل 
. ﻓﻼ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻭﻗﺒﻀﻪ . ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻨﺎﺸﺌﺎﹰ ﻋﻨﻪ 
ﺩ ﻋﻴﻨﻲ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﺒل ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻤﺠـﺭﺩﺓ ﻋـﻥ ﻜـل ﺃﺜـﺭ ﻓﺎﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻋﻘ 
   .(1)((ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺇﺫﺍﹰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺭﻜﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﺎﹰ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓـﻲ ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭ  . (2)ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
   . (3) ﻟﻪ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔﻗﻭل
ﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤ 
ﻤـﻊ ﺭﺃﻱ ( ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ . ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﺯﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻬﺒـﺔ . ﻓﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻘﺒﻭل 
  . ﻴﻨﺸﺄ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺔ، ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ، ﺃﻭ ﺸـﺭﻁ 
  . ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺃﺸـﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ، ﻡ 4891ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋـﺎﺩ ﻭﻨـﺹ – ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ –ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ 
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺒﺘـﺴﻠﻴﻡ ( 1)): )ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ "ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
                                     
ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ : ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ  . 96ﺯﻫﺩﻱ ﻴﻜﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
ﻨﻔﺱ . ﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ، ﻭﺴﻤﻴﺕ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍ 
   . 86ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺹ 
ﺜﻡ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ :  ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 38 – 28ﺭﺍﺠﻊ ﺠﻭﺭﺝ ﺤﺯﺒﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
  . ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﻏﻠﻁﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﻟﻼﻨﻌﻘﺎﺩ 
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 05ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (3)
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ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﻥ  . (1)((ﻤﺒﻴﻊﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ 
ﺒﺎﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ، ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﻟﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺜـل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ 
  ( . ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤ)
ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺕ ﻋﻨـﻭﺍﻥ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻠـﺱ : ))ﺒﻘﻭﻟﻪ " ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ "
   . (2)((ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻗﺒل ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﻭﺽ
ﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻴـﺫﻫﺏ 
ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  . ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻹﻨﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻅﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻴﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ 4891 ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺇﻥ
( 1))) :ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ " ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ  ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ"ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﺇﻻﱠ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﺩ ﻭﻨﺹ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ  . (3)((ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
ﻱ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺫ( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ( )1 )832ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓـﻼ ﻴﻤﻜـﻥ . ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﺒﺤﺎل 
ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻨﺸﺊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﺜـﻡ ﻨﻘـﻭل 
  ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻓﺄﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ؟ 
ﻡ ﻟﻴﺅﻜﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ 1991ﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻠﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋـﻥ ﺤـﻕ 
ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔـﺴﺦ ﻗـﻀﺎﺀ ﺇﺫﺍ 
                                     
  . ﻡ 4891ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎ( 1)832 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 532ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  . ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )042ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
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ﻭﺠﺩ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﻨـﻊ 
   . (2)ﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ4891ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺔ  . (1)ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻗـﻭﺍﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺸـﺭﻁ 
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ، ﻗﺩ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋـﻥ 
 ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻜﻤﺎ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺭﻀـﺎﺀ 
   .(3)ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
ﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﻡ ﻗﺩ ﺨﻠﻁ 4891ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻗﺽ ﻓـﻲ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ  . (4)ﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻴﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟ 
 ﻤﻥ ﺃﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل (5)ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻡ ﺃﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ 1991ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻔﻕ ، ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻭﺍﻗ 
ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺸـﺭﻁ 
  . ﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻤﻔ- ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ -ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ 
 (6)ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻏﺭﻴﺏ، " ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ "ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ 
  : ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻫﻲ 
  
                                     
  . ﻡ 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 282، 182، 082 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  (1)
  . ﻡ 4891ﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ342، 142، 042 ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  (2)
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 925 ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (3)
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 705 ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (4)
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 5991/021 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺤﻴﺙ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟـﻨﻘﺽ 654 ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (5)
    .3 ﺹ  ﻡ5991
ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻔﻘـﻪ . ﺩ.ﺃ: ﺭﺍﺠﻊ .  ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺠﺎﹰ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ  (6)
   .6703 ﺹ 4ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
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ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻟﺠﻌل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻨﻌﻘﺩﺍﹰ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻭﺇﻻ : ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻨﻌﻘﺎﺩ ( 1)
 ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻘﺩ، ﻭﺸﺭﻭﻁ : ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻋﺎﻥ . ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁﻼﹰ 
ﻭﻗﺩ ﺫﻫـﺏ . ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻜﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ 
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ، ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻲ 
    .(1)ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺇﻻﱠ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﻻﱠ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻁﻼﹰ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻓﺈﻥ ﻓﻘـﺩﺕ ﻜـﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻟ : ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ( 2)
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺎﺴﺩﺍﹰ، ﺃﻱ ﻤﺨﺘﻼﹰ ﺍﺨﺘﻼﻻﹰ ﻓﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ، ﻤـﻊ ﻜﻭﻨـﻪ 
   . (2)ﻤﻨﻌﻘﺩﺍﹰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺠﻬﺎﻟﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻘﻁ، ﺤﻴـﺙ ﻴﻔﺭﻗـﻭﻥ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻓﻴﺭﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ 
   . (3)ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻓﻘﻁ
ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻨﺘﺞ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻤﻨﺫ : ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ( 3)
ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ، ﻓﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺜﻼﹰ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻴﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻭﻤﻤـﺎ ﻴـﺸﺘﺭﻁ  . (4)ﺎﺌﻊ، ﻭﻴﻨﺸﻲﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒ 
ﻟﻨﻔﺎﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺜﻼﹰ، ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻤﻠﻭﻜﺎﹰ ﻟﻠﻌﺎﻗﺩ، ﻓﺈﻥ 
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻀﻭﻟﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓـﺫ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻭﻓـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺎﺯﺓ 
  . (5)ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻼ : ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ( 4)
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻌﻘـﺩ . ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻷﺤﺩ ﻋﺎﻗﺩﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ 
                                     
، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻔﻘﻬـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ، 1ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺝ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ  : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (1)
ﻭﻫﺒـﺔ . ﺩ.ﺃ . 043 ﺍﻷﺩﻴﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴـﻭﺭﻴﺎ، ﺹ –ﻡ، ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺃﻟﻑ ﺒﺎﺀ 8691 - 7691ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ، 
   . 7703 ﺹ 4ﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺼ
   .053ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻭﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ  . 9703ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
   . 153ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
   . 814ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (4)
ﺍﻟﺯﺤﻴﻠـﻲ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ  . 2803 – 1803 ﺹ 4ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (5)
ﻓﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ، ﺭﺍﺠﻊ  ،ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ 
  .  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 2803ﺹ 
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ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ، ﻓﻬﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻷﺤﺩ 
ﻥ ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﺸـﺭﻭﻁ ﻭﻤ  ـ . (1)ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﻍ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ، 
ﻓﺈﻥ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺤـﻕ 
   . (2)ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻠﻪ
ﻭﻡ ﻭﻋﺩﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻠﺯ 
   : (3)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
ﻭﻋـﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ، ﻋﻘﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻤﺔ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻜﻼ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ( ﺃ)
  . ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ
ﻭﻫـﺫﻩ ، ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ( ﺏ)
ﻋﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻠـﺯﻭﻡ، ﺇﺫ ﻴﺠـﻭﺯ 
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻨﻪ ﻤﺎﻨﻊ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨـﻊ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ )ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻌﻪ ﻻﺯﻤﺔ ﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻻ ﻴﺭﺩ ﺇﻻﱠ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻓﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻓـﻲ 
  ( . ﺃﻱ ﻭﻗﺕ
ﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠـﺯﻭﻡ ﻓـﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺯﻭ  (ﺝ)
  . ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﺔ : ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟـﺼﺤﺔ ، ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻗﺩ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻴـﺅﺩﻱ 
ﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺎﺴﺩﺍﹰ ﺒل ﻴﻅل ﻋﻨـﺩﻫﻡ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍ ﻋﻘﺩ ﺍ (4)ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  . ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺜﺎﺭ 
                                     
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ 5002ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ، . ﺩ: ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ  (1)
   . 84 – 74ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻤﺼﺭ، ﺹ 
   . 3803 ﺹ 4ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
   . 754 – 844ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺴـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ .  332 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (4)
ﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺠﻬـﻭﻻﹰ ﺠﻬﺎﻟـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻭﺜﻤﻨﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ، ﻓﺈﻥ ﻜ : ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
  . ﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﺴﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
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ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻴﺱ ﺇﻻﱠ ﺸـﺭﻁ : "ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﻔﻴﻕ ﺸﺤﺎﺘﺔ 
ﺜﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻟـﻴﺱ . ﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻓﺎﺴﺩﺍﹰ ﺒل ﻫﻭ ﻤﻌﺩﻭﻡ ﺍﻷﺜﺭ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻻ ﻴ 
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ، ﻓﺎﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻻ ﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ، 
ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻻﱠ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ، ﻭﻗﺩ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﻫﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒـل ﻋـﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﺒﺽ 
   .(1)"ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟـﺯﻤﻥ 
ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻋﻨـﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ 
ﻓﺈﻥ ﻗﻴل ﺸﺭﻁ : ))ﻘﺩ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﺸﺭﻁ ﻗﺒﺽ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺴﺒﻘﻪ ﺃﻭ ﻴﻘﺎﺭﻨﻪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﻌﻘﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺸـﺭﻁﺎﹰ ؟ ﻓـﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﺇﻥ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻻ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺼـﺤﻴﺤﺎﹰ 
ﺒﺩﻭﻥ ﻗﺒﺽ ﺜﻡ ﻴﻔﺴﺩ ﺒﺎﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻻ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ، ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻴﻌﻘﺏ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭﻻ 
   .(2)...((ﺢ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﻪ ﻴﺘﻘﺩﻤﻪ ﻓﻴﺼﻠ
ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
ﻻ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﺼـﺤﻴﺤﺎﹰ ﻟﻜـﻥ 
  . ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺃﺸـﺎﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ، 
  : ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻬﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺜﻼﺜﺎﹰ ﻫﻲ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻼ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻭﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻓﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ( 1)
  . ﻓﻴﻪ
  . ﻭﺒﻪ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻙ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ( 2)
                                     
 ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ، 18ﺠﻭﺭﺝ ﺤﺯﺒﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ (1)
   . 331 – 231، ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ 1ﺝ
   . 103 ﺹ 5ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
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   . (1)ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﺒﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ( 3)
  : ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻬﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻭﻴﺸﻴﺭ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻼ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻭﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻓﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ( 1)
  . ﻓﻴﻪ
   .(2)ﻭﺒﻪ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻙ ، ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻬﺒﺔ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ( 2)
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺸﺘﺭﻁ )ﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ  ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸ   
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻫـﻭ ﺃﻥ ( ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﻨـﺸﺊ 
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ 
ﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﻓﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺃ
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻻﱠ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺠـﺎﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ 
ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ( ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ )ﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﻓﺎﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﻟﻪ ﺇﻻﱠ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺫﻫﺒﻴﻥ 
ﺭﺠﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺴﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟ 
  .  ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ
  : ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺒﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ ﻴﻨـﺸﺄ ﻋﻘـﺩ ( 1)
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻘﺩ ﻟﻔﻅﻲ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺤﻜـﻡ 
  . ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ، ﻭﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
                                     
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 55 ﺹ 2 ﻡ5ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ،  (1)
  .  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 65 – 55 ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
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ﺤﻴﺙ ، ( ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ )ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( 2)
ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ، ﻭﻫﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻤﻪ 
ﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺜﻼﹰ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠ 
ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻓﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺇﻻﱠ 
  . ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺤﻴﺙ ﺇﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 3)
، ﻭﻓـﻲ (ﻭﻗﻴل ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ )ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺔ 
ﻲ ﻭﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ، ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻜٍل ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨـﺸﺄ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌ 
 ﻭﻻ – ﺃﻱ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ –ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ 
ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻻﱠ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻟﻠﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻟـﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ 
  . ﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ ﺃﻭﻋﺩﻤﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠ
ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺎﺭ ﻀـﻤﻨﻲ ﻟﻤـﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺩﺒﺭ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻓﺈﻥ ﻋﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺎﻡ 
ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻋﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ 
ﻭﻟﺯﻭﻡ ﻟﻠﻌﻘﺩ، ﻓﺎﻟﻤﻠﻙ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ  (1)ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻨﻔﺎﺫ 
ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺤﺘﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ ﻟﻪ ﺒﻌـﺩ 
  . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺇﻻﱠ ﺭﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ 
ﻡ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 4891ﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍ  ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻰﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺤـﺕ ﻋﻨـﻭﺍﻥ 
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﻔﺎﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻌﻠـﻕ ( 1)): )ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﺘﻤﺎﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻬﺒﺔ "
ل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜٍل ﻤﻥ ﻁﺭﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎ 
ﻴﺘﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ ( 2. )ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
  ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ؟ .  (2 )((ﺘﺴﺠﻴل
                                     
 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻨﻔﺎﺫ ﻭﻫـﻭ 24ﻡ ﺹ 4891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 4891/77 ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ  (1)
  . ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
  . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 732ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
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ﻟﻡ ﺃﺠﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ، 
. ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻡ ﻻ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﺎ ﺃﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ 
ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
ﺃﻱ ﻨﻘـل )ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻬﺒﺔ . ﻗﺩ ﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ( ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ . ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻘﻁ ، ﺒـل ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒـﻀﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴـﺎﹰ ﻟﻠﻌﻘـﺎﺭ 
ﻡ ، ﻭﻗﺒﻠـﻪ 1991ﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺴﻠ 
  . ﻡ 6891/66ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ
  : ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ :  ﺃﻭﻻﹰ 
" ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ "ﻡ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻥ ﻴﻘﺒـﻀﻪ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺩل ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ ﺃ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
   .(1)((ﻭﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺴﻡ 
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ 
ﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻨﺎ 
ﺒﺘﺭﺍﻀﻲ : ﺃﻭﻻﹰ : ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ : ))ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻌﻠﻴـﺎﹰ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ . ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﹰ . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻭﻥ 
ل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺭﻀﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺤـﺩﻩ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﹰ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠـﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺤﻭﺯﻩ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻜﻔﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ 
                                     
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 5731ﻡ، ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3)767ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 3541ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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... ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻟﻠﺤﺎﺌﺯ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ 
   . (1)((ﻟﺘﺯﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺠﺎﻫﻪﺃﺼﺒﺢ ﺤﺎﺌﺯﺍﹰ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺍ
ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ( 1) ): )ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻨﻔـﺱ  . (2)((ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ 
ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻠﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠـﻰ ( 1) ): )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻭﻟـﻭ . ﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻟﺯﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻭﺭﻀ 
ﺍﺘﻔﻕ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺜﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ 
  . ﻓﻲ ﻴﺩ ﻋﺩل ﺠﺎﺯ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻵﺨـﺭ ( 2)
ﺒل ﺍﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﻀـﻤﻥ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻗﻴﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﻗ 
  . ﺍﻟﻌﺩل ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻭﺇﻥ . ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﻋﺩل ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ( 3)
   .(3)((ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻋﺩل ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﻱ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺎﺭ : ))ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
   . (4)((ﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻤﺎﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺒﻭ ﻭ
ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﺭﻀﺎﺌﻴﺎﹰ، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻋﻘـﺩ 
ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ . ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﻋﻴﻨﻴﺎﹰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ 
ﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍ 
ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻴﻥ : ))
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﻋﻴﻨﻴﺎﹰ ﺒﻪ ﻴـﻀﻊ 
ﻓﻜﺎﻥ .  ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﹰ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺩﺍﺌﻨﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻥ 
                                     
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 8811ﺍﻟﻔﺼل  (1)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ( 1 )2231ﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎ (2)
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 3231ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 4231ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
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ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻓﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ . ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ 
ﻤﺎﻤﻪ ﻓـﻲ ﺫﻤـﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺒل ﺼﺎﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺘ 
ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﺭﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻹﻴﺠـﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻻ ﻴﻨﻌﻘـﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴـﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻉ ... ﺇﻻ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺃﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ : )ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ 
   . (2)(((1)(ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﺭﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻻ ﺭﻜﻨﺎﹰ
  : ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ )ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ( 1)
ﻟﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟـﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ( ﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭ 
ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟـﻨﺹ ﺃﻥ ﻋﻘـﺩ 
  . ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻻﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل 
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ، ( 2)
ﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻟﺘﻤـﺎﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭ 
  . ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻘﻁ 
ﺃﺸﺎﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋـﻥ ( 3)
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺨﺎﺼﺔ 
  . ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﻱ ﻓـﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ( 4)
ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﻋﻴﻨﻴﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ 
  ( . ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ)ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ 
ﺙ ﺍﺸـﺘﺭﻁ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﺤﻴ ( 5)
                                     
   . 391 ﺹ 7ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺝ (1)
   .047 ﺹ 01ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
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  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ 
( ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ )ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ( 6)
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﻋـﺩل ﻴﻌﻴﻨـﻪ 
  . ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ 
ﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻜﻌﻘـﺩ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ ( 7)
  . ﺭﻀﺎﺌﻲ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻭﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻼﻗﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل 
ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻭﻤﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤـﻀﻴﺭﻴﺔ، ﺃﻥ ( 8)
  . ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ)ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
 ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
  : ﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
 ﻩﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ  . (1)ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل 
 . (2)ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺸﺭﻁ ﺠـﻭﺍﺯ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻭل ﺯﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺭﻫﻥ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺭﻜﻥ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﺃﻱ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ )ﻜﺎﻟﻘﺒﻭل، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺩﻩ 
، ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﻟﺼﺎﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﻓﻠـﻡ (3)(ِﺭﻫﺎﻥ ﻤﻘﹾُﺒﻭﻀﺔﹲ ﻓﹶ): 
ﻤﻌﻨﻰ ﻓﺩل ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻘﺭﻭﻨﺎﹰ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( ﻤﻘﹾُﺒﻭﻀﺔﹲ: )ﻰ ﻴﻜﻥ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟ 
   . (4)ﺸﺭﻁ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺭﻜﻥ
  
ﻭﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟـﺭﻫﻥ 
                                     
   . 402 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ . 18 ﺹ 01ﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺤﺎﺸﻴ (1)
ﻭﺃﻤـﺎ : ))، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ 802 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (2)
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﺸـﺭﻁ : ﻤﻨﻬﺎ : ﺒﻴﺎﻥ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﺼﺤﺘﻪ ﻓﺄﻨﻭﺍﻉ 
ﻤﺎ ﻟﻪ ﺼﺤﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻸﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺼﺤﺔ ﻟﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺃﻭﻟـﻰ، ﺼﺤﺘﻪ ﻓﻴ 
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻜﺫﺍ 
  ...(( . ﻫﺫﺍ 
  . ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 382)ﺍﻵﻴﺔ  (3)
   . 802 – 702 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (4)
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ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻘﻭل ﺒﺄﻨـﻪ ﺸـﺭﻁ 
ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ﻭﺤﻴﻨﺌـٍﺫ ... ﻗﺒـﻭل ﻭﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﺈﻴﺠـﺎﺏ ﻭ : ))ﻭﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . ﺠﻭﺍﺯ 
ﻤﺤﻭﺯﺍﹰ ... ﻓﻠﻠﺭﺍﻫﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺴﻠﻤﻪ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﺼﺤﺢ . ﻟﺯﻡ ... ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ... ﻤﻔﺭﻏﺎﹰ ... 
   . (1)((ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﺒﻰ ﺃﻨﻪ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ
... ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺇﻻﱠ ﻤﻘﺒﻭﻀـﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ : ﻗﺎل ﻤﺤﻤﺩ : ))ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺸﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ : ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎل : )ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺩﻴﺔ 
  ( ... ﺇﻻ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ، ﻓﻠـﻴﻜﻥ ﻫﻨـﺎ ﻜـﺫﻟﻙ 
ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺒﺎﻟﻠﺯﻭﻡ ﻻ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻭﺍ ﻓـﻲ :  ﻭﺤﺎﺼﻠﻪ
    .(2)((ﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻻ ﺒﺫﻟﻙﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴ
ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﻭﻋﻨـﺩ 
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻁ ﺠﻭﺍﺯ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻟﻴﻥ ﺒﺘﻔـﺴﻴﺭ 
ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺒﺎﻟﻠﺯﻭﻡ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺸـﺭﻁ 
  . ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺼﺤﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻜـﺸﺭﻁ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﺇﻻﱠ ﺇﻥ ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ، 
  . ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﺇﻻﱠ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
ﻥ ﺸﺭﻁ ﻗـﺒﺽ ﺭﺃﺱ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻠﻡ ﻋ 
 ﻜﻤﺎ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ –ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﺃﺸﺎﺭ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓـﻲ – (3)ﺫﻜﺭﻨﺎ
ﻭﻟﻌل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل . ﺫﺍﺘﻪ 
  . ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﺄﺨﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺤﺘـﻰ ﻴﺠـﻭﺯ ( ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل )ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ 
                                     
   . 28 – 18 ﺹ 01ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
   .28ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 115ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (3)
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻓﻘـﺎﹰ . ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻭﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ 
ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ ﻭﻻ ﺸـﺭﻁ ﺼـﺤﺔ، 
ﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺤﺘﻰ ﻗﺒـل ﺍﻟﻘـﺒﺽ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﻅل ﻻﺯ 
   . (1)ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﻜﻤﻭﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺴﻪ
ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ، ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ 
ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺎﺘﻔﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺸـﺭﻁ ﻓـﻲ : ))... ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
 ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻫل ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﺘﻤـﺎﻡ ﺃﻭ ﺸـﺭﻁ ،(ﻓﹶِﺭﻫﺎﻥ ﻤﻘﹾُﺒﻭﻀﺔﹲ ): ﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟ 
ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠـﻰ : ﺼﺤﺔ؟ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ ﻗﺎل 
ﺍﻹﻗﺒﺎﺽ ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺍﺨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻠﺱ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ ﺃﻭ ﻴﻤـﺭﺽ ﺃﻭ 
ﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﻫـل ﻴﻤﻭﺕ، ﻓﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ، ﻭﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴ 
ﻭﻋﻤﺩﺓ ﻤﺎﻟﻙ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ . ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
   . (2)(((ﻓﹶِﺭﻫﺎﻥ ﻤﻘﹾُﺒﻭﻀﺔﹲ): ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل، ﻭﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، 
ﻟﺒﻁﻼﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎ 
ﺘﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
  . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ 
ﻓﹶِﺭﻫـﺎﻥ ): ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ . ﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺇﻻ ﺒﺎ 
 ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻻﱠ ﺒﻪ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻋﻘـﺩ (ﻤﻘﹾُﺒﻭﻀﺔﹲ
                                     
   .613 ﻭ 313 ﺹ 3ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
ﺍﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ : ))ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺠﺯﻱ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ  . 222، ﺹ 2 ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ  (2)
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻭﺯ ﻓﻬﻭ ﺸﺭﻁ ﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺸﺭﻁ ﺼـﺤﺔ ﻭﻋﻠـﻰ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 ﺇﻗﺒﺎﻀﻪ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﻪ ﻓـﺈﻥ ﺘﺭﺍﺨـﻰ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻟﺯﻡ ﻭﺃﺠﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺜﻡ ﺃﻓﻠﺱ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ... ﺭﻀﻲ ﺒﺘﺭﻜﻪ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﺃﻭ 
(( . ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻓﺎﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﻭﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻭ ﺃﻤﻴﻥ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ 
   . 772ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺹ 
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   . (1)ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻘﺩ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻠﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺒﺽ ﻜﺎﻟﻬﺒﺔ
ﺎل، ﺒل ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﺤ : ))ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ 
ﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﻓﺴﺨﻪ ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﻅﻪ ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﺴﻘﺎﻁﻪ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﻜﺎﻹﺒ 
 ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻘـﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ 
   .(2)...((ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ 
ﻜﻤﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﺒـﻪ 
ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻘﻭﻻﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﻠﻙ  )):ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻻ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ ﻤﻠﻙ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﺃﺠـﺎﺯﻩ ﺍﷲ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﻓﻠﻠﺭﺍﻫﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤـﺭﺘﻬﻥ . ﻋﺯ ﻭﺠل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ 
 ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺤﺘﻰ ﺭﺠﻊ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ ﻤﻨﻪ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻨﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﻘﺒﻀﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﻭﺼﻔﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺇﻻًﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻀـﺎﹰ، 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻻﱠ ﺒﺄﻤﺭﻴﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻴﺘﻡ ﺒﺄﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ 
ﺘﺠﻭﺯ ﺇﻻﱠ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻭﻟﻭ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
    .(3)((ﻬﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﻭﺓ ﺴﻭﺍﺀﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘ
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻴﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻫﻨﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﻠﺯﻭﻡ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
  . ﻨﻔﺴﻪ 
ﻭﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺭﻫﻥ، 
ﻭﻗﺩ .  ﻴﺴﺘﺩﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻡ
ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﺃﻤـﺎ 
ﺭﻫﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻓﻔﻴﻪ ﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ، ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻷﺨـﺭﻯ 
   . (4)ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻭﻻ ﻴـﺼﺢ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ : ﻗﺎل : ))ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
                                     
ﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﻗﻨ: ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ  . 424 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (1)
   . 892ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
   . 581 ﺹ 31ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
   .681ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  (3)
     2ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤـﺔ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ، ﺝ . 004–993 ﺹ 4ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (4)
  . 031ﺹ 
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ﻭﻗـﺎل ﺒﻌـﺽ ... ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺇﻻﱠ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ : ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻭﻨﺎﹰ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺭﻫﻨـﻪ ﺇﻻﱠ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍﻫﻤﺎ : ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ 
ﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻗـﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻤ : ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ : ﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ 
ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ : ﻭﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ... ﻨﺹ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻤﻭﻨﻲ 
ﻓﹶِﺭﻫـﺎﻥ ﴿: ﻭﻟﻨﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ . ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻠﺯﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ 
﴾ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ، ﻭﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﺎﻓﺘﻘﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﻘﹾُﺒﻭﻀﺔﹲ
ﺒﺽ ﻜﺎﻟﻘﺭﺽ، ﻭﻷﻨﻪ ﺭﻫﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻗﺒﺎﻀﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻤﺎﺕ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻘ
   . (1)((ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺈﺭﻓﺎﻕ
( ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﹰ)ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺭﻗﻲ 
  . ﻗﺩ ﻓﺴﺭﺕ ﺒﻠﺯﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻻ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ، ﺇﺫﺍﹰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﺘﻤﺎﻤﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻻ ﻴﺼﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺇﻻﱠ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺃﻤﺎ ﻟﺯﻭﻤﻪ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ 
ﻭﻫـﺫﺍ . ﺃﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ  ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺇﻻﱠ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ،  ﺃﻨﻪ
  . ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﻭﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
  : ﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﻤﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩ ﺭﺘﺏ ﺁﺜـﺎﺭﻩ، ﻭﻫـﺫﻩ 
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺁﺨـﺭ 
ﻫل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ : ﻭﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫﻨﺎ . ﻜﺎﻟﻘﺒﺽ 
  ﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ؟ 
ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺽ "ﻡ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺒﺽ ﺍﻟﻤـﺎل ﺃﻭ ( 1)): )ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﻭﻫﻼﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ 
ﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻜﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟ (2. )ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ ﻤﺜﻠﻪ 
   .(2)((ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻼ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ )ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
                                     
   .004 – 993ﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟ (1)
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 736ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 872ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 686ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﻻ ﻴﺘﻡ ﻭﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺇﻻﱠ ﺒﻌﺩ ﺤـﺼﻭل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻤـﻥ ( ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ، ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻴﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻗﺒل 
ﺃﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻠـﻙ . ﻼﻜﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﻬ
  . ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻜﻪ، ﻭﻟﻪ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺇﻗﺒﺎﻀﻪ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺫﻟﻙ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ 
ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﺒل ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺒ 
ﻻ ﺒﺩ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺃﻭ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ 
ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭ ﺇﻥ ﻟـﻡ . ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﻤﺤﻤﺩ، ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻷﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺫﻫﺏ 
ﻤﻘﺘﺭﺽ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟ 
ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴـﻪ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻘﺭﺽ ﻁﻠﺒﻪ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﺒﺭﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜل، ﻓـﺎﻟﻘﺭﺽ 
   .(1)ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻴﻤﻠﻙ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﻻ ﻴﺘﻤﻠﻜﻪ : ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻭل ﺍﻷ: ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻭﻻﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ : ))... ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ . ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ 
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﺒﺽ، : ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻬﺎﻥ 
ﻌـﺩ ﻓﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﺎﻟﻬﺒﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﹰ ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﺒ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﺘـﺼﺭﻑ ﺒـﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒـﺔ ... ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ 
ﻭﺍﻻﺘﻼﻑ ، ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﻤﻠﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﻘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﺠـﻊ ﻓﻴـﻪ ﺒﻐﻴـﺭ 
   . (2)...((ﺭﻀﺎﻩ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ 
ﻴﻤﻠﻙ  )):ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻘﺒﻀﻪ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺒﻘﺒﻀﻪ ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﺒﺽ، ﻓﻭﻗـﻑ 
   .(3)((ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻟﻬﺒﺔ
ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ 
                                     
   . 612 ﺹ 4ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
   . 024 – 914 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ ﻻﺒـﻥ : ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  . 413 ﺹ 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
   . 121 ﺹ 2ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
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ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻓﻬﻭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻗﻼﹰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻻﱠ 
ﻭﻋﻨـﺩ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻻ ﻴﻜﻔـﻲ . ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻻﱠ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴ 
  .ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺤﺩﻩ ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ 
ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﻤﻤـﺎ . ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻓﻴﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺇﻥ ( ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل )
ﻭﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻱ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ : ))ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
   .(1)...((ﻜﺎﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ (3)، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ (2)ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ
   .(4)ﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ
ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻤﻔﻬـﻭﻡ . ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
                                     
ﺃﻱ : )ﻗﻭﻟﻪ  . ))592 ﺹ 3ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (1)
ﺃﻱ ﻭﻜل ( : ﻜﺎﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ : )ﻗﻭﻟﻪ . ﺃﻱ ﻭﻴﺼﻴﺭ ﻤﺎﻻﹰ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻴﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﺒﻪ ( : ﺘﺭﺽ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﻘ 
ﻓﺈﻥ ﺤﺼل ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﻤﺘﺼﺩﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ... ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ 
 ﻓﻠﻭ ﺤـﺼل ﺃﻭ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻭﺯ ﺒﻁل ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺯ، 
(( . ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﺘﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻻ ﻴـﺘﻡ ﺇﻻﱠ ﺒـﺎﻟﺤﻭﺯ ... ﻟﻠﻤﻘﺭﺽ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻭﺯ ﻟﻡ ﻴﺒﻁل 
  .  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 692 – 592ﺭﺍﺠﻊ ﺹ 
ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ : )) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 168ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل  (2)
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﻟﻭ ﻗﺒـل ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ ﻀـﺎﻤﻨﺎﹰ ﻟﻠـﺸﻲﺀ : )) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 268ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل (( . ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ 
  (( . ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﻭ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻴﺎﻩ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ -ﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ  ﻜﻤ –ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ  (3)
. ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ 
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 594ﺠﻊ ﺹ ﻭﺭﺍ.  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 935ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﺘﺎﻤـﺎﹰ : )) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 117ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﺇﺫﺍ 
ﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﺤ )ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ (( . ﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻗﺒل ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﻪ 
ﻭﻫـﺫﺍ ( . ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ)ﻭﻟﻴﺱ ( ﻟﻠﻤﻘﺭﺽ)ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ( ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
  . ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ 
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 –ﺎﻗل ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻜﻌﻘﺩ ﻨ  ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻴﻌﻨﻲ 
  .  ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻻﱠ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ –ﺃﻱ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ 
ﺘﺘﻡ : ))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻋﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻓﺎﻹﻋﺎﺭﺓ ﻜﻌﻘﺩ ﻋﻴﻨـﻲ  . (1)((ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻨﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺁﺜﺎﺭﻩ
ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ  ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ، 
 ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ (3) ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ (2)ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
   . (4)ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ
ﻌﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟ 
ﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ 
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ : ))ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ  ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
   . (5)(( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘـﺘﻡ 
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ . ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 (6)((ﻴﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ ))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  . 
                                     
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 167ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻡ4891ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻤ063ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﺘﺘﻡ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﺘﺭﺍﻀﻲ : )) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 338ﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘ  (2)
  (( .ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ
ﺘﺘﻡ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭ : )) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 058ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  (( .ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻺﻋﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﺒﻪ ﻴﺴﻠﻡ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻏﻴـﺭ : ))ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻤﻥ 748ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
  (( .ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ. ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 636ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (5)
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 744ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (6)
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 ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ (1)ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ 
 ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ (3) ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ (2)ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ 
   .(4)ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ
ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻀـﺎﺌﻴﺔ 
 ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫـﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻻ 
ﺘﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ 
   .(5)...((ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ : ))ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
                                     
ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ : )) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 787ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل  (1)
  ...(( .ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ
ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻋﻘﺩ ﺒﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ : )) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 159ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  (( . ﺒﺎﻟﻘﺒﺽﺤﻔﻅ ﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻﱠ
ﻴﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ : )) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 078 ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  ((.ﺤﻜﻤﺎﹰ
ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﺒﻘـﺒﺽ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌـﺔ : )) ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 469ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
  (( .ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ (1 )917ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (5)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ، ﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ . ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻬل ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋ 
 ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻬل ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﻌﻪ ﻫـﺫﺍ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ؟ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻓﻴﻪ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ 
ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﺨﺼﺼﻪ 
ﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻠﻬﺒﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘ  ـ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ 
  . ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
   ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
  :ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ : ﺃﻭﻻﹰ 
 ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ (1)): ) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌـﺩ (2). ﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺩﻭ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻓـﺴﺦ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﻭﺠـﺩ ﻤـﺎﻨﻊ ﻤـﻥ 
  .(1)((ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
: ﻟـﻪ  ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﻘﻭ 1991ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  : ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ))
  . ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ، ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ( ﺃ)
                                     
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 675ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ، 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 042ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 646ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
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ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻁﻠﺏ ، ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ( ﺏ)
  .(1 )((ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ، ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻘﺒﻭل ، ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻭﻴﻔﺭﻕ ، ﺒﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬ 
ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ، ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ 
 ﻴﺠﻴﺯ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﻭﺍﻫـﺏ 1991ﻭﻜﺫﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ، 4891
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ، ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﺏ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻻ ﺘـﺘﻡ ، ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻪ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ، ﻭﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ 
 4891ﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍ )ﺫﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ (2)ﻭﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
  (. ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻀـﻰ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ، ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ 
ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ 
  . ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﻋﺫﺭ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓـﻲ 
. ﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺭﺭ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
 -(3) ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸـﺭﻨﺎ –ﻓﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺘﻔﻴﺩ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ، ﺃﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻼ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﻴـﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ، ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
                                     
  . 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 082ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 705ﺭﺍﺠﻊ ﺹ ( 2)
  .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  994ﺭﺍﺠﻊ ﺹ ( 3)
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ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﺇﺫ ﻻ 
  .(1)ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺒﺫﻟﻙ 
ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺭﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻗـﺭﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
 ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ – ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ –ﻭﻗﺩ ﻗﻴﺩ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﺫﺭ ﻴﺒﺭﺭ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭ 
: ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻘﻭﻟﻪ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل (2).  ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ (1)))
ﻤﺘـﻰ ، ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
  .(2 )((ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ، ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ 
ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺒﻌـﺩ ، ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺭﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ 
  : ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  .  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﺫﺭ ﻴﺒﺭﺭ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ (1)
  .(3)ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( 2)
                                     
: ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( 1)
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺠﻌل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻫﺒﺔ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺁﺜﺎﺭ ))
ﺘﻜﻭﻥ ( 1) : ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 884 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺎﺩﺕ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ( 2. )ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺘﺤﺕ ﺴﺘﺎﺭ ﺁﺨﺭ ، ﺒﺎﻁﻠﺔ  ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﻭﻗﻌﺕ
ﺭﻗﺔ ﻓﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻭ( . ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻭﻜﺫﺍ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺒﺔ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺒﻁﻼﻨﺎﹰ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ، ﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﻭﻻ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺒﺔ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺒﻁﻼﻨﺎﹰ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ 
ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  . 07ﺹ، ﻕ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ . ﺩ(( . ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﺩﻭﻥ 
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ . ﺩ، ﻭﻗﺒل ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ،  ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ
  . 25ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺤﺠﺎﺯﻱ 
  .ﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨ005ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  . 85ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ( 3)
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ﻫﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘـﻭﻻﺕ )ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴـﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻻ ﺃﺜـﺭ ﻟﻬـﺎ ﻭﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ، ﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻟﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ . ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻨﺸﻴﺭ ﻟﻬﺎ . (1)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ 
  . ﺍﻟﻬﺒﺔ  ﻓﻲ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺃﻥ ، ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﻤﻠـﻙ ﻏﻴـﺭ ﻻﺯﻡ ، ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ 
 ﻭﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ،ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻟﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﻫـﺫﺍ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻻﺯﻤﺎﹰ 
  -:ﻤﻨﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺘﺤﻴـﺔ . (2 )[ﻭِﺇﺫﹶﺍ ُﺤﻴﱢﻴﺘﹸﻡ ِﺒﺘﹶِﺤﻴٍﺔ ﻓﹶﺤﻴﻭﺍ ِﺒَﺄﺤﺴﻥ ِﻤﻨﹾﻬﺎ َﺃﻭ ُﺭﺩﻭﻫـﺎ ]: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( 1)
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ، ل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺘﺴﺘﻌﻤ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ( ﺃﻭﺭﺩﻭﻫﺎ)ﻭﻫﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻤﺭﺍﺩ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻵﻴﺔ 
ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻷﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻭﺫﺍ ﻻ ﻴﺘـﺼﻭﺭ ﻓـﻲ 
  . ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻭﺠﻭﻫﻪ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل 
ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ  : ))ρﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ :  ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ( 2)
 ﺠﻌل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﺤﻕ ﺒﻬﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻪ ρﻓﺎﻟﻨﺒﻲ . (3)(( ﺃﺤﻕ ﺒﻬﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ُﻴﺜﹶﺏ ﻤﻨﻬﺎ 
  . ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
                                     
   . 502 ﺹ 8ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺯﻫﺩﻱ ﻴﻜﻥ ( 1)
  . ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 68ﺍﻵﻴﺔ ( 2)
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺃﻥ ﻓﻲ ، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ  ، 181 ﺹ 6ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺝ، ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ( 3)
ﻨﺼﺏ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ : ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﺭﺍﺠﻊ،  ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻫﻭ ﻀﻌﻴﻑ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
  .521 ﺹ4ﻤﺼﺭ ﺝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ : ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ 
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ﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﺃﺒﻲ ﺍﻟﺩﺭﺩﺍﺀ ﻭﻓﻀﺎﻟﺔ ﺒﻥ ( 3)
ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻋﺒﻴﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ 
  .(1)ﺨﻼﻓﻪ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎﹰ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﻗﺒل ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﻻ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻟﻠﻭﺍﻟـﺩ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻟﻭﻟﺩﻩ  ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﺒﺔ ، ﺒﻌﺩﻩ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺫﻜﺭﺍﹰ ﺃﻭ ،  ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻩ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺒﻪ ﻟﻭﻟﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﺍﺼـﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ، ﺃﻨﺜﻰ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻘﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻏﻨﻴﺎﹰ 
ﻻ : )) ﺃﻨـﻪ ﻗـﺎل ρﻭﻴﺤﺘﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ . ﺒﺎﻻﻋﺘﺼﺎﺭ 
  .(2 )((ﻴﺤل ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻬﺏ ﻫﺒﺔ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ
ﺃﻤـﺎ ﺍﻷﻡ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻬـﺎ ، ﻭﺍﻟﺩ ﻭﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺠﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻫﻨﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠ 
ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ، ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻟـﻪ ﺃﺏ ﺃﻡ ﻻ ( ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ)ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﺭ 
ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻴﺘﻴﻤﺎﹰ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﻭﻟﻪ ﺃﺏ 
ﻪ ﻟـﻴﺱ ﻟﻬـﺎ ﻓﻔﻲ ﻗﻭل ﺃﻨ  ـ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ . ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻵﺨـﺭ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻬـﺎ ، ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﺭ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ 
  . ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﺭ 
ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﺍ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨـﺎﻥ ﺃﻭ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨـﺩ ( ﺼﺩﻗﺔ)ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ 
ﻭﺤﻕ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺏ ﻟﻭﻟﺩﻩ ﻟـﻴﺱ . (3)ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻤﺎ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺏ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
                                     
  .391ﺹ 6ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺭﺍﺠﻊ( 1)
  . 971 ﺹ6ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺝ، ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ( 2)
ﻫﺫﺍ  . 251 - 151 ﺹ 4ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ( 3)
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 356ﻭﻗﺩ ﻗﻨﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺠﻊ ﻤﻥ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﻭﻟﺩﻩ ﻤﺎ ﻭﻫﺒﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭ: ))ﺒﻘﻭﻟﻪ 
  (.(ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﻴﻤﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻴﻤﺎﹰ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﺠﻊ ﻤﻨﻪ ﻭﻟﻭ ﻁﺭﺃ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ
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ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻻ ﻓﻴﻤـﺎ ﻭﻫـﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻀـﻲ ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻟﻠﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﺇﻥ ﺴﻔل 
ﻻ ﻴﺤل ﻟﺭﺠل ﺃﻥ ُﻴﻌِﻁﻲ ﻋِﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻬﺏ ﻫﺒـﺔﹰ : )) ﻗﺎل ρﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺭﻓﻌﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻭﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﺜﻡ ﻴﺭﺠـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ، ﻓﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻭﻟﺩﻩ 
ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺏ ﻻ ﻴـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ . (1 )((ﺏ ﻴﺄﻜل ﻓﺈﺫﺍ ﺸﺒﻊ ﻗﺎﺀ ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺌـﻪ ﻜﻤﺜل ﺍﻟﻜﻠ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩ ، ﺭﺠﻭﻋﻪ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻻ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﻟﺩ 
ﻭﻗﻴل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟـﻪ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻷﻥ ، ﻓﻘﻴل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻜﺎﻟﻬﺒﺔ ، ﻟﻭﻟﺩﻩ ﺼﺩﻗﺔ 
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺼﺩﻗﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺤﺎﻟﻪ ﻤﻊ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 
  .(2)ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌـﺩ ﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ 
ﻟﻭﻟﺩﻩ ﻭﻴﺴﺘﺩل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻩ  ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ( ﺍﻟﻘﺒﺽ)
. (3 )((ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻜﺎﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ : )) ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ρﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﻻ ﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺠﻭﻋﻪ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻻ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﻟﺩ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻡ ﻓﻔﻲ ﻗﻭل ﻻ ﺭﺠـﻭﻉ . ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺠﺩ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻷﺏ 
ﻭﻓﻲ ﻗﻭل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺤـﺩ ، ﻟﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻭﻻﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻷﺏ 
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ، ﻓﺄﺸﺒﻬﺕ ﻭﻷﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟ ، ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻓﺄﺸﺒﻬﺕ ﺍﻷﺏ 
: ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺒـﺸﻴﺭ ، ﺍﻷﺏ ، ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
  . ﻓﺭﺠﻊ ﺃﺒﻲ ﻓﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ 
ﻟﻌﻤﻭﻡ ﻗﻭﻟﻪ ، ﻟﻴﺱ ﻟﻸﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ : ﻭﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 
  . (4 )((ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻜﺎﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ : ))ρ
                                     
  .ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ  ، 9353ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ  ، 095ﺹ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ، ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ( 1)
   . 622-526 ﺹ1ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ( 2)
ﻓﻌﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ : ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺒﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ  . 46 ﺹ 11ﺝ، ﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭ( 3)
ﺇﻨﻤﺎ : ))ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ((. ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺼﺩﻗﺘﻪ ﻜﻤﺜل ﺍﻟﻜﻠﺏ ﻴﻘﺊ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ ﻓﻴﺄﻜﻠﻪ: )) ﻗﺎل ρ
ﺌﺩ ﺍﻟﻌﺎ: ))ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺎل (( ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼﺩﻕ ﺒﺼﺩﻗﺔ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺼﺩﻗﺘﻪ ﻜﻤﺜل ﺍﻟﻜﻠﺏ ﻴﻘﻲﺀ ﺜﻡ ﻴﺄﻜل ﻗﻴﺄﻩ
  (( .ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻜﺎﻟﻜﻠﺏ ﻴﻘﻲﺀ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ: ﻗﺎل : ))ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ (( . ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻜﺎﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ
  .571 ﺹ2ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ( 4)
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ﻭﻫﺫﻩ ، ﺭﻁ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺏ ﻟﻭﻟﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁـﺭﻕ ، ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
  .ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﺩﻟﻭﺍ 
  : ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻵﺘﻲ ﻭﻗﺩ ، ﻟﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ 
 ﺃﻨﻪ ﻗـﺎل ﻻ ﻴﺤـل ρﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ))ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻭل ( 1)
  : ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺭﺩﻫﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻵﺘﻲ، ((ﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻬﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻟﻭﻟﺩﻩ
ﻭﺫﻟـﻙ ﻻ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻻ ﺭﻀﺎﺀ  ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ( ﺃ)
 ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻟﻭﻟﺩﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤل ﻟﻪ ﺃﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺭﻀـﺎﺀ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺇﻻ 
  . ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺤل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﻠﻑ ﻻ ﻤـﻥ ( ﺏ)
ﻻ ﻴِﺤلﱡ ﻟﹶﻙ ] : ρﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﺒﻴﺒﻪ  ،ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻷﻥ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺤل ﻴﺤﺘﻤل ﺫﻟﻙ 
ﻻ :  ، ﻗﻴل ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘـﺄﻭﻴﻼﺕ (1 )[ﺎُﺀ ِﻤﻥ ﺒﻌُﺩ ﻭﻻ َﺃﻥ ﺘﹶﺒﺩَل ِﺒِﻬﻥ ِﻤﻥ َﺃﺯﻭﺍﺝ ٍﺍﻟﻨﱢﺴ
ﻴﺤل ﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﻠﻑ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺭﻥ ﺇﻴﺎﻙ ﻭﺍﻟـﺩﺍﺭ 
ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﻨﺔ ﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺤل ﻟﻪ ﺍﻟﺘـﺯﻭﺝ 
  . ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺄﻭﻴل ، ﺒﻐﻴﺭﻫﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺠـﺎﺀ ﺭﺩ (( ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻜﺎﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ ): )ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ( 2)
ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘـﺒﺢ ﻤـﺭﻭﺀﺓ ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻻ 
ﺸﺭﻴﻌﺔ ؛ ﻷﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻠﺏ ﻻ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ 
  .(2)ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﺫﺍ 
ﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻋﻨـﺩ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟ 
، ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ )ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ، ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻭﺃﻥ ، ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ، ( ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
                                     
  .  ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ 25ﺍﻵﻴﺔ ( 1)
  .491 ﺹ6ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ( 2)
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 ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻫﺫﺍ)ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﻅل ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  ( . ﻟﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟـﻙ ﻻ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﻭﻟﺩ 
  . ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓـﻲ ﻫﺒﺘـﻪ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ 
ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺠﻭﺍﺯ  ﻓﻘﺩﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ . ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻟﻭﻟﺩﻩ ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ  ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
، ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ )ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ . ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ 
، ﻭﺘﺨﺎﻟﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ( ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻁـﺭﻕ ﻟﻸﺴـﺒﺎﺏ . ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﻴﺒﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ "  ﺘﺤـﺕ ﻋﻨـﻭﺍﻥ 1991ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ... ): )ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  " ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
  : ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ 
  . ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ، ﻌﺠﺯ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ ﻴ( ﺃ)
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻟﺩﺍﹰ ﻴﻅل ﺤﻴﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻭﻟﺩ ﻟﻪ ، ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ  ﻴﺭﺯﻕ( ﺏ)
  ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻭ ﺤﻲ ، ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻴﻅﻨﻪ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﺨـل ﺃﻭ ﻴ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ  ﻴﺨل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ( ﺝ)
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻼل ﺠﺤـﻭﺩﺍﹰ ، ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻪ ، ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ  ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺤﻭ 
  . (1 )((ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ
                                     
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  . 1991ﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸ182ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﻴﻌﺘﺒﺭ : )) ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 142ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ" ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ( ﺃ: )ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺃﻥ ( ﺏ. )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ   ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻟﺩﺍﹰ ﻴﻅل ﺤﻴﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻴﻅﻨﻪ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﺈﺫﺍ  ﻴﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﻌﺩ
ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﺨﻼ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ( ﺝ. )ﻫﻭ ﺤﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ( . (ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻼل ﺠﺤﻭﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ 746ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻋﺫﺭﺍﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ : ))ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  : ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
، ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ  ﺃﻥ ﻴﺨل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ( ﺃ)
  . ﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻼل ﺠﺤﻭﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺒﺤﻴ
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔـﻕ  ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ( ﺏ)
ﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ 
ﺃﻭ ﺃﻥ ،  ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻭﻟﺩﺍﹰ ﻴﻅل ﺤﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﻴﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( ﺝ)
  . (1 )((ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻭﻟﺩ ﻴﻅﻨﻪ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻪ ﺤﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻋﺫﺭﺍﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ )ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺩﺃ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ  ﻭﻫﺫﻩ، ( ﺍﻟﻬﺒﺔ
، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤـﺼﺭ  ﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺴﺒ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺄﻱ ﻋﺫﺭ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻜـﻡ ﻟـﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
  . (2)ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﺍﺭ ﻓـﻲ ﻭﻴﺭﻯ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻋـﺫ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ، ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻓﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺒﺄﻥ ﺃﻭﺠﺏ ، ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ 
، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺭ  ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ، ﻟﻪ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﺫﺭﺍﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻋﺩﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ 
ﻓﻘﺩ ﻴﺠﻴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺫﺭ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﻗﻴﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
  . (3)ﻭﻗﺩ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺭﺁﻩ ﻋﺫﺭﺍﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ 
                                     
  .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 105ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ . ﺩ . 991 ﺹ2 ﻡ 5ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ( 2)
  .98-88ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ . ﺩ . 86-76ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ 
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ . ﺩ، . 581 ﺹ2 ﻡ5ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ( 3)
  .57 ﺒﻭﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ.  ، ﺩ07ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ 
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ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻷﺤـﺭﻯ : ))ﻭﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﻴل 
ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﻘ
ﻋﻠـﻰ  ﻴﺴﻠﻙ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﻓﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
، ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻟﻠﺩﻗـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ  ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ  ،ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺒﺎﹰ 
  . (1 )((ﻟﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﻓﻘـﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺃﻭ ، ﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻬﺫ 
ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ  ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ
  .ﺒﺄﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻴﻌﺘﺩ
ﻭﺇﻥ ، ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ﻭﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ 
  : ﺍﻵﺘﻲ 
ﻫﺫﺍ ﻟﻔـﻅ : ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻘﺘﻪ ، ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻥ  :ﺃﻭﻻﹰ 
 4891ﻡ ، ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 1991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﻋـﻥ ﺃﻥ ، ﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭ 
ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ 
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ( ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﻬﻴﺩﻱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﺒـل ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
  . (2)ﻴﻨﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻪ 
ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ  ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ 
 ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ –ﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﺜﺒﺕ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻘﺘﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭ ، ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ 
 ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻴﺠﻌـل ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ –ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ 
  . ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ  ﻴﺤﻜﻡ
                                     
  . 19ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ . ﺩ( 1)
  .194 ﺹ4 ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺝ98ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ . ﺩ( 2)
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ﺃﻥ ﻴﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﻟﺩﺍﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻴﻅﻨﻪ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻓـﺈﺫﺍ ﻫـﻭ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
  :ﺤﻲ 
ﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻭﻟﺩ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻟﺩﺍﹰ ﻴﻅل ﺤﻴﺎﹰ ﺤﺘ  ـ ﺃﻥ ﻴﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ( ﺃ)
 ﻗﺩ ﻗﻴﺩ ﻫـﺫﺍ 1991ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ : ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺨـﻼﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ، ﻭﻟﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ  ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ 
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻜٍل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ،  ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ 
 ﻗـﻀﻲ 4891ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 142ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﺯﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﻟﺩ ﻴﻅل ﺤﻴـﺎﹰ ﺤﺘـﻰ 4891
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻭﻟﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﻫـﺏ 
               .(1)ﻟﻪ ﻭﻟﺩ  ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻟـﺩﺍﹰ : ))... ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻅﻨﻪ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻓﻭﻫﺏ ﺜﻡ ﻅﻬﺭ ﻓﺭﺠﻊ ﻓﻲ ، ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺜﻡ ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
  . (2)((ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺜﻡ ﺭﺯﻕ ﻭﻟﺩﺍﹰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ، ﺒﺔ ﺍﻟﻬ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ ﻟﻘﺒﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻜﻤﺒﺭﺭ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺤﻴﺎﹰ ﺇﻟـﻰ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺯﺍل  ،ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
  . ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ 
ﻭﻗﺎﻡ ﺒﻬﺒﺔ ﻤﺎﻟـﻪ ، ﻟﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻅﻥ ﻤﻭﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻭ ( ﺏ)
ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻤﻔﻘﻭﺩ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤـﻥ ﻤﻤﺎﺘـﻪ  ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﻤﻴﺘﺎﹰ ﺜﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺤﻴﺎﹰ ﻭﻴﻅﻨﻪ 
  .(3)ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
                                     
  .3 ﺹ0991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 9891/631ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ ( 1)
  . 192ﺹ 4ﺝ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ59ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ.ﺩ( 2)
  .89ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ( 3)
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ﺃﻭ ﻴﺨـل ، ﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﺨل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ  :ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨـﻼل ﺠﺤـﻭﺩﺍﹰ ، ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ، ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
، ﻡ 1991ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ : ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ 
ﻭﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟـﻨﺹ  ، 4891ﻭﻫﻭ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻤـﻥ ﻀـﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺇﺨـﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻻ ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎ  .ﺍﻟﺠﺤﻭﺩ ﻓﻘﻁ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻫﺒـﺔ )ﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﻭ  ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺽ 
  (.ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ 
ﺃﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺃﻭ ﺃﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘـﺯﻡ ، ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
  .(1)ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﻘﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﻬﺒﺔ 
ﻓﻠﻡ ﻴﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺤﻭﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻪ ، ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ 
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﻴﺸﻜل 
ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺫﻜﺭﺓ .  ﺠﺤﻭﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺃﻡ ﻻ 
ﻓﻤـﻥ ﺍﻷﻋـﺫﺍﺭ : ))ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ  ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺠﺤﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺃﻭ ( ﺃ)ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 
ﻜﺄﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻋـﺫﺭ ﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻀـﺩ ﺃﺤـﺩ ﻤـﻥ ، ﻨﺤﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ 
   .(2)((...ﻫﺅﻻﺀ
                                     
ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻫﻨﺎ  . 002 ﺹ2 ﻡ5ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  ،ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ( 1)
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ، ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺱ  . ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،ﻭﻗﺩ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ،ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
  .86ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ . ﺩ: ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 4 ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺝ08ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺍﻟﻤ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ . ﺩ( 2)
   . 192ﺹ
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ﺇﺫﺍ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ : )) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﺭﺩ . (1 )((ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺒﻼ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﻜﺎﻥ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺤﻕ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻌﺩﻩ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺠﺤﻭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻴﺒـﻴﺢ 
  . (2)ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ 
ﻜل ﻫﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺸﺨﺹ : ))ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻓﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
  : ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻭﻟﺩ ﻭﻻ ﻋﻘﺏ ﺸﺭﻋﻲ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ 
  . ﺇﺫﺍ ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭﻻﺩﺍﹰ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ : ﺃﻭﻻﹰ 
  . (3)(( ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻭﻟﺩ ﻅﻨﻪ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺜﻡ ﻅﻬﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺤﻴﺎﹰﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻋﺒـﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
  : ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻫﻲ ، ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜـﻑ ﻋـﻥ ( 1)
  .(4)ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ
ﺃﻭ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ، ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺠﻨﺤﺔ ( 2)
  .(5)ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻪ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻓﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
 ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ ﺇﺨـﻼﻻﹰ ﻫﺎﻤـﺎﹰ ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ( 3)
  . (6)ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﻟﺼﻠﺘﻪ 
                                     
   . 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 242ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ . ﺩ . 002 ﺹ2 ﻡ5ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ( 2)
   . 28ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺤﺠﺎﺯﻱ 
  . ﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎ425ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 725ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 825ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 5)
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 825ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 6)
( .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ925ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺠﺤﻭ
ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺯﻫﺩﻱ ﻴﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺤﻭﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
   -: ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
 . ﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺠﺭﻤﺎﹰ ﻭﺇﻫﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺒﺈﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋ( ﺏ. )ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ( ﺃ)
  .222-122ﺹ 8ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺠـ ، ﺯﻫﺩﻱ ﻴﻜﻥ . ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺠـ)
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ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺸـﺭﻁ ، ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ  ، ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻪ 
  . (1)ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻻ ﻴـﺘﻡ ﺒـﺈﺭﺍﺩﺓ 
ﺃﻭ ﻗـﻀﺎﺀ ، ﺇﻤﺎ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ ، ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻤﺭﻴﻥ ، ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ : ))ﻭﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩ ﺍﻹﺒﻴﺎﻨﻲ . ﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘ
ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻼ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻷﻨـﻪ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﻀﻌﻑ ﻭﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺤـﺼﻭل ﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ 
ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺜﺒﺕ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ ﺨﻔﺎﺀ ﺇﺫ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ ﻭﻟﻡ 
ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻅﻬـﺎﺭ ﺍﻟﺠـﻭﺩ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﺤﻴﻨﺌﺫ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺃﻭ  ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺤﺔ ﻓﻼ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠـﺏ ﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺤﺘﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺴﺒﺏ 
  . (2 )((ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻪ
 ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺴﺨﺎﹰ ﻓﻲ 
، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻓﻴﻪ ، ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ 
   .(3)ﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺒﺔ ﻤﺒﺘﺩﺃﺓ ﻭﺫﻫﺏ ﺯ، ﻓﻘﻴل ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺴﺨﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
  : ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻲ ﻻ ، ﺒﻴﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻴـﺔ ، ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺤﻜـﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎ ، ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ 
                                     
  .16ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ . ﺩ( 1)
 –ﺒﻴﺭﻭﺕ )ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩ ﺍﻹﺒﻴﺎﻨﻲ : ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺸﺭﺡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ (2)
  . 662 – 562 ﺹ2ﺝ، ( ﺒﻐﺩﺍﺩ
   . 202 ﺹ6ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ( 3)
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ﻭﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ ، ﻭﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
، ﺍﻹﻋـﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﻘﺭﺽ ، ﺍﻟﺭﻫﻥ )ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺕ ﺒﻪ 
ﻴﻬـﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸـﺘﺭﻁﻭﺍ ﻓ ( ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ
  . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ، ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 4891ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ : ))ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤ . (1 )((ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
 ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ (3) ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ (2)ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
  .(4)ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ 
ﺃﻤـﺎ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻷﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻻ ﺯﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻟﺘﻌﻠﻕ ﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻪ  ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺒـﺎﻟﺭﻫﻥ ﻷﻨـﻪ  ﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍ
، ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ ، ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ )ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ، ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﻱ ﻟﻠـﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺘﻬﻥ ﺃﻥ ( ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ
ﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻨـﺹ ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺍ .(5)ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ : ))ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
                                     
  . 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3 )767ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ( 3)767ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 5731ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  .4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 5731ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ 3541ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ( 3 )767ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ،  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 8811ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺼل ( 4)
  .  ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻗﺒل
ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺒﺘﻨﺎﺯل : ))ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( 2 )897 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 5)
 ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ(( . ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ
 – 1051ﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ ، 3241-9141ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
  .4321ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﺼل  ، 3051
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ﻀﻤﻨﻴﺎﹰ ﻭﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻌل ﻴﺘﺨﻠﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺤﻴـﺎﺯﺓ 
. ﺇﻤﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻠﻤﺭﻫﻭﻥ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ 
ﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍ 
  .(1 )((ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﻗﺒـل ، ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﺘـﻰ ﺃﺭﺍﺩ  ﺇﺫﺍﹰ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻥ 
 ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻼ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ . ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺭﺃﻯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ . ﺫﻟﻙ 
  . ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻭﺤﻴﻨﺌـٍﺫ ... ﻭﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻭل : ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ 
... ﻓﺈﺫﺍ ﺴﻠﻤﻪ ﻭﻗﺒـﻀﻪ ﺍﻟﻤـﺭﺘﻬﻥ ، ﻓﻠﻠﺭﺍﻫﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
: ﻭﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ . (2 )((ﻟﺯﻡ... ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ...ﺭﻏﺎﹰ ﻤﻔ... ﻤﺤﻭﺯﺍﹰ 
ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ))
ﻴﺘﻡ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺎﹰ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠـﺭﺍﻫﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠـﻊ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻗﺒـل 
  . (4 )((ﻟﺭﻫﻥ ﻭﺤﺩﻩﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍ: ))ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ . (3)((ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
، ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﺤﺎل : ))ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﻓﺴﺨﻪ ﻷﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﻅﻪ ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﺴﻘﺎﻁﻪ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﻜـﺎﻹﺒﺭﺍﺀ  ﺒل
ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
  .(5 )((ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ
                                     
  .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 5321ﺍﻟﻔﺼل ( 1)
   .28-  18 ﺹ01ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ( 2)
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 607ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ . ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ  ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻥ 617ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺭ : ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ، ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺤﺩﻩ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎﹰ 
ﺸﺭﺡ . ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻵﺨﺭ ﻭﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﻀﻤﻨﺎﹰ 
  . 821 ، 421ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠ
  .581 ﺹ31ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ( 5)
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، ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺘﻬﻥ : ))ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎ 
، ﻭﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﺴﺨﻪ ﻜﺎﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﻪ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﺤﺩﻩ  ﻷﻥ
ﻜﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻭﻷﻨﻪ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻓﺄﺸـﺒﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻅ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻓﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ 
  . (1 )((ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﺭﺃﻱ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟ 
ﻭﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨـﺩ ﺘﻤـﺎﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﻗﻨﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻜﻌﻘﺩ ﺭﻀﺎﺌﻲ  ،ﺍﻟﺭﻫﻥ 
   .(2)ﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻗﻴﻨﻌﻘﺩ ﻭﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻼ
 ﻻ ﻴﺘﻡ ﻭﻻ ﻴﺭﺘﺏ – (3) ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ –ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻬﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻘﺭﺽ ﻗﺒـل ، ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﻻ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ 
  ( . ﻘﺒﺽ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟ)ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﺒﺨﻼﻑ ﺃﺒـﻲ ﻴﻭﺴـﻑ ﻤـﻥ ، ﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﻗﻭل ﻋﻨ 
ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﻗﻭل ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ ﻻ ﻴﺘﻤﻠـﻙ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
ﻠﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل ﺃﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟ . ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺭﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜل ، ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ 
ﻓﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜل ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ ﺃﻭ 
  . (4)ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺭﺩ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ، ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ 
                                     
  .031 ﺹ2ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ( 1)
  .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  515ﺭﺍﺠﻊ ﺹ ( 2)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 125ﺭﺍﺠﻊ ﺹ ( 3)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ .225ﺭﺍﺠﻊ ﺹ ( 4)
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ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ، ﻓﻼ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ : ))ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻤﻘﺭﺽ ﻓﻬل ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺠـﻊ ﺃﻤﺎ ﺍﻟ ، ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺽ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘـﺼﺭﻑ 
ﻭﻻ ... ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎل ﻟﻠﻤﻘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻜل ﺤﺎل ، ﻓﻠﻠﻤﻘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻘﺭﺽ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل 
  . (1 )...((ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺍﺴـﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻘـﺭﺽ : ))...ﺘﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﻬﻭ 
ﻟﻠﺯﻭﻤﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻔﻠﺱ ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ ﻭﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻔﻠﺱ ﻗﺒل ﺃﺨﺫ ﺸـﻲﺀ 
ﻭ ﻻﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺭﺩ ﻋﻴﻨﻪ ﺃﻱ ﻋﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻀﻪ ﻷﻨﻪ ... ﻤﻥ ﺒﺩﻟﻪ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻪ 
ﻤﻘﺭﺽ ﻟﺯﻤﻪ ﻤﻠﻜﻪ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﺃﻱ ﻋﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
ﻭﺇﻻ ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ... ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﻠﻴﺎﹰ ﻷﻨﻪ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ ﺤﻘﻪ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺏ ﻟـﻪ ، ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﺜﻠﻴﺎﹰ ﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻗﺒﻭﻟﻪ 
  .(2 )((ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ ﻋﻨﻬﺎ، ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ : )) ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ 4891ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻜﻤـﺎ . (3 )((ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻨﻬﺎﺅﻩ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﻭﻟﻭ ﻀﺭﺏ ﻟﻪ ﺃﺠل 
 ﺇﺫﺍ (1): ))ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﺄﺠل ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ 
، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﺄﺠل ﻨﺼﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﺭﻓﺎﹰ ﻓﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺤﻠـﻭل ﺍﻷﺠـل 
ﻟﻙ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﻭﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺫ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﺝ ﻜﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘل ( 2. )ﻀﺭﺭ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺓ ﻟﻠﺯﺭﻉ ﺒﻌﺩ ﺯﺭﻋﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺓ ﻟﻠﺴﻔﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ 
ﻟﻘـﺎﺀ ﺃﺠـﺭ ، ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺯﻭل ﺍﻟﺤﺭﺝ  ﻗﺒل ﺍﻷﺠل ﻜﺎﻥ 
  . (4 )((ﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉﻤﺜ
                                     
   .761 ﺹ31ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ( 1)
  . 413 ﺹ3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ( 2)
  . 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 263ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
  .4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 863ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
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ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻴﺘﻤﻠﻙ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻤﻨﻔﻌـﺔ  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ، ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤـﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺴـﻭﺍﺀ ، ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ 
 ،ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘـﺔ ﺒﺄﺠـل  ﺃﺠل ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﻼﻨﺘﻔﺎﻉﺤﺩﺩ ﻟ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻋـﻥ ﺃﻱ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺭﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل 
ﻭﻫﻲ ، ﻀﺭﺭ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ 
 ﺫﻟـﻙ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﺝ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ 
ﺒﺘﺤـﻭل   ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ 4891ﻓﻘﺩ ﻗﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 2)863
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜـل ، ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺭﺓ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ . ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
  -: ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﺝ ﻤﺎ 
  .ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺓ ﻟﻠﺴﻔﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ( 1)
  . ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺓ ﻟﻠﺯﺭﻉ ﺒﻌﺩ ﺯﺭﻋﻬﺎ ( 2)
ﻭﺤﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻬـﻭﺭ 
: ﻥ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴـﺔ ﺃ . ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ . (1 )((ﻟﻠﻤﻌﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ))
ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻌﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﺠﻭﻋﻪ ﻀﺭﺭ ﺒﻴﻥ 
   . (2)ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ
                                     
ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﺴﺦ  ،ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ   ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ608ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  : ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻫﻲ ، ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ
  ((.ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﺅﺩﺍﺓ: ))ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ( 1)
ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﺤﺩﺙ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺤﺩﻭﺙ : ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ( 2)
ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﺌﺩ ﻟﻠﻤﻌﻴﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺃﻱ 
  .043 – 933 ﺹ2ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ . ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ 
  .933ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ( 2)
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ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻤﻠﻙ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻷﻨﻪ : ))ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﺃﻥ 
 ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺎﹰ ﻜﺎﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﺠـﻊ ،ﻤﻠﻙ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻋﻭﺽ 
   .(1)...((ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺘﺎﹰ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻌﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ : ))ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
  .(2)...((ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺭﺩﻩ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻷﻨﻪ ﺇﺒﺎﺤﺔ ، ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺠﺎﺌﺯ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤـﺎ : )) ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎ
ﻟﻠﻤﻌﻴـﺭ : ))ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ . (3 )...((ﻷﻨﻬﺎ ﺇﺒﺎﺤﺔ ، ﻓﺴﺨﻬﺎ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺄﺫﻥ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺸﺎﺀ 
ﻓﺈﻥ ﺃﻋـﺎﺭﻩ ﺸـﻴﺌﺎﹰ : )) ﻜﻤﺎ ﻗﺎل .(4 )((ﺸﻐﻠﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ 
ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺍﻨﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺌﻪ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﻟﻪ 
  . (5 )((ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺯ ﻟﻪ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻪ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ، ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
 ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻨﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻜﻴﻑ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ 
  -: ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻟﻴﺒﻨـﻲ : ))... ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﻐﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﺒﺩﺍ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺠﻪ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘـﺔ 
ﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻠـﻊ ﺍﻟﻐـﺭﺱ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻪ ﺃ ... ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﺔ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﻗﺘـﺔ ... ﻭﻨﻘﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻀﺭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻪ 
ﻓﺄﺨﺭﺠﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺠﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﺍﻟﻘﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻌﻴﺭ 
ﻭﺘﺭﻙ ﺫﻟـﻙ  ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺭﺴﻪ ﻭﺒﻨﺎﺌﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺴﻠﻴﻤﺎﹰ 
  .(6 )...((ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺃﺨﺫ ﻏﺭﺴﻪ ﻭﺒﻨﺎﺀﻩ ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ... ﻋﻠﻴﻪ 
                                     
  .133 ﺹ6ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ( 1)
  .705 ﺹ1ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ( 2)
   . 383 ﺹ 2ﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ( 3)
  . 985ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ( 4)
  .095ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( 5)
  .133ﺹ ، 6ﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ( 6)
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ﻭﺇﻥ ﺃﻋﺎﺭﻩ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﺯﺭﻋﻬﺎ ﺜﻡ ﺭﺠﻊ ﻓﻲ : ))ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﺱ : ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ، ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺠﻬﺎﻥ ، ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﻁﺎﻟﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﻠﻊ 
ﻰ ﺍﻟﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺼﺎﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﻋﻠ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻊ ﻭﺍﻷﺭﺵ 
ﻓﻠـﻭ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻐﺭﺍﺱ ﻭﻗﺕ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺒﺄﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ؛ ﻷﻥ ﻟﻠﺯﺭﻉ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ 
  . (1 )((ﺃﺠﺒﺭﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻁﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺭﻀﻪ
ﻭﺇﻥ ﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ : ))ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ، ﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﻷﻨﻪ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤ ،  ﺤﺼﺩﻩ (2)ﺯﺭﻉ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺼﺩ ﻗﺼﻴﻼﹰ 
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ، ﻟﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﺘﺭﻜﻪ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﺤﺼﺎﺩﻩ ، ﻴﻜﻥ 
ﻭﻟـﻡ ﻴـﺫﻜﺭ : ))ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . (3 )((ﻭﺠﻪ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ 
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺃﺠﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴـﺘﻌﺎﺭ 
ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺠﺭ ﻤﺜﻠﻪ ، ﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺜﻡ ، ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻟﻠﺯﺭﻉ ﻓﺯﺭﻋﻬﺎ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻟﻤﺎ ﻓﻴـﻪ ، ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ 
ﻓﻴﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ، ﻓﻔﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ 
                                     
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺓ ﻟﻠﻐﺭﺍﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  . 015- 905 ﺹ 1ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ ( 1)
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻐﺭﺱ ﻭﺒﻨﻰ ﺜﻡ ﺭﺠﻊ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﻐﺭﺱ ﻭﻴﺒﻨﻲ ﺸـﻴﺌﺎﹰ ﻭﺇﻥ ﺃﻋﺎﺭﻩ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻟﻠﻐﺭﺍﺱ ﺃﻭ ﺍ : ))ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺸـﺭﻁ ، ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﻭﻗﺩ ﺯﺍل ﺍﻹﺫﻥ، ﻓﺄﻤﺎ ﻤﺎ ﻏﺭﺱ ﻭﺒﻨﻰ ﻓﻴﻨﻅﺭ ، ﺁﺨﺭ 
ﺒﺎﻟﻘﻠﻊ ﻗﻠﻊ  ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻨﻘﺹ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻨﻅﺭﺕ ... ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﺃﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻊ 
ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴﺨﺘـﺭ ... ﺍﻟﻐﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻠﻊ ﻨﻅﺭﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﻘﺼﺕ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻷﻨﻪ ﺭﺠـﻭﻉ ، ﻓﺈﻥ ﺒﺫل ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻴﺄﺨﺫﻩ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻨﻅﺭﺕ 
ﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻷﻨﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻀﻤﻥ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺒﺎﻟﻘﻠﻊ ﺃﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻊ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻀﺭﺍﺭ 
ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﻭﺇﻥ ﻀﻤﻥ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺒﺎﻟﻘﻠﻊ ﺃﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻊ، ﻷﻨﻪ ﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺇﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﺫل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺃﺭﺵ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺒﺫل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺃﺠـﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻟـﻡ ... ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻀﺭﺍﺭ 
 ﻴﻘﻠﻊ ﻷﻥ ﺍﻹﻋـﺎﺭﺓ ﺘﻘﺘـﻀﻲ ﻻ( ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ)ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﺫل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺠﻬﺎﻥ ... ﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻊ 
ﺭﺍﺠﻊ (( .  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺠﺭﺓ ﻪﻴﻘﻠﻊ ﻷﻨ ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻀﻤﺎﻥ 
  .  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 905 – 805ﺹ 
 ﻓـﻲ 195ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ، ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ  ﺍﻟﻘﺼﻴل ﻤﺎ ﺍﻗﺘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺃﺨﻀﺭ ﻟﻌﻠﻑ ( 2)
  .ﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠ
  .583 ﺹ 2ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ( 3)
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ﺍﻟﻼﺤـﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ، ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ . ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ 
  .(1 )((ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ، ﺒﻔﺴﺨﻬﺎ 
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻌﻴﺭ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﺠل 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﻟﻡ . ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻗﺒل ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل 
 ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬـﺎ ﺘﻘﻴﺩ ﺒﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﺠل ﻓﻠﻠﻤﻌﻴﺭ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻗﺩﺭ 
  . (2)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ 
ﻓـﻨﺹ ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ 
ﺇﺫﺍ ﻗﻴﺩﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺒﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﻤﻌﻴﺭ ﺃﻥ ( 1)))ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
 ﺒﺯﻤﻥ ﻭﻻ ﻋﻤل ﻓﻠـﻴﺱ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻘﻴﺩ ، ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺘﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ . (3)((ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩﻫﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﻤﺜﻠﻬﺎ 
ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭ ﺒﺈﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﺒﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ 
  .(4)ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺩﺓ
ﻡ ﻟﻜـل ﻤـﻥ 4891ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺒ
 ﻓـﻨﺹ  ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﺴﺨﻪ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ 
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ( 1) ): )ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻴﺩﺍﻉ ﻤﻘﺎﺒـل ﺃﺠـﺭ ﻓﻠـﻴﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹ ( 2) .ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ 
ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻠﻤـﻭﺩﻉ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﺭﺩ 
ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﺭﻁ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ 
                                     
ﻭﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  . 495ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ( 1)
  . ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﻤﻌﻴﺭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻓﻲ ﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ، ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﺭﻩ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﺤﻤل ﻤﺘﺎﻋﻪ 
  .775 ﺹ3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭ( 2)
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ  (1 )458ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ  . 775 ﺹ 3ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ، ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ( 4)
 ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭﺇﻥ ﺸﺭﻁ ﻤﺩﺓ ﻤﺎ ﻟﺯﻤﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻗﺒل: ﻭﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ : ))ﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ (( . ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﺩﺓ ﻟﺯﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻤﺩﺓ ﻟﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺓ 
   . 552 ﺹ2ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
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ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﺇﻻﱠ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ  . (1)((ﺫﻟﻙ
  .  ﺃﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻤﻘﺎﺒل
ﻭﻫﻲ ﻋﻘﺩ ﺠﺎﺌﺯ، ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻤﻥ )): ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻴﻘﻭل
ﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺇ)ِ: ﻟﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺭﺩﻫﺎ، ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻓﻤﺘﻰ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺃﺨﺫ ﻭﺩﻴﻌﺘﻪ 
ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ . (2)(ﻴْﺄُﻤُﺭﻜﹸﻡ َﺃﻥ ﺘﹸﺅﺩﻭﺍﹾ ﺍَﻷﻤﺎﻨﹶﺎِﺕ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﻫِﻠﻬﺎ 
   . (3)(( ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻤﺘﺒﺭﻉ ﺒﺈﻤﺴﺎﻜﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻟﺯﻤﻪ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ
ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺃﻭ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺽ 
  : ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﻭ
  . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻴﺒﺭﺭ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( 1)
  . ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( 2)
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺘﻰ 
ﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻪ ﺤﻜﻡ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻟﻜـﻥ ﻭﻤﺘﻰ ﺍﻗﺘ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ، ﻤﺎ 
ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻﱠ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺒﺎﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ .ﻭﺇﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺤﺘﻰ 
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ 182ﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺭﻗﻡ 1991ﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴ 
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴـﺒﺒﺎﹰ ﻤﻘﺒـﻭﻻﹰ 282ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ))ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ 282ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (( ﺍﻟﺦ...ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇ: ))ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ 
                                     
  .ﻡ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 064ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  .  ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 85ﺍﻵﻴﺔ ( 2)
 ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ 477ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  . 506ﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺃﺤ( 3)
  (( . ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ: ))ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
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ﻡ ﻓﻼ ﻤﺠـﺎل 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 282ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   .(1)(( ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ182ﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ : ))ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻭﺍﻨ"ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  ﻡ1991ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  : ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻥ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ، ﺃﻭ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ( ﺃ)
  ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ، ﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭ،
ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﻨﺎﻗﻼﹰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ( ﺏ)
  ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ
  ﺘﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺼﻠﺔ، ﺃﻭ ﺘﺘﺒﺩل ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﻤﻬﺎ، ( ﺝ)
  ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ،( ﺩ)
ﻴﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻫﻼﻜﺎﹰ ﻜﻠﻴﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ، ﻓﻴﺠـﻭﺯ ( ﻫ)
   ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،
  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﻭﺽ،( ﻭ)
   .(2)((ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺒﺭ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻬﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥﺘﻜﻭﻥ ( ﺯ)
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺒﺎﻟﺸﺭﺡ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  : ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ :ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ : ﺃﻭﻻﹰ 
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ، ﻭﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ (ﺩ)): )ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻘﺩ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـﺔ  . (3)((ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
ﻟﻭ ﻭﻫﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻶﺨﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺤـﺎل ﻜـﻭﻥ : ))ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺃﻨﻪ 
                                     
   .12ﻡ، ﺹ 3991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 3991/941ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ ( 1)
ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4891ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ . ﻡ 1991ﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤ282ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  . ﻤﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ 342
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ( ﺩ )205ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
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: ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭ . (1)((ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﻓﻼ ﻴﺭﺠﻊ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺒﻪ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ، ﻷﻥ ﺼـﻠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ))... 
ﺘﺠﺭﻯ ﻤﺠﺭﻯ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺭﺙ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ 
ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻓﻼ ﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ، ﻓﻜﺫﺍ ﻤـﺎ 
   .(2)((ﻴﺠﺭﻯ ﻤﺠﺭﺍﻫﺎ
ﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل )ﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺯ
، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺸﺨﺹ ﻹﻤﺭﺃﺓ ﻫﺒﺔ ﺜﻡ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻭﻫﺒﺕ ﺇﻤﺭﺃﺓ ﻟـﺸﺨﺹ (ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ 
ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ  ،ﻓﻼ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﻫﺒﺔ ﺜﻡ ﺘﺯﻭﺠﺎ 
ﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺤﺼل ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤ . ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﺃﻤـﺎ .  ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺸﺨﺹ ﻤﺎﻻﹰ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ، ﻓﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ 
   . (3)ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
 ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓـﻲ (4)ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
 ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 182ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓـﻲ : ))ﻡ ﻓﻘﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 1991ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
 ﻻ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻻ ﺘـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 182ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﻭﻴﺘـﺼﻭﺭ ﺘـﻭﻓﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ 
  (( .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻴﻤﻠﻜﻪ، ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ 
                                     
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 768ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ))ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩ ﺍﻹﺒﻴﺎﻨﻲ ﻭﻴﻘﻭل  . 102، ﺹ 6ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ( 2)
ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻷﻨﻬﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﻟﺫﺍ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺘﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻶﺨﺭ 
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺒﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻶﺨﺭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ 
 ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻓﻜﺎﻥ ﺤﺼل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻼ ﻴﺭﺠﻊ
   . 952 ﺹ 2ﺸﺭﺡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ(( . ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﺩ ﻓﻭﺍﺘﻪ
   . 464، ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ( 3)
   . 3ﻡ ﺹ 2002ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 2002/9ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ ( 4)
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ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺭﻱ ﻟﻸﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  . ﻡ 1991ﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭ182
ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ 
ﺃﻴﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺸـﻁﺒﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﻤـﻥ . ﻓﻲ ﺍﺴﻤﻪ 
  ( . ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ)ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﺎ 
ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟ 
  . ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻹﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺒﻁﻠﺏ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( ﺍﻟﺯﻭﺝ)ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻨﻅﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ 712
  . ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤ 
  : ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺠﺤﻭﺩﺍﹰ ﻤﻥ  ﻟﻴﺱ ﺒﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ( 1)"
  . ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻁﺭﺩﻫﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل 
ﺠﺯﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﻟﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺎ ( 2)
ﻴﻌﻭل ﻭﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻟﺩﺍﹰ ﻭﺒﻨﺘﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺙ ﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ 
  . ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺸﺭﻋﻲ 
ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﻀﻲ 
  : ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻵﺘﻲ . ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ 282ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  . ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﻤﻭﻻﹰ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﺠـﺎﺀﺕ ( 2)
ﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺅﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟ 182ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻟﻔﺴﺦ 282ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻻ "ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴـﺔ 
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 ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﻟﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﻭﻻ 
  . ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻹﺒﻁﺎل ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻫﻲ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻬـﺫﻩ ( 3)
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻗـﺩ ﺘﻤـﺕ 
ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻜل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
  .  ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 182ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭﻻﺩﺍﹰ ﻭﺃﻥ ﻤﻥ 
. ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺸﺭﻋﻲ ( ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ )ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ 
ﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺘﺒﻴﺢ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫل ﻓﻲ ﺍ : ﻭﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫﻨﺎ 
ﻫل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﻭﻭﻫﺏ ﻟﻭﺍﺤﺩﺓ : ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻜﻤﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻜﺫﻟﻙ 
  . ﻓﻘﻁ، ﻓﻬل ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺃﻡ ﻻ؟ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺅﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀ 
  . ﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍﻟﻴ
 ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺭﺤﻤـﺎﹰ  :(1)ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻤﺤﺭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ ﻟﻪ ﻭﻴﺤﺭﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻷﺼـﻭل 
ﻭﻻ ﺒـﺩ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ  . (2)ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻤﻴـﺔ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻭﺠـﺩ : ﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ ﺭﺤﻤـﺎﹰ ﻏﻴـﺭ . ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﻤﺤﺭﻡ ﻜﺄﻭﻻﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍل ﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕ، ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻭ ﻻ 
ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﺤﺭﻤﺎﹰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻜ . ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
   . (3)ﻏﻴﺭ ﺭﺤﻡ ﻜﺎﻷﺨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ
ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺸﺨﺹ ﺸﻴﺌﺎﹰ : ))ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
                                     
  .ﻤﻨﻪ ( ﻫ )205ﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨ( 1)
   . 062 ﺹ 2ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩ ﺍﻹﺒﻴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ( 2)
ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩ ﺍﻹﺒﻴﺎﻨﻲ،  . 391 ﺹ 2 ﻡ5ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ( 3)
   .364 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺝ . 062 ﺹ 2ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
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ﻷﺼﻭﻟﻪ ﻭﻓﺭﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﻷﺨﻴﻪ ﺃﻭ ﻷﺨﺘﻪ ﺃﻭ ﻷﻭﻻﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻷﺥ ﻭﺃﺨﺕ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ 
ﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎ  . (1)((ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻭﻷﻥ  . (2)((ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ ﻟﻡ ﻴﺭﺠـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ : )) ﺃﻨﻪ ﻗﺎل εﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻜـﺫﻟﻙ  . (3)ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻭﻗﺩ ﺤﺼل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﻁﻴﻌﺘـﻪ ﻓـﺎﻤﺘﻨﻊ 
 (4)((ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﺤﻕ ﺒﻬﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺏ ﻤﻨﻬﺎ : )) ﺃﻨﻪ ﻗﺎل εﻴﺴﺘﺩﻟﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﻭﺽ ﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟـﺭﺤﻡ ﻋـﻭﺽ ﻤﻌﻨـﻰ ﻷﻥ  )):ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . 
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨـﺼﺭﺓ 
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﺈﻥ  . (5)((ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ ﺃﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻌﻨـﻰ 
  . ﻟﻌﻭﺽ ﺍ
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ (ﺃ) 282ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﻨﻼﺤﻅ ( ﻡ4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺃ )342ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺃﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟـﺫﻭﻱ ﺍﻟـﺭﺤﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺭﻡ 
ﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻼ ﻤﺒـﺭﺭ ﺒـﻴﻥ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫ 
  .ﻫﺅﻻﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ 
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﻨﺹ، ﻨﻠﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻓﻲ 
  : ﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔ
ﻴﺫﻫﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﺏ ﺃﻥ ( 1)
ﻴﺴﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻓﻀل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺼﺤﺕ ﺍﻟﻬﺒـﺔ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨـﻰ 
 .ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ 
ﻟـﻭﻥ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭ ( 2)
                                     
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 668ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ( 1)
   .621 ﺹ 4ﻨﺼﺏ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﺯﻴﻠﻌﻲ ﺝ: ﺭﺍﺠﻊ ( 2)
   . 264 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ( 3)
  .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 925ﺭﺍﺠﻊ ﺹ . ﺴﺒﻕ ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ ( 4)
   .002 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ( 5)
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ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ )ﺇﻤﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ : ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻀل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻤﺭﻴﻥ 
  . ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻁﻴﺔ ﺘﺯﻭل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ( ﻓﻴﻬﺎ
ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺒﻌﺽ ﻭﻟـﺩﻩ ﻟﻐـﺭﺽ ( 3)
  ( . ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ)ﺼﺤﻴﺢ 
  .  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻜﺎﻷﺏ( 4)
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻘﻁ، ﺇﻻﱠ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻘل ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ( 5)
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻁـﻴﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺩﺭ : ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﻭﻓﻌل ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﻴﻌﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺤﻠﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ 
   . (1)ﻓﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﺜل ﺤﻜﻤﻬﻡ
ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ 
  : ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ، ﻭﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻁﺭﺡ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ 
ﻫل ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻡ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ( 1)
  ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ؟ 
  ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ؟ﻤﻥ ِﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴ( 2)
ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ﺒﺈﺒﻁـﺎل ( 3)
  ﺍﻟﻬﺒﺔ؟ 
  ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ؟ ( 4)
ﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ 
ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺫﻱ ﺍﻟـﺭﺤﻡ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
  : ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ : )) ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ (2)ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ( 1)
 ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ 282ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺼﻭﺭ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺘ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺩ ﻓﺎﻀل ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
                                     
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 864ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺹ ( 1)
   . 91ﻡ، ﺹ 9991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 9991/122ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻗﺭﺍﺭ ( 2)
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  (( . ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻓﻠﻡ ﻴﺴﻭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ( ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ)ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ 
ﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻬﺎ ﻷﺨﺘﻬﺎ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭ 
  . ﻓﻀﻠﺕ ﺸﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﻫـﺎ ﺒـﺭﻓﺽ 
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻴﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺅﻨﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻴـﺔ ﻓﻘﺭﺭﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭ 
  . ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﺘﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ 
ﻭﺃﻫﻡ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ . ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ 
  : ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺩﻋﻭﻯ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼﻭﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺒـﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ( ﺃ)
ﻭﺍﻷﺥ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ 
  . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺍﻷﺥ 
 ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒـﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ 282ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)
 ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺘﺘﺼﻭﺭ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗـﺩ ﻓﺎﻀـل ﺒـﻴﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻓﻠﻡ ﻴﺴﻭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓـﻲ 
  . ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ 
ﺎﻟﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺫﻫﺒـﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻗ ( ﺝ)
ﺇﻻ ﺃﻥ ... ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻭﻻﺩ ﻓﻘﻁ : ))ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل 
 ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻌﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻓﺸﻤﻠﺕ ﻜل ﺫﻱ ﺭﺤـﻡ ﻤﺤـﺭﻡ 282ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻴـﻪ ...ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ 
ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻜل : ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ( ﺃ )282ﻠﻤﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﻻﹰ ﻟ 
ﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻷﻭﻻﺩ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻭﻜـﺎﻹﺨﻭﺓ ﻓﻴﻤـﺎ 
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   . (1)((ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻱ ﺇﺫﺍﹰ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ، ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﹰ ﻗﺼﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻭﺴـﻴﻌﻪ ﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻨﻘﻠﻨﺎﻩ . ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ . ﻨﻪ ﻴﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﻡ ﻋ
ﺍﻟﻘﻭل ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻜﻤﺎ . ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﻴﺎ 
 ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﺨﻼﻑ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻗﺩ 
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻓﻌﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤـﻥ ﻗـﻭل ﺃﺒـﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻴﻥ ﺴـﺎﺌﺭ . ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﻠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀ  ـ. ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺃﻥ ﻜـل 
ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ 
: ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﻘﺭﺃ . ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﻡ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ، ( ﺃ : )ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻥ ))
ﻓﻠﻤـﻥ (( . ﺃﻭ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻼ ﻤﺒـﺭﺭ 
ﻫل ﻟﺫﻱ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ، ﺃﻡ ﻴﺸﻤل ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻜـل ﺫﻱ ﺭﺤـﻡ " ﻫﺅﻻﺀ"ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻔﻅ 
ﻤﺤﺭﻡ؟ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒـﺄﻥ 
  . ﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻜل ﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻜﺴﺒﺏ ﻟﻠﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺫﻱ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ، ﻟﻡ ﻴﻘل ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﻬـﻡ ﻤـﻥ 
ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺘﻘـﻊ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻭﺘﻅـل 
ﺒﻁﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺒـﺴﺒﺏ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺈ 
ﻓﻬﻭ ﻴـﺴﺘﻌﻤل ﻫـﺫﺍ . ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤﻜﻔﻭل ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻓﻘﻁ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ 
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ﺍﻟﺤﻕ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻀﻊ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻴﺭﻴـﺩ ﺘﺒﺭﺌـﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒـﺼﻔﺔ  ،ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
 ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ ﻓﻘـﺩ ﺃﺨـﺫ ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻥ ِﻤﻥ 
  . ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﺠﺎﺀ ﻨـﺹ : )) ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ (1)ﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘ ( 2)
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ( ﺃ )282ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭﻴﺤـﻕ ﻟﻠﻭﺍﻫﺒـﺔ 
ﺎﻀﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺇﻗﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﻔ 
  (( .ﺒﻘﻴﺔ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﺘﺭﻴﺩ ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ ﺭﻓﻌـﺕ ﺩﻋـﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺠﻨﻭﺏ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﻫﺒﺘﻬﺎ ﻻﺒﻨﻬﺎ ﻋﻘـﺎﺭﺍﹰ 
ﻭﺃﻨﻬـﺎ ( ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻟـﻪ )ﻴﻪ ﺒﺎﻟﺨﺭﻁﻭﻡ، ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻻﺩﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠ 
  . ﻓﻀﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭ 
ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺃﻟﻐﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ . ﻗﺒل ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ 
. ﻡ 3891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 92ﻟﺴﺒﻕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﺎﻥ 
ﻭﻻ ( ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ)ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻤﻥ ﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻫﻡ ﺇﺨﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 
ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ، ﻭﺃﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﻀﻠﺕ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
  . ﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻲ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻪ ﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍ
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( ﺃ )282ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﻨﺼﻬﺎ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌـﺎﹰ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟـﻙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓـﻊ . ﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭ ﻴﺘﺭﺘ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻭﺍﻫﺒـﺔ ﻤـﻥ 
ﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺇﻗﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻟـﻪ 
ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﺒـﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﺘﺭﻴﺩ ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
  . ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺭﻉ 
 ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ (1)ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ ( 3)
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﻨـﻊ : ))ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  (( . ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ
ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﻫﺏ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺘﻪ ﺨﻤـﺴﻴﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍ 
ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ( ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ)ﻤﺘﺭﺍﹰ ﻤﺭﺒﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭ ﻴﻤﻠﻜﻪ، ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺠﻨﻭﺏ ﻟﻸﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ 
  . ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ 
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋـﻥ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺭﻓﺽ 
  . ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺍﺴﺘﺅﻨﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒـﺸﻁﺏ ﺍﻟﻁﻌـﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺸﻁﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ . ﺸﻜﻼﹰ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ 
  . ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ : ﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌ 
ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ : ))ﺒﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ 
ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ . ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻨـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎﹰ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌ 
ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫ ﺍﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋـﻥ 
                                     
   . 51ﻡ، ﺹ 5002ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 5002/7ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ( 1)
- 955 - 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺴﻭﻯ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﻱ ﺸـﺭﻁ ﻤـﻥ . ﺍﻟﻬﺒﺔ
 ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ (1)482ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)ﻭ( ﺃ) ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ 
ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟ . ﻡ 1991ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
 ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ 082ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻓﺴﺨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   . (2)((ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭﻩ( 282)، ( 182)
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒـﺴﺒﺏ 
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻜﻔﻭل ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ، 
. ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ 
ﻗﺩ ( 4002/001ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ )ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺠﺎﺀ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ، ﺤﻴـﺙ ﺇﻥ 
  .  ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻻ ﺘﻘﺒل
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﺩﻭﻥ 
ﻤﺒﺭﺭ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺒﺭﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ 
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻨﻪ . ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺒﻌﺽ ﻭﻟﺩﻩ ﺒﺎﻟﻌﻁﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺼﺤﻴﺢ، ﻗﺎل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺨﺹ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ، . ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ 
  .ﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﺒﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻵ
ﺒﺎﻟﺸﺭﺡ ﻓﻘﺎﻟﺕ ﻓﻲ ( ﺃ )282 ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ (3)ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ (4)
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻨﻬـﺎ : ))ﺫﻟﻙ 
                                     
ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ : ))ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 482ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
  : ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
  ﻓﻘﺩ ﺭﻜﻥ، ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،   ( ﺃ)
  (( . ﺘﺄﺨﺭ ﺤﻭﺯﻫﺎ، ﺤﺘﻰ ﺃﺤﺎﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺎﺩﺜﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( ﺏ)
   .81 – 71ﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 5002ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ( 2)
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ  . 34ﻡ، ﺹ 3991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 3991/622ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ ( 3)
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 182ﺇﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ : ))ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺎﺭﻡ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻷﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻡ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤ1991ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ 
  (( . ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻑ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭ
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ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ 
( ﺃ)ﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻔﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭ ﻓﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ 
ﺒﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭ ﻭﻋﻠﻴـﻪ 
ﺃﻥ ﻴﺸﺭﺡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ 
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﻠﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ ( ﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤ)ﻋﻠﻴﻪ 
ﻟﻴﺩﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ 
  (( . ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﺎﺕ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﺃﻥ 
 ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ ﺒـﻼ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ . ﻤﺒﺭﺭ، ﻭﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ، ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫـﺏ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻷﻥ ﻴﻬﺏ ﻟﻠﺒﻌﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ، ﻭﻗـﺩ ﻻ ﻴﻁﻠـﻊ ﺃﻱ 
ﻔﻀﻴل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻅل ﻜﺎﻤﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺘ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺇﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ . ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺒﺭﺭ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﻴـﺩﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ 
  . ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺼﻌﺏ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
 082ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : )) ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ (1)ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ( 5)
ﻡ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﻫﺒﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ 1991ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ 
 ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ 282ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (( .ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻋﺩﻤﻪ
ﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤ 
ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺃﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ، ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ 
                                     
   . 71ﻡ ﺹ 5991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 5991/461ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ ( 1)
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ﺜﻡ  .  ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ (1)ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻓﻴﻬـﺎ 
  . ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺘـﺼﺭﻓﺎﹰ : ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺃﻴﻀﺎﹰ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
ﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒـﺔ  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨ  :(2)(ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ )ﻨﺎﻗﻼﹰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺭﺤﺕ ﺒﻪ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ( . ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ )ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ 
ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺃﻭ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤـﻥ ﻤﻠﻜـﻪ ﺒﺎﻟﻬﺒـﺔ : ))ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ ﻋﻠـﻲ ﺤﻴـﺩﺭ  . (3)((ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﻴﺯﻴل ، ﻭ(4)ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻟﺠﻬﺔ ﺒﺭ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  . (5)ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁﺔ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﻜﺎﻟﻭﻗﻑ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ، ﻓﻴﺄﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
   . (6)ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ
                                     
 ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 97 ﺹ 5891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 5891/49ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ : ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ( 1)
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ : ))ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ (( . ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﺇﻻﱠ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﺏ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻼ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭ: ))ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻤﺘﻨﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ ﻷﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ 
ﻡ ﺹ 1991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  :  ﻡ1991/781ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ (( . ﺇﻻﱠ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ
(( ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ: )) ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ31
  . 
ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ : ))ﻤﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ( ﺝ) 205ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓ
  ((.ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 078ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
   . 474، ﺹ 2ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ( 4)
  . 741ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺼﺩﺭ . ﺩ. 691 ﺹ 2 ﻡ5ﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝﺍ( 5)
   . 181ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ
   . 791، ﺹ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( 6)
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ﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺎﹰ، ﺍﻟ
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺜﻡ ﻓﺴﺦ 
  ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﺒﻁﻠﻪ ﻓﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻟـﻪ، ﻋـﺎﺩ ﻟﻠﻭﺍﻫـﺏ ﺤـﻕ 
  . (1)ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
 ﻜﻠـﻪ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﻻﻨﺘﻔـﺎﺀ 
  .ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 
 ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒـﺎﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﻤـﺎ :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺼﻠﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
ﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻜﺎﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺇﻤﺎ . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻪ 
ﻗﺒل ﺠﺯﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻷﺼـل ﻜﺎﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺼـل ﻜﺎﻟﻭﻟـﺩ . ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻫﻲ . ﻭﺍﻟﺜﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺠﺯﻩ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻜﺎﻟﻐﻠﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻨـﻪ، ﻭﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﻌﻠﻪ 
ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻷﺼل ﺩﻭﻥ 
   . (2)ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﺤـﺼل ﻓـﻲ : ))ﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺎﻨﻊ ﺒﻘﻭﻟﻬـﺎ 
ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻜﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻏـﺭﺱ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺠﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﹰ ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ ﻓﺴﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺘﺒـﺩل 
. ﺒﻪ ﺍﺴﻤﻪ ﻜﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻨﻁﺔ ﻓﻁﺤﻨﺕ ﻭﺠﻌﻠﺕ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺤﻴﻨﺌٍﺫ 
                                     
. ﺩ . 381ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ. ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ( 1)
 ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ 941ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
ﺭﺍﺙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴ
  . ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
 . 752 – 652 ﺹ 2ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩ ﺍﻹﺒﻴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ . 591 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
  ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩ . 591 – 491 ﺹ 2 ﻡ5ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
   .341 – 241ﺹ 
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ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻓﻠﻭ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﺒﻬﺎ ﺃﺤـﺩ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻼ 
ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ 
   .(1)((ﻓﻠﻭﻫﺎ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ
ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
 ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ (2)ﻡ4891ﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌ 
ﻡ، ﻭﻫﻭ 1991، ﻭﺴﻜﺕ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ (3)ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
 ﻤﻥ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ 968ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﻤﺎ  . (4)ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻴـﺎﺩ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻴﺯﻴﺩ 
ﻤﺜﻼﹰ ﻟﻭ ﺃﺤـﺩﺙ : ))ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﺸﺠﺎﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ  ﻜﻭﺨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ  .(5)...((ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻼ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻷﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻡ ﺘﺯﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
   . (6)ﻷﻤﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻟﺕ، ﻜﺄﻥ ﺤﺼﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺃﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺠﻭﻉ ﺃﺯﺍل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺱ، ﻋﺎﺩ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭ 
ﻡ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ )ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺴﻜﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
  ( . ﻡ1991ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
                                     
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 968ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ : )) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺝ )342ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  ...((.ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ : ))ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ( ﺃ )205ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  (( .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻋﺎﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
   .074 ﺹ 2ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ( 4)
   . 174ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ( 5)
ﻋﻠﻲ  . 691 – 591 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ . 591 ﺹ 2 ﻡ5ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ( 6)
   .752 ﺹ 2ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩ ﺍﻹﺒﻴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ . 074 ﺹ 2ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
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ﺇﺫﺍﹰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ . ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩ  ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﺇﺫ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻭﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺒﺩﻭﻥ 
   .(1)ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻷﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﺎﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺃﺼﻼﹰ
ﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻪ ﺘﺒـﺩل ﻓﻴـﻪ ﺍﺴـﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻲ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ 
 ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻠﻜـﻪ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ( :ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ )
ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻪ . ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  . ﻤﻌﻪ ﺍﺴﻤﻪ، ﻜﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﻨﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﻴﻕ، ﺃﻭ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺯ ﻴﺘﺒﺩل 
ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ (ﺝ)): )ﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺒﻘﻭﻟﻪ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ 
ﻭﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ  . (2)((ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺘﺒﺩل ﻓﻴﻪ ﺍﺴﻤﻪ 
ﺇﺫﺍ ﺤﺼل : )) ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ 968ﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (( . ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺘﺒﺩل ﺒﻪ ﺍﺴﻤﻪ... ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺼﻠﺔ 
( ﺝ)): )ﻡ ﻓﻘﺩ ﻨـﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 1991ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟ 
ﻓﻌﺒﺎﺭﺓ  . (3)((ﺘﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﺒﺩل ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﻤﻬﺎ 
ﻫل ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ " ﺃﻭ ﺘﺘﺒﺩل ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﻤﻬﺎ "
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﻡ، ﺃﻡ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ؟ ﻻ ﻨﻌﺘﻘﺩ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻡ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ 4891 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻌﻁﻲ 
ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﻓـﻲ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ 
ﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻐﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟ 
                                     
   .591 ﺹ 6ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ( 1)
  .ﻡ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺝ )342ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)
  .ﻡ 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ( ﺝ )282ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
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ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ، ﻡ ﻴﻜﻭﻥ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 282ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﻭﻻ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  . ﺔ ﻴﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌ( ﺝ)
ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺸـﺭﺍﺡ 
ﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻜﻤـﺎﻨﻊ ﻤـﻥ ﻫ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ 
  .  ﻋﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻡﺘﻜﻠﻨﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺸﻴﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ   :(1)ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ 
ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ . ﻪ ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟ 
ﻭﻓﺎﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﺎﻨﻌﺔ : ))ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ 
   . (2)((ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ
 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ )ﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﻼ
ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ( ﻡ1991ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻭﻻ ﻨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ﻻ ﻤﺤـل 
ﻬﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺇﻻﱠ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺩ ﺘﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺒـﺔ 
  .  ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ
 ﻭﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ  :(3)ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ : ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ 
ﺠﻭﻉ ﻴﻜـﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘـﺎﹰ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺒﻌﻀﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺭ 
ﺩل ﺒﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ . ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ 
                                     
  . ﻤﻨﻪ ( ﺏ )205ﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭ (1)
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 278ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ : ))ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( ﻭ )205ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
ﻡ ﻴﻬﻠـﻙ ﺇﻻﱠ ﺒﻌـﺽ ﻟﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﺤﺎﺩﺙ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻻ ﻴﺩ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻓﺈﺫﺍ ﻟ 
ﺇﺫﺍ : )) ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ 178ﻭﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (( . ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 
  (( . ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻤﺤل
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ﻔﻌل ﻏﻴﺭﻩ؛ ﻷﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌـﺫﺭ ﺒﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻠﻙ، ﺴﻭﺍﺀ ﻫﻠﻙ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺃﻡ 
   . (1)ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺒﺩﻟﻪ ﻷﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ
ﻥ ﺇ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ 
ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻠﻑ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻜـﺫﺒﺢ ﻭﺃﻜـل 
ﺎﹰ ﻜﺠﻌل ﺍﻟﺴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ﻭﻁﺤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﻴﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤ . ﺍﻟﺸﺎﺓ
   . (2)ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺤﻁﺒﺎﹰ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ "ﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍ
 . (" ﻴﺘﺒﺩل ﻤﻌﻪ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﹰﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺘﻐﻴﺭ )ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺩ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 
ﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻜﺄﻤﺜﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﻤـﺎﻨﻊ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﺍﻷﺴ 968ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  . ﺍﻟﻬﻼﻙ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫـﺫﻩ – (3) ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ –ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﻴﻘـﻭل . ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻫﺎ ﺘﺤﺕ ﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﻬـﻼﻙ 
 ﻭﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺘﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟـﺔ : ))ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺤﺘﻰ ﺘﺯﻭل ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻨﻁﺔ ﻓﻁﺤﻨﺕ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ، ﺃﻭ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻓﻌﺠﻥ ﺨﺒﺯﺍﹰ، ﺃﻭ 
ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﻓﺼﻴﻐﺕ ﺤﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﺒﻨﺎ ﻓﺼﻨﻌﻪ ﺠﺒﻨﺎﹰ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻗـﺩ 
ﺯﺍل ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺼﻭﺭﺘﻪ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﺘﻌﺫﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ 
   .(4)((ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ
                                     
ﻭﻴﻘـﻭل  . 062 ﺹ 2ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩ ﺍﻹﺒﻴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  . 674، ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (1)
ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟـﻰ : ))ﻲ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨ
(( . ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻟﻙ، ﻭﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
   .491 ﺹ 6ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ
   .674 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 565ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (3)
ﻭﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺕ  . 691 ﺹ 2 ﻡ 5ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (4)
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠـﺎﺯﻱ، . ﺩ . 671ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ: ﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎ : )) ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 451ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﺘﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺯﻭل ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻴﺘﺒﺩل ﺍﺴﻤﻪ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
  ...(( . ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻗﻁﻌﺔ ﺫﻫﺏ ﻓﺼﻴﻐﺕ ﺤﻠﻴﺎﹰ 
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ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻠﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻭ ﺘﻨﺎﻭ 
 ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ –ﻨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ 
 ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻫﻼﻜﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ، ﺃﻭ ﻤﻥ – ﺍﺴﻤﻪ ﻪﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌ 
  . ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 
 εﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎ  : (1)ﺍﻟﻌﻭﺽ: ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ 
ﺃﻱ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻌـﻭﺽ؛ ﻭﻷﻥ  . (2)((ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﺤﻕ ﺒﻬﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺏ ﻤﻨﻬﺎ : ))ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺽ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺼل ﻓﻘﺩ 
    .(3)ﺤﺼل ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
ﻭﻫﺒﺘـﻙ " ل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎ 
، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ "ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﻀﻨﻲ ﻜﺫﺍ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻌـﻭﺽ . ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻭﺽ ﻋﻥ ﻫﺒﺘﻪ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ . ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
   : (4)ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ، ﺭﺠﻭﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻠﻔﻅ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺒﺎﻟﻬﺒـﺔ، : ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ( 1)
ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻫﺫﺍ ﻋﻭﺽ ﻤﻥ ﻫﺒﺘﻙ ﺃﻭ ﺒﺩل ﻋﻥ ﻫﺒﺘـﻙ ﺃﻭ ﻤﻜـﺎﻥ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻭﺽ ﻋﻥ ﻫﺒﺘﻪ ﻜـﺎﻥ . ﻫﺒﺘﻙ 
  . ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﺫﻟﻙ ﻫﺒﺔ ﻤﺒﺘﺩﺃﺓ ﻭﻴﺠﻭﺯ 
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻋـﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻟـﻪ : ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ (2)
ﻭﺇﻥ ﻋﻭﻀﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻋـﻥ . ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺎﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭﻀﺎﹰ 
                                     
ﻭﻫـﻭﺏ ﻟـﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤ : ))ﻤﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ( ﺯ )205ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﻬﺒـﺔ ﻋـﻭﺽ : ))ﻭﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ (( . ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻬﻭ ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻭ ﺃﻋﻁﻲ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻤـﻥ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ  868ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (( . ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﻫﺒﺘﻪ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﻫﺒﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ 
  . ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 925ﺴﺒﻕ ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ، ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (2)
   .691 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (3)
  .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  (4)
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ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ : ﺒﺎﻗﻴﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ 
ﻟﺭﺠﻭﻉ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﻪ ﺘﻐﻴﺭﺍﹰ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ، ﻓـﺈﻥ . ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﺎﺩﺓ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻷﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﺼﺎﺭ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﻋـﻴﻥ ﺃﺨـﺭﻯ 
  . ﻓﺼﻠﺢ ﻋﻭﻀﺎﹰ 
ﻭﺏ ﻟـﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﻭﻫ  ـ: ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ( 3)
  . ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﺎ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻌﻪ، ﻓﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺤﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ 
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻨﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺒﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﻴﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ، ﻭﺒ 
ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻘـﺒﺽ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻭﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻘﺩ . ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻨﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻴﻤﺘﻠﻙ ﺫﻫﺏ ﺯﻓﺭ 
ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻠـﻙ ﺃﻱ 
   .(1)ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ
، ﻭﺍﻋﺘﺒـﺭ (2)ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﻭﺽ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ، ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺒﺄﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ 
ﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻗﻀﺎﺀ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﺍﻟﺭﺠ 
ﺒﺎﻟﻌﻭﺽ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺒﻌـﺩﻩ 
ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠـﻰ . ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻﺯﻤﺔ 
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ، ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻔﻬﻡ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ 
                                     
   . 002 – 991 ﺹ 6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (1)
ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻤـﻥ ﻗ  ـ( 2)762ﻡ، ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ (2 )922ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
  . ﻡ1991ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
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ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ : ))ﻭﺩﺍﻨﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻔﻅ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ (( . ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﻭﺽ ( ﻭ: ... )ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
: ﻡ ﻓﻘﺩ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴـﻪ 1991ﻡ، ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 4891ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻬﻡ (( . ﺒﺔ ﺒﻌﻭﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬ ( ﻭ.... )ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻥ ))
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤـﺎ . ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻫل ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ : ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ 
  . ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺃﻡ ﻻ؟ 
ﻡ 1991ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠ  (1 )5ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﻬﺒـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ 
  . ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ 
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺼﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ  :(1)ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺒﺭ : ﺘﺎﺴﻌﺎﹰ 
ﻡ، ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 4891ﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ 
ﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺠﻬﺔ 1991ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  . ﺒﺭ، ﻭﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ 
 ﻴﺒﺘﻐﻲ ﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﺜـﻭﺍﺏ ﺃﻱﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ 
، ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺼﺩﻗﺔ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺒﺭ ﻜﺄﻥ ﻴﻬﺏ ﺸﺨﺹ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻤﺎﻻﹰ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘـﺸﻔﻰ ﺃﻭ 
   .(2)ﻏﻴﺭﻩ
ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ : ))ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺎﻨﻊ ﺃﻥ  . (3)((ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ  . (4)ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺜﻭﺍﺒﺎﹰ ﺒﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺼﺩﻕ ﻴﻨﺎل ﻓﻲ 
                                     
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺼﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻼﹰ ﻤـﻥ : ))ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ( ﺡ )205ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
  (( .ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭ
   .191 ﺹ 2 ﻡ5ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 478ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
   . 874 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ . 202ﺹ  6ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (4)
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ﻤﺎ ﻓـﻲ "ﻭﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ 
   .(1)"ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻭﺽ
 ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺃﺤﺩ ﺩﻴﻨﻪ ﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﺒﺭﺃ ﺫﻤﺘـﻪ :ﺃﻥ ﻴﻬﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ : ﻋﺎﺸﺭﺍﹰ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺒﺎﺤﻪ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ  . (2)ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﻗﻁ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻭﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ : ))ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 
   .(3)((ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬ 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺤـﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ ﻓـﻲ 
ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﻴﺒﺭﺭ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ 
ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﻓﻘﻁ ﻗﻴﺩﻭﺍ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒـﺄﻥ ﻻ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁﻪ 
  . ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
 ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻻ (4)ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻜـل . ﻴﺠﻴﺯﻭﻥ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﺇﻻﱠ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻟﻭﻟﺩﻩ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ 
  : ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ، ﻟﻠﻭﻟﺩ 
ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ، ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺒـﺭ : ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( 1)
  . ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺴﻤﻥ ﺍﻟﻬﺯﻴل ﺃﻭ ﻫﺯل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
  . ﺇﺫﺍ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( 2)
  . ﻨﺎﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻁﻲ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺩﻴ( 3)
                                     
   .002ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
   .774 ، 414 ﺹ 2ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
  .  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ 378ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 335ﺭﺍﺠﻊ ﺹ  (4)
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   . (1)ﻟﺘﻌﻠﻕ ﺤﻕ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔﻤﺭﺽ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ( 4)
ﻭﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﻟﻪ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻟﻠﻭﻟﺩ ﻷﻨﻪ ﺇﺒﻁﺎل ﻟﻐﻴـﺭ ﻤﻠـﻙ 
   . (2)ﺍﻻﺒﻥ
ﻟﺩ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻟﻠﻭﻟﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻤﺜـل ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍ 
  : ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻫﻲ، ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﻭﻟﺩ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ( 1)
ﻤﻠﻜﻪ ﺇﺒﻁﺎل ﻟﻤﻠﻙ ﻏﻴﺭﻩ، ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻨـﻪ 
  . ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﻭل، ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﻼ ﺭﺠﻭﻉ ﻟﻪ ﻋﺎﺩ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻠﺱ ﺴـﻘﻁ : ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻗﻴﺎﹰ ( 2)
ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﻓﺈﻥ ﺯﺍل ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
  .ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﺯﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ 
  ﻭﺍﻟﻜﺒـﺭ، ﻓـﺈﻥ ﺯﺍﺩ ﻓﻔـﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻜﺎﻟـﺴﻤﻥ : ﺃﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘـﺼﻠﺔ ( 3)
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ، ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻼﺒﻥ، ﻷﻨﻬﺎ ﻨﻤﺎﺀ ﻤﻨﻔﺼل . ﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ 
  . ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ 
ﻨﺤﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺠﻪ ﻓﻴﺯﻭﺠﻭﻩ : ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﻟﺩ (4)
ﺃﻨﻪ ﻻ ﺭﺠﻭﻉ : ﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﻬﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ، ﺇﺤﺩﺍﻫ . ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺩﺍﻴﻨﻭﻩ 
ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﺫﻟـﻙ، ﻟﻌﻤـﻭﻡ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ . ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻨﻪ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ، ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ 
    .(3)ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻷﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل
                                     
   .451 – 351، ﺹ 4ﻕ، ﺝﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒ (1)
   .583 ﺹ 51ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ (2)
  ﻤﺤﻤـﺩ ﺯﻜـﻲ ﻋﺒـﺩﺍﻟﺒﺭ، ﻤـﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ،  . 074 – 964، ﺹ 2ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺝ  (3)
   .145 – 735ﺹ 
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  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺎﺭﻫﻤﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺁﺜ)ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﻭل  ﻓﺼﻠﻨﺎﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻬﺎ  ﻨﺎﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻜﻨ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
  :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
. ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﻤﺎﻤﻪ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴـﻊ ( 1) 
ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ، ﻓﻤﺘـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﻋﻨﺎﺼـﺭ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻴـﺘﻡ ﻭ. ﻴﻊ ﻓﻌﻼﹰ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴ 
  . ﺒﻁﺭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺭﻤﺯﻱ ﻜﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ 
: ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻨـﻭﻋﻴﻥ ( 2)
ﻭﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ . ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻜﻤﻲ 
  . ﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻓﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
ﻴﺘﻔﻕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘـﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻤـﻥ ( 3)
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻗﺒﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺩﻩ ﻋﻠـﻰ 
 ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻗﺒـﻀﻪ، ﻓـﺫﻫﺏ ،ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻫـﻭ ﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ، ﻭﺫﻫﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻨﻘـل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴ 
  . ﺍﻟﻨﻘل، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴل ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ( 4)
 ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ، ﺤﻴﺙ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺠﺎﺀ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻭﻻ ﺤﺩ 
  .ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻫـﻭ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ( 5)
ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ   ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ،ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
  : ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
 ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( ﺃ)
 ﻭﻓـﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ،ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ 0891ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
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ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬـﺎ ﺘﺤـﺕ 
  . ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻤﻜﺎ( ﺏ)
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﺭﺴﻼﹰ ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
 ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ 0891ﻓﻴﻴﻨﺎ 
ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻏﻴﺭ ﻭﻉ ﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺒﻴ ﻓﺭﻗﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍ 
  . ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ 
ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﻓﺈﻥ ( ﺝ)
 ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻓﻴﻴﻨـﺎ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻫﻭ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل 
ﺎ ﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻬ 0891
  . ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ 
  .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( ﺩ)
ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ( 6)
ﻻ ﺃﻨﻪ  ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻴﺠﺏ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ،ﻤﺅﺠﻼﹰ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ 
  . ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﺍﻷﺠل 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻗـﺒﺽ ( 7)
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯﻭﺍ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻗﺒﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟـﻰ 
ﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ  ﻭﻤﺎ ﻨﺹ ﻋ ،ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﻟﻭ ﺒﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺃﻗﺭﺏ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ 
  ( . ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ)ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔـﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ( 8)
ﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼـﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺤﻤل ﻭﻤﺅﻭﻨﺔ، ﻭﻋﻨ 
ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﺭﻁ، ﻭﺃﻥ 
ﺃﻤﺭ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻜﻭﺘﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫـﻭ 
ﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻴﺘﻔـﻕ  ﻭﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  . ﻭﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
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ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺘﺒﻌـﺎﹰ ( 9) 
ﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ، ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻠﺤ  ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﺨل، ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
ﻴـﻊ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒ  ﻭﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ 
 ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﻨﺹ ،ﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻊ ﻭﻤـﺎ ﺍﺘـﺼل 
  ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ،ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ 
  . ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﻨﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓ
 ﻓﻴﺠـﺏ ،ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ( 01)
ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻸﻭﺼﺎﻑ ﻭﻟﻸﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﻤﻭﺫﺝ، 
ﺈﻨـﻪ ﻓـﻲ  ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﻓ ،ﻭﻟﻠﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻘﺩﺭﺍﹰ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﻭﺼﺎﻑ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻸﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ .ﻡ 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 ﻭﻓـﻲ .( ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ )ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ 
 ﻓﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ  ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ، 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ، ﻓﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻟﻬـﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤـﺎﹰ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻀﺭﻩ، ﻭﺒﺎﺨﺘﻼﻑ 
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻓـﻲ ﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤ
  . ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ،ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( 11)
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ( 21)
ﺎﻫﺭﺓ ﻭﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻗ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺫﺍﺭ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ 
 ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨـﺩ ،ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻫﻭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ 
ﻌﺩﻭﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻴل ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﻤ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻﱠ ﺒﻘﺒﻀﻪ، ﻭﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻀـﻤﺎﻥ 
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 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻤﺠﺭﺩ ،ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ 
ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌـﺽ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  ﺍﻟﻌﻘﺩ
  .  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﺎﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ 0891ﺭﺒﻁﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 31)
ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺙ ﺒﻌـﺩ 
ﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗـﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺩ 
ﺩﻓﻌﻪ ﺒﻌﺩ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬـﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠـﻑ 
  .ﻨﺎﺘﺠﺎﹰ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ 
ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻟﺘﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺇﻟـﻰ ( 41)
ﻙ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﻠـﻑ ﺃﻭ ﻫـﻼﻙ ﻴﺤـﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟ 
  . ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ
ﺇﻻﱠ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ( 51)
ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺇﻻﱠ ﺒﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ، ﻓﺎﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ﻻ 
ﻟﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﻟﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻁﻤﺌﻥ 
 ﻭﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ ،ﺇﻻﱠ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ؛ ﻷﻨﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ 
  . ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﻻَﱠ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻡ ﺤﻜﻡ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴـﻊ 4891ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 61)
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨل 
 ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺎﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘـﺩ ،ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﺭﻑ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 821ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ 
 ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺭﻓﻊ ﺃﻱ ﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ،ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻘﺘﻀﻰ 
 ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠـﺩ ،ﺇﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ 
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻨﺎ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺤﻜـﻡ 
 ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺄﻥ ،ﻫﻨﺎ ﻓﺴﺨﺎﹰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﹰ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
  . ﻟﻡ ﻴﻜﻥ، ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
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ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ( 71)
 ﻓﻲ ﻓـﺴﺦ ﻋﻘـﺩ – ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ –ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺤﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
ﻼل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ، ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺇﺨ 
 ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ،ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺇﻻﱠ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ 
ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻁﺎﻟ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺈﻋﻁﺎ 
 ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫـﻭ ،ﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﺒﺭﺭ ﺍ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻼ ﻴﻘﻊ ﺇﻻﱠ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ 
  . ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ 
ﻡ ﻋﻥ ﺘﻠـﻙ 0891 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ( 81)
  : ﺎﻵﺘﻲ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻡ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻻ 0891ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( ﺃ)
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 
 ﻭﻗـﺩ ،ﺨﺎﻟﻔﺔ ﻅل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓـﺴﺨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ ﻤﺜل ﻟﻠﻌﻘﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﻜﺏ 
ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻴﻤﻨﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ 
  . ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ 
ﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻤـﺭﻩ ﻤﺘـﺭﻭﻙ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ ( ﺏ)
ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨل، ﻓﻤﺘﻰ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ 
ﻓﺎﻟﻔﺴﺦ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ . ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻑ ،ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻻ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  . ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻨﻪ ﻗﻀﺎﺌﻲ 
 ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺃﻭ –ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﻓﻘﻁ ( ﺝ)
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠـﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  –ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤـﻕ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻼ ،ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ 
  . ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ 
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ﻡ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼل ﻓﻌﻠﻲ ﻤﻥ 0891ﺤﻕ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( ﺩ)
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗـﻊ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ 
ﻭﻫـﺫﺍ ﺒﺨـﻼﻑ .  ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺭ ﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﻻﱠ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻹﺨﻼل ﻤﻥ ( ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻬﺎ )ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻌﻼﹰ 
ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟـﻰ ( 91)
  :ﻋﺩﺓ ﺁﺭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜـﺎﻥ ﺃﻡ ﻤﻨﻘـﻭﻻﹰ، ﻭﻫـﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﻻ( ﺃ)
  . ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻭﺯﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﻴﺠـﻭﺯ ( ﺏ)
  . ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ 
ﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻫـﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺎﻟـﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻻﱠ ﺍ ( ﺝ)
ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ . ﺃﺤﻤﺩ  ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋـﻥ ،ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺒﻴـﻊ 
  . ﺯﺍﻓﺎﹰ ﺠ
ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﻜل ﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻻﱠ ﻤﺎ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺩ ﺃﻭ ( ﺩ)
  . ﺍﻟﺫﺭﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ 
 ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
 ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ 
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ( 02)
ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻌﺩﻡ ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍ . ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ 
ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒـل 
ﻡ ﻋﻠـﻰ 4891 ﻭﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  . ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
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 ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ( 12) 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﻭﺯﻭﺍ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺠﻨﺴﻪ – ﺃﻱ ﺃﺨﺫ ﻋﻭﺽ ﻋﻨﻪ –ﻓﻴﻪ 
  . ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ( 22) 
ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤـﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ، ﻭﻫـﻭ 
ﻴـﺎﹰ ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘ ﺍﻟ
  .  ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ
ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ( 32)
ﺎ ﺃﻥ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻌﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﻓﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻜﻤ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻤﻀﺕ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ 
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﻴﻌـﻭﺩ ﻟـﻪ ﻻ 
  . ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ 
ﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻓـﺈﻥ ﻟـﻡ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤ ( 42)
 ﻭﻗـﺩ ﺃﺠـﺎﺯ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
  . ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺠﻠﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻓﻘـﺩ ( 52)
ﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼ
  : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻴﻘـﻀﻲ ( ﺃ)
 ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ،ﺒﺘﻌﺠﻴل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ 
ﺩﻡ ﺃﺠﺭﺓ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌـﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻘ 
ﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻤـﻥ 1991 ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ،ﺫﻟﻙ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ 
ﻁﻠﺏ ﻤﻘﺩﻡ ﺃﺠﺭﺓ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ 
  . ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ 
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 ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺤـﻕ ﺤـﺒﺱ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ( ﺏ)
  . ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺠﻴﻠﻬﺎ 
ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ( ﺝ)
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﺅﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺘﺴﻠﻡ ﻓـﻲ ﺁﺠـﺎل 
  . ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘ ( ﺩ)
ﻡ 4891ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ 
، ﻓـﺈﻥ ﻟـﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺭ . ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺭﻑ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
  . ﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ 1991ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ، ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
، ﻭﻓﻲ ﻗﻭل ﺁﺨﺭ ﻟﻬﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ 
 ﻭﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ ﻜـﺎﻟﻘﻭل ،ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ 
ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ 
ﺃﻥ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ،ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ 
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺠـﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺩ ﺤﺎﻟـﺔ، 
  . ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ 
ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ( ﻫ)
  . ﺘﺠﺏ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻻ ﺘﺅﺠل 
ﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴ ( ﻭ)
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻨـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ 
  . ﺴﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘـﺎ ( 62) 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺭﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺭﻭﻜـﺎﹰ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ 
  . ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻨﻪ 
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ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ( 72)
 ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ،ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻷﻥ ﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺃﻋﺩﺕ 
ﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻗـﺕ ﻫﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻻﱠ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒ 
ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ . ﺍﻟﺒﻴﻊ
 ﺩﻓﻌﺘﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
  . ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ 
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺇﻻﱠ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻭﻡ ﻓﻴـﻪ ( 82) 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﺭﻀﺎﹰ 
 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻼ ،ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ 
  . ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤـﺅﺠﺭ ﺃﻥ ( 92)
 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﻤﺅﺠﻼﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟـﻪ ﺤﺒـﺴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ 
  . ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺇﻻﱠ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
ﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻲﺀ 4891ﺃﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 03)
ﺭﺓ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻹﻋﺎ 
  . ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻠﻐﻴﺭ 
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﺄﺠﺭﻩ ( 13)
  : ﻟﺨﺼﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻟﻐﻴـﺭ ( ﺃ)
  . ﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺒﺎﻹﺠـﺎﺭﺓ ( ﺏ)
  . ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ( ﺝ)
ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻓﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ، ﻭﻓـﻲ 
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ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒـﻪ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺁﺨﺭ ﻴﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ .ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﻓﻔﻲ ﺭﺃﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟـﻙ 
ﻟﺙ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﻷﻥ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ، ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎ 
 ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ،ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ 
  . ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
ﺜﺎﺭ ﺠﺩل ﻁﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅـل ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ( 23)
ﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﻭﻯ ﻡ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋ 3591
ﺍﻹﺨﻼﺀ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓـﻲ 
ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ 
 ﻭﺃﻫـﻡ ﻤـﺎ ﻗﺭﺭﺘـﻪ ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ 
  : ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻟﺨﺼﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬـﺎ ﻗﺒـل ﺘـﺼﺭﻴﺢ ( ﺃ)
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﺠﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻴﺩﻋﻤﺎﻥ ﻤﻭﻗـﻑ 
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻴﻤﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ 
ﺫﻫﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺭﺽ ( ﺏ)
 ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺁﻟﻴﺎﹰ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ 
ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻭﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ﺃﻤـﺭ 
ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻘﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ 
  . ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ 
ﺫﻫﺒﺕ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺨﻼﺀ ( ﺝ)
ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ 
ﻻ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ، 
  .  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ
ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ( ﺩ)
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﻌﻅـﻡ 
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ﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 3591ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓـﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻀﻊ ﻗﻴ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ 
  . ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻀﻬﺎ 
  . ﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴﻼﹰ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ 7691ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﺒل ( ﻫ)
  .  ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻡ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ7691ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻨﺫ ( ﻭ)
 ﺌﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﺴﺎ ( ﺯ)
ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺭﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺘﺄﻴﻴـﺩﺍﹰ ﻟﻠـﺴﻭﺍﺒﻕ 
ﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻤﺤﻘﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻤﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤـﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍ 
  . ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻡ 1991ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺤﺴﻤﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ( 33)
ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ ﺫﻟـﻙ 
 ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
  . ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل 
ﻡ ﻓﻲ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺘـﻀﺎﺭﺏ ﻓـﻲ 1991ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﻁﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ( 43)
 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺸﺩﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻻ ﻨﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨـﺸﺩﻫﺎ 
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﻡ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
 ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ،ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ 
ﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺇﻻﱠ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻀﺭﻭ
ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﻻ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻤﻊ ﺇﻋﻁـﺎﺀ 
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻨﻅﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓـﻲ 
  . ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀ 
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ﻡ 1991ﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒ ( 53)
ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ . ﻗﺒﺽ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻗﺒﺽ ﺤﻜﻤﻲ : ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ 
ﻭﻫﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ، ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ 
  . ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤ  ـ( ﺃ( )2 )072ﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻭﻓ ( 63)
ﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻘﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫـﺏ 1991 ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠـﺩﺍﺭ ، ﻭﺭﻓﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻓﺈﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟـﻪ ، ﺃﻭ ﻅل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺴﺎﻜﻨﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒـﻴﻥ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻅل 
  .ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﻊ ﺯﻭﺠـﻪ ﻗﺒـﻀﺎﹰ ﻫـﻭ ﺤﻜـﻡ ( 73)
ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭل  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
 ﻭﻗـﺩ ،ﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺘ 
ﺍﻗﺘﺭﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻨـﺼﺎﹰ 
ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺃﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﻟﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍ 
  . ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻘـﺒﺽ ( 83)
 ﺇﺫﺍ ﻤﻤﻴﺯ ﻓﺘﺘﻡ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒـﻲ  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ 
ﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘـﺎﺝ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻓ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ 
ﻟﻘﺒﻭل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻻﻴﺠﺎﺏ ﻓﻘﻁ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻤﻘـﺎﻡ 
  . ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ 
ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻗـﺒﺽ ، ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺒـﺔ ( 93)
  . ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ، ﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻭ ( 04)
  . ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻜل 
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ﺇﺫ ، ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺘﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( 14)
  . ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻌﻼﹰ 
ﺒﺨـﻼﻑ ﺠﻤﻬـﻭﺭ ، ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ ( 24)
ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﻔﻘ
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﻴﺙ ﺨﻠﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﻤﻥ 
  . ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻭﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴـﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ  ﺍﻟﻘﺒﺽ( 34)
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ،ﺘﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻀﻲ ﺯﻤﻥ ﻴ 
ﻷﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗـﺒﺽ ﻤـﻀﻤﻭﻥ ، ﻜﺎﻥ ﻗﺒﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ  ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﺫﺍ 
  . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﺽ ﻀﻤﺎﻥ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ، ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺩﻨﻰ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ
، ﺭﻫﻥ ﻭﻗﺒـﻀﻪ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟ ( 44)
  . ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺽ 
  . ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻋﺩل ( 54)
  . ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻜﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺽ( 64)
 ﻋـﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ( 74)
  . ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺘﻔـﻕ ( 84)
ﻡ ﻗﺩ ﺨﻠﻁ ﻓـﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ 4891ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
  .ﻡﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎ، ﺒﺎﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺒﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻘﺩ ﻫﺒﺔ ( 94)
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻘﺩ ﻟﻔﻅﻲ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
  . ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
 ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ( 05)
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ، ﻓﺎﻟﻤﻠﻙ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻻﹼ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻨﻔﺎﺫ ﻭﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﺤﺘﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺔ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ  ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻻ 
  . ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺇﻻ ﺭﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ 
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ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﻤﻪ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫـﻭﻥ ﻻ ، ل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻨﻘ ( 15) 
ﻭﺃﻤﺎ ﻟﺯﻭﻤﻪ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ ﺇﻻﱠ ، ﻴﺼﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،ﺃﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺠـﺭﺩ ﻭﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻋﻨـﺩﻫﻡ ﺒﻤ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
  . ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل 
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ( 25)
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻗﻼﹰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻘﻠﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻭﻓﻬﻭ ، ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺒـﺩ  ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺤﺩﻩ ﺒل ﻻ ﻭﻋﻨﺩ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﺘﻤﻠﻙ ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ 
  . ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ( 35)
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ  ﻭﻋﻨـﺩ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
  .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﻭﻟﺩ
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ( 45)
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻌﺩ ، ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻟﻭﻟﺩﻩ 
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨ ، ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﻭﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ ﺃﻭ ﻗـﻀﺎﺀ 
ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﺫﺭ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
  . ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍ ( 55)
  . ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺄﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺍﻟﺤﺼﺭ
ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤﻜﻔﻭل ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﻓﻘﻁ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺃﻭ  ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ( 65)
  . ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻼ  ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( 75)
 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌـﺫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﻴﺠﻭﺯ
  . ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل 
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ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ( 85)
 ﻭﻴﺒـﺭﺯ ﻭﺠـﻪ ،ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ  ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ 
ﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﺸـﺘﺭﻁ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﻴﺒﺭﺭ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ 
ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻘﻁ ﻗﻴﺩﻭﺍ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﻤـﻥ 
  . ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﻨﻘل ﻨـﺼﻭﺹ ﻤـﻥ ( 95)
ﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﻌـﺩل ﻓﻴـﻪ ﺇﻻ 4891ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭ
 ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ،ﺘﻌﺩﻴﻼﹰ ﻁﻔﻴﻔﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ . ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ 
ﺇﻻﱠ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ، ﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺩ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤ 
ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻤـﻥ 
  . ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ 
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  : اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﻴﺸﻤل ) ﻟﻴﻘﺭﺃ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 3 )091ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﺒﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻤﺎ ﺃﻋـﺩ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻜل ﻤﺎ ﺍﺘﺼل ، ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
ﻭﻜل ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ، ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ 
، ﻭﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒـﻪ ﺍﺘـﺼﺎل ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ))ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ( ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﻜل ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺒـﻊ ، ﻭﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ، ﻗﺭﺍﺭ
  (( . ﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻓ
ﻡ ﻟﻴﻘـﺭﺃ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺏ( )6 )391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ( 2)
ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺫﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺘـﺴﻠﻤﺎﹰ ﻓﻠـﻡ )
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ  ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺫﺭ ))ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ( ﻴﻔﻌل
  (( .ﻠﻤﺎﹰ ﻓﻠﻡ ﻴﻔﻌلﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺘﺴ
ﻡ 4891ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ( ﺝ( )1 )812ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)
ﺒﺩﻻﹰ " ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ "ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ( ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ )
  . ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
ﻲ ﺘﺠﻴـﺯ  ﺍﻟﺘ  ـ4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ( 3 )822ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺒﻴـﻊ ، ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
  . ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺭﺃ 4891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( 1 )832ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 5)
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ))
  (( . ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻡ 1991 ﻟﻠﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤ( 3 )072ﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘ( 6)
ﺒﺩﻻﹰ ﻤـﻥ ( ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ )ﻟﻴﻘﺭﺃ 
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﺍﻟﻨﺹ (( . ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ، ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ))
ﺇﺫﺍ ))ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺭﺃ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨ 606ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻫﺏ ﺃﺤﺩ ﻤﺎﻟﻪ ﻟﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ 
  (( .ﻗﺒﺽ ﺁﺨﺭ
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ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﻓـﻲ ﻫﺒـﺔ ﺃﺤـﺩ ( 7)
  . ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ 
ﺍﻨﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ( 8)
  . ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ) ﻟﺘﻘﺭﺃ 4891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 803ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 9)
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤـﺎﻟﻡ ﻴﺘﻔـﻕ 
ﻭﺍﺒﻌﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺘ ))ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ( ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ 
  (( .ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ( 01)
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ 
  ( . 9)ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘ( 11)
ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ، ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ 
ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠـﺭﺓ ﻓـﻲ 
  . ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ 
ﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﻅﻬـﺭ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﻜـﺱ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟ ( 21) 
  . ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻓﻤﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ( 31)
ﻗﻀﺎﺌﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻨـﺼﻭﺹ 
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  اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
  .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ : ﺃﻭﻻﹰ 
  : ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺸﺭﻭﺤﻬﺎ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ، ﺩﺍﺭ : ( ﻫـ854)ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ    (1)
  . ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﺴـﻨﻥ ﺃﺒـﻲ  : (ﻫـ572 )ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﻌﺙ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ    (2)
ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ، ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤـﺔ، ﻡ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ 8991 -ﻫ 9141ﺩﺍﻭﺩ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
  .ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒـﺸﺭﺡ ( : ﻫـ676)ﺃﺒﻭﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ    (3)
  .ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﻴﻥ، ﻭﺒﺫﻴﻠـﻪ : ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ    (4)
  . ﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ ﻟﻠﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴ
 ﺒـﺸﺭﺡ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺌﻲ : (ﻫـ303)ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺃﺒﻭ   (5)
ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒـﺸﺎﺌﺭ ، ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻭﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺩﻱ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ، 
  .ﻼﻤﻴﺔ ، ﺤﻠﺏ ﻡ ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴ4991 -ﻫـ 4141
ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، : ﺃﺒﻭﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ    (6)
  . ﻡ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 1002 -ﻫـ 1241
، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ  ﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﺴﻨﻥ ﺍﺒ (: ﻫـ572 ) ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﻭﺃﺒ   (7)
  .، ﻋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ  ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ : ( ﻫـ258)ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ    (8)
  . ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ 
ﻭﺒﻬﺎﻤﺸﻪ ﻤﻨﺘﺨﺏ ،  ﺤﻨﺒلﺒﻥ ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ : ( ﻫـ142 )ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل    (9)
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ﻜﻨﺯ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺴﻨﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ، 
  . ﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍ
ﻨﺼﺏ : ( ﻫـ267)ﻲ ﻌﻠﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﺯﻴ ﻤﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ    (01)
  .ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ 
 ﺸﺭﺡ ﻤﻨﺘﻘﻰ ﻨﻴل ﺍﻷﻭﻁﺎﺭ : ( ﻫـ5521)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ    (11)
  . ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺴﻴﺩ ﺍﻷﺨﻴﺎﺭ 
  : ﻠﻐﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟ:  ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
  
ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻠﻐـﺔ، : ( ﻫـ593)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ   (1)
  .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 4991 -ﻫ 4141
ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴـل، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، : ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ   (2)
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ 
، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  : (ﻫـ117)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﻤﻨﻅﻭﺭ   ( 3)
  .ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
  .ﻡ 2891 -ﻫ 2041ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، : (ﻫـ393)ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ   (4)
  .ﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 3891ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، : ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻁﺭﺱ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ   (5)
 -ﻫ 1041ﻤﺨﺘـﺎﺭ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺡ، : ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ   (6)
  .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 1891
  : ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
  : ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ 
  
ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺒﻜﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺠﻠﻴل ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﻨـﺎﻨﻲ   (1)
ﻡ، ﻤﻁﺒﻌـﺔ 6391 -ﻫ 5531ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘـﺩﻯ، : ( ﻫـ395)
  .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﻤﺼﺭ 
ﻗﺎﺌﻕ، ﺩﺌﻕ ﺸﺭﺡ ﻜﻨﺯ ﺍﻟ  ـﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺭﺍ : ( ﻫـ079)ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻨﺠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ   (2)
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  .ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﻓـﻲ : ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻭﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻘﺎﻀﻲ ﺯﺍﺩﻩ   ( 3)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ 3002 -ﻫ 4241ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
   .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﻡ، ﺩﺍﺭ 9891 -ﻫ 9041ﻁ ﺍﻟﻤﺒـﺴﻭ : ( ﻫـ  ـ834)ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ   (4)
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﺒـﺩﺍﺌﻊ : ( ﻫـ  ـ785)ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻲ   (5)
ﻡ، ﺩﺍﺭ 6991 -ﻫ 7141ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، 
  .ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺩﺭ   (6)
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺸﺭﺡ ﻜﻨـﺯ : ( ﻫـ247)ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺯﻴﻌﻠﻲ   (7)
  .ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﺸـﺭﺡ : ( ﻫـ168)ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ   (8)
ﻨﺎﺸﺭ ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ، ﺍﻟ ﻫ6131ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ﺒﺒﻭﻻﻕ، ﻤﺼﺭ ، 
  .ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ( : ﻫـ2521 )ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ  (9)
ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒـﻥ   ﺤﺎﺸﻴﺔ –ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ 
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺼﻜﻔﻲ ﻟﻤﻨﺕ ﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻷﺒﺼﺎﺭ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺸـﻤﺱ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﺘﺎﺸـﻲ، 
  . ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 0002 -ﻫ 0241ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴـﺔ ﺭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻜﻴ   (01)
ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﻨـﺩ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌـﺔ : ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ 
  .، ﺒﻭﻻﻕ ﻫ0131ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ، 
  . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ   (11)
  
  : ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ 
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ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ : (ﻫـ1021)ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺩﻴﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﺃﺤﻤﺩ   (1)
  .ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ، ﺩﺍﺭ : ( ﻫـ147)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺯﻱ   (2)
  .ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟـﺴﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃ   ( 3)
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬـﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺼﺩ، : ( ﻫـ595)ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﺩ 
  .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 1002 -ﻫ 1241
ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﺍﺒﻠﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ   (4)
ﺭ ﺨﻠﻴل، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺍﻫﺏ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻟﺸﺭﺡ ﻤﺨﺘﺼ ﻭﻤ : (ﻫـ459)ﺒﺎﻟﺤﻁﺎﺏ
  .ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ، ﻟﻴﺒﻴﺎ 
ﺤﺎﺸـﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴـﻭﻗﻲ  : (ﻫـ0321)ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ   (5)
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﻭﺍﻴﺔ ﺴﺤﻨﻭﻥ ﺒﻥ  ﺭ –ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ : ( ﻫـ971)ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺃﻨﺱ ﺍﻷﺼﺒﺤﻲ   (6)
  . ﺍﻟﺘﻭﺨﻲ ﻋﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻗﺎﺴﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺴﻌﻴﺩ
  : ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
  
: (ﻫـ674)ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯﺃﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ   (1)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ، 4991 -ﻫ 4141: ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻲ 
  .ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺸـﺭﺡ : (ﻫـ  ـ676)ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ   (2)
  .ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﺭﻭﻀـﺔ ﺍﻟﻁـﺎﻟﺒﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ :  ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ   ( 3)
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  . ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ 
: (ﻫـ  ـ4001)ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺒﻥ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﻲ   (4)
ﻡ، 4891 -ﻫ 4041ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ، 
  . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ 
ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒـﻲ ﺸـﺠﺎﻉ، : (ﻫـ779)ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ   (5)
  .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 1002 -ﻫ 1241ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﻐﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ   (6)
 ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻷﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴـﺎ – ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ –
ﺭﻜﺔ ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌـﺔ ﻡ، ﺸ  ـ8591 -ﻫ 7731ﻴﺤﻲ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨـﻭﻭﻱ، 
  .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ 
  : ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
  
ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻓﻲ : (ﻫـ488)ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ   (1)
  . ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼﺭ –ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ : ( ﻫـ026)ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ   (2)
 ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﻗﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺤﺴﻴﻥ 
  .  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ –ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒـﻥ : ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ   ( 3)
  . ﻡ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 8891 -ﻫ 8041ﺤﻨﺒل، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، 
ﻭﻱ، ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﺒـﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎ : ( ﻫـ827)ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ   (4)
، ﻫ8931ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍ
  . ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ 
ﺃﻋـﻼﻡ : ( ﻫـ  ـ157) ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ –ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ   (5)
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ﻡ، ﺩﺍﺭ 7791 -ﻫ 7931ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ، 
  .ﻨﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒ
ﺤﺎﺸـﻴﺔ ﺍﻟـﺭﻭﺽ : ( ﻫـ  ـ2931)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ   (6)
، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫ5041ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺸﺭﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 
  .ﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ 
ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ : (ﻫـ1501)ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ   (7)
  .ﻨﺎﻉ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻗ
ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، : ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﻗﺩﺍﻤﺔ   (8)
  . ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
  : ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ 
 
ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ : ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ   (1)
ﻡ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ 0991 -ﻫ 0141 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ، –ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
  . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕ -ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺏ، ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ 
ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ : ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺩﻱ   (2)
  . ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ 4002: ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ 
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، : ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻁﻬﻤﺎﺯ   ( 3)
  .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ 1002 -ﻫ 2241
 -ﻫ 5041ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ، : ﻏﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺒﻭ   (4)
  .ﻡ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 5891
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ : ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ   (5)
  .ﻡ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 8991ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، 
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻁﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜـﺔ : ﻴﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻔ   (6)
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  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ 
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺭ   (7)
  .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ، ﻗﻁﺭ 6891 -ﻫ 6041ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ، ﺸﺭﺡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ : ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩ ﺍﻹﺒﻴﺎﻨﻲ   (8)
  ( . ﺒﻐﺩﺍﺩ–ﺒﻴﺭﻭﺕ )ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ 
 ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ –ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  : ﺀﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ   ( 9)
  .ﻡ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻁﺭﺒﻴﻥ، ﺩﻤﺸﻕ 8691 -ﻫ 7831ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ، 
 -ﻫ 9041ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘـﻪ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ، : ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ   (01)
  .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ 9891
ﻡ، ﺩﺍﺭ 7002ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، : ﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﻭﻱ   (11)
  .ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ 
  : ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺃﺨﺭﻯ  : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
  
  .ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﻤﺠﻠﺔ     (1)
ﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﻨ :  ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ –ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ     (2)
  .ﻡ 0002 –ﻫ 1241ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ، 
ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ، ﺃﻗـﺴﺎﻤﻪ، ﺼـﻭﺭﻩ :  ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ –ﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﺩ ﺍﻟﺜﺒﻴﺘﻲ     ( 3)
ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﺠـﺯﺀ 
  .ﻡ 0991 -ﻫ 0141ﺍﻷﻭل، 
ﺼـﻭﺭﻩ، ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ : ﺍﻟﻘﺒﺽ :  ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ –ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺓ ﺩﺍﻏﻲ     (4)
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
 ﻭﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ  ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ –ﺍﻟﻘﺒﺽ :  ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ –ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ     (5)
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  .ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻗﻭﺍﻋـﺩﻩ : ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤـﻲ :  ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ –ﺯﻴﻪ ﻜﻤﺎل ﺤﻤﺎﺩ ﻨ    (6)
ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
، "ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻴـﻪ "ﺤﻠﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ     (7)
ﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗـﻀﺎﺓ ﻭﻋﻘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩ 
ﻡ ﺒﻘﺎﻋﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ 7002/4/71ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  .ﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻫﻴﺌـﺔ ( 3)ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﻗﻡ     (8)
ﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍ ( ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ)ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
  .ﻡ 1002 -ﻫ 2241ﺤﺘﻰ ﺼﻔﺭ 
ﻡ، 6891/9/4 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 6891/66ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ     ( 9)
  " . ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻀﺎﹰ ﺤﻜﻤﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ"ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻪ 
ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ "ﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ 3002ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺭﻗﻡ     (01)
  .ﻡ 3002/01/22 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ" ﻟﻬﺎ
  : ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  : ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ
  
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﻭﻓﻘـﺎﹰ : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ    (1)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ 2002ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ، 
  .ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻤﺼﺭ 
ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻟﻌﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ    (2)
  . ﻡ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 3002ﻘﻬﺎﹰ ﻭﻗﻀﺎﺀ، ﻓ
 – ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻷﻭل –ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ : ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ    (3)
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  .ﻡ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻤﺼﺭ5291 – 4291ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، 
 ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ –ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ : ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ ﻭﺤﺎﻤﺩ ﺯﻜﻲ    (4)
ﻡ ، 4591ﻭﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ، ﻭﺍﻟﺤ
  . ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﺠﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺽ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ : ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺨﻠﻑ ﻤﺤﻤﺩ    (5)
  . ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، ﻤﺼﺭ 
 ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ، –ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ : ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ    (6)
  .ﻡ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 2591
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠـﺔ 3002ﻨﻔﺎﺫ ﻭﺇﻨﺤﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ،  : ﺃﻨﻭﺭ ﻁﻠﺒﺔ    (7)
  . ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻤﺼﺭ 
ﻡ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 5891ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، : ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﻓﺭﺝ ﺍﻟﺼﺩﺓ    (8)
  . ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
ﺎﻡ ﺒـﺎﻟﺒﻴﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤـﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤ  ـ: ﺜﺭﻭﺕ ﺤﺒﻴﺏ    (9)
  . ﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ ﺍﻡ، ﺩ5791ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ : ﺠﻭﺭﺝ ﺤﺯﺒﻭﻥ ﻭﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﻭﺒﺸﺎﺭ ﻤﻠﻜﺎﻭﻱ    (01)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨـﺸﺭ 5002ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
  .ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ 
 ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ، –ﻲ ﺍﻟﻤﻁﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨ : ﺠﻴﺭﻭﻡ ﻫﻭﻴﻴﻪ    (11)
ﻡ، ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ 3002 -ﻫ 3241ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
  . ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘـﻭﺩ : ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ    (21)
  . ﺔ، ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴ
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 ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ –ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ : ﺨﻤﻴﺱ ﺨﻀﺭ    (31)
  . ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ 9791ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
 ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ –ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ : ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ    (41)
  .ﻡ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 2991ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، 
ﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ، ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎ : ﺯﻫﺩﻱ ﻴﻜﻥ    (51)
  .ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ، : ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺹ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻤﺎﻡ    (61)
  . ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 3591 –ﻡ 2591
ﻡ، ﻤﻨـﺸﺄﺓ 0791ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ : ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻴﺩ ﺘﻨﺎﻏﻭ    (71)
  . ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ 
ﺸﺭﺡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ : ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ    (81)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، 5791 -ﻫ 5931ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
  .ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ    (91)
  .ﻡ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺠﻼل ﺤﺯﻱ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ 7991
ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺸـﺭﺡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ : ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﻼﻟﺸﺔ    (02)
،  ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻡ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ 5002 ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، –ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
  . ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ 
  .ﻲﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨ: ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ    (12)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، 7691 -ﻫ 7731ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ، : ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺎﻤﺭ    (22)
  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ 
ﻡ، 9491ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، : ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ﺍﻟﺼﺩﺓ    (32)
ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻋـﻼﺀ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺍﻟـﺸﻴﻨﻲ 
  .ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ 
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ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ 3791 ﺍﻟﻬﺒﺔ، –ﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻘﻭ : ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺩﺍﺭﻱ    (42)
  . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ 
ﺸﺭﺡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ : ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺴﺭﺤﺎﻥ    (52)
 ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، – ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل –ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  . ﻡ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ 5002
ﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺨﺼﺎ: ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ    (62)
ﻡ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺠـﻼل 4002ﻡ، 0891ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  .ﺤﺯﻱ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ 
ﻡ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، 2002ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ، : ﻗﺩﺭﻱ ﻋﺒﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﻬﺎﻭﻱ    (72)
  .ﺠﻼل ﺤﺯﻱ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ : ﻴﻕ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔ    (82)
  .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ 
  . ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭ، ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ    (92)
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ، : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ    (03)
  . ﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘ
  .ﻡ، ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ 4002ﻡ، 1991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ    (13)
 – ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ –ﺍﻟﺒﻴﻊ ) ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ –ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ : ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﺴﻡ    (23)
  .ﻡ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 5002، (ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻟ : ﻤﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻠ    (33)
  .ﻡ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺼﺭ 6191 -ﻫ 4331ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
 ﺍﻟﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺏ، ﺹﺇﺤﻜﺎﻡ ﻗﺒ : ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺤﺎﻤﺩ    (43)
  .ﻡ 3002
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ﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺎﹰ 4891ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ    (53)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻤـﺎﻥ 0991ﻟـﻰ، ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭ 
  . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ 
 -ﻫ 7731 ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻀﺔ، -ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ : ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ    (63)
  . ﻡ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 3591
 –ﻡ 4791ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ    (73)
  .، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 5791
 ﺍﻟـﺼﻠﺢ، ﺍﻟﻬﺒـﺔ، ﺍﻟﻘـﺭﺽ – ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ    (83)
  .ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ، ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺼﺭ 
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ –ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ    (93)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، 2002ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، 
  .ﻤﺼﺭ 
ﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺼ: ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﻔﻲ    (04)
ﻡ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ 0991ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻨﻜﻭﺘﻴﺭﻤﺯ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺴـﻨﺔ 
  . ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻤﺎﺓ –ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ  : ﺀﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ    (14)
ﺩﺍﺭ ﻡ، ﻤﻁﺎﺒﻊ 3691 -ﻫ 2831 ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، –
  .ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ 
ﻡ، 5002ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ، : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ    (24)
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻤﺼﺭ 
ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، : ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻨﺼﻭﺭ    (34)
  . ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻭﻫﺒﺔ 
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ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 4002ﺤﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒ : ﻫﺎﻨﻲ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ    (44)
  .ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ 
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻜﺄﺤـﺩ : ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ    (54)
  . ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻺﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ ﺴﻤﺎﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤ : ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ    (64)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، 7891 -ﻫ 7041ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻘ
  . ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ 
   ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ –ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ  : ﻰﻴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺤﻴ   (74)
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﻤﺼﺎﺩﺭ 3991 ، 4891ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ 
  .ﻡ 1791ﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ   (84)
  .ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ    (94)
  .ﻡ 1991 ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ   (05)
  . ﻡ 1991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ    (15)
  .ﻡ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ    (25)
  .ﻡ 4791ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ    (35)
  .ﻡ 4791ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ    (45)
  .ﻡ 4791ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ    (55)
  .ﻡ 1791 ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ   (65)
  .ﻡ 5891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ    (75)
  . ﻡ 6791ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ    (85)
  .ﻡ 1591ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ    (95)
  .ﻡ 8491 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ   (06)
  .ﻡ 2391ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ    (16)
  .ﻡ 3191ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ    (26)
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  .06ﻡ  ﺹ 2791ﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠ: ﺭﺍﺒﺢ ﺠﺎﺒﺭ ﻋﻠﻲ ﻀﺩ ﺤﻭﺍﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ  (1)
ﻡ 3791ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺤﻤﺩﻨﺎ ﺍﷲ ﻀﺩ ﺍﻟﺯﺍﻜﻲ ﻤﻴﺭﻏﻨﻲ   (2)
  .38ﺹ
ﻡ 3791ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺒﺎﺒﻜﺭ ﺁﺩﻡ ﻋﻤﺭ ﻀﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺸـﺭﻴﻑ   (3)
   .121ﺹ
ﻡ 3791ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻁﻭﻴـل ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟ   (4)
   .091ﺹ
  .612ﻡ ﺹ 3791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻨﺎﺠﻲ ﻤﻠﻙ ﺃﺒﺎﺩﻴﺭ ﻀﺩ ﻜﺎﻤل ﺒﻁﺭﺱ   (5)
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺤﺎﻓﻅ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻠﺒﻭﺩﻱ ﻀﺩ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺎﺝ ﺤﺴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ   (6)
   .422ﻡ ﺹ 3791
ﻡ 4791ﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴ : ﻭﺭﺜﺔ ﻋﻭﺽ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻀﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ   (7)
   .321ﺹ
  .92 ﺹ 5791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 5791/811ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ   (8)
  .49ﻡ ﺹ 5791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻓﻴﻜﺘﻭﺭ ﺘﺭﻜﻲ ﻀﺩ ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺁﺩﻡ ﻤﺤﻤﺩ   (9)
  .49ﻡ ﺹ6791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﺎﺩﺭﺱ ﻀﺩ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ   (01)
 6791 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ: ﻭﺁﺨﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﺝ ﺍﻟﺨﻀﺭ   (11)
  .711ﺹ 
  .362 ﺹ 6791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺠﻌﻔﺭ ﻋﻁﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ   (21)
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻋﻤﺭ ﻀﺩ ﺭﻗﻴﺔ ﺨﻀﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ   (31)
  .183 ﺹ 6791
 7791 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﻀﻭﻱ ﻀﺩ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺨﻠﻴل   (41)
   .523ﺹ 
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻭﺩﺍﻋﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﻀﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل   (51)
  .971ﻡ ﺹ 8791
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 9791ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒـﺩﻴﻥ   (61)
  .692ﺹ
ﻡ 9791ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺒﺎﺒﻜﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﻴﺩ ﻀﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ   (71)
  .303ﺹ
 9791ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺒﺩﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ ﻀﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋ  (81)
  .843ﺹ
 0891ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻟﻁﻴﻑ ﺼﺒﺎﻍ ﻀﺩ ﺴﻨﺎﺀ ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴـل   (91)
  .282ﺹ
 0891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺎﺠﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﺭ ﺁﺩﻡ ﺴﺎﺒل   (02)
  .203ﺹ
 1891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ :  ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻀﺩ ﺨﻭﻓﻭ ﺩﻴﻤﺘﺭﻱ   (12)
  .371ﺹ
 1891ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺴﺎﻟﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﻀﺩ ﻋﻁﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟـﺴﻼﻡ   (22)
  .332ﺹ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺸﺭﻜﺔ ﻜﻭﺘﺴﻭﺩﺱ ﻭﻜﻭﻨﺴﺘﻴﻨﻴﻨﻭ ﻀﺩ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻨﺨﻠﺔ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ   (32)
  .142 ﺹ 2891
ﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﻠ: ﺯﻫﺭﺍﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺤﺴﻴﻥ    (42)
  .303 ﺹ 2891
  .97ﻡ ﺹ 5891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 5891/49ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ   (52)
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ : ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻀﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﺎﻭﻱ   (62)
  .442 ﺹ 6891ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
  .3 ﺹ 0991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 9891/631ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ   (72)
  .31 ﺹ 1991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ   : 1991/781ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ   (82)
  .02 ﺹ 1991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 1991/08ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ   (92)
  .82 ﺹ 1991ﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺎﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜ : 1991/071ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ   (03)
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 1991ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺴﻴﺩﺃﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﺨﻠﻴل ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ   (13)
  .012ﺹ
  .342 ﺹ 1991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻔﻰ ﺴﺎﻤﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻀﺩ ﺒﻠﺔ ﻤﺼﻁ  (23)
  .3 ﺹ 2991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 2991/93ﻨﻘﺽ   (33)
  .12 ﺹ 3991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 3991/941ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ   (43)
  .34 ﺹ 3991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 3991/622ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ   (53)
  .61 ﺹ 4991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 4991/89ﻨﻘﺽ   (63)
  .12 ﺹ 4991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 4991/352ﻨﻘﺽ   (73)
  .3 ﺹ 5991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 5991/021ﻨﻘﺽ   (83)
  .71 ﺹ 5991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻡ 5991/461ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ   (93)
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭ   (04)
  .751ﻡ ﺹ 6991
  .3 ﺹ 7991ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷ : 7991/12ﻨﻘﺽ   (14)
 8991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻤﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻀﺩ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻴﺩ   (24)
  .341ﺹ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻀﺩ ﻤﻬﺩﻱ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ   (34)
  .461 ﺹ 8991
  .91 ﺹ 9991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 9991/122ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ   (44)
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ : ﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻀﺩ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﻭﺭﺜﺔ ﺃﺤ   (54)
  .441 ﺹ 9991ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
  .3 ﺹ 2002ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ   : 2002/9ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ   (64)
  .33 ﺹ 4002ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  : 4002/001ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ   (74)
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  ﺃ  ﺍﻵﻴﺔ 
  ﺏ  ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ
  ﺝ  ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
  ﺩ  ﻤﺴﺘﺨﻠﺹ 
  ﻭ tcartsbA
  1  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
  اﻟﺒﺎب اﻷول
  8  أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ وﺁﺛﺎرهﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ 
  9   ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻢ واﻟﻘﺒﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  01   ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  01  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  01  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  11  ﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ ﺍﺘﻌﺭﻴﻑ
  91  ﻊﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  02  ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ
  62  ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ
  92  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  14  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  14  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  14   ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
  14  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ
  54  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  54  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  74  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ 
  85  ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
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  85  ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  56  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
  66  ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
  76  ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل
  08  ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  18  ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ
  39  ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  39  ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  99  ﺘﺄﺠﻴل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ
  301  ﺠﻴل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊﺘﺄ
  601  ﻡ0891ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  801  ﻡ 0891ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  901  ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ
  311  ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ 
  511  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﻤﺎ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  511  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ
  511  ﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴ
  021  ﻡ0891ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  121  ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ 
  421    ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ
  721  ﻡ0891ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  821  ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ 
  921  ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ
  431  ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊﻤﺤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺩﻻﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
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  531  ﺒﻴﻊﻤﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻭﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  531  ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
  831  ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ
  041  ﺒﻴﻊﻤﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟ
  741  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  741  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
  051  ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ
  251  (ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ)ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ 
  461  ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻸﻨﻤﻭﺫﺝ 
  661  ﻡ0891ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  861  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
  961  ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  071  ﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻋ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  071  ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  771  ﺸﺭﻭﻁ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﺴﻘﻭﻁﻪ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  771  ﺸﺭﻭﻁ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ 
  971  ﺁﺜﺎﺭ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ 
  181  ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
  381  ﻡ 0891ﺤﻕ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  781  ﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎ
  881  ﺨﻁﺎﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺍﻻ
  981  ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  391  ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  391  ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ 
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  891  ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ 
  202  ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﺒﻴﻊ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  202  ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﺸﺨﺹ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
  402  ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
  802  ﻡ0891ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  802  ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل 
  212  ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل 
  712  ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  712  ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  912  ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ 
  422  ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ 
  332  ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ 
  432  ﻡ0891ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  532  ﻡ 0891ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  042  ﻡ 0891ﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓ
  242    ﻡ 0891ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  442  ﻡ0891ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  642  ﻡ0891ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  252  ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  252  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻲ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓ
  552  ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
  552  ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
  752  ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  852  ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
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  952  ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔﺤﻜﻡ ﺘ
  762  ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  272  أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ وﺁﺛﺎرهﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة
  372  أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  472  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻪ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  472  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ   : ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤ
  672  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
  772  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
  772  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
  872    ﻡ1991ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
  872  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ  : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  872  ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
  082   ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡﺘﻌﺭﻴﻑ
  782  ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ   :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  782  ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  192  ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
  292  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
  592  ﺍﻷﺠﺭﺓ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  892  ﻡ 4891ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  992  ﻡ1991ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
  992  ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
  503  ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ
  703    أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  803  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
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  903  ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  903  ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
  713  ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
  813  ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  813  ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
  123  ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ
  923  ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  923  ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ
  333  ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ
  143  ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘ
  443  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻻﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ   :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  543  ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  053  ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  453  ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ
  953  ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  063  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ
  963  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ
  373  ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  473  .ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  673  ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺠﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  873  ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺇﻹﺠﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  183  ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  583  ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  293  ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
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  393   ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀﻌﻬﺎﺃﺜﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  204   ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺨﻼﺀﻋﺭﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎﺃﺜﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  414  أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ وﺁﺛﺎرهﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
  514  أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  614  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  814  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  814  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  914  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ
  224  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ
  324  ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ
  324  ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ
  424  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  424  ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
  524  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ
  134  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ
  134  ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ
  134  ﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ
  334  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  334  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ   :ﺃﻭﻻﹰ 
  334  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  334  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ
  434  ﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺽ 
  734  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
  734  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
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  834  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ
  044  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ
  044  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ  :ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
  044  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  144    ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ
  344  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ
  444  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  444  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  644  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ
  154  ﻫﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ
  954  ﺕ ﺃﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥﻫﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﻤﺘﺎﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴ
  064  ﻫﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﻷﺒﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﺘﺎﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ
  164  ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ
  164  ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ
  164  ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ
  664  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ 
  864  ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺒﺽ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ
  174  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ
  374  ﺘﺴﺠﻴل ﻜﻘﺒﺽ ﺤﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﺍﻟ
  674  ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺇﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ
  974  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  974  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ   :ﺃﻭﻻﹰ 
  284  ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺒﺽ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ
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  984  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ
  194  ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ
  394  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ
  494  ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
  794  ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  894  ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ   : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  894  ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  415  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟ: ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍ
  415  ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ : ﺃﻭﻻﹰ 
  125  ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ   
  125  ﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ 
  425  ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ 
  525  ﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽﺒﺎﻟﺘﺴﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
  625  ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  625  ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  625   ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ  :ﺃﻭﻻﹰ 
  935  ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
  045   ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ
  245  ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ
  345  ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ
  745  ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ
  845  ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  945  ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ: ﺃﻭﻻﹰ 
  255  ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺫﻱ ﺭﺤﻡ ﻤﺤﺭﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
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  165  ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﻨﺎﻗﻼﹰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ  :ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
  265  ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺼﻠﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
  465  ﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺘﻐ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ 
  565  ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ 
  565  ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ: ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ 
  765  ﺍﻟﻌﻭﺽ  :ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ 
  965   ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺒﺭﺔﺍﻟﺼﺩﻗ :ﺘﺎﺴﻌﺎﹰ
  075  ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ
  275  ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
  785  ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  985  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  206  ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
  506  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
     
